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 الصفحة املوضوع          
  شكر وعرفان
  اهداء




 12 فهرس االشكال
 ج-ب-أ مقدمة
 الفصل األول: اإلطار املنهجي للدراسة
 أوال: موضوع الدراسة
12 
 12-12 إشكالية الدراسة وتساؤالهتا -2
 12-12 أسباب اختيار الدراسة -1
 12 أمهية الدراسة  -2
 12-12 أهداف الدراسة -2
 12 التعاريف اإلجرائية -2
 23-12 املنظور العلمي للدراسة -6
 24-23 الدراسات السابقة -3
 اثنيا: منهجية الدراسة
24-25 




 25 نوع الدراسة ومنهجها -2
 21-25 جمتمع وعينة الدراسة -1
 24-21 أدوات الدراسة -2
 24 أسلوب املقارنة -2
 24 األساليب اإلحصائية -2
 24 اإلطار الزماين واملكاين لدراسة -6
 الفصل الثاين: تشكيل الرأي العام وأولوايت اجلمهور يف الصحافة املكتوبة
 61 أوال: الصحافة املكتوبة بني اجلمهور وصياغة الرأي العام 
 32-65 الرأي العام واجلمهور املفهوم واالجتاهات      -1
 45-32 عالقة وسائل اإلعالم ابجلمهور وتشكيل الراي العام    -2
 42-42 القائم ابالتصال يف الصحافة املكتوبة ودوره يف تشكيل الرأي العام   -3
 44-46 ؟(من يصنع منأساسيات وضع األجندة )   -4
 44 الصحافة املكتوبة واسرتاتيجيات اإلقناع وأولوايت اجلمهور  اثنيا:
 42-44 صناعة الرأي العام وأولوايت اجلمهور  -1
 252-42 نظرايت اإلقناع واسرتاتيجياته يف الصحافة املكتوبة  -2
 254-252 الصحافة املكتوبة وقادة الرأي وصناعة أولوايت اجلمهور -3
 اجلزائر حنو القضااي العامةالفصل الثالث: اجتاهات الصحافة يف 
 221  اجتاهات الصحافة اجلزائريةأوال: 




 221 الصحافة الرمسية  -1
 222-222 الصحافة احلرة واملستقلة  -2
 226-222 الصحافة احلزبية  -3
اثنيا: اسرتاتيجيات الصحافة املكتوبة وتغيري اهتمامات القارئ اجلزائري حنو القضااي 
 لعامةا
223-212 
 213-211 )املفاهيم واألشكال ....(      القضااي العامة يف الصحافة الوطنيةاثلثا: 
 الفصل الرابع: اجلانب امليداين
 214 أوال: املعاجلة اإلعالمية للقضااي العامة يف جريدة اخلرب
 222-225 تشخيص صحيفة الدراسة -1
 224-221 التحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل يف جريدة اخلرب اليومية  -2
 262-224 التحليل الكمي والكيفي لفئات املضمون يف جريدة اخلرب اليومية  -3
 261 اثنيا: أولوايت اجلمهور حنو القضااي العامة يف جريدة اخلرب 
 263-262 البياانت األولية -2
 236-263 أمناط وعادات قراءة اجلمهور اجلزائري جلريدة اخلرب -1
 244-233 القضااي العامة يف جريدة اخلربأولوايت اجلمهور اجلزائري حنو  -2
 122-244 اهتمامات اجلمهور اجلزائري ابلقضااي العامة يف جريدة اخلرب  -2
 162-122 انعكاسات تغطية جريدة اخلرب للقضااي العامة على اجلمهور من وجهة نظر املبحوثني  -2
 166 اثلثا: املقارنة بني أولوايت صحيفة "اخلرب" وأولوايت مجهورها حنو: 
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 الصفحة عنوان اجلدول     الرقم
 10 يوضح عينة الدراسة التحليلية 10اجلدول رقم  10
 030 يبني موقع القضااي العامة يف صحيفة اخلرب 10اجلدول رقم  10
 033 يبني مدى تكرار القضااي العامة يف جريدة اخلرب 13اجلدول رقم  13
 031 يبني مساحة القضااي العامة ابلنسبة للمساحة الكلية جلريدة اخلرب14اجلدول رقم  14
 031 يبني املواضيع السياسية اليت طرحتها جريدة اخلرب 15اجلدول رقم  11
 040 يبني املواضيع االقتصادية اليت طرحتها جريدة اخلرب 16اجلدول رقم  16
 043 يبني املواضيع االجتماعية اليت طرحتها جريدة اخلرب 10اجلدول رقم  17
 041 يبني املواضيع الثقافية اليت اهتمت بيها جريدة اخلرب يف اعدادها 10اجلدول رقم  11
يبني املواضيع اليت ختص املؤسسة العسكرية واألمن والقضية الفلسطينية اليت  19اجلدول رقم  19
 طرحتها جريدة اخلرب
047 
 049 يبني اهم املصادر املعتمدة من طرف جريدة اخلرب يف طرحها للقضااي العامة 01اجلدول رقم 01
 معاجلتها ملختلفاألهداف اليت تسعى هلا جريدة اخلرب من خالل يبني  00اجلدول رقم  00
 القضااي العامة
010 
 013 اجلمهور املستهدف لصحيفة اخلرب من خالل معاجلتها للقضااي العامةيبني 00اجلدول رقم  00
 011 األساليب اليت اتبعتها صحيفة اخلرب يف تقدميها للقضااي العامةيبني  03اجلدول رقم  03
 017 يف صحيفة اخلربالقضااي العامة نوع اجتاه معاجلة خمتلف يبني  04اجلدول رقم  04
 061 لعينة الدراسةفقا ملتغري اجلنس يبني متغري السن و  05اجلدول رقم  01
يع العينة حسبيبني 06اجلدول رقم  06  060 :نسمتغري اجلو املستوى التعليمي  يمتغري   تو
 063 يبني متغري املهنة وفقا ملتغري اجلنس 00اجلدول رقم  07
 064 يبني مستوى متابعة القراء جلريدة اخلرب00اجلدول رقم  01
 066 أسباب متابعة القراء جريدة اخلرب. يبني 09اجلدول رقم  09
 069 بني ردة فعل القراء عند االطالع األول على جريدة اخلرب  01اجلدول رقم  01





 070 يبني تفضيالت القراء عن االطالع األول على جريدة اخلرب 00اجلدول  00
 074 :يبني ترتيب القراء للقضااي العامة اليت تطرحها جريدة اخلرب 00اجلدول رقم  00
 076 يبني مدى قدرة جريدة اخلرب لسد احتياجات قرائها 03اجلدول رقم  03
خلرب من القضددددددددددددددااي اليت تر ا عليها جريدة ا: يبني من يتحكم يف حتدديدد وترتيب 04جلددول رقم  04
 وجهة نظر القراء
079 
 010 يبني السمات الغالبة على النصوص الصحفية يف جريدة اخلرب 05اجلدول رقم 01
 014 : يبني سبب متابعة القراء جلريدة اخلرب06اجلدول رقم  06
واالحتجاجات ضد النظام يبني اهتمامات القراء مبواضيع املسريات السلمية  :00اجلدول  07
 السابق
016 
 019 يبني املرحلة االنتقالية  حل أمثل للوضع السياسي الراهن 00اجلدول رقم  01
 090 يبني اهتمامات القراء حنو تصرحيات السياسيني حول القضااي السياسية الراهن 09اجلدول رقم  09
أفعال النخبة حنو احلراك يف جريدة يبني اهتمامات القارئ حنو قضااي ردود  31اجلدول رقم  31
 اخلرب
094 
يبني اهتمددامددات القراء حنو موضددددددددددددددوع ك يددد تواجددد اجلي  وحكمدد  للبالد يف  30اجلدددول رقم 30
 بلاحلاضر واملستق
096 
 099 .0109يبني اهتمامات القراء مبوضوع ترتيب انتخاابت ديسمرب  30اجلدول رقم  30
ائري مبوضوع محلة اعتقاالت املتظاهرين يف احلراك  33اجلدول رقم  33  010 يبني اهتمامات القارئ اجل
 014 يبني اهتمامات القراء حنو موضوع حما مة أطراف الفساد بشكل علين 34ول رقم داجل 34
يبني اهتمددامددات القراء مبوضددددددددددددددوع احلمالت االنتخددابيددة واملمددارسدددددددددددددددات لقددانو  35اجلدددول رقم  31
 االنتخاابت
017 
ائري حنو موضددددددددددددددوع القرارات اجلددديدددة يف النظددام  36اجلدددول رقم  36 يبني اهتمددامددات القددارئ اجل
 اجلديد
019 
يف جريدة  0109اهتمامات اجلمهور حنو موقف قايد صددددددددداا من ر سددددددددديات  30اجلدول رقم  37
 اخلرب
000 





يوضددددددددح اهتمامات القراء مبواضدددددددديع الظروف السددددددددياسددددددددية الراهنة يف جريدة اخلرب  30جدول رقم 31
 اليومية
004 
 007  يبني اهتمامات اجلمهور حنو قضية قانو  املالية اجلديدة يف صحيفة اخلرب 39 اجلدول رقم 39
 009 يبني اهتمامات اجلمهور مبوضوع برامج السكنية "عدل"  41اجلدول رقم  41
ائرية  40اجلدول رقم  40 يبني اهتمامات املبحوثني مبعاجلة قضددددددددددددددية عجا املالية وتزبزب اخلاينة اجل
 يف جريدة اخلرب
000 
ادية مسددددتقبل املؤسددددسددددات االقتصدددد معاجلة قضدددديةيبني اهتمامات املبحوثني حنو  40اجلدول رقم  40
 واخلاصة يف جريدة اخلرب
004 
يبني اهتمدامدات املبحوثني حنو قضدددددددددددددديدة احتجداجدات سددددددددددددددكدا  املنداطق الريفيدة  43اجلددول رقم  43
 واستغنائهم للماء والكهرابء يف جريدة اخلرب
006 
 001 يبني اهتمامات القراء حنو قضية اختطاف األطفال يف جريدة اخلرب 44اجلدول رقم  44
 030 يبني اهتمامات املبحوثني حنو قضية ظاهرة اهلجرة غري الشرعية يف جريدة اخلرب 45اجلدول رقم  41
 033 يبني اهتمامات القراء حنو موضوع القتل والنهب يف جريدة اخلرب 46اجلدول رقم  46
 036 يبني اهتمامات القراء حنو موضوع احتجاجات العمال يف جريدة اخلرب 40اجلدول رقم  47
 031 0101يبني اهتمامات القراء حنو موضوع مناصب العمل اجلديدة لعام  40اجلدول رقم  41
ية يف جريدة الثقاف يبني اهتمامات القراء مبوضددددددوع مشددددددار ات الفنانني يف املنابر 49اجلدول رقم  49
 اخلرب
041 
 043 يبني اهتمامات القراء بتصرحيات األساتزة والفنانني يف امللتقيات الدولية 51اجلدول رقم  11
ائريني يف جريدة اخلربايبني اهتمام 50اجلدول رقم  10  041 ت القراء حنو موضوع تكرمي الشعراء اجل
ائري اجلديد يف جريدة اخلرب 50اجلدول رقم  10  047 يبني اهتمامات القراء حنو موضوع املنتوج اجل
 049 يبني اهتمامات القراء ابلقضية الفلسطينية يف جريدة اخلرب 53م اجلدول رق 13
 ةاخلرب لبعض القضددااي يف يوااي واضددحة ومسدداحة  بري  سددبب معاجلة جريدةيبني  54اجلدول رقم  14
 من وجهة نظر القراء
010 
 014 العامةيبني رأي القراء حول معاجلة جريدة اخلرب للقضااي  55اجلدول رقم  11





جريدة اخلرب ألسددلوب متناسددق ومتكامل يف معاجلتها  اسددتخداميبني سددبب عدم 56اجلدول رقم  16
 للقضااي العامة من وجهة نظر القراء
011 
 017 يبني كثري أسلوب التكرار يف معاجلة القضااي العامة على القراء 50اجلدول رقم  17
 019 يبني  يفية رفض القراء لطريقة املعاجلة لبعض القضااي يف جريدة اخلرب 50اجلدول رقم  11
 063 يوضح ترتيب  ل من جريدة اخلرب ومجهورها للقضااي العامة 59اجلدول رقم  19
 061 يوضح ترتيب  ل من جريدة اخلرب ومجهورها للقضااي السياسية 61اجلدول رقم 61
 067 يوضح ترتيب  ل من جريدة اخلرب ومجهورها للقضااي االقتصادية 60اجلدول رقم  60
 069 يوضح ترتيب  ل من جريدة اخلرب ومجهورها للقضااي االجتماعية 60اجلدول رقم  60
 070 يوضح ترتيب  ل من جريدة اخلرب ومجهورها للقضااي الثقافية 63اجلدول رقم 63

















 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 010 يوضح االسرتاتيجية السيكو ديناميكية 10الشكل رقم  10
 010 االجتماعية-يوضح اإلسرتاتيجية الثقافية 10الشكل رقم  10
 010 لإلقناعيوضح اسرتاتيجية بناء املعىن  10الشكل رقم  10
 000 يبني موقع القضااي العامة يف صحيفة اخلرب 10الشكل رقم  10
 000 يبني مدى تكرار القضااي العامة يف جريدة اخلرب 10م الشكل رق 10
 001 يبني مساحة القضااي العامة ابلنسبة للمساحة الكلية جلريدة اخلرب10الشكل رقم  10
 001 يبني املواضيع السياسية اليت طرحتها جريدة اخلرب 10الشكل رقم  10
 040 يبني املواضيع االقتصادية اليت طرحتها جريدة اخلرب 10اجلدول رقم  10
 040 يبني املواضيع االجتماعية اليت طرحتها جريدة اخلرب 19الشكل رقم  19
 041 يبني املواضيع الثقافية اليت اهتمت بيها جريدة اخلرب يف اعدادها 01الشكل رقم  01
يبني املواضيع اليت ختص املؤسسة العسكرية واألمن والقضية الفلسطينية اليت 00الشكل رقم  00
 طرحتها جريدة اخلرب
041 
 041 اهم املصادر املعتمدة من طرف جريدة اخلرب يف طرحها للقضااي العامة يبني 00الشكل رقم 00
األهداف اليت تسعى هلا جريدة اخلرب من خالل معاجلتها ملختلف يبني  00الشكل رقم  00
 القضااي العامة
010 
 010 اجلمهور املستهدف لصحيفة اخلرب من خالل معاجلتها للقضااي العامةيبني 00الشكل رقم  00
 011 األساليب اليت اتبعتها صحيفة اخلرب يف تقدميها للقضااي العامةيبني  00الشكل رقم  00
 011 نوع اجتاه معاجلة خمتلف القضااي العامة يف صحيفة اخلربيبني  00الشكل رقم  00
 061 يبني متغري السن وفقا ملتغري اجلنس لعينة الدراسة 00الشكل رقم  00
 060 يبني توزيع العينة حسب متغريي املستوى التعليمي ومتغري اجلنس: 00 الشكل رقم 00
 060 يبني متغري املهنة وفقا ملتغري اجلنس 09الشكل رقم  09
 064 يبني مستوى متابعة القراء جلريدة اخلرب 01الشكل رقم  01
 066 يبني أسباب متابعة القراء جريدة اخلرب. 00الشكل رقم  00
 061 بني ردة فعل القراء عند االطالع األول على جريدة اخلرب  00الشكل رقم  00




 010 يبني تفضيالت القراء عن االطالع األول على جريدة اخلرب 00الشكل  00
 014 يبني ترتيب القراء للقضااي العامة اليت تطرحها جريدة اخلرب: 00الشكل رقم  00
 011 يبني مدى قدرة جريدة اخلرب لسد احتياجات قرائها 00الشكل رقم  00
: يبني من يتحكم يف حتديد وترتيب القضكككككااي اليت ترها عليها جريدة اخلرب من 00الشككككككل رقم  00
 وجهة نظر القراء
011 
 010 يبني السمات الغالبة على النصوص الصحفية يف جريدة اخلرب 00الشكل رقم 00
 014 يبني سبب متابعة القراء جلريدة اخلرب 00الشكل رقم  00
يبني اهتمامات القراء مبواضيع املسريات السلمية واالحتجاجات ضد النظام  09الشكل رقم  09
 السابق
016 
 011 يبني املرحلة االنتقالية هحل أمثل للوضع السياسي الراهن 01الشكل رقم  01
يبني اهتمامات القراء حنو تصكككككرلات السككككياسكككككيني حول القضككككااي السكككككياسكككككية  00 الشكككككل رقم 00
 الراهن
010 
يبني اهتمامات القارئ حنو قضااي ردود أفعال النخبة حنو احلراك يف جريدة  00الشكل رقم  00
 اخلرب
014 
يبني اهتمامات القراء حنو موضكككككككككككككوع يهيد تواجد اجلي  وحكم  للبالد يف  00الشككككككككككككككل رقم 00
 احلاضر واملستقبل
016 
 011 .0109يبني اهتمامات القراء مبوضوع ترتيب انتخاابت ديسمرب  00الشكل رقم  00
ائري مبوضوع محلة اعتقاالت املتظاهرين يف احلراك  00الشكل رقم  00  010 يبني اهتمامات القارئ اجل
 011 يبني اهتمامات القراء حنو موضوع حماهمة أطراف الفساد بشكل علين 00الشكل رقم  00
يبني اهتمامات القراء مبوضككككككككككككككوع احلمالت االنتخابية واملمارسككككككككككككككات لقانون 00الشكككككككككككككككل رقم  00
 االنتخاابت
011 
ائري حنو موضككككككككككككككوع القرارات اجلديدة يف النظام  00الشكككككككككككككككل رقم  00 يبني اهتمامات القارئ اجل
 اجلديد
001 
يف جريدة  0109اهتمامات اجلمهور حنو موقف قايد صكككككار من ر سكككككيات  09الشككككككل رقم  09
 اخلرب
000 




يوضكككككح اهتمامات القراء مبواضكككككيع الظروف السكككككياسكككككية الراهنة يف جريدة اخلرب  01الشككككككل رقم 01
 اليومية
004 
 001 يبني اهتمامات اجلمهور حنو قضية قانون املالية اجلديدة يف صحيفة اخلرب  00الشكل رقم  00
 001 يبني اهتمامات اجلمهور لربامج السكنية "عدل"  00الشكل رقم  40
ائرية  00الشككككككل رقم  00 يبني اهتمامات املبحوثني مبعاجلة قضكككككية عجا املالية وتاباب اخلاينة اجل
 يف جريدة اخلرب
000 
يبني اهتمامات املبحوثني حنو معاجلة قضكككية مسكككتقبل املؤسكككسكككات االقتصكككادية  00الشككككل رقم  00
 واخلاصة يف جريدة اخلرب
004 
يبني اهتمامات املبحوثني حنو قضكككككككككككية احتجاجات سككككككككككككان املناطق الريفية  00الشككككككككككككل رقم  00
 واستغنائهم للماء والكهرابء يف جريدة اخلرب
006 
 001 يبني اهتمامات القراء حنو قضية اختطاف األطفال يف جريدة اخلرب 00الشكل رقم  00
يبني اهتمامات املبحوثني حنو قضككككككككية راهرة اهلجرة ةري الشككككككككرعية يف جريدة  00الشكككككككككل رقم  00
 اخلرب
000 
 004 يبني اهتمامات القراء حنو موضوع القتل والنهب يف جريدة اخلرب 00الشكل رقم  00
 006 يبني اهتمامات القراء حنو موضوع احتجاجات العمال يف جريدة اخلرب 09الشكل رقم  09
 001 0101يبني اهتمامات القراء حنو موضوع مناصب العمل اجلديدة لعام  01اجلدول رقم  01
يبني اهتمامات القراء مبوضكككوع مشكككارهات الفنانني يف املنابر الثقافية يف جريدة  00الشككككل رقم  00
 اخلرب
040 
 040 يبني اهتمامات القراء بتصرلات األساتاة والفنانني يف امللتقيات الدولية 00الشكل رقم  00
ائريني يف جريدة اخلرب 00الشكل رقم  00  041 يبني اهتمامات القراء حنو موضوع تكرمي الشعراء اجل
ائري اجلديد يف جريدة اخلرب 00الشكل رقم  00  041 يبني اهتمامات القراء حنو موضوع املنتوج اجل
 011 يبني اهتمامات القراء ابلقضية الفلسطينية يف جريدة اخلرب 00الشكل رقم  00
يبني سكبب معاجلة جريدة اخلرب لبع القضااي يف زوااي واضحة ومساحة هبرية  00الشككل رقم  00
 من وجهة نظر القراء
010 
 014 يبني رأي القراء حول معاجلة جريدة اخلرب للقضااي العامة 00الشكل رقم  00




يبني سبب عدم استخدام جريدة اخلرب ألسلوب متناسق ومتكامل يف معاجلتها 00الشككل رقم  00
 للقضااي العامة من وجهة نظر القراء
016 
 011 يبني يثري أسلوب التكرار يف معاجلة القضااي العامة على القراء 09الشكل رقم  09
 061 ربلبع القضااي يف جريدة اخليبني هيفية رف القراء لطريقة املعاجلة 01 الشكل رقم 01
 060 يوضح ترتيب هل من جريدة اخلرب ومجهورها للقضااي العامة 00الشكل رقم  00
 061 يوضح ترتيب هل من جريدة اخلرب ومجهورها للقضااي السياسية 00الشكل رقم 00
 061 يوضح ترتيب هل من جريدة اخلرب ومجهورها للقضااي االقتصادية 00الشكل رقم  00
 016 يوضح ترتيب هل من جريدة اخلرب ومجهورها للقضااي االجتماعية 00الشكل رقم  00
 010 يوضح ترتيب هل من جريدة اخلرب ومجهورها للقضااي الثقافية 00الشكل رقم 00





































 سؤؤؤؤؤؤؤو    خرؤؤؤؤؤؤؤ      ؤؤؤؤؤؤؤ     هؤؤؤؤؤؤؤ    ر  مهمؤؤؤؤؤؤؤ    اواؤؤؤؤؤؤؤ       مؤؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤؤو  تؤؤؤؤؤؤؤحاف  املؤؤؤؤؤؤؤدو         ؤؤؤؤؤؤؤ   ا          
ت ؤؤؤؤؤؤاف ان اؤؤؤؤؤؤا رؤؤؤؤؤؤهن   اؤؤؤؤؤؤ  س  اؤؤؤؤؤؤك تايفؤؤؤؤؤؤ  حليؤؤؤؤؤؤ     مؤؤؤؤؤؤ    ت ؤؤؤؤؤؤو    اؤؤؤؤؤؤ     ؤؤؤؤؤؤ    ت ميفؤؤؤؤؤؤ    يفؤؤؤؤؤؤو   ااومؤؤؤؤؤؤ  
األ ؤؤؤؤؤ ا  تؤؤؤؤؤ ايفهه   ثريؤؤؤؤؤوا    تعزؤؤؤؤؤيفنه  مؤؤؤؤؤهن  اؤؤؤؤؤ  تاا ؤؤؤؤؤا م وي هؤؤؤؤؤو  ا  ايفؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤ   هو  ؤؤؤؤؤو    ؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤ  سيفوسؤؤؤؤؤ  
  ا  ا .
 متيفؤؤؤؤؤؤؤاس  ان ي ؤؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤؤوي   اؤؤؤؤؤؤؤ     اا يفؤؤؤؤؤؤؤ    ابخسؤؤؤؤؤؤؤ امورا  ؤؤؤؤؤؤؤ  ظهؤؤؤؤؤؤؤ ر  املؤؤؤؤؤؤؤدو         ؤؤؤؤؤؤؤ     ج  رتؤؤؤؤؤؤؤ          
 جمؤؤؤؤؤؤؤ ا   ح ؤؤؤؤؤؤ   ا ا ؤؤؤؤؤؤؤ   ا  ايفؤؤؤؤؤؤ   ث   و ؤؤؤؤؤؤؤ    خي اؤؤؤؤؤؤور خلؤؤؤؤؤؤ خ     خزا ؤؤؤؤؤؤؤورم حؤؤؤؤؤؤ  تت ر ؤؤؤؤؤؤو     ؤؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤ  
 اؤؤؤؤؤ ف  سؤؤؤؤؤال ا يفوسؤؤؤؤؤ    ر ميفؤؤؤؤؤ     جا  ؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤ   ا  ؤؤؤؤؤ  ا ا ا ؤؤؤؤؤ    ر ميفؤؤؤؤؤ   0991يؤؤؤؤؤوي     رؤؤؤؤؤ     رؤؤؤؤؤو  
 سوسؤؤؤؤؤؤؤؤيف  انملؤؤؤؤؤؤؤؤدا  ايف ميفؤؤؤؤؤؤؤؤ    املؤؤؤؤؤؤؤؤدا   جتو ؤؤؤؤؤؤؤؤوس ث ثؤؤؤؤؤؤؤؤ  ح ؤؤؤؤؤؤؤؤ   املؤؤؤؤؤؤؤؤدو    ا ا ؤؤؤؤؤؤؤؤ     ؤؤؤؤؤؤؤؤ زس مؤؤؤؤؤؤؤؤهن   اؤؤؤؤؤؤؤؤ  
 ا و اؤؤؤؤؤ  األحؤؤؤؤؤا      ا يفؤؤؤؤؤ    املؤؤؤؤؤدا    ؤؤؤؤؤ زن   ا و اؤؤؤؤؤ  انزتؤؤؤؤؤو   خلؤؤؤؤؤو    املؤؤؤؤؤدا  اام ميفؤؤؤؤؤ   ا و اؤؤؤؤؤ  ان ؤؤؤؤؤنت 
  ث ملؤؤؤؤؤو     ور ؤؤؤؤؤو     ؤؤؤؤؤؤ   ا ايف هو اناؤؤؤؤؤاذ  جا  ؤؤؤؤؤؤ ف   ا ؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤؤهن  ؤؤؤؤؤ    املؤؤؤؤؤؤدا  ا يفوسؤؤؤؤؤيف   تامؤؤؤؤؤ  رؤؤؤؤؤؤ
 مجه ر و  خلو هبو. 
 ا   ؤؤؤؤؤؤؤؤ    ا ز ؤؤؤؤؤؤؤؤيف  ث   ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ز مر ي م  و  ؤؤؤؤؤؤؤؤ     ؤؤؤؤؤؤؤؤو   ه ؤؤؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤؤؤهن    ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ثايفهؤؤؤؤؤؤؤؤو رنؤؤؤؤؤؤؤؤف  حلؤؤؤؤؤؤؤؤو  ؤؤؤؤؤؤؤؤدا          
يفن  ت ؤؤؤؤؤ   مهو  حلؤؤؤؤؤو سؤؤؤؤؤ ا  سؤؤؤؤؤاميز طيفؤؤؤؤؤ  ت ؤؤؤؤؤاف ا اؤؤؤؤؤ  ح ؤؤؤؤؤ   اؤؤؤؤؤ ف  ا ا ؤؤؤؤؤ  ا  ؤؤؤؤؤ     مؤؤؤؤؤ      ؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤهن  ؤؤؤؤؤ   
ييؤؤؤؤؤؤو  مايف ؤؤؤؤؤؤ   كمؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤ       ؤؤؤؤؤؤو  ر ف  اؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤ    حلؤؤؤؤؤؤو سؤؤؤؤؤؤ ا محس ؤؤؤؤؤؤوس  مؤؤؤؤؤؤهن    ؤؤؤؤؤؤو ا ؤؤؤؤؤؤنت  ا  ؤؤؤؤؤؤوي 
 جتور   ت  ه ف  ا          رب ييفم  مهن م يفاوس.
 تتؤؤؤؤؤؤؤ ر  املؤؤؤؤؤؤؤدو         ؤؤؤؤؤؤؤ     جا  ؤؤؤؤؤؤؤ   ا  ث  ظهؤؤؤؤؤؤؤ ر  اؤؤؤؤؤؤؤ   ملؤؤؤؤؤؤؤتندوس   نؤؤؤؤؤؤؤو يف   اؤؤؤؤؤؤؤك   تؤؤؤؤؤؤؤ    و        
 راؤؤؤؤؤؤؤو   ا يفوسؤؤؤؤؤؤؤيف     ؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤ     نؤؤؤؤؤؤؤو يف   ؤؤؤؤؤؤؤ    اؤؤؤؤؤؤؤ ف  ااؤؤؤؤؤؤؤو   حيفؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤ   ما ؤؤؤؤؤؤؤ   رنؤؤؤؤؤؤؤف  ا ؤؤؤؤؤؤؤهن   ر ميفؤؤؤؤؤؤؤ 
مؤؤؤؤؤهن م ؤؤؤؤؤو    ا ؤؤؤؤؤن    جماؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤؤيف  مايف ؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤ  مي ؤؤؤؤؤهن  خ   ؤؤؤؤؤ     ؤؤؤؤؤو  ر ف  م هؤؤؤؤؤ رنؤؤؤؤؤف  يؤؤؤؤؤ    ا ؤؤؤؤؤوحع 
 يف اؤؤؤؤؤج ي يف ؤؤؤؤؤ  ا اؤؤؤؤؤج   اؤؤؤؤؤ ر   ا يفوسؤؤؤؤؤ    ا  ؤؤؤؤؤ   ف س مؤؤؤؤؤ  رؤؤؤؤؤو   ملؤؤؤؤؤ ف  ا  ؤؤؤؤؤ  رؤؤؤؤؤهن    هؤؤؤؤؤ   اؤؤؤؤؤ ف   هؤؤؤؤؤ  رنيفؤؤؤؤؤ 
اؤؤؤؤؤؤ ف   ؤؤؤؤؤؤور  و   ثرمؤؤؤؤؤؤو   اؤؤؤؤؤؤ ف  ان ؤؤؤؤؤؤ   ث ؤؤؤؤؤؤ  ي  اهؤؤؤؤؤؤوس  ا  ؤؤؤؤؤؤ  جتؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤو ميؤؤؤؤؤؤال مملؤؤؤؤؤؤو  اؤؤؤؤؤؤ    جمؤؤؤؤؤؤو    
                                         مقدمة  
 
 ب 
 ااؤؤؤؤؤؤؤاذ   ج ؤؤؤؤؤؤؤ ر  اؤؤؤؤؤؤؤ ف  ااؤؤؤؤؤؤؤو  ىلؤؤؤؤؤؤؤ ر ث  مؤؤؤؤؤؤؤو     ؤؤؤؤؤؤؤو ز  ا ييفؤؤؤؤؤؤؤ    اؤؤؤؤؤؤؤ   ث  ح ميفؤؤؤؤؤؤؤ  تازنؤؤؤؤؤؤؤ   ثار  ؤؤؤؤؤؤؤ   ىلو اؤؤؤؤؤؤؤ  
    ا د    يف .
 ح  هؤؤؤؤؤؤو    مؤؤؤؤؤهن وؤؤؤؤؤ     ىلؤؤؤؤؤ ا س  اا يؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤ   اؤؤؤؤؤ ف  ااؤؤؤؤؤو   املؤؤؤؤؤدو   رؤؤؤؤؤ   ر مؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤحث   مي ؤؤؤؤؤهن م      
مؤؤؤؤهن  ؤؤؤؤ     ماؤؤؤؤوس  ملؤؤؤؤ ف  ا  ؤؤؤؤ  رؤؤؤؤهن  ا  ؤؤؤؤو    ر مؤؤؤؤ   ا يفوسؤؤؤؤ   ازؤؤؤؤو    يفهؤؤؤؤو    هؤؤؤؤ   ؤؤؤؤ    اا يؤؤؤؤ    تنؤؤؤؤذ 
 حؤؤؤؤؤ  و   ا ؤؤؤؤؤوحع  تن يف هؤؤؤؤؤو  سنيفنهؤؤؤؤؤو  تن ؤؤؤؤؤ  و   اؤؤؤؤؤك تا ؤؤؤؤؤرب ر يؤؤؤؤؤ   خر مؤؤؤؤؤوا     ؤؤؤؤؤوا   يف همؤؤؤؤؤو  حيفؤؤؤؤؤ   ناؤؤؤؤؤذ
  ا ر ممؤؤؤؤؤو  ؤؤؤؤؤحث  رنؤؤؤؤؤف  ا ؤؤؤؤؤ      مومؤؤؤؤؤوس   ؤؤؤؤؤ     ؤؤؤؤؤ ز       اؤؤؤؤؤ   حيفؤؤؤؤؤو  ت زنؤؤؤؤؤذ ا ر  ازؤؤؤؤؤو   ابختملؤؤؤؤؤو   آ
    م همو       ر ا  ات يفا    ح  ث  ا   ف  اك تايفاهو  ا  ا   تنك  ان .
 يؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤ س  اا  ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤهن  ا  ؤؤؤؤؤ  س  رنؤؤؤؤؤف ر سؤؤؤؤؤهو ي  ؤؤؤؤؤ  ت تيفؤؤؤؤؤذ    اؤؤؤؤؤ  س      ا ؤؤؤؤؤ    مؤؤؤؤؤو تاؤؤؤؤؤ ف         
      ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤهن ييؤؤؤؤو  رومؤؤؤؤ    ؤؤؤؤ  ت تيفؤؤؤؤذ  ؤؤؤؤ     اؤؤؤؤ    اؤؤؤؤ   يؤؤؤؤ    اؤؤؤؤ  ر يؤؤؤؤ   ثيفزؤؤؤؤ   ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤو تت حؤؤؤؤ   املؤؤؤؤدو  
  س  ؤؤؤؤؤؤؤ     اؤؤؤؤؤؤؤ  س   ومؤؤؤؤؤؤؤ  اؤؤؤؤؤؤؤ    جمهؤؤؤؤؤؤؤ ر   نملؤؤؤؤؤؤؤدو   ا ر   اؤؤؤؤؤؤؤوخا ازيؤؤؤؤؤؤؤو  اؤؤؤؤؤؤؤ      ؤؤؤؤؤؤؤو ا   ؤؤؤؤؤؤؤو   اؤؤؤؤؤؤؤ     
نملؤؤؤؤؤؤؤؤدو         ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ر  روايفؤؤؤؤؤؤؤؤؤ      ؤؤؤؤؤؤؤؤ ز   يفؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ازيؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   ااومؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا    ث  حيفؤؤؤؤؤؤؤؤ  تاؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ما ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ا ر سؤؤؤؤؤؤؤؤؤوس
ا ر ؤؤؤؤؤؤؤو    ي زؤؤؤؤؤؤؤوي  ت ؤؤؤؤؤؤؤنيف   ايؤؤؤؤؤؤؤ ي رنؤؤؤؤؤؤؤف  اؤؤؤؤؤؤؤ   حؤؤؤؤؤؤؤ  ث      نملؤؤؤؤؤؤؤدو  ا      تاؤؤؤؤؤؤؤ يفنهو  ؤؤؤؤؤؤؤ  هن  جمهؤؤؤؤؤؤؤ ر  
 اا ملؤؤؤؤؤؤيفوس      ازيؤؤؤؤؤؤو    ايف ؤؤؤؤؤؤ    مؤؤؤؤؤؤهن  ؤؤؤؤؤؤ    ا  ؤؤؤؤؤؤ ر  ؤؤؤؤؤؤ    اامنيفؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤ    جمهؤؤؤؤؤؤ ر   ت ؤؤؤؤؤؤ    ا ؤؤؤؤؤؤ    اؤؤؤؤؤؤك 
تت حهؤؤؤؤؤؤو  ؤؤؤؤؤؤ    ا سؤؤؤؤؤؤيفن    ؤؤؤؤؤؤو  زؤؤؤؤؤؤ ا  ان ملؤؤؤؤؤؤ      ي  ؤؤؤؤؤؤو   انانؤؤؤؤؤؤ    يفؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤ  ز  ؤؤؤؤؤؤ     حؤؤؤؤؤؤ  ث  ازيؤؤؤؤؤؤو  ا   
    و.
 انؤؤؤؤؤ   يفمؤؤؤؤؤو    حبببببلبو اي   اي بببببة ي  ؤؤؤؤؤ      ؤؤؤؤؤو ر يؤؤؤؤؤ  ت وسؤؤؤؤؤ   ت ومؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ ترتيبببببل ايت ببببب      ؤؤؤؤؤ  ي ث         
ابازؤؤؤؤؤؤؤو   ابختملؤؤؤؤؤؤؤو    يفنيفؤؤؤؤؤؤؤ  س مؤؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤؤ      ؤؤؤؤؤؤؤور   ان مؤؤؤؤؤؤؤوس  اؤؤؤؤؤؤؤك سؤؤؤؤؤؤؤ ف تملؤؤؤؤؤؤؤ  ان مهؤؤؤؤؤؤؤ ر  اب وؤؤؤؤؤؤؤو   ث  
 يفنيفؤؤؤؤؤؤ  ت ؤؤؤؤؤؤو    ؤؤؤؤؤؤ       ؤؤؤؤؤؤور    وؤؤؤؤؤؤ روس  ط حهؤؤؤؤؤؤو   ف ت تيفؤؤؤؤؤؤذ  ازيؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤهن   هؤؤؤؤؤؤ  ث     عؤؤؤؤؤؤ    يفؤؤؤؤؤؤ    مؤؤؤؤؤؤهن 
ت  يفا ؤؤؤؤؤؤو رنؤؤؤؤؤؤف      ؤؤؤؤؤؤ    ا ج يفؤؤؤؤؤؤ  رنؤؤؤؤؤؤف "ايالسبببببب ودايمل   اي  بببببب ل ل    ؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤ  ي تؤؤؤؤؤؤ   اويؤؤؤؤؤؤذ م ؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤو 
ييؤؤؤؤيف  مايف ؤؤؤؤ   هؤؤؤؤ   هبؤؤؤؤو  جمهؤؤؤؤ ر  اؤؤؤؤ     ؤؤؤؤ    هؤؤؤؤ  ر يؤؤؤؤ   ؤؤؤؤ   ااؤؤؤؤ     عؤؤؤؤا مؤؤؤؤهن ي ؤؤؤؤ   ا سؤؤؤؤيفن    ر ميفؤؤؤؤ  
  خس       ا عيفا مهن ي   مجه ر و.
 املؤؤؤؤؤؤؤؤدو     اؤؤؤؤؤؤؤؤ  س ط يفاؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤ    اا يؤؤؤؤؤؤؤؤ    ازؤؤؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤؤؤ   ث  ما ؤؤؤؤؤؤؤؤ     ؤؤؤؤؤؤؤؤ    ا ر سؤؤؤؤؤؤؤؤ   ثي ؤؤؤؤؤؤؤؤو ي ؤؤؤؤؤؤؤؤاف        
 : اا م    حث      ا       م همو ا ف رنف      ا مجه ر و  
                                         مقدمة  
 
 ج 
 ؛   مؤؤؤؤؤو م وؤؤؤؤؤ    ا ر سؤؤؤؤؤ   اؤؤؤؤؤ ف  ح ؤؤؤؤؤ   رنؤؤؤؤؤف يزت ؤؤؤؤؤ اي فصبببببل ايت    طبببببن اي  بببببلب اي    ببببب    يؤؤؤؤؤ م       
منؤؤؤؤؤؤؤو يف      ؤؤؤؤؤؤؤ  ف  ا ر سؤؤؤؤؤؤؤ     يفؤؤؤؤؤؤؤ   ا ر سؤؤؤؤؤؤؤ    سؤؤؤؤؤؤؤ و     يفؤؤؤؤؤؤؤور    وؤؤؤؤؤؤؤ    ثيؤؤؤؤؤؤؤ وايف   ا ر سؤؤؤؤؤؤؤ تت ي ؤؤؤؤؤؤؤو  يفؤؤؤؤؤؤؤ  ث  
   مؤؤؤؤؤؤؤو  ا زتؤؤؤؤؤؤؤ   اعوييفؤؤؤؤؤؤؤ    معنؤؤؤؤؤؤؤ    م ه يفؤؤؤؤؤؤؤ   ا ر سؤؤؤؤؤؤؤ   ا ر سؤؤؤؤؤؤؤوس  ا ؤؤؤؤؤؤؤو ز     طؤؤؤؤؤؤؤور  ا  ؤؤؤؤؤؤؤ ف ا ر سؤؤؤؤؤؤؤ    ا ر سؤؤؤؤؤؤؤ 
 . مشن  ي    ا ر س   م ه هو  س م   ريف    ا ر س    ا س  ا ر س 
ىلؤؤؤؤؤ ر  متعؤؤؤؤؤ    اي فصبببببل اي  بببببلي  ملؤؤؤؤؤن  ي ؤؤؤؤؤ  ث   اؤؤؤؤؤ ف  اي  ظبببببر  حي ؤؤؤؤؤ ف  انملؤؤؤؤؤ   اعؤؤؤؤؤو  رنؤؤؤؤؤف   طؤؤؤؤؤور       
    تتؤؤؤؤؤؤؤؤ ت ث  يزت ؤؤؤؤؤؤؤؤ      مؤؤؤؤؤؤؤؤو  املؤؤؤؤؤؤؤؤدو  تاؤؤؤؤؤؤؤؤ يف   اؤؤؤؤؤؤؤؤ ف  ااؤؤؤؤؤؤؤؤو    اؤؤؤؤؤؤؤؤ  س  جمهؤؤؤؤؤؤؤؤ ر    املؤؤؤؤؤؤؤؤدو         ؤؤؤؤؤؤؤؤ 
      ؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤ   جمهؤؤؤؤؤؤؤ ر   ؤؤؤؤؤؤؤيفو    اؤؤؤؤؤؤؤ    ااؤؤؤؤؤؤؤو    اؤؤؤؤؤؤؤك ي ؤؤؤؤؤؤؤم  ث   ر اؤؤؤؤؤؤؤ  ر و ؤؤؤؤؤؤؤ :  اؤؤؤؤؤؤؤ ف  ااؤؤؤؤؤؤؤو   جمهؤؤؤؤؤؤؤ ر 
مث  ازؤؤؤؤؤؤؤو   ابختملؤؤؤؤؤؤؤو     )  نهؤؤؤؤؤؤ    خجتو ؤؤؤؤؤؤؤوس    ر يؤؤؤؤؤؤؤ   سؤؤؤؤؤؤؤو     رؤؤؤؤؤؤؤ   ابجمهؤؤؤؤؤؤؤ ر  تاؤؤؤؤؤؤؤ يف   اؤؤؤؤؤؤؤ ف  ااؤؤؤؤؤؤؤو  
 مهن؟ املدو            ا ر    تا يف   ا ف  ااو    اا مل   خل  مهن  مل   
رؤؤؤؤؤؤؤؤؤهن  املؤؤؤؤؤؤؤؤؤدو         ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤ تيف يفوس   ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   و  يفهؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  ا زتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   اعوييفؤؤؤؤؤؤؤؤؤ     ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ     طؤؤؤؤؤؤؤؤؤور سؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ث      
هؤؤؤؤؤؤ ر  ي ؤؤؤؤؤؤ  س   ي ؤؤؤؤؤؤو  ر و ؤؤؤؤؤؤ :  ؤؤؤؤؤؤ ور   اؤؤؤؤؤؤ ف  ااؤؤؤؤؤؤو    اؤؤؤؤؤؤ  س  جم ث ثؤؤؤؤؤؤ   اؤؤؤؤؤؤ  س  جمهؤؤؤؤؤؤ ر  مؤؤؤؤؤؤهن  ؤؤؤؤؤؤ   
  س تيف يفوت     املدو     املدو            يوا   ا ف   ور    ا  س  جمه ر.
 جتو ؤؤؤؤؤؤوس  املؤؤؤؤؤدو      جا  ؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤ   ازيؤؤؤؤؤو   ااومؤؤؤؤؤ    اؤؤؤؤؤ ف  ملؤؤؤؤؤؤ  ت ؤؤؤؤؤو   زؤؤؤؤؤ   اي فصبببببل اي  ل ببببب  مؤؤؤؤؤو      
 جا   ؤؤؤؤؤؤؤؤ    املؤؤؤؤؤؤؤؤدو    ا  يفؤؤؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤؤؤ    نيؤؤؤؤؤؤؤؤ ر يزت ؤؤؤؤؤؤؤؤ    وياؤؤؤؤؤؤؤؤ     ا زتؤؤؤؤؤؤؤؤ       متعنؤؤؤؤؤؤؤؤ     جتو ؤؤؤؤؤؤؤؤوس  املؤؤؤؤؤؤؤؤدو   
 املؤؤؤؤؤؤدو         ؤؤؤؤؤؤ    سؤؤؤؤؤؤ تيف يفوس املؤؤؤؤؤؤدو     ؤؤؤؤؤؤ      ؤؤؤؤؤؤ زن    املؤؤؤؤؤؤدو     ا يفؤؤؤؤؤؤ    ا زتؤؤؤؤؤؤ   اعوييفؤؤؤؤؤؤ  متعنؤؤؤؤؤؤ    
 تغيفؤؤؤؤؤ     مومؤؤؤؤؤوس  ازؤؤؤؤؤورق  جا  ؤؤؤؤؤ ف  ؤؤؤؤؤ   ازيؤؤؤؤؤو   ااومؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤهن  ؤؤؤؤؤ    ظيفنؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤ    ازؤؤؤؤؤ ر انملؤؤؤؤؤدو         ؤؤؤؤؤ   
     )  نو يف    ي و      املدو    ا ط يف . ا زت   اعواع     م  ابازيو   ااوم
  ؤؤؤؤؤ   جويؤؤؤؤؤذ   يفؤؤؤؤؤ     اؤؤؤؤؤ ف مشؤؤؤؤؤ   ر اؤؤؤؤؤ  يزؤؤؤؤؤو    ا زتؤؤؤؤؤ        ا ؤؤؤؤؤ   ا ؤؤؤؤؤ    خلؤؤؤؤؤرب  اي فصبببببل اي راي ببببب  مؤؤؤؤؤو     
 ايف ميفؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤ   ازيؤؤؤؤؤؤو   ااومؤؤؤؤؤؤ   اؤؤؤؤؤؤك    يفهؤؤؤؤؤؤو ر ؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤ   طؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤديفن   خلؤؤؤؤؤؤرب انزيؤؤؤؤؤؤو   ااومؤؤؤؤؤؤ   ا اؤؤؤؤؤؤ ف رنؤؤؤؤؤؤف 
  ا ؤؤؤؤؤ كو  ؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤ    ازيؤؤؤؤؤو    مؤؤؤؤؤو  ا زتؤؤؤؤؤ   اعوييفؤؤؤؤؤ   زؤؤؤؤؤ     مؤؤؤؤؤ  ابا اؤؤؤؤؤ ف رنؤؤؤؤؤف  ا ؤؤؤؤؤ    جمهؤؤؤؤؤ ر  ؤؤؤؤؤ   ازيؤؤؤؤؤو 
 ااومؤؤؤؤ    ا ؤؤؤؤ    خلؤؤؤؤرب مؤؤؤؤهن  ؤؤؤؤ      اؤؤؤؤوف مؤؤؤؤ     يفؤؤؤؤ   ؤؤؤؤ    ازيؤؤؤؤو  ا  ؤؤؤؤ    مؤؤؤؤو  ا زتؤؤؤؤ   اعواعؤؤؤؤ    ت يؤؤؤؤ     
ن اؤؤؤؤؤ ف رنؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤ   ت  زهمؤؤؤؤؤو  ت و  همؤؤؤؤؤو  ؤؤؤؤؤ   ازيؤؤؤؤؤو   ااومؤؤؤؤؤ         ؤؤؤؤؤ  ا  زوريؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤ    ا ؤؤؤؤؤ ت   ا ؤؤؤؤؤو ز   
  ا  و ج  ااوم  ان ر س . 
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 : موضوع الدراسةأوال
 إشكالية الدراسة: .1
تعادُقدادمُفها ُ،ُلمجتمعاا لُُالُيستهانُبهُيفُكلُميادينُاحلياا ُاليممياةالذيُُهامُُهاصحافةُدوُرلشهدُليُ 
يفُُماكلمهاانُوهناُنقا ُعلامُمااُقكاد قلهاُواإلبقاءُعليهاُملد ُمنُالزمن،ُغريهاُبسهملةُنُنوسيلةُإعالميةُتنفردُع
مساايلةُواصاهصااهاُالاا ُانحهاااُالتفااردُوالتمياازُعاانُبقيااةُيعااهبُ اااُقنُالالاا ُرسااالة"ُُوُهاا ُ"المساايلةُمقملتااهُالشااهري 
ُكةاري ُيفُُالاُالمسااهل مناذُوهمرهااُو يلاةُفا ا ُُدام ُواساتمراريةُوالاريُالمسايلةُوهامُمااُميازُالصاحافةُامل تمباةقمهياة
ُكااالراديمُوالتلفزياامنُوالسااينماُإ ُغايااةُ زمنيااةُ ميلااةُرغاا ُوهاامرُالعدياادُماانُالمساااهلُاإلعالميااةُالاا ُعرفتهاااُالةشاارية
ُوهمرُوساهلُاإلعالمُاجلديد ُاليمم.
الصااااحافةُامل تمبااااةُعلاااامُنشاااارُاملعلممااااا ُوالاةااااارُملتتلاااا ُالق ااااا ُالعامااااة،ُفهاااا ُتماكاااا ُكماااااُتعتماااادُ
ُ.داثُوتسلطُالضماءُعلمُاملماضيعُواملشاكلُاملطروحةُب ثر ُعلمُالساحةُالعامليةُوالم نيةالح
وكةقيةُالمساهلُاإلعالميةُعممماُوالصح ُامل تمبةُيفُشا لهاُالامرد ُواالل ا و ُُالصحافةُاجلزاهريةُتعرفُو
ُكةارياُُاحلادي  الُاهتماامُاجلمهامرُاهتماماا كمهنااُلطاملااُمثلامُالمسايلةُالكثارُُُمبعاجلاةُلتلا ُالق اا ُالا ُكانامُ
اخليااارا ُالو ُلاادقُنجاادهاُداهماااُمتصاادر ُفُ،ُااصااةُاملتعلمااةُمجاهرييااةُلاادقُ ةقااةُالعري ااةُماانُارتمااعُاجلزاهااري
اجلمهامرُاجلزاهاريُضامنُالمسااهلُاإلعالمياةُمانُقلالُاحلصامبُعلامُالاةاارُواملعلمماا ُاملتعلقاةُيلةي اةُااللتماعياةُ
الدولياةُوُوكلاظُن اراُللم اناةُالا ُاساتطاعمُهاذ ُالصاح ُاحتاللااُُوصااديةُ...ُا ُاللياةُمنهااُواالدتوالسياسايةُ
ااا ُ لااادقُالفاااردُاجلزاهاااريُن اااراُلتعاااددُالتملهاااا ُاإلعالمياااةُوح ااامرُاالساااتقالليةُيفُتنااااوبُومعاجلاااةُالق اااا ُالااا ُ
ُُبش لُمةاشرُقوُغريُمةاشرُالفردُوارتمعُاجلزاهري.
ُيفُاجلزاهريااةُويفُهااذاُالسااياجُتتجااهُدراساااتناُ اامُالةحاا ُيفُالاادورُال ةااريُالااذيُلعةتااهُلريااد ُاخلاا ُالياامم ُ
مانُحاراشُشاعيُسياسا ُوالتمااع ُافارزُالعديادُمان9191ُُو9102عاام ُُالفا ُاخلاصاةُالا ُعرفتهااُاجلزاهار هاذ 
يفُاجلزاهاار.ُولاااءُُالتصاااياُوهدُاإلعالماا ُالتغااريا ُوالتحاامال ُعلاامُلتلاا ُالصااعد ُوالااذيُقلاارُباادور ُعلاامُاملشاا
ُكمهنااُاثالُاملتسساةُاملساتقلةُيفُمل يتهااُوباذلظُ ااتيارُلريد ُاخل ُيفُدراساتناُن اراُللعديادُمانُاالعتةاارا ُاملهنياة
فه ُبعيد ُعنُلتل ُال غمطُال ُاارسُعليهاُوال ُدادُتاتلرُبادورهاُعلامُ ةيعاةُوشا لُالتنااوبُلتلا ُالق اا ُ
ُعيةُوالسياسيةُال ُهت ُالفردُاجلزاهريُيفُهذ ُاملرحلةُاخلاصة.ُااللتما




اارقُر يااةُالقااار ُاجلزاهااريُُالياامم ُاخلاا لريااد ُكيفيااةُمعاجلااةُُُياا ُنةحاا ُيفح لااذ ُالق ااا ،ُوماانُخحيااةُق
يفُاجلزاهارُوكلاظُيلتعارفُُالتصااياُولذ ُالق ا ُولذ ُاملعاجلةُيفُنف ُالمدم،ُمنُاالبُحتليالُالماداعُاإلعالما ُ
االُاهتمااامُُوالحااداثوالتفسااريُعلاامُمنااابعُالقاارارُاإلعالماا ُواملقصاامدُبااهُهاامُحتدياادُوترتياا ُالق ااا ُ الاا ُتصااة ُ
ُالصحافةُامل تمبةُومجهمرها.
ةُوااللتماعياةُالا ُتقااسُعليهااُقولام  ُكالُسياسااينقطاةُمهماةُوها ُالسايادا ُالُإغفاابكمااُقناهُالُ ا ُ
،ُوهاا ُساايادا ُمتعاادد ُوغنيااةُتصاادر ُامل تمبااةُومجهمرهااا،ُوالاا ُتااتلرُعلاامُ ةيعااةُالعالدااةُبينهماااماانُالصااحافةُ
اجلزاهاريُماتلر ُبادورهاُعلامُكالُمانُالمسايلةُاإلعالمياةُو ةيعاةُالتامقُوشا لُالتنااوبُُالتصااياُواملشاهدُاإلعالما ُ
ودادُانطلقامُإشا اليةُهاذ ُالدراساةُمانُُوكذلظُعلمُالفردُاملتلق ُكارقيُعاامُلزاهاريُمارتةطُيلعديادُمانُالق اا .
اثالُيفُالتامقُ الصاحافةُامل تمباةُ امُهاذ ُالق اا ،ُوالسالمشُاإلعالما ُالناابعُعانُاإلعالما ُالاذيُتقدماهُمنةعنيُ
 ةيعااةُدراسااةُهااذ ُالعالدااةُيفُالتعاارفُعلاامُحياا ُت ماانُقمهيااةُُ،جلزاهااريزمحااةُاملعلممااا ُوتناامرُمصااادرهاُللقااار ُا
السياساااايةُيفُواااالُالتطاااامرا ُُمهمرهااااامتمثلااااةُيفُلريااااد ُاخلاااا ُالياااامم ُجُالصااااحافةُامل تمبااااةُربطالااااذيُتااااالعالدااااةُ
ُ.لصحافةيفُهذ ُاُاجلزاهريُمهمراجلُرا ومنُلهةُقارقُالةح ُفيماُيُ،هذاُمنُلهةُوااللتماعية
للحادودُالسياسايةُالا ُتفار ُُاالاذيُتقدماهُالصاحافةُامل تمباةُالُيازابُرالعاُللمحتوى اإلعالمييفةالنسةةُُ
أ  الايا مااُقمعلمما ُبنيُالمساهلُاإلعالمياة،ُدمانينهاُحمبُحريةُالتةادبُاحلرُلل يفُ امرُُافهامُالُيازابُممضامعُالي
النقاا ُوالاذيُلاهُارتةااطُولياةُيحلرياةُالسياسايةُيفُا اارُاملمارساةُوالتغياري،ُإكُقناهُيشا لُالقطا ُالساسا ُلعملياةُ
 ُواملشاركةُفياه،ُفهنااُنارقُانُالعنصارينُالساساينيُيفُعالداةُالصاحافةُامل تمباةُجمهمرهااُتقاممُصنعُالقرارُاإلعالم
علمُعناصرُدايلةُقمههاُاحلدودُالسياسيةُوال ُتفار ُعلامُوسااهلُاالعاالمُقولام  ُمعيناة،ُواحلرياةُالسياسايةُالا ُ
اااالبُاساااتقةالهُللمعلمماااا ُُو الفياتاااهُحااامبُالق اااا ُاملطروحاااة،ُتشاااجعُالسااالمشُاإلعالمااا ُللقاااار ُاملتشااا لُمااانُ
فيتش لُلديهُقولم  ُااصةُبهُددُيتمافاةُماعُقولام  ُالصاحافةُامل تمباةُودادُعتلا ُمعهاا،ُف ماامُهاذاُالمضاعُوُ
اصمصاُمعُالحداثُالراهنةُيفُاجلزاهرُجندُقنناُملزممنُيحلادي ُعانُالتفاعالُبينهماا،ُوعانُ ةيعاةُالعالداةُبينهمااُ
بينهمااُقمُي امنُُأتثري متبادللستابُالُيطرحُعنُالت لريُبلُي منُحمبُنمعيته،ُفقدُي منُيفُهذ ُالدراسةُإكُقنُا
 فيمييا متم ييل طبيايية الاال يية  يين التاااي ُالاارهي ُوهناااُ اانُقمااامُالتسااا بُيفُترتياا ُهااذ ُالولاام  ُمسييي أهناااشُ
 ؟حنو القضااي الاامة مجهورهاأولوايت صحيفة اخلرب اليومية و 
ُ




 االسئلة الفأعية ُ
 :فأعية اخلاصة ابلدراسة التحليليةاألسئلة ال -
 القضااي الاامة؟ صحيفة اخلرب اليومية كيف متناول .أ
 ؟ممدعُالق ا ُالعامةُيفُصحيفةُاخل ُما -
ُكلُنمرُمنُالق ا ُالعامة؟ -  ماُهمُت رار
 ؟ماُه ُاملساحةُال ُددمتهاُصحيفةُاخل ُللق ا ُالعامةُاملطروحة -
 ؟ الاامة يف جأيدة اخلرب اليوميةما هي أولوايت القضااي  .ب
 ؟ه ُقه ُاملمضمعا ُالعامةُال ُ رحتهاُصحيفةُاخل ماُ -
 ه ُقه ُاملصادرُاملعتمد ُمنُ رفُصحيفةُاخل ؟ُما -
 ؟ه ُالهدافُال ُتسعمُلاُصحيفةُاخل ُيفُمعاجلتهاُللق ا ُالعامةُما -
 فيماُيتمثلُاجلمهمرُاملستهدفُلصحيفةُاخل ؟ -
 ؟للق ا ُالعامةُ رحهااخل ُيفُالسالي ُال ُاتةعتهاُصحيفةُُه ُما -
 ؟ةُلتل ُالق ا ُيفُصحيفةُاخل اجتا ُمعاجلمرُماُن -
 :فأعية اخلاصة ابلدراسة امليدانيةال األسئلة  -
ُه ُقمناطُوعادا ُدراء ُاجلمهمرُاجلزاهريُجلريد ُاخل ؟ُماُ-
ُالق ا ُالعامةُيفُلريد ُاخل ؟فيماُتتمثلُقولم  ُاجلمهمرُاجلزاهريُ مُُ-
ُُه ُاهتماما ُاجلمهمرُاجلزاهريُ مُالق ا ُالعامةُمنُاالبُلريد ُاخل ُماُ-
ُ؟انع اسا ُتغطيةُلريد ُاخل ُللق ا ُالعامةُعلمُاجلمهمرُمنُولهةُن رُاملةحملنيفيماُتتمثلُُ-
 :سباب اختيار املوضوعأ . 2
 :ذامية األسباب 1.2
ُومجاهريها.ُاإلعالمالتعرفُعلمُنمعيةُالت لريُاململمدُبنيُوساهلُُ-
ُالتعرفُعلمُاجلهةُاملهيمنةُواملسيطر ُيفُوضعُقلند ُالصح ُالم نية.ُ-
ُقمنا ه.يلُامل ممنُوالتح  ُيفُتقنياتهُُوقدا ُحتلُالرغةةُيفُاستتدامُ-
ُ




 موضوعية: األسباب 2.2
الُاهتماامُ- ُوُاللناد ي كازُعلامُُيعدُممضامرُ علامُالمضاعُالاراهنُلل شا ُُإساقا هاكيفياةُال الساي ية
ُااصةُيفُف ُالدراسة،ُوالتعرفُعلمُقه ُالعماملُاملتلر ُلمضعُهذ ُاللند .عنُزوا ُلديدُ
 أمهية الدراسة: . 3
حامبُالُتزابُالصحيفةُحتتلُم انتهاُرغ ُماُتمالههُمانُحتاد  ُهتاددهاُيل اممرُقوُالازوابُريااُيثاريُلادالُ
ضاارور ُاسااتحداثُدراسااا ُتتناااوبُالمواااه ُاحلديثااةُللصااحافةُوماادقُارتةاااطُاجلمهاامرُماانُالليااابُاجلديااد ُمباااُ
دلااةُالدراسااا ُالاا ُتناااد ُُمهيااةُدراسااتناُيفقُ،ُولااذلظُتاا زتسااتحدلهُهااذ ُالصااحافةُلنفسااهاُالسااتقطا ُمجاهريهااا
وااصاةُيفُفا ُُ،ُبشا لُعاامُ امُالق اا ُالعاماةممضامرُالاريُقولام  ُالصاحافةُامل تمباةُعلامُقولام  ُاجلمهامرُ
االُالااةالد،ُإضااافةُإ ُااولتناااُاجلاهااد ُلل شاا ُعاانُالق ااا ُاملثااار ُواملهمااةُلاادقُ حتماالُقحااداثُغااريُاعتياديااةُدا
اجلمهمر،ُوتقيي ُقداءُصاحيفةُاخلا ُتقييمااُممضامعياُيفُترتيةهااُللق اا ُالعاماةُوكيفياةُمعاجلتهاا،ُللمصامبُإ ُمادقُ
 آارُلهُالريُمةاشرُحمبُماُيطرح.ُاللندتنيُمعاُواكتشافُمنُاملسيطرُاجلمهمرُقمُالصحيفةُقمُعاملُتمافة
 :أهداف الدراسة .4
 هداف الدراسة التحليلية:أ .أ
 التعرفُعلمُممدعُالق ا ُالعامةُيفُصحيفةُاخل . -
ُكلُنمرُمنُالق ا ُالعامة. -  احلصمبُعلمُت رار
 اخل ُللق ا ُالعامةُاملطروحة.حسا ُاملساحةُال ُددمتهاُصحيفةُ -
 اكتشافُقه ُاملمضمعا ُالعامةُال ُ رحتهاُصحيفةُاخل . -
 التعرفُعلمُقه ُاملصادرُاملعتمد ُمنُ رفُصحيفةُاخل . -
 استنتاجُالهدافُال ُتسعمُلاُصحيفةُاخل ُيفُمعاجلتهاُللق ا ُالعامة. -
 معرفةُاجلمهمرُاملستهدفُلصحيفةُاخل . -
 .للق ا ُالعامةُ رحهالي ُال ُاتةعتهاُصحيفةُاخل ُيفُالساُاستتالص -
 .اجتا ُمعاجلةُلتل ُالق ا ُيفُصحيفةُاخل ُالتعرف -
ُ




 أهداف الدراسة امليدانية .ب
ُقمناطُوعادا ُدراء ُاجلمهمرُاجلزاهريُجلريد ُاخل .ُل ش ُعنا -
ُقولم  ُاجلمهمرُاجلزاهريُ مُالق ا ُالعامةُيفُلريد ُاخل .ُإ المصمبُ -
ُالتعرفُعلمُاهتماما ُاجلمهمرُاجلزاهريُ مُالق ا ُالعامةُمنُاالبُلريد ُاخل . -
ُاستتالصُانع اسا ُتغطيةُلريد ُاخل ُللق ا ُالعامةُعلمُاجلمهمرُمنُولهةُن رُاملةحملني. -
 :التاأيف االجأائي .5
هااا ُكاالُاملماضااايعُاملعاجلاااةُمااانُ ااارفُلريااد ُاخلااا ُيفُشااا ُاملياااادينُوارااااال ُقمههااااُُ القضييااي الاامييية -
 السياسيةُواالدتصاديةُوااللتماعيةُوالثقافيةُوالر ضية.
املطروحاةُمانُ ارفُاجلرياد ُُوالحادث ُه ُعةار ُعنُاهتماماا ُالقاراءُ امُالق اا ُاجلمهور أولوايت -
ُوترتيةه ُلا.ُ
واالتصااابُيفُحتدياادُوترتياا ُالق ااا ُُاإلعااالمبُالاا ُتعتماادُعليااهُوساااهلُ ُوهاا ُلاادوبُقعمااااألجنييدة -
 املطروحة.ُ
تعت ُالصحافةُامل تمبةُمنُوساهلُاالعالمُاجلماهرييُال ُلاُالاريُداميُلاداُعلامُُ الصحافة املكتو ة -
اةاار،ُوتسااه ُبشا لُفعلا ُإ ُلانا ُوويفاةُاالاةاارُونقالُاإلالقاراء،ُحيا ُتقاممُيلتملياهُواإلرشاادُ
ُيفُترديةُاهتماما ُاجلمهمرُ مُالق ا ُاملطروحة.ُُ
 :املنظور الالمي لدراسة  .6
دراساااا ُُإ مجاهريهااااُدراساااا ُشااااملةُوالااا ُتنتمااا ُالعالداااةُبااانيُالصاااحافةُامل تمبااةُُوُيتطلاا ُمعرفاااةُ ةيعاااة
الت لري،ُفل لُصحيفةُ ريقةُمعاجلةُااصةُلتلفةُعنُالارقُمنُاالبُحتديدهاُملتتلا ُالق اا ُواملماضايع،ُفاالُ
تن يمهااُيفُلادوبُيفُآنُواحاد،ُبالُتقاممُب تيةهااُُوُيعُوالق ا ُاملطروحةتستطيعُقيُصحيفةُقنُتقدمُمجيعُاملماض
يفةُوضااعنيُلتلفاانيُقولماااُيصااة ُالقااار ُمنجااذ ُلااذ ُقعمااابُمعاانيُحساا ُساايادا ُلتلفااة،ُوهناااُتتمدااعُالصااح
عُالق ااا ُتاادر ياُويلتااايُتصااة ُقكثاارُقمهيااةُماانُغريهااا،ُيفُهااذاُالمضااعُنقاامبُقنُالصااحيفةُداادُاسااتطاعمُقنُت اا
المضاعُالثاا ُفهامُعادمُتقةالُالقاار ُلاذاُاجلادوبُتصاة ُالصاحيفةُُقماا،ُلادوبُقعماابُمعانيُجلمهمرهااُدادُالارُباه
يتمافاةُمعاه،ُويلتاايُيصاة ُاملاتح  ُالوبُيفُترتيا ُقولام  ُالق اا ُدوبُالاذيُيرضا ُمجهمرهااُُو ُعانُاجلاتةحا
ُكيا ُتاتلرُوسااهلُاللناد العامةُاملطروحةُوهذاُماُتنادشهُن ريةُ ،ُحيا ُالف ار ُالو ُدامامُعلامُتساا بُالتااي 




فيمااُبعاادُقصااة ُالتسااا بُمانُيااتلرُيفُُإليااهيفُالدراساا ُوهااذاُمااُساانتطرجُُوبعادُالتمسااععلامُمجاهريهاااُ؟ُُاإلعاالم
نامرُالتا لريُالقااه ُبينهماا؟ُوهاذاُُيفُالمدمُاحلايُالتسا بُالاذيُيطارحُنفساهُهامُمااُقمااآلارُالمسيلةُقمُاجلمهمر؟ُ
نامرُالعالداةُبانيُوسااهلُتساه ُيفُتمضاي ُُالعماابقوُلادوبُُاللناد ماُتركزُعليهُهذ ُالدراسةُوبتايُفاانُن رياةُ
ااااذريهااااا،ُولاااااءُمجاهُوُاإلعااااالم يفُاحلقاااالُُوماااادقُقمهيتهااااا ااااذاُاالجتااااا ُنتيجااااةُلاااا اك ُاملعااااريفُاحلاااادي ُللن ريااااةُُال
وكيفياةُالاري ُُاإلعاالماإلعالم ،ُحي ُكشفمُتلظُاملرالعا ُعنُضرور ُجتااوزُاالكتفااءُبتحليالُم اممنُوسااهلُ
مالُاملاتلر ُيفُهاذ ُالعملياةُيإلضاافةُوالعماُالعماابعلامُاملتلقا ،ُواملطالةاةُبدراساةُدورُاجلمهامرُيفُتشا يلُلادوبُ
ُ.اإلعالم ُوبنيُالمسيلةلطةيعةُالعالدةُبينهُ
الاا ُتةحاا ُيفُالااريُوساااهلُاالتصاااب،ُحياا ُهتاات ُُاإلعااالمتعاادُن ريااةُترتياا ُالولاام  ُإحاادقُن اار  ُُو
واجلماااهريُالاا ُتتعاار ُلااذ ُالمساااهل،ُوداادر ُتلااظُالمساااهلُعلاامُُاإلعااالمبدراسااةُالعالدااا ُالتةادليااةُباانيُوساااهلُ
ُكافاةُدطاعاا ُارتماعالق ا ُالسياسيةُوااللتماعيةُُوُحتديدُقمهيةُوقولميةُبعض وتتكادُُ،االدتصاديةُوغريهاُال ُهت 
قيُالعاام،ُمانُوبروزهااُلادقُالاُرُاإلعاالمهاذ ُالن رياةُعلامُولامدُعالداةُارتةااطُإ اا ُبانيُباروزُد ايةُمااُيفُوسااهلُ
االبُتركيزُهذ ُالمساهلُعلمُممضمعا ُبعينهاُوإمهالاُملمضمعا ُقارق،ُرياُيتلرُعلمُالرقيُالعامُيل كيزُعلامُ
1ُ.ا ُاملطروحةُيفُوساهلُاإلعالماملمضمع
حباااثُالاا ُقجنااز ُوكااذلظُكماااُقنُمقاا  ُحتدياادُاللنااد ُيعاادُالكثاارُلااراءُماانُحياا ُعااددُالدراسااا ُوال
ُكاانُبعاضُالنااسُينساةمنُن رياةُحتديادُاللناد ُإ ُيحثانيُعددُالةلدانُ ُالنانيال ُقعادُفيهااُااتةاارُفرضاياته،ُوإكا
لف االهماُيفُابت ااارُالتسااميةُوحتلياالُال اااهر ُبطريقااةُوقدوا ُقكثاارُددااة،ُيفُوادااعُالماار،ُفاا نُلااذورُهااذ ُالن ريااةُ
هااذاُاملقاا   ُماااُدةاالُالثمانينااا ُماانُالقاارنُُالعشاارينا ُماانُالقاارنُاملاضاا ،ُوكااذلظُهناااشُماارحلتنيُاياازانُإ تعاامدُ
باارزُق،ُُوشاآنااذاملاضاا ُوماااُبعااد ،ُوكاالُمرحلااةُتع اا ُالساايادا ُالسياساايةُواالدتصاااديةُوااللتماعيااةُالاا ُساااد ُ
مااُدةالُالثامر ُالردمياةُيفُُامُيفُقن ماةُسياسايةُداقرا ياةُومفتمحاةُويفُعهادُاللناد م اهرهاُقنُدراسا ُحتديادُ
ُك ال،ُعلامُ،ُاإلعالمدطارُ وز د ُعلمُكلظ،ُف نُمرحلةُالثمانينا ُقتامُمبفااهي ُلدياد ُساامهمُيفُإلاراءُاملن امر
2ُغرارُالت  ريُواالستهالليةُواالنتةا ُوالسمةُالةارز ُيفُاخل .
                                                          
أ  الاا  والفضائيات دراسة يف مأميب األولوايت،عا  ُعديُالعةدُوهنمُعا  ُالعةد 1ُ القاهر ،ُُدط،ُدارُالف رُالعر ُلنشرُوالتمزيع،ُال
ُ.5ُ،ُص9112
ُكليةُُعلى القيم والسلوكيات لدى الشباب، اإلعال أثأ وسائل بممعيز ُالسعيد 2ُُُ ،9115ُلامعةُاجلزاهر،ُُاإلعالممذكر ُلنيلُشهاد ُالدكتمرا ،
ُ.55صُ




الهتمامااا ُُقمهيااةُااصااةُيفُارتمعااا ُالداقرا يااةُالاا ُتااميُعنايااةُااصااةُاللنااد وحتتاالُدراسااا ُوضااعُ
ُكمداال ُيفُعملياا ُصانعُالقارارا ُووضاعُالسياساا ُعلامُكافاةُاملساتم  ،ُفيمااُاهات ²ُليهاوتُمُمالرقيُالعا ته
يات ُتمويا ُوسااهلُُإكالادوبُغاريُالداقرا ياةُبدراساا ُوضاعُاللناد ُرغةاةُيفُإح اامُالسايطر ُعلامُالارقيُالعاام،ُ
ارقُالُيارادُل كيزُاهتمامُالرقيُالعامُحامبُد اا ُبعينهااُوكاذلظُتشاتيمُانتةاا ُالاُرُاإلعالم قيُالعاامُبشا نُد اا ُق
1ُلهُالتف ريُفيها.
 :األجندةاجلذور التارخيية لنظأية  1.6
ُكتةاااااااهُ"والااااااا ُليةماااااااانُُإ ترتيااااااا ُالولااااااام   "ُ)ُاللناااااااد الن رياااااااةُلدراساااااااا ُ"وضاااااااعُُتعااااااامدُقصااااااامب ماااااااا
(Lippmann)ُُالاااا ُتقااااعُيفُالعااااا ُُالحااااداثيفُإ ااااادُالصاااالةُباااانيُُاإلعااااالمعاااان ُ"ُدورُوساااااهل0299ُُعااااام
ُاإلعاالماخلارل ُوالصمرُال ُتنش ُيفُقكهانناُعنُهذ ُالحداثُيفُكتابهُ"الرقيُالعام"ُالذيُلااءُفياهُقنُ"وسااهلُ
عقامبُُيف-زاهفاةبي اا ُ-تساعدُيفُبناءُالصمرُالذهنياةُلادقُاجلمااهري،ُويفُال ثاريُمانُالحياانُتقادمُهاذ ُالمسااهل
2ُعلمُت مينُالرقيُالعامُمنُاالبُتقدميُالق ا ُال ُهتت ُارتمع".ُاإلعالمُوتعملُوساهلاجلماهري،ُ
الةاحثمنُمنُدةلُحمبُوويفةُوضعُاللند ُحينماُاعت ُ"بارخردُبريسايلمن"ُُإليهوهناشُنصُمةاشرُ ُيلفمُ
اجلاريااة"،ُتعادُاملساارحُالسياسا ُللمناااورا ُُاإلعااالموساااهلُُإنالعاامُُوالاارقييفُمقالتاهُاملعنمنااةُ"االتصااال 0295ُُ
ااذُمتشااراهتاُماانُعاار ُوساااهلُ وياارقُقنُهناااشُبعااضُالاادالهلُقنُاملنادشااا ُاخلاصااةُحاامبُاملساااهلُالسياساايةُا
يفُكلااااظُمااااعُاخلطاااامطُالاااا ُتر هاااااُوساااااهلُُمتماشااااينيلااااذ ُاملساااااهلُإكُقنُالناااااسُيتحاااادلمنُيفُالسياسااااةُُاإلعااااالم
املسااااهلُالعاماااةُوالمااامرُُفحسااا ُحااامبُاإلعاااالملُوتةعااااُلاااذاُالنمااامكجُفاااانُاجلمهااامرُالُياااتعل ُمااانُوسااااه،ُاإلعاااالم
ُكذلظُك ُتةلغُهذ ُاملساهلُمنُقمهيةُتةعاُُالارق 3ُ.اإلعالمالذيُتلقا ُمنُدةلُوساهلُُللت كيدول نهُيتعل 
يفُعمليااةُُاإلعااالمهاامُاالاتيااارُالااذيُتقااممُبااهُوساااهلُُاللنااد إنُقحاادُاملفاااهي ُالرهيساايةُيفُن ريااةُحتدياادُ
اررُالقصاصُال دياةwhiteُُهاذ ُالف ار ُ ةقهااُُو،ُرفضُمفرد ُمنُاملفاردا ُاإلاةارياةُقودةمبُ يفُدراساةُدارارا ُ
اخل يةُيفُلريد ُقمري يةُبش نُدةمبُال ديا ُقوُرف ها،ُوال ُاعت هاُ)القرارا  ُالنشااطُالها ُيفُحراساةُالةماباة،ُ
whiteُماانُال ديااا ُُالاةااارةُيفُعمليااةُااتةااارُوعليااهُفاا نُشاا لُالرضاايةُالاا ُانطلقاامُمنهاااُالحباااثُالالحقاا
                                                          
أ ومكنولوجيا االمصال  اإلعال دراسات يف إبراهي ُمحاد ُبسيم  1ُُ ُ.915،ُص9115ُدط،ُالقاهر ،ُُ،ُعا ُال ت ،الاا  وال
ُ.9112القاهر ُ دط،ُالدارُاملصريةُاللةنانية،  ُاالمصال ونظأايمه املااصأةعمادُم اوي،ُليلمُالسيد ُُحسن2
ُ.902،ُص0222،ُدارُالشروجُللنشر،ُدط،ُالردن،ُاالمصال اجلماهري صاحلُاليلُقبمُقصةع 3ُُ




هاذاُالنمامكجُمانُحيا ُاناهُجتاهالُالعمامالُُإ منامكجُاخل ياةُلمكااال ُالبنااءُويلارغ ُمانُاالنتقاادا ُالا ُولهامُ
1ُواعت ُاملسالةُشتصية.ُُالاةارالةناهيةُوالتن يميةُيفُعمليةُااتيارُ
ااالبُتقرياارُقشااارُفيااهLang et Langُُ"0222ُُوداادُدعاا ُ"ُالنااغُوُالنااغ،ُ قنُُإ هااذاُالاارقيُماانُ
ها ُالا ُتملاهُاالهتماامُ امُد اا ُبعينهاا،ُفها ُالا ُتطارحُاملمضامعا ُوتقا حُمااُالاذيُينةغا ُقنُُاإلعالموساهلُ
ُ"ماكساميلُم ااممة "ُإ ومااُينةغاا ُقنُيعرفام ُومااُالااذيُينةغا ُقنُيشااعرواُباهوُوُيرلاعُالف االُُالفااراديف ارُفياهُ
لااادُشااااو"ُيفُإلاااراءُقوبُااتةاااارُام يقااا ُلن رياااةُترتيااا ُالولااام  ،ُوكاااانُالفااار ُالرهيسااا ُلدراساااتهماُهااام"ُ"دوخو
قناهُيفا  ُقنُتقاممُُإالعلامُنامرُقوُشاد ُاالجتاا ُُاإلعاالميلارغ ُمانُالتا لريا ُالادود ُيفُبعاضُالحياانُلمسااهلُ
بتحدياادُالولاام  ُللحمااال ُالسياسااية،ُوي اامنُلتلااظُالمساااهلُالااريُعلاامُشااد ُاالجتاهااا ُ اامُُاإلعااالموساااهلُ
2ُالق ا ُالسياسيةُاملثار ".
 مفهو  نظأية مأميب األولوايت: 2.6
وسااهلُاالتصاابُها ُالا ُحتاددُالولام  ُُقنهذاُاملفهممُاخلاصُبعالدةُوساهلُاالتصاابُيجلمهامرُيارقُُإن
الااا ُتتناولااااُالاةاااارُفهااا ُتعطااا ُقمهياااةُااصاااةُلاااذ ُاملمضااامعا ُريااااُ علهااااُتصاااة ُمااانُالولااام  ُالاماااةُلااادقُ
ُكانامُغاريُكلاظُيفُ اجلمهامر،ُوه اذاُفاانُاملمضامعا ُالا ُيراهااُالاررونُكا ُقمهياةُها ُالا ُيات ُنشارهاُحا ُولام
نشرُيفُحدُكاتهُيعط ُقمهيةُم اعفةُلتلظُاملمضمعا ،ُحبث ُيراهااُاجلمهامرُكا ُقمهياةُتفامجُاحلقيقة،ُفانُجمردُال
3ُغريهاُمنُاملمضمعا .
هاا ُمنافسااةُمسااتمر ُباانيُاملمضاامعا ُوالق ااا ُللحصاامبُعلاامُ،ُتعريفااا ُال تياا ُالولاام  ُمنهاااُوتتعاادد
ُكاالُمااانُوساااهلُ ُن رياااةُترتياا ُالولااام  ُاجلمهاامرُعلاااموتساااعد4ُُ،واجلمهاامرُوالصااافم ُالسياساايةُاإلعاااالماهتمااام
ُاإلعااالمحتااددهاُوساااهلPATERSONُُممُترتياا ُالولاام  ُاثاالُالعمليااةُمفهااُقنالتف ااريُيفُالق ااا ُالاا ُ
                                                          
ُ.55،ُصمأجع سبق ذكأهبممعيز ُالسعيد 1ُُ
ُ.0225،ُعا ُال ت ،ُالقاهر ،0ُ،ُطواجتاهات التأثري اإلعال نظأايت امدُعةدُاحلميد 2ُُُ
ُ.12،ُص9112ُ،ُمصر،0طُامل تةةُاملصريةُللنشر،، اإلعال نظأايت قمحدُزكر ء 3ُ
معهدُالةحرينُلتنميةُالسياسية،ُ،ُدور التلفزيون يف مأميب أولوايت القضااي السياسية لدى اجلمهور البحأيينفمزيُشها ُالدين ُُفتادُامد4ُ
ُ.10،ُص9102ُ




د اا ُمهماةُوتساتحةُردُفعالُالسالطة،ُماادامُالارقيُُقهنااعلامُُاإلعاالمالا ُتا زُ ااُوسااهلُُ"ابمأسون"حبي ُيتكدُ
1ُ.اإلعالم ريةُوساهلُالعامُ مُالق يةُددُتش لُعنُ
 الاوامل املؤثأة يف مأميب األولوايت: 3.6
هنااشُالعديادُمانُالدراساا ُوالةحامثُالا ُالتهاد ُيفُالةحا ُعانُالعمامالُالا ُا انُقنُتاتلرُعلامُدادر ُ
علامُترتيا ُقولام  ُاجلمهامر،ُونقصادُيلعمامالُاملاتلر ُيفُترتيا ُالولام  ُتلاظُالعمامالُالمسايطةُُاإلعالموساهلُ
،ُوه ُتتلرُيلسل ُواإل ا ُعلمُالعالدةُبنيُقلناد ُاجلمهامرُوقلناد ُاإلعالمبنيُقلند ُاجلمهمرُوقلند ُوساهلُ
اعت خُقنُقلند ُوساهلُاإلعاالنُاثالُاملتغاريُإكُ-،ُا نُتقسي ُهذ ُالعماملُقوُاملتغريا ُالمسيطة،ُاإلعالموساهلُ
متغريا ُتتعلةُيلق ا ،ُوقارقُتتعلةُيجلمهمر،ُومتغاريا ُتتعلاةُُإ ُ-املستقلُوقلند ُاجلمهمرُاثلُاملتغريُالتابع
ُفيماُيل ُعر ُلذ ُاملتغريا  ُُوُاإلعالمبمساهلُ
 متالق ابلقضااي واملوضوعات: متغريات-أ -
 :نوع القضية 
ُكااانُ متُالتمياازُباانيُناامعنيُماانُالق ااا ُمهاااُالق ااا ُامللممسااةُوالق ااا ُاراارد ،ُوالق اايةُت اامنُملممسااةُإكا
اا ُمةاشاار ُبتلااظُُالفاارادال ثااريُماانُ ُكااانُلااي ُلاادقُالفااردُ لااديه ُاحت اااشُمةاشاارُ ااا،ُوت اامنُالق اايةُجماارد ُإكا
ُكمااُا انُتقساي ُالق اا ُ عايشاهاُالفاردُولدياهُمعلمماا ُعنهاا،ُود اا ُغاريُد اا ُمةاشار ُوها ُالا ُيُإ الق اية،
اا ُشتصاايةُومةاشاار ،ُويلتااايُفااانُمع اا ُالدراسااا ُ مةاشاار ُوهاا ُالاا ُالُيعايشااهاُالفااردُوالُتتاامافرُلديااهُبشاا هناُ
ُكمتغااريُوساايطُيتمسااطُالعالداةُباانيُوساااهلُ ُاإلعااالمواجلمهاامرُقكااد ُقنُوساااهلُُاإلعااالمالا ُتناولاامُناامرُالق ااية
ا ُالفارد،ُُولمُوضعُقلند ُاجلمهمرُيلنسةةُللق ا ُاقكثرُددر ُع قدالُدادر ُعلامُوضاعُقلناد ُرارد ُالةعياد ُعانُ
ُكماااُقشاار ُبعااضُالدراساا ُقنُوسااهلُ تاتلرُعلاامُباروزُاملمضاامعا ُُاإلعااالماجلمهامرُيلنساةةُللق ااا ُامللممساة،
2ُالدولية،ُبينماُيقلُالريهاُيلنسةةُللممضمعا ُاللية.
ُ
                                                          
واالتصابُُاإلعالم،ُمذكر ُلنيلُشهاد ُاملالستريُيفُعلممُودورها يف التوعية الدينية للشباب mbcيف اب ة  اإلعالنيةاحلمالت الميةُصابر 1ُُ
ُ.99،ُص9112ُوالعالدا ُالعامة،ُلامعةُسطي ،ُ
ُ.95،ُصُمأجع سبق ذكأهشها ُالدين ُُامدُفتادُفمزي2ُ




  القضية: إاثرةمو يت 
باذلظُفاانُمتغاريُردُخدالُملااُ اريُيفُاحلقيقاة،ُُوها ُجماُإمنااُو،ُالحاداثيفُودمرُُاإلعالمالُتتدالُوساهلُُ
ُكتلاظُُالحاداثالطارهاةُبقادرُمااُينطاةُعلامُُالحداثالق يةُددُالُينطةةُعلمُُإاثر تمديمُ ُالحاداثاملساتمر ،
الق ايةُُإاثر  دفُالت لريُعلمُالرقيُالعاام،ُويلتاايُفاانُااتياارُتمديامُُاإلعالمتنقلهاُوساهلُال ُتصنعهاُالدولةُُو
كفا ُاالنتتااي ُالاا ُياتلرُباروزُد ااا ُمعيناةُفيهااُعلاامُُُ-ااصااةُقلنااءُالوداا ُغااريُاالعتيادياة-عامالُمها ُوهاام
ا ،ُرياااُياتديُ ُكنتيجااةُلتا لريُيالتصااابُعلامُصاامر ُالُإ ساريُحااز ُوخ ا ُالذهنيااةُصااعمدُقوُمعادبُالثقااةُباه نا
1ُ.عنُاملرشحني،ُوكلظُع ُالتشديدُعلمُبعضُالنقاطُاخلاصةُبهُوإمهابُسماهاُيفُهذ ُالف ُاحلرلة
يلنسةةُلمهيةُتمديمُالق يةُعندُ ارحُبعاضُالق اا ُالعاماة،ُمثالُد ايةُُالمرومنُلهةُقارقُالُعتل ُُ
لامُلااءُبعادُودامرُحادلاةُبي ياةُمعيناة،ُيملقارناةُُالةي ة،ُحي ُانهُساي منُااتةاارُتمديامُعار ُالق ايةُالةي ياةُقدامق
ُكق ايةُالةطالاةُالا ُساتلقمُصادقُلتلفااُواتفادااُمتةاادالُ ارق، ارقُي امنُلادقُاجلمهامرُفيهااُقولام  ُق بف ا ُق
ارهاُبانيُالا ُتقادمهاُيفُحالاةُ رحهااُقلنااءُتفااد ُهاذ ُاملشا لةُوانتشاُاإلعاالموسااهلُُوقلناد اجلمهامرُُقلناد بانيُ
لااةُد اايةُلاااُلااذورهاُيفُالمادااع،ُكلااظُمقارنااةُمااعُ رحهاااُيفُتمدياامُالُت اامنُفيااهُالةطااعااا ُاجلمهاامر،ُُومع اا ُدط
2ُ.اسيساُعلمُمجيعُالمثلةُالسابقةو
فحساانُااتيااارُالتمدياامُلطاارحُقيُد اايةُماانُقهاا ُالعماماالُالاا ُتااتلرُعلاامُعمليااةُترتياا ُالولاام  ُبنسااةةُ
ُكةااريُعناادُديامااهُياتيااارُُللجمهاامرُاملسااتهدف،ُولااذلظُينةغاا ُعلاامُالقاااه  يالتصااابُمراعااا ُهااذ ُالنقطااةُبشاا ل
ُالعامةُال ُتطرح.ُامل امنيُاإلعالمية
 متالق ابجلمهور:  متغريات- 
 :االمصال الشخصي 
ح اا ُمتغااريُاالتصااابُالشتصاا ُيلعدياادُماانُالدراسااا ُالاا ُحاولاامُالتعاارفُعلاامُماادقُالااريُاالتصااابُ
واجلمهامر،ُوريااُالُشاظُفياهُقنُاالتصاابُالشتصا ُيعادُرافاداُقساساياُُاإلعاالمالشتصا ُعلامُالعالداةُبانيُوسااهلُ
االتصااابُالشتصاا ُياادع ُماانُُإنللمعلممااا ُالاا ُنسااتقيهاُحاامبُالةي ااةُاليطااةُبنااا،ُوداادُقكااد ُبعااضُالدراسااا ُ
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ي اع ُُبشا لُم ثا ،ُبينمااُاإلعاالميلنسةةُللممضمعا ُال ُمتُتناولاُمسةقاُيفُوساهلُُاللند الريا ُوضعُ
،ُوكهةاامُبعااضُاإلعااالميلنسااةةُللممضاامعا ُالاا ُكااانُاالهتمااامُ اااُقداالُيفُوساااهلُُاللنااد وضااعُُالااريا ماانُ
ُإدراشوويفااةُاجلساارُلالتصااابُالشتصاا ،ُحياا ُانااهُيقااممُباادورُالمساايطُقوُمهااز ُالمصاالُباانيُُإباارازُإ الدراسااا ُ
 1قمهيةُاملمضمرُعلمُاملستمقُالفرديُوُعلمُاملستمقُالعام.
  الدميوغأافيةالاوامل : 
العاامُُالارقياجلمهامرُلاي ُشاي اُواحاداُمتماالال،ُإكُتملادُااتالفاا ُفردياةُوالتماعياةُبانيُقفارادُاجلمهامرُُإن
وااللتماعيااةُوالثقافيااة،ُوتشااملُهااذ ُُالدامغرافيااةاخلصاااهصُحاامبُالسااما ُالشتصاايةُُوُوتاادورُهااذ ُاالاتالفااا 
واحلالااااةُااللتماعيااااةُواملهنيااااةُوالمضااااعُاالدتصاااااديُُوالصاااالالسااااما ُواخلصاااااهصُالناااامرُوالعماااارُوالتعلااااي ُوالاااادينُ
اااارقُيفُااتيااااارُالفاااارادُلمساااااهلُُإ وااللتماااااع ،ُوتااااتلرُهااااذ ُاخلصاااااهصُ وقسااااالي ُُاإلعااااالملاناااا ُمتغااااريا ُق
اتالفُهاذ ُاخلصااهصُبانيُاستتدامهاُوقح امُاملصداديةُلدياهُ ُكمااُياتلرُا ُالفاراداجتاههااُواجتاا ُامل اممنُاملقادم،
ُالارقيالفها ُلاديه ُوكالُهاذ ُالعمامالُتاتلرُيفُعملياةُت امينُعرفاةُيفُتةااينُمساتم  ُاملعرفاةُُويفُتةااينُمساتم  ُامل
ُالعام.
هااااُعلااامُهاااذ ُالعملياااة،ُمرُوُالرُيلاااذلظُاهتمااامُدراساااا ُترتيااا ُالولااام  ُيملتغاااريا ُالدامغرافياااةُللجمهااا
متغاارياُوساايطاُيفُعمليااةُوضااعُالولاام  ُعاانُُالدامغرافيااةقساافرُتعااددُالدراسااا ُالسااابقةُالاا ُاعتاا  ُاملتغااريا ُُو
ارقُُالدامغرافياةتةااينُيفُنتاهجهاا،ُإكُولاد ُبعاضُالدراساا ُعادمُولامدُدورُفاعالُملتغاريا ُ يفُحانيُقكاد ُق
حااامبُالق اااا ُالااا ُتطرحهاااا،ُومااانُُاإلعاااالمصااامسُاساااتجايهت ُلمسااااهلُعلااامُاعتةاااارُقنُبي اااةُاملةحاااملنيُهااا ُالااا ُت
قنُمتغاريُُإ ترتيا ُالولام  ُالا ُالصامُُوُالدامغرافياةرتةااطُبانيُاخلصااهصُولامدُاُإ الدراسا ُال ُتمصلمُ
ارُقشاار ُ،ُُواإلعاالمالتعلي ُيلع ُدوراُقساسياُيفُترتي ُالولم  ُ مُالق ا ُاملثار ُيفُوساهلُ علامُاجلانا ُال
2ُ.ووضعُالولم  ُالدامغرافيةبنيُاملتغريا ُُ"مارتن"وُُ"شم"دراسةُ
ليسااامُمااانُُالدامغرافياااةقنُاخلصااااهصُُإ حسااانُعماااادُم ااااويُُوُمحااااد وكاااذلظُقشاااار ُدراساااةُبسااايم ُُ
ُكمااُقسافر ُدراساةُآماابُكماابُ اهُعانُعادمُولامدُعال نيُحتديادُترتيا ُداةُباالعمامالُاملاتلر ُيفُحتديادُالولام  ،
منطقةُس نُاملةحمث،ُحي ُتةانيُواملستمقُاالدتصاديُوااللتماع ُُوعداُالسنُُالدامغرافيةاملتغريا ُالولم  ُُو
                                                          
ُ.92،ُصُسبق ذكأه مأجعُشها ُالدين ُامدُفتادُفمزي1ُ
 011،ُصمأجع سبق ذكأهرديةُبمسنان،2ُ




ا انُنيُترتيةهااُيفُالصاح ُاملدروساة،ُُوباترتي ُالق اا ُعنادُهاذ ُالف اا ُُوُولمدُعالدةُكا ُداللةُإحصاهيةُبني
اتالفُارتماعُالاذيُجتاريُفُالدامغرافياةهذاُالتةاينُيفُنتااه ُالدراساا ُحامبُاملتغاريا ُ ياهُيفُترتيا ُالولام  ُي
 1اخل ُالشتصيةُللجمهمرُاجتا ُهذ ُالق ا .وتةاينُالق ا ُالُالدراسةُُو
  :مدى االهتما  ابملوضوع 
ُاإلعااالمالفااردُيلق اايةُاملثااار ُيفُوساااهلُبعااضُالدراسااا ُضاارور ُولاامدُدرلااةُماانُاالهتمااامُلاادقُُقكااد 
ُكلماااُازداد ُاحتماااال ُاللنااد وكلااظُل اامانُحاادوثُالااريا ُ ،ُوكلماااُازداد ُدرلااةُاهتمااامُالفااردُيلق ااية،
ُكلماااُاسااتطاعمُوساااهلُاللنااد حاادوثُالااريا ُ ُكااانُاملمضاامرُقكثاارُتف اايلُلاادقُاجلمهاامر، ُإنُاإلعااالم،ُوكلمااا
2ُاالبُتناولاُله.ُتزيدُمنُشعةيتهُلدقُاجلمهمرُمن
  التوجيه: إىلاحلاجة 
الت يا ُوفاةُهاذ ُالن رياةُاثالُُإ ن ريةُتمملاانُفاحلالاةُُإ التمليهُُإ ترلعُالصمبُالو ُملفهممُاحلالةُ
ايطُبااه،ُوقنُيعارفُ ةيعتااهُُوأيلاُقنُإ دافعااُمعرفياااُاقاةُالنفااعُللفارد،ُالساااع ُ احلالااةُُإنيتفهمهاا،ُمبعاا ُ ُماااُ
تسام ُلاهُيذااكُالقارارا ،ُوإدار ُنفساهُت مينُصامر ُمت املاةُومفهمماةُللعاا ُالايط،ُُوُإ الت ي ُتدفعُاملرءُُ وإ
ُإ قنُاحلالاااةُتااادفعُاملااارءُُإ Mccombs and Weaverُمبااااُاقاااةُمصااااحله،ُودااادُالصااامُدراساااةُُ
ت يااا ُزادُالتعااار ُللم اااممنُُإ ترتيااا ُقولم تاااه،ُوكلمااااُزاد ُاحلالاااةُُإ مبااااُياااتديُُإعاااالماساااتتدامُوسااااهلُ
ُحتدد ُدم ُحالةُاملرءُللت ي ُاعتماداُعلمُعاملني ُترتي ُالولم  ُُوُالري،ُزادُاإلعالمالتمليه ُلمساهلُ
ُيلفردُوارتةا هاُمبصلحته.ُاإلعالممدقُصلةُالق يةُال ُتعرضهاُوساهلُ -
لاللاةُمساتم  ُلقام ُُإ القلاةُوعادمُاليقانيُبشا نُالق اية،ُوياتديُالتفاعالُبانيُهاذينُالعااملنيُ -
 3الت ي ُوه ُاحلالةُالعالية،ُواحلالةُاملعتدلة،ُواحلالةُاملنتف ة.ُإ احلالةُ
ُ
 
                                                          
 نف ُاملرلعُالسابة.1
ُ.95،ُصُمأجع سبق ذكأه شها ُالدين ُفمزيامدُفتاد2ُُ
 .010،ُصُمأجع سبق ذكأهرديةُبمسنان،3ُُ




  اإلعال مدى االعتماد وسائل : 
يفُااولاةُُاإلعاالموفارو ُن رياةُاالعتماادُعلامُوسااهلُُاللناد ربطامُبعاضُالدراساا ُبانيُفارو ُن رياةُ
ُكلماااااُزادُاالعتمااااادُعلاااامُوساااااهلُُإ إل ااااادُعالدااااةُبينهمااااا،ُوقشااااار ُتلااااظُالدراسااااا ُ ُكلماااااُزاد ُاإلعااااالمانااااه ،
احتماال ُحدوثُالريا ُاللند ،ُويلرغ ُمنُعدمُددر ُتلظُالدراسا ُعلمُإلةا ُكلظُالفار ُبشا لُداا عُ
ُكمتغاريُوسايطُا ا ُالعالداةُاإلعاالمادُعلامُوسااهلُمتغاريُ)مادقُاالعتماُإ جتذ ُاالنتةاا ُُإناستطاعمُُقهناُإال  
ُ.اإلعالمبنيُقلند ُاجلمهمرُوقلند ُوساهلُ
  اإلعال للمالومات املستقاة من وسائل  األفأادمستوى حتليل: 
تذكره ُللمعلمما ُاملساتقا ُمانُالعاا ُاخلاارل ُمانُيفُمستم  ُاثيله ُوذزينه ُُوُعتل ُالفرادُفيماُبينه 
وقلناد ُُاإلعاالمحمل ،ُومستمقُحتليلُالفردُللمعلمما ُددُي منُمتغريُوسيطُيتمسطُالعالداةُبانيُقلناد ُوسااهلُ
ارتةااطُمساتمقُُإ نشاريُيفُهاذاُالصاددُاجلمهامر،ُُوُقلناد يتكدُكلظُالةحمثُامليدانيةُال ُجتريُملعرفةُاجلمهمر،ُُو
تصاايةُالاا ُتااتلرُعلاامُ،ُالسااما ُالشاإلعااالملمساااهلُُالفاارادالفااردُللمعلممااا ُب االُماان ُ ريقااةُاسااتتدامُُحتلياال
ارقُ ُلان ُاملتغريا ُالمسيطةُالا ُتتعلاةُيجلمهامرُوالا ُساةةُعرضاإاالستجابة،ُُو ها،ُهنااشُبعاضُاملتغاريا ُال
،ُالعملياااا ُاللناااد ةقةُ ااامُممضااامعا ُمااادقُت يااا ُالفاااردُمااانُالةي اااةُاليطاااة،ُاجتاهاااا ُالفاااردُاملساااُتتمثااالُيفُو
ُ.ُاإلعالماالنتقاهية،ُالسما ُالشتصيةُللفرد،ُواالهتماما ُالشتصيةُمتغريا ُتتعلةُبمساهلُ
  :ك افة التغ ية اإلعالمية 
ُكثافاةُالتغطياةُاإلعالمياةُللممضاامعا ُوالق اا ُمانُبانيُ املتغااريا ُالا ُتاتلرُعلامُحادوثُالااريا ُُقها تعاد
اجلمهمر،ُحي ُالبدُمانُولامدُحادُقدنُمانُالتغطياةُاإلعالمياةُللممضامرُوكلاظُيفسارُاعتةاارُعلمُُاللند وضعُ
االبُفا ُمعيناةُوكلاظُل كيزهااُعلامُاللناد احلماال ُاالنتتابياةُجمااالُاصاةاُلنمامُدراساا ُ ادد ُ ُممضامعا ُ
ُوه  ُاللند حج ُومقدارُالتغطيةُملمضمرُماُمنُقه ُالعماملُالالزمةُحلدوثُالريا ُُقنوولدُبعضُالةاحثنيُ
 واملمضمعا .ُالحداثتقممُإببرازُبعضُُاإلعالمقنُوساهلُُ -
 ااتالفُيفُحج ُونمرُالتغطية.ُإ ااتالفُاملمضمعا ُاتاجُ -
 قمهيةُاملمضمر.ُالفرادُإدراشال لما ُاملستتدمةُتتلرُعلمُُإن -
 نيُالق ا ُوبعضُالرممزُوالشتصيا ُالامة.الربطُب -




 االستعانةُبةعضُاملما ننيُاململمجُفيه ُللحدي ُعنُكلظُاملمضمر. -
سارعةُحادوثُالاريا ُُإ سايتديُُواهتمامُقعلموقكد ُبعضُالدراسا ُقنُاملمضمرُالذيُا مُبتغطيةُ
اذُيفُاالعتةاارُمتغاريُمراحالُتطامرُُاللناد  يفُودامُقدالُمانُاملمضامعا ُالا ُحت امُيهتماامُإعالما ُقدالُماعُال
1ُالق ية.
 :املدى الزمين 
علااامُالااارقيُالعاااام،ُحااا ُو ُي ااانُكلاااظُالتااا لريُعلااامُُاإلعاااالمتتكااادُحبااامثُترتيااا ُالولااام  ،ُالاااريُوسااااهلُ
القرارا ُفسي منُعلمُالدلُيلت لريُعلمُااتيارُاملماضيعُال ُستسجلُيفُداهمةُاجلمهامرُللمماضايعُالةاارز ُواملثاري ُ
ُكا ُيلازمُمانُالمدامُاإلعاالمللجدب،ُويلرغ ُمانُكلاظُتثاريُوويفاةُ ُهاذ ُالتساا ال ُاملعقاد ُالا ُسا كزُعليهااُهناا 
ُح ُيلق ُاملمضمرُاهتمامُاجلمهمر؟
حا ُحت امُيهتماامُاجلمهامرُمبمضامرُمااُقمارُمها ُمانُالنااحيتنيُُاإلعاالمإنُمعرفةُالمدمُالذيُيلزمُوساهلُ
فيهااُبتا لريُتراكما ُدياسا ُعلامُقولام  ُُاإلعاالماملمضمعيةُواملنهجية،ُحيا ُاثالُحتديادُاملاد ُالا ُتلازمُلولام  ُ
ُبعيدُمنُآاثرُاإل ارُالماسعُلن ريةُاالتصاال .ُحدُإ اجلمهمرُالمصمبُ
اكتشاا ُواضااعمُفرضاايا ُاالتصاااال ُيفُوداامُمة اارُقنُالااريُالرساااهلُلااي ُإلزامياااُوالُفاامر ،ُحياا ُدااامُ
keyُ ُكماُقشاارُبتسميةُالت اريُبنيُتقدميُاملصدرُودةمبُاملستقةلُ ُالت لريُالناه ،keyُ اتالفُبانيُالتا لريُُإ ا
لريُبعيدُاملادقُلمسااهلُاالتصاابُحيا ُت هانُإبم انياةُالاريُالت ارارُاليامم ُبشا لُملحام ُعلامُدصريُاملدقُوالت 
شتصايا ُاالنتتااي ُللمماضايعُُوُاإلعاالمتش يلُوسااهلُُعنLang and Langُاملماد ،ُحي ُلنُي ت ُ
الولام  ُمانُ ارفُضاحاها،ُبالُدامااُباذلظُتادر ياُعا ُماد ُمانُالازمن،ُااصاةُيفُحالاةُالاريُترتيا ُبانيُليلاةُُو
ب االُماانُال ااةطُالتصااميريُالتاا لريُال اكماا ،ُفيماااُيتعلااةُممضاامرُالفاا ُالزمنيااةُالفاصاالةُُوُالصااحافة،ُحياا ُياا ز
القرارا ُاملنهجياةُالا ُتادورُحامبُالفا ُالزمنياةُالا ُ ادرُقنُيساتغلهاُالةااحثمنُيفُحتليالُم اممنُوسااهلُللن ريةُُو
2ُ.اإلعالم
ُ
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 :األجندةاالجتاه الكالسيكي لنظأية  4.6
ااارُالساااتينا McComb and Shawُُوهاا ُالن رياااةُالااا ُصاااغهاُالةاحثاااان ُ فقاادُوضاااعاُيفُقوا
 ُالن ريااةُهاا ُالن ريااةُالساسااايةُوقصااةحمُهاااذُةُيفُشاا لُا ااانُإلااراءُالةحاامثُعليااهالساساا ُللن ريااُاالفاا ا 
،ُوكيااا ُكاااانُالنااااسُيااارونُقمهياااة0225ُالرهيسااايةُللدراساااةُعلااامُنطااااجُضااايةُلاباةاااارُمحلاااةُانتتااااي ُالر سااايةُُو
املمضاامعا ُاملثااار ،ُومتُإعاادادُحتلياالُم ااممنُل يفيااةُتقاادميُالتلفزياامنُوالصااح ُواراااال ُلاباةااارُالسياساايةُعاانُ
ستقصاءُصغريُلتقياي ُ"معتقادا ُالاذينُاساتجابماُمتُإلراءُال ُينادشمهاُ مابُف ُريتد ،ُُوواملمضمعا ُاُاملرشحني
ُ".اإلعالمللممضمعا ُاملثار ُال ُغطتهاُوساهلُُالتةاينللةح ُحمبُالمهيةُ




فحس ،ُفه ُيتعلممنُكي ُيعلقمنُقمهيةُعلمُد يةُقوُممضمرُماُمنُاالبُالتمكيدُالذيُت اعهُوسااهلُُاإلعالم
القام ُمانُقلالُتغياريُُاإلعاالمعليه،ُومنُهذ ُالزاويةُحال ُالةاحثانُداهلنيُقناه ُا انُقنُالُالاظُوسااهلُُاإلعالم
ُكماااُجنحاامُيفُ ماااُيف اارُالناااس،ُمبعاا ُتغيااريُآراههاا ُاصاامصُالق ااا ُاملطروحااةُللنقااا ُتصااة ُمهمااةُيفُن ااره ،
اااارقُوه ااااذاُقصااااة ُ"لاااادوبُقعمااااابُ إدنااااارُالناااااسُقنُيعتاااا واُبعااااضُاملمضاااامعا ُقكثاااارُقمهيااااةُماااانُممضاااامعا ُق
 ااذاُاجلمهاامر"ُُوُقعمااابهاامُنفاا ُ"لاادوبُُاإلعااالمُترتياا ُقمهيااةُاملمضاامعا ُوالاةااارُعناادُوساااهلُقوالصااحافة"ُ
ااامُافقااااُوليقااااُبااانيُالعاااا ُاخلاااارل ُُواملعااا ُنساااتطيعُالقااامبُقنُهنااااشُتُم ُإلاااراءالصااامر ُالااا ُتااادورُيفُر وسُالاااذينُ
1ُالدراسةُعليه .
ُديااامُالةاااحثنيُإبلااراءُحباا ُقكاا ُحاامبُانتتاااي ُإ وداادُقدقُجناااحُالدراسااةُالو ُيفُتقرياارُهااذ ُالعالدااةُ
ُكماا0229ُالر سةُ ُقن،ُوقلةمُهذاُالةح ُبملهُعامُماُمتُاكتشافهُفف ُالةح ُالوبُوكاانُالةحا ُالثاا ُقكا ،
قنُم ااااانُُإ املمضاااامعا ُاملثااااار ُيفُمحلااااةُاالنتتاااااي ُ ُت اااانُهاااا ُنفاااا ُممضاااامعا ُالةحاااا ُالوب،ُيإلضااااافةُ
ُالةح ُكانُلتلفاُهذ ُاملر ،ُورغ ُكلظُفقدُمتُاكيدُالن رية.
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الق ايةُمهماةُُقنُهنااشتقاادُالنااسُهناُفقدُجندُقنُهناشُعالداةُبانيُمادقُارتةااطُت اتي ُالق ايةُواعُومن
نس ُاملماضيعُاملممهةُ ةقاُللعر ُاإلعالم ُوبنااءُعلياهُُإ فالةحمثُاملنجز ُيفُهذاُامليدانُتثةمُقنُالناسُايلمنُ
ُ قنمارُاللند ُفيماُيل ا نُتلتيصُ
والااااذيُيقااااررُقيُاملماضاااايعُالاااا ُُاإلعااااالماإلعالميااااة ُلاااادوبُالعمااااابُالياااامم ُلمساااااهلُُاللنااااد  -
ساتح مُبتغطياةُإعالمياة،ُقيُاملماضايعُسايت ُتشاديدُعليهااُوقيُاملماضايعُسايت ُجتاهلهاا،ُقيُاملماضايعُاملتناولاةُ
 .اإلعالميفُوساهلُ
الا ُيتناولااُالسياساينيُُعلمُاملستمقُالسياس ،ُاملماضايعُالعماباللند ُالسياسية ُهمُلدوبُ -
 وال ُتتمافةُمعُاحلالا ُواالحتيالا ُالم نيةُالماسعةُقوُمصاحلُضيقة.ُ
1ُاللند ُاجلماهريية ُاملماضيعُال ُيتحدثُ اُالناسُفيماُبينه ،ُيفُالةيم . -
 :األجندةاالجتاه احلديث لنظأية  5.2
اارُحاادي ،ُهاامُيفُالمادااع،ُتقسااي ُملسااتمينيُماانُ إنُتقسااي ُقحباااثُحتدياادُاللنااد ُإ ُمقاا  ُتقليااديُوآ
ال كيزُواالهتمام ُاملستمقُالوب،ُوالذيُاستعرضنا ُسابقاُعصُالصياغةُالو ُلفرضيةُحتديادُاللناد ُمانُ ارفُ
،ُولالُالحبااثُالا ُحاولامُااتةاارُالفرضايةُيفُقمااكنُعاد ُوسايادا McComb and Shawُالةااحثنيُ
علاامُالساا لةُالتقليديااةُاخلمسااة،ُقي ُماان؟ُوماااكا؟ُوقيااةُوساايلة؟ُوملاان؟ُوقيُالااري؟ُُيإللابااةمتةاينااة،ُوكااانُيااته ُ
الاا ُةُواإللابااةُعلاامُهااذ ُالساا لةُوحساا ،ُقوهاار ُادوديااةُفرضاايةُحتدياادُاللنااد ،ُيلاارغ ُماانُالتةصااريا ُاملهماا
2ُعلمُالرقيُالعام.ُاإلعالمسامهمُ اُيفُفه ُعمليةُالريُوساهلُ
يفُُاللنااد العلماااءُاالتصااابُاجلماااهرييُعاانُممدااعُن ريااةُُتساااءباالتصااابُاجلماااهرييُُماااُبعاادففاا ُعصاارُ
السياسا ُوالارقيُالعاامُيفُعصارُاملعلمماا ُذ اعُلانف ُال اروفُواملتغاريا ُالا ُا اعمُلااُمناذُُاالتصاابحبامثُ
الزماانُوشاروطُامل اان،ُُقبعاادةُه ُيفُاملقاامُالوبُنتااجُبي اةُمت املاةُحت مهااُيلةُم م،ُفالن ريةُالعلميلنما ُدس
دطاعااا ُعديااد ُمتةاينااةُو ُيعاادُإبم ااانُلمساايلةُُإ جتزهااةُاجلمهاامرُُإ واملعلممااا ُُاالتصااابوداادُقد ُت نململياااُ
إعالميااةُواحااد ُقنُتساايطرُعلاامُساامجُاملعلممااا ُفااامللتقمُقصااة ُإبم انااهُقنُيتعاار ُمل ااا ُاملصااادرُالاا ُعتارهاااُ
كماُقنُالفردُنفسهُلاي ُمانُالساهلُعلياهُقنُيتاذكرُنامرُاملصاادرُوالمسايلةُاإلعالمياةُُُُويتفاعلُمعهاُحل ةُبلح ة،
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ُكاانُيفعالُمانُدةالُيفُ–هاُمعلمماتاهُبشا نُد ايةُبعينهاا،ُوالكثارُصاعمبةُهامُقنُيقاممُالةاحا ُال ُحصلُمن كماا
الا ُيريادُقنُي شا ُقلرهااُيفُوضاعُوترتيا ُاهتماماا ُُاإلعاالمبتحليالُم اممنُوسااهلُُ-دراسا ُوضعُاللند 
ُالرقيُالعام.
 ُتفقاادُدورهاااُيفُهااذاُالعصاارُالاا ُُماإلعااالقنُوساااهلُُإالوياارقُمحاااد ُبساايم ُقنااهُومااعُهااذاُالتغااريُال ةااريُ
قلااازاءُصاااغري ،ُفاااالُزلنااااُناااذكرُجنااااحُوسااااهلُُإ طاعاااا ُاجلمااااهريُت اااالر ُفياااهُوسااااهلُاالتصاااابُوانشاااطر ُفياااهُد
الاارقيُالعااامُالعااامل ُبشاا نُقحااداثُاحلاااديُعشاارُماانُسااةتم ُُقلنااد يفُوضااعُوااصااةُالقنااما ُالف اااهيةُُاإلعااالم
1ُوالت لريُالقدمي.بقاءُالدورُُإ المرُالذيُيشريُ
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  :: دراسات استخدمت نظأية مأميب األولوايتاحملور األول 1.7
  ية  األوىل:الدراسة دور الصحف االلكرتونية الفلس ينية يف مأميب األولوايت حنو القضااي اال تصيادية احملل
 2:»وميدانية "دراسة حتليلية 
يةُللق اااا ُاالدتصااااديةُاللياااةُالتعااارفُعلااامُدورُالصاااح ُاالل  ونياااةُالفلساااطينُإ هااادفمُهاااذ ُالدراساااةُ
ارق،ُوها ُمانُالدراساا ُالمصافيةُاساتتدممُمانه ُاملسا ُاإلعالماُو  ُترتيا ُاجلمهامرُلاذ ُالق اا ُمانُخحياةُق
قدوا ُاثلامُُمتُمجاعُالةيااخ ُباثالثُوُقسالم ُاملقارناةُاملنهجياة،ومس ُاجلمهامرُُوُاإلعالمويفُإ ار ُمس ُوساهلُ
اعتمااد ُالةاحثااةُعلاامُاملساا ُالشاااملُلصااحيف ُ ااممنُوُقدا ُاسااتمار ُاالسااتةيانُوقدا ُاملقابلااة،ُُويفُقدا ُحتلياالُامل
وزعاامُاالسااتمار 10/11/9109ُُُإ 10/11/9109ُباانيُُالفاا ُمااا،ُيفُوُاحليااا ُاجلديااد ُاالل  ونيتاانيُفلسااطني
ُمنُالنتاه ُاثلمُيفُ مةحمثُواستتلصمُهذ ُالدراسةُجمممعة021ُُعلمُ
تفاااااو ُاهتمااااامُصااااحيف ُالدراسااااةُيلق ااااا ُاالدتصاااااديةُالليااااةُاملتتلفااااة،ُحياااا ُوهاااارُيفُالتحلياااالُاهتمااااامُُُ -
عااانُصاااحيفةُاحلياااا ُُود اااا ُالرواتااا ُود اااا ُالفقااارمعاااابرُالتجارياااةُُإغاااالجصاااحيفةُفلساااطنيُمتزايااادُبق اااا ُ
 اجلديد .
                                                          
ُ.55،ُصمأجع سبق ذكأهبممعيز ُالسعيد،1ُ
،ُ"وميدانيةحنو القضااي اال تصادية احمللية "دراسة حتليلية  لوايتو األدور الصحف االلكرتونية الفلس ينية يف مأميب عدال ُعةدُاملعط ُالشيخ 2ُُ
ُ.9105،ُلامعةُغز ،ُوإعالممذكر ُلنيلُشهاد ُاملالستريُيفُدس ُصحافةُ




احتااالُاخلااا ُاملرتةاااةُالو ُمااانُجممااامرُقشااا ابُاملااااد ُالصاااحفيةُيفُالصاااح ُاالل  ونياااةُالفلساااطينيةُبنساااةةُُُ -
تليااهُبقياةُالفنامنُالصاحفيةُبنساا ُصاغري ُلاداُاملقااابُ ُ% 91.25حاازُالتقريارُعلاامُنساةةُُفيماا20.92ُ%ُ
 الصحف .ُوقارياُالتحقيةاحلدي ُ
 .%91.1صحيفةُفلسطنيُكانمُقه ُالصح ُالم نيةُاالل  ونيةُال ُيهت ُاملةحملنيُمبتابعتهاُبنسةةُُقنُُ -
لااااء ُمتمساااطةُُالصاااح ُالدراساااةدرلاااةُاالساااتفاد ُمااانُدةااالُاملةحاااملنيُللق اااا ُاالدتصااااديةُاللياااةُيفُُإنُُ -
ُ%9.22مبتمسطُحسا ُ
الااا ُاصصاااهاُالصاااح ُاالل  ونياااةُالفلساااطينيةُللق اااا ُاالدتصااااديةُاللياااةُمنتف اااةُمااانُُحجااا ُالتغطياااةُنإ -
ُولهةُن رُاملةحملني.
  ييية: نظأييييةالدراسييية ييية و دراسييية نقديييية عليييى ضيييو  احلقيييائق  agenda settingال ان ييية االجتماع ال قاف
 1اجلزائأ :اإلعالمية يف اجملتمع و 
 ُحادُماااُالةحاا ُإاارساهُالصااحافةُعلامُمجهمرهاااُ،ُُوُالااذيُالتاا لريإ اادُتفسااريُلنمعياةُُإ هتادفُالدراسااةُ
ُكمااُقهنااُهاذ ُالدراساةُمانُالدراساا ُالمصافيةُالتحليفعالُمجهامرُالصاحافةُامل تمباةُ اافيمااُ يلياةُالا ُاساتتدممُ،
الاا ُكلااظُملعرفااةُقهاا ُالق ااا ُعلاامُقداتاانيُاسااتمار ُاالسااتةيانُُوُاعتمااد داادُماانه ُاملسااح ُوقساالم ُاملقارنااةُ،ُُو
كلااظُالسااتنطاجُاتاامقُوقدا ُحتلياالُامل ااممنُُو9119ُملااةُاالنتتابيااةُلر ساايا ُتشااغلُاجلمهاامرُاجلزاهااريُقلناااءُاحل
9119ُماارس05ُُياممُمان91ُُكلظُملد ُُو،ُالصح ُاجلزاهريةُالستتراجُقه ُالق ا ُاملعروضةُللنقا ُقلناءُاحلملة
ُالنتاه ُقمههاُ استتلصمُهذ ُالدراسةُجمممعةُمنُُو9119ُُقفريل12ُُإ 
املفاردةُالو ُال ُا نُمالح تهاُه ُحمبُد يةُالدفارُالم هب،ُفالسةا ُال ُلعلامُاجلمهامرُقدالُجتنياداُ -
اا ُمةاشار ُاملاما نُاجلزاهاريُيفُحياتااهُُإ لااُتعامدُ بالُها ُااصااةُبموااه ُاملتسساا ُفيماااُُاليممياة،قهنااُالُ
 ال ُتتح  ُيفُكلُمنهما.ُواالس اتيجيا ُالسياسيةبينهاُ
كلاظُُامل تمباة،ل نهُ ُيستحمكُعلمُنف ُاالهتمامُمنُ رفُالصاحافةُُاجلمهمر،ُ انشغاالالشةا ُمنُقه ُ -
ماااانُباااانيُالق ااااا ُاملصاااارييةُالاااا ُغااااذ ُُو ُي اااان ُيشاااا لُممضاااامرُتنااااادضُيفُاطاااااي ُاملرشااااحنيُالسااااتة،ُ
 املنادشا ُال ُمحلهاُهتالء.
                                                          
،ُمذكر ُلنيلُدراسة نقدية على ضو  احلقائق االجتماعية وال قافية واإلعالمية يف اجملتمع اجلزائأ  agenda settingنظأية يمس ُاار 1ُ
ُ.9119واالتصاب،ُلامعةُاجلزاهر،ُُاإلعالمشهاد ُالدكتمرا ُيفُعلممُ




ارقُبانيُ - ،ُبينمااُلعلتهااُالصاحافةُامل تمباةُمانُهاهتماماتالعلهااُاجلمهامرُيفُ ليعاةُُجلادولني،االشغلُمفارداةُق
 رحتهااااُالصاااحافةُُقكااا يفُساااةادا ُُاتاااما كلاااظُل مهنااااُد ااايةُُوتعااامدُقساااةا ُاالهتماااام،بااانيُالق اااا ُدليلاااةُ
 امل تمبة.
 ف مهها قماُيلنسةةُللمقاري ُ
الس نُيفُقولام  ُلادوبُد اا ُالارقيُالعاامُوُالصاحافةُقزمةُمرات ُلتلفةُلاء ُد ا ُالشغلُوالمنُُويفُ -
ُكا ولم  ُد اا ُشُنمعااُمانُاإلمجاارُحامبُقمهيتهااُُوامل تمبةُومانُقها ُد اا ُالتقاار ُقيُقنُهناا قمهياةُ رحهاا
د يةُاملتسسا ُلذلظُقحلُعليهااُاجلمهامرُوُالصاحافةُجلميعُكماُيقاب،ُد يةُالفرادُُوالنقا ،ُفالمنُد يةُا
عُتركيزُهذ ُالاري ،ُن راُلشممليةُالر يةُالا ُلاديهاُحامبُاجلامُالعاامُالسااهدُعا ُالقطارُالام هب،ُقمااُامل تمبةُم
الا ُتتابعهااُاحل مماةُللحادُماا،ُماعُالسياساا ُُاآلوناةرُالق اا ُعرضاةُللنقاا ُيفُهاذ ُقزمةُالس نُفابهناُقكث
ُكق اايةُُو فهاا ُد اايةُُ،ُقماااُبنسااةةُللفااردةنيُالسااتيفُاطاااي ُاملرشاحُاساا اتيجيةكاذلظُاالعتمااادُال ةااريُعليهااا
لق اا ُمهاز ُتقاار ُبانيُعلياهُتعادُهاذ ُامةاشارُونفا ُالشا ءُيلنساةةُللشاغل،ُُوبشا لُاساهُيلدرلاةُالو ُُو
 الصحافةُامل تمبة.اجلمهمرُُو
 1: الاوامل املؤثأة يف مأميب القضااي النسائية يف الصحف الساوديةالدراسة ال ال ة: 
معرفةُالعماملُاملتلر ُيفُترتي ُقولام  ُالق اا ُالنسااهيةُيفُالصاح ُالساعمديةُمانُُإ هتدفُهذ ُالدراسةُ
 ُالسااعمديةُاجتااا ُد ااا ُاملاارق ُمعرفااةُقولاام  ُالصااحاملاارق ُالسااعمديةُاجتااا ُد ااا هاُُوااالبُالتعاارفُعلاامُقولاام  ُ
ياةُالدراساا ُالمصافيةُالتحليلُتعادُهاذ ُالدراساةُمانيةُُوقولم  ُالصحفينيُوُالصحفيا ُجتا ُد ا ُاملرق ُالسعمدُو
اعتمد ُعلامُقدا ُحتليالُامل اممنُقوُاملسا ُيلعيناةُعلامُعاددُمانُالصاح ُالا ُال ُاستتدممُاملنه ُاملسح ُُو
نتااااه ُُإ اساااتمار ُاساااتةيانُالااا ُوزعااامُعلااامُمجهااامرُالنسااااءُالساااعمد  ُللمصااامبُُإ ا اااعمُللتحليااالُإضاااافةُ
اثلامُعيناةُرتةااطُبينهمااُسالةاُقمُإ اايُ،ُُودرلاةُاالواجتاا ُهاذ ُالعالداا ُُوُةُ ةيعةُاملتغريا ُال ااهر معرفتفسرييةُُو
ُمفااارد ُمااانُالقااااه ُيالتصااااب11ُُمفااارد ُمااانُلاااالثُصاااح ُالياااةُ)الااار  ُ،ُالااام ن،ُاملديناااة ُو211ُالدراساااةُ ُ
لتحليالُلاللةُعشرُمن مةُدوليةُمنُاالبُدراساةُف تانيُزمنيتانيُلتلفتانيُ،ُفالصاح ُا اعمُمجعيةُنساهيةُُو19
                                                          
ُاإلعالم،ُمذكر ُلنيلُشهاد ُالدكتمرا ُيفُعلممُاملؤثأة يف مأميب القضااي النسائية يف الصحف الساوديةالاوامل عادبُبنُعةدُالقادرُال ينيدي 1ُُ
ُ.0919ُاإلسالمية،بنُسعمدُُاإلمام،ُلامعةُواالتصاب




ُإ 10/19/0910ُللمرحلاااااااااااااةُالو ُومااااااااااااان11/19/0910ُُُإ 5/01ُ/0911ُيفُملاااااااااااااد ُاثلااااااااااااامُمااااااااااااااُبااااااااااااانيُ
ُددُالصمُالدراسةُرممعةُمنُالنتاه ُقمههاُ قشهرُل لُمرحلةُُو1ُللمرحلةُالثانيةُبمادع11/19/0910ُُ
 ريةُ"ُبناءُترتيا ُوفةُمفهممُن،ُتسريُيململ ةُالعربيةُالسعمديةُاالتصايتدفةُاملعلمما ُبنيُم مخ ُالن امُ -
تاادفةُاملعلممااا ُيسااريُوفااةُاملفهااممُُقنُإ وفااةُن ريااةُ"ترتياا ُالولاام  "ُوهاامُماااُيشااريُُ"ُولااي الولاام  
ُاإلعااالمتفعلااهُوساااهلُُولااي ُماااُاإلعااالمالع ساا ُلن ريااةُ"ترتياا ُالولاام  ُ"ُقيُماااُيفعلااهُاجلمهاامرُبمساااهلُ
 يجلمهمر؟ُ.
الاا ُُوالسااعمديةُاصمصاااابقةُولاامدُنقااصُملحاام ُيفُالدراسااا ُالعربيااةُعامااةُقكااد ُمرالعااةُالدراسااا ُالساا -
 اآلار؟تمعُالفاعلةُمنُيثثرُيفُتعرضمُلدراسةُتفاعليةُبنيُعناصرُار
تطاعمُقنُتاتلرُعلامُكالُمانُ،ُحيا ُاسامديكشافمُالدراساةُقنُمجهامرُاملارق ُهامُدام ُماتلر ُيفُارتماعُالساع -
ي ُالولم  ُيفُاملدقُالةعياد،ُبينمااُ ُيساتطعُالصاح ُ ُالدوليةُوترتاملن ما ُالنساهيةُُواجلمعياالصح ُُو
 املن ما ُالدوليةُعنُحتقيةُكلظُيستثناءُصحيفةُالم ن.والصحفينيُوارتمعا ُالنساهيةُُو
اُوهامُماااُالدراساةُقنُ ةيعااةُالق اا ُالا ُمتُالتعاماالُمعهااُت ا ُم ااا ُاملمضامعا ُالفرعياةُحتاامُعةاءهتاُقينام -
 .النتاه ُقدلُددة علُ
 جتمياعي يف دور الصيحافة املصيأية يف مأمييب أوليوايت اجلمهيور حنيو  ضيااي اإلصيال  اال :الدراسية الأا اية
 1ميدانية":مصأ "دراسة حتليلية و 
اتالفُتملهاهتااُ)دممياةُُإ هتدفُهذ ُالدراسةُ ُ–التعرفُعلمُالدورُالذيُتتديهُالصحافةُاملصاريةُعلامُا
يفُضامءُافا ا ُن رياةُُااصة ُيفُحتديادُقولام  ُاهتماامُاجلمهامرُاملصاريُبق اا ُاإلصاالحُااللتمااع ُ–حزبيةُ
اساتمار ُُدبتانيقدادُاعتماد ُعلامُسح ُُوه ُمنُالدراسا ُالمصفيةُالتحليليةُال ُاستتدممُمنه ُاملاللند ،ُُو
لااثالثُصااح 9115ُُديساام 90ُُناامفم ُحاا 10ُُحتلياالُامل ااممنُملساا ُعينااةُالصااح ُيفُالفاا ُالةحثيااةُماانُ
يفُمصاارُمفاارد ُملنااا ةُمتعاادد 111ُُقدا ُاسااتمار ُاالسااتةيانُالاا ُوزعاامُعلاامُالمفااد،ُالاةااار،ُالدسااتمر ُُو)ُو نيااة
ُجمممعةُمنُالنتاه ُقمهها ددُاستتلصمُهذ ُالدراسةُمنهاُالقاهر ُوُالشرديةُُو
 نتاه ُااصةُيلدراسةُالتحليلية 
                                                          
دراسة حتليلية دور الصحافة املصأية يف مأميب أولوايت اجلمهور حنو  ضااي اإلصال  االجتماعي يف مصأ " نديةُعةدُالنيُامدُالقاض  1ُ
ُ.9112واالتصاب،ُلامعةُمصر،ُُاإلعالممتارُدويُاخلام ُعشرُيفُعلممُُإ ،ُحب ُعلم ُمقدمُوميدانية"




مقدمااةُالق ااا ُالرهيساايةُالاا ُورد ُمب ااممنُالصااح ُاملصااريةُُومنااعُالتساار التعلااي ُُإصااالحلاااء ُد اايةُ -
،ُالعادبُاجلمااع ُيفُال تيا ُالثالا ،ُ ُإداماةُدُيفُال تيا ُالثاا االبُف ُالدراسة،ُتليهااُد ايةُاارباةُالفساا
يفُال تياا ُاخلااام ُ ُاهيااالُُ العشااماهيا ُالعنايااةُيلصااحةُالعامااةُيفُال تياا ُالرابااعُ ُد اايةُالق اااءُعلاامُ
يفُال تيا ُالتاساعُ ُاحلفاا ُُاملهمشاةالعاا لنيُعلامُاآلدا ُالعاماةُيفُال تيا ُالثاامنُ ُرفاعُمساتمقُالف اا ُ
 املد .رتمعُمتسسا ُاُوقارياُدع علمُكيانُالسر ُيفُال تي ُالعاشرُ
ااتالفُيفُترتيا ُد ااا ُاإلصااالحُااللتماااع ُيفُصاح ُالدراسااةُالااثالثُااصااةُُإنكشا ُالنتاااه ُ - هناااشُا
ُكماُقنُهناشُتقار ُوالدستمرُالاةاربنيُصحيف ُ حدُمااُبانيُصاحيف ُالمفادُوالدساتمرُحسا ُت ارارُُإ ،
حيا ُالت ارارُبانيُقلناد ُالق اا ُمانُُيستتدامُمعاملُاالرتةاطُتةنيُولامدُارتةااطُ ارديُمتمساطواملساحةُُو
ُكماُتةانيُولامدُارتةااطُ ارديُضاعي ُبانيُصاحيفة1.91ُصحيفةُالمفدُبلغمُديمتهُ)ُوُالاةاربنيُصحيفةُ  
رتةااطُ ،ُوولامدُا1.92منُحي ُترتيا ُقلناد ُالق اا ُوفقااُلت ارارُبلغامُديمتاهُ)ُالاةارصحيفةُالدستمرُُو
  .1.22منُحي ُالت رارُبلغمُديمتهُ)ُصحيفةُالدستمردميُلداُبنيُصحيفةُالمفدُُو
 النتاه ُامليدانية 
ُ%15مقاباالُُ%29بلغاامُديمااةُدااراء ُالصااح ُاملصااريةُلاادقُاجلمهاامرُعلاامُمسااتمقُالةحاا ُبشاا لُمناات  ُ -
 للذينُالُيتابعمنُينت ام.
يفُال تيا ُالوبُُالصاةاحيةلااء ُالصاح ُصاح ُالقممياةُيفُاملرتةاةُالو ُُولااءُتف ايلُاملةحاملنيُلقاراء ُال -
احلزبياةُيفُاملرتةاةُُويليهااُالصاح يليهاُالقمميةُاملساهيةُ ُالصح ُاخلاصةُيفُاملرتةةُالثانيةُمانُحيا ُالتف ايلُ
 .والشرجُالوسط،ُال ُتصدرُيفُاخلارجُمثلُاحليا ُالثالثةُ ُلاءُيفُاملرتةةُالرابعةُالصح 
حُااللتماااااع ُيفُةُتعاااادُقهاااا ُدوافااااعُدااااراء ُد ااااا ُاإلصااااالاملعرفيااااه ُالدراسااااةُقنُالاااادوافعُالنفعيااااةُُوقكااااد ُنتااااا -
د ااا ُاإلصااالحُاملطروحااةُحياا ُلاااءُُبشاا نُاآلراءالاا ُتشااملُدافااعُاملساااعد ُيفُت اامينُالصااح ُاملصااريةُُو
وهااذ ُ%12التعاارفُعلاامُحقيقااةُالمضااعُيفُمصاارُيلنسااةةُلااذ ُاملشاا ال ُبنسااةةُُوكااذلظُدافااع%15بنسااةةُ
ُ.ولمهيتهاُواطمرهتاالق ا ُُوالمع ُ ذ كش ُحرصُاجلماهريُعلمُدراء ُالصح 1ُالدوافع
ُاحملور ال اين: الدراسات اليت استخدمت الصحافة املكتو ة 9.2
                                                          
أ دور الصحافة املكتو ة يف مكوين ُمهدي فرحا 1ُُ ،ُمذكر ُلنيلُشهاد ُاملالستريُيفُعلممُالاا  يف اجلزائأ "جأيدة الشأوق اليومي منوذجا" ال
 .9112ُوهران،لامعةُُواالتصاب،ُاإلعالم




  أ  الاييا  يف اجلزائييأ ييومي "  –الدراسيية األوىل: دور الصييحافة املكتو يية يف مكييوين اليي جأيييدة "الشييأوق ال
ااالبُُالاارقيدورُالصااحافةُامل تمبااةُيفُت اامينُُإباارازُإ هتاادفُهااذ ُالدراسااةُ :-منوذجييا العااامُيفُاجلزاهاارُماانُ
ُوامنمكلاام انةُالصح ُاليمميةُضمنُاملشهدُاإلعالم ُاجلزاهريُمنُاالبُلريد ُالشروجُاليامم ُُإبراز كاذاُ،
ااالبُممدفهاااُجتااا ُالاا ُتتةعهاااُهااذ ُالصااحيفةُُوُاإلدناعيااةالسااالي ُ ااولااةُفااظُشاافر ُاجتاههاااُالسياساا ُماانُ
اساتتدممُُالعاامُلادقُداراءُاجلرياد ،ُحيا ُرقييفُت امينُُقلار "ُُو9115رورُ"التعديلُالدساتمريُاجلزاهاريُمش
مقااااالُماانُصاااحيفة05ُُتعتااا ُالعينااةُهاا ُاعتمااد ُعلااامُقدا ُحتلياالُامل ااممنُُوداادُماانه ُاملسااح ُالتحليلااا ُُو
ُإ داادُالصاامُالدراسااةُُو9115ُبعاادُالتعااديلُالدسااتمريُاجلزاهااريُجُالياامم ُممزعااةُعلاامُف تاانيُدةاالُُوالشاارُو
ُجمممعةُمنُالنتاه ُاثلمُيف 
الةاالغُيفُالتا لريُعلامُاملتلقا ُويفُت امينُاجتاهاتاهُُقلارت رارهااُيفُاجلرياد ُلاهُواركزهااُُوممداعُاملااد ُاإلعالمياةُُإن -
ااااصُبق ااايةُمعيناااةُااصاااةُيفُُو يفُوااالُم اناااةُلرياااد ُوااالُالةي اااةُاإلعالمياااةُاجلزاهرياااةُُويفُت ااامينُرقيُعاااامُ
اليامم "ُضامنُيدا ُالصاح ُاليممياةُاجلزاهرياةُيعتةارهااُالصاحيفةُالو ُمانُحيا ُالتغلغالُحسا ُُ"الشاروج
 بعضُالدراسا ُال ُتطردناُإليها.
متُاحلصامبُعليهااُنسا ُلُعليهااُيفُهاذاُاجلازءُالتطةيقا ُواملتمثلاةُيفُقعادادُُوالح ناُمنُاالبُالنتاه ُاملتحص -
االبُالعينات مي ُالةياخ ُاملتعلقةُعنُ ريةُتفريغُُو املقادر ُةُاملدروساةُُومبحتمقُلرياد ُ"الشاروجُاليامم "ُمانُ
هاا ُاملسااارُُمتُالمصامبُإليهاااوماانُاالسااتنتالا ُالاا 9115ُُمقاابُت اامنُمشاارورُالتعااديلُالدساتمري05ُُ ُ
متيااداُلااذاُتمريُالااذيُكااانُيفُجمملااهُمسااانداُُولريااد ُالشااروجُالياامم ُإزاءُالتعااديلُالدسااُقنتجتااهالعااامُالااذيُ
اريُ اال ااتازابُردودُالفعاابُعلامُبعاضُالحازا ُالا ُسااند ُالتعاديلُالبُاملقااال ُونمعياةُالتغطياةُُومانُ
مم "ُ،ُومنُاالستنتالا ُقي اُماُيتعلةُحبجا ُاملقااال ُالا ُاصصاتهاُلرياد ُ"الشاروجُاليا9115الدستمريُ
 مبماضيعُقارقُقدلُقمهيةُ.ال ُ ُتعطهاُالقدرُال ايفُيفُحج ُالتغطيةُمقارنةُملمضعُ"التعديلُالدستمري"ُُو
 :اجلزائأ "دراسة مسحية على عينة من  يأا  الصيحف يف  والدميقأاطية يفالصحافة املكتو ة  الدراسة ال انية
 2554:1 أفأيل 55 إىلمارس  15اجلزائأ الااصمة يف الفرتة ما  ن 
العاامُمانُُالارقيُوالسياسايةُال شا ُعانُعالداةُالصاحافةُامل تمباةُاجلزاهرياةُيلسالطةُُإ هتدفُهذ ُالدراساةُ
عاماااةُوالصاااحافةُُاإلعاااالمالااالُحتليااالُالماداااعُاإلعالمااا ُاالتصاااايُيفُاجلزاهااارُيفُااولاااةُلفهااا ُ ةيعاااةُعمااالُوسااااهلُ
                                                          
 15الصحافة املكتو ة الدميقأاطية يف اجلزائأ " دراسة مسحية على عينة من  أا  الصحف يف اجلزائأ الااصمة يف الفرتة ما  ن  بمسيالة زهري1ُ
ُ.9115،ُواالتصابُاإلعالميفُعلممُُاملالستريمذكر ُلنيلُشهاد ُُأفأيل، 55مارس اىل 




الاادورُالااذيُتتديااهُيفُادمااةُالتملااهُ اامُالداقرا يااةُوهاا ُماانُالدراسااا ُالمصاافيةُُإبااراز،ُوااولااةُامل تمبااةُحتدياادا
االبُالفا ُاملمتاد ُمااُسا ُااللتمااع ُُواملاملساحيةُالا ُاساتتدممُمانه ُ اعتماد ُعلامُقدا ُاساتمار ُاالساتةيانُ
ُكمااُوزعامُاالسااتمار ُعلامُعينااةُمُمااعُفا ُاالنتتااي ُيفُاجلزاهاارالا ُتزامناُو9119ُُقفرياال15ُوُماارس05ُنيُبا ،
ُددُخلصمُهذ ُالدراسةُجمممعةُمنُالنتاه ُقمهها مفرد ،ُُو091ُنُدراءُددرُعدده ُ ُم
ادثُوالاةااراال االرُعلامُاملعلمماا ُُإ حلالاةُالنااسُُوالصاحيفةُن اراهناشُارتةااطُكةاريُبانيُالقاار ُ - ُومااُ
 االستغناءُعنه.ُوالُا نضرور ُلداُُامرقفه ُيعت ونُمطالعةُالصح ُُحمل ،
قنُقغلةيااةُاملةحااملنيُُوضااعيفةُكلااظتةقاامُالمويفااةُاإلعالميااةُالاا ُتقااممُ اااُالصااحافةُامل تمبااةُيفُاجلزاهاارُخدصااةُ -
 الذينُيطالعمنُالصح ُالم نيةُالُيشعرونُقهن ُعلمُعل ُب لُماُادثُعلمُالساحةُالم نية.
يارقُمع ا ُاملةحاملنيُقنُالصاح ُتقاممُبتحريا ُُإكالصاحافةُامل تمباةُيفُاجلزاهارُالُتتمتاعُيملصاداديةُال املاةُ -
 .واملعلمما ُوح ُااتالفهاُالاةار
كلاظُملااُُالاةالد،مباةُيفُاجلزاهارُالمسايلةُاإلعالمياةُالكثارُادماةُللتملاهُ امُالداقرا ياةُيفُتعتا ُالصاحافةُامل ت -
 مرتةةُالثالثة.ُوالتلفزيمنُيفتليهاُاإلكاعةُيفُمرتةةُاثنيةُُوانفتاح،عرفتهُمنُتعددُ
ردابااةُالساالطةُُوعليااهُفااانُوتااداوبُللمعلممااا يفُلاامُماانُحريااةُالتعةااريُُإاليعتاا ُبلاامسُالداقرا يااةُقمااراُالُياات ُ -
 رياُعدمه.ُقكثرالسياسيةُعلمُالصح ُيعيةُالتملهُ مُالداقرا يةُ
،ُفهامُاراابُالكثارُكثارُعرضاةُلرداباةُالسالطةُالسياسايةاتلُارابُالسياسا ُاملرتةاةُالو ُمانُبانيُارااال ُال -
الُيسااتتدمُُوهااذاُحاا ُنيااة،اث ُيليااهُارااابُالااديهبُيفُمرتةااةُُامل تمبااة،يفُالصااحافةُُوالكثاارُتااداوالحساساايةُ
 الثالثة.االدتصاديُاملرتةةُُواتلُارابلغرا ُسياسيةُ
مُحرياةُالصاحافة،ُنتيجاةُالسالطةُالسياسايةُيفُاجلزاهارُمصادراُمانُمصاادرُاخلطارُعلاُقناملةحاملنيُُقغلةياةيعتا ُ -
 ال غم ا ُال ُاارسهاُعليها.الردابةُُو
  يية ييالدراسيية ال ال يية: دور الصييحافة احملل ة جلأيييدة القييدس امل بوعيية يف التحييول الييدميقأاطي يف الضييفة الغأ 
،ُةُاملطةمعاااةُيفُالتحااامبُالاااداقرا  كشااا ُدورُالصاااحافُُإ هتااادفُهاااذ ُالدراساااة2555:1ُُ-2554منوذجيييا 
ُكمااُاساتتدممُمانه ُالمصاف ُالتحللعاامُمبفهامم ُالتنمياةُالسياسايةُوالداقرا ياةبشا لهُاُاإلعاالم يلا ُالاذيُ،
اعتماااد ُعلااامُقدا ُحتليااالُامل اااممنُجلرياااد ُهااااُبداللاااةُاملعلمماااا ُاملتااامافر ُُوحتليلالمدااااهعُُوُيقاااممُعلااامُوصااا 
                                                          
مذكر ُلنيلُشهاد ُدور الصحافة احمللية امل بوعة يف التحول الدميقأاطي يف الضفة الغأ ية جأيدة القدس منوذجا، حافظُعل ُحافظُقبمُعيا  1ُُ
ُُ.9115ُوالتنميةُالسياسية،املالستريُيفُالتتطيطُ




ااالبُالفاا ُاملمتااد ُماانُ  ُشااهد ُفيهاااُحتاامال ُاادد ُيلفاا ا ُالاا9112ُغايااةُُإ 9119ُ"القاادس"ُماانُ
ُقمااااا12/10/9112ُاالنتتاااااي ُالر ساااايةُالثانيااااةُُو91/09/9119ُتاااااي ُاحل اااا ُاللاااا ُهاااا ُانتداقرا يااااةُُو
ُجمممعةُمنُالنتاه ُاثلمُيف ُإ ددُخلصمُالدراسةُ انيةُفتحدد ُيفُال فةُالغربيةُُواحلدودُامل
للصاحافة،ُكلاظُالنُمفهاممُالصاحافةُمانُالعلاممُاحلديثاةُُومتفاةُعلياهُولاامعُماانعصعمبةُإ اادُمفهاممُشااملُ -
 يلتمازيُمعُتلظُالتطمرا .ُوم امنيُلديد ُقبعاداال ُتتطمرُبتطمرُالدراسا ُلي اذُ
التنمياااةُالسياسااايةُهااادفهاُاجلااامهريُحتسااانيُحياااا ُُقنف مااااُُالسياساااية،تااارتةطُالصاااحافةُارتةا ااااُوليقااااُيلتنمياااةُ -
االبُمااُوتقدميُكلُماُهمُاريُلهُُوُ،اإلنسان ُكذلظُلاُدورُرياللُتقممُيفُكلظُاجلامهرُمانُ لرفعتهُفالصحافة
اُوالارقيُ،الارقيحتدلاهُمانُلامر ُمعلمماا ُتشاملُمجياعُال ارافُعلامُدااد ُ رُالاذيُق حُالنفااكُل الُاآلراءُاآل
تصااا ُتلقاهيااااُيفُردااا ُالفاااردُرياااةُالوبُللعاااالجُلاااذاُفهااا ُتساااه ُُويشااا لُالطُكاهتاااا،لنُإاثر ُاملشااا لةُحبااادُُو
 ارتمعُعلمُحدُسماء.ُو
ااتالفُالن مااةُالسياساايةُ - كااانُالن ااامُُُفاا كاوتنمعهاااُالصااحافةُتسااه ُيفُالتهي ااةُلعمليااةُحتاامبُداقرا اا ُعلاامُا
االبُتناميرُ كاانُُُوإكاالعاام،ُوالادفعُيجتاا ُالتغياريُُالارقياساتةداد ُفالصاحافةُهنااُتعمالُعلامُكاة ُمجاعاةُمانُ
مرادةتااهُيفتهاااُتعزياازُالن ااامُالااداقرا  ُوترسااتهُُووةُفت اامنُالصااحافةُُويحلرياااللااماءُاملفعمااةُالن ااامُداقرا ياااُُو
 كلظُإ منُقللُالتصحي ُيفُكلُمر ُيلزمُفيهاُالمرُ
،ُلغاياةُدادومُالسالطة0522ُت مينهااُيفُالعهادُالعثماا ُةُالفلساطينيةُمناذُبداياةُنشا هتاُُوتعادةامُعلامُالصاحاف -
عملاااامُمجيعهاااااُعلاااامُت ااااييةُانادهاااااُُنيُوتشااااريعا ُلتلفااااةمخسااااةُقن مااااةُسياساااايةُبقاااامان0229ُالفلسااااطينيةُ
االبُشا ُقناامارُالرداباةُالا ُُو ممرسامُعليهاااُماعُمراعاا ُالطريقاةُودرلااةُت ةيلهااُبقاماننيُحتادُمانُحريتهاااُمانُ
 التفاو ُيفُكلُن امُسياس ُتعاد ُعلمُالصحافةُالفلسطينية.االاتالفُُو
 ية يف مشيكي أ ل اجتاهيات الدراسة الأا اة: دور الصحافة الامان ية ملواجهية  الي الايا  حنيو إجيأا ات احلكوم
 1اخنفاض أساار النفط 
العااااامُ اااامُُالاااارقيمعرفااااةُدورُالصااااحافةُالعمانيااااةُاليمميااااةُيفُتشاااا يلُاجتاهااااا ُُإ هتاااادفُهااااذ ُالدراسااااةُ         
اساااتمار ُُاعتمااد ُعلاامُقدا الاانفطُوهااا ُماانُالدراسااا ُالمصااافيةُُواإللااراءا ُاحل مميااةُملمالهااةُارفاااا ُقسااعارُ
االبُالفا ُاملمتاد  الفا ُالا ُُلهناادادُمتُااتياارُهاذ ُالفا ُُو10/09/9102ُُإ 10/10/9102ُمانُُاالساتةيانُ
                                                          
أ دور الصحافة الامانية يف مشكيل اجتاهات  زايد دينارام ُافم ُبيم1ُ ،ُاإلجأا ات احلكومية ملواجهة اخنفاض أساار النفطالاا  حنو  ال
ُ.9102ُالوسط،،ُلامعةُالشرجُواالتصابمذكر ُلنيلُشهاد ُاملاليستريُيفُعلممُالعالمُ
 




الااذيُتازامنُمااعُاإلعااالنُم ُملمالهااةُارفااا ُقساعارُالاانفطُُوح اُمُإلااراءُقوبصارحمُفيهاااُاحل ممااةُالعمانياةُعاانُ
جمممعاةُُإ ددُالصمُهذ ُالدراساةُس انُواليةُبمشرُُوُ إهُالدراسةُحي ُتمل9102ُعنُاملمازنةُالعامةُللدولةُ
 منُالنتاه ُتتمثلُيف 
ُقفارادمانُُ%02ُُقنالعينةُتتابعُالصح ُالعمانيةُاليمميةُبصمر ُمساتمر ُيفُحانيُُقفرادمنُُ%21منُُقكثرُقن -
 قحياخ.ُونسةةُدليلةُالعمانية،العينةُخدراُماُيتابعمنُالصح ُ
تليهاُصحيفةُالم نُبفاارجُدليالُبلاغُُ%29ُلاء ُصحيفةُعمانُاملرتةةُالو ُيفُعددُمتابعيهاُبنسةةُبلغمُ -
 .%21 ُصحيفةُالشةيةةُُ%29 ُصحيفةُالر ية59%ُُ
ُكانااامُملتابعاااةُُقفاااراددوافاااعُُقبااارزمااانُُإن - بدرلاااةُُوالق اااا ُالداالياااةُالحاااداثالعيناااةُملتابعاااةُالصاااح ُالعمانياااة
تعزيزهاااُمبتمسااطُحسااا ُبلااغُُقوعاليااةُ ُلت اامينُمعرفااةُلديااد ُُودرلااةُممافقااة 1.22ُالساااسُمبتمسااطُبلااغُ)
الفاااردُمبتمساااطُحساااا ُُوالثقافاااةُلااادقُوز د ُالااامع  ُ ُلاااتعل ُقشاااياءُلدياااد ُمااانُالصاااح ُالعمانياااة1.52ُ)
 عالية.ُودرلةُممافقة 1.52ُ)
ل ااامنُالااانفطُالثااامر ُُ%58.8بنساااةةُالعيناااةُلااا ُمعرفاااةُيرفاااا ُقساااعارُالااانفطُُقفااارادالغالةياااةُالع مااامُمااانُُقن -
ُومساتقةلُاللياابمثارُاهتمامُاملما نُكمهناُترتةطُبرفاهيةُادتصاديةُُويلتايُت مناالدتصاديةُالبرزُيفُالدولةُ
 القادمة.
ل اامنُالصااح ُُعااام، لُالعينااةُيعتماادونُعلاامُالصااح ُالعمانيااةُاليمميااةُبشااُقفاارادالغالةيااةُالع ماامُماانُُإن -
وسااهلُاالتصاابُالا ُ قكثارالم نيةُتعدُمصدراُمملمداُفيماُيتعلةُقاةاارُالق اا ُاالدتصااديةُالم نياةُوها ُمانُ
االعتماادُعليهااُُُودادُتركازيلممرُالساسايةُالا ُتصادرُعانُالدولاةُُوالقرارا ُاملتعلقةتقممُبنشرُالتقاريرُالر يةُ










 احملور ال الث: الدراسات اليت استخدمت القضااي الاامة 1.2
  ية  األوىل:الدراسة ية جلأييدة –املااجلة الصحفية لقضااي التنمية اال تصادية يف الصحافة الاأا  دراسية حتليل
 1-املدى منوذجا
التعااارفُعلااامُدورُالصاااحافةُاالدتصااااديةُووواهفهااااُيفُحتقياااةُالهااادافُالتنممياااةُُإ هتااادفُهاااذ ُالدراساااةُ
هاذاُامل اممنُاإلعالما ُماعُُومادقُمالهماةوالتعارفُعلامُم اممنُمااُيقادمُيفُالصافحا ُاالدتصااديةُاملتتصصاةُ
كمااُاعتماد ُعلامُُُتحليلا ،الاملسا ُُواستتدممُمنه وه ُمنُالدراسا ُالمصفيةُالتحليليةُُالقار ،احتيالا ُ
ُوداادُالصاام92/19/9100ُغايااةُُإ 19/19/9100ُحتلياالُامل ااممنُجلريااد ُاملاادقُماانُالفاا ُاملمتااد ُباانيُُآدا 
ُيف هذ ُالدراسةُرممعةُمنُالنتاه ُاثلمُ
عاااانُمقاااادر ُالصااااحافةُالعراديااااةُيفُتناااااوبُد ااااا ُالتنميااااةُاالدتصاااااديةُيفُالصاااافحةُاجلاناااا ُالعملاااا ُكشاااا ُ
ف اتااهُفقاادُبا ُالتمعيااةُلاادقُشااراه ُارتماعُب افااةُشاافافيةُُولمااممُالقطاعياةُونقلهاااُبمادعيااةُُومعربااةُعاانُاُاديةاالدتصا
بلاااغُجمممعهااااُقولميتاااهُقمهياااةُفاهقاااةُيفُالاةاااارُبينمااااُجنااادُتفااامجُُُإكيفُالتقااااريرُاإلاةارياااةُعاجلااامُالقطاااارُاخلااادم ُُو
ُالااذيُاخلاا ُإ دياساااُُ%25تقرياارُبنسااةة21ُُبلااغُجمممعهاااُُإك،ُةُاملاليااةُيفُالتقاااريرُاإلاةاريااةمعاجلااةُدطااارُالمسااا 
الصااحافةُ)تفساارييةُحتليليااة ُهتاات ُبدراسااةُُقهناااالدراسااةُُمقلةتااحبياا ُُ%05ُبنسااةةُت اارارُُو09ُحصاالُباادور ُعلاامُ
ُقوااللتماعياةُُقوعالدتهاُبغريهاُمنُال اماهرُالسياسايةُالنتاه ُامل تةةُعليها،ُُوةهاُُوال اهر ُاالدتصاديةُمنُكلُلمان
 ُت اانُصااحافةُاخلاا ُتقتصاارُعلاامُنقاالُاملعلممااةُاالدتصاااديةُي ااف ُعلاامُمماضاايعهاُ ااابعُاجلديااةُُوهااذاُماااُغريهااا،ُُو
مانُُقكثاربشا لُتلقااه ُُاإلاةااريتفساري ُووهار ُالصامر ُاملمضامعيةُبشا لُواضا ُيفُالتقريارُُإ فقطُبلُتتعدا ُ
غابااامُالصااامر ُالتقريااارُوبنسااا ُضااا يلةُلاااداُيلنساااةةُللتااا ُُوُإ يلنساااةةُُ%011بنساااةةُ ُت ااارارُُو092اخلااا ُ ُ)






                                                          
،ُ"أمنوذجااملااجلة الصحفية لقضااي التنمية اال تصادية يف الصحافة الاأا ية "دراسة حتليلية جلأيدة املدى مراد ُُوفاتنُعل بتمبُعةدُالعزيزُرشدي1ُ
ُكليةُ ُُ.9100ُ،22العددُُاآلدا ،جملة




 1 الدراسة ال انية: املااجلة اإلعالمية للشؤون ال قافية يف الصحافة األردنية اليومية 
االبُحتليالُم اممنُُُإ هادفمُهاذ ُالدراساةُُُُُُُُُ كيفياةُمعاجلاةُالصاحافةُالردنياةُاليممياةُلشاتونُالثقافياةُمانُ
ُكماُهدفمُ""ُو"الدستمرالرقييتنيُمهاُ"صحيفتنيُيمم يفُامل اامنيُوكافاةُف اا ُالتحليالُتةياانُالفاروجُبينهمااُُإ ،
قدا ُحتليالُامل اممنُالا ُاحتام ُعلامُساةعُف اا ُرهيسايةُاعتماد ُهاذ ُالدراساةُعلامُاملانه ُالمصاف ُيساتتدامُُو
اتيارهااُبشا لُعشارينُعادداُمانُالصاحيفتنيُمتُاُوُقرباعلفرعياةُوت منامُالعيناةُمانُملحاةُ ااُالعديادُمانُالف اا ُا
ُددُالصمُهذ ُالدراسةُرممعةُمنُالنتاه ُقمهها ُو9112ُعشماه ُلعامُ
يقااا ُالصااحافيةُيفُممضاامعا ُالتحقالتغطيااةُاإلاةاريااةُُوع ُعلاامُحسااا ُاتسااارُحجاا ُحصااةُالنشاارُاإلباادا -
 .لقافية
 .معُتقار ماُقحياخُيفُهذاُالش نالثقايفُُللش ن"ُو"ُالدستمر"ُالرقيااتالفُقسالي ُمعاجلةُالصحفيتنيُ"ُ -
 .شرُيفُاملالحةُالثقافيةُللصحفينيولمدُاستقرارُيفُحج ُالن -
التحرياارُيفُالصااحيفتنيُعلاامُم ااامنيُامللحقاانيُالثقااافينيُفيهماااُماانُحياا ُتغلياا ُالنشاارُُمساا ميالااريُالفيااةُ -
 اإلبداع ُعلمُسما .
 م امنيُاملالحةُالثقافيةُفيهما.ُواصاهصهُيفالريُمجهمرُالصحفينيُ -
مصااادرُمااانُمصاااادرُالشاااتونُالثقافياااةُعلااامُال تيااا ُالوبُعلااامُُقوكاااانُلل تاااا ُالنصاااي ُالكااا ُبمصااافه ُ -
 ممرُالعام.املستمقُار
حااازُالساالم ُالتحليلاا ُيفُكتابااةُم ااامنيُالشااتونُالثقافيااةُعلاامُال تياا ُالوبُعلاامُاملسااتمقُالعااامُيفُكلتاااُ -
الصاحيفتنيُيفُحانيُلااءُالسالم ُالسارديُيفُاملرتةاةُالثانياةُعلامُاملساتمقُالعاامُبينمااُحالُالسالم ُاحلاماريُ
 الاري .ُريُاملرتةةوالتقريُاإلاةاريُواحتلُالسلم يفُال تي ُالثال ُ
الدساتمرُتساتتدمانُصامر ُواحاد ُيفُاملرتةاةُالو ُيفُحانيُُوُالرقيُإنُجمابُاستتدامُالصمرُات  ُيفُجمابُيف -
 منُصمر ُف انمُالنس ُضعيفة.ُقكثراستتدامُُقمالاء ُف ةُعدمُاستتدامُالصمر ُيفُاملرتةةُالثانيةُ
 
                                                          
مذكر ُلنيلُشهاد ُاملالستريُيفُعلممُاالعالمُُاليومية،املااجلة اإلعالمية للشؤون ال قافية يف الصحافة األردنية  رمان عةدُهللاُسليمانُقبم1ُ
ُ.9100الوسط،لامعةُالشرجُُواالتصاب،




  يف الصيحافة اجلزائأييية، دراسيية مقارنيية  يين يييومييت  2552السييل ة خييالل رتسيييات  صاامر ُال ال يية:الدراسية
 1ُ.والشأوقاخلرب 
ُكماُر تهاُيممياةُ"اخلا "ُإ هتدفُهذ ُالدراسةُُُُُُُ "الشاروج"ُوُال ش ُعنُصمر ُالسلطةُالسياسيةُيفُاجلزاهر
 ااااامُلفيااااةُليمميااااةُ"اخلاااا ُ"ُو"الشااااروج"ُإزاءُالنُقلنااااد كاناااامُهناااااشُُُإكاال شاااا ُعاااانُُو9112ُااااالبُر ساااايا ُ
دادُاساتتدممُمانه ُال ما ُالاذيُيقاممُعلامُمانُالدراساا ُالمصافيةُالتحليلياةُُوتعادُالسياسا ُالقااه ُيفُاجلزاهارُُو
تفساريُالنتااه ُكمااُاعتماد ُُإ اعتةاارُالرداامُكا ُدالال ُكيفياةُتقامدُالةاحا ُت مي ُاملعطيا ُال ُيت ُمجعهاُُو
15ُبلغامُعاددُاملفاردا ُاملتتاار ُُو9112ُالشروجُاالبُف ُاالنتتاي ُ ُحتليلُامل ممنُجلريديتُاخل ُُوعلمُقدا
اااالبُاحلملاااةُماانُاممزعاااةُبتسااااويُباانيُياااممي ُاخلااا ُُوعااددُ عاااددُقفريااالُيااممُاالدااا ارُُو12ُُإ ماااارس02ُُلشااروجُ
غاياةُُإ فريالُق01ُالشاروجُمانُُيممي ُاخل ُُومفرد ُممزعةُبدورهاُبتساويُبني05ُالنتاه ُهمُُإعالناملفردا ُبعدُ
ُجمممعةُمنُالنتاه ُاثلمُيف ُإ ددُالصمُهذ ُالدراسةُُوُقفريل91ُ
كاالُُُقنتجهاااُالاا ُاإلعالميااةُالنصاامصُحتلياالُااالبُماانُاارُالاا ُاجلزهيااةُاملعطيااا الو ،ُقد ُُللفرضاايةُالنسااةة -
ُيفُحصالمُالا ُالر سايةُاالنتتااي ُحادثُماعُالتعامالُيفُلتلفانيُقسالمبنيُولامدُاخلا "و"الشاروج " نما
  .لتلفاُللسلطةُالصمر ُبناءُلاءُفقدُاجلزاهرُويلتاي
 " اخلا  " و " الشاروج " لرياديتُاتامقُحتليالُعنهااقسافرُُالا ُاإلحصااهيةُالنتاه ُإنُ،الثانيةُللفرضيةُيلنسةة -
 " قنُعلامُمةاشار ُغاريُبصامر ُدالاةُمتشارا ُولامدُدكاتُتُاالنتتااي ُنتااه ُإعاالناالنتتابياةُُوُاحلملاةُاالب
ُماع " التمحاد " قلناد ُإ ُاساتند  " الشاروج " حي ُقنُلتلفتني،ُقلندتنيُإ ُاستند " اخل "و " الشروج
 .املعارضةُمع " التمحد " قلند ُإ  " اخل  " استند ُبينماُالسلطة،
 ُالااا ُالصااامر ُإنُيفُتااتلتصُالدراساااةُلااذ ُ،العاماااةُالنتيجاااةُفاا نُ،الساااابقتنيُاجلاازهيتنيُالنتيجتااانيُضاامءُويف
ارقُعانُمتةايناةُصامر ُر امُمنهمااُف الُمنساجمة،ُقوُمتساقةُليسام " اخلا " و" الشاروج"ُر تهاا ُال
ُتتجااالُ ُحبيااا ُواحلاااري ،ُاالرتةااااشُعلااامُتةعااا ُمشمشاااة،ُالصااامر ُلااااء ُكلاااظُوبساااة ُالتناااادض،ُلدرلاااة
 .حملاُ معُقنُالعامُللرقيُا نُمالم 
ُ
                                                          
،ُمذكر ُلنيلُشهاد ُوالشأوقيف الصحافة اجلزائأية، دراسة مقارنة  ن يومييت اخلرب  2552صورة السل ة خالل رتسيات  بمل عيةا ،ليلم1ُُ
ُ.9112ُدسنطينة،لامعةُُواالتصاب،املالستريُبقس ُعلممُاالعالمُ
 




 منهجية الدراسةاثنيا: 
 : نوع الدراسة .1
 ةيعاةُالتساا ال ُالا ُتطرحهااُاملعاجلاةُالتحليلياةُوامليدانياةُملتتلا ُالق اا ُإ اارُتنامرُقهادافُالدراساةُُويفُ
 ُالُتقا ُعنادُحادُحقالُالدراساا ُالمصافيةُ"الاُإ املطروحاةُيفُصاحيفةُاخلا ُاليممياة،ُفاانُهاذ ُالدراساةُتنتما ُ
متُمجعهاااُوتسااجيلهاُوتفسااريهاُوحتليلهاااُحتلاايالُشااامالُاحلقاااهةُالاا ُتصااني ُالةياااخ ُُوُإ إمناااُاتاادُمجااعُالةياااخ ُُو
دراسةُوروفهااُاليطاةُ ااُوكشا ُ دفُتقريرُاصاهصُمش لةُمعينةُُوُتتالصُنتاه ُودالال ُمفيد ُمنها"،واس
ارقُ ادفُوصا ُهاذ ُال ااهر ُوصافاُدديقااُواالجتاا ُ تصاني ُهاذ ُاحلقااهةُوالةيااخ ُالا ُُإ ارتةا هاُمبتغاريا ُق
 1نتاه ُهناهية".ُإ حتديدهاُ دفُالمصمبُحتليلهُاالستتالصُدالالهتاُُوهاُُومتُمجع
ترتياا ُالق ااا ُيفُحتدياادُُوترتياا ُالولاام  ،ُُوُاللنااد دراسااةُن ريااةُُتتطلاا اُملااُاوفقاا ميينها الدراسييةأمييا        
الصااحافةُامل تمبااةُكااذلظُقهاا ُاملماضاايعُاملطروحااةُماانُ اارفُوُُ،ردُآراءُاجلمهاامرُماانُدااراءُالصااح العامااةُفالقيااامُجاا
قولم  ُالصحافةُامل تمبةُ امُالق اا ُاملقارنةُبنيُقولم  ُاجلمهمرُُوُعندعليناُاستتدامُاملنه ُاملسح ،ُُوُيستلزم
اساااتتدامناُللمااانه ُمالهماااةُلاااذلظ،ُُوُقكثااارقُاناااهُي هااارُالاااذيُنااُرعلينااااُاساااتتدامُقسااالم ُاملقارناااةُُوُالعامااةُيساااتلزم
دفُمنهااااُحيااا ُيعااادُاملااانه ُاملساااح ُمااانُاملنااااه ُالكثااارُمالهماااةُلدراساااةُالااا ةيعاااةُالدراساااةُُوُإ املساااح ُيعااامدُ
،ُقمااُقسالم ُاملقارباةُفهامُيسااعدُعلامُمقارباةُال اماهرُ،ُقماامُال اماهرُالا ُيتعرضامنُلااالسلمشُااللتماع ُلابفاراد
 ال ُتتةاعدُقي ا.ُكتشافُالنقاطُال ُتتالدمُفيهاُُوي
 .معنيُويفُم انُمعينةُمجاعةُيفُاململمد ُااللتماعيةُلل ماهرُعمليةُدراسة -
 .ماضيةُف ُيفُوليسمُاملس ُإلراءُودمُمملمد ُيلفعلُقشياءُناوبتيُقنهُإكُاحلالية،ُال ماهرُعلمُينص ُإنه -
ُ.االلتماع ُاإلصالحُإللراءُاخلططُوال ام ُوضعُيفُمنهاُستفاد لالُالنتاه ُتعمي ُإ ُيسعمُإنه ُ-
ُلماناا ُحاامبُشاااملةُجتمااعُمعلممااا ُحياا ُالشاااملُاملساا  :مهاااُرهيساايني،ُناامعنيُلتماعيااةاالُواملساامح
ُساتتدامااُقكثارُوهامُيلعيناة،ُواملسا   ،مجاعااُقوُقفاراداُقكانامُالةح ُساماءُوحدا ُمجيعُمنُاملدروسةُال اهر 
ُتعميمهاااُا اانُقيُنتاااه ُريثلااة،ُعلاامُاحلصاامبُوإلم انيااةُنسااةيا ،ُت اليفااهُلقلااةُوكلااظُالشااامل،ُاملساا ُماانُوشاايمعا
                                                          
تمرا ُيفُعلممُاالعالمُمذكر ُلنيلُشهاد ُالدكُنية،املااجلة اإلعالمية للجأمية يف الصحافة اجلزائأية اخلاصة دراسة حتليلية وميداجنا ُعلم  1ُُ
ُ.29،ُص9102ُاالتصاب،ُلامعةُبس ر ،ُُو




ُاملفاردا ُقوُاحلااال ُمانُادودُعاددُبدراساةُفا ت يُالنامع ُيفُهاذاُوالةاحا  ،الدراسةُجمتمعُوحدا ُمجيعُعلم
ُ.1الةاح ُلدقُاملتمفر ُواإلم انيا ُواجلهدُحدودُالمدمُيف
 عينة الدراسة:و  جمتمع .2
ودراههاااااُاملتمثااااالُيفُمجهاااامرُهاااااذ ُُاخلااااا "ُالصااااادر ُيفُاجلزاهااااارُلريااااد "يفُتماااااعُالدراسااااةُيتمثااااالُويلنسااااةةُر
وهامُالمارُُليمميا ُاجلزاهرياةتتميزُيملصداديةُعنُيد ُاُالهنُتنادراسُاجلريد ُاليمميةُيفُُ،ُوددُاا خُهذ الصحيفة
ُكماا مصانفةُضامنُُقهنااُالاذيُتتكاد ُالعديادُمانُالقاراءا ُالةحثياةُوال روحاا ُالكاداياةُلقاراءُمانُلتلا ُالنتةاة
الصح ُاملستقلةُواخلاصةُال ُتتميزُيستقالليةُتملههاُور يتهاُالصحفيةُرغ ُالعديدُمنُال غمطُاملهنيةُوالعملياةُ
ُكةااري ُيفُاجلزاهاارُمبعاادبُق ُإيإلضااافةُُالاا ُفرضااتهاُالةي ااةُااللتماعيااةُوالسياساايةُيفُاجلزاهاار، نُلااديهاُنسااةةُمقروهيااة
ُ.ستةُيمميانص ُمليمنُن
"جمممعاةُلزهياةُُ قهنااتعارفُُإلشار ُيفُهذاُالسياج،ُقنناُنعتمادُيفُدراساتناُعلامُاملسا ُيلعيناةُوالا جتدرُاُو
 ُ"ُكلاظُاجلازءُاملتتاارُتعارفُقي ااُقهناا2ُمنُالفراد،ُقوُاملشاهدُقوُال ماهرُال ُتشملُجمتمعُالدراسةُالصال ُ".
قنُت اامنُفيهاااُمجيااعُصاافا ُالصاالُالااذيُُللعينااةويشاا طُُوت اامنُمتمثلااةُلااذاُارتمااع،ماانُجمتمااعُالةحاا ُال لاا ُ
3ُ".املمضمرُاملدروسُو ةقاُلطةيعةُاملتتلفة،اشتقمُمنهاُيفُلمانةهاُ
االبُالصاادر ُمانُصاحيفةُُعادادالتمثلاةُيفُاملُالتحليلياةُعلامُالعيناةُيفُدراساتناُاعتمادخدادُُو الُالدراساةُ
يفُُي ُالر ساايةمااعُاالنتتاااُاااتيااارُهااذ ُالفاا ُتزامناامتُُو،9191ُفيفااري92ُإ 9102ُُسااةتم 10ُُباانيُالفاا ُماااُ
عااارفُمااااُيُقوقسااالم ُالااادور ُاملت ااارر ُُةالاينييية الاشيييوائية املنتظمييياعتماااد ُالدراساااةُعلااامُُو9102ُديسااام 09ُُ
االلنانيُمانُالساةمرُالثالا ُُُومانُالساةمرُالثاا ُالحادبطريقاةُالساةمرُالصاناع ُ)ُالساةمُمانُالساةمرُالوبُ ُ
إعطاءُفرصُمتسااويةُجلمياعُمُل مانُالةعدُنفسهُبنيُال مُُوفت منُبذلظُالسةمرُصناعياُمنُسةعةُق ه ذاُ ُُو
12ُةُ )وداادُداادر ُفاا ُالدراساا4ُمُماادقُالفاا ُالزمنيااةق مُصاادورُالصااح ُاليمميااةُيفُالعينااةُبفاارصُمتساااويةُعلاا
ودااادُمتُااتياااارُق مُالساااةمرُبصااامر ُمتتالياااةُإالُياااممُاجلمعاااةُلنُلرياااد ُاخلااا ُالُُاعااادد91ُقشاااهر ُقيُمااااُيعاااادبُ
ُ،ُوهذاُاجلدوبُيمض ُالعينةُالتحليليةُاملعتمد ُيفُالدراسة.تصدرُيفُهذاُاليمم
                                                          
ُ.012،ُص9109ُ،ُدارُهممةُلنشرُوالتمزيع،ُاجلزاهر،ُمدخل إىل منهجية البحث يف الالو  اإلنسانية واالجتماعيةف يلُدليم 1ُ
ُ.011،ُص9111ُاجلزاهر،ُديمانُاملطةمعا ُاجلامعية،ُالبحث الالمي، عمارُحبم  ُمنهجية2
ُ.91،ُص0222ُُبريو ،ُدارُالطليعةُلنشرُوالتمزيع،ُالالمية ملناها البحث الالمي، األسسامدُاحلسنُإحسان 3ُُ
ُ.9119،ُالقاهر ،ُعا ُال ت ،0ُ،ُطاإلعالميةالبحث الالمي يف الدراسات  امدُعةدُاحلميد 4ُ




 يوضح عينة الدراسة التحليلية 51ر م  جدول
 الادد التاريخ اليو  -
 2229 2102سبتمبر  12 اإلثنين 10
 2229 2102سبتمبر  01 الثالثاء 12
 2290 2102سبتمبر  08 األربعاء 12
 2298 2102سبتمبر  26 الخميس 19
 2200 2102أكتوبر  10 السبت 10
 2262 2102أكتوبر  02 األحد 16
 2262 2102أكتوبر  20 اإلثنين 19
 2296 2102أكتوبر  22 الثالثاء 18
 2282 2102نوفمبر  16 األربعاء 12
 2221 2102نوفمبر  09 الخميس 01
 2229 2102نوفمبر  22 السبت 00
 2919 2102 ديسمبر 10 األحد 02
 2900 2102ديسمبر  12 اإلثنين 02
 2920 2102ديسمبر  09 الثالثاء 09
 2920 2102ديسمبر  20 األربعاء 00
 2920 2121جانفي  12 الخميس 06
 2920 2121جانفي  00 السبت 09
 2990 2121جانفي  02 األحد 08
 2902 2121جانفي  29 اإلثنين 02
 2902 2121 فيفري 19 الثالثاء 21
 2966 2121فيفري  02 األربعاء 20
 2992 2121فيفري  21 الخميس 22
 2981 2121فيفري  22 السبت 22




حتلياااالُاتاااام  ُالق ااااا ُالعامااااةُاملنشاااامر ُيفُصااااحيفةُالدراسااااةُواملشااااارُإليهاااااُيفُُإ وداااادُتطرداااامُالدراسااااةُ
ُالصفحةُالو ُوالصفحا ُالدااليةُوالصفحةُالاري ،ُوا نُقنُنملزُاحلج ُالنهاه ُلعينةُالتحليليةُفيماُيل  
 -اخل ُاليمم – 0ُعددُالصح ُ) -
 9191فيفري92ُُإ 9102ُُسةتم 10ُُالف ُالزمنية ُ -
ماد ُممزعةُعلمُستةُقنمارُمانُالق اا ُ)د اا ُالتماعياة،ُد اا 0055ُُعددُالتم  ُال ُا عمُلتحليلُ -
 واجلي ،ُالق يةُالفلسطينية .ُالمنادتصادية،ُد ا ُسياسية،ُد ا ُلقافية،ُد ا ُ
 عينة الدراسة امليدانية  
"ُففا ُهاذاُالنامرُُلقاراءُصاحيفةُاخلا ُالصيدفية اشيوائيةالالاينية قمااُيلنساةةُللعيناةُامليدانياةُفقادُمتُااتياارُ
اادُالةاحااا ُيااد ُإ ُاحلااااال ُاملتاامفر ُلدياااهُقوُيفُمتناااوبُياااد ،ُو مااعُمنهااااُماااُيسااادُحالاتااهُمااانُحياا ُالعااادد،ُ
اخلطا ،ُوتفيادُهاذ ُالعيناا ُيفُالدراساا ُيعتمادُالةاح ُعلمُمثلُهذ ُالعينةُيدرشُقنُنتاه ُدراستهُالُذلامُمانُ
مفارد 191ُُ ُوحادد ُعاددُالعيناةُُعشاماهية،إ ُمفاردا ُالعيناةُبطريقاةُُ ودادُمتُتسالي ُاالساتماُر.1ُاالستطالعية
اهتماما ُوقولام  ُكالُف اا ُُالكتشاففماُفمج،ُسنة91ُُمنُلتل ُف ا ُارتمعُاجلزاهري،ُوي اوحُسنه ُمنُ
ُكماااُحرصاامُالدراسااةُعلاامُااشاا ُقساا لةُاالسااتمار ُمااعُم اااممنُُفااروجالُورغاا ُولاامدُااتالفااا ُ يفُاخلصاااهص،
ُاستمار ُالتحليل،ُلتعرفُعلمُاللندتني.ُُ
 :دراسةأدوات ال .3
االسااتةيانُلساا ُآراءُاملةحاااملنيُُاسااتمار قساساايتنيُمهااااُُقداتاانيفقاادُاساااتعانمُالدراسااةُقماااُقدوا ُالتحلياالُ
تساتمل ُُاللناد الدراساةُن رياةُُنقامل اممنُلتحليالُالق اا ُالا ُتناولتهااُالصاحافةُامل تمباة،ُحيا ُُوقدا ُحتليال
ُ الداتنيلناُاستتدامُهاتنيُ
ُ استمارة حتليل املضمون 0.1
وعلياااهُفااا نُالتحليااالُ"هااامُعةاااار ُعااانُعملياااةُمالزماااةُللف ااارُاإلنساااا ،ُتساااتهدفُإدراشُالشاااياءُوال اااماهرُ
االبُعازبُعناصارهاُعانُبع اهاُالاةعض،ُومعرفاةُاصااهصُو اا ُهاذ ُالعناصار،ُو ةيعاةُالعالداا ُ بمضامحُمانُ
                                                          
992ُ،ُص0909املدينةُاملنمر ،ُُ،الالمي واعد أساسية يف البحث سعيدُإ اعيلُصيهب 1ُُ




لُقوُتطاامر ُبتطاامرُاملعااارفُقوُالمساااهُالسااالي الاا ُتقااممُبينهاااُوهااذ ُهاا ُالف اار ُالعامااةُلعمليااةُالتحلياالُمهماااُ
1ُوالعلمم".
ُكالُمااُيقملاهُالفاردُقوُي تةاهُليحقاةُمانُااللاهُقهادافُ اريُاتصااليةقمااُالتامق"ُفهام ن،ُوهامُعةاار ُماعُال
ُ،ُفيصااة ُم هااراُماانُم اااهرااللتماعيااةعاانُرماامزُلغميااةُياات ُتن يمهاااُبطريقااةُمعينااةُتاارتةطُبشتصاايةُالفااردُو اتااهُ
ليادرشُمااُيفُالتامقُمانُُواهتماماتاهُواحتيالاتاهادداُبساماتهُُاويساتهدفُمجهامُرُفرادالالسلمشُايز ُعنُغري ُمنُ
2ُاملصدرُواجلمهمر".ُواملشاركةُبنيقف ارُومعا ُليحقةُاللقاءُ
التامقُعنادُبريسامنُ"هامُقحادُالساالي ُالةحثياةُالا ُتساتتدمُيفُوصا ُالتامقُال ااهرُُوباذلظُفتحليالُُُُُُُُ
ُكمااُعرفاهُعلامُ"قناهُقسالم ُالةحا ُالاذيُُُمنت ماا،قوُامل اممنُالصاري ُللمااد ُاإلعالمياةُوصافاُممضامعياُ كمياا"
ُومنهجياااُوكمياااياُووصاافهاُوصاافاُممضاامعُاالتصااابيهاادفُإ ُحتلياالُالتاامقُال اااهريُقوُامل ااممنُالصااري ُملاااد ُ
يقاابُعانُممضامرُمعانيُُواملمضامع ُكمااالزويالُفاريقُقن"ُحتليالُالتامقُيساتهدفُالمصا ُالادديةُُ"،ُقماايلرداام
3ُيفُودمُمعنيُ".
 :فئات ووحدات التحليل 
لت مينُالف ا ُيملدُشروطُال ُالبدُمنُقنُتتاذُبن رُاالعتةارُبدءاُمنُمرحلاةُصاياغةُمشا لةُالةحا ،ُُُُُُُُُ
للانص،ُوترميازُالمحادا ُالا ُاا خهاا،ُفالف اةُينةغا ُقنُتساتمدُوبناءُالفرضيا ُإنُولد ،ُمروراُيلقراء ُالدديقاةُ
هاا ُبقاادرُماااُتعتماادُعلاامُدماعاادُمتااماتر ُيفُمةاادقُتصاانيف ُمفاارد،ُقيُقنُعمليااةُبناااءُالف ااا ُهاا ُعمليااةُدديقااة،ُُو
وترتةطُعمليةُحتديدُف ا ُالتحليلُووحداتهُمنُاملش لةُالةحثيةُال ُت عُالةاحا ُقماامُإ اارُ،4ُالةحمثُالتحليلية
معاانيُيسااتلزمُعليااهُوضااعُف ااا ُووحاادا ُتالهاا ُحبثااه،ُوقي اااُ ةيعااةُامل ااممنُوممضاامرُالتحلياالُوالاادفُالنهاااه ُ
ُكلعااااُعُم امااالُقساسااايةُيساااتطيعُمااانُااللااااُالةاحااا ُقنُيف اااظُمتغاااريا ُدراساااتهُويساااتترجُمنهااااُللةحااا ،ُفهاااذ 
ُمتشرا ُال ُمنُااللاُتساعد ُعلمُحتديدُف ا ُالتحليلُووحداته.
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ودادُاعتمادخُيفُبنااءُف اا ُالدراساةُعلامُنامرُالق اا ُاملطروحاةُوحجا ُاملعاجلاة،ُوكاذلظُكيفياةُهاذ ُاملعاجلااةُُُُُُُ
الاا ُر تهاااُالدراسااةُوالاا ُسااةةُوككرخهااا،ُوداادُاثلاامُهااذ ُلف ااا ُاملناسااةةُلةلاامسُالهاادافُوعليااهُدمناااُياتيااارُا
ُالف ا ُفيماُيل  
نقصادُ ااُجمممعاةُامل اامنيُوالق اا ُاإلعالمياةُاملطروحاةُيفُُوُفئية املوضييوعمشلامُُوالا ُ:املضيمون اتفئي    .أ
ُالف ةُالسةا ُالتالية صحيفةُاخل ُاليمميةُيفُف ُالدراسة،ُوددُمتُااتيارُهذ ُ
 .العامةُيفُصحيفةُالدراسةلهناُتعت ُالف ةُالمحيد ُال ُا نُمنُااللاُدياسُحج ُقمهيةُالق ا ُ -
الُي منُهناشُقيُااتالفُبينهاُوبنيُاستمار ُاالستةيان،ُحي ُدمناُبتقسي ُهذ ُالف اةُإ ُجمممعاةُمانُل  ُ -
ااالبُإلااراءُحتلياالُالراهاا ُلعينااةُاملتشاارا ُالاا ُتسااهلُعليناااُعمليااةُالتحلياالُو  علهاااُقكثاارُلقااة،ُوكلااظُماانُ
 ال ُعاجلتهاُصحيفةُالدراسة.ُجتريةيةُمنُصحيفةُالدراسةُا ناُفيهاُمنُاستتراجُقه ُاملماضيع
وتعت ُالف ةُالكثرُقمهيةُيفُالدراسةُحي ُتع ا ُقنامارُالق اا ُالعاماةُاملطروحاةُيفُصاحيفةُالدراساةُوالا ُدادُ -
مماضايعُاجلاي ُ-الثقافياة-االلتماعية-االدتصاديةُ–تةُقنمارُمنُاملماضيعُاملتمثلةُيفُ)السياسيةُدسمناهاُإ ُس
 الق يةُالفلسطينية .-والمن
ُكةرياُمانُاجلانا ُالن اريُاساتطعناُحتديادُمجلاة12ُُراسةُاملتمثلةُحتديدخُلف ُالدُوبعدُُُُُُ قشهر،ُوقجنزخُلزءا
،ُودادُالح نااُد يةُمتنمعةُعلمُستةُقنمارُمنُالق ا ُال ُساةةُككرهاا92ُمنُالق ا ُالعامةُوال ُددر ُ ُ
ُكانامُالياةُيفُتلاظُالفا قنُ إالُالق ايةُالفلساطينيةُوالا ُكانامُنساةةُاالهتماامُ ااُضا يلةُمانُُمع ا ُالق اا 
ف ااةُُ،ُوقي اااُيإلضااافةُإ  ةيعااةُالوضااارُالاا ُكاناامُتعيشااهاُالااةالدُوهااذاُرالااعُإ ُ اارفُصااحيفةُالدراسااة،
ُُاملمضمعا ُهناشُف ا ُقارقُاعتمد ُعليهاُالدراسةُيفُف ةُامل ممنُواثلمُفيماُيل  
،ُودادُاعتماد ُوه ُاملصادرُالا ُتعتمادُعليهااُالصاحيفةُيفُم اامينهاُالا ُتعاجلهاافئة املصادر الصحفية:        
ُكمتشرا ُللقياسُ ا،ُ وهمُمندو ُمنُ رفُاجلرياد ُوهامُاملساتوبُعلامُاالملاامُُمأاسلدراستناُعلمُقربعةُمصادر
منُارتمعُاجلزاهريُددُي منُلديهُاحتجاجُاوُمعلمما ُتفيدُاجلرياد ُحامبُد ايةُ مواطن،ُيملعلمما ُوحتريُعنها
 خييربا  ومتخصصييون،ُوماانُرةااةُارتمااعُت اامنُلااديه ُآراءُحاامبُالق ااا ُاملطروحااةُمسييؤولن حكييومين:،ُومعينااة
 ُافرادُمتتصصنيُيفُجماال ُمعينة.يتمثلمنُيف
ويقصدُ اُالةح ُعنُلتل ُالهدافُال ُيريدُامل ممنُالمصمبُاليهااُوتنقسا ُهاذ ُالف اةُفئة األهداف:        
 ُإرشاادُونصا ُالقاار ُاجلزاهاريُتمعيتاهُحامبُد ايةُإوهنااُهتادفُالتغطياةُاإلعالمياةُ التوعيية ُا ُاملتشارا ُالتالياة




اااالبُالعنااااوينُاوُاللااامانُوالرمااامزُإوهنااااُتناااته ُالتغطياااةُاإلعالمياااةُ االاثرة،ُمعيناااة  ُجمممعاااةُمااانُالطااارجُامااااُمااانُ
ُاإلخبييار،ُوهناااُيسااتتدامُاللغااةُالعاميااةُيفُالعناااوينُالعري ااةُللفاامُانتةااا ُالقااار ُلفييت االنتبيياه،ُبشاا لُمةااالغُفيااه
 وتفسريُقسةا اُونتاهجها.وهناُهتدفُالتغطيةُاإلعالميةُا ُااةارُبزوا ُالق يةُدونُحتليلُ
وه ُالف ةُال ُتسعمُالصحيفةُا ُتزويادهاُيملعلمماا ُواملعاارفُواالاةاارُولفامُفئة اجلمهور املستهدف:        
هاذ ُالف اةُلتلا ُُوت ا ُاملواطنيون،ُوت  ُهذ ُالف ةُالشتاصُامللزممنُمبناص ُعمالُح ممياة لامالا،ُانتةاهها
 وه ُالف ةُاملثقفةُيفُارتمعُاجلزاهريُوال ُت  ُااممن،ُسياسيمن،ُقساتذ ُ...ُالنخبة،ُالشع ُاجلزاهري
ية:         ية اإلعالم وها ُالف اةُالا ُتعتمادُعلامُجمممعاةُمانُالساالي ُإلدناارُالقاار ُيلتامقُفئية أسياليب التغ 
وهاامُالساالم ُالااذيُيعتماادُعلاامُسااردُاملعلممااا ُ أسييلوب عييأض املالوميياتُاملطااروحُوتمليهااهُلاارقيُمعاانيُوت اا 
زُعلامُوهمُالسلم ُالذيُيعتمدُعلمُال كيُأسلوب حتديد األسباب وحتليلها،ُ ُالتفسريُوالتحليلإدونُاللجمءُ
أسييلوب وضييع ،ُماادُعلاامُعاار ُالنتاااه ُوااثرهااايعتُأسييلوب عييأض النتييائا واالاثر،ُالسااةا ُوتفسااريهاُوحتليلهااا
 الةح ُعنُاحللمب.علمُيعتمدُُو احللول
وهامُاالجتاا ُاحليااديُملتتلا ُُاجتياه حماييد،ُمدا ُالصاحيفةُمانُالق اا ُاملطروحاةويقصادُ ااُمفئية االجتياه:        
وهامُاالجتاا ُاملمافاةُعانُد ايةُُاجتياه مؤييد،ُالغريُممافاةُوبشاد ُعانُد ايةُمعيناةوهمُاالجتا ُ اجتاه ماارض،ُالق ا 
 معينة.
امل ااممنُوحاادهاُغااريُكافيااةُلتحدياادُدرلااةُإهتمااامُصااحيفةُالدراسااةُ اامُهااذ ُُوناارقُقنُف ااا فئيية الشييكل:   .ب
ف ةُالش لُال ُ"هتت ُبرصادُشا لُعار ُاملااد ُاإلعالمياة،ُوعااد ُمااُحتااوبُاإللاباةُُالق ا ُولذلظُمتُااتيار
علااامُالساااتابُ)كيااا ُديااال؟ ،ُوتصااادرُقمهياااةُهاااذ ُالف اااةُمااانُدااام ُالاااريُشااا لُالتقااادميُوالعااار ُقوُال تاباااةُيفُ
ُكثاارياُماااُاياالُاملسااتقةلمنُا ُالرسااالةُاإلعالميااةُماانُجمااردُشاا لها،ُباالُرمباااُهاامُالنافااذ ُ دناعااا ُاملسااتقةلني،ُإكا
 .1ُالو ُال ُيتعرفمنُمنُااللاُعلمُالرسالة"
الااذيُداادممُفيااهُاملاااد ُاإلعالميااة،ُمثاالُممدااعُالق ااا ُيفُُاإلارالاا وداادُاعتماادخُيفُدراسااتناُعلاامُالشاا لُُُُُُُ
ُكذلظُمدقُت ارارُهاذ ُالق اا  يفُقعادادُُالصحيفةُمنُاالبُالصفحةُالو ُقوُالاري ُقوُالصفحا ُاخلارلية،
االبُحساا ُاملسااحةُالا ُشاغلتها،ُومناهُنساتطيعُقنُنقادرُ لتلفاةُواحلجا ُالاذيُددمتاهُصاحيفةُالدراساةُلااُمانُ
                                                          
لامعةُ–،ُجملةُالدراسا ُوالةحمثُااللتماعيةُ-تمقارابت يف اإلشكاليات والصاواب –حتليل احملتوى يف حبوث االمصال جممدُالةشريُبنُ ةة ُ 1 
199ُ،ُالمادي،ُص9105ديسم 01ُ،ُالعددُ-الشهيدُمحةُخل ر




ُكمااااُقننااااُنساااتطيعُمعرفاااةُمااادقُتمافاااةُقوُتةاعااادُهاااذ ُمااادقُاهتمااا امُصاااحيفةُالدراساااةُيلق اااا ُالعاماااةُاملطروحاااة،
ُُاالهتماما ُمعُاجلمهمرُاملستهدف.ُ
  :وحدات التحليل  
قنُحتديدُوحدا ُالتسجيلُيعدُاطم ُلمهريةُالُغ ُعنهاُمانُقلالُحتليالُالانص،ُإكُقنُالةاحا ُُالُشظ"ُُُُُُ
ااددُماانُامل ااممنُي ااعهُملاازمُبتحدياادُحجاا ُالمحااد ا ُالاا ُينةغاا ُالقيااامُب ميزهااا،ُوتعاادُوحااد ُالتسااجيلُلاازءُ
 ُلاللاااةُيفُدراساااتناُإُودااادُانقساااممُوحااادا ُالتحليااال،1ُالةاحااا ُيفُصااان ُمعااانيُمااانُالصااانافُالااا ُحاااددها"
ُوحدا ُاثلمُيف ُوحد ُاملمضمر،ُوحد ُالعد،ُوحد ُمقياسُاملساحةُوالزمن.
ُكمقياسُماديُلقيااسُكالُمانُالق اا ُالعاماةُالا ُدادممُلااُصاحيفةُفقدُاعتمدخُوعليهُُُُُُ علمُوحد ُاملساحة
االبُفا  ُالدراسةُقعلمُددرُمنُاالهتماام،ُقمااُوحاد ُالعادُفقادُاساتتدممُالساتتراجُمادقُت ارارُهاذ ُالق اا ُ
يشاتغلُعلامُُ"ه ُقوسعُنطاداُمنُوحدا ُاللغة،ُمجلةُمفصليةُ/نسةُف ري/ُممضامر،ُووحدة املوضوعالدراسة،ُ
لقياااسُكاالُماانُف ااةُُوتسااتتدمُهااذ ُالمحاادا ،2ُالف اار ُالمريااةُالاا ُتفياادُحتدياادُاالجتاهااا ُواملماداا ُوالح ااام"
ُالش لُوامل ممن.
  :ُاختبار الصدق وال بات
يقصاادُيلصاادجُوالثةااا ُاالسااتمار ُهاامُماادقُتمافااةُوانسااجامُالساا لةُمااعُقهاادافُالدراسااة،ُوداادُداادممُ
مااانُال مااانيُواملتتصصااانيُلقيااااسُمااادقُتناساااةُالسااا لةُوصاااحتهاُلةلااامسُهااادفُالدراساااةُاالساااتمار ُإ ُجمممعاااةُ
متُقعادادُاساتمار ُحتليالُامل اممنُبعادُالقياامُبدراساةُاساتطالعيةُعلامُ،ُحيا ُوكانمُاملالح ا ُإ ابياةُيفُالعمامم
ري ُبدداةُقكثارُ،ُإلعااد ُصاياغةُالتعاا3عيناةُمانُصاحيفةُالدراساةُوحاددخُفيهااُف اا ُالتحليالُودادممُللمح ماني
ُلت كدُمنُصدجُولةا ُقسلم ُالقياسُاملستتدمُومدقُومالهمتهُللدراسة.ُ
                                                          
ُ.21صُمأجع سبق ذكأه،كرميُامدُمحز ،ُ  1 
كلية الالو  اإلنسانية والالو    1البصأ ، جاماة وهأان –ماامل حماضأات يف مقياس حتليل مضمون السماي امدُعدالنُبنُليالن 2ُُ
ُ.91،ُص9191اجلزاهر،ُُاإلسالمية،
ُ ائمة األسامذة احملكمن:3ُ 
ُكليةُالعلممُاإلنسانيةُوااللتماعية/ُلامعةُامدُاي رُبس ر  -0 ُالدكتمر ُ لحةُمسعمد /
ُكليةُالعلممُاإلنسانية/ُلامعةُاجلزاهرُ -9 11ُالدكتمر ُدزادريُحيا /
ُكليةُالعلممُاإلنسانيةُوااللتماعية/ُ -1 ُلامعةُيتنةالدكتمر ُغ ا ُغالية/




 استمارة االستبيان: 2.3
"وليقااااةُحبثيااااةُمهمااااة،ُياااات ُعاااانُ ريقهاااااُتسااااجيلُالةياااااخ ُُقهناااااماااااُاسااااتمار ُاالسااااتةيانُفتعاااارفُعلاااامُقُُُُُ
الُالدراساة،ُوها ُإ اارُف اريُيارتةطُ ادفُالةحا ،ُو يا ُعانُتساا ال ُالدراساةُعانُ واملعلمما ُعنُال اهر ُ
جمممعاةُمانُالسا لةُاملتنمعاةُ"ُُقهنااوتعارفُكاذلظُ،ُ"ُاملفصاحمن ريةُ رحُالةاح ُلعددُمانُالسا لةُ يا ُعنهااُ
االبُاملشا لةُالا ُيطرحهااُحبثاهوال ُترتةطُف ،ُةع هاُالاةعضُبشا لُاقاةُالادفُالاذيُيساعمُإلياهُالةاحا ُمانُ
اارقُإ ُجمممعااةُماانُالفاارادُقوُاملتسسااا ُالاا ُااتارهاااُالةاحاا ُلةحثااهُ ويرساالُاالسااتةيانُيل ياادُقوُقيُ ريقااةُق
1ُ."ل  ُيت ُتعة تهاُ ُإعادهتاُللةاح 
اااااورُتةايناااامُفيهاااااُباااانيُقساااا لةُمفتمحااااةُ مغلقااااةُوعةااااارا ُملقياااااسُُوقساااا لةوداااادُمشلاااامُاالسااااتمار ُمخسااااةُ
"Likert"ُ ااامرُي ااا ااااورُت ااا ُقسااا لةُمفتمحاااةُومغلقاااةُو ااامرُللةيااااخ ُالشتصاااية،ُولاااالثُ ،ُفقااادُاثلااامُيفُ
ُلقيااسُاهتماماا ُالقاراءعةارا ُللمقياسُوددممُرممعةُمنُال منيُملعرفةُمدقُصحةُوصالحيةُهذ ُالعةارا ُ
ُورُاالستمار ُيف  مُالق ا ُاملطروحةُواثلمُاا
ُوالسنُواملستمقُالتعليم ُ... ُ)اجلن ُاحملور األول: البياانت الشخصية-
وهمُامرُاستطالع ُلتحديدُومعرفاةُُاحملور ال اين: أمناط وعادات  أا ة اجلمهور اجلزائأ  جلأيدة اخلربُ-
زاهار،ُودادُاحتامقُهاذاُالامرُالفيا ُاجلمهمرُاجلزاهاريُواصاهصاهُو ةيعاةُعالدتاهُيفُداراء ُالصاح ُعمممااُيفُاجل
ُُمغلقةُادد ُسابقا.علمُقربعةُقس لةُم منةُمنُاد احنيُإ ُمخ ُ
وهامُالامرُالاذيُحبثامُُيف جأييدة اخليرب احملور ال الث: أولوايت اجلمهور اجلزائأ  حنو القضااي الااميةُُ-
مانُااللاهُالةاحثاةُعانُلادوبُقولام  ُاجلمااهريُ امُالق اا ُالعاماةُاملطروحاةُيفُصاحيفةُالدراساة،ُودادُمشالُهاذاُ
ُالمرُمخسةُقس لةُم منةُمنُاد احنيُإ ُستةُاد احا ُممزعةُبطريقةُمنهجيةُعلمُ ةيعةُالس لة.ُُ
،ُوقراد ُالةاحثاةُاجلمهور اجلزائأ  حنو القضااي الاامة من خالل جأيدة اخلرب احملور الأا ع: اهتماماتُ-
منُاالبُهذاُالمرُالتعرفُعلمُقه ُاهتماما ُاجلماهريُ مُاملماضيعُاملطروحةُاملتنمعةُحس ُالمهية،ُوددُمشالُ
                                                          
ُ.55،ُصُمأجع سبق ذكأهامدُاحلسنُإحسان،1ُُ
ُ




مقيااسُلي ار ُُد يةُ رحمُيفُصحيفةُاخل ُاالبُف ُالدراسة،ُوهذاُاجلدوبُكاانُمقسا ُعلام92ُلدوبُض ُ
ُُمنُاالهتمامُبشد ُإ ُالغريُمهت ُبشد .
احمليييور اخليييامس: اناكاسيييات مغ يييية جأييييدة اخليييرب للقضيييااي الاامييية عليييى اجلمهيييور مييين وجهييية نظيييأ ُ-
،ُوهاامُالاامرُالااذيُركاازُعلاامُردودُفعاالُاجلماااهريُ اامُمعاجلااةُصااحيفةُالدراسااةُللق ااا ُالعامااة،ُوكلااظُاملبحييوثن
اجلمااهريُ امُاملعاجلاةُومادقُتمافاةُاللنادتنيُمعاا،ُودادُمشالُهاذاُالامرُقربعاةُقسا لةُت ا ُللمصامبُإ ُمادقُرضااُ
ُمنُاد احنيُإ ُلاللةُالُقكثرُومجيعهاُمغلقة.
 :حتكيم االستمارة 
وهامةُلداُللةاح ،ُومنهاُيستطيعُاكتشافُالثغارا ُالا ُ ُينتةاهُلااُمانُُإنُحت ي ُاالستمار ُاطم ُمهمة
ُكالُواحادُمانه 1ُُجمممعةُمنُال منياالبُعرضهاُعلمُ املتتصانيُيفُميادانُالعلاممُاالعاالمُواالتصااب،ُودادُداام
بمضاعُجمممعاةُمانُاملالح اا ،ُوبنااءُعليهااُمتُتعاديلُاالساتمار ُواارالهااُيفُالشا لُاملالها ُالاذيُا انُتقاداهاُ
ُُُ .51امللحق إ ُبعضُالفرادُدةلُتمزيعهاُيفُش لهاُالنهاه ُ)
 املقارنة:أسلوب  .4
ُك لزامياةُللمصاامبُُو باادونُُإليهااالادفُاملنشاامد،ُإكُالُمعا ُللنتاااه ُالا ُسنتمصاالُُإ ي هارُقسالم ُاملقارنااة
مقارنةُبينهاُنُحي ُيعدُمطلةاُمنهجياُالستقراءُنتاه ُالدراساةُالتحليلياةُومقارنتهااُبنتااه ُالدراساةُامليدانياة،ُإكُقنُ
الادفُالرهيسا ُلاذ ُالدراساةُهامُمعرفاةُالتا لريُاملتةاادبُبينهمااُف يا ُنعارفُهاذاُالتا لريُإكُ ُنقاارنُبينهماا،ُوهاذ ُ
فقااطُباالُعلاامُاملقاااري ُقي ااا،ُإكنُهاامُنقطااةُمهمااةُيفُدراسااتناُهااذ ُالُنسااتطيعُاملقارنااةُلااي ُداهمااةُعلاامُاملفاردااةُ
2ُعنها.االستغناءُ
ُ
                                                          
  ائمة األسامذة احملكمن: 1 
ُكليةُالعلممُاإلنسانيةُوااللتماعية/ُلامعةُامدُاي رُبس ر  -0 ُالدكتمر ُ لحةُمسعمد /
ُكليةُالعلممُاإلنسانية/ُلامعةُاجلزاهرُ -9 11ُالدكتمر ُدزادريُحيا /
ُكليةُالعلممُ -1 ُاإلنسانيةُوااللتماعية/ُلامعةُيتنةالدكتمر ُغ ا ُغالية/
صح ُوعمليةُ ُتستعملُالدراسةُاملنه ُاملقارنُلهناُليسمُيفُعل ُااللتمارُوالُعل ُاالنثربململيةُبلُقنُاملقارنةُهناُبنيُنتاه ُحتليلُاتمقُال2
دراسةُنقديةُعلمُضمءُاحلقاهةُااللتماعيةُوالثقافية،ُصagenda settingُُاستطالرُالرقيُالعام،ُقن رُهذاُالتمايزُيفُمذكر ُيمس ُاار،ُن ريةُ
92.ُ
 




 األساليب اإلحصائية املستخدمة:  .5
ل اا ُيسااهلُعليناااُحتلياالُبياااخ ُالدراسااةُسااماءُاجلاناا ُُ(spss)اسااتتدممُالدراسااةُالساالم ُاالحصاااه ُُُُُُُُ
الق اا ُالعاماةُرُدداة،ُفقادُسااعدخُهاذاُالا خم ُيفُترتيا ُقولام  ُالتحليل ُقوُامليادا ،ُول ا ُت امنُالنتااه ُقكثا
حسا ُالت رارا ُوالنس ُامل ميةُللتعرفُعلمُاخلصاهصُالشتصيةُوالمويفياةُملفاردا ُالعيناةُُللجمهمرُمنُاالب
ُُ.جتا ُالق ا ُالعامةُاملطروحةُال ُتت منهاُقدا ُالدراسةُمفرداهتاوحتديدُاستجاي ُ
 :لدراسة الزماين واملكايناإلطار ُ .6
تعتاا ُدراسااتناُماانُالدراسااا ُاملسااحيةُالاا ُتعااهبُمبساا ُالتاامقُاإلعالماا ،ُوالااذيُاثاالُيفُدراسااتناُالق ااا ُُُُُُُُ
العامةُال ُتطرحهاُلريد ُاخل ُاليممياة،ُفالدراساةُتادالُيفُالساياجُامل اا ُللمجتماعُاجلزاهاريُمبتغرياتاهُواصااهصُ
ُُبي تهُااللتماعيةُوالسياسيةُوالثقافيةُواالتصالية.ُ
ُكاناامُالفاا ُالزمنيااةُوالاا ُسااةةُوقشاارخُإليهاااُيفُالنقاااطُالسااابقةُماااُباانيُانطااالجُالفاا ُُُُُُُ قماااُاإل ااارُالاازمهبُفقااد
واملتمثلاةُيفُالةحا ُالن اريُوالف اري،ُقمااُالفا ُاخلاصاةُبتحليالُالتامقُاإلعالما 9190ُُإ 9102ُُالةحثياةُمناذُ
ااا خُهاااذ ُقشاااهر ،12ُُودااادر ُ ُ)9191ُُفيفاااريُإ 9102ُجلرياااد ُاخلااا ُاليااامم ُحصااار ُبااانيُساااةتم ُ ودااادُا
ُكاناام9102ُالفاا ُلسااةا ُحبثيااةُعلميااةُحبتااةُاثلاامُيفُقنُهااذ ُالفاا ُهاا ُفاا ُاالنتتاااي ُيفُديساام ُ ،ُوقي ااا
اامبُاجلزاهاارُيفُن ااامُلدياادُمغااايرُعلاامُالن مااةُالسااابقة،ُقماااُ فاا ُاحلااراشُالااذيُكااانُراف اااُلااذ ُاالنتتاااي ،ُود
اااالبُالفااا ُُالدراسااة املساااحيةُللااارقيُالعاااامُاجلزاهاااريُفقااادُاعتمااادخُعلاامُاساااتمار ُاالساااتةيانُالااا ُمتُتمزيعهااااُيااادو ُ
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اااااااااااااازواةالمكانيا الفظتسكا اأنظز ي ال    ا  زا ه         اااااااااااااازوةااازءلوظزنق اال تزاوسر اوقازئ ال  ة امتتاز الوس لو 
 لءوبانىتاناخيتزئالفضااااااااااا سنالولفاةانتباهةق يال تتزيباويا  اهةاي ا لفسجسدةاريهز احيثاميظناوقازئ ا لفختق  ا
ااا الو ااا ا ااازوةالمكانالموظ ه ي ا شااازء اهكقلالو مناننالفسزر اه ااات الا ااا الوجاهلجهتهزانناو  زكيا ناهزال
ا الف ا  ا ازحتازر اكقلانظا ا ئهازاكقلاو ايال تتاز اهليت ازنالو ت ازء اقم اااااااااااااازرا التان اياوهسئيازاقوت  تهازاه  س
ااكانالجل ة ةالفا ئةاكقلالوسرزءاهبز.وناةظسناوقسازوةالملجملت عاهلشتزعائمتزهنالوجا
لو ئلازتاائجا  نا  زق اهلوجاوس لوا ة اننالوتزح نياك ئلازتالجل هسئا ال اةالمكانيايتنحيثالاااااااا
 اهذوكايسئالالجت زكلو ازن اوا قي الالواز الجل زييف اه  اليت يايل الحباز اك ئلا الجل هسئا الوزئالفس 
اااااااااا ا اااااااااا زر الفظتسك  اوت  ااااااااا زتالالجت زكي ا للالجل هسئاهدهلراباهحزجزوباوتا ملاو اكقلالو نناخا الوتا 
ااااااااااااااز الو ااااااااااااااقس الالو سزوجاكسهز اهنا نايل الحباز اوت قا ا ا باهلح ةاهلفت  ق ا ا نالواا ا الفسجسدةانعالو
ااااازو ةاكنيا  سك اننالجل زيي ااااازحا تين ايللالوتا ملاةتظسنائ فاكزنالفت  ةا ارظ ةا ان ااااا   ا  لءاو ك هنان
اااافاكابالوتزح نيا ها ضااااي اننالواضااااز الوازن الوجاو نس فا  اااا زر احتتةالفياليت زنهن اهة لحبه ا ااازننالو
ااي اهلمفالوازناننالوتأثياكقلالو  اايز ااهزما انسز  ااتهز اهك اخا او حهزاوقاضااز الو ملاجت زكي اخزصاا اهلال
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 الرأي العام  اعةص: الصحافة املكتوبة و أوال
اااااازهناههجهزتا   يناه ئلوهن اهكلوكاااااااااا اااااا ا  حضاااااايالجل هسئاك  يما تياننا تةالوتزح نيانعالختا
اااينياةس  هناوقن هسئاكقلا  با ااايز ااايز زتالوجاه اااعاريهزالف هسنا اجملتقفالجملزالت ارس االو ايلختق يالو  
اااااااادا   اك دا اااااااازدةنيائ متاكقلالوسزحي الفزدة اوبا فا مكسناوظ ممظناننالحبصااااااااسلتاهلوتأ ي  ا نزا   ةالال ت
ااااااااتاتةاحبك ز ااااااااقاهن ا نزالف ا سناريه باكقلا  بان الاات هنالجل هسئاجت زعاة ناهل تزجزهن ا احنياكق زءالمو
ااب.ا س با  سك اننالالر لدا زامسزتاهخازوصانت زهب اجت اهزاكتاضهزالوتااكن
هيل الو ؤااف هسنالجل هسئاييالوجاحت داوتيا اوا  اباوا زر الفظتسك اهلختيزئ اوقاضز الف  هح اريهزاوظنايللا
ااااااااا زر ادهئلايزنزا او يال تتزيباهجلكباعسا ضاااااااااز انايس انناخا ال ئوباكاسزهةناقئ ة اهكتز ا زا الاميسعا ناوق
الو  يماكقلا ضز انايس ادهنامييز.لوا ئةاكقلاو ظيةائ فاكزنانناخا ا
ااااز ارظ ةاااااا ااااز ارزذلاااةظناو االوازوناقالو ر نال ازوقالوسل اااا  ا نالجل هسئايسا ينانتعيا اك قي الالو
احي اذوكاننانا ئوبا الوتأثياكقيباهل سزكب ا.1جي ةاكناوتيا الجل هسئاهخازوابالحبهوي اراس
 واالجتاهاتالرأي العام واجلمهور املفهوم  -1
 مفهوم اجلمهور واجتاهاته: 1-1
ااااااادالوا ة اننالفتعيلتالوجاوت لخةا ااااااااا يسز اوتزةنا احت ة ان هسناهلح اهشااااااازنةاوقن هسئ اهذوكاح
ااااااااااازوةالمكاني  اهميظنا نا  ل اكقلا  با  سك اننا ئ زنا اااااااااااز الو  ذوك ارا ا  االجل هسئاكقلا  باهح لتامئ
كقلا  با  داح اااا ا هاك دا تياننالوسز  االا"ااWayne Scott Garcia "اهة ل الف اااازي ةناوتع ي اصاااا  ي  
ااااااااز  انسامونياكناكاضااااااااهنالجت زكيز اهالاميقظسنا اااااااازوصا هامسزتاهلح ة اميانا هرنياوقازوناقالو جت اهناخ
ااااااااااك اها اااااااااازوةالملوا ئةاكقلالوا ةا سح ةا هاوس ينالجت زكيانت ز تأث هناهبزاكاناهةقوتز ارإهناةتا  ااااااااااسناوس
 2ر دف.ك ظةا
                                                          
 1/22/2222آراء اجلمهور العراقي يف الصحف العراقية دراسة مسحية آلراء اجلمهور يف الصحف العراقية اليومية، للمدة اا ا زظناحان:ا 1 
ا.922 اصا9002 ا6-7ا ق الوتزحثالواق ي الوا د، 32/4/2222لغاية 
 Wayne Scott Garcia: politics, journalism and web 2.0 in the 2008 u.s presidentialا 2
elections, university of south florida, 2009,p05. 




اااااااااازوةالمه  ائ مايللالوتا ةفاكقلا نالاااااا ك  ةا ااكانجل هسئايساكتزئةاكنا  سك اننالحبر لداةتا  ااااااااااسناوس
اااااااازوةاك  ةاتهنال زصاااااااا اهقوتز اة ااااااااتاتقسنالو  اااااااادافاهةتسسنالجتز احس ايل الفضاااااااازننيظس سنائ نس  دة اهة اح
اااازتاوسصااااةالواق زءالتالنالالر لداوت زكةانعاكاضااااهزالوابا اأتث هخق يزهنال زصاااا  اوظنانعاو سئالو ؤااهلو ئل
ااااازتا ااااا  انس  دةاويها ا  اةاز اكقيهزا ادئل ااااازوةالالكاناك كقلاكاضاااااهزالوتاباهقوتز ارزناوا ملالو  داوس
الجل هسئ.
اااااااااااا  ا للالجللمارزوامو ااااااا ااااااااااااز اكا ا هسئاااجت ا تسالاكنياكق زءالمجت زكي ا   ارزو  دا اذوكجت زعاهلالو
اااازوةالم ااااي انسامو اهوظنا اضااااسا الجل زكزتالوجاةست يالويهزاهةت زكةاناهز الجل هسئاه كاناالاةت زكةا  ااااخ
اا1 نااقس بالالواز ايساجمءاننالواقس الالجت زكي.
اتخ نبااbrittاه  ائ ااكيتااااااا اتخ نسلادالالتاك ة ةاوقن هسئاجملتق  اهنتتزةس ار سهناننال  نالوتزح نيال
اااااااتا قسا   زاا2 اوق الو اكقلاوزكزتاخزصااااااا انايس  وق الو اكقلاح ااااااا اننالوسز انتنزهئةناقو  يزاهنسهناننال
اي انايس اهه اعاشاسئفاخزصاهيسز انناك رباكقلال با اكقلا  باوزك ا احزو ا   ي اننا ر لداوزك اوضزنسك 
ا3.هج هلا   اهنانؤ تزاهد سيزاكاينان    اه صت سلاةاز سنانناكسلوفاهل  ازالتانت زهب 
اااااااااااااازوه  ائ مايللالوتا ةفاكقلا اااااااا فتزد اصاهلواازو اهلنالجل هسئايسا  سك اننالالر لداجت اهنا  هال 
ال يزة اهقوتز اجن ا هزاوتأث اكس هالواضاااااز  اااااز هز اهوتمالجتز انسح اهظ ه ر لدالوجاس ز ا نزالحبحالوجامتهان
ا الوت ظياههجهازتالوس  احس الفضاااااااااااااازننيا اااااااااااااازوص اجنا الهناجملتق نيا او ة اااااااااااااا ازتاهل  الاجت اهنا  هالو
الف  هح .
ااااااازوةالمانهكقيب ارإاااااااا اااااااز ياااتئخيمنزان امب لحةا ة اه كاناااةتظسناو  ةاهلحلف هسنالو ليناجل هسئاه ي ا
ااااازوصا خ ااوتازاوقت سئالوتزئخييالوازنا  ةاهلح ةا ا  اااازر اكسزصااااا اجسي ة اه دخز اوا ةاتاشاااااظقي اكقلاخ
اااسص اااز الجل زييفاكقلاهجبال  ااازتا داا 4هو سئاواسيزتالالو تاظهسئائؤااج ة ةا اهيللالوت سئا الو ئل
                                                          
ا.اا66 اص8211 ا ق اجزنا الفقكاكت الوامةم اامل ظور االجتماعي يف دراسة مجهور وسائل االعالمحم  اكت ال  ي :ا 1 
ا.ا82 اصا8271 ان تا الو ةسل ي ال  ة   الوا لق االسلوك اجلمعيحزمتالوظايب:اا2 
ا.871  هالف جعالوازكق اصاا3 
يةاشهزدةالو  تسئل ادهو ا هح اوس ا وامل طل ات ال ظرية وامل هجية لدراسة التل ي، دراسة ن دية حتليلية ألحباث اجلمهور ابجلزائركقلا ازةاي :اا4 
ا.66 اصا9006كقسنالالكاناهلالواز  ا




اااااايق و ؤاا نتا دةاف هسنالجل هسئاهو جعايل ال الوس اااااايق ا تزئانضاااااازنيسهزتاي  اااااادالا ارزوس الولفا هسئجلح
ا.واته رب
 مفهوم الرأي العام واجتاهاته: 9.8
اااناوق فالوازناوازئةفاك ة ةا اااااا اااهزاةا اااز اااي اهكقلا  اااز اااي زتانناجملتقفالجلسل د زا ازطا  اتاك ةاوا
 :نزاةقيينالوتا ة زتا ل  ا  اواسلنةانايس اهجملتق  اهنناكنياهيل الوتااي زتائلجا
ااااياخيتقفاننار داااااااااا  نا"لو ف"ايساهجه الوس  الوجاةت ةهزالو ااااخصا ا ن اننالحبنسئ ارهساحظناشااااخ
ااقسزاكقلاناقسنزتاج ة ة اهيللا ا هاح  تا خ ا  زا  باحظنانؤ ياالا  ددا الوتخقياكسبا ذلاوت ويالو  ه
ات اكزنزاكس نزاةاقناكسباك  ةا اننالو  قاهة   اريباوهسا  اةا هنائاننالوسز  اةمة اك دينا هاةساصلو فاة
(ا اوظسةساااااب اكنالو فا)لو  دفاخيتقفاPublic Opinionل اكااااازنكنا ئلوهنالجل ااااازكيااااا  ا الا نالو فا
ا.1 بان  داش ة الوتااي اة  اكقلانازناك ة ةاهةتض ناكسزص انسسك  اهخيضعاواسلنةا  ية هن زي   اهأتثي  ا
ااي ااعزي عاد الرمحنهة ل اااااااا  الوس  ة ال ت ي الواي ي اأب بالفخيز المكاني اهيسالف اازك الالجت زكي اهلوس 
ااز انناجه  اهنزاحي قبا اازوةالالو ااانياكزن انناحمتس تاه لوجاوتظسناك اةانزاةتا ملاوبالجل هسئالوا يباهلم
 2يللالجل هسئاننانس سن او لثي اهحضزئة اه ا سئة انناجه ا خ ا.
ات اوق  ظ ةنالو ميا لوينيانناه  او سئان ه سنالو فالوازناو  ةاوسةق ا"حيثاهصافاأب با سةالجت زكي ا  دةاقوس
اااازصا اااق  الوازن " ا ها" ئلدةالو اااااد" ا فا نالو لفالوازناننالخت اااسئالوا مي  اهو اااايايل الو ظ ةا تا"لف لوا
اااااااا  اهلوظتزماهئجز الو ةنا3لوسخت ا الجملت ع" اه نا تيا ال زذالوا لئلتاهوظسةنائ فاكزن احيثال با زناوق ا
اعسا ضي انايس .ا
ااااي ا زر اا نزاننالجلز دااااااا اااايز اااايارزو فالوازنا   هسناقتانس ااااعاليت زنال ظسنزتاهلوتس ي زتالو اااايز لو
اااااازهبزا تةال زذالوا لئلتا اااااات  ثهزالجل زيياكناو ةقاو زكقهالفه   وضااااااابا اح زاحيثا نالو فالوازناظزي ةاو
ا4.لو لونالولفاةت يماقحبدلءاهلوتس عاهلالواز اهلوت ظياهنازةيال ظناهو لوقالمحاز اهلو اسئ
                                                          
ا.12 اصا9081دلئاحزن اوس  اهلوتس ةع اادط اا الراي العام ونظرايت االتصايننا  لاةسافا ز :اا-1
ا.861 اص9002 ا اس يس  اقراءات يف ال ظرية احلتمية ال يمية يف االعالم، م شورات مكتاة اقرأ اياكسكقياه خ هن:اا2 
3 Jeau François Bouthillette : un étude des conceptions de l’opinion publique chez les 
chroniqueurs politiques et éditorialistes québécois, université de Montréal, 2009,p8. 
ا.12 اصمرجع ساو ذكرهنا  لاةسافالوظز :اا4 




رزو فالوازناكتزئةاكناظزي ةان وت  اا  اننالحبح ل الالجت زكي الوجاوؤث ا احيزةالجل زك  اهخزصاااااااااااااا اااااااا
ااااافاق    اه زاكسزصااااا اهناسنزتاوت زكةانعالحب ح ل الوجاوس هزاكنالوسصااااس احبي لرهز ارزو فالوازناك قي اوت
افالوازن.نزاةا لاننالوسزحي الواق ي الو اكاضهزالوتابانعاكسزص الوتيئ ال زئجي احىتاة  اهةتظسناحايا 
ااااتزوظي لوجاو اا نالو فالوازناويهاك قي اهايسز اوازئةفا خ ااهاااااااا كقلا ضااااي اامباىنا  با  سعا ئلءانت ا ال
نايس اهةستجاأ اااازر ايل ال ئلءاكاضااااهزا تاكاباهوظسباةتضاااا ا تين او زكةاناسنزوبانعاكسزصاااا الوتيئ الوجاواي ا
ااااااااااااااهاازنهنا اوظسةنايااللالو ف ا الا  ابا اا اةظسناوظاةانسهناكقلاحاا ةائ فاههجهاا ا    اه ناا ريهازالجل اازكا  اه 
ا.1و فالوازنالفتظسنادلخةالجل زك سناخبازوصال ز ياوا تغاهوتق
فالوازناهلو كزة اةا رباكقلا  بالجتز الجل زك اننالوسز اعسان ااااااااظق انايس ا ها ا تزكبالو اليوانرد دوب نزاااااااا
  لءان ااظق انز ا احز ال ت زوهنا تا  سك الجت زكي اهلح ة اهيساهلجتزيزتاهنيس ا ر لدالو ااادااناني حزد ا
ا.2جت زكي الوجاوتأث اقف ظق ا    اننامييز اهحماق ا  مال ئلءالو  دة ئ فالو ئ الم
اااااااااااااي اهثازري اهلجت زكي اهكيئي اجملتق   اهيل الواسلنةاوؤث ا الو فاهيل الماااااااااا جتزيزتاييا تين اكسلنةا  
ا- الوعزود– اوق سلئارإنا ر لدالجل زك الو  دفاه الجل زكي اهكس نزاوسلجبالجل زك ان اظق انايس ا هاناأو ا زكق
ااااااانانؤة اه خ انازئملاهر ةقا وثاالائ فاوب اهيللالو  ةقالو زوثاااةتظسناو ةبا ااااااازن ا  ااااااا سنا تاثاث ا   ةسا
ااااااااأو  اهننالف ظنالوتأثياريباويؤة ا هاويازئمل اهنه  الفاسينياك ااااااااؤهنالو فالوازناييا  سزعاه م لءا ئ فاحس الف
اااابائ  انايسزاةت  اااالانعاصاااازحالجل زك  ا هاكاتزئةا خ اااindifférent croupزالةار ةقالوانت أبناأيخلاوس 
اه.3حتسةةالو فالوازنالوظزننا تائ فاكزناظزي  اهالاةتأث اذوكا الا ذلالات   احزدث امتهانازحالجل زك 
اهة اا "ا نائ فالحبمقتيا اويهائ فاكازناه ا ا ك لان ز احس ايل الو ظ ةااا Abbott Lawrence Lowellا"
ااااااسدا اااااايعاحقالال  لعا تالو ااااااأو ا الوسالة الجلسسكي احس اوس هلفت  ق ا ا نال  مالحبيقي الحبن ةظي ا زنايسز ان
ااااسداجملتق  اهقوتز ااانيهيسزاةات  اكقلائ فالحبمقتي  اهوا اظه ائ فاكزناوقتيباحس ايل الواضاااي  اهئ فاكزناوق
انالو فالوازنايسائ فالحبمقتي .ااااااااااااا اهيسزاالا ات يعالواس ال4ة ه ائ فاكزنانسح اجل يعالواظزن
                                                          
ا.12 اصا9082دلئا ازن اوس  اهلوتس ةع اادط ا العام ب  التحليل والتأثريالرأي يي نايزدفال ي ي:اا-1
ا.81لجلزناي اوق ئلازتاهلوس  اهلوتس ةع اوتسزن اصالفؤاا  د ، ،الرأي العام واإلعالم والدعايةيزينائ ز ائلنماحم  اك زئ:ا-2
امرجع ساو ذكره.يي نايزدفال ي ي اا-3
4 Abbott Lawrence Lowell : la nature de l’opinion publique, extrait public opinion and 
Popular couvrement, traduite de l’anglais par Sandrine Lefranc, 2001, paris, p 42-43 




اااااااااااااق  ان ااااااااااااا   ا  لءانس فاننااإبراهيم امامهةا رباااااااا ااااااااااااازو ةاكنياوهسئاننالوسز او ك هنان   بالو ظ ةالو
اننالوتا رزتا هاناأو اننالفا ا1 .زوةالوازن الوجاو ياليت زنهنا هاوتاققامباز هنالف   لفسل فا هاوا 
اااااداوريا رباكقلا  بالو اخمتار التهامي نزااااااا ااااازو اكنيا مقتي الو اااااادالوسلكي ا ار ةانايس اقوس اضاااااي ا هافالو
ا2    احيت ناريهزالوسازشاهلجل   امتهانازحايل الحبمقتي .
ااااازئةالوت زكةاكنياناسنزتالجمل سك اههح لهزالوجاالاواي اااااااا  دةاكناكاضاااااهزانس رزو فالوازنايساكتزئةاكناك
اااااااااااااازدنازخ ا اهخيتقفايللالوت زكةاكنيالوت هازاو وت اهوت ازكاةاهوؤث ا اةاهحا ةانسهازاكقلالحبلوتاب اكاةا  يناهلوت
اي اهاافالوازنايسولفاخيققاح    اهقوتز ارإنالو هلوتسزرهال ايز ازدة اه ثازري اظزي ةالجت زكي احتظ هزاكسلنةال ت
اوؤث ا اويعاهح لتالجملت عاعسا ضي انايس .ا
ازنا واازئارظ فااااااا وس سفاكقياباياال الو اازي ةا اهجسديازاهكسياازهااز اهننااIdeational Schèmeهوق فالو
ا ك  انزاوض بالو زي ةانناناح زت:
ااااااااااااداكقلا هزان ةالجل  اهل اا ا ذلا نالر لملاهجسدالو فالوازناة وت اكسجسدالو فاااااا هجسدان ااااااااااااظق احت
اناهل زذا  لئاك اأهزاوللاوتسسعاهجهزتالوس  اهةت ها لوازنا  زي ة احيثا نالجل زك اوسلجبان اظق اهحتتزجا تاح
اااسئ(ال ةالف ظناهيللاةاما اهلوتازئملا ا)و فاأبهزاوظسناالاوسصاااا لوجاحت لاقموزعا نالفس اااسكزتل ا
لولفاة ااااا ةاك دلا Climate of Opinionئ  اكزنز اهيسز احقا المكاناكنالو فا ااااا نانسزأالو فا
ا.3ننالواسزص 
اااا ئانانياننااحق-  اااازوة اهدهنا ناة  ملاكقيبائ فاناني ا هان لفسلونا اوظسةنالو فاهلوتاتياكسباك ااااىتالوس
انازدئالفاقسنزت.
اااااق  ا الجملت ع ااحق-م ااااابا فا لفسلونا المكاناكنائ ةبادهنا ناخي ااااالالواازماهلو دعالولفاميظنا نامتزئ
اه ذلا زنانناحقالو هو ا ناوض ناحقالفسلونا المكاناكنائ ةب ارقيهانناحاهزا نامتسعانملهو ايللال ق.
اا لعالو ظ فاهل سلئال   اكنياجملل قا الفسز  اا  اذوكاحب باالاميظنا ناةتظسنائ فاكزناك هناك قي-ج تقفا الو
ا.هجهزتالوس   اهالاميظنا ناةظسنالو فالوازناهوي اهجه ا   ا حزدة ا هان  ه  انناجز داهلح 
                                                          
  1ا ك ليينالنزن:اأصوين االعالم اإلسالمي وتطاي اته ادط ادلئالو ظ الوا يب الوازي ة ا8211 اصا962-961
ا.892 اصا8211نظتت اوتسزن اكيهت ادط ا االراي العام وأتثريه االعالم والدعايةجملتزئاكت الوازدئاحزمت:اا2 
ا20صاا،مرجع ساو ذكرهيي نايزدفال ي ي اا3 




اازدة ااافالوازنا  ي ا تيةا او ااظيةاهصااسزك اهوعييالجتز الوا لءاعسا ضااي انايسبا  زا ناو اااااااا سلءا ز يال ت
اي هانادةسي ا نالجت زكي ا  اايز اتاتةاهوسجيهباعسالفازئالولفاةه   احيثاةاسنايللالحبخياكقلاكقسئةاكاةالف
اااسلءا زناا–عييافالوازنا اك قي الوت تتز التا  ي ادهئالو اثاةستعيالمحي اوبانناخا انؤشااا لتاخ ي اأتث اريب
اااااااس اهلواظها ااااااايئ التاح ي الوتعييالواسةال ق ي اهلحبدلةالو زكق ا اك قاحب بلوتعيياجمويزالها قيزالها زنانناحزو ا
سبايسالولفافالوازناويها دلةالفا   اوظنالو ا ان ا اهقو منانناوظز ياهلوسهسملارت ه باالاوتنالوا قي  اهوسامتيا
 1وا تازئاريهز.اةهيئ
اااااااتزمالاليت زنااااااااا ااااااافالوازن ال ت ااااااازئالو هلوتأ ي الفتملة اكقلا  ي الو  ناننا  ااااااايعالوت سةي ااميا لوي اهوس
اااااز اا ااااانيالالو اااااتداحت اااااهياتالوتاقي ي اه اتح الو  صااااا اوظةالو تازت اه لدتا  ي اك  لوكامنساهل ت ااااازئالوت
ااتها ا اازدة ا زنا زاأتثياك يقاكقلالو لفالوازن ارزم تزجالجل زييفاهلال جل زييفا  ااأال لوكالوتعييلتالال ت
ادادكنالو لفالوازنا الجملز الو ه  اه خيلارزناكاناهلف ليكسبا اع الوتيعاهلم ا لعاوظ س ا هالوت قق ا لوكالو
اااا2لو لفالوازناوبا  يتبالفتملة ةاحبنالوايزازتالوازن احتتزجادكناهوازهناك دا تياننا ر لدالو اد.
ااااااااااااا عالوا ة اننالوتزح نياااااااا   اا نايسز او لك ا سفاكنيان هسنالجل هسئاهن هسنالو فالوازن احيثا  باااة
ااازناةات لنار ه ااازتاكيسه اااز ارااازجل هسئاهلو  جيااازدا ااازنالحبه اكقلاحت ائهويسيااا ك قيااا ا"فالو يمالالك اااز اواسنا الف
اي اكقلاظهسئالمدئل اهل ظن ا فا نالو  داة اي اي الوتأ جةاا ةاكقلالختيزئاهو يتا جملءاننالفاقسنزتانناللوس 
اتنزك افزايسانسجبا ويب  اهولوكارزنانازئالو ئلا ايسالولفاحي دا فالف هسنزناايات  اكقيب اه ادئلاتسزا3"لال
ا ات  اكقلان هسنالو فالوازنا  تعياهاي اهراز ا او لك الف زييناهلفتعيلت.ا ايل ااس
االعام:العوامل املؤثرة يف الرأي ا -
اااااااااي اوؤث ا الو افالوازنا الواسلنةالفؤث ةاريباحيثاوت  ةاكسزصااااااااا الو ااااااا اااااااااز لوازناهوت  ةا اافةسج ا ازطا 
زاكسلنةاوؤث اه فالوازناهيسز انناة ليزاناكقيهزالو اهزاييالالك  ةالوجاةاسا سزصااااا الف اااااظق اوباريسج انناة ليزالوا
ا:اقوض هئةاوظسنا قهزانناخا ايللا ل  انزاةقياريباوظناويه
                                                          
ا.91صاامرجع ساو ذكره،نا  لاةسافالوظز  اا1 
ا.12 اص8219دلئالو شي اوقس   اكع لد اادط ا دور االعالم يف الت ميةحم  اكت الوازدئا مح :اا2 
3 Loïc Blondeaux : les théories contemporaines de l’opinion publique : un retour aux 
classiques, université paris, centre de recherche politique de la Sorbonne (crps), 2001, p13-14. 




ةظنا  اباااةت ظناااا ذل با اسفالوجاوؤث اكقيبامبزاةاقناننالوناة هنا  اباها حيثاحيزه الو  داالوسز ا هالاااااا
ابااه الواكننالوا اةالواوقاكاب ا اباهااحب ابلذاااوظنا سفالوجاو ر نا ر داحيزه ااة رعانزاةضاااااااااااااا   ارظةةس الانازاةس 
اظسز؟اه ياةهيئةن؟اه يفا ة هناننا ابان اباننالو دالهال  ؟اوس  ايل الحبنسئاه ذلفاحي يا    ااةت لامبا راك 
ااااااااااات   يزاكقلالوس سالالصاااااااااااق  تيزوزتافالوازنا اخققالالحلو اةاسدالوت زةمالتاحتلئالوسز اهلتا  ئةا اها يفاة
اا ث   ارهسز ائلفاكزنا سفاة ئ ال لئالو اايبها اي زا افالوازنا اايفاجياةالو اادا  اهلو الو ااداتا لد ال
ا1ا.نسلجه الوظسلئ 
ااااااااا الو ه  ا زنيالوااااااااا  اظيقباكقلالر لملال زصاقوضاااااااااعفالوازناه ي ي او اااااااااس زذجالفتظ ةال زصااااااااا اك ئل
اازو ا اوزكتبالف جالحبر لد ار جت زكي اهأتثي اكقلاو ااظيةائ فالم   اهةتس فايفالو  داةت ااظةاهرقالالجتز الو
اا ة  ا ااز ارهااللاحياا دا تا فاناا ااحي صالو  داكقلا اا ال ااز اكقلاناا اال ت اازءالو  دا اال الجل اازكاا اهو ذوااكاك تي
اا2ننايل الجل زك .لواتس الالجت زكيا
جتزيبال اهاك هئيزاوؤث اكقيبا ا رظزئاتايل الجل زكزنعاوزكزتاهاباةاي ا  لو  داحيثااهياللائلجعاو تيا ااااااااا
ازوصاه  هالفاي  اهك تيا ال ز اوظسنالوسا  انه  ا يثاحااقس يزوبها اه  هال  هزاجت عاكيسهنا  هالو  ه
ااةاكقيهزالملفا ر ا:اكتزئااأتيتنؤث ةا احيزوبامثاها اازنةاكناناقسنزتالوجاحي اابا تيا  ههبزاان الحبنسئال زئجي  كس 
اااااااازناكنال يسلناهاخيتقفالم اااااااااالالم  ااااااااازنادلو زانزاة اج ة ةاتا  ااااااااازر ا   ا  مي  اها نازئ  ئاذلا  تانازئ
اااازنا اااازان ةضاااازانا  ااشاااا لان ااتانازئربانا ر احىتاهوسا ز يا اااائيق اة   اهبزار حزاشاااا ة  ناةضاااايفا وإل  خ
اااااااااااااات  از الف ملا  ازاهاااناةا ا حيازه ا ازهن اها  اباحيازه ا  ي يا اجتسادال ا ان او ة وبازذلا يةا  لو الف ملارناةا 
ا3ا.لو هلءاك ااالاوق اس اكقلاذوايناةس عان  كذلتالو هلءالو 
ازئا تا هيال الوسا ا او ااااااااااااااياااااااااا ا دالف سداجناياللاالاميسعانناها الا خ ا تا هلختارهازاننار داانالو مناو
انهجيدا ويازاان  هالو هو ارهسز ا ضاز اوق اهلو ا الجلع لري اهااجت اهنا  هاهن  ازطان ا   اجت عاكيسهنامبزا
ا.زئان    اوت ظيةائلفاكزنانسح  رظهاةظسنايسز ا ئلءا
                                                          
ا.92 اصا8228نظتت انؤننار ة اوس  اهلوتس ةع اادط  ،واالعالم والدعايةدراسة يف الراي العام ئ يقااظ ف:اا1 
ا.ا21 اص9007هض انا او تزك اهلوس  اهلوتس ةع انا  ادط اا،الراي العامصت ياكايق :اا2 
ا  هالف جعالوازكق.ا3 




ل زو الالجت زكي االتاكقلاخاا ه الوتيزئات ارر لدا  يةناخيزو سنالجملت ع زتا الجملت اا  ااازي هاالسببلوك        
ان اويهاكقلحبل خ ااهااجت زكي لتاحزو ا الجت زكي ناوت س انناحزو ا ث اكسلنةا ع الوتيزئا وضا  اكقلالوجاها
اااااازنالذلا ئلداناح  اوللارزوسلجداكقلالمعسالواضااااااز الوظقي اها من ا فاناةاح ا سةاها فالوازناكقلالو االوتأثي 
اااااا ئالحظزنزاكزن ا ايللالو ااااااأنارنا واقي اننالوتازوي ا تةا  اااااازعا زتالوسز اوتعياكتعيالحبحسل اهلحبهاناصااااااإة
ا.1الوعزودمنزا  اه يانانياالاة  اكقلالو هلناهانااقس الالر لدا إلفمل ا ا ت ازهنارهل اسصيزتاها
ااااااااي ارياااااااا اااااااايز ت ظنا اتضاااااااا ناك ةاكسلنةاورزوازنةالو ميع ل ايساكزنةانؤث ا الجتزيزتالحبر لداه ئلوهنالو
اااناهلجلسه.اااقس الحب اااي اهننا يناوقكالواسلنةاييالو ااايز اااناا2ر لداه ئلوهنالو ااات اوازنةالو  ال ئلءااه ث  رتزوس
ااااي ا شاااازئتا  اااايز اااازتا ايللالفي لنا مقدالو ااااناوظسنانيس ناهلجتزيهنا تقفاكنالحبلو ئل نار لدالفتا ننياقو
ااااا ا خ اانناخا احتقيةا تزوجاثتتيادئا ا  زا 3وقكالوجاو االالر لدالو اااااتزم ا النالجمل سكزتالوجلال تخزقتل
اازئ ااستاوقي اا  ك زئيزاكنيايياوقكالوجاو له ا او اانالفتس ااس  ا فالجمل سكزتاذلتالو  االوا اا ةناهلحبئكانيا
ااا4.كنياوقكالوجاجتزه تايللالوانتالوي نيانناحنياوظسنالجمل سكزتالفاسو ا 
اااااااازاااااااا اااااااا اميظنا ك زوبالوا ة اننالحبن ق ا اهل اسزالفازشار  ااجزءتار ةا صاااااااات ياريهزاه ةاوهيللالواس
اااكاا لد ننالو ياا ةسيازتالوجا ااز ااياننااهجاازءتانسجاا ر لدالحباكانالجلا ةاا ةاحتتااةاكاس لم زجلاشااااااااااااااتاازمالجلملو او
اااافا ز ياجت زكي الوجاةاي ااااهزاللفسل اااايعالم ااااز ي احت ةا ااه نزاك  ةا ا سني ة ا و اااااداهحز الجملت عالفتا   
ااااتزماا  يةاااويزهزانازين اااا كزنانزاو أتايل الفسج اهو ت اهيللال  سدائلجعاحب  زناااهناننر س ا  يةوظنا
نايسز ا سزا  ااره اهنسباننا زناةتظقناكقلا ه ااااازكبالوجاةاي اااااهزاتانسمو انايس   لوسصاااااس ارا الو اااااه ةاهاابي ر
ا. تقفاقختااالواضز اوعيا ااقس ا تين اواسلنةاجملتق  
اااااااااااانالحباوالوقائع،االحداث         ناوسو يزا دلماح ل ال زصاااااااااااا ا تاقينالحبكزن ارزحبهاالتاخزصاااااااااااا ح ل اوسا
اقس ا هانزا يناخزص ا انيل اننانسل يعاة  حهزاآبدلماهاهانزاةا  بالحباتزذاكقلاو هاثازر الو ةسي ا وازنا ها لو
                                                          
ا.مرجع ساو ذكرهصت ياكايق :ا 1 
ا.122 اص8220كع لد الوا لق اا اجزنا علم االجتماع السياسي أسسه وأبعادهصزدقالحباسد:اا2 
ا.ا829-828 اص8228دلئالوظتداوس  اهلوتس ةع الوا لق ادط ا االراي العام، ظاهرة اجتماعية وقوة سياسيةصزدقالحباسد:اا3 
ا.ا811 اص8229دلئالالو   الوازي ة ادط ا االسلوك السياسي يف اجملتمع العريباسميالوامف:ا4 




ااااظ فا اجي ااااباحيس زاة اااا عا اكثا دلمالجلس ة ال زصاااا ارز   ال زصايسا تزجا سفاو اةاراقهزا ة اقبالوا
ا1.هالفتسا الهالوظتي ت عالواعيادلخةالجمل
و ااااسم افالوازناوتقكالو ااااداأتثيلاهل ااا زاه س اكقلالو  احيزةالح ل اهلوتنزئمالفه  اهو  ملالحبااااااااا
رزوتنزئمالوجا س ااااهزالو اااااسماهلو اااااسمالحبخ اا زادهئاك ينا اوظسةنا ئلءالو  لد اهمتزئ الوتنزئمالوجاالا
اااااااااااات زدةازصاااااااااااا ةاأتثيلااومل احي ا ا ذيزنالجل زيياهلحبجيز الف ناوقكالوتنزئمانا تيلا اوسجيبالو فالوازن اهلال
اااا2ن زئهبز.الختااكقلا
ا لتاوؤث ا الو اااملعت بداتالعبادات و        ا اوقسل عاافرازفات ااااااااااااااسلءا از ايان ازك ازنا ا ار ناهاااوظنان ا لو زك
اا للوسل عا  زاثتيا اكقنالوظاناهااناة زكقا ا ز لفختق نياالاميظنااكتازدةنيلالان لوضاا هئفا ااا ا  او ق هالا ا
 اوسوسيلنانناذوكالولفاة ااااااااااااا ةالواسة اهايلحبمنزا نا زنان ااظزي لاوق اتا لتاها هلفليتي اهاايسزالفاتا لتالو ةسي 
ا هناقوسوسي اها جاجيداكقلانياييالوهالواسنالفاسي  ا ل الو هو الهالوقع الفايس انال  هدالجلع لري رتابالوساز اةات
ايق التالوظ لن اهلوامةاهالال  نزاوظ ئااتاييهلوازدلكابالوسز االاةاتا هناكلوك اهارضةالجملت عالحبازنال زذيزاه
ا.3يياننالحباتزمالوجاوظسنالو لفالوازنهاالال ازن نناراةا
ااااااااااااااقس هنالمر لداهئدهدالحبوظيفالحبادهئلا هلو ل اةؤدفااااااااا اااز الوجاحتااا دا منااازطا و ةقااجت ااازكي ارانر
اااا او لثبا ااااتاز انناخا ادئل ااااياتساهزاشااااخصانزان   سك اننالالر ل اااازتاةتناحت ة ا سعالحبرظزئاهل ئلءالوجا
از  ازويا اهاا 4لو  ا اوا ةهازاكازدلتاهو نا اااااااااااااات يعاوتا تقفاهبزاكنالفسزوقالحبخ ااهوت يماهبزاهاناتا لرظاةانس 
ا.ج لئلءالو  داك ظةا تيا جه احبرظزئاهاوظسنانسا
ااااااقتزاه جيزقاه  امييةاات جت زكيامييةانالو  دالال االجتاهات و امليوين و املواقف :ااااا تاشاااااايءاه  ا لحبشاااااايزءا
اازنا  يةانيس المتا اا  اها مييةا اازؤيزاوا ديزالوظ ياها  اا لا الاميظنالح هلجتزيزتاا ز جتلالنا زنا زاجزنعاة
اااازناالوازنا ةضاااازارزذلا زنفالداهنيس ناهنسل  هناوؤث ا الو ار الحب ذلا زنانيقبا تالو قناحس الو زااكيس زا لفيةالال 
ازكا اهيال ا  فالوازناوتقكاخ اوظسنالو اها الجلز دال  ااااااااااااااسلءا اياللالجلاز ادااوت ازاتتلالتالواتازدةالوت اباعسالو
                                                          
ا10صاامرجع ساو ذكره،:ائ يقااظ ف 1 
ا.21 اصمرجع ساو ذكرهصت ياكايق :اا2 
ا.18-10صاامرجع ساو ذكره،اظ ف:ائ يقاا3 
ا.71 اص8271نظتت اازن اكيهت ادط ا اوالدعايةالراي العام وأتثره ابإلعالم حزمتاحم  :اا4 




اااااااااااااااناه ا اوظسنانعال  ماكس نزاتاذل اهياللا ا اوظسنالفيس او ا ها تاياللا لو سلوفالوجامتياةا ازنانعالو فالو
اااااااااااااات الوتقا ايا رازاوقهنسنامازدئاريظسنائدا اةايسال  مة تان اا تالو  داهنيسواباهنسل  بالو لجا ارازجتازياز  لو 
ا1.نازئرباهشخايتبالوجاو علاكقلا ئلوب
اااتع الوسوسي  هةؤث ايللالوازنةا او اااظيةالو اااااااا لفسل فانعاار ياحزو اوازئملافالوازناجتز الواضاااز اذلتالو
ااق  ال ااق  اوسوسي اةت س الو لف اهلف اا ةازاهكاسةاعسالحبي ل فالوازناقو الوسوسي  ارهللالو اااسئاة وت فالوازنا
ااا2لوسوما فاكقلاناتساالوسونا قبادهنالو  يماكقلا ضي احمقي ا ها سكي احم دة.
ااااااا الحبهتا احها الولفاةليةانناخاوبالحبو ز هكزءاييايياك زدالجملت عاها سببببببرةاألاأتيتمثااااااا يزةاييالف ئ
ااا الحبجتيداكقلالالو  ةاحيث ااازئلوبالفتسسك اهييان ئ اااتاساارزحبو ز لو ضااايق اخاقاهاااات  نانسهزالف ةاهلوايناة
ااا ةها ااااؤهو اكناو كي الو  ةاكزو يزاهكاقيزاهواقي يزاهاالال اااز ا اكسزءالون ااااسلءا ز ايياوتظسناكقلالحب نافالوازنا
ااااااااي الو  داها خا زاالوجاوستعاننهييالوا زدةا ال يزةاهاا ناوز ز صاااااااز زا ااااااازتاشاااااااخ رهساةظسنااالجتزيزوبه اف
ا3.هاقوق  وبااسلءا ز ياص زتاجي ةالحبازاي ا ا   الوتيضزءاحي ةالا وبالوا زتا
اااااسدائه ارإاااااااااا ااااا ة او اااااقسما ا دلئةاشاااااؤهنالحب ااااازدتالو  تزوسئة ا أ د اهل ضاااااسعاو االحبر للالنت ز اذلا
ا  اوعقداكقلالو خصاخا الف زئا الوايزاي اري زاكا  ااهلرتازد لوا ئةاكقلا ك لءالو لفاهلوتاتياكسب اهيل الو
ااااااا ةالوسلح ةا الو ااااااا ةاكلحباأتثيهةاح ا زئة اهذوكافامزوتزاجتز الواضاااااااز الف قلالو  دانناخا امتزثةا ر لدالحب
اااي ائمالحبك اةاأتثيا اااه ة اهواقي الحبكسزءاوآلقءاهوا ملا ر لدالحباااشاااخ ااازدئالفاقسنزتا   زا الوعزود اااا ةاف
اا4هأتثيالفسز   الوجاجت فاكنيا ر لدالحبا ةاكقلا ئلوهن.
اا ا ااااااااا ناهوسبا ناة اافالوازناكس نزا  جان تيلا الو اااأتثيل  جامنزذجاوق نت عاوؤث اارهياملدرسببة نزاكس
ا اقوسوسيا ا ا لجلا ةا ااهتلرتا نالحبخ ااةت س ارسقالحبهواز الوا  نالوظ ميا الوا  يناحياثاجزءا وازئنازانناةات
ةظسناهوساااباهوسااازاوتيايااازار   التامياذواااكاننالحبنسئالوجاوتيسهااازا ا  س اهاان اكرمكم ع ببد ت ات بباكم"إ" 
                                                          
ا.18صاا مرجع ساو ذكرها،ئ يقااظ ف 1 
ا.21 اصامرجع ساو ذكرهصت ياكايق  اا2 
ا.19صااساو ذكره،مرجع ئ يقااظ ف اا3 
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اااااااا اييالحبنالف   ااها، 1لحبو ز  ااااااااالوجاك هئيزاااااااا ةالو ز ي اوق  داها ئ اااااااات اننالحبوام الو اااااااا ةا زتالجلي ةالفظت
ا.هلجتزيزوباه ئلء احبرظزئ و سئيزارهيالوجاوتماوسزار دانسام اها
اااااااااااااااااا ااااااااا اااااااااتاتةالو فرزفاح ا نالفؤ ت يعا ااااااااااالاةاحبنالو  دلوازنادلخةالو هو  اازتالو كسة اوؤث ا ان
اااااااااااااقس اهلحبرل قاكاقباوت ييماكنياااااااااااااااتخ لنلف لحةالحبهتانناك   ال ظزئاهلوتزوة اريظ الو  داهنابا منزطاننالو
ااياالواينالو ةسي اهلحبخا ي ا اكاس الوس ءاهوس ي  اابانتقغالوااي ة ا للاهتنالو اااسمالفت ضاا ةاك  اكقعيا ا  
اازتالواا  تاازوسئةاا اريس ياريهاا ااااااااااااااقس الواا ميا لوي ا ناازالجملت  اازشاهل سلئاهوا يقان اازيينالو ازئه الوت ااثاهنقظاا الوس
اا2لوتاقينائه الواسا ة اهلوتااد.
ازدئا اوظسةنالو اهاال بادة            ازوا ايسالو ازوا ا ا  ةا االاةتنازهالو ازنان االو فزو ا  اةظمنا اكا داكيسهازالفالو
ااعيةالو ا اا ة–عاةؤث الفتتا-قو ت –نالفتتعا ن زعاهننالوسل اا انتتعاهااحب بفالوازنا ل الوا ة الو هالاخي ياا-قوظ
اااااااااا ي  ا  اااااااااازناةتظسنانناجمالمهزادةناهد يزاها حيثاالوتأثيرضااااااااااةالوايزدلتا ا نالوايزدةالو ةسي الو  اهاويالو ا 
ايالولفاةست   الوت ا هااخ ةق الاقو ةنالف وت ا نالو ه االاو اتعا هلوت ناهننالوسل ا ا ائوتزوبلا تم ازر اقاقف
ا3.نسئين لوازدةالو ةسينياوتاهيةاتا نياازج اوللا زنالوازدةاكس الو ةسيقو  يزاها
لوازن ارزوازدةا هااف ةن( اةؤث هنا اك قي او اااااظيةالو فا)لف ظ ةناهلف ا نياهلوظتزماهئجز الوه زدةالو ااااااااا
ايزايا هالال تازدفا هالالجت زكيا هالفهما هامي قسنا ح الواسزصا الفظس  اوق الومك زء اسلءا الجملز الو فالوازنا
ااااااااااااااتساالواسنيا هالوقي اه ق ازا لدتا  ئةالوازدةاه  زالوتيئي لو فااءهنال دلدتادئج اأتثيينا ااااااااااااااسلءاكقلالف
اةظسنانتاازا فالوازنا اظةاهجسدا كيناةت تعاك ااتي ا تيةالوازن ارزو  اس نعااح ا تياتهحداننالجل زييا
ازوا ا هالومكين اهلواظها ا ازوا ا هالومكيناالاةت تعاك اااااااااااااااتيا ا تية ا هذلا احازوا انازا وسجهازتاه ئلءاذواكالو ازنالو
اا4لجل زيياالاوس  ا ويباقكتتزئ ان زالاحيتلا.
ااااااااااااااقس ا الديناااااااا ااااااااااااااقس هناهةقادائجز الو ةنادهئلايزنزا الوتأثياكقلا هيساةؤث اك هئ اكقلا ئلءالحبر لداه
اازن ناكاازنااةالواا ةنانهنا احياازةالو  داراازجلااز اادالواا ةما  ا  االحبر لداهلجل اازكاازتاهقوتااز اكقلالجتاازياازتالو فالو
                                                          
ا  هالف جعالوازكق.1 
ا.09.10 ا91/01/9090ن جعااتقاذ   .ا ابالتصاينالعوامل املؤثرة يف ال ائم :الوايازهفاجننا2 
ا.19صاامرجع ساو ذكره،:ائ يقااظ فا3 
ا.28 اصمرجع ساو ذكرهصت ياكايق  اا4 




اااسصااازاو اااا اااق  اوات ا ا  ا اااافا ناحبخ اااظهناك ةسهناات نايللائلجعاسمالف نا  ارسن اهكاي هنن اامت
ا1. ئلوبكقلاث هلاكقلالجتزيزتالو اداها ةنا  الوظ ياننائجز الو 
اااااااااااااايزوبالجل  اهةا الو ةنا ح اناسنزتالوس زنالو از اوق نت ع اهالاااااااا ااااااااااااااز لو ةناا؛اهوللاةتالاجسي واتةا 
اا رزتالو اااسماهلجل زكزتاهلحبر لد اهةقادادههئلا ااخزاحبجيز ا  ية اهة ااظةاكزنااشاا ة الوتأثيا اوسجيباو ئل
اا2يزنزا او ظيةالو لفالوازناهوسجيهبا ا زر انيزدةنال يزةالوايزاي اهلال تازدة اهلالجت زكي .
ااااااااااااااازدةاا لالل  هما هالحب ناازتاهلف ااااااااااااااظاتااوؤث الحبحاا ل ال اازناا ان ااةها واألزمببات اهلبامبةاألحبداث        ا ت
ح ل ا ح ل ا اه  اوظسنايل الحبة ةاوق فالوازنهلال ت اااااااااازرزتالواق ي اأتثيلاقوغالحب ي ا اوظسةنالجتزيزتاج 
ااي ا ها ح ااظ ة  ارا نااايز ااازدة ا هاك ااازدفا ا ت عانزاه   ةالال ااقتاااتا لئلال ل ال ت ااياهلال ت ااايز الو
ااااازك اكقلاوظسةنائ فاكزناةؤنناأبنا ااااا لويةو اااااانزاحايايز ا  اااااسصااااازالحبها الاو ة ا نا زاح ل الف زجئ اوظساخ
اا ةا ا اه ياهجيمان ةاحزدث الو اازما"كيزش  تياكقلالفتقاياها  احت  ائاااأتثي ااسئةا ااا اا"فاكزناك لولفا
ااااااااات عال  هجانسباهايل اسل فاها الوتئ الالئو دالجلملو فا ا اااااااااافاكزناو لو زجا ا ز ياكزنةانؤث اوتظسةنائاااة
اا3.ها صت ياح ةثالوازك ا  نا2ظ اا
اسم افالوازناوتقكالو اااااااو ااااااااداأتثيلاهل ااااااا زاه س اكقلالو هو  ملالحبح ل اهلوتنزئمالفه  ا احيزةالاااااا
الاالحبخ اا زادهئاك ينا اوظسةنا ئلءالحبر لد اهمتزئ الوتنزئمالوجرزوتنزئمالوجا س اااهزالو ااااسماهلو ااااسما
اااااااااااات زدةانناوازصاااااااااااا ةاأتثيلا تيلا اوسجيبالو ومل احي ا ا ذيزنالجل زيياهلالجيز الف قكالوتنزئمافالوازن اهلال
ان زئهبز. اا4كقلالختا
داهازوةاهلف وي ا قهزاوؤث اأتثيلا تيلا الو فالوازن اهوقاوسبائل اإلعالم واالتصاين املسموعة واملطاوعة اااااااا
اازوةاويازاوسجبا ااياهلجل زييادهئلاخ يلا اوظسةنالالجتزيزتاهلو فالوازناهلوتأثياريبارهل الوس ااز الو ااخ لالو
                                                          
ا.10صاامرجع ساو ذكره،:ائ يقااظ ف 1 
ا.20 اصمرجع ساو ذكرهصت ياكايق  اا2 
ا.ساو ذكره مرجع:ااظ فئ يقاا3 
ا.21 اصمرجع ساو ذكرهصت ياكايق  اا4 




فتزشاااا الاكتأثييزا هر الفلواسزصاااا الفؤث ةاهاا    هيل اننا  1   زئالجل هسئا تالف ااااظق الوجاةتتقسئاحس زالو فالوازن
ا.ي لرهزالفس سدة اهلوسصس التلوجا صت يا دلةاوقن زكزتالوضزم  اوتاياناز هزاقفتقاياكسازوةاجملتق  اها
ازوةادهئلاقاااااااا يزاحس افالوازن اه اواتئ الجل زكزتاهح ا وغالحب ي ا اوظسةناهو اظيةالو هوؤدفايل الوس
اااااااااااااا ا ه دتاا دميسم لريااز رظازئاه ئلءاهلجتازيازتانايساا انه ازا از اايايال الجل ازييانتتاازكا ةاجع لرياز ا هاميانتنااز 
ااتعةالالدئل الو هداوقن زيي التا  دةالو ازوي ا ااز  الوجاكزدةانزاو اازوةالالو لوت سئلتالوتظسسوسجي ال زوق ا اه
ااااااااااز  ااهلوا ئة ااااااااااسئةالوليسي الوجا  نا م لملالوازو نياقالو  الالجتزيزتا  اااااااااااهوا ةاكقلكقلاخققاهوظسةنالو
اا2لوجاة متهزالالكانيسناحمقيزاههوسيزاهدهويز.اهل ئلء
لوجاوتي الفسز  اازتالجل زكي اح ة الوتاتياكنالو فاهلوجاو هئاحس الواضااز الوازن اامل اقشببات اجلماعية          
اةا الوسهزة ا تا  لئاوزكيجهلو هو ا ةالوقازءلتاهلوس هلتاهلفسز  ازتاهلالجت زكزتاهلوز ا لتاهلفازئملا؛ااو
اااااااااااتزتاهلالحت زالتالفختق  ا ااااااااااازالدهئلايزنزا او اااااااااااظيةالو هلفسز تافالوازن احيثاةتسزه الحبر لدا ايل الالو
ااااااااااهنا اوظسةنا ئلوهناهو ااااااااااظيةالجتزيزهناعسالواضااااااااااز ا ناقسنزتانتزشاااااااااا ةاكنا ضااااااااااز اهن ااااااااااظاتانتسسك او
ااازالت اهح ة زاهر تاشاااتظ انزاميظنا ااا يتبانقتالهلفس اااسكزتالف زئةا ايل الالو اااتخ نياو  الو اااتظ وقكااف
اا3ئلء اهيسانزاةا ااقانام االو ئدش .هل رظزئانناخاوباوتزد الحباةات ياسن
ااااازدفلالرزوس اااااعااالقتصببببادية واالجتماعية  ع صببببر احلالة          داو ةا اوق  داه اااااابالوازنا الجملت عاهحي ا ت
ا المو ظي اهةؤث ا ا  هيللا قباا بجت ازكيا الوجاةست يا ويهزاه سعالوا ةالولفاةاسناكئلواب ارا خاةالو  داحيا دالو ت
ااااااااااااااقس ي اهحت دا دهلئ حيا دا رظازئ اه ئلوب ا لوكارإنال ت زءالو  دا تاوزك انايس اوؤث اكقلان جت زكي الماازةي الو
اهوؤث اكقلالجتزيزوبالوس اي اهقوتز اكقلاو ظي اه ئلوب.
ا4 ذناوات يعالوتسصةا تاخاص ا نالو فالوازناةتظسناننا  سك اكسزص ا  هز:اااااا
اسز الولةناوتظسنانسهنالجل زك ا هالجل هسئ.*الو
                                                          
ا.18صاامرجع ساو ذكره،: ئ يقااظ فا1 
ا.11صا مرجع ساو ذكرهصت ياكايق  ا 2 
ا.12  هالف جعالوازكق اصا3 
ا.18صامرجع ساو ذكره، :ااظ فئ يقاا4 




ا*الوتيئ الوجاواي اريهزايؤالءالوسز .
ا*الوت   تاهل زجزتاهلمنظز يزتالوجاوت ظنا احيزةايؤالءالوسز .
ااااااازوةالالكاناحيثاوا ةاكقلاوقتي احزجزتالوا لءاهااااااااا ااااااا زر الفظتسك اننا يناه اااااااتقا نالو اااااااتستجاممزا  
ااااازويدائمنا اااااالا تاو يا  تتزيباالختاامبختقفالحب ااااازوصاهمسزتاوزيييزا الا هزادلنزاو  ز اننااجلكبهاخ
اا لائ فاكزنلف  هح  اهيل الوتأثيلتاو ااظةاوا  سزكبامبختقفالواضاازوتأثياريباه خا ال هلولفاةعياننااسزانزاة
اااقس اكزناةا اكنانس فاننالفسل فالفؤث ةاهلوتزئ ةاالو سلي  اااي الوجاوت يماهبزالجل زيياهةت اااظةانناخا زا لوس 
اااااااااااااانيالحبه اةتاققا ااااااااااااااز يا  اهالاوا ئ ايل الو زي ةانناخا الجتزيينيائوي ازتالم   احيازةا فا ت عاننالجملت 
ااااااااااا الو  داهلجل  اااااااااااهايل الو زي ةاهو خةا حت دالزكزت اهلو زيناةتاققاقواسلنةالفؤث ةالوجاك ئل وظسةسهزااوزئاه 
اهصيزمتهز.
اي زتالو قاحس زالوتزح نياهلو لئانيالفهت نياك ئلازتالجل هسئ اه  اا  زا نالو اااااااا فالوازنا  سك اننالوتا
اااااااااينا زوناهرازافسزوقالال ت ااااااااازئاهيسز اهرقاواسةا ااااااااا ااوتأثيل زنالوتا زا ننالجل هسئاههراالومننهيسز اهرازاواس
ااااااااااي زتالحبخ االوجامتيمتاكتا ديزاهلنتا هز اهوظةا سعانيملوبال زصاااااااااا اكب ا  زاليت يا  ا ا همييزاننالوتا
ااننالوس   تاكقلاو خيصايل الو زي ةاهيل الوس   تاجن ا   ة الال تاز اك ان حقتنياه   ة الوت تي.ا
 ي العامأاإلعالم ابجلمهور وتشكيل الر  ائلعالقة وس -2
ثيالواسفا زاأتوقاضز الوازن  االاميظناجتزيةالواااااااااااااكانالوتاقي ة اهوسسكيا او ةقاو حهزالختق ياهازوةالم     
اااااااااازوةالالكانالجل ة ةاهأتثييزالواسفاكقلا كقلالو اااااااااااسماهدراهزاوق  اااااااااازئ  ا ال يزةالوازن  اهئمنا ناظهسئاه
اااازوةالوتاقي ة امدلئةلجل زييا اااات عا وعزءالو هئالولفاواسناكبالوس اااا  نيا الا هزاااو نا افالوازظسةنالو هواهلفت
ااز ي ان ةالحب اا اهلوسخت  ا  زاوا ةلجملت ازتالم  اا زر الفظتسك اكقلاصااسزك الو ااا ةاهلف ئ لوازن اقخ لقاافلو
اوت  ف.اكاةالو  داه ققاو ةبا سزك انناخا اجملزوت الوااةال
 عالقة الراي العام بوسائل االعالم: 1.2
اااااااااا ئاةسج ايسز اكا  اهثيا اكنيالو ااااااا اااااااااازوقهزالمكاني اهلوجاوات الف اااااااااازوةالالكانامبختقفاه فالوازناهه
اايا ااز ااق اك انضاازنيسهزالمكاني هو ااظيةاهوظسةنالو ااوتأثيلحب اازوةالفتزشاا ةاهلف اا  ةالف  افالوازنانناخا الو 
 :يفالوازناهلفت  ق اري زاةق كاني اواقي ة الفؤث ةا الو ااخا ايللالواسا ا ل  اليناثا اهازوةهننا




 :الراديو والرأي العام 
اااااااااااان الو هو ااا اااااااااااكالحبن اه ةت  ةا ث الو لدةسا الو فالوازنا احتايقالوا ئالحبدىناننالواينالوا ن اوت ز
انيس ناهلجتزيزهناكقلاهحت يمالوسز اكقلا ااااااايت زنلاللختا اااااازوةالوازن اهنسز  ااااااتهزاهنتزكاتهزاهلم هزناريهز اقف
اااااتيزتالم قي ي اهلم ا انناشاااااأهز اه ةضااااازاو ايفالجل زيياه شاااااتزعالحتيزجزهزالو ظ ة ا هلوتخ يفانناح ةالوا
اااتس هزالو ازري اهل ضااازئة  اهدحبالو ااازوازتالوضااازئةا ال ز اهخزصاااا ا ا ه زتال  هما اااي اهلالئو زعامب هلوس 
 الو سلئ اهل يقسو ادهناو  اااااايالوتقتق الو ظ ة  اهلوايزناقو كسةاوقاينالجل ة ةاهوت كينالواينالوجا  نالوت سئاهوا ةها
اا ه  ااا1لواينالوجاواس ب  اا سعاهانايل الوس يس اننالولفاك هئ اوباأتثيا تياكقلارئ انايق اوات  اكقلالالكانالف
الجملت ع.
اااااااااااااا سااهمتتنيالجلتهااا الوااا لخقيااا ا  ااازاو  ا  يااا المذلااااااا كااا ا ثسااازءالحب نااازتاهل  هما ذاوا اااةاكقلائصالو
اااااي اهلوتيزانتاهلوس لءلتاهكثا  هلتاهنؤمت لتاهخ دا ااااايالالوسوسي اهلحبانشاااااي ال  ز ااااايسهز اهوقنأا تالفس هحت
ازدةاهئجاز الو ظ اه زدةالو لومك از ااااااااااااااكالوسوماهلوسح ةالوسوسءاهلو اي  اخزصاااااااااااااا ا قنف اهوظسنالوعزة ادكنالوت ز
 ا2ل  هم احيثاوظسنال زج اش ة ةا تامتزاكاههح ةالجلته الو لخقي .
 التلفزيون والرأي العام 
اااااااا ة الو لنجا تالو ه الحبخ اا هااوتقي مةسنااااااا ااااااااسلءاكناو ةقاو دهئايزنا الوتأثياكقلالو فالوازنالوازفيا
ااااسزكي ا ااااتاتز الوتق مةسيناقحب  زئالو ااااز اهلال  و اااااالانناخاوبالواسسلتالف قس  اوق ظسنزتا تاوحيثاةلمئ
ااازتاهخ  اوسجهزت ااادالف ااازي ةناأبفاو ااانناخا احظسنزهزاهجتزئفاااايز ةا اهحنمانسل انتالو ااا  زتا 
ال خ .الفاقس ا الو لنجالجل زيية  انمة اكنيالوايزا اهلوتنزئةاةا نالو فاهلو فا
ااايق اوات  اكرااااا اااا اياهاهل الوس اااا فاوتأثياكقلالف ااازي اننالوسزحي اقلالجلز دالو ااااسصاااازاهيللالفاسسةلوت  اخ
ايزا الهال تازدة الهاثازري الهالوتأثيا  ا اسلءا ز يا شازي  الوازاانسلالال  انناخا اجملتقفالواضاز الف  هح ا
اتنزك او هلرعا از اهل ا ا تزجافزالكتظ وباوظسسوسجيزالالو ا لجت زكي امثاجزءتار ةاظهسئالواسسلتالوتق مةس ي الفتخ
اااا ا الفضااااهحزجزتالجل زيياهوتخلا ح ا اااا ااااا سنلو ااااظقنيا سسلتانتخ اااا  اوا نا سعانانياننالو لنجالفتخ
ا3.) سسلتالحبختزئ الحبمزين الحبران( اه سسلتانتخاا ا الجل هسئالولفا زوتب
                                                          
ا.898-890 اصامرجع ساو ذكره ضز اهلخ هن ا 1 
ا.ااا811-817 اصا9081 ا  الفؤاا الجلزناي او ئلازتاوس  اهلوتس ةع اكيهت االراي العام واالعالم والدعايةئ زايزين اك زئائلنم:اا2 
ا.898 اصاساو ذكره مرجع ضز اه خ هن اا3 




الوسصااااااااااااااس ا تا  ازعانانياهحما داننالجل هسئا) سسلتادةسيا ( المكانالوا ه اوبادهئاقئ ا اهااااااا ااااااااااااااتها  و
اااات اواينالجملت ع الوتخقياكنال  زمالمكانيالوا يبا ل ت اااازئالو زتالو ضاااازوي :اخ سئةا كاانهزاوظسناميانسز
اااادا اااازت ننا تةالمذلكزتالوا كي اح   تز ااشاااا طالمك لعاهل  ة  ا لوكاازد هلرته ااااافالم تزجالوا يباالو ئل
ا1لحبو ز الفتملة اكقلالواسسلتالو ضزوي الحبجستي اهلوا كي :الحبو ز اةتأث هنامبزاة زي هن.
اااااز انس  زار ة لا ايل الوا قي ا)و اااااظيةالو فالوازن( ارهيامتزئ اأتثيلتا سة اااااااااا ااااازوةالالو هنسباوتخلاه
ااااااااز الجل زييفامي ةاحقا اهصااااااااةاكنيالو فالوازناهصااااااااز اياكقلاصاااااااز ايالوا لئاه او ااااااااظيةال و فالوازن ارزالو
ااااااي  ا اااااايز ااااااق  الو لوا لئلت اهكقيباةاعاكتئاخققالوت زكةالو تياياكنياليت زنزتاه ضااااااز الو فالوازناه  لئلتالو
ااااتا ل ااااياهلمجت زكيانناانحي اه لحبن الولفاةؤدفا تال  زظاكقلالال اااايز  اي اك  ةا اتح ل الوتعيلتالجملئالو
ا2اق ي انناانحي ا خ ا.
  :الصحافة والرأي العام 
اااااااااا زر الف وت الحبهتااااااا اااااااااازوةالماأتثيلمت ةالو ااااااااااتداةت  ةا اهيللائلجعكانا قهزانناكنياه الهزاهتناالينا
اااي ا ااايز اااهزمقواضاااز الو ااازح اهلالجت زكي اهو  حهزاهوسز  اااهزاأ همييمالوتزح سنا اهليت زنا  ي تيةاااهوا يهزان
ا ا ا ا اهلوجاوازجلانسل ايعانتخ ا ا زر الفتخ ا فاةت زهتاأتثييزاكقلالو فالوازن الو كنياثاث ا  سلعاننالو
ااا  ااا زر الو ااا زر الفت يمةهة زوعايل الو ااازويدالفس اسةاهلوازدة امثالو ااا زر المختزئة الوجاوات  ا  قاهلوااةالو
ا3. انازجلتهزاوق سل يع
اااااانااااااا ااااااناوبااالتهامي د. خمتاره  ا  اااااازن ا  اااااات اف ااأتثييزا الو فالوازناثاث ا   اااااا ي  اقوس وتس تالو
كا  انتزش ةاكتسجيبالو فالوازنالالرتتزحي اهلوظزئةظزوياهلحبك  ةاهك ة الوا لءاهلفازالتاهلوسا  ا اناوباكا  اميا
ااااا اااااصالوا اااااناويهاوباكا  اكتسجشااااا كي اكتسجيبالو فالوازنالو  لوفاهلوا يبالو فايةاهل مويزتاهلفسلدالف ية اه 
اا4لوازناص   الوسريزتاهلوس  ةالجلسة اهك لنجالمذلك اهلوايس ز.
ا زر اوقاداااااا ا زاوتسكي اهو ظيةاهلوجاواالانناخا دهئلا تيا اأتثياك اىتالواسئاهلحبازويدالفتا دةارزو
ااااي ان ةافاكزنانانياخ وظسةنائاها اااايز لو  لتالوجاا    رسن ايل الو  ةانناا  تخزقتلالااااسصاااازا الواضااااز الو
                                                          
ا  هالف جعالوازكق.ا1 
ا.ا822 اصا9080دلئالفا ر الجلزناي  الال لئة ب ادط ااالراي العام وقياسه )األسس ال ظرية وامل هجية(، زي اوز :اا2 
ا.899 اصامرجع ساو ذكره ضز اه خ هن اا3 
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اي ايز ا زر امبازجل ا ضاز اذلتاكا  اق   الو ملا هانسلرقائ فااسلءا زنانازئااهقوتز ا  ظةا واسناريهزالو
الو   .نناخا ايللا
 :الرأي العامعملية تكوين ااا9.9ااا
ا ةا اننايساز اااااااا ري زاكيسهزاوتظسةنالو فالوازن ا ا ثسزءاك قي الوت ااااااااااااااظية انسهزاكسلنةاالوجاوا ةالواسلناةلو
اااااي  ا ااااايز اااااز الفات  ةا الجملت ع اوزكزتالوضاااااع اهلحبحملمالو ااااازويدالالو  ت اي ان ة:ال  ة اهلو ميا لوي  ا 
ي  اهكسلنةازئجي  ا هالو هوي اهلم قي  ا  ااااااازر ا تالواسلنةال هل ق يزتالو ظ ة ا ةضااااااازالفسئه الو ظ فاهلواازو ف
ا اهو ةا الوتس ئ الالجت زكي . تازدفهلالتساالو  دالوتاقي ياهلو از اشخاي ان ة:انا
ازنايساواتياناأمحبد ببدرهة االوا  تسئااااااا ةسزنيظي  اداجت زكي ل  اداة اااااااااااااا اةا وسلئلانتاز ت اوا قي ا نالو فالو
اااازدفاوق نت ع ااااياهلفاسسفاهلال ت اااايز اااا ا ايل الوا قي ا ناوا  الموزئالو نعاانءويتاا هحتزه الجل زك الفتسزر
 1.لحتيزجزهزالفتعية
اااااااازصااااااااباراق زءا:امسري  مد حسبببببب هة ااااااا اااااااادالخت ا اك قي اوظسةنالو لفالوازنا ةاح   بايسز الختا
اااااااا ان ااة هناأبناة هنا اااااااايز اااااااا ان لحةاهلفت  ق ا أبناك قي اوظسةنالو الو افالوازناوتظسنالوازناوتظسناهرازا  
ااااااااااا لعاحس اا دئل ن حق الالدئل ا فا ااااااااااات اكي اهوا دال ئلء اكا يزان حق الو لواضاااااااااااي  امثان حق الفسز  ااااااااااا الال
اازقاحس لالجتزيزتالو  داعسالواضاي امثان حق الوتتقسئاهلو  يماه الحبخيان حق الو  زاهلالو  لو لفالفتتىنانناو 
ا2.لو  د
ازويدالو فالوازنالفاتخ ن ا اهازوةالو :ا نا مد عاد ت احلويتهة اااااااا لوازنا سازوةاافميظنا ناحت دا 
اااازوةالمكاني  اهذوكانناخا اأتثييزاهرازويتهزانناانحي الواضااااي ا هال   ا ااااز الجل زيية انناخا الو  لالو
اقسما ازويداه ه ا  اأو الوجاوتاققاهبزالفت  ق ا ا  سك اننالحب اقسم هالف ا اهةات  اكقلالوتظ لئاهلفاحايسا 
اازوةالمكاني االاشااكالوتظ لئاالاج  اهلفسز  اا  اهيساننا اازويداوتعييالو لفالوازناهوظسةسب ارتظ لئالوس  جن الحب
ا3. الو فالوازنالوتأثيةا ةاكقلا
اااااااااقسمالال ئةاااااااا اااااااااقسمالو زينايسا  اااااااااقسماهلحب اااااااااتخ كقلا لوازو ي اهةات  ايللالحب نا ئةالوازو   ارا ال
كبالو كزوياحيثالاتخ نا ا اقساالو جز  )يتق (اذوكاك  يم اكقلاوهسئالوسازءارهناذلتاكزو  ا سة ا   اننا
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ااااااااقسماك ملال ازوقا ااااااااقسمالو زوثايسا  م ئةالوازو  اوق  ةاوقتأثياكقلالو لفالوازناخزصاااااااا اكزو  ال ا اهلحب
اقسماة ققاكقيباو  الالك ازاهصاس ال ازوقالتاك دا تياننالوسز اايثاوظسناهيللالحب از ان احيثاةات  ا 
اااا1نق سا  احبهزا ايل ال زو اوظسنا  سااأتثياه كالاننالحب زذةداهلوتهسةةاهلو زوازت.
ااااااااااات ايللالو فائ فاكزنااااااا كعبالوس  اكناهجسداكابال ئلءالحبخ االوجا  اةتتسزيزا  قي ا الجل زك ا هااهة
اااايا حيزاناوظياةتسلرقانعائ فالجل زك اهوت خةا ا لجل هسئاهيل الوا قي اوس سفاكقلاوضاااا ي الو  داك ةبالو ااااخ
  الال ت زءا تايل اصايل الوا قي ا  سك اننالواسلنةاكاضاهزاةتاةاك مت الو  دا الوتسلرقانعالجل زك ا هاوت ايق
اانان اا   اكنيااا 2لجل زك ا هاوقتازوفانعالجل زك ا اازكازايسز ا سل هيسزاكا اوا  ال ئلءاهلالجتزيزتارظ زا قسزا
اةاوضزئمال ئلءالتاوسح يزاحس ائلفاهلجتز اهلح احس ا ضي اكزن امتها اناة لجل زكزتاهنناخا ايل الواسل
الجل يعا.
 ي العام أعوامل تشكيل الر  1.9
ااااااااااااااؤهو اكقلاو ااااااااااااااظيةالو لفالوازناحيثا  باةت ااااااااااااااظةاكسزءاكقلااااااااا يساز ا  سكا اننالواسلناةالوجاوظسنان
لوت زكةاكنياوزكزتاننالحبر لداحس ا ضااي اخاري ا هانس ااسعاج  اوتازئملاريبال ئلء ارزو فالوازنالالحتظز اها
ظسنا ت عانز احس ا ح االواضااااااااااااااز الف  هح  اايثاةتاهلجل ازكزتا ايساك قيا الوت ازكاةالوجاحتا  اكنيا ر لد
ائ فالجل زك ا تاتياكناذوكالوت زكةاكنياويعالفسل ف.
ازن الختق سلاحس ا ي يا اوظسةساباالهن ق ازالختقفاقح سااااااااا ااااااااااااااز يا الفختق ا اكت ا ةا ان هسنالو فالو لواقسنالم 
ااااااااز اكالهكسلنةاو ااااااااظيقب ار يالوس ياة  ماريباقح سا  اة  ماقلا  ي الو هئالمكانيا او ااااااااظيةالو فالوازنلالو
ااااا لعاكنيالو تازتالالجت زكي الفختق  ا االقح سا اااااي اكقلا  ي ال  ة اهلو ميا لوي اهلوسكياو تيا الو ااااايز لواقسنالو
اااااااايق ال  لتالمكيس زاة  مالالجت زا و ااااااااظيةالو فالوازن اااااااازكا او االحبركيسناكقلا  ي اح  لداهدهئاجت زكي الو
ا3لوساقالواي يالالجت زكيا او ظيةالو فالوازن ا
اازوقاهلحبختاازئاهوظياةاسنالالكاناكت ااااااااااااااظيااةالو اااااا اازنالوسلكياكقياابا ناةاسناكتمهةاا الجل اازيياكظاازراا ال  فالو
ااااقي  اكنالواضااااز اهلفس ااااسكزتاهلف ااااظاتاه   تالحب اااا ي  اهلفاقسنزتالو  هناك  ةا انس ااااسكي اهكنسئالو
حت ةفامبازاةؤدفالتاخققا   ادئجا اممظسا اننالفا را اهلوسكياهلالدئل اهلالحازوا الو اااااااااااااازنقا اوا اارئازتالجل هسئا
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ااااهنا اوسسة ا اااا ي  اكنايل الواضااااز اهلفس ااااسكزتاهمبزاة لفتقانياوق زدةالمكاني اكظزر ال ازوقاهلفاقسنزتالو
ااااااازودلوازناهوظسةنالو لو لفا ىنا اهنا1و االجل هسئا الوس زوعاهلفس اااااااسكزتاهلف اااااااظاتالف زئةاهلف  هح افالو
اااااي اننالمكاناةستعيا ناوظسنالم اااااز ااااازويزت سزعاكناو ةقايللا نالوعزة الحب الفاقسنزتاهل ازوقاهلحبئ زناهلالح
اا2هعساذوك.
اازن اااااا اازده اا احاا دالوتاازح سناهل  لءاكاا ةاكسلنااةاوؤث ا اوظسةنالو فالو تالن ااة:الجل اازكاا  الواا ةن الوايناهلو
ا ة الوتس ائ الم از اهلومك هلوتازوي  الحب ازوةالالو اي الوس زنالوتاقي ي اه ايز زءاجت زكي  الو ازر  اوتيا الوس زنالو
هلوازدة اهيل الواسلنةاوت زكةانعاكاضاااهزالوتاباو زكاادةسزنيظيز اايثاةؤث ا ةاكزنةانسهزا ال خ اهةتأث اكب ا
اااازينا اوظسةنالو فالوازناهو ااااظيةااهمت ة مبن سكهزا ساارزكق  االاميظناره هزا الاقكتتزئيزانؤث لتانتظزنق او
ا3.صسئ الفختق  
اااااااااااااازوةالمهاااااااا هئايزنا ادكانالوتاقي ة اكا  اأتثياهأتث  احيثا نالوتق مةسنا زنامت قاياكا  الو فالوازناكس
ااتاتز الوتق مةسينا ااز اهلال اا ة الو لنجا تالو ه الحبخ اا هالمئ ااسلءاكناو ةقاو لوتأثياكقلالو فالوازنالوازفيا
اااااااسزكي ا ااااااازتاهخ  اوسجهزتحيثاةقحب  زئالو ااااااايز ااااااااالانناخاوبالواسسلتالف قس  اوق ظسنزتا تاو و ا
ا حظسنازهاز ااااااااااااااكالحبن اا الو فاث يازوقخصا ا ا نازالمذلكا ار ا ئالحبدىناننالواينالوا ن اوت ز ازنا احتايقالو لو
ااااااازوةالوازن اهنسز  اااااااتهزاهنتزكاتهزا انيس ناهلجتزيزهناكقلالاليت زناقف اااااااان الو هو اهحت يمالوسز اكقلالختا ه
اااااتيزتالم قي ي اهلم ا انناشاااااأهز اااااهزناريهز اهلوتخ يفانناح ةالوا ااااا زر الفظتهلم ك امت ةاسا ا احنيا نالو
ااااااازوةالالكانا قهزااأتثيللف وت الحبهتا اااااااتداةت  ةا الهزاهتناقواضاااااااز الوحباهيللائلجعنناكنياه اااااااي اينا ااااااايز
ا.هليت زنا  ي تيةاااهوا يهزانازح اهو  حهزاهوسز  هزاأاهزماجت زكي هلال
اااااااااااااا زر الفظتسك ادهئلانه زا او ااااااااااااااظيةاهوظسةنالو لفالوازن احيثا  سزاالح سزا نااااااااا سلنةاك  زاواتيالو
اكنياو ااااااااظيةااوا ةتزا  هو ااااااااظيةالو لفالوازناوا ا ئلجعااهيللا قبوازنالاهوظسةنالو لفكسلنةاوظسةسباراالختا
ااازك اهوقادادهئا تيا ا ااازيناهو اااي الوجاو اااز هقوتز اايزتالالر لدهلجتزكقلانسل فاايلوتأثجمل سك الواسزصااا الحب
ا.خااسزالوسايق المكاني ا ذللو اداوظناميظنالناو خةاكقيهزاكسلنةا خ اااهنسهزاكقلكقلالجل زك اها
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ااااااااااازوي  اههلح اننا يناح ل الوتسلك المكاني اهرازاااااااا ااااااااااز ا ح ا يناكسزصااااااااااا الوا قي الالو ةات الوازوناقالو
اااااااااا لوينيزا ا وس  ة احزئ الوتسلك  احيثا ااااااااااز المكاني  احيثاةاسناكت ااااااااااظيقهزاهرازاف  باةقادادهئلال ازةيائ
اا اات ا الحبخيايسالف اا  اهة اا ااةا تالجل هسئاننا هنازةيهالوجاوت زكقانعا سلك انؤ ضااز اؤه الحبه اك زاة
اهنسل يع.
ااااااااز اكنياوزكزتا اااااااازوةالوجاوات احقا الو ايسالولفاةت ظنامبهزئةا تيةا انازجل الو  ااااااااز الو  رزوازوناقالو
ا رزوبا يهزالوايزا الوت  ة ة الوجاجس وبالوجاة لكيارنا ر اليت زنزهناوت  ة اهو ويدا جملتق  ا  زا  باةاسناك و او
اواياكقيهزالفؤاا انناجه اهلواضز الوجاو يالجل زييانناجه ا خ ا.ا
    نظرية حارس الاوابة املفسرة لعمل ال ائم ابالتصاين والعوامل املؤثرة فيه: 1.3
اااااااااازهفالحبصااااااااااةاهااهل ااااااااااعا   ة احزئ الوتسلك ااااا ااااااااااي ا"لحبن ةظيايساكزاالوس هالوس  وات اهااكريت ليوين"لجلس
ااااازت ااااازتاا رضاااااةوسةنانناادئل اااااز احيثاة االفسهني ا لو ئل  الوجا باوس الو حق المكاني ا ز الوازوناقالو
اااة ااا  ي احىتاو اوسج ا ازطا اوا اهزالفزدةالو اااته   ز يااا ذلئلتانزاةتناريهزال زذا  لاكسلقتتالجل هسئالف
اااااتساةاكس هالو اااااظةا ااااازو ا ااااات ا  سذانناة ة هنااههلوتساا لو  ل الوتسلقتاوبايكا الدخز اوا ةاتاكقيهزاهة
ا1.لفاقسنزتا تاز ل  ي ا تيةا ا
اا ا   ةاا احاازئ الوتسلكاا انناهاااااا ااااااااااااااازوااةالالكاناوالوتااأثيينالوس   تالوجالكت اا اكقيهاازالوتاازح سنا ااس ا و س
ااز احيث ااالاوتس ااياهلالو ااةاو ااتاتةاها اك ةا ةاننالف  اازو  حت ة انضاا سناهلف اهوا ةقباحالو  اادال  
ااااااااز احيثاك ةاحزئ الوتسلك اخيت اهالفس ااااااااسد ااااااااؤه اكنا قفاكقلاك ةالوازوناقالو ااااااااز اهيسالف نالوازوناقالو
ازو اهصاسزكتهزاهاصايز اةاوق تقاياك اظةانتزشا حل تزجهزام الو  اازوةااكنياحزئ الوتسلك اههظي تبهاا ىتاو لختيزئالو 
ا. هاوا ةقهزا هاحلرهزاك ظةاميانتزش مت ة ةهزاها
ااااااااااااازتاكقلايل الوس هاااااا اااااااااااااز احيثا  نيا ة اهاوا ا ج ةياك ةادئل لكت تا  ااااااااااااازرزتاج ة ةاوقازوناقالو
ااااااااااااااازتاحتقيااهظي يا اا ميهنالواا ئل اازوهناهو ااااااااااااااازوياادالوت ظنا ام االحبختاازئاهلمدئل اهلواينالفؤث ةاكقلال ت حب
ااتزئ "اه"هلةي"اهازءا ايللالواق ا شااه  اهنناوألختزئ ااتهنالتالجملز ا"ك ة ا زئو "اه" اازو ا وا الشاازئتادئل نالو 
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ااةالتالفتقاياهالمكاني امت امب لحةاك ة ةاهيياوستاةا اا ئاحىتاو ااقننالف اا الفظس  انناة ااتبايل الف لحةالو
ا1.ك ةاحقازتاهرازاوس  ة الفاقسنزتارزالواز ايسا  دااقا انتاق ال قازت
ااااياهكقلالاااااا ااازو ايل الوس  ة اهلكتتزئيزا ن لاك ةهيزا الالوزئالوس  فال ز  ا الا ناغ اوعييلتا و منانناك
ااااااااااااااتا ملاويس لا ا زة ا اااااااااااااازهبزا كازدلا    اك ازاهدالو  احيثاو ااlynda lee kaid تاوا يقالوس  ةا  اه  
ااااااازوي ال  ة   اه  اوسصاااااااقيالوتزح  ا تا ناك قي ا ااااااايز زتالوازن ا الوتيئ الالو جهسدالوس  ة اوت سة يزاهئك هزاقو
ااااااااياوقازونا ااااااااي ايياوت  ةا ال هاهلالجتز الو ااااااااخ اااااااا الوتسلك المكاني اييا تزجاو زكقياحبئكا اكسلنةائوي ح ل
ااا المكاني اهوايي هزاحبدلء ااا اااز  انازةيالفؤ ااااقالو ااا اااز  ا لوكالوضاااعسطالوجامتزئ اكقلالفؤ  الوازوناقالو
ا2هوت خةا انازجلتهزالمكاني اوقاضز .
اي الوجا شازئالويهزالوازاا" يتاويسن"النايسز ا ا ةاحقا ا ا نالواقاق ار دلانزاةت تعااااا از هننال ازوقالحب
اااازو الاا ذلق قا الناةا ئانزا اااايساقهزاله ز يالو  اااااا ذل اهنزاوناةساقهزاوجاوقازيزا اااازو ا ااااةالتا ز ياوقكالو  ت
ااي خةاكقيهزاكابالوتعيلتاهال قا ا اا الوتسلك االوتا ةات اهن هسنلو ز ي اكس هالو ااظةالولفاجزءتاكب النا ح ل
ا3لفاته ا. يفااي  احىتاةاةالتالجل هسئاهاانناكسلكتبةامالواي  ةانناخا اننااي  ا
ااةقي:نناخا ايللا ل  انزااهةتأث اهبزاهنتا دةاةؤث كسلنةاك ة ةااهوقازوناقالواز اااا
اااااااااااااااللالوايناةس سفاكق فا  اازناات بباليببدهمعببايري اجملتمع وقيمببه و         كقلاواتااةااةا ااةم  لئياازاهااهنتاازد اة
اكابالحبحسل ا  االا با  ا"دارين بديد"جت زكي الهالوت تع اهة االوتزحثاة وت اذوكاقوتس اااائ الم زاهاالفسلوسني
 4.ةااقيبهاك   ز ا تين اواايامويهايللالماحسوب واعاننااحبح ل ةا نالوازوناقالواز اوع ي ا زنق ا
ا اكقلا حيثاوؤث الوتيئ الجملت اااااا ا از  اهوؤث ا دلءالوازوناقاي الوجاوا ةاريهزالفؤ اقسكباو ةا اوازنقباه االو
اا احت صاكقلائ اازالجملت عالولفاحيي اهبز ا اا اازوي  اقكتتزئا نالفؤ اازو الالو ااز الو  تازنةاناب اهمي ةا زاهو ا ة
اااااااااالا ناةظسنا اااااااااز اهبللالوازنةاهة اااااااااتباهقوتز اةت  داك ةالوازوناقالو لجل هسئالفا م ا هالجل هسئالفؤنةا 
                                                          
-استخدامات ال ائم ابالتصاين يف الصحافة الفلسطي ية لشاكات التواصل االجتماعي واإلشااعات املتح  ةرا ااان احانالوا  ف:اا1 
ا.17 اصا1908 انل  ةاوسيةاشهزدةالفزجياتيا الوا زر  الجلزنا المااني  اممة ا-دراسة ميدانية يف  افظات غزة
اسد اد  ا اجزنا الالنزناحم  اكنااالعوامل املؤثرة على اجتاهات ال ائم ابالتصاين حنو ث افة احلوار يف اإلسالمكت اهللااكناحم  الو رزكي:اا2 
ا.82ص
ا.100صا8271دلئالو ظ  الوازي ة ادط ا ااألسس العلمية ل ظرايت االعالمجيهزنا مح ائشىت:اا3 
ا.922-921 اصمرجع ساو ذكرهحاناك زدانظزهف اكزوفاك  :اا4 




اااااااااز اةؤث اتزدويز ا ذا هبللالفسزأاةا اك ااواوق نت ع ارزوا ةن  ااااااااايزا  خةا ااااااااا نايللا اهةهةتأث نالوازوناقالو
ااااايجالم اااااسلءا ز يان  ي ا ها تقي ا هاحضااااا ة ا هاك هة  اه ةا ت عاوبالوازنةاوتيا الوس اااااهاوظسةسبا جت زكياه 
ا1ه باهثاقباهنازةي اهوتياتبالوجاوؤث ا ا دلءاهك ةالوازوناقالواز .ا
اااازوصاهااابالتصببباين ائماملعايري الذاتية لل مثااااا ااااحيثاوقادال  ااااي اوقازوناقالو ااااق زتالو ااااخ ز ادهئلا الف
اااااااااااااا ادهئاحزئ الوتسلك ظ ة الو ازءلت ت لالهاجت زكي اهلوتاقينالوسسعاهالوا  اهلو خةاهلو تا الم المكاني ان ةاممزئ
اااااز اقوللت  اااااز الول  لتالفختم  اوليتنال  لءاقالوزئالو ال اهااحيثا2هالواازو اهلمح اوؤث ا اجقازوناقالو
ااااااااااااااقس الفتس عا رظازئاهناتا لوبا اها اااااااااااااازوي الفختق  اهالوجاحت داوبالو ااااااا ا3الاجيدداهنزاحت ة انزاجي الفسل فالالو
اااااااز او وت اك اااااااظةاميانامسزتاها حيثا جاوتمانتزشااااااا ا ا رظزئ اهلجتزيزوباهنسل  بارهيالوصااااااا زتالوازوناقالو
ا.تالةاز ز لااالوجاةوؤث ا الفضزننيالوجاةا نهزاهااقوتز ارهياقس باهاشخايتباهوعلةهزاهحت ا
اايزقالولفاةاي اريب اه خلانسباوازوي اه ك لرباهنتزدوب اهيللا ذا ااااا ااز امت ةالو نالواينالوجاحي قهزالوازوناقالو
اااااا ا كاني ا ها  تزجي اةت  ااننا اااااا ااااااسلءا زنانؤ ااااااز ا كااشااااااكاةؤث ا ا  لئلوباهلختيزئلوب اهكقيبارزوازوناقالو
ااا4باه خا يزوب.اهناتا لولفاقسنزتالوجاةساقهزاوق ات ي انسهزانزاةتسلرقا
اااات ااااااا اااااملعايري امله يةهقوس ااااز ارهسز الوا ة اننالواسلنةالفهسي الوجاوؤث ا الوازوناقالو هلوجاز اوقازوناقالو
ااا الوت  ة ة اوضاااع  ااايز ااا المكاني الوتزكعا زاهااكقيباويت زشااالانعالو ااا ااا اوتضااا نالواسلنةالفهسوق ؤ ااايز ي انسهزا
اا المكاني اخ ا اا اا المكاني ا  اميلفؤ اا ااز اهالوا ةالولفاوستهنبالفؤ تناكقيباحي ةا ااعسوزاكقلالوازوناقالو
ا.ضعسطا اكسلنةاخزئجي اهدلخقي وت  ةايل الوهاا 5ل تهزجارظ انهماناني
اااااايق اننا  زنالم اماقواسلنةال زئجي انس عالهاااااااا اااااازجت زكيالوازون اهاوس اااااا امب اااااا انايس احن االئوتزطالفؤ
ااااز ا اوقن هسئ ا  زشااااظةالفضاااا سنالولفاةا نايل الواسلنةادهئلانه زا اوقاداها نا تا هزاوستهياقوازوناقالو
ات اجمءلاننالوظيزنالوازنا جاو   هزانؤااتباقواسل نيالوارت تيا ال ز اكقلالوازوناقالواز الالوتملناوق ؤاا  ة
                                                          
ا.1 اصمرجع ساو ذكرهلوايازهفاجنن:اا1 
ا.922 اصامرجع ساو ذكرهحاناك زدانظزهف:اا2 
ا.801-809 اص8227حم  اكت ال  ي  اا3 
ا.2  هالف جعالوازكق اص 4 
ا.100صاامرجع ساو ذكره،ا:حاناك زدانظزهف اكزوفاك  ا5 




اااااااااالانناخا زالتا  دةارزو ها ا  هانسل ااااااااايعايزن او يال تتز الفتقاياوظنا  ضاااااااااز اهاهزانناخا او  الوجاة
ا1. ياالاخي جاكقلالوضسلك الفهسي اهلواسل نيالوجاواياكقيهزالفؤاالوس 
اااااااااي  ةاهلوس نالمدلئة اه اااااااااعسطالم تزجاهاازواسلنةالو لخقي ارت ااااااااا ةراااااا ااااااااازويدالو قادايل او  زنالفقظي اه 
اااز ا  ا  زاةا ناوقن هسئااشاااظةالفضااا سنالولفلواسلنةادهئلانه زا  اجمءلااات اناة تا هزاوستهياقوازوناقالو
ا  ننالوظيزنالوازنا ا اأبرظزئوتاتياكةايسانقمناقا ئلوبلوا  ياالاةا اكقلا رظزئ ايساهلجتزيزوباهاان رسن ااوق ؤ
اااااا ا اااااا اااااازدئو حهزارا  اختزئاهاسظي تبالوسحي ةايياوعالحب ارهل تهزجاهنبصاااااازحدالفؤ  احيثال اه ةضاااااازان
ا2.دئ الاميظسبالالاتعسزءاكناناز اوظناكناوهسئ ااتعسزءلالواز اميظسبانالوازوناقال شزئتالمقدالو ئلازتا 
ااااا الوجااااااا ااااا ااااايا احنيا نالفؤ اااااتسل الو اااااخ اااااز انس ت زانتاتااوا قي ال سلئاكقلان   اةظسنالوازوناقالو
نظ ث  اهقكتتزئااتال سلئا   ةائلرضاااااااااااا اهميويباةس  ا  هاةست يا الفاةايناريبةا ةاهبزاو ربال سلئا هالجملت عالو
ااااز ا  ا اكنالجتزيزتالو لفالوازن اه  ا اكنا يناهل ويباست يا جتزيزتاهثازر الوسونالولفاةه اااااي الوازوناقالو
اااااا ا كاني االاوس ال سلئا  ي ا ا اااااا ااااااتساالوسظي يافؤ ااااااتيااز با الوسهرإ هاقكتتزئ اخز ااااااازاكقلالف ة االاة اا
اازوي اكقلا ئملالوسل ع اوقت س ا وت سة اا الو ااي االاكا  اتا سزكزتاشااةاليت زنبالولليتاكا قي ال سلئا تاممزئ خ
اا3. زاكس ايتباهنائسويزوبا ازوناقالواز 
ااااااااااا تهزاكقلالوازواةت قالوتزح سناكقلالناكا زتالوا ةاضبببببببببغوطهعالقات العمل و ه ةضااااااااااازااااااااا ناوضاااااااااااعاك
اااااز  اااااناننايل الواا زتةا ققاكا لالجت زكيز اها احيثاة وت انعا ناوبا اكا زتاو زكقالو  هوي اوزك ااو 
ااااااااز اها اااااااات اوقازوناقالو اال زئجيانناةتازنقسنانعالواز اهاح هنانعاكاضااااااااهنادلخةالجمل سك قوتز اجن يناةتساقوس
اااااااااهنالولليتادلخةالجل زكخ اااااااااز ااااااااا  يانات  لاك ئج ا   اهاا الح هزا دكتيةاكقلايل الجل زك اهايللاجياةالو
ا4.لفاسسف
اات اااااااا ااتبانعا صاا  زوبا ققاوباجسا هقوس اا اا  يادلخةانؤ تايللالوازنةاجن النالواا زتالوجاة ااظقهزالو
ا ة ات اةست يا زا الجتزيزوبااشاتيباأب اسسفاوبا الوضعسطالفهسي اييالو لكنالفاهقوتز اوات ا ه ئلوبلوا ةالوجاة
ااااااز احيت  اهبزااوسلجهب لوجا ااااااب هوظنايسز ادلو زانازةياخزصاااااا اقوازوناقالو زانعالجل زك الوجاههالاة اااااازئ اوس 
                                                          
-استخدامات ال ائم ابالتصاين يف الصحافة الفلسطي ية لشاكات التواصل االجتماعي واإلشااعات املتح  ةرا ااان احانالوض  ف:اا1 
ا11ن جعااتقاذ    اصدراسة ميدانية يف  افظات غزة، 
ا  هالف جعالوازكق.ا2 
ا.81صامرجع ساو ذكره،كت اهللااكناحم  الو رزكي:اا3 
ا.101 اصامرجع ساو ذكرهحاناك زدانظزهف اكزوفاك  :اا4 




ااااااااااا الف ااااااااااا هك ادلخةالفا وزئييالوجاو رابادلو زاعساحمزهو الوتا ناكقلا ناوبا اةا ةاريهز اها ااااااااااا الفسزر ااااااااااا ؤ
ا.لمكاني 
حيثامي ةالو  ازالوسظي ياوقازوناقالواز اكسا لاجسي  ا ا دلء اهحانا اقباوق ازو الالوازوي  اهمي ةالو  زاااااا
الو ماهلمنظزانتالفتزح ا ااقسمالمدلئةاهلالشاا ل اا اه  اا اا الفؤ اايز اازاو ااز ال اظز اات اوقازوناقالو لوسظي ياقوس
ااااااازء ا الوا ة اهنا لئالو لوداهلفظزرآتاهل سلرم اهلو اااااااي انعالو ؤ اااااااياهوتيا الواا زتالو اااااااخ تا ة الو اااااااخ
انزنانعالومناءا الوا ة اهلالننالوسا اققاهبزاالا نالفؤاا انايس اري زاةتظي ي اهلوس عالالجت زكياهمييز ا لال 
اااا1سظي ي.جزدةاهحتايقالال ت زءالوهيللاةساظهاكقلا  زءةالحبدلءاهلمهييامت ةالوسات الحب  اوق  لالوسظي ي ا
ا نا ةار أما طايعة اجلمهور           ااااالادهنزاانالفا ه ااااتقالولفاميظسبا صاااا  ياة   ا تا اوقسصااااس تالو
اااااااز اكقلا سكي الحبنالجل هسئاةؤث اك الوتزح نيك داننالجل هسئاحيثااالح اك داننا ختزئالوجاقلالوازوناقالو
اازتا اا هئةاة ااز ا اح وزيييزال اصاا اهاكانااازوةالمناو  االاها ا نهزاه  ا ظه تالو ئل ج ازنالوازوناقالو
ااااسئ اولوكاةؤث اكقلا  لئوبا تاحت ة اوهسئاك   اها شاااا ة ةا اااالأنا اقةانناشاااا ميظنااالاأتثيلناو نا ا ب اهالا س
ااااااز احيثاختزئالنةالجل هسئانؤث اج لا ا سكي الحبكز ااااااتاتةا ل ال وجاةا نهزالوازوناقالو ختزئارهساحب بايسالف
 دلو زاوق يال تتزيباهو ظيةالجتز اوب.ةاالا
ااةاهبناااااااا ااز اةت ااز  ا ذا نالوازوناقالو ةا الجل هسئالفتزشاا اهوتياتبا ح ا ك  الواسلنةالفؤث ةا الوازوناقالو
اا ا هانسظ يهزا ها قوسهزالو لو ني اهيللاة وداكقلالواا  اكنيالو  رنيا ا اسئةانتزشا ةاوظسهنامي قسناك اءالفؤ ك







                                                          
ا.1صامرجع ساو ذكره،لوايازهفاجنن:اا1 
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ااااااااازوةالم        ة اننااي احيثا وايالوا كاناكقلالحبح ل الوازن اهلفسل ااااااااايعالوجاحتاقالوتسح الجل و  ماه
ازوةالوتاقي ة الحبخ اا الوت س ا  ا زر ا زالوا ئةا    اننالوس هسئ اهيللائلجعاكقلا جس ةالجل الوتأثيتا نالو
اااازوةتا نا  اااا زر الفظتسكالوس اااايالو  كي اكظهالو   الواضااااز اكا قا الوجاو لحبخ ااهتناقفسل اااايعالوازن اهوي
ا زر الفظتسك اه جسهةسج الئوتزطاتاليت زنزتا  لوهزامبختقفالوت زصاية اهو ايا   ةاوزيييز ا سفاكنيا جس ةالو
اااااااايق اهلجل هسئ احايت زنيسز الئوتزطا جيزيباكنياو ويدالالحيثاة ااكابالوتزح نيا نا يثا نايسز اوظةاننالوس
اااكا  اهوي ةاكنياو ويدا هوس تالجل هسئامبختقفالواضز الوازو ةاه جس ةالوا زر ا ل الفسل يع.اا
 أم اجلماهري؟ .... االعالممن يضع اج دة من  1.4
نا هاحننا اهازوةالمكاالاليت زنزتجس ةا تاهجسدالئوتزطا جيزيباكنيا هوس تااس اه اعالحبال تهيااااااااا
اازوةالمكاناواضااي ا ها ضااز انايس  اه هوس تاليت زنزتالجل زييا فاحننالاليت زنالوجاايت زنلال لولفاوسويباه
اااااتتي اهحتتزجالو يس الجلةسويبا  هسئاوللتالواضاااااي ا هالواضاااااز  اهوظنايللالالئوتزطاالاةظ ااااافاكنالجتز الواا  الو
ااااااااااااااتيبا تالوت ظنا الو ويادالومنمااليت ازنازتالو  رني ارازذلا از اياالوتاأثيكقلا ااااااااااااااتقااليت ازنازتلو لجل هسئاو
اااااااااااااازتاك ة ةا ااااااااااااااتدا جس ةالجل زيي اه  اليت يادئل ليت ازنازتالالكانارااميظنالواس اأبنا جسا ةالالكاناو
اااااااتتي ان ةا هريهزاحزه ا ناةتازنةانعان اااااااظاتالوسل عال زئجيااfunkhauserمب زهو الوظ ااااااافاكنالجتز الو
ه جس ةااكنيالف اظاتاهلواضز ا الوسل عال زئجيا اايفه ث يزاكقلا جس ةالجل زيي اهل تهلا تاهجسدالالئوتزطا
ااا1لجل زيي ا احنياهج اكا  الئوتزطا سة اكنيا جس ةالالكاناهلجل زيي.
يسا نايسااز اكا اا اأتثيانتتاازد اكنياليت اازناازتالو  رنيا)لمكاناهلجل اازيي( االثساازناكقيااباخيتقفلحبن الواالفاالا
اااااااازوةالالكاناة ااااااااازوهنانزاةهتناكبالجل هسئاهةساظهايللااقسناكقلا دئل ا ر  ل الوتسلك ا اه قلا جس ةاك ال
ااااااازوةالالكاناه  ا ثت الكاناذلاهلنا زناأتثياليت زنزتالجل زيياكقلالياوتزد الوتأثياكنياليت زنزتالو  رني اه
ا.نتزش لاأتثيلرهساك قي ا    اننا س باا.ه تزاوسةااهأيخلوتيا او ئجيي ا
يستاةانناه تزا  ةاوفالوازناك ااااااااااااظةانتزشاااااااااااا اهمزوتزانزاأيخلالوتأثياكيس زاوؤث اليت زنزتالمكاناكقلالو اااااااا
اااااااااات اوقاضااااااااااز اهلحبلمكانا تالو  اااااااااازدئاك هسئا لو زئو الوجاة تا الجلاح ل فالوازناخزصاااااااااا اقوس  ةق اتا فان
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ااق اننالحبح ل اهاجس ةاميلف  ملا  زاة االوتابا ناه ااعالحبوق اقسنزتاك ااأهز اها ااق حب  اا  ال ةاك قي  ا فا
اااتتي اكنيانتعيلتالوا قي االاميظنا ناةتناك ار ةا نسي اهلح ة ا لوجاواعاك الومنن ا  زا نالوت ثاكنالواا  الو
الكت زدالهننايسازاك  الجتاز اا ياحا ةاثاة ئ ا جس ةالالكاناهلجل زيياك ا    اننار ةا نسي  اقم اااااااااااااازر التا
ااا1كقلالحباقسمالوتن ةيب.
 2مكوانت عملية وضع االج دة: 2.4
اااااااااااااي ا زاأتثيا تيا او ويدا هوس تا لواضاااااااااااااز اات زنزتهليوتظسناك قي اه اااااااااااااعالالجس ةانناثاث انظسانتائوي
الف  هح اهوت  ةايل الفظسانتا :ا
هوتخاالاننا هوس تاليت اازناازتالجل هسئ اهوتعياوتاازكاازا ااز اه اا اكاا  ايااللالالجتااز اكقلاةاا ااأج ببدة اجلمهور: -
(Maccombs & Showااااااااااااااااازوااااةالالكاناأتثياكقلا جساااا ةالجل هسئانناخا ا ( اهيياواما ناوس
 ت ع.زص اقجملل اهلحبجس ةكقيهز اهوتظسناننالحبجس ةالوللوي  اهلالجس ةالو خاي  ااهلوتأ ي لكتتزئلتانايس ا
اااااااااااازوةالالكانانتعيلااتكازا ز اه  اظه ايللالجملز ااأج دة وسبببببببببائل االعالم: - هوتخلاننا هوس تا ضااااااااااااز اه
ااااااااازوةا ااااااااا ف اه جس ةالوتق مةسن اه جس ةالوس ااااااااازتالالجت زكي  اهوتظسناننا جس ةالو لوت  يان وت زاقو ئل
 لحبخ ا.
ايزا الوازن اهدهلو اصسعالوا لئاه هوس تاليت زنااوضبع أج دة السبياسبة العامة: - هوتخلاننا هوس تا ضاز الو
اااتاة اهوس اااأالحبجس ةاكناو ةقا ااازوةالمكانالفتعيالف صاااز ايالوا لئانتعيلااتكازا ز اكيس زامت ةاليت زنزتاه
ااااااااااال ظسن اهلوايزا  اهو  ةا)لوتأةي  اهلو اةالفتس ع اهح ة ال زذالوا لئ(.
مت اك قياا اه ااااااااااااااعالحبجساا ةاكقلا  سكاا اننالف لحااةاوتنانناخا اازاكساازءاجاا ه الك ااز اناازاة   ا ا  اازاااااااااا
ا3هازوةالالكاناهيل الف لحةاوت  ةا :
ااااااااا زر الوضاااااااااسءاكقلاكابالحبح ل اهجتاقهزاقئ ة اه الف تا  ئاز ا  حق الو ز ي احتتزجاكابالواضااااااااا هالاوقايالو
   اننالوتع ي اوت يالال تتز  امثاوضااعالواضااز ا هالحبح ل الوجاو يالاليت زنا ا وزئيزالولفاةضاا ياكقيهزالفاىنا
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ااااااااااااااهاةاره هازاهلدئل هاز ا ااااااااااااااتخا نالوقعا الوجاميظنا ناوؤث اكقلانا ئ ازتالجل هسئاحب يا اهة ا او ه الف حقا الو لك
ااازوةالالكاناقو ك  و نس اكنيالوس زوعاهلحبح ل الوجا صااات ياو يالاليت زناهكنياكابالالواضاااي  اهكا يزاواسناه
ااااااااااز اال زذ ااااااااااي ارزوسز احتتزجا تا  اااااااااايز اكقيهزاكقلانس عال  ة  الو ااااااااااهةالوتا  ز دانزانناجالو ز سة الوجاة
ااجس ةاهلولفاةتناكا ك اكس نزاةت   اكابالحبر لدالفسثسقاريهنا ا ضي انز.خياه عالحب اه الحبلواضي 
ااااااااااتقا ناااااااا ااااااااااتستجاممزا اااااااااايق اكقلاحت ة اا  اااااااااا زر الفظتسك اهوزيييز ارا ئةايل الوس لواا  اوتزدوي اكنيالو
ت ع اوقخصان االو هئالو از الوجاواسناكبادلخةالجملليت ازنزتالالر لداعساجملتقفالواضااااااااااااااز الوازن الوجاو  حهزا
اا زر الفظتسك اوتأث اقيت زنزتاوزيييزا  اهل ز زاهو ضاااياهناهأتث ا لوكاكقيهنانناخا الك ل ا ضاااز انايسرزو
ااااااااااقس يزهناك  ةا اميانتزشاااااااااا ةانناخا اوظ لئايل ا واضااااااااااز ا خ ااهقوتز اوؤث ا ا رظزئاهلجتزيزتالجل زيياه
االواضز .
 ازاكيسهازا ازكاةاريوتهساز اثا ا جسا لت اه اةا جسا ةا ازاأتثيلهازال ازصاااااااااااااا اهبازاحياثا نايال الحبجسا لتارااااااا
ااااايان لحة  ا اهلوجاو ااااايا تا ناك دلاننالفتعيلتاواسناك هئاقئاوس اااااعالحبجس ةالمكاني  اهمن اوقكالوا قي اك
اااتخ ن  اهلختيزئالحبشاااخزصالولةناةاقاسناكقلالواضاااي  ا  زالوضااا ا  اه اااعالحبجس ة ان ة:الموزئ اهلو نس الف
اك ه الواضااااااااااااي احمةاه ااااااااااااعالحبجس ةان ةالوقع  اهو ةا الفازجل  اهلواسااوسزا نايسز اك دلاننالواسلنةالوجاوؤث ا 
لو زكق  اقم ااااااااازر ا تا  سك اكسلنةا خ ااوؤث ا اه اااااااااعا جس ةالجل هسئ:اهييا سعالواضاااااااااي  اهل يتهز اهلو  ةا
اي ا  زاةتأث اه اعا جس ةاهازوةالمكانامبن سك ا از الو اخ ازوصالو ميع لري  اهلالو نالواسزص انلومنسي  اهل 
ااازوةالالكان اهلوتأثياننادلخةالفس   المكاني  ا ااازتالفهسي الو هويسي اوقازنقنياكس اااز  اهلف زئ هييالوازوناقالو
اه جس ةاهازوةالمكان اهأتثيا جس ةاهازوةالالكانا اكاضهزالوتاب.اااا
 




 الصحافة املكتوبة واسرتاتيجيات اإلقناع وأولوايت اجلمهور اثنيا:
، وذلك حسب األهداف املنشودة من قبل كل عالم إىل ترتيب أولوايت اجلماهريوسائل اإل خمتلف تسعى
كن معينة يعكس مدى أمهية هذه القضااي للوسيلة وابلتايل للجمهور، وميوسيلة، فاختيار الوسيلة لطرح قضااي 
تلخيص هذه العالقة بني الوسيلة ومجهورها يف انه كلما طرحت الوسيلة رسائل ورموز حماولة معرفة رجع 
  تي العام أكرب واوسع، وكلما زادت ثقافة القراء يف شىت اجملاالاجلمهور والرأ الصدى كلما كان التأثري على
 كلما كان التفاعل أكرب.
ي العام يتم من خالل توظيف عوامل الدين والقيم الثقافية والفكرية، فالرأي العام تتم صياغته فصناعة الرأ     
حبنكة ليبدوا للجمهور تلقائي ألن اجلمهور جيب أن يشعر بسيادته يف اختاذ مواقفه وآرائه، فيؤدي كل هذا يف 
 ن اجلمهور يؤثر على الوسيلة لكن أتثري الوسيلة يكن، صحيح أومتحكم فيها النهاية إىل ردود أفعال عامة
العام  يقضااي وسنتطرق لكيفية صناعة الرأ أمشل وهذا راجع أهنا هي املتحكم األول يف ترتيب ما يطرح من
     من خالل التايل:
 :وأولوايت اجلمهورصناعة الرأي العام  -1
ة، ويعمل العملية االتصالي أطرافتتميز دراسات اجلمهور برتكيزها على عامل التأثري الذي يكون من احدى       
لقضااي اهتمامات اجلماهري وتفضيالهتم حنو ا ل حبث وسائل االعالم علىهذا التأثري على صناعة رأي العام من خال
 املطروحة.
ضغوط ن الصحافة رغم الهذا التأثري ومت التوصل إىل أ طيات عنجتماعية جبمع املعوسامهت البحوث اإل      
ن عدم ن هلا أتثري على االستعدادات والتصرفات، وابلرغم مدود االجتماعية والسيكولوجية، ف املفروضة عليها واحل
ون يستلم األفراد الكثر تعقيدا، فألمر الذي جيعلها أوضوح األدوار بني عناصر العملية االتصالية )املرسل واملستقبل( ا
هذه  الرسالة كلها ىل الظروف اليت تتم فين اىل مجاهري متجانسة، ابإلضافة إهنم ينتمو الرسائل مبعزل عن احمليط كما أ
العوامل جتعل من العملية االتصالية متعددة األطراف وحتتاج اىل حتليل دقيق للوقوف عند جوانب هذا التأثري بني 
 1وسائل االعالم وامليدان السياسي.
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صاادر، خبار، واحرتام احلياة اخلاصاة وسارية املأخالقية، كتحري الدقة يف نقل األ عالم ملزمة بضاوابطفوساائل اإل    
ة مع لية السااياساايالشاارعية التمثي من طرف الفعل الدميقراطي، حيث انتقلت مقابل أن تلقى نفس التعامل من تقدير
حتتل  أصااااابحتو ىل الطابع الوظيفي، مما أعطى اساااااتقاللية أكثر للجمهور والرأي العام الطابع القانوين املؤساااااساااااا  إ
 رأي العام والفعل السياسي.متثيل الوضعية حساسة حيث تقع بني 
عالم ائل اإلالتمثيل، مبعىن أن تكون وساا-االتصااال –االعالم بعاد فاظ على التوازن بني ثالث أوعليه جيب احل     
 عنه، وهذه األبعاد القدرة على التعبريله اجملال للتعبري أو   املعلومة الالزمة للجمهور وتر لتقدميعلى اساااااااااتعداد دائم 
اهات فراد للموضاااااااااوع ابعتباره األساااااااااا  لتكوين اجتمن خالهلا التأثري على إدرا  األ عالم السااااااااالطة أكرب متمتنح اإل
وانتماااء  تر وانفعااال وحاااجااات واجتاااهااات وتراكم معريفوأخرى ذاتيااة تتعلق ابلفرد ذاتااه ومااا ميثلااه من تو الرأي العااام، 
ختلف ملاجتماعي وديين وطبقي، وهبذا تساااااااااهم وسااااااااائل االعالم بصاااااااافة أساااااااااسااااااااية يف خلق البناء الفكري املالئم 
 1.أو اليت يراد هلا أن تسود، ويف ترسيخ االجتاهات اليت تساند النظام السياسي وتعطيه الشرعية االوضاع
بري الفاعلية الالزمة لتشاكيل الوعي العام ابلقضاااي املعروضاة للجمهور ينبغي أن تتيح الفرصة حلرية التعولتحقيق      
واملناقشة احلرة للقضااي واملوضوعات اليت هتم اجلماهري وعدم احلد من تدفق املعلومات وانتشارها، مث مراعاة الظروف 
 سائل اإلعالمية.االجتماعية والثقافية لألفراد اللذين توجه إليهم الر 
ع اإلعالمي ابلقضاااااية أو املوضاااااو  اهتماموميكن حتميل الرأي العام السااااااكن إىل رأي ظاهر أو صاااااريح عن طريق      
وطرحاه بادرجاة تزياد من إهتماام األفراد باه، حياث تسااااااااااااااهم وسااااااااااااااائال اإلعالم عن طريق تقادمي املعلوماات واحلقاائق 
فهم مما يسااااااااااااااعد على حتقيق املزيد من القدرة لدى الرأي العام على ال والبياانت يف زايدة معرفة الفراد مبجرايت املور
ة على م، كما تؤدي اجلهود اإلعالمية واالتصااالية القائموضااوع الرأي العام واحلكم الصااحيح على القضااية أو قضااااي
ارة من النشاااااااط ثي العام إىل زايدة اهتمام اجلماهري املختلفة ابلقضااااااااي واملوضااااااوعات املأسااااااا  الدراسااااااة الفعلية للرأ
العام القوي  يهبذه القضااااي و تكوينه وبلورة الرأاإلعالمي، هو ما يساااعد على حتقيق االهتمام املسااتمر للراي العام 
 2واملستنري.
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عالم لصااااااااااااااناااعااة رأي عااام معني وفق ظروف معينااة،  خااذ ابالعتبااار أولوايت وهااذا الاادور الااذي يقوم بااه اإل       
طروحة بشااااكل كبري ألنه ال ميكن لوسااااائل االعالم أن تكون رأي عام دون موافقة اجلماهري اجلمهور حنو القضااااااي امل
 عليه فبتايل يصعب عليها ارغامه على تقبل هذا الرأي والسري به خاصة يف القضااي السياسية.
 الصحافة املكتوبة: واسرتاتيجياته يفاإلقناع  نظرايت -3
ليب قرائها واجتاهاهتم، ومن أهم األسااااااااا سااااااالوكياتتساااااااعى الصاااااااحافة املكتوبة اىل إجياد أساااااااااليب لتحكم يف       
ال الدعاية واالعالن قناع يف جمهري حنو هدفه، حيث تربز أمهية اإلأسااااالون اإلقناع الذي يعترب كفيل ابساااااتمالة اجلما
قيق الغر ة تساااااعد على حتناعية بصااااورة ابرز وخاصااااة الدعاية التجارية والسااااياسااااية، فتسااااتخدم فيها أساااااليب االق
ي العام حنو فكرة أو هدف معني هو هدف كل قائم بعملية اإلقناع، ولذلك ينصااب اهتمام لة الرأواساتمااملتوخى ، 
على أفضاااااااااااااال الساااااااااااااابال وأقلهاا كلفاة ووقتاا وجهاد يف تغيري اجتااهاات الراي العاام أو بناء اجتاهات  ابإلقنااع القاائمني
  .جديدة
 االستماالت االقناعية يف الصحافة املكتوبة: 1.1
هي االسااااااااااتماالت العاطفية،  االقناعيةاملسااااااااااتخدمة يف الرسااااااااااالة  االسااااااااااتماالتتوجد ثالثة أنواع أساااااااااااسااااااااااية من  
يف  لتأثرياتسااتهدف االسااتماالت العاطفية  العاطفية: ، فاالسااتماالتواالسااتماالت االقناعية وإسااتماالت التخويف
قائم ابالتصاااااال، مبا حيقق أهداف ال واالجتماعية وخماطبته حواساااااهالنفساااااية  وانفعاالته وإاثرة حاجاتهوجدان املتلقي 
 يلي:العاطفية على ما  وتعتمد االستماالت
 overو تعتماااد على خااااصااااااااااااااياااة التبساااااااااااااايط املخااال لعملياااة التفكري استتتتتتتتتتتتاتتتدام الزتتتتتتتتتتتعتتتارات و الرمو :     
simplification devise  ا جيعل ، ممريق اطالق حكم هنائي يف شاكل مبساطاملختلفة عن طاختزال مراحله و
طلقها القائم تشااااري الشااااعارات اىل العبارات اليت ين مير مبرحلة التفكري، و أينقل هذه الشااااعارات والرموز دون  املتلقي
نة مبؤثرات تصاااابح مشااااحو واضااااحة ومؤثرة بشااااكل يسااااهل حفضااااها وترديدها، و ابالتصااااال لتخلص هدفه يف صاااايغة 
اليت حتظى  glittering woeds، ت الرباقةتستخدم الشعارات الكلماتثار يف كل مرة تساتخدم فيها، و  ةعاطفي
 .1ابحرتام امللتقى دون ان حتدد املعىن الدقيق هلا يف املوقف االتصايل 
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بشكل  ها دون توضيحهاليإسعى كبري يف دور القائم ابالتصال فهي حتتوي على معاين ي  أتثرين الشاعارات هلا  ف    
الرموز ما أال، ف الذي يبتغيه القائم ابالتصااااااهلد ىلوتساااااريه إهنا تشاااااحن امللتقى من اجلانب العاطفي أ، حيث دقيق
 ىل تنظيم التجارن اإلنساااااانية يف جمموعة من الرموز اليت تلغى تلقائيا صاااااناعيا التباين املوجود بني االفراد يفإ فتشاااااري
مدلول  أصابح هلاو أساا  هذه الرموز العامة اليت حلت حمل التجارن الفردية ويصابح التفاهم ممكنا على  الواقع،عامل 
 1.عام متفق عليه بني افراد اجلماعة
 جلماعة،احضاارة رموزها العامة األسااساية اليت تؤساس اخللفية ملدلوالت التفكري لكل فرد من افراد  ومتتلك كل      
 رتاث الشااااعيوال السااااائدة،هذه الرموز من الثقافة  ويتم اسااااتقاء املطلقة،وتتخذ الرموز شااااكل املعتقدات األساااااسااااية 
الرموز حتمل معىن مغاير للشاااااااااااااعارات لكنها تلعب نفس دورها فهي  نونرى أ، 2والرتاث الديين ،والقيم اإلنساااااااااااااانية
 .كون من اجلانب املعنويي أتثريذي يسعى اليها القائم ابالتصال وال ابألهدافنقل الرسالة يف الفرد و  للتأثريتسعى 
نه اسااااتفهاما الذي خيرج عن كو  سااااتفهاماالو أمثل التشاااابيه واالسااااتعارة والكتابة، استتتتادام األستتتاليب الل وية     
و االساااااتنكارمعىن آخر جمازي كساااااخرية و  يلحقيقيا  جتسااااايد و  ية اليت من شاااااأهنا تقريب املعىنكل األسااااااليب البالغ،
ري يف يثالذي ن أحيث  للفت انتباه القارئ، لفاظاأل يعتمد على ساااااااااتخداماالوهذا  3وجهة نظر القائم ابالتصااااااااال،
و ساائل اإلعالمية واالتصااالية هي األالر  عب دورا كبري كيفية جتساايده داخل الرسااالة يللفاظ واألساااليب فاختيار اللفو
عالم املكتون مد على اإلليت تعتا ،أي جمال من املواضاايع املعاجلة وخاصااة يف الصااحافة املكتوبة يف توجيه املتلقي يف
 .املضامني املكتوبة بشكل كبريو 
لااك ذ وميكن تطبيقوهي من أسااااااااااااااالياب تعريف املعىن اعتماادا على االلفااظ املسااااااااااااااتخادماة  االلفتا :دالالت     
ساام على اإل نوعا من الرفض تضاافيقد تكون ساالبية  معينة،تكون حمملة مبشاااعر  فعل،ابسااتخدام كلمة او صاافة او 
 ابيةإجي وقد تكوناعرتف،  –زعامة  –ادعى  مثل:و أفعال أ صاااااااافات،اسااااااااتخدام  مثل:و الفاعل املصاااااااااحب هلا أ
ال إ ادعى(،)اللغوي هي الفاظ حمايدة كلفو  أصاااااالهابعض هذه االلفاظ يف  نويالحو أ ،النشااااااط –املعتدل  مثل:
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يطلق عليااه علماااء اللغااة ق احلقيقااة العرفيااة  وهو مااا اللفو،ن معيااار احلكم مااا جرى العرف عليااه يف اسااااااااااااااتخاادام أ
 .1للفوق
ل الذهن املعىن لكن ميكنها ان تنق نفسو كلمة بكلمة أخرى هلا ألك ميكننا اسااااااتبدال لفو بلفو آخر فكذ        
مل شحنات ت حتالكلما وشهيد فهذهو قتيل أإرهايب  انزي،آخر هلا داللة عند اجلمهور مثل  مفهوم من مفهوم اىل
ىل االدالء حبكم يف شاااااااكل لفو دون وجود داللة لصااااااااحتها مث أت  صااااااااياغة أفعال التفضاااااااايل إعاطفية كبرية تؤدي 
  .و مفهوم ما دون التدليل على هذا الرتجيحألرتجيح فكرة معينة  وذلك الستخدامها
 و من حيظىأو اعلى ساالطة أشااهرة  أكثرأما االسااتشااهاد مبصااادر فهي تسااتغل يف ذلك حب التشاابه مبن هو       
غم من على ر  حقيقة وذلكنه أآخر وهو عر الرؤى على  ويوجد أساااااااااااالون، مبصااااااااااااداقية عالية من جانب املتلقي
 2و ق يف احلقيقةق.أنه ق أ ال شك: عبارات ق مجاع عليها مثلواإلتفاق عدم اإل
 مع اجلماعةاساااااااتغالل الضاااااااغط الذي جيعلنا نتوافق  ويقصاااااااد هبا bandwagon القطيع:استتتتتتادام  ريزة     
غط على ما هذا االساااااتخدام فهو يساااااعى للضااااااأ النفساااااية،ق العدوى ولبونق  ويطلق عليهاليها إاملرجعية اليت ننتمي 
 3طرق.الىل اقناع املتلقي بشىت إيسعى دائما  وهذا النوعرأي معني يف قضية معينة  لتأييداجلمهور 
 العقالنية:ستتماالت اإل rational appealsشااواهد وال وتقدمي احلججخماطبة عقل املتلقي  وتعتمد على
سااااااااتشااااااااهاد ذلك اإل وتسااااااااتخدم يف، 4املختلفة وإظهار جوانبهااملضااااااااادة بعد مناقشااااااااتها  وتفنيد اآلراء املنطقية
ذلك تنفيذ ك  املقدمات،، وأيضاااا بناء النتائج على واإلحصااااءات، وتقدمي األرقام واالحداث الواقعيةابملعلومات 
 هاوذلك ابساااتشاااهادساااتماالت تكون درجة الصاااحة فيها عالية وأغلبية هذا النوع من اإل 5األخرى،جهة النظر 
 .وتوجيههي أالر  وأتييده يفصحيحة تستطيع من خالهلا جذن القارئ  واحداث واقعيةمبعلومات 
  من أهم التقنيات املسااااتخدمة يف اجملال االقناعي، ويشااااري إىل إاثرة خماوف أفراد اجلمهور  استتتتماالت التاوي
رسااااااالة  حنوه، وتعد اسااااااتماالت التخويف االجتاهمن اآلاثر الساااااالبية لقضااااااية ما أو موضااااااوع معني هبدف تغيري 
ية، واهلدف من قناعساااااااتجابة حملاذير الرساااااااالة االتوضاااااااح األضااااااارار اإلجتماعية اليت ترتتب على عدم اإل إقناعيه
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اساااااااااتخدام اساااااااااتماالت التخويف ليس جمرد آاثر الرعب بني املتلقني، لكن الشااااااااارح والتفساااااااااري وتقدمي احلقائق 
ياة اإلجيايب ابلضاااااغط على وتر اخلوف كاسااااااتجابة انفعالية ملا قد يهدد ح االجتاهاملوضاااااوعية املقنعة وصااااااوال إىل 
  1.وأمنه وصحتهاإلنسان، 
رتتب ىل نتائج غري مرغوبة اليت تىل مضاااامون الرسااااالة الذي يشاااااري إإ التخويفكما يشااااري مصااااطلح اساااااتمالة        
عينة من معلى اقتناع املتلقي أو قبوله لتوصاااايات القائم ابالتصااااال، وسااااوف تنشااااط أمثال تلك االساااااتماالت درجة 
 اساتخدام الوسائل ىلئل االعالم اجلماهريية إتلجأ وساا التوتر العاطفي، تزيد أو تقل وفقا ملضامون الرساالة، وكثريا ما
  2اليت تثري خوف املتلقي هبذا الشكل.
ملتلقي اتوجد ثالثة عوامل تؤثر على شدة االاثرة العاطفية، وحمتوى االستمالة  جيب ان يكون له معىن عند و         
 المااتعحيادث التوتر العااطفي فاالناا  مييلون اىل جتااهال التهاديادات حىت تظهر حىت يسااااااااااااااتجياب للهادف منهاا و 
كلما زاده   ريهاأتثن الرساااااائل اليت تعمل على ااثرة اخلوف يقل أواضاااااحة على خطورهتا وتشاااااري الدراساااااات الساااااابقة 
ل ذلك اخلوف وال يتم تقلي –ن اجلمهور الذي ترتفع درجة توتره ابلتخويف الشااااااااااااديد ، ذلك ألمقدار اخلوف فيها
و يبدأ يف أها ن يتعلم منأىل جتنب الرساااااااااااااالة بدال من إو قد يلجأ أتقليل من شاااااااااااااان التهديد أو أمهيته ىل الإمييل  –
 .3التفكري يف مضموهنا
أما مصاااااادر  الة،الرسااااااىل جتاهل إمييلون  وخصااااااوصااااااا الذينحداث توتر يف عاطفة النا  إفاحملتوى يركز على         
وهبذا تفشل  وقعاته،تىل القائم ابالتصاال ابعتباره غري ملم ابملعلومات الكافية ساوف يرفض إنظر املتلقي  الرساالة إذا
 .قد يتجاهل ما يقوله نه ف التخويف،ن القائم ابالتصال يبالغ يف أ وإذا شعر العاطفية،الرسالة يف ااثرة ردود الفعل 
فاجأة يزيد ن عنصااار املذلك أل املتلقي،لدى ىل تشاااكيل عاطفة إ فالتعر الساااابق للمعلومات يؤدي نوع ما       
 املعرفة،ى ف درا  اخلطر تدرجييا يقلل اخلوف الذي يرتتب عل الساااااااااااي ة،اثرة العاطفية اليت حتدثها االنباء من درجة اإل
مل حيدث و وأيضاااا عندما يتعر املتلقي لرساااالة ختويف من قبل  درا  املفاجئ يزيد من درجة اخلوف،يف حني ان اإل
قة ابلقضااااية رسااااالة أخرى تكون هلا عال إبعدادقام  واملتلقي ف ذاشاااايء بعدها هنا تنقص الثقة بني القائم ابالتصااااال 
 .طرف املتلقي واستخفاف مناألوىل جيد جتاهل 
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حلاالت: اوابلرغم مما متثله اساتماالت التخويف من أمهية إال أهنا يف املقابل تتسام ببعض السلبيات يف بعض         
وخاصااااة عندما يكون حذر املتلقي غري كاف، وتعجز عن املسااااا  ابلتصااااورات الشااااخصااااية للمتلقي، وهنا تساااايطر 
االجتاهات القائمة ابلفعل، وقد يؤدي إىل ازدايد النشااااااااااااط العقلي للفرد حبيث يضاااااااااااطرن التفكري بدرجة تصااااااااااايب 
بة على ناعية، وكذلك حدوث تغريات غري مطلو املتلقي بعدم القدرة على اساااااااتيعان املضااااااامون الفعلي للرساااااااالة االق
رة التوتر ويف بعض األحوال تنجح االسااااااااااااااتماالاة يف إاث االجتااهاات، كاأن يلجاأ املتلقي إىل حلول باديلاة لتهادئاة التوتر
  1العاطفي لكنها تعجز على حتقيق التغيري املطلون.
 :يب االقناع املستادمة يف الرسالةأسال 1.1
من  يم وهنا  العديدوالتعلقناع ل كبري يف اقناع بشااااااااكل كبري يف اإلاحملتوايت اإلعالمية بشااااااااكتؤثر أساااااااااليب        
لعديد من املعايري فيها ا واليت يتحكمهذه املضاااامني  يف-الساااابقكما تطرقنا يف العنصااار –ساااتماالت املساااتخدمة اإل
 إىللسااابقة انتائج الدراسااات  حيث تشاريالختيار أسالون معني، أوهلا وضااوح األهداف مقابل اساتنتاجات ضاامنية 
بء ن نرت  للجمهور عأبدال من  ونتائجها بوضااااااااااااوح،هداف الرسااااااااااااالة أفعالية عندما نذكر  أكثرقناع يكون ن اإلأ
 بنفسه.استخالص النتائج 
لون قب االتصااااااااااااااالفهناا  قواعاد عااماة إلاثرة األهواء وامليول، يقول اإلماام حممد أبو زهرة رمحه  : إن طرق        
اجلمهور من املتلقني كثرية متشابعة، وكثري من يسالكها بزكاة نفساه، وقوة قرحيته وحسان اساتعداده وصادق إحسااساه 
  2.الشادي، وجيعله على بنية أمره وقوة فال حيتاج إىل تبيني مبني، وال تذكري مذكر، ولكن ذكرها يفيد
ن نسااااااااااااااباة االفراد الاذين غريوا اجتااهااهتم مباا يتوافق مع اهاداف أو قماانادلق فقاد وجاد البااحثاان قهوفالنادق         
وا اجتاهاهتم نساااابة الذين غري ىل إ وذلك ابملقارنةالرسااااالة بلغت الضااااعف حينما قدم املتحدث نتائجه بشااااكل حمدد، 
ق انه كلما  زكاتقوق ال رستتفيلدكذلك وجد ق  اجلمهور،ن تعرضاااوا لرساااالة تر  املتحدث نتائجها ليساااتخلصاااها أبعد 
 .3حمددا ازداد احتمال اتباع النصيحة ابالتصالقرتاح الذي يقدمه القائم كان اإل
فكلما كانت الرساااااالة واضاااااحة وال حتتاج جلهد يف الرساااااالة اإلعالمية  الوضتتتتوج واجب يف مضتتتتمونفعنصااااار        
تفسااااااريها واسااااااتخالص النتائج أصاااااابحت أكثر إقناعا لدى أنواع معينة من اجلماهري خاصااااااة حمدودي التعليم، بينما 
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ميكن أن يؤدي وضااااااااوح الرساااااااااالة مباشااااااااارهتا إىل عدم إقناع أنواع أخرى من اجلماهري ورمبا مقاومتها بعض األحيان، 
الية، أبهنا تساااااتخف بقدراهتم العقلية وقدراهتم العلمية واملعرفية خاصاااااة املتعلمني واملثقفني ثقافة ع ألهنم قد يشاااااعرون
  1وغمو الرسالة ووجود أهداف تضمينية فيها.
مهما  املوضااااااااااوع وإذا كانمن األفضاااااااااال تر  اهلدف ضاااااااااامين  وتعليمه كاننه كلما زاد ذكاء املتلقي أفاملالحو      
وابلتايل  نتائجه،و القائم ابالتصااال  ويتفحص حججوسااوف يدقق  عنه،للمتلقي سااوف يكون لديه معلومات كثرية 
ف ن أتثريه  ملتلقي،اكان القائم ابالتصااال حمل شااكو    إذاكذلك   فعالية. أكثرتركه ليسااتخلص النتائج مبعرفته  يصاابح
مما سبق أن الرسالة تقدم سلسلة من احلجج املعقدة وغري املألوفة  فنستنتج ساوف يقل اذ قدم الرساالة بشكل حمدد،
، تصااابح أكثر فعالية حينما تقدم نتائجها بشاااكل حمدد عما إذا ذكاءعن املوضاااوعات الغري شاااخصاااية لألفراد األقل 
  تركت اجلمهور خيرج بنتائجه لوحده.
حياول أغلب القائمني ابالتصااال أن يدعموا حيث  وشتتواهدتقدمي الرستتالة ألدلة وأيضااا هنا  عنصاار مهم هو      
رسااائلهم االقناعية بتقدمي أدلة أو عبارات تتضاامن إما معلومات واقعية أو آراء منسااوبة إىل مصااادر أخرى غري القائم 
ابالتصاال، وذلك إلضافاء شارعية على موقف القائم ابالتصاال وإظهار أنع يتفق مع موقف اآلخرين، فهنا  اعتقاد 
عية تزيد من قدرة القائم ابالتصااااااااااال على االقناع، ولكن نتائج األحباث العلمية مل تصاااااااااال إىل نتائج أبن هذه الشاااااااااار 
   2قاطعة يف هذا الشأن حىت األن.
كما حتتاج بعض املوضاوعات ألدلة أكثر من غريها، و خاصاة تلك املوضاوعات غري املرتبطة ابخلربات السابقة        
 لرسااااالة من وقع أي دليل ، كما أن تقدمي األدلة يكون وقعه اكرب على اجلماهريللمتلقي ، ويقلل التقدمي الضااااعيف ل
ل على ما اذا كان الدلي أتثريالذكية ، أي أول ك الذين يتوقعون اثباات لألفكار املعروضاااااااااااااة عليهم ، وأيضاااااااااااااا يتوقف 
قدم ن الدليل الذي يقدم حقائق غري الدليل الذي يأيعتربونه صااااااااحيحا أو غري صااااااااحيح ، وعلينا ان ندر   املتلقون
د على مل خيضااااااع للدراسااااااة يف األحباث اليت تناولت أتثري األساااااااني االحتمال، و الواقع ان هذا آراء ، فتأثريمها خمتلف
 3اإلقناع، 
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ألسااالون اويقوم هذا  واملعارجلجانب واحد من املوضتتوع مقابل عرجل اجلانبني امل يد عر  وأيضاااا عنصااار     
على عر اآلراء املتعاددة للموضااااااااااااااوع الواحاد والكشااااااااااااااف عن كاافاة أوجاه النظر املتعلقاة باه، وعر اآلراء املؤيدة 
واملعارضاااااااااااة للفكرة أو للموضاااااااااااوع، وينبثق هذا األسااااااااااالون على جمموعة من النقاط ميكن االعتماد عليها يف تقدمي 
هم دفعبا واحدا من املوضااوع تكون قادرة على إقناع األفراد و الرسااالة االقناعية وتتمثل يف أن الرسااالة اليت تعر جان
 .1إىل تبين وجهة النظر املعروضة
ليم بساايط فعندما يكون ذات تع عنصتتر التعلم مهم جدا نلنستتبة للمتلقين أقجيهان رشااىت ق هنا  كما تؤكد     
ذي يال، لكن الضاااااا  التأثريال ميكن ان يفكك شاااااافرات الرسااااااالة فيكون اقل اسااااااتقطااب للمعلومات و ابلتايل يكون 
ذ تفساااااااااااااري كلى خأموضاااااااااااااوع  نهأفيه فهو يرى  التأثرين القائم ابالتصاااااااااااااال يريد يكون ذات معرفة جيدة ال حيس أب
ب واحااد كون تقاادمي جااانااي، و يف هااذا النوع من املضاااااااااااااااامني أتثريكون اكثر ن القااائم ابالتصاااااااااااااااال يأاجلااانبني ونرى 
دركا للحجج ال يكون محني بنية القائم ابالتصااااااااااااال يف إقناعه، و  ثر فعالية حني حياط اجلمهور علماأكللموضااااااااااااوع 
 2.جمرد احداث تغيري مؤقت يف الرأي حني يكون اهلدف، و املضادة
ق كيلىق الفائدة النساااااااابية لرسااااااااائل اليت تعر جانبا واحد من جوانب ووقد خلص ق هوفالندق وق جانيسق        
 أكثر يكون- ملعار وااملؤيد  –ن عر جاني املوضااوع أق  :ىلإتعر اجلانبني حيث أشاااروا  اليتوتلك  املوضااوع،
يتفق  رأي اجلمهور ال وإذا كان مضااااااااااااااادة،كان العر من احملتمل ان يتعر لدعاية   إذافعالية على املدى الطويل 
 3.أساسا مع رأي القائم ابالتصال ق
ناء العناصاااااار املهمة عند ب أكثرجند ان هذا العنصااااار من  ترتيب احلجج االقناعية داخل الرستتتتالةما عنصااااار أ      
فقد ذهبت بعض الدراساااااااات إىل أن احلجج اليت مت يف البداية أتثريها قوي من احلجج اليت تقدم يف  رساااااااالة إعالمية
النهااياة، بينماا أظهرت الدراسااااااااااااااات أخرى عكس ذلك ويرى بعض الباحثني أن أتجيل احلجج األقوى حىت النهاية 
    .4أفضل من تقدميها يف البداية
عادة ما يشاااااار إىل الرساااااالة اليت حتتجز أقوى وأهم احلجج إىل النهاية على أهنا تساااااتخدم ترتيب الذروة أو أتثري      
النهاية، أما الرساااااااااااااالة اليت تقدم احلجج األقوى يف البداية قهي تتيع أتثري عكس الذروة أو أتثري البداية، وقد يتوقف 
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ال، ومدى التزام اجلمهور، وأشااااارت التجارن أنه يف بعض األحو قبول احلجج على تقييم اجلمهور للقائم ابالتصااااال 
 فضاااااااااااااال من تقادميها يف البداية، فليس هنا  قاعدة أو قانون عام لرتتيباحلجج األقوى حىت النهااياة أيكون أتجيال 
 من الظروف اليت يفضااااااااال اسااااااااااتخدام ترتيب ما بدال -على األقل–احلجج يف عملية االقناع، ولكن علينا أن نفهم 
  1اآلخر.
ل احلجج على تقييم قبو  وقااد يتوقفعلى املتلقي  أكرب أتثريان يكون هلااا أ حيتماالأوال فاا ن احلجااة اليت تقاادم        
ون ن تكون حجة أقوى من حجة وابلتايل درجة التأثري تكمكن أ، فياجلمهور ومدى التزاماجلمهور للقائم ابالتصال 
بعض األحوال يكون أتجيل احلجج األقوى حىت النهاية أفضاااااااااااال من نه فب أ وأشااااااااااااارت التجارن متفاوتة بينهما،
ان نفهم على  ناااولكن علياالقناااع، احلجج يف عمليااة  لرتتياابو قااانون عااام أهنااا  قاااعاادة  تقاادميهااا يف الباادايااة فليس
ها وذلك من خالل اسااااااااارتاتيجيات يقوم برم األقل الظروف اليت يفضااااااااال فيها اساااااااااتخدام ترتيب ما بدال من اآلخر
 .قائم ابالتصال قبل إرسال رسالتهال
  يدل على استخدام االحتياجات استادام االجتاهات او االحتياجات املوجودة لدى اجلمهورأما عنصار         
عندما ذا العنصااااااااااار و ىل هإفعالية فقائم ابالتصاااااااااااال يلجا  أكثرفيه التباع راي معني يكون  لتأثريكمؤثر على املتلقي 
اليت تلجا و ت احلزبية يه مثل قضااية االنتخاابف لتأثرييسااتخدم احتياجاته كطعم لقضااية معينة و ون املتلقي متجاهل يك
ن وسائل االعالم  وف فمعر  وكما هواليها احلمالت االنتخابية فيها لتحقيق احتياجات الشعب مقابل االنتخاابت 
 2.املدعم الكبري هلذه احلماالت
نظرا ألمهية ومقدرته على تغيري اجتاهات اجلمهور إىل املوضاااااوع واملواقف  الكثريهذا وقد تناولت الدراساااااات         
ىل إ اساااااتعداد لالساااااتماع أكثراجلديدة، حيث يشاااااري علماء االجتماع والعالقات العامة والساااااياساااااة على أن األفراد 
ديدة فكلما  ج الرسااااااالة اإلعالمية اليت حتقق احتياجات قائمة لديه فعال، عن الرسااااااالة اليت تسااااااعى خللق احتياجات
كان الراي او السااااااالو  الذي تقرتحه الرساااااااالة يبدو للملتقى على انه وسااااااايلة لتحقيق احتياجاته املوجودة فعال، زاد 
 .3املطلون للتأثرياحتمال حتقيقها 
بطبيعة الظروف اليت  يتأثر االتصااااااااااال the bandwagon effec: األ لبيةأتثري رأي وهنا  عنصاااااااااار        
ييد اآلخرين ي الساااااااااااائد يزيد احتمال أتف ن املعلومات اليت تتفق مع الرأ يتلقى فيها الفرد املعلومات، وبشااااااااااكل عام
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هلاا، يف حني أن الرسااااااااااااااائال اليت تردد رأي األقلياة ال حيتمال أن جتاذن املؤيادين، فقاد أثبتت دراسااااااااااااااات عديدة ألن 
   1تؤمن ببساطة أبن اآلراء تتفق مع رأي األغلبية أو الرأي الشائع.اجلماهري تعتنق بعض اآلراء، ألهنا 
وزمالئه أن نساابة كبرية من سااكان منطقة قإيريق ذكروا أن معرفتهم أن قروزفلتق سااوف  "ال رستتفيلد"وجد        
ي السائد الرأ  تتفق معه ، فاملعلومات اليتينتصار يف نتائج االنتخاابت األولية اليت معوها جعلهم يصوتون يف صاحل
هلا، يف حني أن الرساااااااااااائل اليت تردد رأي األقلية ال حيتما أن جتذن املؤيدين، فكلما  اآلخرينيزيد من احتمال أتييد 
بدت املعلومات تتفق مع الرأي الساااااائد ازداد احتمال قبول الفرد هلا، فضاااااال على ذلك جند أنه كلما بدت الرساااااالة 
ات اجلمهور ملضاموهنا، فالفرد يكون أكثر تقبال للسلو  أو الرأي ابستخدام عبار وكأهنا تعكس رأي اخلرباء زاد تقبل 
  2قالكل جيمعق، قالكل يرىق.
يتلقى فيها  جناح االتصااااااااااال بطبيعة الظروف اليت فيتأثر أتثريا أكثري األغلبية دائما يكون أن ر أاملعروف  فمن      
يف حني  هلا،رين األخ أتييدفان املعلومات اليت تتفق مع الرأي الساااااااائد يزيد احتمال  وبشاااااااكل عام،الفرد املعلومات 
 املؤيدين.ن جتذن أاليت تردد رأي األقلية ال حيتمل ن الرسائل أ
 اسرتاتيجيات االقناع: 2.1
ملستهدف االطرق األجنح لتحقيق االقناع هي اختيار الوسايلة والطريقة فقبل كل شايء جيب معرفة اجلمهور          
قبل االقناع، فاإلقناع ال حيدث بشاااااااكل عشاااااااوائي وهو يتطلب التخطيط والدراساااااااة ولتحقيق ذلك جيب معرفة كل 
تفاصااااااااااايل القضاااااااااااية أو الفكرة اليت سااااااااااايقنعون اجلمهور هبا، ومعرفة اجلمهور واحتياجاته ورغباته، ومتكنهم من عدة 
اسااااااااااااب لجمهور، ومعرفة كيفية تنظيم الطرح مبا ينأساااااااااااااليب يسااااااااااااتطيعون من خالهلا تقدمي أفكار بديلة وخيارات ل
 3املوقف واجلمهور.
يذهب الكثري من الباحثني  the psychodynamic strategy الساااااايكو ديناميةابساااااارتاتيجية  نبدأ        
إىل أن الرسااااااالة االقناعية هي تلك اليت تتميز جصااااااائص جديرة بتحويل أو تبديل الوظيفة الساااااايكولوجية للفرد على 
ليت يرغب فيها القائم ا وابألساااااااليبلالتصااااااال االقناعي، و جيعله يسااااااتجيب علنا جتاه املفردة اليت تعترب موضااااااوعا حن
ابالتصااااال ويعين ذلك أن هنا  افرتاضااااا يشااااري إىل أن أداة اإلقناع إيا متكن يف تعديل البناء الساااايكولوجي الداخلي 
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إىل أفعال  العمليات الداخلية الكامنة والساااالو  العلين الظاهر للفرد حبيث تؤدي العالقة الدينامية الساااايكولوجية بني
 .1يريدها القائم ابالتصال االقناعي
حيث تقوم االفرتاضااات األساااسااية لعلم النفس على فكرة أن الساالو  تتم الساايطرة عليه من الداخل ومت مجع        
نه ، وتوضااع هذه الصاايغة أ(S.O.Rجابة( )االفرتاضااات األساااسااية لعلم النفس داخل صاايغة )املؤثر، الفرد، االساات
يتم اساااااااتقبال املؤثرات بواساااااااطة احلوا  من العامل اخلارجي وأن خصاااااااائص الفرد ساااااااتشاااااااكل نوعية االساااااااتجابة اليت 
 2.ستحدث ومن مث السلو  الذي سيتبع
عبري و او الفرد يف الت « o »و الطارئة أها جمموعة من املتغريات الوسااااااااااااايطة ق يتحكم فيsذا هنا  مؤثرات قإ       
 » r «بيولوجية و عاطفية و ادراكية من الشااااخصااااية اليت تعطى اجتاها اىل االسااااتجابة هي بناء معقد من مكوانت 
بتعاد على االاتيجيات على العوامل العاطفية واالدراكية و ن تركز اسااااااااااااارت أومن بني هذه املؤثرات البد  3،او سااااااااااااالو 
بة من ساااا، حيث ان العوامل االدراكية مكتعلى انتاج الساااالو  حول قضااااية معينةهي املسااااؤولة  ألهناالعوامل املوروثة 
 هداف أوىل حلمالت حتاول الرتويج لتعليم جديد حبيث يتم تعديلها بوسااااااااااااااائلأ، فهي عملياة التنشاااااااااااااا ة االجتماعية
 .يرغب فيها رجل االعالم
الطارئ أو الفرد، هي تركيب معقد من مكوانت وأتسااااااااايساااااااااا على ذلك فان املخلوقات البشااااااااارية وهي العامل      
بيولوجية وعاطفية وإدراكية من الشااخصااية اليت تعطي اجتاها اىل االسااتجابة، وهذه النظرية قد مت اسااتنتاجها أساااسااا 
من النموذج األساااااااااااااسااااااااااااي للدرا  الذي تطور يف نطاق علم النفس، هذا النموذج كما يقول قديفلريق وقروكيت ق 
ن ، ولذلك افرت العلماء أن هنا  ألواان خمتلفة موجهة النظر األسااااااااااساااااااااية يف السااااااااالو  اإلنسااااااااااين يعترب متغريا من
ويشاااااااري الرسااااااام التايل السااااااارتاتيجية  4العوامل املؤثرة اليت تعمل بني جاني احلافر واالساااااااتجابة عند التعبري عن ذلك.
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 السيكو ديناميكية االسرتاتيجية: شكل يوضح 11 رقم الزكل
 
 
 .282، ص1992املصدر: ملفني لديفلر، وسائل االعالم ونظرايت التأثري، 
يقول   the socilocultural strategy الثقافية:أما االسااارتاتيجية الثانية فهي االسااارتاتيجية االجتماعية     
تم تقميلفني ديفلريق وقساااااندرا بول روكي ق بينما تقوم االفرتاضااااات األساااااسااااية لعلم النفس على فكرة أن الساااالو  
السااايطرة عليه يف الداخل، ف ن العلوم االجتماعية األخرى تفرت أن قدرا كبريا من السااالو  اإلنسااااين تشاااكله قوى 
 1.من خارج الفرد
ويؤكد علم دراسااة اجملتمعات البشاارية على أتثري القوى الثقافية على الساالو ، بينما يؤكد علم السااياسااة على هياكل  
جتماع فيدر  أتثري التنظيم االجتماعي على سااااااااااااالو  اجلماعة، فكل هذه أما علم اإل ،احلكم وممارساااااااااااااة السااااااااااااالطة
ن ما تتطلبه  لتنبؤ بطبيعة العمل البشاااااري، وعليه فاألسااااااليب هلا مزااي، وكل منها يقدم أسااااااساااااا شااااارعيا بطريقة ما ل
اجتماعية فعالة هو أن حتدد رسااااااااااااائل اإلقناع للفرد قواعد الساااااااااااالو  االجتماعي، أو متطلبات -اساااااااااااارتاتيجية ثقافية
   .2الثقافية للعمل اليت سوف حتكم التنش ة اليت حياول رجل االعالم أن حيدثها
ندما  ع مباشاااااارة،اإلعالن عن السااااااجائر يف أعقان احلرن العاملية األوىل  الكالساااااايكية،قد كان من الصااااااور و        
النسااااااااء على  يعكان ختطيط محلة إعالنية لتشاااااااجو  اجتماعيا،كان التدخني ابلنسااااااابة للنسااااااااء من األمور املرفوضاااااااة 
ن دقن النسااااء الال  يدخن يفأاساااخة بني اجلمهور على نطاق واساااع ذ كان من الصاااور الر إ، التدخني مهمة صاااعبة
طاعوا اساااات اذإهنم أن نصااااف السااااكان ال يدخنون، و أاملعلنون عن السااااجائر  أدر فقد  ، ومع ذلكقيمهن األخالقية
 .3، فان مبيعاهتم سوف ترتفع ارتفاعا شديداف قواعد السلو  جلعل النساء يدخنإعادة تعري
 جتماعية للمجموعة اليت ساااااايحدثهي تصااااااور التوقعات اإل الراسااااااخة،حدى االساااااارتاتيجيات إ مث ف نومن        
الة ظهور ان تكفل الرساااااا واملهم من مناساااااابا،مع تقدمي تعريفات ثقافية عن أي تصاااااارفات ساااااايكون  العمل،داخلها 
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ن الفشاااااال يف ان إ، و اجلماعة املناساااااابة من أتييدهان تعريفات املعروضااااااة جيب ان تلقى أأي  ي،الرأتوافق مجاعي يف 
  التايل:سرتاتيجية الشكل اإل وتتخذ هذه مقبول،ا غري حتذوا حذوهم سوف ميثل سلوكا شاذ
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لكثرة يف احلمالت االعالنية حيث تركز على شاااااخصااااااية ابرزة معروفة مجاهريية  االسااااارتاتيجية وتساااااتخدم هذه      
مما  فنانني والعبني كرةو مثل إعالانت غسااااول الشااااعر الذي يسااااتخدم فيه مشاااااهري  وتبنيه الفكرةانتباه املتلقي  إلاثرة
 تؤدي لزايدة استهال  املنتج.
 the meaning: التتتيهنيتتتة  )الصتتتتتتتتتتتورمتتتا االستتتتتتتتتتترتاتيجيتتتة الثتتتالثتتتة استتتتتتتتتتترتاتيجيتتتة بنتتتاء املع  أ       
constriction strategy  طااة بني وقااد عرفنااا أن الراب بكلفااة التااأثري يف املعاااين، للقناااعهنااا  هنج اثلااث
–فة والساااااالو  عرفت منذ وقت بعيد إىل املدى الذي ميكن أن  خذان إليه التاريخ املسااااااجل فمنذ قرون كانت املعر 
  ،قطف املعاين يشااااااكلها األفراد من خالل عمليات تطبيع اجتماعي تقوم على أسااااااا  انتقاالت شاااااافهية أي-املعرفة
وساااااااااعت الطباعة  ، وقدجتماعياملقبولة للرموز واألحداث الطبيعية تعقيدات نظامهم االمون املعاين كان النا  يتعل
 .1هذه املعاين إىل حد كبري
يتصاااااااااااااارف حياال العاامل اخلاارجي بناء على ما حيمله من معان، وهذه البنية الداخلية تزود  فااإلنسااااااااااااااانومن مث       
االنسااااااااااااااان بتعريفاات للمواقف اليت تواجهاه، ومن مث فاالتصاااااااااااااارف إزاءه منبثق من بنيتاه املعرفياة الداخلية، وهذه هي 
تصاااااااال اجلماهريية على ساااااااائل االاخللفية اليت وظفها علماء االتصاااااااال يف تفساااااااريهم للطريقة اليت تؤثر هبا حمتوايت ر 
مة الراهنة اليت تنصااارف هبا إزاء املساااائل العاالسااالو ، يرون أن الصاااحف تشاااكل للصاااور يف أذهاهنا وتؤثر يف الطرق 
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داخلية يف وتؤثر يف سااااالوكياتنا وتسااااااعدان على ترتيب معانيها ال ووساااااائل االعالم تنمي معتقداتنا عن العامل احلقيقي
   1.ليت نفكر فيهاشكل جدول للموضوعات ا
 لإلقناع اسرتاتيجية بناء املع : ميثل 12الزكل رقم                                       
 
 
          اإلقناعاسرتاتيجيات  211املصدر: مليفني ديفلري، ساندرا بول، روكيش، ص                    
واء مالت سااااااااقد ركزت على جمال اإلعالمي يف احل الساااااااايكو ديناميةن اساااااااارتاتيجية أومن خالل هذا نلخص       
تائج إجيابية كبرية نفرت عليها ساااااااأية طوال فرتة زمنية كبرية ، حيث و االنتخابية الساااااااياساااااااأالتوعوية والتحسااااااايساااااااية 
ث تعترب شكل رئيسي من كادميية حيثقافية فهي تتمثل بشعبية كبرية وخصوصا يف البحوث األكذلك اسارتاتيجية الو 
جلهود أخريا فعلى الرغم من ا، و وساائل االتصاال الشاخصياالعالم و  ىل جانب وساائلإشاكال االقناع لكنها حتتاج أ
ن الدراسااااااااات اجة للمزيد مالزالت حبهنا غري كافية و أال إات االقناع يالكثرية اليت بذلت لوضااااااااع أسااااااااس الساااااااارتاتيج
 .املعمقة
 اجلمهور: وصناعة أولوايت وقادة الرأيالصحافة املكتوبة  -2
العاام،  يتمع، فاالقاادة من أهم مكوانت الرأفراد اجملتمتع هباا القليال من أن القياادة ساااااااااااااايماة فطرياة ينرى أ      
 ن لديهم ثقافة ووعي كبري، أود أي جنرة داخل اجملتمع، فمعظم قادة الرأوشااااااهخاصااااااة وهم ذات مكانة مرموقة 
تأثري فيه، لي العام وتوجيهه واأدوار هؤالء القادة هو تشاااكيل الرأبرز ساااياساااية أو اقتصاااادية عالية، ومن أمكانة 
ا جيب تساااااااااليط مي لديهم أتثري كبري يف انتقاء ما يطرح من قضاااااااااااي يف الصاااااااااحافة املكتوبة و حيث أن قادة الرأ
 .الضوء عليه
شاااااااركة ي العام وحتفيز اجلماهري على امللوغ هدفها من خالل التحكم يف الرأوأغلب قادة الراي تسااااااعى لب      
صاحافة فيها ي جليا يف اجملتمعات العربية وخاصاة اجلزائر اليت تعترب الف الفعاليات، ويظهر دور قادة الرأيف خمتل
 اتبعة لسلطة وال تتمتع حبرية التعبري خاصة يف القضااي السياسية.    
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 قادة الرأي )املفهوم واخلصائص : 1.2
 لباحثني،اي ومناقشااااااتها حبسااااااب ما وردت يف دراسااااااات بعض أالر  واخلصااااااائص قادةوساااااانورد بعض التعريفات      
هم أول ك االفراد الذين يؤثرون على اآلخرين عن طريق االتصاال هبم يوما و أشاار تشاالز رايت ابن قادة الراي حيث 
و أماعي يظهر من خالل البناء االجت ن قائد الرايأ حيث ،وتكوين رأيبعد يوم يف الشااااااااااااااؤون املتعلقة ابختاذ قرار 
و أساااااااء نه يف تعبري آخر قد اسااااااتبعد الرؤ أغري  ،ئم ومتاحاجلماعة األولية للفرد، من خالل االتصااااااال هبم بشااااااكل دا
 واملكانة الرفيعة.أصحان اجلاه 
ب أول ك األشاااااخاص الذين يسااااااعى إليهم غريهم يف طلعرفهم مبا    )م قادة الفكر و ما روجر فقد اطلق عليهأ    
،  1ادة الرأييتعلق بنشااااااااط قالنصاااااايحة للحصاااااااول على املعلومات ( وقد ركز روجرز على نقطتني أسااااااااسااااااايتني فيما 
مما يفعل الشاااخص  كثرأاعي جتمالساااياق اإلاالجتماعية الساااائدة يف التنظيم و ي يلتزمون ابملعايري أن قادة الر أأوهلما 
ق على اهنا ذات جرو ر اليت يرى مبوجبها قألسااااليب االتصااااالية لقادة الراي و النقطة الثانية تتعلق اب، و و التابعأالعادي 
ر خارجية دنوعيتها فضااااااااااااال عن تعزيز هذه املعلومات من مصاااااااااااااحة من انحية دقة املعلومات و منفتو طبيعة متحركة 
 .على قنوات االتصال اجلماهريي ليست اقتصارمتعددة و 
اد بعيف جمال واحد، وحمدد األ أتثريهمن قادة الراي ميارسااااااااااااون أم من ان الدراسااااااااااااات املتعددة تؤكد وعلى الرغ      
 نه خلصاااااااها يف نقطتنيأي نرى أطلح قادة الر صاااااااىل مإ روجر، فمن خالل رؤية االجتماعيالنساااااااق ضااااااامن النطاق و 
ملتبعة لطريقة االتصااااااال ا والتعرف واتقان األساااااااليبهامتني متثلتا يف االلتزام ابملعايري االجتماعية السااااااائدة يف اجملتمع 
كسااااااااااب   ني مهمني تساااااااااااعد القائد يفقد ركز على ركز على جانب روجرن أة من خالل نوعية املعلومات فنرى املتبع
 .بصورة سلسة دون ان تكون ديكتاتورية وأتثري فيهالثقة مجهوره 
ت اإلعالمية احلمال دراسااةيف أحباث وسااائل االعالم و  التأثريومل يقتصاار دور نظرية االنتقال عرب مرحلتني على       
اىل توجيه انتقادات ، مما أدى 2، بل جتاوز ذلك ليؤثر يف النظرية اإلعالمية بشااااااااااااكل عام يف االنتخاابت فحسااااااااااااب
، وكذلك ريهمأتثي وأفيما يتعلق بطبيعة قادة الر  خاصااااااااااااااةاىل ادخاال تعاديالت مهمة عليها و  ، قاادتحاادة للنظرياة
يف كتاهبما الذي  رشتتوميكو  روجرالساااتينات على يد الباحثني مراحل تدفق االتصاااال املتعددة اليت ظهرت يف بداية 
و بعنوان ق 0912صادر عام  كيف تنتشرق وهي تعديالت عززت نظرية ق انتقال املعلومات على األفكار املساتحدثة
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خر اىل شاابكة و آبأيا ينتمي بشااكل إفردا منعزال و  عالم ليسن الفرد يف مجهور وسااائل اإلأكدت أمرحلتني ق اليت 
 .1تؤثر يف سلوكه االتصايل مع وسائل االعالممن العالقات االجتماعية اليت 
 احلصااااااااول على املعلوماتلنصاااااااايحة و ليهم اآلخرون طلبا لإي هم أول ك األشااااااااخاص الذين يلجأ أن قادة الر إ       
االتصاال بني  ريساتيقومون بدور مزدوج يف وعة من األشاخاص يف قضاااي هتمهم و شاخصايا على جمم أتثرياميارساون و 
تخذي مابلعكس وهم حلقة الوصااااااااااال بني مجاهريهم و راد اجلماعات األولية و فأبني اجلماهريية و وساااااااااااائل االتصاااااااااااال 
مصااااااااااااادر اآلراء حيث يتعاملون مع املعلومات اليت يتلقوهنا من االعالم على مرحلتني القرارات وصااااااااااااانعي األفكار و 
ن أفراد بعااد ىل األإات اليت تلقوهااا علوماايف الثااانيااة ينقاال قااادة الرأي هااذه املىل قااادة الرأي و إومااات تقااال املعلاألوىل ان
 .تفسرياهتم الشخصية هلامرفقة بتحليالهتم و  راءهمآاليها تصورهم الشخصي و  يضيفوا
ني العلمي فيها هو التقني ظااهرة قادمياة كاان هلا وجودها بني اجملتمعات منذ القدم و لكن اجلديد أن قياادة الر أ      
Opinion قائد الرأي مصاااااااطلح يقابله ابإلجنليزية قو 2جوانبها،بعادها و أواملعاصااااااار هلذه الظاهرة ودراساااااااة خمتلف 
Leaderق وابلفرنساااااااية قGuide D’opinion ق حساااااااب خرباء وابحثي االتصاااااااال هو: الفرد الذي يؤثر يف
ة ملختلف ويتميز قائد الراي العام ابهتمامه بوساااااااااااااائل االعالم ومتابعاحمليطني به حبكم وظيفته ومكانته االجتماعية، 
نه ذلك الفرد الذي يبذل جهدا للتأثري على اآلخرين، والذي ما عرف لفريت روجرز قائد الراي أبك  3،موضااااااااااااوعاهتا
 4يتلقى منه اآلخرون املعلومة والنصيحة.
أخرى  يطفؤواو ن يثريوا حرواب أبشااااىت األدوار يف شااااىت اجملاالت وقد اسااااتطاعوا  قامواي أدة الر ن قاأوهكذا نرى      
  أعلى ر  ، وهممشااااااااااااااايخمن خطباء وأئمة ووعاظ و  وعلماء الدينرجال الدين هلم هي ات خمتلفة متثلت يف رجال و 
فوذ كبري هم عناصاااااار احلياة عند الكثري األمم فرجل الدين يتمتع بنأاجملتمعات املتدينة بقوة فالدين القادة خاصااااااة يف 
و وله هيبته وتقديره اإل  .5املتمثلنيالعالقات االجتماعية و كلمته مسموعة وهو مفتاح جتماعي
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ن تتوفر فيه أب ا جياليت يتوق هل التأثريىل قدرة إفعال يصااااال لكي يكون قائد ويؤدي دوره بشاااااكل صاااااحيح و و       
الجتماعي امثلة يف الذكاء والنضااااوج الفكري و املتو اليت قدمها بعض املختصااااون والساااامات الالزمة و  بعض الصاااافات
فسي والعاطفي الن االتزانكذلك حسن اهلندام،  ل على ماحة الوجه ورقة احلديث و وسعة األفق، واجلاذبية اليت تشم
القدرة االتصااااااااالية كمهارة التحدث والكتابة والقراءة و هارات القدرة على التعامل مع املواقف املختلفة، واملوالفكري و 
ماهري فضل الطرق الستمالة اجلأحسن األساليب و أمها كذلك اختيار فهعلى االنصاات واحلصول على املعلومات و 
 .فيها التأثريو 
كبة  موا و   درة على اساااتخدام وساااائل االتصاااال واالنفتاح حول العاملالقيز قادة الفكر عن غريهم ابلدقة و ويتم       
التواضااع لصاادر و الرمحة وسااعة او، والصاارب و املسااتمر ابجلماهري حىت يتم التفاعل املرجكل جديد، واالتصااال املباشاار و 
لقدرة على ا ي عن غريهم أي فيما بينهم يفأنه متيز قادة الر أائل اليت تكساااااااب ود اجلماهري، كما و غريها من الفضااااااا
اء جتمااعي السااااااااااااااائد، والقدرة على إعطالقادرة على التوافق مع النظاام اإلتقبال األفكاار املسااااااااااااااتحادثاة، و التجادياد و 
أساااليب خمتلفة  Pressure Croupاملعلومات، كذلك يعدون مصااادر موثوقا هبا، وتسااتخدم مجاعات الضااغط 
 1.لتحقيق أغراضها، ما دامت هذه اجلماعات ال هتدف وال تسعى إىل الوصول إىل السلطة
ومع هذا فهي متتلك قدرا من الساااااااااااااالطة إذا هي مجاعات تتكون داخل الدول، وتكون معربة عن إرادة إفرادها      
وهلا مصااااي ساااياساااية وبعضاااها قد يكون مجاعات مبادئ ولكن غالبية منها مجاعات مصااااي وهلا صااافة الدوام وهي 
ول صاا سااياسااية إال أهنا ال تسااعى للو على هذا األسااا ، وإن كانت هلا مصاااي خمتلفة وإن كانت بعض هذه املصاااي
وقد عرف البعض مجاعة الضاااااااااغط أبهنا منظمة تضااااااااام جمموعة من األفراد يعرف  ذلك،إىل الساااااااالطة وال هتدف إىل 
  2.بعضهم البعض األخر وال تتدخل يف الشؤون السياسية إال يف حدود
ناه الرجال الاذي من خالل مااتاه وصاااااااااااااافااتاه يف اختااذ املواقف أي على أمن خالل هاذا ميكن تعريف قاادة الر و       
وال ينظر اليه  سااااالوكياهتموآرائهم و أفكارهم  وميكنه تنظيمهبا  وال يتأثر وعلى اجتاهاهتاعلى اجلامعة  التأثري ابساااااتطاعة
تجانسااة من ري مغ وهي جمموعةيف جمتمع ما  النخبة(ي يقتصاار على )أئد، فال شااك ابن مفهوم القادة الر اال بعني قا
االفراد او اجملموعات اليت تنتمي يف معظمها لف ات متثل شاااااخصااااايات اعتبارية لكل منها مصااااااي متباينة )ساااااياسااااايا 
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ا بينهم يف ينتمون اىل كل ف ة من هذه الف ات فاهنم أيضااااااا يتباينون فيم وحىت الذين ،(واجتماعيا وثقافيا واقتصاااااااداي
 1اجملاالت.هذه 
 الراي:النظرايت املفسرة لقادة  1.2
ن التدفق اإلعالمي ع ربعينيات من القرن املاضااااااااااااي بدأ الباحثون يف الوالايت املتحدة يتحدثونيف بداايت األ       
ىل إلرأي ومن قادة ا الرأي،ىل أفراد اجلمهور على قادة إ ، حيث متر الرسااااااااااااالة اإلعالمية قبل وصااااااااااااوهلاعلى مرحلتني
األفراد العاديني األقل نشاااطا يف اجملتمع، وقد ظهرت التجارن العلمية اليت مت إجراؤها يف دراسااة قخيار األمة ق عام 
 من وسائل االعالم أتثرياأن االتصال الشخصي اكثر فعالية و،  0922دراساة قالتأثري الشخصي ق عام م و 0941
و   2أتثري وسائل االعالم من القوة احملمودية . كانت هذه النتائج مبثابة حتول كبري يف مستوايت،
نظرية ق انتقال املعلومات على مرحلتني ق ىل صاااااااااااااياغة إلتحول يف الدراساااااااااااااات حبوث االعالم وقد مهد هذا ا      
حيث توصالت الدراساات اخلاصاة بدور العالقات االجتماعية يف عملية التأثري اإلعالمي إىل أن مثل هذه العالقات 
 .3هاما يف تعديل الطريقة اليت يتعامل هبا األفراد مع الرسائل اإلعالميةتلعب دورا 
ل إىل أن وبدأ البحث يص تعرضاهم املباشار لوسائل االعالم حمدودوتبني من خالهلا أن أشاخاصاا كثريون كان        
حركة املعلومات تسااري عرب مرحلتني أساااساايتني، تتمثل األوىل يف تعر بعض األشااخاص لوسااائل االعالم بشااكل 
مباشاااار، ويف املرحلة الثانية يبدأ نقل املعلومات عرب قنوات االتصااااال الشااااخصااااي إىل أفراد ال يعتمدون على وسااااائل 
  .4اعتمادهم على اآلخريناإلعالم يف احلصول على املعلومات قدر 
شاااااااااخصاااااااااي فقادة االتصاااااااااال ال ابلرتكيز على التأثرياجلانب االخر يف عملية  إبظهارحيث متثلت هذه املرحلة       
على املتلقي او  لتأثرياابلتايل تلعب دورا كبري يف على وسااااااااائل االعالم وحتديد مضااااااااامينها و  التأثريالراي تعمل على 
ية تكون من خالل املرحلة الثانحلة األوىل تكون بواسااطة الشااخصااي و قل على مرحلتني املر االفراد فاملعلومات هنا تنت
 .وسائل االعالم
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وقد أفرزت نظرية التأثري على مرحلتني، وما دار حوهلا من دراسااات، تغريات أساااسااية، حيث طرحت تصاااور        
د، مقابل أتثري العالقات االجتماعية يف الفر  جديد لعالقة الفرد بوسااااااااائل االعالم، إال أهنا انساااااااااقت بقدر كبري وراء
تقزمي دور وسااااائل االعالم والعوامل اخلارجية األخرى اليت قد يالحو وجودها عند التأثري، إىل حد أن هذه األحباث 
وقعت يف إفراط معاكس لذلك الذي ساااابق نشاااار تلك األحباث، كما يقول رولن كايرول نقطة أخرى فتحت أبوان 
معرفة ما إذا كان قائد الراي يشاااااكل لوحده حلقة وصااااال بني وساااااائل االعالم وابقي األفراد، أم  النقاش واساااااعة هي
 .1هنا  سلسلة من قادة الرأي؟
فقاد لوحو من خالل الادراسااااااااااااااات اليت أجنزت يف هاذا اإلطاار أناه، يف بعض احلااالت يلجاأ قاائاد الراي إىل         
ن حلقة وصاال ي الذين يشااكلو اقرتح البعض التميز بني قادة الرأ خمتصااني أو قادة رأي آخرين لألخذ آبرائهم، لذلك
   للمعلومات، وأول ك الذين يشكلون حلقة أتثري، كم اقرتح توسيع حلقة التأثري على مرحلتني إىل عدة مراحل.
   personnel traits theory السمات يف نظريةي يف جمموعة من النظرايت متثلت أوقد فسارت قيادة الر      
قد حددها جمموعة من الباحثني، حيث أن سااااااتوجديل والصاااااافات اليت يتميز هبا القائد و وأساااااااسااااااها هي الساااااامات 
ف، أما والقدرة على فهم املواق واملشاااركة، االجتماعية،املكانة  املسااؤولية، اإلجناز، املقدرة،وقساام هذه الساامات اىل 
، العاااطفيو على التعبري عن األفكااار واالنفتاااح العقلي جود فيقساااااااااااااامهااا اىل الااذكاااء، واالملااام أبمور العماال، والقاادرة 
 .2والدافع الذا  للعمل واملهارات يف التفاعل
فاملوقف يبقى راساااخا يف ذهن املتلقي لفرتات طويلة لذلك  situational theoryمث أت  نظرية املوقف        
طلبه القائد أي انه كلما كان املوقف الذي يت ،ترى هذه النظرية أن جناح القيادة يرتبط ابملوقف الذي تسااااااااااتخدم فيه
قساااااااااااااام هاذه وتبروزهاا، مث  وأتثريهاا ومنمتالئماا مع متطلباات حااجاات التاابعني كلماا زادت فرصااااااااااااااة جنااح القياادة 
ىل نوعني مها تغريات طبيعية ومساااااااتمرة يف بي ة العمل نتيجة التطور الساااااااريع احلاصااااااال وهذا يتطلب قيادة التغريات إ
ى لغر احملاافظاة على موقع املنظماة التناافسااااااااااااااي، والنوع الثااين تغريات مفااج اة وغري طبيعياة تطرأ عل مواكباة للتغيري
   3.املنظمة
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واليت تقوم هاذه النظرياة ابلدمج بني نظرية املوقف  theory interactionalالتفااعلياة  وبعادهاا النظرياة        
ية الساااااااااامات حيث ترى انه من خالل تواصاااااااااال القائد مع املتلقي جيب ان يكون تفاعل بينهم حيث يسااااااااااعى ظر ون
ني، ع من خالل الصاااافات اليت يتساااام هبا خالل اتباعه موقف واشااااباعها وحل مشااااكالهتمالقائد اىل تلبية حاجاهتم 
مل ابلضاااارورة حياملعلومات و  ىل الوساااايط االجتماعي الذي من خالله تنتقل وتفساااارإويشااااري مصااااطلح )قائد الرأي( 
نمطية الشااخصااي للفعل االتصااايل ب منشااطاو  األفراد،جتعله ذا قدرة يف التأثري يف  واخلصااائص اليتقدرا من الساامات 
 1اجلماهريي.و 
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من املعروف أن لصحححححححتوبة املرا هة اويفا يومو جمل معوت اااةعو  قونحححححححة جمل وتاكو ا و حححححححر  مع    حححححححر         
وسححع ة أسححوسححعة جمل ا صحح ث ا ة اليعوبة ولعا أدححروث ا هواري  توف   بل ما  املع  مو  والوعوف   بول  ع ة 
ة الصححححححححححححححتححوبححة املرا هححة  عاةححو ا ة ال  ع ححأل  قححومححة يا معححة لرن اإلقوححويف ححة  عاةححو ا ة ا قوححويف رعة ا بعر  
ثليو ا ة ع ت أت املررومة  مع  أاهو  اةع  هتكوري والا صححححع  جمل الع ححححوا ة والا سححححل ة من ق ث ال ححححر  واإلاإلقوويف 
اجلةويل ابما هلو الصحححححححححححححوايفت جمل املصحححححححححححححواتعة من وة ة ريةر اجلة  يف  ب ص هلو أ عة رولت جمل وسحححححححححححححو   ا  صحححححححححححححوث 
 اجلةويل .
أاهو  اك ري وختا  جمل طر عة طرم و مسحححجت ا ول ر  نحححتع ة بع و  وهلو اسححح ا عصعولو ايونحححة لا حححرع   ورة      
ويف هذا الفصلللل علللتفلللعح ل فصللللل لوة هذ  الع  لة م    ة  يفأ  اوم ونحححكواة ترايف ا  الع حححوا املررومة 
 التقاط ال اللة:
  م    ة ال طرق اىل: اجتاهات الصحافة اجلزائريةأوال: 
 ةالصتوبة الرمسع -1
 الصتوبة ا رت واملساع ة -2
   الصتوبة ا  هعة -3
 اثنلا: اعرتاتلجلات الصحافة املك وبة وتغلري اه  امات القارئ اجلزائري حنو القضااي لعامة 










 الصحافة اجلزائرية اجتاهات أوال:
 ك ات ا ويو  الصحححتوبة املرا هة واقا  ت  وتو دححح و  مكع ا سحححاعةويف  وو ن هو الة  يف وا قا و  و رن أن 
 ريعسم ا ويولو راويل: 
 الصحافة الرمسلة: -1
و مو  سحةة ابلعة معة ويص     الصت الاوهعة ل عروري العوم  ويص ثي  هع الع معو  أو ا سو اعو  أ        
ويص اليت  كاةص يىل العروري العوم أ     1 صححححححويف ابل بة العرهعة أو ال رريسححححححعةالوولة من تو   واليت  اليت روريت ث ر و
اليت  اصححححححححححححححرف بع و الوولة و عو من الصححححححححححححححت امل يفوثة ان ا و ا  و ال امو ويص ث ثة أري اري  الك ري األوث ي  
نححححححتوبة الوولة: ويص الصححححححت العة معة لي ة جمل نححححححت ال ححححححعجت وااويو واجلة  يف ة الكصححححححر  والك ري اليو  ي  
 ثي  و ةر وت ااويو الكوط  ابلعرهعة ويص ال سححححححون املرر   ل ت و  وأسححححححو اعة نححححححت م و ةو ة الاتر ر ال طي
الي يفت اإلبر ععة الكوطعة ابل بة ال رريسححححححححححححعة  وحقر ري ري ي  نححححححححححححتوبة املكةةو  اجلةويل ة الاوهعة   و ةو ة الاتر ر 
  .2ووا العوم ل عةوث اجل ا ر ال طي  مي  ا حتوا العوم ل كسو  اجل ا را   وجم ة الي يفت والعة  وجم ة ا حت
ويعل الصحت وااو   اااةعة أتثر  ه ر  رول جمل ا و الاعوا ة  مع  يصريو اجل ا ر  ن اىل الصت       
و وت ه حححححر  م ت   هعو   ةر العرا  اىل الصحححححت اجل معرو عا وا  هعة اجلو وت والصحححححت املسحححححاع ة  رةو  وريت 
روريت ميوهة احملرمو  جمل ا و ا  و ال امو  وأاى يىل اقا و  هع العكوو ن   هسحححوجت ةرألو جمل معوجلة م  ححح او 
 3نت  املكل ة اليت خت ة اك و ا  و  معو ويصريو نت ع و يىل اكوو ن أقرى.قونة 
 رةحو   ةحو يكحوة ةر حوت يفمسعحة  صححححححححححححححويف رح  احوم من طرف مصححححححححححححححو  األمحوريحة العحومححة ل تر مححة  و رر  بع ححو     
  وه غو .ا   وتو  الوولعة والع اريو ومراسعم ترايفا  وحيفا  ومعريفا  ومكودل ويا ف  
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 :واملف ق ةاحلرة  الصحافة-3
ري حت  الصحتوبة املسحاع ة جمل اجل ا ر ق ث ال  ت ا سحاعةويف ة  دتاهو جمل شل  دتن الصتوبة اجل ا ر ة اة مو        
  سحححححر أ  حححححو ونححححح  و هصحححححتوبة املعوومة جمل أغ جت األمعون  ب ص روريت لو ةع  و  ععش قو حححححعة لكةومر  وي  مو 
 ع   من مع  يفسحححولا و وأيواب و ال ة ا ال رريسحححص ومصحححو ر جمل اجل ا ر  سحححعةو هعو أن ا سحححا ريرو     ع و وريسحححوة 
لعوم  مسحتو و  وهعل  ب ن مع ا الصحتوبة املسحاع ة جمل اجل ا ر لعس ولعو مرم ة  عوا ة ولعس مر ورو هعوري ن ا ا 
8990.1 
وط و ل صححتوبة املسححاع ة اليت روريت م ة ات تو  الي يفت الاتر ر ة  وي  ةعو ري حح ا ااوويفمعععة األمر أاوا  وجمل      
من توح  ا سححححححححححححححاعةحويف ريةرا ل حوويف الحع  رحوريحت   عوحر جمل   اعحة اجل ا ر و ل اةحو  الع اريو الرمسعحة ل حوولحة اجل ا ر حة 
ا سحححاع ث ا ة  بعو و و رر س واتا اا مص حقر  مبو ر ثومو ل  اتا اإلا مص جمل واملةويفسحححو  السححح ر  ة جمل ا و 
  2ا ساع ث.
قا و  والصحوويف واوم ا رياةويف واملصوايفت جمل     املرم ة ومك و مع   الصحتوبة ال طكعة  ويرت اإلريعروري واإل        
ا م جمل لو ةع  يعل الصححتوبة  ععش جمل نححراري االصححتوبة املسححاع ة  مرايو ال اتا السححعوسححص الع  بر ححر املسححاعةر  
سححوع  ا عوت  يشا روريت  ععش جمل   ححعع  املسححاعةر ا ع و ومن اعوو  بكعة وياايف ة نححعوة   ووأ من يفقصححة ا ماعو  
اليت   حيصحححححححح  ا ع و اوات ي  هعو وتت ط    ونححححححححع اب  لة و كا ص هع ة وسححححححححو   الروواة واريعوام طر  الا  ا 
ابلكةوم الرتويب ا سححاعةويف  البل يفمسص وامللول مل لع اريو ال رريسححعة  وي  مو  ة ر ة عو جمل توري ن والك ححر  مرويفا 
  8118.3ة   عة سكة  39مر ة الصتوبة الصوايف جمل 
 ة السححومة ال طي  و   يفيو ا  عرف اجل ا ر الصححتوبة املسححاع ة ي  هعو أرير من يفها ترن من ا سححاع ث ومل       
  وري مظ أن اوا اكوو ن 8911ا  هعو الات    السحححححححححعوسحححححححححعة اليت بر حححححححححا و أموا  أرا هر  أي  اإلا معة مل
الصتوبة املساع ة      اوا العكوو ن الاوهعة ألم او  و     أ  و اوا اجلرا و الاوهعة ل عروري العوم  وهع العرا  
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ة اتععة هاتولع  ومعوجلاهو  ع م املسححححاع ة لر اهو مسححححجت وة ة ريةريم أأو معةة م    حححح  ن دححححرا  يعل الصححححت 
 1لألقوويف. 
ث   أري اري أسوسعة من الصت    كو يفج بع و  عويف ن  8912وتو دح و  السحومة اإلا معة اجل ا ر ة مل        
أسححححوسححححو  أوهلةو ينحححح مص  ره    و ريع ةو سححححعوسححححص للا   عويفا ر  ويص اليت دححححر ت الصححححت ا  هعة الاوهعة 
روري  عرس جمل أاواايو ال امو مي  نححححححتع ة املكويف  اليت اسححححححا (M.T.L.D)  و ارياصحححححويف ا را  الو عراطعة 
وايةسححححححححححو   ر يفا  ا عوت جمل اجل ا ر  لو ةع  الوع  عاربيو ييفيونححححححححححو ت ا من ييفيونححححححححححو  الي يفت الاتر ر ة  يىل 
  .2ن   اجل ا ر(  )ن   ال عجت()ةوريجت نت  )املبرو العريب( 
رول  تو ةة ط   ة من الصحت اليت أري حتيو ة ا ر  ن وأدحرب ا ا ة   إبجيو ىل يعل الصحت املعر يفت   حوف ي      
واليت لعت ري س ا ريرووري من طرف اجلةويل مع  أاهو شاري نححححححححححعا و جمل هوا ة األمر  ث    و من م ايفايم ايونححححححححححة 
 ي يغ وث ا و   اك و حملووا ة نوويفيو.لرن سراون مو 
 اجلزائر:ع قة الصحافة املف ق ة ابلتظام الفلاعي يف  2.2
  الاحححويف ل الحححع  مسث إبمحححوا   بلا  ةحححعيف حححة جمل ااحححو   اليعحححوبعحححة وا تاصححححححححححححححححوا حححة 8911ميححح  أرا هر        
  والع  باث ااوث أموم الاعوا ة من ةو و  هعو يعةكة أموا ة   و 8919والسححعوسححعة  ورون أ  و يترايف اسححا يف 
( واملوات 29اريع اب ا ة ال  حا السححوه   وةو   املوات ) سحكة  وي  مو ااارب 20ةو ة الاتر ر ال طي اامت تراهة 
وباث ااوث ل تعوت السعوسعة أموم ما  الاعويفا  حتعععو  8923( لا حا موا  مارويف السح رة املةويفسة مكع 50)
 3ملووأ الو عراطعة.
راا  ج هلعا الا ةر الو عراطص ويترايف الاعوا ة اإلا معة ومر ة   8990ا م اجلو و لسححححححححححححححكة وةو  توري ن اإل        
ت املسحححاع ة ل   م صحححابلة  يف وتو مسعت مكع    يفيو ابلالاعول  بووأ  الصحححت املسحححاع ة ا ة يثر يعا الابعل 
أسحو اعة   39  معو    9: 8990 ة وتو ه غ اوايو جمل الك و  ولعة والسحعوسحعة ان السح رة ا ورةةامل ا سحاع لعة
اويف ة  28أسححو اعة  و 25  معو    02ابل بة العرهعة  أمو ابل بة ال رريسححعة بو بت  اويف ة 89دحح ر ة وريصحح  28
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ي  أرير سححححراون مو هوأ يعا  اك اف  820لع ححححة  هعل  امل حححح و اإلا مص جمل مرم ار األوىل من الاعوا ة اإلا معة 
رايف ة ري حححححر ومل امل كعة اليت مل  رن   حححححصا ريلا اسحححححاة وا تاصحححححوا ةلسحححححعوسحححححعة واألمكعة ل ةروف ا اب خن وضالعوا 
 1الصت  جمل اجل ا ر.
يشا روريت الصحتوبة املسحاع ة تو اربت جمل هوا ة م ح ايفيو الاعوا   ر يفا رةعو م ت  و وا ايويفا رول  ارسار       
سحححراون مو  اإلا مص اإلا معة ال طكعة  ي  أن ال  حححاالع حححرا  من العكوو ن الصحححتع ة اجلو وت اليت أثر  السححح   
ري يعوة ىل برض يعةكا و ا ة الصحتوبة املساع ة حتت دعويف )اس ةو   مع  اةو  السح رة السحعوسحعة يهوأ ابلابعل
الوولة( وي  مو  ا حححححث من ق ث الاع ععو  امللتاة لوع العكوو ن والك و عة ل وع اوقر  وتعوم اكونحححححر األمن جمل  
  تع الصححححححت هوون أمر ت ححححححو ص  اىل الصححححححت واااعوث الصححححححت عو و  ملسححححححسححححححو  من األمعون ابتاتوم ريل
 و اتاصحححواا ان طر   ينحححوايف مك ححح يف ن  ع حححعون ابمارويف اإلدححح ويف من طرف امللسحححسحححة ال طكعة قكعةوريجت حموولة 
سحححححوة اايو و ع عص ريلك ححححر وا دححححح ويف  وي  مو أثر سححححح وو ا ة الك حححححول اإلا مص ل صحححححت املسحححححاع ة واخن وض أاو
 الستجت الع مص ان الوع اوقر.
 :الصحافة احلزبلة -2
   سحححعة   ث    يف توري ن الاعوا ة ا  هعةمن ق واليت هر  يم الصحححت اجل ا ر ة أن الصحححتوبة ا  هعة من ي        
 لجاب حمل د متريل صة  يف مع   عرب و املعصم اإلا مص  حيفا رر  م و من ق ث نحححححححتع ار ي صحححححححوث أبرويفل و 
  عة  ا ةو توف أاهو  ر ن وسححححححححححع ة ا  و  رهرر ابجلة  يف  و صححححححححححويف اكر" أاهو نححححححححححتع ة نيهعة   و معو أن:
عا ا  و ها  عث سعوسار وأيوابر  وارض قومو ر  ورعل  ري ر أبرويفل و ع عم اجلةويل الاعومي أو اإلا ن ان ي
و  صححركا سححعوسححار  و ة ر يعا جمل سححعوسححا و الاتر   رةو أاهو يفومر ا ويو  واقوويفيو او  و رعل   كووهلو مل  حح ر ة
 2غليو".و 
اهو "الصحت اليت  صويف ان أم او مععكة )مورةة معويف ة( أقر هلو  ع م ا ة حوأ  حو   ةو يكوة  عر         
 3".والع ححواموا  األ وسححعوسححار و رر  يف  ارو ا وير   وابا ان م ات ر أ ن لسححون موث ا  و  عرب ان بررت  ر
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ويص  1اهو "الصحححححت اليت  كر  ابسحححححم م و أو لواة أو ا ن أو معيجت "أقر هلو  اةي  جمل ح عر  و  وأ  حححححو يكوة
جلر وت ا  هعة جمل ا و اتو و ع ة أ و  ل ةص أ  ححو " الصححت اليت  عرب ان برر سححعوسححص معو او ا ول او معيجت 
 . 2"وسعوسو رم ات ر  والوبوري اناإلا م ان برر ا  و 
 و ل حححححححل من ق ث معوجلا واليت  ة ران غليو  تو ثع يون هلعل الصحححححححت سحححححححعوسحححححححة حتر ر ة قونحححححححة ألو و        
امل ا ححعا بوكو  ا ة السححعوسححة الاتر ر ة لصححتع ة ا  هعة ومن مع الو " ر ن م ا ححعع و شا  طوها   خترج رسححل ان 
ة ا ري اومعة أو يت حت هلو من الكومعة اإلا معة الع ت  أ  ححو  رن أن  وو امل ححومو الوالوولعةا  و ل ع ححوا احمل عة 
 3.ل بئو  ا  ول  رب  وي  مو والس رة السعوسعةا ريعوو عة هو ا  و السعوسص 
و رى "ر لو مس ن" لو  و جمة اة من ال  و  ايونححة تو مع  أن الصححتوبة املرو اة ا  هعة أاات مسححوريوت       
  ة وجمل مرام  ما  ة قصحححح نححححو من اة عة الاكةعة السححححعوسححححعة  و  ححححل يىل أن يكوة لألم او السححححعوسححححة جمل ريةم ما
ييف ووطو وثععو هو الصحححححتوبة يعل واألم او السحححححعوسحححححعة والصحححححتوبة ا  هعة ر سحححححع ة ا صحححححوث ما اجلةويل هلو اويف جمل 
يفسة م وم و " ويص  سل ل ععوات السعوسعة لوpool thiede eola  س ع  تعوم األم او السعوسة مسجت "ه ث
 اةي  يعل و  4من ق ث ري حححححححر اوا من الرسحححححححو   شا  ا ياةوم ال اسحححححححا ومكوت حححححححة الووا   امل  ةة    الع حححححححوا 
سحححححعة   أو وأترعو ام ام الرأ  اوقر سححححح ا  جمل  عوم  األم او ما السححححح رة السحححححعال  و  بع ا   تعةة الاعوا ة و
  ومل ححويفرة عةملةويفسححة  عوا ة بع  تعوالو أو أا ححو  و  ولعئة املكو   أو ما اجلةويل أو ما الع ى السححعوسححعة األقرى
إلسحححح وم جمل  ك ححححع  ااوواث هو امل اطكو واألم او و سححححعوسححححة مععععة غل و عة أو م حححح  ة  و كةعة ال ححححع يف ابليعة امل
 5عولو.و ص  جت س من ق ث مراتوة  صربو  األم او و الع   ة ابألم او  رعل   ردعو املةويفسو  ا  هعة 
 واويفا  لوا  ويو       ال  ت هاعوا واليت ثع  وتو رون    يف الصحتوبة ا  هعة جمل اجل ا ر تو  ا سحاع ث       
  .ا ول الي يفت الاتر ر ة وأقرى ما وتةأاى اىل    يف العو و من األم او اببرويف ماكوت ة 
 
                                                          
معررت لكع  د وات   8912  8922املصر ة جمل ال  ت  ايفاسة معويفرية ل صت ا  هعة  ف  حترير الصحفي يف الصحافة احلزبلةرةوث توع :   1 
 .283  هلو   ص 8ا ا م والوولة  ل املوةسال
 .829  العويرت  ص 8912اومل الراجت   ال   اىل ع م الصحافة بويفو  أه   و: موق  2 
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 .53األيفان  ص 
 .319  ص 3003  اايف الراجت الع ةعة ل ك ر والا  ا  العويرت  8  جاالع م ال ت وي وال عددية احلزبلةحمةو سععو يهرايعم:  4 
 .320املرةا السوه   ص  ري س 5 




 القارئ اجلزائري حنو القضااي العامة وتغلري اه  اماتالصحافة املك وبة  اعرتاتلجلات اثنلا:
ا م واويفيو جمل نححححححكا العرايف ومصم شل  الوويف ونححححححع اب ر  مع  أن و   اإليكوة ا تة وطعوت هو وسححححح          
ا م وقونحححححححة الصحححححححتوبة املرا هة يص لبة ا  ايف هو ال حححححححع و  ب ص ثي  م عة ونححححححح  هو اجلةويل ومالع  اإل
وث يوب و ي صحوث اري حبو   ا براا ا  الع حوا العومة لسح رة وتوات الرا   واس ةوري العرايفا  أو توات الرا   باصح
الحع  لعوحت بعحر الصححححححححححححححتحوبحة اويفا رولا  3089يفاوا ابعحوهلم م ث يحعا  ومن أهر  األمي حة ا ة شلح  مراة بع ر  
 م ث يعل الع عة وااارب    ت ون  هو ال ويفري اجل ا ر  والكةوم السوه .
موا   بعلا  جمل اااةا هرر عة   حححححححححححححةن مع   لعا ولصحححححححححححححتوبة املرا هة  سحححححححححححححعة ةويوت من أة  يب         
ا ة وسو    اةواامعون  بر ةو م يفست الو عراطعة ي ااا ا األطراف  رةو أاهو  عو  هاوععا و ل س رة جمل هع األ
  ا ا م  ور ةو ت ت الو عراطعة ت  شل . 
  لة صتع القرار لدى اجل هور:الصحافة املك وبة يف ع  أتثري -1
 مفهوم ع  لة صتع القرار:  1.1
 ةن نحححكا العرايف ي  سححح سححح ة ا سحححاصواب  ال را ة أو اجلةواعة اليت  كا ص ابقاعويف الوو   األريسحححجت جمل م اة ي      
ن م   م اهو ة املروف جمل نكا العرايفا  ي  أ اهو الووا    ووو  قاعويفم ت معو ط مسح ن و  ا ن أرير "ين رون ا 
 .1"يفا قاعوالعرايف لعس معاصرا ا ة ا قاعويف الك و ص ه  أرير  رةا يىل األري رة اليت  لا  يىل شل  
و رى هع امل رر ن أن نححححكا العرايف أسححححو، اإلاايفت  ه  ت جت اإلاايفت ولعل   كوبص أ   كةر يىل العرايف أرير جمرا      
  بصكا العرايف 2هو ا   ث امللا  ة بتسجت ل قاعويف  جمل األم يف أو ا سحم امل ور  أو أرير وسع ة يةرا  دحر ص لو
ل اك حو اقاعحويف لوحو ح  هو جمة احة من الوحوا ح  اليت ي حتحو حويحو جمل يطحويف اةاةحواص تحوف الاتث  كاجي  العة عحة اليت 
  و امل ويفر ن ة اة الع ااو واألسولعجت اليت  ساعة  و كر   يعل العة عة ا ة جمجمل املسحاعو  رةو  رال نحوريع  العرايف
   .3جمل يعر  اختوش العرايف  لا  ع  اقاعويف معو أو اقاعويفا  مععكة    م ر ة مععكة
                                                          
 .828  ص3002اايف ال رر العريب  مصر   8ل  اإلدارة املدرعلةأمحو يهرايعم أمحو:  1 
 .282  ص8992العويرت  اايف ال رر العريب   ال   اإلدارة الرايضة األعس وال طبلقاترةوث ايفو ش وحقرون:   2 
 .328ص مرجع عبق ذكر هسع   يهرايعم محوات: 3 




ن هو وامو م  قاعويفو رى أن اة عة نححححكا العرايف يص اة عة وااعة ويريسححححوريعة   ححححة  ا ة ري ححححول سحححح  رص         
 1ت عة مرغ و بع و. ا ولهو   أو أرير هعصو الاترة جمل 
 ححححححححر ة أو  عر  ص حتو و املي املرم ة األوىل ثي ت جمل سححححححححوعة مرام  وثر اة عة نححححححححكا العرايف لرام  ما  ة      
امل ت   ويص ااراف واوم   ا ن هو مو ي  رو ن ومو جيجت أن  ر ن  ويص أوث قر ت من قر ا  نحححححححححححكا العرايف 
تو  لا  يىل  حححححححححعوري ال تت واجل و ) سحححححححححعةو جمل    العرايفا  اليت وأقرريو ألن اوم الاتو و الوتع  ل ة حححححححححر ة 
 .2 عوجل أو وري مرةة ومات مة( جمل م ر   براعة لعل  ب ن الاتو و الوتع  ل ة ت   عو أسو، بوا عة العرايف
ن مثة إلمسحححححو، أع  مو  امللثرت جمل ق   اىل  عومي املة جمل يعل املرم ة يولوف اسححححح ا عصعة الصحححححتوبة املرا ه      
   3 اريجت الابل جمل الوعئةىل الاتثل جمل األ عة الكسحححححوعة لوع ةئة جمل املسحححححاعو  العر جت رةو لوف ي بلا حماة  جمل الوع
لا الوعوف  واملع  مو  شا  نحح ة ابمل ححر ة حم  العرايف  مع  أن اختوش العرايف ال عوث  عاةو أمو املرم ة اليوريعة يص 
 ث ا ة أررب تويف لرن من الوعوف  الوتععة واملع  مو  احملو وت وامل  ةة  مكعو من ا ة تويفت نححوريا العرايف جمل ا صحح
 .4و ل  ع م هات ع  و حت ع  اتععومصوايفيو امللا  ة ومن ل حتو و أمسن الرر  ل تص ث ا ع 
الكاو ج املا تعة من  حححح  بوف اسحححح ا عصعة الصححححتوبة املرا هة يىل الره  هو الوو   املرغ و وألجمل يعل املرم ة      
  .5طر   الاتثل جمل مصم وري ري املع  مو  ايونة تعا الوو   والووا   املكوبسة
وحتو و امل ر ة  سا  م الوت  ان العوم  ا س ا عصص احملوا ل ة ت والع  يشا أمرن السعررت ا عر ابل تت      
وم ال  مة اليت يص اوويفت ان املعرعو  واأليفت املكوسحححححححححححجت م ت امل حححححححححححر ة  وي  مو  ار جت لا الوعوف  واملع  مو 
 والص يف املر ورة ابلعومل ال اتعص رةو  عع  بعر من أموا .
عص شل  ي  و ححححا معو  ع ن ه ة ا يفغوة ملروت لاتعععر ارب ختصحححح أمو املرم ة  لية ثي ت جمل حتو و اهلوف     
ال  ححححا من مرم ة الاصحححح يف الكةر  يىل مرم ة ال ة ا  العويف ال ححححرويف  من اجل و واإلمروريعو  ال  مة ل رياعوث تعا
                                                          
 .2  ص8999اايف الك  ة  العويرت  ال    القراراتاعرتاتلجلات صتع مىن حمةو اهلوا :  1 
 .828  ص8915الك  ة العرهعة  العويرت   اايفال    وظائف اإلدارة املعو :محو  مصر ة  2 
 . 821-825  ص 8992  مرر  ايفاسو  ال موت العرهعة  دور وعائل االتصاة يف صتع القرارات يف الوط  العريبهسع   يهرايعم محوات:  3 
 .22ص 3002  معررت لكع  د وات الورا يفال  اجل ا ر  ع  لة صتع القرار تطبلقاته يف اإلدارة العامة ابجلزائراوو هللا يفاهث سر ر:  4 
 .832  ص3082  اايف مومو لك ر والا  ا  اةون  دور وعائل االع م يف صتع القرار الفلاعيمكعيف نو  ةوسم ال هعو :  5 




 حح  ريا ححو  من الا نححححححححححححححح  يىل الوححواهعححو اإل. واملرم ححة الراهعححة يص حتححو ححو و ر  ر الوححوا حح   معحح  1أو الاتعع  املححوا 
امللا  ة ل ت   ام ار ححححح و ا ة مالع العرايف ما هعون ريعول الع ت وال حححححع والار  ة املوا ة لر  م  و ع م العو و 
ة الووا   امللا  ة    امل ححححححححححححححر ة واقاعويف أب حححححححححححححح  و هكو  ا ة اإلمروريعو  املاومة والعع ا اليت تو    رايو هويفاسحححححححححححححح
ووا   املررومة وجمل  رب لعا الالووميو و سححححةة اة عة ا قاعويف هو الووا   )العرايف( و رن ل ر عس أو العو و أن 
و  م تكواة ا ع و ترايفل مل    صحححعو م اإلموول  و ر ن ل يعل ا ولة جيجت أن    ححث ملر وسحححعر األسححووو اليت  وي
  2.هاك عع العرايف ولرن    عارب ماةص جمل هع امل ات اليت حتاوج يىل العرايف السر ا وا وسم
ر جمل العرايف ا  ة ل اتثلولوف اسحححححححححححح ا عصعة الصححححححححححححتوبة املرا هة جمل يعل املرم ة اىل  عومي املع  مو  الووا   امل      
موودححححر والاراع  املسححححالوم يكو ي   ع عص الووا   املكوبسححححة من ل بون مصححححوايف املع  مو    صت اىل  ع ع  ه ححححر  
كو ب   اعو مو الاراع  اليو  يو ر أاوا الووا   املاومة أموم نححححححوريا العرايف لصرا  ححححححةون أن الوو   املرغ و ي  ع
 3       الوو   املرغ و.امل ويفتو  هو الوو   املرغ و والووا   املكوبسة ه ر   رب 
واة عة حتو و الووا    عا ححححححححححص وة ا قعويف ن أو أرير    امل ححححححححححر ة  و  حححححححححح ل جمل الووا   أن ثاو  أن  ر ن هلو 
 العويفت ا ة م  امل ر ة وأن  ر ن جمل مووا اإلمروريعو  وامل ايفا املاومة.
كاو ج املر وة من مع  م اال واع هر والارولع والأمو املرم ة  عععم الووا   و ا حححححةن اقاعويف شيكعو لر  هو          
ا ة  روععححر واماةححو   ملححومححر ابملعححويفريححة ما الوححوا حح  األقرى ارب حتححو ححو تعةححة رحح  هححو حح  رةححو وري اححو  واملرم ححة 
السحححواسحححة اقاعويف الوو   األريسحححجت ويعل املرم ة يص لجت اة عة نحححكا العرايف وة يريو و عي شيوو مالع العرايف يىل 
ة امل و ح ة هو هو  و ا ة األت   اةاعون هععةة ما حوتة و اويف من هعك و األرير تويفت ا ة يملو  اهلوف يةرا  اة ع
 4املر  و أت  قسويفت لركة.
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ويعا  ار جت أن  ر ن هو  و  نحححوريا العرايف روم  املع  مو  ال ا حححتة والوتععة واملاو  يفت وان  ر ن نحححوريا        
رو  والويفا ة لعلا  اويفا مرر ا جمل اقاعويف الوو   األريسحححجت ومرااوت يفاوا ال ع  املا تعة العرايف ا ة ايفةة اولعة من الع 
 لوطرت وامل ايفا وال تت...اخ.ومسوو ا ام  امل
 وجمل املرم حة األقلت  ك عحع العرايف و عععةحر معح  هعحو الا نحححححححححححححح  يىل ا   امل  م  والعوه  لاروع  ب رير  ام  روع      
لا  جيجت ا ة مالع العرايف اقاعويف ال تت املكوسحححححجت إلا ن العرايف مل  وث املاصححححح  ابمل حححححر ة و ك عع العرايف جمل اا
  واة عة بوا عا و الكاو ج للى ايفةةالعرايف أمسن الكاو ج واكومو  رو  العرايف املالع و ة ر نوريا العرايف  عععم يعل 
اك عححع  ال اتععححة جمل الات عحح  أثكححو  اة عححة الاملاححوهعححة  كةص مالححع العرايفا  أو مسحححححححححححححححواححو  م العححويفت ا ة حتر  الححوتححة و 
  ححححححححوف اىل شل  ان اة عة املاوهعة لاك عع العرايف  سححححححححواو ا ة  كةعة يفو  املسححححححححلولعة لوى املر وسححححححححو ومي م ا ة 
    1امل ويفرة جمل اختوش العرايف  رةو أن امل ويفرة جمل العرايفا   سواو ا ة حتسو ري اعة العرايف املالع وةع ر أرير ثووني.
و عة  اسح ا عصعة الصحتوبة املرا هة جمل يعل املرم ة جمل  ح   ب م أس  و نوريا العرايف جمل معوجلة املع  مو          
  شايوطر عحة اقاعحويف الوو   الك و ص  واكو ع  رن  عومي املع  مو  املا عة معو جمل ا  ول امللثر جمل نححححححححححححححكا العرايف  أمو 
ر ا عصعة الصحتوبة يكو  ع   الوو   األريسحجت و عوم املع  مو  األريرون أسح  و نحكا العرايف غل معروف بون اسح 
       . 2م  ةة هلعا الوو  
  مفاهلم ووظائف الصحافة يف ع  لة صتع القرار: 2.1
كاكووث اويف الصحتوبة وغليو من وسحو   ا  صحوث جمل اة عة نحكا العرايف وب  ث   مرام : األوىل سح  ص  بعةو      
العرايف  واليحوريعحة يص مرم حة نححححححححححححححكا العرايف و  ححححححححححححححبعح  املع  مو  واقاعويف الوو   أو العرايف الك و ص يص مرم حة محو توح  
 "اة عة الات   "  واليولية يص مرم ة مو هعو العرايف.
   ووبعو هلعا امل   م  ي  ا  صحححححوث جمرا أمر  ري   اويفضيف   رى ل صحححححتوبة اويف ملثر جمل اة عة نحححححكا العرا       
incidental جمل يطويف يعا امل   م   ي  ا  صحححححححوث أ عة بع  اكومو  ة ر سححححححح وعو    ة عة مععوت وواسحححححححعةجمل ا
العرايف واكححومححو  وححوو أقرححو  الاروع . اكححو ححع  رر  ا رياعححواا  ا ة ريع املع  مححو  أو اححوم اتا ححو أو اححوم وة ا 
  و  رياعواا  امل حححححوتة  ورا سحححححو  هو اكونحححححر السحححححعوسحححححة العومة أو اوم م  ما و ال اتا الع  ختومر وغليو من ا
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 ة   وابلروا بح ن يحعا اي ح  يفاةا غ ة اوم يايفاة وب م ال  عالعة عحة   عي أن مثحة ق   جمل ا صححححححححححححححولعحةشا  طوععحة 
 1ا ععععة ل  صوث جمل اة عة نكا العرايف.
لاكسححححححع  هو اولع  معةم م ححححححور  السححححححعوسححححححو  والعرايفا  اليت  الع و رو  جمل الو وان الكومعة  ع ا يىل اوم       
ايفا  اجل و  يىل ختو  سحعوسو  وتر  شل   لا  مع اجل و  امللا  ة املعكعة ابلع حعة م  حا العرايف أو السحعوسحة  
امللا  ة املعكعة ل اة ة ت حعة مععكة  وجمل معععة األمر  ب ن غعوو الاكسحع  هو سحعوسو  اجل و  امللا  ة لعس ي  
كوري العرايف أو هو وموا  نحححححححح واجلةويلوة   ا ن هو  وب  املع  مو  األوث  ب عس يكم ححححححححر ة ا صححححححححولعة جمل املعوم 
 ووموا  اااةععة امللا  ة.
 ع م الصححححححتوبة هابع ة اة عة نححححححكا العرايف هاعويف مسححححححاةر من املع  مو  ثي  املوق   األسححححححوسححححححعة ل عة عة  و       
وشل  ان طر     ةعر ا ياةوم ه ححححححححر  ارياعو ص يىل ةوريجت مععكة جمل الوعئة  ومعكةو  ع م ه سححححححححو   ا  صححححححححوث تعل 
 وىن   ولرك و  سحححححححححايل و ردحححححححححث و لعرض املرولجت ا ة نحححححححححوريعص العرايف رعكوت-ومسحححححححححجت –ال  ع ة  ب ص    عة  
موق   اة عة نحححكا العرايف  ويكو  ويف اإلدحححويفت يىل اويف ا  صحححوث اجلةويل  جمل هكو  أةكوت اااةا  أ  أول ا  
 .2ا ياةومو  السو وت لوى أبراا اااةا  ورعل  أةكوت نوريعص العرايف  أ  أول ا  اياةومو  نوريعص العرايف
ث ريةر حة األةكحوت ريرى أاهحو تةحت ا ة بررت ة ير حة بت ايحو ي  وة ا ا تحة ايف وحوطوحة ووبعحو ل ا  الع ةص م      
هو أةكوت وسححححو   ا ا م وا  صححححوث وأةكوت اجلة  يف  مع   عة  وسححححو   ا ا م ا ة و ححححا أول ا  الع ححححوا 
 لوى اجلة  يف مر وة وبعو لويفةة أ عا و جمل وسو   ا  صوث.
  راةعةلا ة يعا امل   م  ب ن نحكا العرايف والسحعوسحة العومة ثي  اة عة مسحاةرت من ا  صوث والابع ة ا ااةوااا     
ا  حححححع   العة عة لعسحححححت بع  جمرا   لعص ل  مع  أن العة عة ا ة العويفا  ا  صحححححولعة و ا ت ا كومعرعة يعل
اعوات اهو متلعسححححححححت م موت أو جم أت  وررك و اة عة  عو   مسححححححححاةر ل صحححححححح يف العيكعة  رةو أن امللرةو  لاألبراا و 
 األهعوا ومساةرت رولعة عة شالو.
هكو  ا ة مو سحححو   ب ن الاترم جمل مرار  ا  صححححوث الر عسححححة  حاعزوأ أمو يفرو   أو مصحححوايف الع ت السححححعوسححححعة ثومو        
لسعوسعة هرر   جمل الع ت ا مي  م رعة اليروت  أو السحعررت ا ة م  اختوش العرايف  ولعا ملو أن ا  صحوث السحعوسص  لثر
 ثرأموودحر من ق ث الاترم جمل املرار  ا  صحوث  أو مصحوايف املع  مو  وهرر   غل موودر من ق ث مو حيوثر من 
 جمل ال رر والععم و  اه  الس  ة أو الكةم جمل اااةا. 
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 .(واألشكاة ... )املفاهلم القضااي العامة يف الصحافة الوطتلة اثلثا:
 ااو    م جمل دححلمصححر ث الع ححوا العومة  ر   ا ة ما  امل ا ححعا املررومة من ق ث وسححو   ا ان ي      
  ا ا م و ن ارير الع حححوا  واو  جمل سحححأتاصحححوا ة واليعوبعة والرا حححعة وا ةاةواعة و غليو ( وملو ا )السحححعوسحححعة و 
اهو ثسححر من أا عص مع  جمل امل أتثلاابااوويفيو يص األرير  وا تاصححوا ة واليعوبعة ا ةاةواعةيص الع ححوا السححعوسححعة و 
 حححة مع  عش جمل معوت  كع ث اك و امل حححور  ونحححع هة املععىل العيالكومعة اإلريسححوريعة وا ةاةواعة بول را اا ةو  سحححعة 
 .يو  بعل  ررأ ا ة األوث  بل جمل ال بت بعر  أتثلارير أالسعوسص نيها ل ةصوث ا ةاةواص و ن ااوث أ
 العامة: القضااي  ومفاهلم شكاةأبعض  -1
 ا رري جمل وسححو   ا ا م  وقونححة الصححتوبة املرا هة مع   ر ن يكوة ايفةة  اعوا أدححروث الع ححوا العومة و       
اياةوم ابيف ت اة اة من الع ححححوا من طرف وسححححو   ا ا م ولويليو  و اك ري يعل الع ححححوا مسححححجت الةروف اليت 
ةواعة والصحححححراري ا ةاةواص واملعوفت اإلةا الع حححححوا ا ةاةواعة   حححححة  امل حححححور  ا ةاةواعة  عع ححححح و الو ا  بةي 
 ري ال  حححا الراين  تاصحححوا الو ا..  ويرعا بر  ريوا ة   حححة  امل ا حححعا اإلتاصحححوا ة و تاصححح...وغليو  والع حححوا اإل
   ريعرر يىل حقر  ومن يعا املكرمن ري ري  مسو ر ايونححححححححححة هر  وختا  ايفةة ا ياةوممن الع ححححححححححوا حية  جمل طوا ر 
 هع أدروث الع وا العومة جمل الصتوبة اجل ا ر ة املرا هة:
ل  ألرير حم  اياةوم  القضللااي االج  اعلة: -أ ويعا الك ري من الع ححوا ملول ابيف ا جمل وسححو   ا ا م هصحح يفت رو
ل الع وا ا ةاةواعة  اجلةويل بس ا  رون تويفئ أو ما رج أو  ر  ة اريو و  وحيووث أن حيع  همساةا   ي
 ومن هو يعل الع وا ريعرر:
 عو اهلصرت السححححححححر ة أو غل توري ريعة أو غل ريةومعة  ويرت اوملعة م ة ات جمل قضلللللللة ا جرة عري الشللللللرعلة:  -
الووث املاعومة رول  ا  املاتوت وا حتوا األويفويب أو جمل الووث الكومعة آبسححححعو رووث اي عج واوث امل ححححر  
  وجمل أمر رو ال  عكعة مع  أنححححححححححوتت هع الووث روأليفةكاو وبك و   واملرسححححححححححع    ححححححححححر  تو ة العريب
مل وةر ن توامو من اوث جموويفت  وجمل ابر ععو مع  ا ووا امل يفوثة ان ا سححححححححححاعةويف     ححححححححححر  ابلكسححححححححححوة 
 1صلا.عل عوو   ااوويفت م اة  او لة وقونة جمل هع الووث مي  سوم  العوج أبر ععو اجلك هعة وري
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  حححا ر اهلصرت غل ال حححراعة جمل أوسحححول اااةا املبويفيب اة مو واجل ا ر  قصححح نحححو لصحححر ث "ا رتة"  وا راتة       
يم الع ن   وةرون سحححرا  و عول ا راتة  عي أولئ  الع ن حيرت ن مو حححع م  و اسححح   ن جمل   م ال ع  اب ول م م   
ن تر وحة من الوتر ابرياةحويف يدححححححححححححححويفت من أنححححححححححححححتحوو الع ايفو الحع ن هحوويفيم  عرب ن معععاحر   اصةا ا راتحة جمل أمحور
 كاةرون سححر ن ويوو  الوتر لعكر ع ا هع ايفتم قونححة جمل ال عويل  بعو تو ححت ا ع م ال ححرطة ا سححووريعة  سححععواون 
ىل يوث املحوبعحو  معح   اع حوون هكع  م من معح  ةحو وا  ويم سححححححححححححححعععحوون احملحوولحة  ويحعا ة   من ا   حو  ما الرةح
 1ال وطئ ا سوو  ملر و أو ث ثة.
أ عة رولت  اص ة من ق ث م   مر ال اسححا ومن ق لر اويفل الرول سحح ا  ا ة  ل سححرنالفللك : قضلللة  -
 الصععو ا تاصوا  وا ةاةواص  ومل السعوسص ويعا مو سكتووث طرمر بعةو   ص:
ا عععص وال ححححححححوم  لر  ين م   م السححححححححرن الع   ين امل   م الوسححححححححع  ل ةسححححححححرن هععوا ر  الوعو ان امل   م       
 ار ا يلعر اإلريسححون مل  ععش بعر هر  يفامة واسححاعرايف  ي  شل  ا ع  املرو  الع   اصسححو من ق ث ايومو  
املسححواوت والاسحح ع   اليت  عوم و اااةا ل  را  ابااوويفل رو ن هسححعة اىل حتعع  امل و من الربويعة جمل لعا جمو   
 .ا عوت
وجمل يعا الصحوا  رى امل رر ري عت حام من ق ث راوهر "امل حر  ا تاصحوا  ل سحرن" ا ة أن السحرن اوويفت       
ان م  ويموى اكونححححححر مسححححححا ى املعع ححححححة دححححححترير دححححححتن البعا  ولعا مار وو  ا عوت  ولو  ويف اإلدححححححويفت يلعر أن 
 2س عة اسا  رعة اا ةة.ل سرن قونعة م اوةة  مع  أرير  ي  اسايةويف مر   وجمل ري س ال تت 
وابااوويف أن الر جت ا ة السرن جمل   ا و مساةر هسوجت ا ااا اوا السرون ورعا يصرلم املا ان ة ا  املون      
 من ة ة ومن ة ة أقرى ريويفت أو ريعص م اا الوكو  واوم ر و ا و  لو أاى ايف  وري  ر  ا و. 
 من أهر  الع وا اليت فلت ا ياةوم الرول جمل اوورية األقلت يص: القضااي الفلاعلة: -ب
: ي  ا ةرا  الع  لعا ول  ع م أبراا ال عجت الع ن  ا ابر لو  م ال رول اليت موايو قضللة االن ااابت -
 يفالوسححا يف والعوري ن جمل ر  اولة  وعو لررت و ايونححة وا  ويو  الوسححا يف ة السححعوسححعة السححو وت بع و ابقاعو
لي و اك م  لن  ر ن أاةوهلم و صححححححححربولم وأيواب م ما ابعة ما يفغوو  ال ححححححححعجت  مع   وودححححححححر يل   
الك او السححححح رة العومة ريعوهة اك م  رةو  رى الوع أن ا ريالواب   ا حححححةن معكعو األوث وي  الاصححححح  ت 
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طر       بعنأو ا قاعويف بول حححححححعجت اب ريالوو  اويف دحححححححلصحححححححو أو م اب أو سحححححححوسحححححححة  واليو  ي  الا  
  1ا ريالوو    ض ال عجت ري اهر س رو ر العسويف ة و  جت ا ة يعا الا    اوت      و .
يرير من الصححححححححعجت يجيوا  عر  وامو مل   م ال سححححححححوا  مع   اوو ن وة و  الكةر هو  قضللللللااي الففللللللاد: -
األروا عو وأي  ا قاصحوص وغليم بةك م من شيجت يىل يفه  م ححة ن ال سححوا ابلوعو ا  ححويف  ومو بعر 
دحححححوم   اقرى...  ومل  ام  و اون و حححححا  عر   من تعم و عولعو ومعاعوا  وريةم سحححححعوسحححححعة وا كعة وهعئعة
 .2وا لةويرت ال سواحم
ولعا ملو هلو ا حححححححرا  الاعويف    مع  أن هلو اوت أدحححححححروث و صحححححححكع و  أ  و: العة    ويص مو        
 ر ور أو  رب ححر امل   املسححلوث لاسحح ع  اعو نحح عة أو ا صحح ث ا ة اسححايةويف أو مكوبا  رعل  الردحح ت 
  سحححرتة موولغ وي قا ،وا  نححح عة و عرض اوات من تو  املسحححا عو ا ة امل   املسحححلوث لاسححح ع  اعو 
ويعا ال حححححححر   كرو  ا ة ت حححححححوا ال سحححححححوا اليت   ر  جمل  3مععكة من املوث العوم ان طر   البش وايواري
اجل ا ر هعو ا راة ال حححححححححعر من طرف يفم   الكةوم السحححححححححوه  وهع يفةوث ا اةوث ويكوة ادحححححححححروث أقرى 
  او وت وما  ة لةويرت ال سوا.
: املعروف اب راة ال عر السعوسص وي  جمة اة اماصوةو  لويل ة اريولعت جمل يقضللة احلرا  الفلاع -
جمل رححومحح  ال او اجل ا ر  ل ةرححولوححة جمل ابا  األمر هعححوم  ردححححححححححححححث الر عس اوححو الع    3089بع ر   33
ي طه    ععة ل  ت يفائسعة قومسة  وشل  هعومو ااول اىل ال دث األم او امل ا ت وم و ةو ة الاتر ر ال 
و و ل ة حححويفرة جمل السحححوو  ا ريالويب ل أا كت الع -ا  و ا ورم جمل الو ا -مو رون  رأسححح و ولو اوو،
من األم او والكعواب  ااة و إلاوات اريالوو ه    ععة يفغم مولار الصحتعة املاوي يفت  مكع أنحعجت هسراة 
  ومكا حقرون من يفةحوث   ورياج ان شلح  ا ماصحو  احوا من يفةحوث األاةحوث األثرا3082امحوغعحة احوم 
 4الس رة جمل ا و ه    ععة من الس ر.
وتو   ححر  يعا ا راة جمل مررو  اماصوةعة أو مو  عرف ابملةويرا  واليت   قضلللة املظاهرات الفلل  لة: -
رححوريححت سحححححححححححححح ةعححة هععححوت رحح  الوعححو ان الاعكع   و عرف يححعل املةححويرا  أاهححو اجل  ا املكةةححة اليت  وححعهلححو 
جمة اة من امل اطكو توف  بعل األو حححححححوري  أو السحححححححعوسحححححححو   ويص أ  حححححححو ة  ا مكةةة  وعهلو اوا من 
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ع  ابلاكةعم ة ن لوف اىل  بعل ةوريجت أسوسص جمل اااةا  رةو أاهو لعست ري وطو ا  ا  ه   االكو، امللثر 
هع الووميو اىل ثعع يو من  ويرت ا  ححححححححو والسحححححححح  ة اجلةعص  بوألوىل يوابة  وا سححححححححاوامة لعل   عرب و
   1ومكةةة  هعكةو اليوريعة ايف ويل وغل حموا األيواف.
  القضااي االق صادية: -ت
ل ملو أ        ن يعا الك ري من الع ححوا  ع  ا ياةوم هر ري او مو معويفرية ما الع ححوا السححوهعة  ويعا يفاةا هصحح يفت رو
لعوم ثعوبة املا عص جمل يعا ااوث قصححححححححح نحححححححححو اكو وة ا أ مة اتاصحححححححححوا ة بتغ وعة اجلةويل    عويف موى اة  يعل 
 :ك ري من الع وا  ومن أدرولر ريعرررولت هلعا الا  مة  لرن يعا    عي أرير     ةو من   ام وهويفةة  
: مل جيةا ا تاصوا  ن م ث م   م معو ر لوا م ا ة م   م العص  امل ا    وشل  عجز اخلزيتة قضلة -
ابلرغم من  عححوا ال واا اليت  كةر مك ححو يلعححر  ب كححوة من  عربححر ه   ا ة أريححر اححوم   ا ن اإلري ححو  العة مص 
  ويكوة من  كةر يلعر ا ة أرير ا ولة اليت  ر ن بع و ري عو  الوولة أررب من ي رااالو  من اإل رااا  العحومة
    2تص يفا ان سواا ري عولو املعويفت. أو ا ولة اليت  سص  بع و ي رااا  الوولة
و عرف أ  حو ابسحم )امل ا رية املولعة العومة(  وي  جمة اة الرر  اليت  سحويم جمل حتعع   قضللة قانون املاللة:  -
الا ا ن املويل جمل الكةوم ا تاصححوا  ان طر   و ححا  عو را  مسححوهعة ل كاو ج اليت  ام الا نحح  الع و ق ث 
 السكة املولعة ال اموت  و عاةو ا ة الععوم لصة اة من امل وم الاولعة:
  امل وم احملوسوعة  ل عع ا املولعة اليت ي ياواايو مسوعو. رو  روبة 
  حي   اجلواوث املولعة  ل تصحححححححححح ث ا ة ق نححححححححححة هلو حتا   ا ة اإل رااا   واملصححححححححححويف  اليت موثت
 ق ث ال  ت املولعة.
  سحححححححواو جمل املعويفرية هو اير  املعوت مسحححححححوعو  والاروع  ال اتعص هلو  لو  سحححححححويم جمل ال نححححححح ث إلاواا 
    3ا م احملوسوعة هكاو ج ما ا رية.الع 
: وي  ال  حو  ا ب ا حص الع   ام بعر  وواث العة ة  و عرف هسحعر الصححرف واملي  جمل قضللة علوق الع  ة -
سحعر ال موت من الكعو األةكر معوايف ه موا  العة ة ال طكعة  أمو الورا يف ب عث مسحن ق  بععربر ا ة 
ر سححححعر ال موت و ع ث هسححححوم ا صويف أريلعة ة احمل عة اىل اة ة األةكوعة  أرير السححححعر الع   ام ل ةور حت    ا
                                                          
 .91-92  ص3082  81  جم ة اةران  العوا املديتة اجلزائرية واحلرا  االل جاجي مقاربة عوعلولوجلةالروير سع ا  اوو ا  عم م روابدة:  1 
 .289  ص 3089  03العوا   88  جم ة اوبو  الع ةعة  اا و ، قراءة يف تطور املوازي وأعاللب متوي ه يف اجلزائر يل هن ااو، 2 
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من الكعو األةكر معوايف ه موا  من العة ة ال طكعة  و ر   اسحم سحعر الصحرف ا ة الكسحوة اليت  ام ا ة 
 1أسوس و مووالة الكعو ال طي ابلكعو األةكر.
و هلو  اة عاو  عارب سحححح عة والعة ة األقرى  عارب مثكسححححعر الصححححرف ي  اة ة هعة ة أقرى أو ي  ريسححححوة مووالة       
  3089.2ويعل الع عة اياةت هر الصتوبة ال طكعة املرا هة ه ر  م ت   قص نو اكو اةرا  توري ن املولعة لعوم 
ويعا الك ري من الع حححححححوا ة يرل  اات ثعوبة املا عص لع  مو  ةو وت م ث مو  القضللللللااي الثقافلة: -ث
مو  اصححححححححوام هر من فمعة الصححححححححتة والو ن والروععة وغليو ومن هو ادححححححححروث يعا الك ري حياوةر جمل ا عوت و 
 ريعرر:
 ان و  م  اسا م   م املكاج لع ة  أ  و اليعوبة  وشل  ملو حتة ر من مواضلع املت وج الثقايف اجلزائري: -
ا ت عح  من م لي  حو أن  ر ن رحعلح   بةحو ثحت الربيكحة ا عحر سحححححححححححححححوهعحو  كرو  أ  حححححححححححححححو ا ة املكاج اليعحوجمل 
ن  ر ن شا     كوبص أل ايصحححح نححححعة  بوألدحححححعو  اليت  ام ار حححح و جمل السححححح    ورعا األم يف اليت شرريو ر 
طوها ثعوجمل  روألري حححححححححححرة اليعوبعة  املةا رو  اليعوبعة  األموا  اليعوبعة ...اخ  وأتقع املكاصو  اليعوبعة 
يومو عة البل موا ة  ي ححححححححححححححوبة يىل العو و من يشن أدححححححححححححححرحو  ماعحوات  مك حو املكاصحو  املوا ة  واملكاصو  ا
املكاصو  اليت موايو ر ل  جمل  عر  ر  رتن  ام أتةل ملتت ل  ححححححححححححو  ثعوجمل لصححححححححححححو  أمو اي اص ل ععوم 
  3لعر ر ا تاصوا .
 عو م  حححح ري ا تة اجلعش ابلسحححح رة السححححعوسححححعة جمل العومل اليول  اومة  وجمل ابر ععو  قضلللااي اجللا واألم : -ج
العريب قونحة  من امل ا حعا اليت  رر  ريعودحو  ريةر ة رولت  وتو مةعت هويفاسو  او وت موولت والعومل 
  سحححححل أسحححححووتو ورياو ص و  و ة ر شل  ة عو ا ة املسححححححا ى ال اتعص أ  حححححو جمل هرو  الكلوة العسححححححرر ة اليت 
وم ابمل روري رتوا  ث يفا  الاتر ر  حو املساعةر األةكر  واراسوت دراعة ا رم بعةو هعو  وي  مو ان
واكو ا و   ان اجل ا ر    4السحححعوسححححص املو  وهكو  الوولة املوريعة وطة مو  الكلجت العسححححرر ة و ر  ك و
ب ن يعا امل  ححح ري لعص اياةومو أروا عو قونحححة هعو األ مة السحححعوسحححعة واألمكعة اليت دححح ولو الو ا ما يلبو  
                                                          
 .838  ص8991املك   ال وكو  ل روواة والك ر  لوكون   اايف  8ل  الع قات االق صادية الدوللةحمةو اعسة اوو هللا  م سة يهرايعم:  1 
 .839  ص 3002مك  يفا  ا  ر ا ع تعة  هلو    االق صادية الدوللة،أعس الع قات جمو  حمة ا د وو وس    اويل فدو:  2 
    .855-852  ص 3082  05العوا    جم ة لولعو  أمهلة املت ج الثقايف يف تدعلم الصتاعلة الثقافلةهن اوت موج حمةو  اةويفت رت ص:  3 
جم ة سححححعوسححححو    اجلزائر: بني لكم الواقع وحتدايت نزع الطابع العفلللكريالع قة بني اجللا والف طة الفلاعلة يف ب  ة توسححححص  اريب ه مو ن:  4
 .11  ص 3082  89وا ارهعة  الع




بعو أ  ر اجلعش مروريار  3089ورعل  هعو ا راة ال حححححححححعر ل ع ر    8998املسحححححححححويف ا ريالويب سحححححححححكة 
  ه ر  وا ث وة ص جمل الوولة.
ةة ارهعة من ت عارب الع ححححعة ال  سححححرعكعة مكع ري ححححتلو ت ححححعة العرو املرر ة  ومل خت   القضللللة الف فلللطلتلة: -ح
وريت أب حححححح  عوف  رهعوف  ختصحححححح و  وان روريت هعوف  ي  ة    اكوسححححححجت وأ عا و  ما شل  ب ن يعل الو
هريل من امل ات  العرهعححححة جمل ال تححححت الراين  بةكححححع ارير   ا رارححححو  العرهعححححة من   ريس جمل أواقر اححححوم 
  مل  عو الع حححححعة ال  سحححححرعكعة ت حححححعة مرر ة ل عرو رةو روريت  ومل  عو العرو   ل اهو أا  ريصحححححعجت 3080
  . 1من ا ياةوم  هعومو اري ب  ا اك و ل ور  م الواق عة العرر ة
   سحعة اىل   وعة   معريسحال ص من يعا ال صح  أن لصحتوبة املرا هة   عجت اويفا رولا جمل اااةا اجل ا ر         
امللا  ة  وشل  من ق ث طرم و مللا  امل  ححححح او  وا  ويو  ويف ى  وقونحححححة هعو الاعوا ة  ويفغوو رموةو ر 
مكو ما  الا ة و  الصحححححححتوبة املرا هة مكع معوة ا سحححححححاعةويف يىل غو ة     رير  ا  هعة اليت أارت ريعرة هوا ة 
 يعا.
رةو أاهو   عجت اويفا جمل اة عة نحكا العرايف جمل ما  ااو   وقونحة ااوث السحعوسحص  وأتثليو املاةع  ا ة          
 اةي  يعل ا ة العويفئ  و الرا  العوم  مع  أن نحححححكا العرايف ثر هعوت مرام  ماسححححح سححححح ة ما هع ححححح و الوع لاتثل 
املرامح  جمل مرم حة حتحو حو امل ححححححححححححححر حة ل مرم حة لا الوعحوف   وهعحويحو مرم حة حتحو و اهلوف ل مرم ة حتو و و ر  ر 
 الووا    ل مرم ة  ععم هلعل الووا   هعويو مرم ة اقاعويف الوو   األريسجت  وجمل األقل مرم ة  ك عع العرايف. 
ا ة  ك  ا ت حححوايو وم ا حححعع و املررومة ومن أهر  الع حححوا اليت  ر ن  ة اااةو املرا هرةو أن الصحححتوبة          
وا ة والع حححوا ا تاصحححأسحححوسحححعة جمل أةكوت الصحححتوبة املرا هة يص الع حححوا السحححعوسحححعة والع حححوا ا ةاةواعة والع حححوا 
  لرك و جمل ريل من صاليعوبعة  مع  ختا  يعل الع حوا ان هع ح و الوع ب ر  ت حعة أتثليو ايوص ا ة املا ع
 األمعون ملويو م اهرة و لثر جمل هع  و الوع من ق ث الةروف واألسووو واو يف والكاو ج.  
                                                          
 سرو اىل أ ن؟(  ةومعة   ويفتة معومة اىل ملثر )بمف قبل القضلة الف فطلتلة يف ظل امل غريات الف فطلتلة والعربلة الراهتةأسومة حمةو أه  ا :  1 
 .03  ص3082األ ير  غ ت  
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 تشخيص صحيفة الدراسة -1
أول جريدة عربية خاصةةةةةة  هيت يف رمل ح ة رهرة ةةرةبعة اح ارةهر تلصح ةة ةةةةةراةة ة  ة رية  "اخلرب"تعد جريدة       
عشةةةةةر سةةةةةاصةمل تجلري ا األ ة ريدة ة وأل ةرجلاح    ةسةةةةةتلاعت أو تترصل خ ل 1991نصةمرب  1ة كتصبة  وابةضةةةةة   ح 
نسةةةةةةةةةةةة ة يصاية وامل ب ة  ألتر ة رت ة ة وأل ح ةةروة   011.111  1991ة  ة ري  هيت جتاوز سةةةةةةةةةةةةر  ا اا  أوةخر
 .1ةيس عرى ة ستصى ة  ة ري ةرسب  وامنا أص رت اح ة رة د ة وأل عرى ة ستصى ة غاحيب وةةعريب
بعد عام اح ةنل قت ا عج ة ك رية ح ةةتسةةةةةةيري  اا أجرب لاقي ةة ةةةةةةريعة عرى عجلد  عية لاح ة "اخلرب"  وقد عرةت     
ة ار ةة ي أعلى دةعا جديدة  "حممد سالالالم "إلعادة ةنت اب جمرس ادةحة جديدة وح يس ادير عام جديد اص ةةسةةيد 
سةةةةةةصةت ح ةةتصزيل أو عرى اسةةةةةةتصى ةةتسةةةةةةيري ةإلدةحي وة ارب  وكانت صةةةةةةريعة عة ربع تتعاار ح تصزيع ما ال  "اخلرب"ل 
 .2ENAMEPةةشركة ةةصلاية ةتصزيل ةة راةة 
ةة  األ فةةايةةة جةةانعمل  "اخلرب"وقةةد زي مل جريةةدة       ةتترصل بعةةد  1991ح بةةدة مل يف صحاةةا بااةةام ةكجي ةةك ري  و 
ي ةةتابرصيد  وامل تعد أول صةةةةةةةريعة تعتمد عرى ناام ة اكاتصم وةإلع م ةشرب  وةةشةةةةةةةملت ةة احز  ة  األ ةة ةةةةةةةدوح  ج
حمبا جريدة ة رب عرى ناريهتا اح ة رة د ة خرى اص فياب اا يعرف ابالةتتاهية  ويرجل ا ة هسةب ةةسةةيد -ةة ي ميي 
ة يح   ةختيةاحاي وة  سةةةةةةةةةةةةةةا  تصج امل اعايري ا اية  وةيس عرى أ ح يس ةةتررير األ ل يعةة تركي ةة صةةةةةةةةةةةةةةرعمل ة ريةدة ة
 .3سياسية أو ه بية
 ةةيت تضي ابإلضاةة اةي ا كر اح: "اخلرب"امل شركة اتبعة جملمصعة "اخلرب" وهاةيا صريعة 
 .ة رب ة س صعمل 
 .ة رب ةإلش اح 
                                                          
 .101  صمرجع سبق ذكره ا ية سيداي:  1 
رتة من الصحافة املكتوبة اجلزائرية اخلاصة دراسة وصفية حتليلية لصحيفة "اخلرب" اليومية الفاملعاجلة اإلعالمية للجرمية غري املنظمة يف نصةل وساح:  2 
  ا كرة ةاير ش ادة ة اجستري ح عرصم ةالع م وةالت ال خت ص وسا ر ةالع م وةجملتمل  جااعة حممد خيضر م0111ديسمرب  11جانف  إىل  11
 .171  ص1111بسكرة  
 .110  ص1111  ا كرة ةاير ش ادة ة اجستري ح عرصم ةالع م وةالت ال  جااعة ة  ة ر  املقروئية يف جريدة اخلرب إشكالية :مسريزوةوي  3 




  ة رب ةتصزيل ةة راةةKDP. 
  ة رب ةردحةسامل ةةدوةيةCIER. 
  ة  ة ر ةرل اعة وتصزيل ةة راةةALDP. 
  شركة ةةل اعة ابةشرقSIMPREL. 
  شركة ةةل اعة ابةغربENIMPOR. 
 1112.1ةجلد ةنع ر عا ا ق ر بدةية  "اخلرب"أاا قسي ةإلش اح ةة ي كاو ةرعا اح شركة  -
اح  ة وأل اجلرو ية ح ةةصلح  ة ة  ة مل ألتر ةة  دة ح قصة وكمية ةةسةةةرب ةةيت برغت أزيد "اخلرب"وتعترب جريدة      
  وقد فريمل نجلراا ةة ي كاو 2أةف نسةةةة ة 511األ  1111  وقد وصةةةةرت سةةةةاة 1111أةف نسةةةة ة يصايا سةةةةاة  051
م 1112أةرير  11ع بسةةةةةاهة أول ااي ةتاتجلر األ ة جلر ة ديد ةةكا ح  يدحة ةبتدةت اح طاهر جاووتبدةح ةة ةةةةةراةة ع
 أكرب خةداةةة جت ي اةا مب ترف ة رةجل ةتجلةدمواص اجلر ة ي يتصةر عرى أهةدا ةإلاكةةانيةامل واةا اي ت اص ة كت ةة ةةيت   




       
 
 
                                                          
 .171-171  صسبق ذكره مرجع :وساحنصةل  1 
 .115  صمرجع سبق ذكره :زوةوي مسري 2 
 .171ص، مرجع سبق ذكره :نصةل وساح 3 




 التحليل الكم  والكيف  لفئات الشكل يف جريدة اخلرب  -1
 ( يبني موقع القضااي العامة يف صحيفة اخلرب:10اجلدول رقم )
 ةةاس ة ةةتكرةح ة صقل
 13.12% 150 ة وألةة عرة 
 77.11% 391 ةة عرامل ةةدةخرية
 9.75% 111 ة خريةةة عرة 
 100% 1153 ةجملمصع
 
 
      
يكشةةةةةةةةف ة دول أع ت عح اصقل اصةد ةةتررير ح صةةةةةةةةريعة ة رب عياة ةةدحةسةةةةةةةةة ح ةةعرتة ة متدة ب  ديسةةةةةةةةمرب        
عرما أو نسة ة اا ا قد زت ةإلشاحة  % 77.11وةةيت زرك مل ح ةة ةعرامل ةةدةخرية باسة ة  1111األ ةيعري  1119
اح اصةد ةةتررير ح ةة ةةةةعرة ة وأل أاا ةة ةةةةةعرة ة خرية ةجلد  % 11.11اةي ا ح ةة ةةةةعرة ة وأل كما يف رمل نسةةةة ة 
 ةجل . %9.75هايت باس ة 
عرامل  ةة ةةصةضةةيل ةتكصو ح  أاا تتمة ة شةةاحة ةرمصةضةةيل ح ةة ةةعرة ة وألا ة اا يعسةةر  صت ةة ةةريعة األ ةإلو      












ة وأل  وةسةةةةةةةعا اا فعر ةة ةةةةةةةعرامل ةالجتماعية تتلرب هي ة اكانياو ة صةضةةةةةةةيل ةةسةةةةةةةياسةةةةةةةية و أضةةةةةةةاةة األ   ابإلوثجلاةية
ضةةةةةا  ةالقت ةةةةةادية ةةجلاع نسةةةةة ة يف صح أفر يت ا ح ةة ةةةةةعرامل ةةدةخرية أاا اص اا يعسةةةةةر ةحتعوة خرية فري كاةية ة ة  و 
 .جلضا  وامل ضمح ةة عرامل ةةدةخريةةةثجلاةية ةجلد خ  ت صريعة ةةدحةسة صعرامل خاصة هب ة ةةاصع اح ةةو 
 حكما أو ةةاتا ج تعسةةةر أو تصزيل ةة ةةةريعة ةعخ اح عرى ةة ةةةعرامل ةيسةةةت عمرية ةعت الية ة ص  ضةةةل ةرعديد ا      
ةالعت احةمل بعضةةةةة ا اتعر  اب وسةةةةةسةةةةةة وةشخر اب ضةةةةةمصو وة م صح ال ارةعاة ةةعصةار ةةاعسةةةةةية  ةةتاايمية  ةة ةةةةةرعية  
 وةةعاية.
وحفي قرة أمهية ةة ةةةةعرامل ةةدةخرية اجلاحنة ابة ةةةةعرة ة وأل اال أيا تكسةةةةب قيمت ا ابهتصة  ا اصةضةةةةيل عااة زت      
ح عاداا يت ةةةةةر ةةعاصةو ةةر يسةةةةةمل ح ةة ةةةةةعرة ة وأل واب   ةةعري ةان  يعرب عةإلشةةةةةاحة اةي ا ح ةة ةةةةةعرة  هيت ةن  
ةةسةةة   ةإلخ احي  ا  يكصو ح ةة ةةةعرة ة وأل أكثر ابرةز اح خرب ياشةةةر ح ةة ةةةعرامل ة وأل باعس ة عايري  ةرفي قرة 
 اح ةإلاثحة. ةةاس ة ةةيت هايت هبا ةة عرة ة وأل اال أو ةإلشاحة األ قضية ةي ا يعلي ا قدح ك ري
وهىت أتخة  ة صةضةةةةةةةةةةةةةةيل ةةعةااةة قدحة وةةرة اح ةعت ةالنت ات حفي أمهيت ا ةجلد تدعي جلةصةو أتترعة ح اعا ت ا وأتلري       
 اغاير مما يعلمل ةرجلضية ااثحة أكرب وةستجللاب أكثر ةرجلرةت.
ع ةةيت تصصةةةةةةةةةرت األ نعس ةةاتيجة أو اعاي ة صةد تاشةةةةةةةةةر ح ذهبية سالالالالالالاليدهمدحةسةةةةةةةةةة ع1وةتعجلت ال ا ت ةةدحةسةةةةةةةةةة      
ةةيت تصصةةةةرت عرى أو اصةضةةةةيل ة رمية قد نشةةةةرمل ح صةةةةعرامل  "نوال وسالالالار"دحةسةةةةة 2ةة ةةةةعرامل ةةصسةةةةلى  وك ة  
خاصةة ح جريدة ة رب ة تصةجدة ح ةة ةعرامل ةةدةخرية  وا ة اا يدل عرى ةو صةريعة ة رب تجلدم ةرمصةضيل ة  مة ح 
 صعرامل خاصة  عا ت ا واااقشت ا بكر ه ةةرياا وزوة اا.   ةجادهتا
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تكرةحةمل  كروامل تشةيربز ا ة ة دول اضةمصو ة ادة ةةترريرية ةةيت صةدحمل دعدةد صةريعة ة رب حمر ةةدحةسةة         
اسةةةةةةةةةةةةة ة وقد ةهترت ةةجلضةةةةةةةةةةةةةا  ةالجتماعية ة رت ة ة وأل ب ةةترريرية اح خ ل ة ادة  وةةيت برزملةئة ةةجلضةةةةةةةةةةةةةا  ة لروهة 
 %11.12ةالقت ةادية باسة ة  وبعداا ةةجلضةا  % 10.19مث تري ا ةةجلضةا  ةةسةياسةية ح ة رت ة ةةثانية باسة ة  % 51.21
 ةجلد ةهترتا ة رةتب ايةوة اح وةةجلضةةةةةية ةةعرسةةةةةليقضةةةةةا  ة ي  أاا  % 3.71ةةرةبعة ةةجلضةةةةا  ةةثجلاةية باسةةةةة ة  وح ة رت ة
 ةةتصةرب.عرى  % 1.10و % 1.90ة خرية باس ة 
عاد ةةاار األ نتا ج ةةتررير جند أو صةةريعة ةةدحةسةةة ةاتمت ابةجلضةةا  ةالجتماعية ابةدحجة ة وأل وا ة حةجل األ      
دةا  كما أو اسةةةةةةةةةةةتجدةمل وأهأيا تعد أاي ةةجلضةةةةةةةةةةةا  ةةيت جت ب ةنت ات ةةجلاح  هصاا واعرةة اا ة فري ح ةجملتمل اح 














يوضح تكرار القضايا العامة في جريدة الخبر05شكل رقم 
 ةةاس ة ةةتكرةح ةةجلضا  ةةعااة
 24.09% 079 ةةجلضا  ةةسياسية
 12.26% 140 ةةجلضا  ةالقت ادية
 58.63% 979 ةةجلضا  ةالجتماعية
 3.71% 41 ةةثجلاةيةةةجلضا  
 0.94% 11 قضا  ة ي وةالاح
 0.34% 14 ةةجلضية ةةعرسلياية
 100% 1153 ةجملمصع




ح ه  أو ةاتمام صةةةةريعة ةةدحةسةةةةة ابةجلضةةةةا  ةةسةةةةياسةةةةية كاو ابحزة هيت لرهت ا ت ة صةضةةةةيل مب ترف أنصةع ا      
جلرةت  وةتسةةةةةةةةةةةةةةمت ااري ةةوقصةة  ا ةةعاية اح أخ اح وت ةةةةةةةةةةةةةةرريامل وألجليجلامل وفرياا  وةةيت هايت اباتمام اح لرف ة م
ابكسةاسةية وة مهية ةةك رية ةدى ةةرأي ةةعام  ا  ميكح ةةجلصل او ةةجلضا  ةةسياسية تعترب ةةصسي  ب  ةة ريعة و  صحاا 
دول اا ةةدحةسة اح خ ل ة وقد ةعتمدمل صةريعة ةةدحةسةة عرى ا ة ةةاصع اح ةةجلضةا  بشةكر ك ري وا ة اا وضةرت  ة
ال ا ت ةةعكرة هيت ةعتربمل أو ةةجلضةةا  ةةسةةياسةةةية اا أتثري  » Nicole Napolitano »  1  وقد ةتعجلت دحةسةةةأع ت
ابةغ عرى ةالت ةةةال ةةسةةةياسةةةمل ب  ةةسةةةرلة وةةشةةةعب هيت يجلصم حجال ةةسةةةياسةةةة ابت اع ةسةةةرتةتيجيامل اتاصعة ح اعا ة 
كصسيرة   ي ح دوح وسا ر ةالع مةةجلضةا  ةة احزة ح ةةسةاهة اح أجر نشر سياسامل جديدة اجلاعة ةرجم صح  وابةتارب 
 ةت ال ب  ةةسياسة ةةعااة وةةشعب هسب اااصح ا ت ةةدحةسة.
ترى أو هاح  ةة صةبة ح وسةةةةةا ر ةالع م يعمر دوح ةةصسةةةةةي   2عMathieu Arsenaultح ه  أو دحةسةةةةةة ع    
ة م صح   دح اا يوثر عرىةصضةةةةةةةل جدول أعمال ةةجلضةةةةةةةا  ة لروهة  هيت أن  يسةةةةةةةتليل ةةتقثري ح ةةسةةةةةةةرلة ةكاكمة بجل
هيت تعمر وسةا ر ةالع م عرى ةختياح اا يسةتر  تغليت  اع ايا وةسةت عاد اا اص فري اسةةترب ابةاسة ة اا  وابةتارب 
 تسااي ح ألديد نلاق ةةرؤية أو مبعىن آخر تعمر عرى ألديد ةاتمااامل ة مااري.   
م هبا اح لرف صةةةةةريعة ة رب حمتشةةةةةما نصعا اا  ديف اح عااويح أاا ابةاسةةةةة ة ةرجلضةةةةةا  ةالقت ةةةةةادية ةجلد كاو ةالاتما    
ا اشةرة ح ةةشةووو ةالقت ةادية وةةتجاحية وةةشةووو ة اةية  واتابعة ةةتلصحةمل ةالقت ةادية وة اةية  وقد خ ة ةت صةريعة 
روهامل لةةدحةسةةة صةةعرامل خاصةةة ةشةةر  ة سةة اب ا ت ة صةضةةيل وةقرتة  هرصل اا واعا ة ة شةةك مل ةالقت ةةادية جل
 وحؤى جديدة.
                                                          
1  Nicole Napolitano, Selling National Security: journalism, Political Actors, and The Marketing Of 
Counterterrorism policy, A dissertation submitted to the graduate Faculty in Criminal justice in partial fulfillment of 
the requirements for the degree of doctor of philosophy, University of New York, 2016, p3. 
2 Mathieu Arsenault, Repeenser l’agenda-setting a l’ére des médias socio numériques, 
étude de cas sur twitter, Mémoire présenté comme exigence partielle de la mairies en 
communication, université du Québec à Montréal, 2015, p21-22. 




و امل نسةة ة ضةةعيعة اجلاحنة  % 3.71ح ة رت ة ةةرةبعة كانت اح ن ةةيب ةةجلضةةا  ةةثجلاةية  ةةيت قدحمل نسةة ت ا ب و      
ستليل ةةجلرةت ةالستغاات ةةيت ال ياي ةةصسةا ر ة مااريية ةرتثجليف و ال ةةجلضةا  ةةسةابجلة اال أو صةراةة ة كتصبة تعترب اح أ
: ع أيا خرب ةةرأي ةةعام ة مل ةقدح وسةةةةةةةيرة اح وسةةةةةةةا ر ةإلع م عرى  ععبد اللطيف محزةععا ا   و كما يجلصل ةةدكتصح 
معامل و    يا أدةة اااة ح باات ةجملتةكر جمتمل ة مل ح  ةهتا صةةةةةةااعة وجتاحة وحسةةةةةةاةة اااقشةةةةةةة ةشحةت و ة سةةةةةةا ر ةةعااة
ضةاحة ة اي و امل ح ةةصقت نعس  اسووةة عح تثجليف ة مااري و عح ة خ ق ةةعااة ةرمصةلا  و امل قادحة اجليا  ك
و تلصيرت  تملقد أكدمل جر ةنشةةةغاالمل صةةةريعة ةةدحةسةةةة عرى قيمة ةةثجلاةة و دوحاا ح تامية ةجملو  1عرى ألجلي   ة  ع
 .ح  يل ةجملاالمل
قر أمهية باسةةة ة أة باسةةةب تكاد ااعداة  وةةيت كانت وةةجلضةةةية ةةعرسةةةلياي أاا أصةةةغر نسةةة ة هايت هبا قضةةةا  ة اح     
ة ةريعة ةةدحةسةة اجلاحنة ال ةةجلضةا  ةةعااة ة خرى  اال أو قضةا  ة وسةسةة ةةعسكرية كانت هديت وسا ر ةإلع م ح 
ي  ا اع ا  أي ترتةرتة اح ةةعرتةمل ةكح كةر اا يكصو ااا  أهدةا جديدة ختترف أمهية ا ت ةةجلضةةةةةةةةةةةةةةا  ةةعااة و ترف 
 أو أجادة ةة ريعة تتقثر ابةاروف ةةسا دة ح ةجملتمل.
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 ةةاس ة ة ساهة ةةجلضا  ةةعااة
 %18.08 سم47771705 ةةجلضا  ةةسياسية
 %53.51 سم14119975 ةةجلضا  ةالجتماعية
 %11.66 سم1131075 ةةجلضا  ةالقت ادية
 %7 سم13511 ةةجلضا  ةةثجلاةية
 %9.3 سم0137175 قضا  ة ي وةالاح
 %0.70 سم1351 ةةجلضية ةةعرسلياية
ة ساهة ةةكرية ةرجلضا  
 ةةعااة
 %100 سم 264170.75
 ةةاس ة ة ساهة ةةجلضا  ةةعااة
ة ساهة ةةكرية 
 ةرجلضا  ةةعااة
 %39.98 سم094171775
 ة ساهة ةةكرية
 ةرجريدة
 %100 سم991744




     
يتضةح ةاا اح ة دول ة اص ابةتررير ةةكممل  سةةاهة ةةجلضةا  ةةعااة ح جريدة ة رب أو أعرى نسةة ة هايت هبا        
ح ه  أو ة رت ة ةةثانية كانت اح ن ةةةيب ةةجلضةةةا  ةةسةةةياسةةةية وقدحمل ب   %51.51ةةجلضةةةا  ةالجتماعية وقدحمل ب 
مث ةةجلضةةةا  ةةثجلاةية وةةيت كانت نسةةة ت ا اتدنية نصعا اا وقدحمل   11.66%تري ا ةةجلضةةةا  ةالقت ةةةادية باسةةة ة  %18.08
سةةة ت ا قدحمل نوح ة رت ة ة خرية كانت ةرجلضةةةية ةةعرسةةةلياية و   %9.1  أاا قضةةةا  ة ي  ةجلدحمل نسةةة ت ي ب %7ب 
 .%1.71ب 
 اح ة ساهة ةةكرية ة ريعة ةةدحةسة. %19.91كما أو نس ة ةةجلضا  ةةعااة ة اال قدحمل ب       
ونسةةةتاتج مما سةةة   أو أوةص مل جريدة ة رب  ص ا ت ةةجلضةةةا  وةضةةةرة وجرية اح خ ل ة سةةةاهة ةةيت قدات ا اا        
ة ةةجلضةةةةةةا  ةالجتماعية هيت تلر  أفرب ا ت ةةجلضةةةةةةا  ةةيت ألمر هيت أو اح ةالاتمااامل ة وأل ةر ةةةةةةريعة ةةدحةسةةةةةة
أسةةةةةاةيب ةةت صيف وةةتقسةةةةةف  ةمعاي ا ت ةةجلضةةةةةا  تتردا عح ة رة ي مب ترف أنصةع ا  وعح ةهتجاجامل ةةسةةةةةكاو 
وةةعمال  وعح عدم تصةجد ارةة  ةكياة واعاانة ةةسةةةةةةةةكاو  ونصع ا ت ةةجلضةةةةةةةةا  فرب ة سةةةةةةةةى ةرجلاح  وةكسةةةةةةةةرة وفعر  
 شاتم  ص استجل ر ب دت.ات
واح ج ة أخرى نرى أيا ةسةةةةةةةةةت دات ا كاسةةةةةةةةةرتةتيجية السةةةةةةةةةت عاد تركي  ة م صح  ص ةةجلضةةةةةةةةةية ةةعااة وامل حةضةةةةةةةةة       






يبين مساحة القضايا العامة في06رقم  الشكل











Gabrielle sirois et autre هيت ترى أو وسةةةةةةا ر ةالع م ترعب دوحة ك رية ح تشةةةةةةكير حأي عام ةجلضةةةةةةية  1ع
دوو أخرى اح خ ل ةكشةةةةةةةةةص ةإلع امل ةرمعرصاامل  ص قضةةةةةةةةةية اعياة  ويرى آخروو أيا تسةةةةةةةةةااي ح تصسةةةةةةةةةيل ةةعجصة 
  عرةية. ة ةالجتماعية هيت تعرض عرى ةةعرد كي اا ر اح ة عرصاامل ةإن  بل يعة ةكال  ر  ةدي  ةحتعاع ح ةةعجصة
أاا ةةجلضةةةا  ةةسةةةياسةةةية ةجلد أل ةةةرت عرى ة رت ة ةةثانية اح ة سةةةاهة ة   ةةة ةةةة اا ح صةةةريعة ةةدحةسةةةة وا ة اا        
يدل عرى هجي أمهيت ا ةدى جريدة ة رب  هيت أو اعاي ةعدةد عياة ةةدحةسةةةةة تسةةةةت ر أخ احاا ابةجلضةةةةا  ةةسةةةةياسةةةةية  
ت  ةعرة ة وأل اح صةريعة ةةدحةسةة  وتري ا ةةجلضةا  ةالقت ةادية ةةيت خ ة ةهيت أيا ةهترت ةةعااويح ةةعريضةة ح ةة
اا جريدة ة رب ةهدى ةة ةةةةةةعرامل ةةصسةةةةةةلى اح كر عدد تااق ةي ا أاي ةةجلضةةةةةةا  ةالقت ةةةةةةادية ة رية وةةيت ح أفرب 
 ة هياو تكصو ارت لة ال ةةصضل ةةسياسمل ةةيت زر ب  ةة  د خ صصا ح تر  ةةعرتة.
أتيت ةةجلضةا  ةةثجلاةية ةةيت ت يرت ةةرتتيب حفي خت ةيص جريدة ة رب صةعرامل خاصةة هبا  ةال ةيا فري اصةيف ة مث         
عرى لره ا هيت تتصةجد ح أعدةد وح أعدةد فري اصجصدة  أاا قضةةا  ة ي  وة اح ةجلد قدات اا صةةريعة ةةدحةسةةة 
ةعب ة ي دوحة ةعاال ح ةهتضةةةةةةةةةةةةاو ا ت    هيت1119اسةةةةةةةةةةةةاهة الجل  هبا خ ةةةةةةةةةةةةصصةةةةةةةةةةةةا ح ةرتة ةقرتةب ةنت اابمل 
ةالنت اابمل وةكرص عرى سةرياا ح أوضاع ااد ة دوو ةةتعال ة شاكر  ةاا ةةجلضية ةةعرسلياية ةجلد أل رت عرى ة رت ة 
ةةدي ةةا ةهةةدةا جةةديةةدة اثرية ة اتمةةام هيةةت أو جريةةدة ة رب  ة خرية حفي ةاتمةةام ةةجلةةاح  ة  ة ري هبةةا اال أيةةا ي تكح 
شكر  اب دية وةشنية ح لره ا وةةجلضية ةةعرسلياية ي تتمتل هب ة ةةشرط ة ة  ي هتتي صريعة ةةدحةسة مبعا ت ا بتتمي  
 ك ري.   
ونرى أيا ي تتعدى ن ةةف ة سةةاهة ةةكرية وا ة حةجل األ   %19.91وة سةةاهة ةةكرية ةرجلضةةا  ةةعااة قدحمل ب       
أو جريدة ة رب خت ةص اساهامل أوسل ةإلع انمل وةالش احةمل وك ة  ةةكاحيكاتري  وةة صح ة رةةجلة ةرجلضا  ةةر ضية 
 ريصاح ة ساهة ةةكرية ةر ريعة  وا ة اا يودي األ تجل %21.11وةةدوةية  هيت برغت نسة ة ة ساهة ةةيت يشغرصيا 
                                                          
1 Gabrielle sirois et autre, les effets des medias à l’ére du2.0, rapport de recherche présenté au centre d’etudes sur les 
médias, 2015, p33.  




هيت أيا ةاتماا ا ابةجلضةةةةةا  ةالجتماعية ك ري 1 "نوال وسالالالالارة رية  وا ة اا أكدت  دحةسةةةةةة ع اسةةةةةاهة ةةجلضةةةةةا  ةةعااة
 اجلاحنة ال ةةجلضا  ة خرى اال أو ة ساهة ةةترريرية ال ميثر نس ة عاةية. 
 الكم  والكيف  لفئات املضمون يف جريدة اخلرب اليومية  التحليل-1
 ( يبني املواضيع السياسية اليت طرحتها جريدة اخلرب15اجلدول رقم )
 ةةاس ة ةةتكرةح ةةسياسية ةةجلضا 
 
 
 ةكرة  ةةشعيب
 15.77% 44 واملطالب الشعبية املسريات السلمية
 0.71% 10 ردود فعل النخبة عن احلراك





 12.54% 15 السياسينيتصرحيات 
 7.52% 01 0119انتخاابت 
 0.71% 10 املرحلة االنتقالية
 3.58% 11 حماكمة أطراف الفساد
 0.35% 11 احلملة االنتخابية
 1.43% 14 القرارات اجلديدة يف النظام اجلديد
 48.38% 115 الظروف السياسية الراهنة
 100% 079 ةجملمصع
 
                                                          
 .111  صمرجع سبق ذكره  نصةل وساح 1 





    
عااصةةةةةر ةئة ةةاسةةةةةب ةشةةةةةف ةةت ايح ح تصزيل ةةتكرةحةمل و ةة ي يكة ة دول ة اص ابةتررير ةةكممل و خ ل ا اح        
قد جاتمل ح ةة ةةةدةحة ة صةضةةةيل ةةيت تشةةةمر ةةاروف ةةسةةةياسةةةية ة ةةدحةسةةةة  و ةةيت لرهت ا صةةةريع 1ة صةضةةةيل ةةسةةةياسةةةية
بعداا قضةةةةا  ارة ةعتجلاالمل اااضةةةةرمل و   % 11.50مث ترت ا ت ةةةةرريامل ةةسةةةةياسةةةةية باسةةةة ة   % 01.11ةةرةااة باسةةةة ة 
أاا خب ةةصص ة لاةب ةةشةةع ية  % 7.51باسةة ة قدحمل ب  1119هايت اصةضةةيل ةنت اابمل   % 1.92ةكرة  باسةة ة 
تري ا ةةجلرةحةمل ة ديدة ح ةةااام و   % 2.19ة سةةةةريةمل ةةسةةةةرمية أل ةةةةرت عرى نسةةةة ة و  % 22.27قدحمل نسةةةة ت ا ب 
                                                          
 منا  : 1 
 .9155  ةةعدد1119أكتصبر 15  ة رب ةةيصامل  احلراك يهاجم املرتشحني لرائسيات ويطالب إبطالق سجناء الرأي -
 .9110  ةةعدد 1119س تمرب  11ة رب ةةيصامل   أعضاء احلكومة،رحيل بدوي احملتمل سيجر معه كافة  -
 .9022  ةةعدد1111ةيعري  11ة رب ةةيصامل   لويزة حنون: "ال ميكن يل أن أعتزل السياسة"، -
 .9011  ةةعدد1111جانعمل  11ع  ة رب ةةيصامل  الرائسة تعلن عن "مشاورات" وتتجنب احلديث عن "احلوار الوطين -
 .9110  ةةعدد 1119س تمرب  11  ة رب ةةيصامل  ملشبوه" حلملة بوتفليقة ال حصانة لطليبة بعد اآلنمتهم ب"التمويل ا -
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القرارات الجديدة في النظام الجديد
الظروف السياسية الراهنة
يوضح القضايا السياسية التي طرحتها جريدة الخبر: 07الشكل رقم 
Série 1




اصةضةةةةيل حدود أةعال ةةا  ة ةرص ةكرة  كانت ةدي ما اصةضةةةةيل ة رهرة ةالنتجلاةية و  أو ح ه   % 1.01ة ديد باسةةة ة 
 .%  1.15اصضصع ةكمرة ةالنت ابية كانت باس ة ضعيعة ك ة  قدحمل ب و   % 1.71نعس ةةاس ة ةةيت قدحمل ب 
رةااة ةةيت ية ةةن هظ أو ة صةضةةةةيل ةةسةةةةةياسةةةةةية ةةيت ت ةةةةةدحمل ة رةتب ة وأل كانت اح ن ةةةةةيب ةةاروف ةةسةةةةةياسةةةةة       
ةسياسي  ت رريامل ةو  ةر  د وةبرز ة عاا مل دةخر وخاح  ةةصلح اح لرف بح صةا،  تشةمر ةةصضةل ةةسةياسةمل ةةرةاح
ة و     ةجتةات اة ت ةةاروفهصل اةا فةب ةعرة ن هظ أو و   ي ةسةةةةةةةةةةةةةةتمر األ فاية بعد ةالنت اابملحد ةعر ي  ص ةكرة  ة
ةبتعدمل كر ةة عد عح و  1119يد اجرةت ةنت اابمل ديسةةةةةةمرب اب صةضةةةةةةيل ةةيت تو صةةةةةةريعة ةةدحةسةةةةةةة ةاتمت ح ا ت ةةعرتة 
شةةةع ية و ة ة  جند أو اصةضةةةيل ةكرة  ةةشةةةعيب كا لاةب ةة  ى اصقف ةةرة ةجتات ةككي ةةجلا ية صةضةةةيل ةةيت ألرض عر
ريد صةةةريعة أخرى تأي ب ةةةيغة   ال اصةضةةةيل ةةصضةةةل ةةسةةةياسةةةمل ةةرةاح ة سةةةريةمل ةةسةةةرمية كانت نسةةة ت ا ضةةةئيرة اجلاحنة
خ ل تع ي   ةةجلصةن  ةةيت تسةةةري عري ا ةة  د احألسةةةح ك ري ح ة وضةةةاع ةةسةةةياسةةةية و ةةدحةسةةةة اقااع ة م صح جلن  يصجد 
او ةةعسةةاد اح ازةهة أحكعح اة ةاية ان ةةاف ةةشةةعب ح هجل  و اصةضةةيل ةةت ةةرريامل ةةسةةياسةةية ةةيت كانت جر ا تتردا 
 .ي ةرعدةةةيت يستغرصيا و تجلدمي ة ااصب ةة
ةةيت ترى أو هصكمة ةةرأي ةةعام  » jacques Gerstlé «1واح ةةدحةسةةامل ةةيت تع ز ا ت ةةاتيجة جند دحةسةةة        
يجلصم اح خ ل ارةق ة يجلدم ةرجمااري اح خ ل ةةتركي ةيما يلر  خ ل ةةاروف ةةيت تعيشةةةةةةةةةة ا ةة  د  ويتي ةةتركي 
رف عرى تعضةةةةي مل ة مااري  ص ةةجلضةةةةا  ة لروهة  اثنيا دحةسةةةةة ةةعمريامل ةيما يلر  اح خ ل ث ثة نجلاط: أوال ةةتع
وةةت ةةةةةةصحةمل ةةيت جت ب ةنت ات ةةعااة  وأخرية ألديد ةةصسةةةةةةا ر ةةيت اح خ اا يتي ةحسةةةةةةال ةةرسةةةةةةا ر  مبعىن آخر أو تعمر 
خ ل  اةي  دحةسةةتاا احةةسةةرلة عرى ترتيب أوةص مل وةاتمااامل ة مااري اح خ ل وسةةا ر ةالع م  وا ة اا تصصةةرت 
 اعا ة جريدة ة رب ةرجلضا  ةةسياسية.   
ةكح ي زير صةةةةريعة ةةدحةسةةةةة األ ا ة ة انب ةجل  بر كانت ال صةةةةيرامل ةةشةةةةعب ة  ة ري اح خ ل حةضةةةة         
ةجلد عربمل عرى حةضةةة ا ا ة ةةععر اح خ ل لره ا ا ت ةةجلضةةةا  خ ةةةصصةةةةا  ةةرأي كمرة ةالعتجلاالمل ضةةةد اااضةةةرمل 
  .قضية ع كرم لابص ع ةةيت قدات بعااويح عريضة ح بع ة عدةد
                                                          
1 Jacques Gerstlé : converner l’opinion publique, université de paris, 2003, p01. 




اح خ ل اا سة   جند أو صةريعة ةةدحةسةةة قد هاوةت اح خ ل اعا ت ا ةرجلضةا  ةةسةياسةةية ح ةةعرتة ة متدة و        
ب ةةيت ع اعلات صةصحة تعاؤل مبسةتجل ر سةياسمل عادل و  سة أار ةترجلي  الاةب ةةشاأل 1111اح سة تمرب األ ةيعري 
حفي أيا ةنتجلدمل ك ة  ةالعتجلاالمل ةةيت ترةاا ال اعىن اا ة ع ةةاشةةةةةةةةلات ح ةكرة    و ااا   لاة  ا اا  بدةية ةكرة 
ة وضاع ح ةة  د  ع  برؤية جديدة ةت د ةجند أيا ألاول احضةات ةةجلاح  اب صةضيل ةةيت يلاةب هبا و ح نعس ةةصقت اقاا
 ا  تعمر صةريعة ةةدحةسةة عرى ع ةةتصةزو اا ب  ا ةررت  اتعاحضةت  مها ا ررة ةإلنساو ح اال ياشر اعرصاامل عا  
دوو حضةةةةا   و ا ةةةةررة ة م صح ح نشةةةةر ا ت ة عرصاامل و تجلصم بتجلريب أي اح ة  ةةةةررت  عرى هسةةةةاب يفروف كر 
  عى إلفاد نجللة ةتعاق ب  ةةشاحع ة  ة ري وةةااام ةةجلا ي ةر رو  اح ةالزاة ةةيت تعيش ا ة  ة ر.    أي أيا تس1عهاةة
 ( يبني املواضيع االقتصادية اليت طرحتها جريدة اخلرب19اجلدول رقم )
 ةةتكرةح ةةاس ة ةةجلضا  ةالقت ادية
 71.83% 110 ة وضاع ةالقت ادية ةةرةااة
 0.70% 11 قانصو ة اةية
 12.67% 13 برةاج ةةسكح ععدلع
 2.11% 11 عج  ة اةية ووضل ة  ياة ة  ة رية
 12.67% 13 استجل ر ة وسسامل ةالقت ادية
 100% 140 ةجملمصع
 
                                                          
 .109ص   مرجع سبق ذكرهعرممل:  جناة 1 






ةةيت تااوةت ا صريعة ةةدحةسة قد ت دحهتا ة صةضيل ة اصة  1أيف رمل نتا ج ةةدحةسة ةةترريرية أو ةةجلضا  ةالقت ادية      
وة صةضةةةةةيل مث تري ا اصضةةةةةصعامل برةاج ةةسةةةةةكح ع عدل ع   % 71.11اب وضةةةةةاع ةالقت ةةةةةادية ةةرةااة باسةةةةة ة قدحمل ب 
 عج  أاا ح ة رت ة ةةثاةثة كانت  صةضةةيل  % 11.27مبسةةتجل ر ة وسةةسةةامل ةالقت ةةادية باعس ةةاسةة ة ة تمثرة ح  ة اصةةة
مث اصضةةةةةةصع ةانصو ة اةية باسةةةةةة ة قدحمل ب   % 1.11ة اةية ووضةةةةةةل ة  ياة ة  ة رية باسةةةةةة ة ضةةةةةةعيعة نصعا اا ةقرتبت ب 
11.71 %. 
وليدة و ن هظ أو صةةةةةةريعة ةةدحةسةةةةةةة قد حك مل عرى اصةضةةةةةةيل ة وضةةةةةةاع ةالقت ةةةةةةادية ةةرةااة ةةيت اا ع قة ك رية       
سةةةةةجلاط اةةرقماة جملال ةةتجاحة و  ةةسةةةةةياسةةةةةية ح تر  ةةعرتة  هيت أو اعاي ا ت ةةجلضةةةةةا  كانت هصل ادخال اب وضةةةةةاع
دا ب ةةيغة ة  ت ة صةضةةيل كانت اعام ا تتر ة ديدة  وة شةةاحيل ةالقت ةةادية وةسةةتثماحةمل ة  ة رةةضةةري ة عرى ة جصح 
                                                          
 منا  : 1 
  1119س تمرب  12  ة رب ةةيصامل  70%املعرض الدويل للبناء واألشغال العمومية بقسنطينة ارتفاع نسبة مشاركة املؤسسات العمومية  -
 .9101ةةعدد 
 .9111  ةةعدد 1119أكتصبر  19  ة رب ةةيصامل  مشروع فالح  متوقف 1111أكثر من  -
 .9121  ةةعدد 1119أكتصبر  11  ة رب ةةيصامل  مكتتيب عدل رفضا لتخليص األعباءاحتجاج  -










عجز المالية ووضع الخزينة الجزائرية
مستقبل المؤسسات االقتصادية
يوضح القضايا االقتصادية التي طرحتها جريدة الخبر  08الشكل رقم




 ا ةة  د ح ا ة ةإليديصةصجية ةةيت تسةةةةةةري عري ى ةفابيةواد ةةجلاداة وضةةةةةعية ة  ة ر ح ةةعرتة  وأتللامل هصلة سةةةةةتجل ر 
 ةرشعب.ةجملال ة اات ةقت اد جديد بجليي صريرة ال ارةعاة ة وضاع ة اةية 
اةة ةتجلدم كأاي ةةتلصحةمل ةةيت قاات هبا ةةص يةة ع عةدل ع ح ة رت ةة ةةثةانية و كمةا جةاتمل اصةضةةةةةةةةةةةةةةيل ةةربةاج ةةسةةةةةةةةةةةةةةكا       
 أو صةةةةةةةريعة   ح ه كرة ةةسةةةةةةةابجلة ةةيت لرهت ا ةةدحةسةةةةةةةةة وشةةةةةةةر ي يد ح تع ي  ةةع   و ا ةةةسةةةةةةةكاامل ح ةقرب وقت
ةةدحةسةة ي هتمر ة انب ةةسةريب ا ت ة صةضةةيل ة اا  اصةضةيل تدل عرى أو ةةصضةل ةالقت ةةادي ح تر  ةةعرتة كاو ا ح  
ة     و زم و كانت ا ددة ابإلكد اا اثر اصةضةيل اسةتجل ر ة وسةسةامل ةالقت ةادية ةةيت كاو وضع ا ح تداصح و اتق
ترت ا اصةضةةيل عج  ة  ياة ة اةية ةةيت كانت هديت وسةةا ر ةإلع م خ ةةصصةةا عاد اةجلات ةةجل  عرى حؤو  ةةعسةةاد ح 
ةةااام ةةسةةةةاب  جاتمل ت ةةةةرريامل هصل ادى انعاق ة  ة ر ح ةرتة هكي ةةر يس ةةسةةةةاب  ع د ةةع ي  بصتعريجلة و اا ت جلى 
 .1111سد هاجامل ةةدوةة ةعام ح ة  ياة كاو ال ي
 ة ي ةنية ابجملرسو أاا اصضةةةصع قانصو ة اةية ةة ي هامل  دل ك ري ب  ة ت  ةةة ةةة  ح ةالقت ةةةاد ح ةةرجاة ة اةية        
 . ادحةمل ةر  دوةةةإليرةدةمل  وهدد نس ةةةشعيب ةةصلين ووزير ة اةية ةة ي ةعتمد عرى سعر ارجعمل ةرباير ةة رتول 
قد ةاتمت ابةجلضةةةةةةةا  ةالقت ةةةةةةةادية بشةةةةةةةكر اررص  وسةةةةةةةعت ةأل ةإل ام بكر  "اخلرب"ومما سةةةةةةة   نرى أو صةةةةةةةريعة      
تعاصةةةةير ا وا ة اا ير ص ةاا ادى أمهية ا ت ة خرية ح ةجملتمل  عةاة ةةةةراةة ةالقت ةةةةادية امل الرب ولين  ي دوةة 
صل صةك ة ةرمااصاة ةالقت ةةةةةةةادية ةةعا ية  كما أو دختسةةةةةةةعى األ أو يلر  عري ا دوةة تسةةةةةةةعى األ أو يلر  عري ا دوةة ا
ةالسةةةتثماحةمل األ أي دوةة اح دوو وجصد صةةةراةة وأج  ة جمتمعية قادحة عرى ةةتعاار اع ا وتععير جناهاهتا اص الرب 




                                                          
 . 21  ص1112  جمرة ةةعرصم ةإلنسانية  ةةعدد ة ااس  دور الصحافة االقتصادية املكتوبةك ياة بركصو:   1 




 ( يبني املواضيع االجتماعية اليت طرحتها جريدة اخلرب17اجلدول رقم )
 ةةاس ة ةةتكرةح ةالجتماعيةةةجلضا  
 68.18% 491 ة وضاع ةالجتماعية ةةرةااة
 5.74% 19 ةةدخصل ةالجتماعمل
 1.47% 11 يفاارة ةاجرة فري ةةشرعية
 0.88% 19 اصةضيل ةةجلتر
 18.26% 104 احتجاجات السكان ةالهتجاجامل
 4.27% 09 احتجاجات العمال ةالجتماعية
 1.17% 13 1111ةتح اااصب عمر جديدة ح 
 100% 979 ةجملمصع
 
 
    
كانت كاشيت  ت ةةةدحمل ةةجلا مة ة صةضةةةيل ةالجتماعية   1يتضةةةح اح خ ل ا ة ة دول أو ترتيب ةةجلضةةةا  ةالجتماعية   
وبعداا اصةضةةيل   18.26%يري ا اصةضةةيل ةهتجاجامل ةةسةةكاو باسةة ة قدحمل ب   %21.11ةةرةااة باسةة ة قدحمل ب 
                                                          
 منا  : 1 








ريوضح القضايا االجتماعية التي طرحتها جريدة الخب: 09الشكل رقم 
األوضاع االجتماعية الراهنة
الدخول االجتماعي




فتح مناصب عمل جديدة




أاا   4.27%مث اصةضةةةةةيل ةهتجاجامل ةةعمال ح ة رت ة ةةرةبعة باسةةةةة ة قدحمل ب   5.74%ةةدخصل ةالجتماعمل باسةةةةة ة 
وامل نسةةة ة ضةةةعيعة نصعا اا ال ة صةضةةةيل ةةيت سةةة جلت ا  ح  1.47%اصضةةةصع ةاجرة فري ةةشةةةرعية ةجلد قدحمل نسةةة ت  ب 
 .1.17 %ه  أو اصةضيل ةتح اااصب عمر جديدة ةجلد قدحمل نس ت ا ب 
وا ة حةجل  11ة رب اباتماا ا ةةك ري ةرجلضةةةةةةةةا  ةالجتماعية اثر اا اص اصضةةةةةةةةح ح ة دول حقي وقد زي مل جريدة      
األ حماوةة ةات ةةةةاص فضةةةةب ةةشةةةةاحع ة  ة ري اح خ ل لر  اشةةةةاكر  ةالجتماعية وةي ةةةةال صةةةةصت  ةرسةةةةرلامل ة عاية  
إلع اية اح ة م صح ح ةةتغلية ة حماوةة افاد هرصال اا ةاير حضةةةةا ة مااري  ةعا ةةةةةر ةسةةةةةت دةم ةالجتااامل وةهتياجامل
ة ي تجلرته  ةكرما كاو ةةرةي ةو ةةسةةةةةةةرص  ةأاي ة سةةةةةةةاةيب ةةيت يرجق اةي ا ةةجلا ي ابالت ةةةةةةةال كلعي ةتقثري ح ة ترجلمل  ع 
 .1ةةرساةة ي دو ةرمرتجلى عرى أن  وسيرة ةترجلي  ةهتياجات  ة صجصدة ةع   زةد ةهتمال ألجليجل ا ةرتقثري ة لرصبع
ن هظ أو اصةضةةةيل ة وضةةةاع ةالجتماعية ةةرةااة قد ت ةةةدحمل ةةجلضةةةا  ةالجتماعية ة ةةةريعة ةةدحةسةةةة ةةيت كانت        
ألمةر ح ليةاهتةا ةهةدةا وأخ ةاح ة صةلاصو وةهتيةاجةاهتي والةاة  ي  كمةا ةو ة عا ة زي مل ابةتاصع ح ةةلر   ح ه  أو 
 ةةةة وةةيت ألاول صةةةريعة ةةدحةسةةةة اح خ ة  ةعت ةنت ات ة  امل ة  تاصضةةصع ةهتجاجامل ةةسةةةكاو ةهتر ة رت ة ةةثانية 
 هصل ةةاار ح ا ت ةةجلضا  وافاد هرصل اااس ة.
أاا ابةاسةةةة ة  صضةةةةةصع ةةدخصل ةالجتماعمل ةرفي أو ةرتة ةةدحةسةةةةةة كانت اصةزية ةعرتة ةةدخصل ةالجتماعمل ح ة  ة ر       
ح أجادة ةة ةةةةةةةةةريعة  أاا ابقمل ة صةضةةةةةةةةةيل ة خرى ة صضةةةةةةةةةرة ح ة دول ي  اال أن  ي ياال عرى نسةةةةةةةةة ة عاةية اح ة مهية
تتر ةةر عرى نسةة ة عاةية اح ةاتمام ةة ةةريعة وا ة حةجل األ أو تركي  ة عا ة ةإلع اية كاو  ص ة صةضةةيل ةةيت تشةةمر 
ةقااع ة م صح  رررة   هبدفة شةةةةةةةةةاكر ةالجتماعية ةةيت يعار اا ا ةةعرد ة  ة ري  وادى ةحت ال ا اب لاةب ةةشةةةةةةةةةع ية ة
ابالاتمام  ص الاة   وةاتمااات   ةاة ةةةةةريعة تعمر دوح ةةصسةةةةةي  ةة ي يكصو نجللة ضةةةةةغ  عرى ة  امل إلفاد هرصل 
 ا ت ة شاكر ة لروهة.
                                                          
  1111ةيعري  11  ة رب ةةيصامل  األئمة حيتجون أمام مقري املركزية النقابية ووزارة العمل "حنن هنان ونتشرد على مرأى ومسمع الوزارة" -
 .9071ةةعدد
 .9015  ةةعدد 1119ديسمرب  15  ة رب ةةيصامل  سكان ح  مزغيش حيتجون على هدر املياه -
 .9155  ةةعدد 1119أكتصبر  15  ة رب ةةيصامل  تفاقم ظاهرة احلرقة ببعض شواطئ اجلهة الغربية لسكيكدة -
 .51ص  مرجع سبق ذكره،ن اة هانصو:  1 




ثر عمرية ز واح خ ل اا سةةةةةةة   نسةةةةةةةتاتج أو ةة ةةةةةةةراةة ة كتصبة ةدي ا دوح ةعال ح عمرية صةةةةةةةال ةةجلرةح هيت أيا    
ةةعمرية أو    هيت  وتتصقف ديااايكية ا ت ةةعمرية عرى ةةجلدحةمل ةالت ةةةةةةةةةةاةيةةرةجعةاسةةةةةةةةةةتمرة اح ةالت ةةةةةةةةةةال وةةتغ ية ة
 .كا ا عمرية تعدير استمر ةر صح ةة اايةةةيست ةجل  جمرد تر يص ةتعضي مل ة ةرةد و 
 رب يف اعدادها( يبني املواضيع الثقافية اليت اهتمت بيها جريدة اخل13اجلدول رقم )
 ةةاس ة ةةتكرةح ةةجلضا  ةةثجلاةية
 9.30% 14 اشاحكامل ةةعاان  وةةكتاب ح ة اابر ةةثجلاةية
 41.86% 13 ة اتص  ةةثجلاح ة  ة ري ة ديد
 44.18% 19 ت رريامل ة سات ة وةةعاان 
 4.65% 10 تكرميامل ةةكتاب وةةشعرةت
 100% 41 ةجملمصع
 
 
       
سةةةةةة ة اح ترأسةةةةةت ةةجلا مة با وةةعاان  امليتضةةةةةح ةاا اح خ ل ة دول أع ت أو اصةضةةةةةةيل ت ةةةةةرريامل ة سةةةةةةات ة           
ةةثاةثة كانت اح ن ةةةةةةيب  وح ة رت ة  % 01.12اصضةةةةةةصع ة اتص  ةةثجلاح ة  ة ري باسةةةةةة ة  تري ا  % 00.11قدحمل ب 
ةةشعرةت ت يرت ةةجلا مة اصةضيل تكرميامل ةةكتاب و  أاا  % 9.11ة اابر ةةثجلاةية باسة ة  وةةكتاب حاشةاحكامل ةةعاان  
 .% 0.25باس ة 
9,30% 41,86% 44,18% 4,65%
مشاركات الفنانين المنتوج الثقافي تصريحات األساتذة  تكريمات الكتاب
يوضح إهتمامات جريدة الخبر بالقضايا10الشكل رقم 
الثقافية
القضايا الثقافية




نسةتاتج أو صةريعة ةةدحةسةة اا ةاتمام بركح ةةثجلاح كما أيا تعد وسةيرة اح وسةا ر ةاشةر ةةثجلاةة و ةةتشجيل عري ا      
أاي تاب و ةةثجلاح ةركي هصل ة سةةةةةةةةةةةةتصى نجلاشةةةةةةةةةةةةاهتة سةةةةةةةةةةةةات ة وةةعاان  وة ثجلع  و   و اح ةبرز ا ت ةةجلضةةةةةةةةةةةةا  امل أحةت 
جلاةة و يل أشةكال أسةاسةية ح ةك ةصل عرى ةةث   ةاة ةراةة ة كتصبة تشةكر وسةيرةتصجامل ةةيت تاتج ا ة  ة ر سةاص ة ا
ية ة رجلاة عرى عاتجل ا ابةغة عري  ةا سةةةةووةة شةةةةر  و تكصيح ة ربة ةةثجلاةية ةرم ي  اح ةةإلبدةع  هبدف تصةري ةة ةد ةةثجلاح و 
خ احاا  كي ةت ةةةااا ةةيصامل ل أة  تي بتت م بدوح تصصةةةير ونشةةةر ةةثجلاةة ةرسةةةب  بر توثر ح قاح  ا و ا ال تجلص ة مهية  ي
 .وة  اشر اب مااري
وعيرى السةةةةةةصير أو ااا  ث ا ويفا ف تاايمية أسةةةةةةاسةةةةةةية ةصسةةةةةةا ر ةإلع م ةةتجلريدية  ويفيعة ارةق ة ةة يئة ضةةةةةةد        
اة ويفيعةة ة مل ب  اكصانمل ةجملتمل  صةج ةة اة ت ةةت ديدةمل  وةةصيفيعة ة خرية وةااةةت ةديةدةمل ةةيت يصةج  ةا ةجملتمل  
  هيت أو ة انب ةةثجلاح ح وسةةةةةا ر ةإلع م وخاصةةةةةة ةة ةةةةةراةة ة كتصبة 1امل ويفيعة نجلر ةةرتةا ةةثجلاح وةإلجتماعملع
  ةجملتمعامل.شر ةةثجلاةة وةةصعمل حيستر م ةالعتاات ب  وعدم هتميش   و اح ةةصيفا ف ة ساسية ةر راةة ة كتصبة ن
ويرت   أتثري ةة ةةةةراةة عرى ة م صح بعدد اح ة وثرةمل ةةسةةةةياسةةةةية وةةثجلاةية اث  عثجلاةة ة رب ع  عهرية ةة ةةةةراةةع      
عا ةةةةدةقية ة  ةةةةدحع ... ةراح  ةة صبة أو ةةجلا ي ابالت ةةةةال اا اص اال اثال همل ةرتةكمامل ثجلاةية ابعت احت ةنسةةةةاان اثجلعا 
مرية   ةرصةقل جت ا ارت ة ح ةةصسةا ر ةالت ةاةية ةإو ة عياح ةةثجلاح فدت ةةعديد اح ةة اهث  ة عياح ة سةاسةمل ح ةةعةاارت
 .2ةالت اةية
                                                          
1 Florence vau Hove : Médias d’actualité, journalistes et publies sur twitter : vers un 
renouvellement des relation ?, thèse présentée à la faculté des séances éconcemiques et sociales, 
université de frilourg, 2019, p25.  
 عرصم   ا كرة ةاير ش ادة ة اجستري ح-جريدة الشروق اليوم  منوذجا–دور الصحافة املكتوبة يف تكوين الراي العام يف اجلزائر ةرهامل ا دي:  2 
 15  ص1111وةالت ال  جااعة وارةو  ةالع م 




ة عرى قيمة جر ةنشغاالمل ةة راة وةةيت أكدملةة ةرف ةةصلاية اهدى أاي ةةصسا ر ة مااريية ةرتثجليف وتعترب       
ةة  رى ةإلع م ة ل صع أو هتي ع واة ة اةا   يل ةجملةاالمل  وجليةا اعيةاح ةرتجلةدم وتلصيرت حتمل تاميةة ةجمل ودوحاةا حةةثجلةا
        .1حف ات  ورياول اش اعيعمل جلق ى ن هظ قدح ممكح اح ةالهتجاجامل ةةضروحية ةرمجتمل 
و اح انهية أخرى تعار ةة ةةةةراةة ة كتصبة ح نجللة لغياو وسةةةةا ر ةإلع م ة ديد عرى ة انب ةةثجلاح و ادى أتثري   
ةةيت ترى ةو تدة  ة نرتنت  Ryan 2و ا ة اا تصصةةرت اةي  دحةسةةة  رى ةةجلاح  ح نعس ةةصقتا ة ة خري عري ا و ع
ري عرى عرى ةة ةراةة ةةدميجلرةلية ومسح   ترف ةئامل ةجملتمل اح ةةتع ويف صح وسةا ر ةالع م ة ديدة دةل ةأل ةالنعتا  
ةة راةة ةةتجلريدية ةةيت زي مل   آحة  ا وةتح ابب ةةاجلام بكر هرية ح أتترف ةةجلضةا   مما أدى بلريجلة فري ا اشرة عرى
ة  دحةسةةةةةةةةةةةةةةة  ا ت ةةعكرة ح قد ع زمل  Amani Channelع 3ابةع قةة ة هةاديةة ال  ةاارياةا ح نجلةر ةالخ ةاح  كة 
 ادى أتثري ا ت ة خرية عرى ةجتااامل و آحةت ة م صح. 
ها جريدة من والقضية الفلسطينية اليت طرحتع اليت ختص املؤسسة العسكرية واأل( يبني املواضي19اجلدول رقم )
 اخلرب
 ةةاس ة ةةتكرةح ةةجلضا 
قضا  ة ي  
 وةالاح
 66.66% 11 أتكيد تواجد اجليش
 6.66% 11 صاحل من االنتخاابتموقف القايد 
 26.66% 14 ةةجلضية ةةعرسلياية
 100% 15 ةجملمصع
                                                          
 .119  ص مرجع سبق ذكرهسااية عصة :  1 
2 Ryan F, the wired world: A primer on electronic eraser ch, Wikipedia, social networking 
sites, and web journalism, In Partial Fulfillment of Requirements For the Degree of Master of 
Arts, University of Nebraska,2010, p247. 
3 Amani Channel, Gatekeeping and Citizen Journalism: A Qualitative Examination of 
Participatory Newsgathering, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for 
the degree of Master of Arts, University of South Florida, 2010, p34. 




        
 
     
ةاجد أو قضةةةية ة وأل ح  وة اح وةةجلضةةةية ةةعرسةةةلياية 1نسةةة ة ةةجلضةةةا  ة اصةةةة اب وسةةةسةةةة ةةعسةةةكرية 17ميثر ة دول  
ةةجلايد صةةا، اح ةالنت اابمل باسةة ة  اصقفوتري ا   % 22.22قضةةا  ة اح امل أتكيد تصةجد ة ي باسةة ة قدحمل ب 
 .% 12.22أاا ةةجلضية ةةعرسلياية ةجلد قدحمل نس ت ا   % 2.22قدحمل ب 
 ا ة وةضةةح زااا اح خ لة ةةعسةةكرية و نسةةتاتج اح ا ة ة دول أو صةةريعة ةةدحةسةةة كانت اويدة زااا  وسةةسةة       
    ة ركانت ةةاروف ةةيت تعيشةةةةةةةةة ا ةةةاتا ج ة صضةةةةةةةةةرة أع ت هيت أيا حك مل عرى قضةةةةةةةةةية أتكيد تصةجد ة ي ا ما  
د قلة ة وسةةةةةةةةسةةةةةةةةة ةةعسةةةةةةةةكرية ح ةة  د وعدم أتثراا جلي يفرف اح ةةاروف  و ةمعاي ا ت ةةعااويح تااوةت ادى سةةةةةةةةر
 .ااع ةةجلاح  ة  ة ري هب ت ةةعكرةإلقةعتمدمل صريعة ةةدحةسة عرى ا ة ةةلر  
ر اص ميثر ب ة  ة رية اعروف اا  ةالسةةتجل ل أو ةرجي أو ة وسةةسةةة ةةعسةةكرية ع قة وليدة ابةسةةرلة  وكما اص      
عرمل ح ةة اية ة اامة ةةصهيدة  ةمل ةةصزو ةة ي يتيح اا ةةتركي ةةع بصصةةةف ةكجليجلية صةةةاهب ةةسةةةرلة ة ر  ةةر يسةةةمل و 
                                                          
 منا  :1 
 .9129  ةةعدد 1119أكتصبر  11  ة رب ةةيصامل  تعزيز صالحيات الضبطية العسكرية ملكافحة جرائم الفساد -
 .9059  ةةعدد 1111ةيعري  10  ة رب ةةيصامل  السلطات الفلسطينية تؤكد مقاطعة أمريكا -
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موقف القايد صالح من االنتخابات
القضية الفلسطينية
ضية يوضح القضايا الخاصة بالمؤسسة العسكرية والق11الشكل رقم 
الفلسطينية المطروحة في جريدة الخبر




ا ة  و    ة رال يغري اح ل يعة سرلة ة ة ة   ةةسياسية صةت تدخرت ب ةصحة ا اشةرة أو فري ا اشرة ح ةةساهة ةة ةصحة سة
 استجل  .اضرة و هكانت ل يعة ة عا ة ا ت ةةجلضا  اح لرف صريعة ةةدحةسة اعا ة ةفابية اوكدة بتصةجد ة ي 
عدةد اح صريعة ةةدحةسة هيت أن  اح ة عروف أو الروهة ح بع ة أاا ةةجلضية ةةعرسلياية ةجلد كانت      
أ ا ا ة وأل وامل الزةةت ألت نري ةالهت ل ةةعرنسمل تااضر وت احع اح أجر   ة ر دةعمة ةرجلضية ةةعرسلياية اا ة   
  هيت أو عرمات ةإلص   ة  ة ري  قد دعمصة ةةجلضية ةةعرسلياية اح خ ل صرع ي ةة  ا ر وةةش اب 1ةة جلات
وةةيت عرةت هب ت ةةجلضية ومبا اص وةقل ح  ة  ةةجللر ةإلس امل  ابإلضاةة األ اصةقع ي ةةيت جسدواا عرى وفرياا 
أحض ةةصةقل  كما ةيي أنشقوة  اة ةةدةاع عح ةرسل  و عصة ةةتربعامل  وقداصة ةتاوى ة  اد األ ااا  ابإلضاةة األ 
اا حسخ ةدى ةةشعب ة  ة ري اصقع  ةجتات ا ت ةةجلضية ودعم     وا ة2ة ساعدةمل ة ادية ةةيت قداصاا ,أيضا ة عاصية
 ةة اتااامل اا.  
 ( يبني اهم املصادر املعتمدة من طرف جريدة اخلرب يف طرحها للقضااي العامة11اجلدول رقم )
 نس ة تكرةح ة  ادح ة عتمدة
 81.69% 949 ارةسر
 2.41% 03 اسووة  هكصاي 
 15.88% 134 خربةت ات   صو
 100% 1153 ةجملمصع
 
                                                          
  1115  11  جمرة ة كادميية ةردحةسامل ةالجتماعية وةإلنسانية  ةةعدد اجلزائر والقضية الفلسطينية777 صفحات من اجلهاد املشرتكأاد شايت:  1 
 . 112ص
  ا كرة ةاير ش ادة ة اسرت ح ةةتاحيخ ة غرب ةةعريب ة عاصر  (1943-1917مواقف علماء اإلصالح يف اجلزائر من قضية فلسطني )زياب نسيب:  2 
 .77جااعة ا   ضر  ةةصةدي  ص





     
أو صةةريعة ةةدحةسةةة قد ةعتمدمل ح اعا ت ا ةرجلضةةا  ةةعااة خ ل ادة ةةدحةسةةة أع ت ت   اح خ ل ة دول         
دد ة صةضيل هيت برغت ع ةةصلح أتترف ااال   وةة رعيصو عرب  ة  دح ة ساسمل اا اص ة رةسر حعرى ث ثة ا ةاد
أاا ة صةضةةةةةيل ة صقعة اح  هبا  ال جل  وامل نسةةةةة ة % 11.92اصضةةةةةصع اا يعادل نسةةةةة ة  902ةةيت ارت تصقل ة رةسةةةةةر 
أاا ةيما  ص ا ةةةدح ة سةةةووة  ةككصاي  ةجلد قدحمل نسةةة ت  ب   % 15.11لرف ة ت  ةةة ةةةصو قدحمل نسةةة ت ا ب 
 .ضئيرة وامل نس ة % 1.01
دح ةة ةةةةةةةةةةرعية اح ةاي ةةاجلاط ةةيت ألدد قيمة ة رب واا تاجلر  ةة ةةةةةةةةةةريعة اح اعرصاامل وبياانمل ةةيت تعترب ة  ةةةةةةةةةةا       
زي اا عح فرياا اح وسةةةةةةةةةا ر ةالع م  كما أو ة  ةةةةةةةةةادح ةةرمسية ت يد اح ا ةةةةةةةةةةدةقية ة رب وتع ز ثجلة ة مااري وةةجلرةت ح 
ةتارب ةإو داا وةستمرةحاا ح ةةساهة ةإلع اية  وابة ضةاا  ة لروهة  اضاةة األ  ة  زاح ةر ريعة ةرصة ةعرض وجص 
 ة  دح يكتسمل أمهية ك رية وابةغة ة صجصدت وتاصع  وتعددت ت دةد ا دةقية ةة ريعة وترسخ ثجلة ةةجلرةت اا.  
اصة ةةجلضا  خدحةسة ةعتمدمل عرى ة رةسر  وةة رعي  الستجلات اعرصااهتا ونشر قضا اا و ن هظ أو صةريعة ةة     
ا ت ةةاما   تدل عرى أو ةة ةةرعمل يعتمد و ارةسةةرصو اعام ا أو جر ا اح لرف صةةراةيصو و ةةيت كانت  1ةالجتماعية
                                                          
 منا  : 1 
 .9101  ةةعدد 1119س تمرب  11 ة رب ةةيصامل  ،للجزائرينيعبد العزيز رحايب للخرب: "التمسك حبكومة األخوين بوتفليقة استقرار  -













قسةةةةةةةةةةام أاح ب  ا ت ة  امل ن كر ة ااعامل و بتة وسةةةةةةةةةةريعة وصةةةةةةةةةةادقة و اثواح ة  ة عرصاة بلريجلة دة مة و عرى ة  امل ت
  كما أن  عرى سةرية ا دحت ةة ي يستجلمل اا  ة عرصااملوكثرية اح ة هياو ريتعظ ةة ةرعمل   اةةشةرلة وةة رد مل وفريا
ح يسةةةتليل أو يكصو عشةةةااد عياوع عرى ةةجلضةةةية اثر ة رة ي ةالجتماعية أو ةهتجاجامل سةةةكاو عرى الاة  ي وفرياا 
ما يتقثر ا ت ة رةهر قد توثر عرى ا ةةةةدةقيت  ع كر عرى ارةهر ق ر أو ي ةةةةر ةرجلاح  و ا رب مياح ةةجلضةةةةا  ةالجتماعية ة
  .1ع  واب تغريةمل ةةتاايمية ك ة ةنتجلات ة  ادح اب هكام ةة ةتية ةر رعي
 واح ب رى ة رب يلرأ ع وةةتغيري ةة يدوح هاح  ةة صةبة ةة ي يسةةةةةةةةةةةعى دة ما األ ختعيف اح ا ة ةةتقثري  وااا أييت     
ة   ترى أو هاح  ةة صةبةوةةيت  2Amina Channelدحةسة ةةدحةسةامل ةةعرمية ةةيت ةاتمت بدحةسةة ا ت ةة ةوية جند 
 أخ اح وأهدةا وقضا  يوثر ويتقثر هبا.  دوح ةعال ح ةنتجلات اا يلر  ةرجم صح اح
يدل  ا ة ااو ة ول اح خ ل ةةاتا ج  وب  ة  ةةدحة خرى ةجلد كانت ااا  ةرق وةضةةح بيا ا  وابةاسةة ة ةرم ةةادح     
  .وحمرحيح وصرعي ةةدةخرية ةر ريعة اح اادوب   عرى ة  ادح وةعتماداا ةةكاارألعظ صريعة ةةدحةسة 
ةعياة تصصةةةرت األ أو نسةةة ة أةرةد ة ةةيت "املقروئية يف جريدة اخلرب إشالالالكاليةدحةسةةةة هصل ع3وقد ةتعجلت ال ا ت ةةاتيجة 
  وادة يعترب االجلمل  89%ةة يح يروو أو صةريعة ة رب تعتمد عرى ةة ةرعي  وة رةسةر  كم ةدح أسةاسةمل  ضةةاايا ا 
املعاجلة اإلعالمية للجرمية دحةسة هصل  4كصيا تعترب ةة ةراةة ةإلخ احية ةةيت تعتمد ةي ا عرى ةة رعمل كركي ة  ك ة  
 رب ح ةةيت تصصةةةةةرت األ أو جر ة صةضةةةةةيل ة لروهة ح جريدة ة "غري املنظمة يف الصالالالالحافة املكتوبة اجلزائرية اخلاصالالالالة
  وا ة اا يع ز ةةاتيجة ة تر ةةر 82.80%ديسةةمرب كاو ا ةةدحاا ة رةسةةر  باسةة ة  11مل األ جانع 11ةةعرتة اا ب  
 عري ا ح دحةستاا. 
 األهداف اليت تسعى هلا جريدة اخلرب من خالل معاجلتها ملختلف القضااي العامة( يبني 11اجلدول رقم ) 
                                                          
 .121  صمرجع سبق ذكرههياة عرممل:  1 
2 Amani Channel, Gatekeeping and Citizen Journalism: A Qualitative Examination of 
Participatory Newsgathering, p47. 
 .101  ص مرجع سبق ذكره زوةوي مسري: 3 
 .110  صمرجع سبق ذكرهنصةل وساح:  4 




 ةةاس ة ةةتكرةح ة ادةف ة اشصدة
 3.71% 41 ةةتصعية
 6.21% 70 ةالاثحة
 27.11% 114 ةعت ةالنت ات
 62.95% 709 ةالخ اح




 كاةتارب:ي   ألرير ة تصى أادةف ةة ريعة اح نشر ةةجلضا  ةةعااة ةجاتمل ةةاتا ج  
باسةةةةةةة ة  وبعداا ةإلاثحة  % 17.11ترت ا ةعت ةالنت ات ب   % 21.95سةةةةةةةجرت ة خ اح أعرى نسةةةةةةة ة قدحمل ب      
 .% 1.71أاا ةةتصعية ةجلد ت يرت ةةجلا مة باس ة   % 2.11
 أو ومبا ة خرى ة ادةف  ة حن  هاضةةةةةةةةر أحفي  وةةجلضةةةةةةةةا  ةةعااةخ اح ةةجلا مة ةاشةةةةةةةةر ة صةضةةةةةةةةيل ت ةةةةةةةةدح ادف ةإل     
 ةةةةةةةةصصةةةةةةةةا ح خ ةالنت ات أو ةادف ةةثار كاو ةعت  وة سةةةةةةةةرصب جندةة ةةةةةةةةراةة ة كتصبة تعتمد كر ةالعتماد عرى ةةرغة 
 دم أسةةةةةةاةيب كما أيا تسةةةةةت   صاا ةةعريضةةةةةةة   ب ةةجلاح   وكانت اب لصطةةيت يف رمل ح ةة ةةةةةعرة ة وأل ة صةضةةةةةيل 








م  ق ر ة 13شكل  د ي ها جر ل تسعى  ت  ل ا اف  ألهد ا يوضح 
مة ا ع ل ا ا  ي قضا ل ل ا  ه جت ل ا مع من خالل  ر  خب ل ا




اصةةةةةةةة خأاا ادف ةإلاثحة ةاجداا ح ةةعااويح ةةيت تسةةةةةةةعى األ خر  نصعا اا اح ة دل أو ةةعضةةةةةةةصل ةدى ةةجلاح        
ل  وحب ة صضةةةةةةصع اضةةةةةةمصو  وةةعضةةةةةةصل  عرةةةرجلاح  نصعا اح ةإلاثحة  ختر  1ةةعااويح ةةعريضةةةةةةة ةةيت تات مل بع اة تعجب
ح دحةست  ةةيت  » Eric bélishe «2  ويرى ةة ريعةعى اةي  تسة وا ة اا ة لروهة ةةسةابجلة هصل ةةجلضةية  مبعرصاات 
ع  أو ااا  « les média sur l’opinion publique en matière de Griminalité et justice pénale  زرصحمل هصل 
ةة تريب ةهتيةاجةامل ةةجلرةت وآخروو يروو أو وسةةةةةةةةةةةةةةا ةر ةإلع م تعرض حؤيت ا ح ةالخ اح  ةا ة  ابهث  يروو أو ةة ةةةةةةةةةةةةةةرةا
هاوةت ةة ةةةةةراةة ةاثحة ةاتمام ةةجلاح  ي ةةةةة ح ة   ةةعاصةةةةةر ب  ةالاثحة وةالخ اح ضةةةةةعيعا جدة هيت أن  اح ةة ةةةةةعب 
 ألديد أيح تصجد ةالاثحة وأيح يصجد ةالخ اح. 
ابةتارب ةعمل ةةكثري اح ة هياو تسةةةةت دم ةة ةةةةراةة ةادة  اعا ةإلخ اح وةإلاثحة هيت ميكح أو تكصو ةإلاثحة وةضةةةةرة و 
وجرية اح ةةعاصةو وح بع ةةاما   تكصو ب  ليامل ة عا ة اح خ ل ةبرةز بع ة  ةةةةةةةةةلررامل ةةيت جت ب ةةجلاح   
 ة ع بشكر ك ري.  واا  نستاتج أو ةإلخ اح وةإلاثحة ارت لاو ب عض ما ة
ل هد اا ةكح حفي ا ة ال ميكح ة ةريعة ةةدحةسةة ةإلخ  وضةعيعة األصعية ةجلد كانت نسة ت  ضةئيرة تأاا ادف ةة      
 .ةةجلضا أتترف  وتثجليع ي حمبسووةيت ا  ص تصعية ة مااري 
ترف اح تجل ال ا ت ة ضةةةاا  ختوحفي تعدد ة ادةف ح اعا ة ولر  أتترف ةةجلضةةةا  وة صةضةةةيل اال أو لريجلة ةسةةة      
ح ةكجلا   واشةة ص األ آخر ويتركي ح ا ت ةةاجللة خ ةةا ص ة ترجلمل اح ج ة وةةجلا ي ابالت ةةال اح ج ة أخرى   ع
ة سةاسةية ةةيت أشةاح ةةي ا ةةعاي عكريمل ةيصوع ةو ااا  ح كر هرجلة ضةمح ةةسةرسةرة ةردة اا يتمتل ابك  ح ةو يجلرح اا 
انية باعس ةةشةكر ةةثكانت تر  ةةرسةاةة سةت ةر ةأل ةكرجلة   ا ة  واا ترجلااا سةياجلر ا ةو ةح ياجلر ا ةيتكانت ةةرسةاةة ة  ا ة
                                                          
 منا  : 1 
 .9121  ةةعدد 1119أكتصبر  11ة رب ةةيصامل   ،!التهاب األسعار سوق السيارات يصاب بشلل -
   .9155  ةةعدد 1119أكتصبر  15ة رب ةةيصامل  ،! احلكومة تغازل األجانب ببرتول اجلزائريني -
2 Eric Bélisle : les média sur l’opinion publique en matiere de Griminalité et justicé pénale, 
Groupe de defensz des droits des détenus de Québec, 2010, p04.  




ةةتعدي مل  واع صم هرةسةةةةةةةة ةة صةبة يعين ةةسةةةةةةةيلرة اح خ ل اح ةة ي جاتمل ب   ةم سةةةةةةةيدخر عري ا بع ةةتغريةمل و 
 1ة ست دفعكيف سيمر هىت ي ر ةأل ة م صح و  اح بصةبت سيمر 
 اجلمهور املستهدف لصحيفة اخلرب من خالل معاجلتها للقضااي العامة( يبني 10)اجلدول رقم 
 ةةاس ة ةةتكرةح ة م صح ة ست دف
 3.54% 41 ةةعمال
 66.23% 797 ة صةلاصو
 30.22% 151 ةةا  ة
 100% 1153 ةجملمصع
  
 
     
ةتررير ة ضةمصو أو ة م صح ة سةت دف ة ةريعة ةةدحةسة اص ة صةلاصو باس ة قدحمل  11يتضةح ةاا اح ة دول حقي    
 1.50أاا ةئة ةةعمال جاتمل ح ة رت ة ة خرية باسةةةةةةةةةة ة   % 11.11مث أييت بعدت ةئة ةةا  ة باسةةةةةةةةةة ة   % 22.11ب 
%. 
                                                          




ة يوضح الجمهور المستهدف بالنسبة لجريد14الشكل رقم 
الخبر
العمال  المواطنون النخبة




 رة واصةضةةيلوسةة سةةرسةةرة  ونسةةتاتج اح ةة ياانمل ةةسةةابجلة أو صةةريعة ةةدحةسةةة ةعتمدمل ح لره ا عرى أسةةاةيب       
اااة هتي ةئة ة صةلا  بشةكر عام خ ةصصةا ح ا ت ةةعرتة ةجلد حك مل صةريعة ةةدحةسةة عرى لر  ةاتمااامل ةةجلاح  اح 
 نت اابمل ةةتقييد ة وتعميي ةكرةةةصقت نشةةةةةةةر  وح نعس  عرى عدة تسةةةةةةاؤالمل وسةةةةةةياسةةةةةةية ةإلجابةاصةضةةةةةةيل ةجتماعية 
 ةالاتمام.يعرر ت دح ا ت ةةعئة ةاس ة  وا ة اا ستجل ر اغاير ةرج ة ر  1119
و لريجلة اة جند أ  ةكح ح ةرتةمل اعيغ أتترعة ح أتترف وسةا ر ةإلع محفي أو ةةجلضةا  ةةعااة كانت تلر  ب ةيو        
ط ا ة ةالحت اأخرى  و  تدحفيا و أتيت اصةضةةةةةةةةةةةيل  ةعرتة زااية اعياة مث  تعمل   ةإلبرةزة عا ة تكصو اتشةةةةةةةةةةةاهبة واتماثرة و 
حاا ولر ةا ص تكصو ةة ةةةةراةة امل ةةيت تل اتابعة آخر ة سةةةتجدةمل  صاا و ي   نشةةةر ةةصقا ل بشةةةةكر ا ةكجليجلمل كي خ 
 ة اص اا   و ايرجل ارب ادف ةة ةةةةةةةةةةةةةةريعة اح ةةلر  واا  تتكصو أجادة ةة ةةةةةةةةةةةةةةريعةا ة وحكصداا اع ايا ابةتكثيف و 
 ي ول ل   ب ة م صح ة سةةةةةةةت دف اا ح ةرتة اعياة   مثتعمر عري  ةة ةةةةةةةراةة ح ة  ة ر اح خ ل ابرةز ا ت ة صةضةةةةةةةي
 ةالاتمام  صت كما ختتعمل ة صةضيل تدحفيا .
ع ةةيت ةاتمت دةجلات ةةضةةصت Jessica Lynne Hughesدحةسةةة ع1واح ةةدحةسةةامل ةةيت ةاتمت هب ت ةةعرضةةية      
هصل كيعية أتثري وسةا ر ةالع م عرى أجادة ة م صح اح خ ل ةكمرة ةالنت ابية بر يس ة اريكمل ةةساب  عبصمع ةعام 
  وةةيت تصصةرت األ ةحت اط وثي  جدول ة عمال وسةا ر ةالع م هصل سةياسةةة بصم  دول أعمال ة مااري  ح 1111
ةةيت ةاتمت بدحةسةة جدول أعمال ةةرةسةة ح عتصيرتع وادى ةحت ال   URSTERPAUL D. Wدحةسةة 2ه  أو 
اب وةص مل ةةعااة  وقد تصصةةةةةرت األ أو ااا  ةنع ةةةةةةال ك ري ب  ةةتغلية ةإلخ احية ح تصيرت وةاتمااامل ة صةلا   وا ة 
  أتترف ةةجلضا .اا يدل عرى أو عمرية ةةتقثري ميكح أو تعشر اح لرف وسا ر ةالع م عرى ة مااري ح 
 
                                                          
1 Jessica Lynne Hughes, analyzing policy issues in presidential speeches and the media: an 
agenda-setting study, a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master 
of Arts Degree in Journalism and Media Studies, University of Nevada, Las Vegas, 2009, p31.  
2 Paul D. Wurster, news media and presidential agendas in atwitter and how they relate to 
public priorities, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science,  
University of Oregon, 2014, p4.  




 األساليب اليت اتبعتها صحيفة اخلرب يف تقدميها للقضااي العامة( يبني 11اجلدول رقم )
 ةةاس ة ةةتكرةح ة ساةيب
 61.22% 719 أسرصب عرض ةكجلا   وة عرصاامل
 25.12% 091 أسرصب ألديد ة س اب ونتا ج ا
 10.36% 101 أسرصب عرض ةةاتا ج وةالاثح
 3.28% 13 ةكرصلأسرصب وضل 
 100% 1153 ةجملمصع
 
 
   
ةةيت و ي   ألرير ة ضةمصو ح ة دول أع ت ة سةاةيب ةةيت ةسةت دات ا صةريعة ةةدحةسةة ح اعا ت ا ةرجلضةا  ةةعااة     
ةةثانية أسةةةةةةرصب ألديد ة سةةةةةة اب  وح ة رت ة  % 21.11 وة عرصاامل باسةةةةةة ةةةرتتيب أسةةةةةةرصب عرض ةكجلا    ت ةةةةةةدحمل
أاا ة رت ة ة خرية كانت اح ن ةةةيب أسةةةرصب وضةةةل   % 11.12 وةشاثح باسةةة ةجات أسةةةرصب عرض ةةاتا ج  ونتا ج ا مث
 .% 1.11ةكرصل باس ة 
ة مل تعمر  صف ة قةعح  وعدم ة رو اعا ت ا ةرجلضةةةةا  ةةعااة  وةةا ةاة حتكمح أمهية ةة ةةةةراةة ح تصةر ةة ةةةةدق      






0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%
أسلوب عرض الحقائق والمعلومات
أسلوب تحديد األسباب ونتائجها
أسلوب عرض النتائج واالثار
أسلوب وضع الحلول
بر في يوضح األساليب التي انتبعتها جريدة الخ15الشكل رقم 
معالجتها للقضايا العامة




 ا ةرجلضةةةةةا وأهدةةةجلاح  ي رت عح بياانمل  وة عرصاامل الويرجل ةختياح ةة ةةةةةريعة األ أسةةةةةرصب عرض ةكجلا   و      
ص ة ار ةة ي يعسةةر ااو ة م صح  واو ة  هبدف ةةتصضةةيح وةةتاديد وةإلع م ةرتسةةيخ ة عرصاة ح أ  يصايا ةةيت يتابع ا 
حف ة صةريعة ةةدحةسةة ح حماوةة تجلصية ةةع قة ةالت ةاةية ال   صحاا وةي ةال ة ةكاح اح خ ل اعا ت ا ادت ةةجلضا   
وك ة  ةالعتماد عرى ةةصضةةةص  ح ةسةةةت دةم ا ة ة سةةةرصب اح أاي ةةاجلاط ةةيت فب ةالعتماد عري ا اح ق ر صةةةريعة 
ما كانت ةةرسةةةةاةة وةضةةةةرة وال ألتا    د ح تعسةةةةرياا وةسةةةةت  ص ةةاتا ج أصةةةة رت أكثر اقااعا ةدى ةكرةةدحةسةةةةة   
أنصةع اعياة اح ة مااري خاصةةةةةةة حمدودي ةةتعريي  بياما ميكح أو يودي وضةةةةةةص  ةةرسةةةةةةاةة ا اشةةةةةةرهتا األ عدم اقااع أنصةع 
ةةعرمية  يا تسةةةةةةةةةةت ف بجلدحةهتي ةةعجلرية وقدحةهتيأخرى اح ة مااري وحمبا اجلاوات ا بع ة هياو   يي قد يشةةةةةةةةةعروو جل
  1وة عرةية خاصة ة تعرم  وة ثجلع  ثجلاةة عاةية  وفمصض ةةرساةة ووجصد أادةف تضمياية ةي ا.
خ اح باسةةةةةةةةة ة ك رية ة ص يتصةة  ال ا ة صةةةةةةةةةريعة ةةدحةسةةةةةةةةةة تعتمد عرى ادف ةإل  كران سةةةةةةةةةابجلا أو وأيضةةةةةةةةةا كما        
ضةةةاا  اح خ ل ة  وألرير ا تأخرى ة مل ي تغعر عرى تعسةةةري  واح ج ةاح ج ة   ة ا ةوة عاة سةةةرصب ح ةةلر  
 .ةةةثانييعسر ةهت اا ح ة رت ة  وا ة ااخ ل تسرسر ة هدةا  ونتا ج ا احأسرصب ألديد ة س اب 
رصب  ةعسةةةةةةةةةة ةةدحةسةةةةةةةةةةة وةت  صةةةةةةةةةةريعةةن  ي يكح بجلدح ةالاتمام ةة ي  وةشاثح ةاجدأاا أسةةةةةةةةةةرصب عرض ةةاتا ج        
وةكح ا ة ال ميال اح أيا ةسةةةت دات  ح بع ةةجلضةةةا  وح ةرتةمل كاو يسةةةةتر م ا ة ةةاصع اح ة عا ة ةي ا    ةةسةةةابجل 
ة ةة ة ةةتاصع اح ة عةةا ةةةة يعلمل نصعةةا اح ةةثجلةةةر ةرمةةةادة ة اشةةةةةةةةةةةةةةصحة  ويعرتض أو يكصو لر  ةةاتةةةا ج وةشاثح اح خ ل 
وحبل ا مبا اص اصجصد ح ةكاضةةةةةر ةكسةةةةةةب ةنت ات ة م صح وةقااع   ص اا اص الرو   ةإلسةةةةةتشةةةةة اد اب هدةا ةةسةةةةةابجلة
ة لرو  ة ما  ةرجلضةةةةةةةةةةةا  عرض ةكرصلوا ة ة سةةةةةةةةةةةرصب جندت ارت   بشةةةةةةةةةةةكر ك ري ال  ةةجلرةت ح تصعية  ويفيعت اوأتدية 
 اكم و ة عض ما ةة ع .
ةسةةةةةةةابجلة رت لة اب ربةمل ةر  ة صضةةةةةةةصعامل فري ة خاصةةةةةةةة ت صضةةةةةةةصعامل  دةة أكثر اح فرياا  و كما ألتا  بع ة      
ةة اح وقل أي دةيةر  ويجلرةر ةةتجلةدم ةةضةةةةةةةةةةةةةةعيف ةةرمترجلمل رى ة مااري ع أكربو وقع    كمةا أو تجلةدم ة دةة يكص ررسةةةةةةةةةةةةةةا
   أي أوةئ  ةة يح يتصقعصو ةث اات ةعةكاح ة عروضة عري يةة كية
                                                          
 .00ص ،مرجع سبق ذكرهن اة هانصو:  1 




ةكرما تجلصم ةة ةةةةةةةراةة عرى عمرية تغ ية ة ترجلمل مب ترف ة عرصاامل ة مل تعمر عرى تصجي  ةةرةي ةةعام  وتتي ا ت       
عا ةةةةةةر و أعجي او حشةةةةةةىت ع ااا  كما توكدةةتغ ية اح خ ل ةسةةةةةةت دةم ةكجج وةةربةا  وةةتررير وةةتعسةةةةةةري وةةشةةةةةةر    
 كصو ةقرو يعك  شةةةةةةةةةعرةمل ةةرسةةةةةةةةةاةة ةيأعريي بسةةةةةةةةةي  ال ميكح ةةتعري ا ي جدة ابةاسةةةةةةةةة ة ةرمترجلمل ةعاداا يكصو  ةمل ت
 1ضئي . ةةتقثريابةتارب يكصو ةستجللااب ةرمعرصاامل و 
 يف صحيفة اخلربالقضااي العامة نوع اجتاه معاجلة خمتلف ( يبني 14اجلدول رقم )
 ةةاس ة ةةتكرةح ةالجتات
 29.44% 141 اعاحض
 41.01% 475 اويد
 29.53% 140 حمايد
 100% 1153 ةجملمصع
 
      
       
ن هظ جلو ةجتات صةةريعة ةةدحةسةةة  ص ةةجلضةةا  ةةعااة اح خ ل اعا ت ا اا   11اح خ ل بياانمل ة دول حقي        
  % 19.51وجات بعداا ة صضةةصعامل  ةمل ةالجتات ة ايد باسةة ة   % 01.11كانت  ةمل ةجتات اويد باسةة ة قدحمل ب 
                                                          












ب  ةةيت قدحملو اتجلاحبة جدة ال نسةةة ة ة صةضةةةيل ة ايدة  وكانت نسةةة ت اأاا ة رت ة ةةثاةثة ةكانت ةرمصضةةةصعامل ة عاحضةةةة 
19.00 %. 
 ل لر  خاصة ةةجلضا  ةةسياسية اح خا ة ةالفابية ةرجلضةا  ةةعااة و ن هظ او صةريعة ةةدحةسةة ةجت ت األ ة ع      
ة ا   19111عح ةةتغريةمل ة  حية ةةيت سةةةتتغري بعد ةنت اابملةةيت تعيشةة ا ةة  د و عح ة وضةةاع ت ةةرريامل ةرسةةياسةةةي  
 اح خ ل اعا ت ا ا ت ةةجلضةةةةةا  اح ةجر اقااع اقااعي ةكرة ةعتماد صةةةةريعة ةةدحةسةةةةة عح أسةةةةاةيب  ويوكد ةاااا يدل 
ةةدخصل علةةات ةرصةةةةةةةةةةةةةةةة إليةةات ة رهرةةة ةالنتجلةةاةيةةة ح ةة  د ةةةجلرةت ح  مةةر عرى ألجلي  عييكر  ةكريةةة و  ناةةام جةةديةةد حوة
ا  ي يكح ا ة ح ةةجلضةةا  ةةسةةياسةةية ةجل  بر ح أتترف ةةجلضةةا  ةةسةةياسةةية ةجل  بر ح أتترف ةةجلضةةة لاةب ةةشةةع ية و 
  .ةةعااة
أاا ةيما  ص ةالجتات ة ايد جندت ةن  فرب عرى ة صةضةةةةةيل ةةيت تشةةةةةمر ح لياهتا قصةن  أو قرةحةمل اح ج ة أتت ةةةةةة     
  ح ه  ةو ةالجتات ة عاحض 2عرى أسرصب عرض ةكجلا   وة خ احن  يعتمد أو ة صضةصع يلر  مبصضصعية أكثر و أ ةاجد
وةةيت   ت ة وضةةاع عح ةسةةتيا  ا ا وةةيت عربملةةيت عا ت ا صةةريعة ةةدحةسةةة  وة شةةاكر ةالجتماعيةيشةةمر اصةضةةيل ةةجلتر 
 .ةةعديد اح ةةعااويح ةةيت لرهت ا وةضرة ح كانت
 
                                                          
 منا  : 1
 .9011  ةةعدد 1111ةيعري  19  مقري يدعو إىل حل مشكلة احلكم: ال معىن حلكومة جديدة قبل تغيري الدستور -
 .9005  ةةعدد 1111جانعمل  19ة رب ةةيصامل  "، احملك!على اإلعالم "السلطة اجلديدة على  ابالنفتاحتبون تعهد  -
 منا  : 2 
 .9172  ةةعدد 1119أكتصبر  19  ة رب ةةيصامل  بني القضاة والوزير زعمايتاستمرار القبضة احلديدية  -
 
 
 اثنيا: أولوايت اجلمهور حنو القضااي العامة يف جريدة اخلرب                           
 البياانت األولية -1
 أمناط وعادات قراءة اجلمهور اجلزائري جلريدة اخلرب -2
 أولوايت اجلمهور اجلزائري حنو القضااي العامة يف جريدة اخلرب -3
  العامة يف جريدة اخلرب اهتمامات اجلمهور اجلزائري ابلقضااي -4
انعكاسات تغطية جريدة اخلرب للقضااي العامة على اجلمهور من وجهة نظر  -5
 املبحوثني




 البياانت األولية  -1
 لعينة الدراسةفقا ملتغري اجلنس يبني متغري السن و  15اجلدول رقم 
 الجنس  *السن
 المجموع الجنس 
 ذكر أنثى
 146 67 79 التكرار 25-40من السن
 %73.0 %65.0 %81.4 النسبة % 
 44 29 15 التكرار 41-55من
 %22.0 %28.2 %15.5 النسبة % 
 10 7 3 التكرار فوق فما  56
 %5.0 %6.8 %3.1 النسبة % 
 200 103 97 التكرار المجموع
 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة % 
 
 
 يتبني من خالل اجلدول الذي يبني العالقة بني متغري السن ومتغري اجلنس، ما يلي:
، يليهن % 4.10سنننننننننننة فاد ث نننننننننند  ا ا    بنسننننننننننبة  04إىل  52فيما خيص املرحلة العمرية املمتدة من  
، ثليهم % 5415سننة فاد ث د  ا الذكو  بنسبة  22إىل  .0أما املرحلة العمرية املمتدة من ، % 52الذكو  بنسنبة 
ثليهم  514%د ث ننننننند  ا الذكو  بنسنننننننبة فما فوق فا 25، أما املرحلة العمرية املمتدة من % 212. ا    بنسننننننبة
 1% .11ا    بنسبة 
جند  و ي نسبة واقعية ثعكس ثركيبة اجملتمع اجلزائري، حيث ا   نالحظ أن نسبة الذكو  ثفوق عن نسبة 
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اليت ياضنننننيها الرجال ح ث نننننفم اجلرائد ومناق نننننة ما يطر  فيها من قضننننناي، ح حني أن النسنننننا  لديهن ان نننننغا ت 
 أخرى أكثر أمهية من ث فم اجلرائد ب فة عامة1  
واليت ثعترب أكرب نسبة  ا   من  %4.10سننة ثضم نسبة  04 إىل 52وثبني أن الفئة األوىل من  -
وكما قد ت نسننننننبة  ذة الفئة كسعل  نسننننننبة ماا نة مع الفئات األخرى و ذا ، %52من الذكو  اليت قد ت ب 
 ما يعكس أن فئة ال باب  ي الغالبة عل  ابقي الفئات العمرية األخرى1
من فئة الذكو  و ذا ما يدل  % 5415و ا   من نسننننبة  %212.أما الفئة الثانية فاد ضننننم   -
يد ا تمامها بارا ة ال ننننننننننننننكا ومتابعة الاضنننننننننننننناي املطروحة النذكو  ح  نذة املرحلنة من العمر يكون يز  إنعل  
وكيفينة معناجلتهنا وكنذلو يكون  ناو ثنوا ح الاضنننننننننننننناي من  حية ا  تما ، أما ايلا النسننننننننننننننا  ثكون لديها 
 ان غا ت عديدة ح  ذة املرحلة من العمر1
فيها  ا   ة بح حني أن الفئة األخرية واليت حت ننل  عل  القن نسننبة بني الفئات فاد قد ت نسنن -
ا تما  ابل نننننكافة املكتوبة يان مع ثاد  العمر لدى  إنو ذا ما يدل عل   %514ونسنننننبة الذكو  ، %.11ب 
 الفرد اجلزائري1
يع العينة سس يبني 16اجلدول رقم   :متغري اجلنسو املستوى التعليمي  يمتغري   وو
 الجنس  *ا لتعليمي المستوى
 المجموع الجنس 
 ذكر أنثى
 3 1 2 التكرار ابتدائي التعليمي المستوى
 %1.5 %1.0 %2.1 النسبة % 
 4 2 2 التكرار متوسط
 %2.0 %1.9 %2.1 النسبة % 
 25 17 8 التكرار ثانوي
 %12.5 %16.5 %8.2 النسبة % 
 117 67 50 التكرار ليسانس
 %58.5 %65.0 %51.5 النسبة % 
 30 12 18 التكرار ماستر
 %15.0 %11.7 %18.6 النسبة % 
 21 4 17 التكرار عليا دراسات
 %10.5 %3.9 %17.5 النسبة % 
 200 103 97 التكرار المجموع
 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة % 
 





سنننتوى ا بتدائي سنننتة فئات و ي امل إىليتوزا مجهو  عينة الد اسنننة اباا للمسنننتوى التعليمي بنسنننا متفاوثة 
و ي أعل  نسبة بني  %2412بنسبة  ، وليسانس%512.أما الثانوي فبنسبة ، %5، واملتوسط بنسبة %12.بنسبة 
 1%412.، وأخريا الد اسات العليا بنسبة %2.الفئات، ثليها ماسرت بنسبة 
، وكذلو بنسنننبة للفئة .51% فيها أكرب من نسنننبة الذكو  املاد ة ب  ا   يتبني من الفئة األوىل أن نسنننبة 
، ح حني أن الفئة الرابعة 512.%ونسبة الذكو  قد ت ب  415%قد ت ب  ا   انية، أما الفئة الثالثة فنسبة الث
و ي الفئة الوحيدة اليت حت ننننل  عل  نسننننبة الذكو  فيها  52%ونسننننبة الذكو   %2.12فيها  ا   قد ت نسننننبة 
، ومبا أن معظم املبكوثني هلذة الد اسنننننننننة من فئة ال نننننننننباب، نرى أن معظم  نننننننننباب اجملتمع ا   من نسنننننننننبة  أعل 
سننننوق  ىلإم ننننوا ة الد اسنننني ح اجلامعي وا كتفا  ب ننننهادة ليسننننانس والتوج   إكمالاجلزائري يفضننننن ا متناا عن 
 العمن1
ذكو  واليت قد ت من ال أكثرثبكث عل   ننننننهادات عليا  ا   أما الفئة اخلامسننننننة والسننننننادسننننننة أكدت أن 
 الفئة األخرية1 ح 12..%وح الفئة اخلامسة  415.%نسبتهم ب 
 يبني متغري املهنة وفقا ملتغري اجلنس 17اجلدول رقم 
 الجنس  *المهنة
 المجموع الجنس 
 ذكر أنثى
 26 9 17 التكرار بطال)ة( المهنة
 %13.0 %8.7 %17.5 النسبة %
 153 82 71 التكرار موظف)ة(
 %76.5 %79.6 %73.2 النسبة %
 5 5 0 التكرار تاجر
 %2.5 %4.9 %0.0 النسبة %
 12 3 9 التكرار طالب)ة(
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 4 4 0 التكرار متقاعد)ة(
 %2.0 %3.9 %0.0 النسبة %
 200 103 97 التكرار المجموع




وموظا بنسننننننبة ، %1.مخسننننننة فئات و ي بطال بنسننننننبة  إىلهو  عينة الد اسنننننة اباا للكالة املهنية مجيتوزا 
 1%5بنسبة  ومتااعد، %5، واالا بنسبة 2.5%ة  واتجر بنسب، 512%.
ئات اخلمسة عل  ح  ذة الف ا   وت بني نسنبة الذكو  ونسنبة اوقد أوضنك  النتائ  التف نيلية وجود ثف
 النكو التايل:
نسنننننبة الذكو  فيها قد ت  إما، 12.. %ح الفئة األوىل قد ت ب ا   نسنننننبة  إننالحظ من خالل اجلدول  -
 12..%أما نسنننبة الذكو  فاد قد ت ب  %115.فيها  ا   ، أما الفئة الثانية فاد قد ت نسنننبة %.41ب 
 1من نسبة البطالة أكربنسبة بني العاملني ح اجملتمع اجلزائري  أعل و ي 
أن  إىلو ذا  اجع ، %.01ب نسننننبة الذكو  فاد ت  إمافيها معدومة  ا   أما الفئة الثالثة فاد كان  نسنننبة  -
أن  ذا   مينع من وجود نسننننننننننننننا  عامالت ح  ذا  إ املرأة اجلزائرينة يري مهتمنة ب ننننننننننننننكنن كبري مب نال الت نا ة 
 1 اجملال
، والفئة األخرية فاد .51%، أما نسننننننننننبة الذكو  ب 11.%فيها ب  ا   أما الفئة الرابعة فاد قد ت نسننننننننننبة  -
كان  معدومة و ذا ما يؤكد أن النسننننننا  املتادمات ح   ا   أما نسننننننبة  %.11قد ت نسننننننبة الذكو  فيها ب 
 السن واملتك الت عل  التااعد يري مهتمات بارا ة ال كا1
وقد أصننننبك   ذة الظا رة البطالة من إحدى امل ننننكالت األسنننناسننننية اليت يعاب منها فئة ال ننننباب، فهي   
ثسنتث  أية فئة من اخلرنيني، كما أن الت غين أصبم يتميز ابملؤق  مع انت ا  عاود ا دما  املؤقتة اليت استددمتها 
هر نظمة العمن العربية ح ثارير ن نننننننر ح  ننننننننالدولة كإسنننننننرتاثي ية جديدة للكد من  ذة الظا رة، وقد  وصننننننننف  م
، أن الوضنننننننع اطايل للبطالة ح الدول العربية ب  األسنننننننوأ بني مجيع منااا العاأ دون منازا  وأن   ح 5442ما س 
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مليا  دو  ، و فع معدل منو ا  4.ارياة لت اوز اخلطوط اطمرا  ، ونيا عل  ا قت ننننننننننناديت العربية ضننننننننننن   و 
 1  1، واستكدا  ما   يان عن مخسة ماليني فرصة عمن سنوي %.إىل  %1ا قت ادي من 
 أمناط وعادات قراءة اجلمهور اجلزائري جلريدة اخلرب -2





ة إجابة دائما فاد ث نننننننننننننند  ا الذكو  بنسننننننننننننننب جنند ا    متغري اجلنسيتبني من خالل اجلندول فيمنا خيص         
، %  2511، أما إجابة أحيا  وحسنننا الظروق فاد ث ننند  ا الذكو  بنسنننبة .51%، ثليهم ا    بنسنننبة 212%
، يلهن الذكو  %0511ا ا    بنسنننننبة هت، أما إجابة ح أحدا  حمددة فاد ث ننننند  % .221ثليهم ا    بنسنننننبة 
 1% 5415بنسبة 
سننننة فاد ث ننند هتا أحيا   04إىل  52أما ما ثعلا مبتغري السننن، فن د فيما خيص املرحلة العمرية املمتدة من 
أما املرحلة ، % .41، وأخريا دائما بنسبة % 12ثليها ح أحدا  حمددة بنسبة ، % 2110وحسنا الظروق بنسنبة 
، ثليها ح أحدا  % 5115وحسننننننا الظروق بنسننننننبة سنننننننة فاد ث نننننند هتا أحيا   22إىل  04العمرية املمتدة من 
                                                          
 1 5.، ص54.5، ..، جملة الباحث، العدد ظاهرة البطالة يف اجلزائر بني الواقع والطموساتمسري العابد:  1
 
مستتتتتتتتتتتتتويتتتت ت 
جريتد   متت ة تة
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دائما أحيانا وحسب الظروف في احداث محددة
يوضح مستوى مت ة ة الق رئ لجريد  الخةر20شكل رقم 




فما فوق فاد ث نند هتا أحيا   22واملرحلة العمرية املمتدة من ، % .1.وأخريا دائما بنسننبة ، % 5.11حمددة بنسبة 
 1% 4.، وأخريا دائما بنسبة % 14ثليها ح أحدا  حمددة بنسبة ، % 54وحسا الظروق بنسبة 
أما ما خيص املسنننتوى التعليمي، فن د فيما خيص املسنننتوى ا بتدائي فاد ث ننند ث  أحيا  وحسنننا الظروق 
واملسنننننننتوى املتوسننننننط فاد ث ننننننند ث  أحيا  وحسنننننننا ، % 1111ثليها ح أحدا  حمددة بنسننننننبة ، % .551بنسننننننبة 
أما املسنننتوى الثانوي فاد ث ننند ث  أحيا  وحسنننا ، % 52ثليها ح أحدا  حمددة بنسنننبة ، % 2.الظروق بنسنننبة 
ومسنتوى ليسنانس فاد ، % 5.وأخريا دائما بنسنبة ، % 04ثليها ح أحدا  حمددة بنسنبة ، % 04الظروق بنسنبة 
 1%5.وأخريا دائما بنسبة ، % 12، ثليها ح أحدا  حمددة بنسبة  %21ث د ث  أحيا  وحسا الظروق بنسبة 
 04ثليها ح أحدا  حمددة بنسننبة ، % 54 ث  أحيا  وحسننا الظروق بنسننبة أما مسننتوى ماسننرت فاد ث نند
، ثليها ح أحدا  حمددة % 10..، أما مسننننتوى د اسنننننات عليا فاد ث ننننند ث  أحيا  وحسنننننا الظروق بنسنننننبة %
 1% 014وأخريا دائما بنسبة ، % 5114بنسبة 
 5.12أما ما ثعلا مبتغري املهنة فن د فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث ند  ا أحيان وحسا الظروق بنسبة 
أما مهنة موظا)ة( فاد ث نننند  ا أحيا  وحسننننا األحدا  بنسننننبة ، % 1412، ثليها ح أحدا  حمددة بنسنننبة %
ومهنة اتجر)ة( فاد ث نند  ا 1، % .1..وأخريا دائما بنسننبة ، % 1111ثليها ح أحدا  حمددة بنسننبة ، % 2215
أما ما خيص مهنة االا)ة( فاد ، % 04ثليها أحيا  وحسنننننا الظروق بنسنننننبة ، % 54ح أحدا  حمددة بنسنننننبة 
لكن واحد منهما، مث مهنة متااعد)ة(  % 24ث ند  ا كن من أحيا  وحسنا األحدا  وح أحدا  حمددة بنسبة 
 1 % 52ثليها دائما بنسبة ، % 2.فاد ث د هتا أحيا  وحسا الظروق بنسبة 
ونلدص من خالل  ذا الطر  أن مجهو  عينة الد اسنننننننة يتابع صنننننننكيفة الد اسنننننننة ب نننننننكن متاطع وحسنننننننا 
ان  مت نبع ابألخبا  واملعلومات من خالل وسنائن ا عال  األخرى وخاصنة وسائن ا عال   إىلالظروق و ذا  اجع 
الاضنننننناي   سننننننتددا   ا يتيم للمبكوثني التطرق للعديد منهتا اليت متتاز هبا و ي السننننننرعة وسننننننهولة اااجلديد ب ننننننف
 د اسة  إلي وحرية و ذا ما ث ري  أ حييةآ ائهم فيها بكن  وإبدا العامة ومناق تها 
 04وابلنسنننننننبة ل نننننننفات املبكوثني الذين اختا وا  ذة ا جابة جند أن معظمهم اكو  يرتاو  أعما  م ما بني 
فم نيدون متسع من الوق  لت  توى جامعي، و ذا ما يفسر أن املوظفون  سنة وايلبهم موظفون واات مس 22و
ة اخلرب ب ننننننكن دائم، ألن مسننننننا  يومهم مضننننننغوط نوعا ما، كما أن العمر مناسننننننا لال تما  ابل ننننننكيفة ألن جريد
معظم ال ننننننباب يفضننننننلون مواقع التواصننننننن ا جتماعي عل  قرا ة وث ننننننفم اجلريدة ف ننننننفات املبكوثني  ي منطاية 
 1أجابو ااابت اليت لإلج
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لن ننر وا خبا  ح ا مؤ ننر امل ننداقية  نند ةثا    جند  فيما خيص متغري اجلنسنسننتنت  من خالل اجلدول 
مث  12..%مث اآلنية والسننننرعة ح املعاجلة بنسنننننبة ، % 15..ثليها التميز ح ارياة التغطية بنسننننبة ، %.121بنسننننبة 
 5101.%م اد  حمرتفة بنسبة وأخريا ا عتماد عل  ، % 212.اجلرأة ح ثناول قضاي بنسبة 
، ثليها اجلرأة ح ثناول قضنناي بنسننبة %.141أما الذكو  فاد ث نند هتا امل ننداقية ح الن ننر واألخبا  بنسننبة  
، وأخريا  212.% مث اآلنية والسنننننننننننرعة ح املعاجلة بنسنننننننننننبة، % 512.، مث امليز ح ارياة التغطية بنسنننننننننننبة % 5515















أسة ب مت ة ة الجمهور لجريد  الخةر21شكل رقم 
أسباب المتابعة




سنننة فاد ث نند ث  م ننداقية ح الن ننر  04إىل  52املرحلة العمرية املمتدة من فن د  أما ما ثعلا مبتغري السننن
مث اآلنية والسنننننننرعة ح املعاجلة بنسنننننننبة ، % 5.15، ثليها اجلرأة ح ثناول قضننننننناي بنسنننننننبة  1.12%وا خبا  بنسنننننننبة 
أما ، % .11.أخريا ا عتماد عل  م نناد  حمرتفة بنسننبة ، و  510.%، مث التميز ح ارياة التغطية بنسننبة  .1..%
ثليها ، % .101سننننننة فاد ث ننننند  ا امل نننننداقية ح الن نننننر وا خبا  بنسنننننا  22إىل  .0املرحلة العمرية املمتدة من 
والسننرعة ح املعاجلة  اآلنيةمث ، % 5412مث اجلرأة ح ارياة التغطية بنسننبة ، % .551التميز ح ارياة التغطية بنسنبة 
فما فوق  25أما املرحلة العمرية املمتدة من ،  .1.%، وأخريا ا عتماد عل  م نننناد  حمرتفة بنسننننبة 115.%بنسننننبة 
، ثليها كن من اجلرأة ح ثناول قضننننناي والتميز ح ارياة  %04فاد ث ننننند هتا امل نننننداقية ح الن نننننر وا خبا  بنسنننننبة 
 1% 54اجلة بنسبة والسرعة ح املع واآلنيةالتغطية 
واجلرأة ح ثناول  واألخبا املسنننننتوى ا بتدائي ث ننننند ة امل نننننداقية ح الن نننننر التعليمي جند أما خيص املسنننننتوى 
أما املستوى املتوسط فاد ث د ة اجلرأة ح ثناول قضاي والتميز ح ، %1111قضناي والتميز ح ارياة التغطية بنسنبة 
أما املسنننننتوى الثانوي فاد ، % 52حمرتفة واآلنية والسنننننرعة ح املعاجلة بنسنننننبة ارياة التغطية وا عتماد عل  م ننننناد  
، مث اجلرأة ح ثناول  %50، ثليها التميز ح ارياة التغطية بنسبة  15%ث ند ة امل نداقية ح الن نر وا خبا  بنسبة 
  %0وأخريا ا عتماد عل  م نناد  حمرتفة بنسننبة ، % 5.مث اآلنية والسننرعة ح املعاجلة بنسننبة ، % 54قضنناي بنسننبة 
ثليها التميز ح ارياة التغطية بنسنننبة ، % 12مسنننتوى ليسنننانس فاد ث ننند ة امل نننداقية ح الن نننر وا خبا  بنسنننبة و 
وأخريا ا عتماد ، %.11.والسنرعة ح املعاجلة بنسبة  اآلنيةمث ، % 414.مث اجلرأة ح ثناول قضناي بنسنبة ، %.1..
 1%514.  حمرتفة بنسبة عل  م اد
ثليها امل ننداقية ح الن ننر وا خبا  ، % 11والسننرعة ح املعاجلة بنسننبة  اآلنيةأما مسننتوى ماسننرت فاد ث نند ة 
وأخريا ، % 111.مث ا عتماد عل  م ناد  حمرتفة بنسنبة ، % 54مث اجلرأة ح ثناول قضناي بنسنبة ، % 5111بنسنبة 
مسننتوى د اسننات عليا فاد ث نند ة امل ننداقية ح الن ننر وا خبا  واجلرأة ح و ، % 4.التميز ح ارياة املعاجلة بنسنبة 
مث كن من التميز ح ارياة ، % 011.ثليهما ا عتماد عل  م نننناد  حمرتفة بنسننننبة ، % 1111ثناول قضنننناي بنسننننبة 
 1%12.والسرعة ح املعاجلة بنسبة  واآلنيةالتغطية 
ل)ة( فاد ث ننننننننند  ا كن من امل نننننننننداقية ح الن نننننننننر وا خبا  واآلنية مهنة بطا أما ما ثعلا مبتغري املهنة فن د
مث كن من التميز ح ارياة ، % .511ثليهما اجلرأة ح ثناول قضننننناي بنسنننننبة ، % .551والسنننننرعة ح املعاجلة بنسنننننبة 
 أما وظيفة موظا)ة( فاد ث ننننند  ا امل نننننداقية ح الن نننننر، % 12..التغطية وا عتماد عل  م ننننناد  حمرتفة بنسنننننبة 
، % 15..مث اجلرأة ح ثناول قضاي بنسبة ، % .541ثليها التميز ح ارياة التغطية بنسنبة ، % 10وا خبا  بنسنبة 
 1% .11.وأخريا ا عتماد عل  م اد  حمرتفة بنسبة ، %010.مث اآلنية والسرعة ح املعاجلة بنسبة 




 04أما مهنة اتجر)ة( فاد ث نند  ا كن من امل نننداقية ح الن ننر وا خبا  واآلنية والسنننرعة ح املعاجلة بنسنننبة 
، % .0.1مهنة االا)ة( فاد ث نننند  ا كن من امل ننننداقية ح الن ننننر وا خبا  واجلرأة ح ثناول قضنننناي بنسننننبة و  %
أمنا مهنة متااعد)ة( فاد ، % 411عناجلنة بنسننننننننننننننبنة ثليهمنا كنن من التميز ح اريانة التغطينة واآلنينة والسننننننننننننننرعنة ح امل
 1% 52ث د  ا كن من امل داقية ح الن ر وا خبا  واآلنية والسرعة ح املعاجلة بنسبة 
 اختيا يد، وسبا ناول علي  ج إنثفسنر  ذة النتائ  أن متابعي صنكيفة اخلرب اات مسنتوى ثااح نستطيع 
خلفينة إنينابينة جلريندة اخلرب اليومينة ابملانا نة مع ال ننننننننننننننكا اليومية األخرى ن املواان اجلزائري لندين  أ إىل نذا  اجع 
جناة علمي حول ثرثيا املبكوثني ل كا األكثر ماروئية ابلنسبة هلم فكان  جريدة اخلرب  و ذا ما اسنتن ت  د اسة
اوز ا هة نظرة وجتوالنو لتادميها املعلومات والبيا ت ح جما ت تتلفة من وج، 1%22ح الرتثينا األول بنسننننننننننننننبنة 
سنننننننوا  ب نننننننفتها  ثكلفة عالية وجهد كبري إىلومتابعتها   حتتا   إليهامتطلبات الوصنننننننول  إنللكدود اجلغرافية، كما 
ثتميز ابجلرأة ح ار  الاضننننننناي العامة مبدتلا الطرق والعديد من األسننننننناليا و ذا  إهناو ا لكرتونية ، كما أالو قية 
 بة الثانية1ما اختا ة املبكوثني ح املرث
 اليت ثوصننل  إىل أن الايم ا نيابية اليت ثرصنند ا جريدة اخلرب ح بن شمميع عيسممى  2د اسننة   ذة النتي ةمع وثتفا 
ومن ضننننننمن  ذة الايم امل ننننننداقية اليت قد   % .151معاجلتها للاضنننننناي اخلاصننننننة ابلسننننننلطة قد قد ت نسننننننبتها ب 
ثكرا ، فامل نداقية عامن مهم جدا ثلتز  ب  ال كيفة ح معاجلتها لخخبا ،  حيث أن ا عال  يؤثر  4.ثكرا  ا ب 
أتثريا ابلغا ح سننننننننننلوو الفرد واجلماعة، ومن مث يتوخ  من ا عال  عامة ومن ا عالمي خاصننننننننننة التكلي ابل نننننننننندق 






                                                          
 1.51، ص مرجع سبق ذكره: جناةعلمي 1
املاجستري ح ين  هادة ،  مذكرة لن-يومية  اخلرب  منوذجا–صورة الطبقة السياسية يف الصحافة اجلزائرية دراسة وصفية حتليلية بن  ي  عيس :  2
 11..، ص5445علو  ا عال  وا ث ال، جامعة منتو ي قسنطينة، 








 .501 بنسبة ا    ث ند  ا ثتابع فاط الاضناي اليت ثثريبفن د  يتبني من خالل اجلدول فيما خيص متغري اجلنس
 010.وأخيا  ثتابع مجيع األخبا  والعناوين بنسننننننبة ، % 5415ثليها   ثكتفي بعناوين ال نننننفكة األوىل بنسنننننبة ، %
ثليها ثتابع مجيع األخبا  والعناوين ، % 5415، أما الذكو  فاد ث نننننننند ة ثتابع فاط الاضنننننننناي اليت ثثريب بنسننننننننبة %
 1% 212.مث ثكتفي بعناوين ال فكة األوىل بنسبة ، % 5011بنسبة 
سننننة فاد ث نننند  ا ثتابع فاط  04إىل  52املرحلة العمرية املمتدة من ي ما ما خيص متغري السنننن فن د ما يلأ       
وأخريا ثتابع مجيع األخبا  ، % 15..وىل بنسننبة يلي  ثكتفي بعناوين ال ننفكة األ، % 51الاضنناي اليت ثثريو بنسننبة 
سنننننة فاد ث نننند  ا ثتابع فاط الاضنننناي اليت  22إىل  .0، أما املرحلة العمرية املمتدة من  14..%والعناوين بنسننننبة 
وأخريا ثكتفي بعناوين ال نننفكة األوىل ، % 5.11يلي  ثتابع مجيع األخبا  والعناوين بنسنننبة ، % .2.1ثثريو بنسنننبة 
 4.فما فوق فاد ث د  ا ثتابع فاط الاضاي اليت ثثريو بنسبة  25أما املرحلة العمرية املمتدة من ، % 115.بنسنبة 
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ضننننناي اليت املسنننننتوى ا بتدائي فاد ث ننننند ة ثتابع فاط الا سنننننتوى التعليمي، جند ما يليأما ما خيص متغري امل
، أما املسنننتوى املتوسنننط فاد ث ننند ة % 1111، يلي  ثكتفي بعناوين ال نننفكة األوىل بنسنننبة % .551ثثريو بنسنننبة 
أما املسننننتوى ، % 1111بنسننننبة  األوىليلي  ثكتفي بعناوين ال ننننفكة ، % 2.ثتابع فاط الاضنننناي اليت ثثريو بنسننننبة 
، % 15يلي  ثتابع مجيع األخبا  والعناوين بنسننبة ، % 04الثانوي فاد ث نند ة ثتابع فاط الاضنناي اليت ثثريو بنسننبة 
أما مسننننتوى ليسننننانس فاد ث نننند ة ثتابع فاط الاضنننناي اليت ، % 54بنسننننبة  األوىلوأخريا ثكتفي بعناوين ال ننننفكة 
والعناوين   األخبا وأخريا ثتابع مجيع ، % 5412بنسنننبة  األوىليلي  ثكتفي بعناوين ال نننفكة ، % .541ثثريو بنسنننبة 
 1% 414.بنسبة 
يلي  ثتابع مجيع األخبا  ، % 4.أما مسننننننننتوى ماسننننننننرت فاد ث نننننننند ة ثتابع فاط الاضنننننننناي اليت ثثريو بنسننننننننبة 
، أما د اسنات عليا فاد ث نند ة ثتابع % 4.وأخريا ثكتفي بعناوين ال ننفكة األوىل بنسنبة  ،% 54والعناوين بنسنبة 
، وأخريا ثتابع مجيع % 011.، يلي  ثكتفي بعناوين ال نفكة األوىل بنسنبة % 515.فاط الاضناي اليت ثثريو بنسنبة 
 1% 12.األخبا  والعناوين بنسبة 
يلي  ، % 24أما ما خيص متغري املهنة فن د مهنة بطال)ة( فاد ث نند ة ثتابع فاط الاضنناي اليت ثثريو بنسننبة 
أما مهنة ، % 210.وأخريا ثكتفي بعناوين ال ننننفكة األوىل بنسننننبة ، % 1015ثتابع مجيع األخبا  والاضنننناي بنسننننبة 
يلي  كن من ثكفي بعناوين ال نننننفكة األوىل ، % 54موظا)ة( فاد ث ننننند ة ثتابع فاط الاضننننناي اليت ثثريو بنسنننننبة 
ة اتجر)ة( فاد ث نننند ة ثتابع فاط الاضنننناي اليت ثثريو بنسننننبة أما مهن، % 54وثتابع مجيع األخبا  والاضنننناي بنسننننبة 
، أما مهنة متااعد)ة( فاد ث د ة ثتابع فاط الاضاي % 411يلي  ثكتفي بعناوين ال فكة األوىل بنسبة ، % .1..
 1% 52يلي  ثتابع مجيع األخبا  والاضاي بنسبة ، % 2.اليت ثثريو بنسبة 
نالحظ أن  نناو ثفناوت كبري ح النسننننننننننننننا بني ا ختيننا ات و ننذا منا يؤكند أن اجلمهو  اجلزائري لندينن  منن  و 
ا تمامات و أولويت للاضاي اليت يتابعها وختتلا  ذة الاضاي من فرد إىل آخر فمعظم من يت فم اجلريدة يسع  
فكة لذي يكتفون اب االا عل  ال ننننننننجديد حول الاضنننننننناي اليت ثثرية أما بنسننننننننبة ا ما  ودائما إىل ا االا عل  
األوىل فاط  نذا النوا من الارا  ويتميز بعد  ال ننننننننننننننرب وانعدا  الفضننننننننننننننول لدي  أو حياول فاط أن  خذ فكرة حول 
الاضنننننناي اليت يتم ارحها أما بنسننننننبة للنوا الثالث و و عكس ما سننننننبا  حني يتابع كن الاضنننننناي املطروحة  ذافري ا 
 ف يلي1لإلما  ابملعلومات ب كن ث
نسنننننننننننتن  أيضنننننننننننا أن املبكوثني الذين يتابعون فاط الاضننننننننننناي اليت ثثري م هلم نفس ال نننننننننننفات وأيلبهم اكو  
فئة من واملسنننننننننننتوى الد اسننننننننننني ليسنننننننننننانس وهلم من نننننننننننا عملي و ذا يبني أن كن  22و.0وأعما  م ثرتاو  ما بني 




ما يطابا   ذاة ح صننكيفة الد اسننة، و ا جتا ات وثفضننيالت وا  تمامات  و الاضنناي املطروح نفسا املبكوثني هل
نتائ  الباحثني وخربا  العالقات العامة ويري م ث نننننري إىل أن الرسنننننالة ث نننننبم اليت أكدت أن  ا بية سنننننيد مد اسنننننة 
أكثر فاعلية حينما جتعن الرأي أو السننلوو الذي ثعرضنن  يبدو لل مهو  عل  أن  وسننيلة لتكايا احتياجاث  املوجودة 
معظم قرا  ال نكا يايتهم األساسية ح ، ف1ع  ذة الفاعلية إن حاول  الرسنالة إثبات العكسفعال، ح حني ثرتاج
يت وا تمامات لدي  أولو  فرد نفكث ننننننننفم اجلريدة  ي إ ننننننننباا  يباهتم حول الاضنننننننناي اليت ثثري ا تمامهم وأيضننننننننا 
 1وثرثيا للاضاي العامة املطروحة
 يبني وفضيالت القراء عن االطالع األول على جريدة اخلرب 21اجلدول 
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اللجوء الى وسائل اعالم أخرى




رى ا    فاد ث نننند ة الل و  إىل وسننننائن إعال  أخ فن د يتبني من خالل اجلدول فيما خيص متغري اجلنس
ث ند ة الل و  إىل  ابلذكو  فادأما ما ثعلا ، % 0510يلي  فتم النااش ح الاضناي البا زة بنسنبة ، % 2115بنسنبة 
 1%0215يلي  فتم النااش ح الاضاي البا زة بنسبة ، % 2010وسائن إعال  أخرى بنسبة 
سننننة فاد ث ننند  ا الل و   04إىل  52العمرية املمتدة من  خيص املرحلةأما ما خيص متغري السنننن فن د فيما 
أما املرحلة العمرية ، % 0114البا زة بنسبة يلي  فتم النااش ح الاضاي ، % 2515إىل وسنائن إعالمية أخرى بنسبة 
 إىل وسنننائنيلي  الل و  ، % 2511سننننة فاد ث ننند ة فتم النااش ح الاضننناي البا زة بنسنننبة  22إىل  .0املمتدة من 
فما فوق فاد ث ننننننننننند ة كن من فتم النااش ح  25أما املرحلة العمرية املمتدة من ، % .0.1إعال  أخرى بنسنننننننننننبة 
 لكن واحد منهما1 % 24والل و  إىل وسائن إعال  أخرى بنسبة الاضاي البا زة 
اي فيما خيص املسننننننتوى ا بتدائي فاد ث نننننند ة فتم النااش ح الاضنننننن أما ما خيص املسنننننتوى التعليمي، فن د
، أما املسنننتوى املتوسنننط فاد ث ننند ة   1111%يلي  الل و  إىل وسنننائن إعال  أخرى بنسنننبة ، % .551البا زة بنسنننبة 
لكن واحد منهما، أما  % 24كن من  فتم النااش ح الاضننننننننناي البا زة والل و  إىل وسنننننننننائن إعال  أخرى بنسنننننننننبة 
، يلي  الل و  إىل وسننننننائن إعال  أخرى %54املسننننننتوى الثانوي فاد ث نننننند ة فتم النااش ح الاضنننننناي البا زة بنسننننننبة 
يلي  فتم النااش ، % .251نس فاد ث ند ة الل و  إىل وسائن إعال  أخرى بنسبة أما مسنتوى ليسنا، % 04بنسنبة 
 1%.0.1ح الاضاي البا زة بنسبة 
يلي  فتم النااش ح ، % .551أما مسننننننننتوى ماسننننننننرت فاد ث نننننننند ة الل و  إىل وسننننننننائن إعال  أخرى بنسننننننننبة 
 .551أخرى بنسنبة  إعال وسنائن  إىلومسنتوى د اسنات عليا فاد ث ند ة الل و  ، % 1111الاضناي البا زة بنسنبة 
 1% 1111يلي  فتم النااش ح الاضاي البا زة بنسبة ، %
أما ما ثعلا ابملسننننننتوى امله  فن د فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث نننننند  ا فتم النااش ح الاضنننننناي البا زة بنسننننننبة 
أما مهنة موظا)ة( فاد ث ننننننننند ة الل و  إىل ، % 1412يلي  الل و  إىل وسنننننننننائن إعال  أخرى بنسنننننننننبة ، % 5.12
مهنة  اتجر)ة( فاد  أما، % 0010يلي  فتم النااش ح الاضناي البا زة بنسبة ، % 2215وسنائن إعال  أخرى بنسنبة 
ومهنة ، % 04يلي  فتم النااش ح الاضنننناي البا زة بنسننننبة ، % 54ث نننند ة الل و  إىل وسننننائن إعال  أخرى بنسننننبة 
يلي  فتم النااش ح الاضنناي البا زة بنسنننبة ، % 2411الل و  إىل وسننائن إعال  أخرى بنسننبة  االا)ة( فاد ث نند ة
، يلي  فتم النااش ح % 2.مهنة متااعد فاد ث ننننننننننند ة الل و  إىل وسنننننننننننائن إعال  أخرى بنسنننننننننننبة  ، أما% .0.1
  1% 52 الاضاي بنسبة




نا اجلندول أن معظم املبكوثني بعند ااالعهم عل  جريدة اخل وقد  رب يل ئون إىل وسننننننننننننننائن إعال  أخرىيبني ل
 051 أما الذين يبا رون ح فتم النااش ح الاضاي البا زة قد ت نسبتهم ب 2010ب قد ت نسبتهم 
ومن خالل  ذة النتي ة نالحظ أن مجهو  صنكيفة اخلرب يفضنن التكاا من املعلومات واملعطيات وا حااة 
هبا ح مجيع وسنائن ا عال  األخرى للتسكد منها وخاصنة من أسنباب املتابعة صكيفة اخلرب من قبن املبكوثني كان  
وجهة نظر ا  وسائن ا عال  األخرى والتعرق عل امل داقية فعند ارحها لاضية مثرية لال تما  يل س املبكوثني إىل 
  يانع من م نننند   اجلزائري أن حول الاضنننية للماا نة بني الطرفني واخلرو  بنتي ة معينة و ذة من صننننفات اجملتمع 
 م اد 1واحد إىل بعد املعلومة من عدة 
 ننننننننلون ، كما أن أيلبهم متكح مرحلة ال ننننننننبابوعند النظر إىل مواصننننننننفات  ؤ   املبكوثني جند أن أيلبهم اكو  
و ذا يوضنننننننم أن معظم أفراد العينة ثفضنننننننن ا االا عل  وسنننننننائن ا عال  األخرى لبلو ة  ،عل   نننننننهادة ليسنننننننانس
أفكا مها وبنا  اجتا هما حول الاضنننناي ب ننننكن سننننليم، كما أن لوسننننائن ا عال  اجلديد أتثري كبري خاصننننة عل  قرا  
من املبكوثني وافاوا عل  أن ال نننكافة  %15عند ثسننن ين  الدانينعبد امللك  د اسنننة ال نننكا و ذا ما ثوضنننك  
أبن ال نننكافة ا لكرتونية ث نننكن  %50ا لكرتونية ث نننكن هتديدا حايايا  سنننتمرا ية ال نننكا اليومية، فيما يرى 
، و ذا ما يؤكد فكرة أن  ناو أتثري كبري عل  ال ننننننكافة املكتوبة ح ع ننننننر التكنولوجيا 1هتديدا حايايا إىل حد ما 
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الاضننننننننننية  فيما خيص ا    فاد ث نننننننننند هتا اجلنس، فن د ما يلييتبني من خالل اجلدول فيما خيص متغري 
 % 411.، مث الاضنناي ا جتماعية بنسننبة % 010.ثليها الاضنناي ا قت ننادية بنسننبة ، % 1.15الفلسننطينية بنسننبة 
أما ما خيص الذكو  فاد ث ننننننند هتم ، % 0، وأخريا قضنننننناي األمن واجلي  بنسننننننبة % 11.الاضنننننناي الثاافية بنسننننننبة 
مث  515.%، مث الاضاي الثاافية بنسبة % 5410ثليها الاضاي السياسية بنسبة ، %.1.1الاضية الفلسطينية بنسبة 
 1% .1.الاضاي ا جتماعية والاضاي ا قت ادية وقضاي األمن واجلي  بنسبة 
رتب أنواع القضتتتتتت ي  
 التي
تتهتتتم ةتقرا تهتتتت  في 
 جريد  الخةر
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ئيوضح ترتيب القض ي  ال  مة من وجهة نظر الق ر24شكل رقم 
الرتبة




سننننة فاد ث ننند هتا الاضنننية  04إىل  52ملمتدة من ما خيص متغري السنننن فن د فيما خيص املرحلة العمرية افي
مث ، % 010.، مث الاضننناي ا قت نننادية بنسنننبة % 510.، ثليها الاضننناي السنننياسنننية بنسنننبة %.1الفلسنننطينية بنسنننبة 
 1%411.، وأخريا الاضاي الثاافية بنسبة % ..الاضاي ا جتماعية وقضاي األمن واجلي  بنسبة 
، ثليها % 1415سنننننة فاد ث نننند هتا الاضننننية الفلسننننطينية بنسننننبة  22إىل  .0أما املرحلة العمرية املمتدة من 
، مث الاضنننننناي % 115.، مث الاضنننننناي الثاافية بنسننننننبة %415.الاضنننننناي السننننننياسننننننية وقضنننننناي األمن واجلي  بنسننننننبة 
فما فوق  25املرحلة العمرية املمتدة من أما، % 012، وأخريا الاضنناي ا جتماعية بنسننبة % 514ا قت ننادية بنسننبة 
وأخريا الاضننناي الثاافية ، % 54ثليها الاضننناي ا جتماعية بنسنننبة ، % 54فاد ث ننند هتا الاضنننية الفلسنننطينية بنسنننبة 
 % 4.بنسبة 
أما ما خيص املسنتوى التعليمي، فن د فيما خيص املسننتوى ا بتدائي فاد ث ند ث  الاضننية الفلسنطينية بنسننبة 
، يلي  كن من الاضنناي ا جتماعية %24أما املسننتوى املتوسننط فاد ث نند ث  قضنناي األمن واجلي  بنسننبة ، ئةمئة ابمل
 %15لكن واحد منهما، واملسنتوى الثانوي فاد ث ند ث  الاضنية الفلسنطينية بنسنبة  % 52والاضناي الثاافية بنسنبة 
، مث الاضننناي % 5.مث الاضننناي ا قت نننادية بنسنننبة ، % 54ثليها الاضننناي السنننياسنننية وقضننناي األمن واجلي  بنسنننبة 
 1% 0وأخريا الاضاي ا جتماعية بنسبة ، % 4الثاافية بنسبة 
 .1..ثليها الاضاي السياسية بنسبة ، % 0211أما مستوى ليسانس فاد ث د ث  الاضية الفلسطينية بنسبة 
أما مسنتوى ماسنرت فاد ، % 10.ن واجلي  بنسنبة مث كن من الاضناي ا جتماعية والاضناي الثاافية وقضناي األم، %
، مث الاضاي % 54ثليها الاضنية الفلسنطينية الاضاي الثاافية  بنسبة ، % 5111ث ند ث  الاضناي ا جتماعية بنسنبة 
أما مسننتوى د اسنننات ، % 4.، وأخريا الاضنناي ا جتماعية بنسننبة 111.%السننياسننية قضنناي األمن واجلي  بنسننبة 
، % ..، ثليها الاضاي السياسية والاضاي ا جتماعية بنسبة % 1111ث  الاضية الفلسطينية بنسبة عليا فاد ث ند  
 1% 12.مث الاضاي ا قت ادية والاضاي الثاافية وقضاي األمن واجلي  بنسبة 
 % 1412أما متعلا مبتغري املهنة فن د فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث ننننند هتا الاضننننناي السنننننياسنننننية بنسنننننبة 
مث الاضنناي ا جتماعية  والاضنناي الثاافية بنسننبة ، % 210.ثليها الاضنناي ا قت ننادية وقضنناي األمن واجلي  بنسننبة 
ثليها  الاضننننناي الثاافية بنسنننننبة ، % .1.1أما مهنة موظا)ة( فاد ث ننننند ث  الاضنننننية الفلسنننننطينية بنسنننننبة ، % .1.
مث الاضنننناي ا قت ننننادية بنسننننبة ، % 510.بنسننننبة  مث كن من الاضنننناي السننننياسننننية وقضنننناي األمن واجلي ، % .11.
أما مهنة اتجر)ة( فاد ث ننند ث  الاضنننية الفلسنننطينية بنسنننبة ، %412.وأخريا الاضننناي ا جتماعية بنسنننبة ، % 14..
أما مهنة االا)ة( فاد ، % 54ا جتماعية والاضنناي ا قت ننادية بنسننبة  ثليها الاضنناي السننياسننية والاضنناي، % 04




مث الاضاي ا قت ادية وقضاي ، %.51.ثليها الاضاي السياسية بنسبة ، %.551ة الفلسطينية بنسبة ث د ث  الاضي
ثليها الاضنننناي ، %24أما مهنة متااعد)ة( فاد ث نننند ث  الاضننننية الفلسننننطينية بنسننننبة ، %411واجلي  بنسننننبة  األمن
 لكن واحد منهما1 % 52السياسية والاضاي ا جتماعية بنسبة 
بكوثني بنسنننننننبة للم واألكثر ا تما نالحظ من خالل قرا ة نتائ  اجلدول أن الاضنننننننية األكثر أمهية  ا سننننننبا 
مث الاضنننناي ا قت ننننادية  5,2.ب ثليها الاضنننناي السننننياسننننية بنسننننبة ثاد   14,2ب  ي الاضننننية الفلسننننطينية 
ة قد ت ب الاضاي الثاافية املرثبة الرابعة بنسب واجلي ، واحتل واليت ثعادل  مع قضاي األمن 5.ب بنسنبة قد ة 
.. 4.وآخر مرثبة كان  من ن يا الاضاي ا جتماعية بنسبة1 
عن  نذا الرتثيا عن  ذا الرتثيا جند أن أيلبهم ويرتاو  سنننننننننننننننهم ما بني  املسننننننننننننننئولنيومن ميزات املبكوثني 
ة، ومن من ثكرا  العينة ا مجالي..م سننننننة متك نننننلون عل   نننننهادة ليسنننننانس وموظفني عموميني وثكرا   52-04
لسنننننطني حيث ثطرق  إىل أن  فأمحد شنيت الد اسنننننات اليت ثؤكد مدى قوة عالقة اجلزائر مع فلسنننننطني جند د اسنننننة 
حتتن مكانة مرموقة ح وجدان اجلزائريني، فهم ح حتنان و نننننننننننننوق دائم هلا منذ الع نننننننننننننو  التا خيية الكنعانية الفينياية 
فلسنننننننطني عريب أو ، ومسنننننننلما  نيا، و   ألن: »البشممممممري اإلبراهيمياألوىل و مبا أصننننننندق دلين وثعبري ما قال  العالمة 
 وقد ا ثبط اجلزائريون بفلسنننننننننننطني ا ثبااا  وحيا عمياا ابعتبا  ا أن فلسنننننننننننطني أ      لثا كم العروبة وا سنننننننننننال
 و ذا ما   يزال ح ا ن اجملتمع اجلزائري مغروسا منذ زمن اوين باناعة كبرية1  1مادسة ومبا كة 
 يبني مدى قدرة جريدة اخلرب لسد استياجات قرائها 23اجلدول رقم 
                                                          
، 54.2، 1.، األكادميية للد اسات ا جتماعية وا نسانية، العدداجلزائر والقضية الفلسطينية...صفحات من اجلهاد املشرتكأمحد  نيت: 1
 1 2..ص
 هل ترى ان المواضيع 
البببمبببعبببالبببجبببة كبببافبببيبببة 
 الحتياجات القارئ؟













دراسببببات  ماستر ليسانس
 عليا
  متقاعد طالب تاجر  موظف بطال
 55 43 43 44 30 44 43 45 31 44 43 44 43 44 31 33 41 التكرار ك فية
 %44 %34 3454 3454 3454 %155 النسةة
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 م 
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 تم م 
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 المجموع
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 %344 %344 %344 %344 %344 %344 %344 %344 %344 344 344 344 %344 344 344 344 100 النسةة










ا    ث ننننننننننننننند  ن إجننابننة كننافيننة طنند مننا بنسننننننننننننننبننة  فن نند يتبني من خالل اجلنندول فيمننا خيص متغري اجلنس
أما الذكو  فاد ث د هتم إجابة كافية ، %415، وأخيا  كافية بنسبة %5415، ثليها يري كافية متاما بنسنبة .1..%
 1% 115.، وأخريا كافية بنسبة %10..ثليها يري كافية متاما بنسبة ، % .5طد ما بنسبة 
طد ما  إجابة كافيةسنننننننة ث نننننند هتا  04إىل  52أما ما خيص متغري السننننننن، فن د املرحلة العمرية املمتدة من 
، أما املرحلة العمرية املمتدة % 411.، وخيا  كافية بنسننبة % .5.1، ثليها يري كافية متاما بنسننبة % 5.14بنسننبة 
، وأخيا  يري  % 115.، ثليها كافية بنسننبة % 11..سنننة فاد ث نند هتا إجابة كافية طد ما بنسننبة  22إىل  04من 
 ما بنسننننننبةفما فوق فاد ث نننننند هتا إجابة كافية طد  25، أما املرحلة العمرية املمتدة من % .1.كافية متاما بنسننننننبة 
 1% 4.، وأخريا كافية بنسبة % 04، ثليها يري كافية متاما بنسبة % 24
 % .551ما خيص متغري املسننتوى التعليمي، فن د املسننتوى ا بتدائي ث نند ث  إجابة يري كافية متاما بنسننبةفي
، ثليها  % 24أما املسنننتوى املتوسنننط فاد ث ننند ث  إجابة كافية طد ما بنسنننبة ، % 1111ثليها كافية طد ما بنسنننبة 
لكن واحد منهما، أما املسننتوى الثانوي فاد ث نند ث  إجابة كافية طد  % 52كن من كافية ويري كافية متاما بنسننبة 
ى ليسنننانس فاد لكن واحد منهما، أما مسنننتو  % 5.، ثليها كن من كافية ويري كافية متاما بنسننبة % 5.ما بنسننبة 
  514.%وأخريا كافية بنسننبة ، % .1..، ثليها يري كافية متاما بنسننبة % .41.ث نند ث  إجابة كافية طد ما بنسننبة 
وأخريا   %04ثليها يري كافية متاما بنسنننننبة ، % 2111أما مسنننننتوى ماسنننننرت فاد ث ننننند ث  إجابة كافية طد ما بنسنننننبة 
، ثليها يري كافية % .421اد ث د ث  إجابة كافية طد ما بنسبة ، أما مستوى د اسات عليا ف% .51كافية بنسبة 
 1% 014، وأخريا كافية بنسبة % 15.متاما بنسبة 
، ثليها يري  % .2.1متغري املهنة فن د مهنة بطال)ة( فاد ث نننننند ث  إجابة كافية طد ما بنسننننننبة  ح حني أن







يوضح وجهة نظر القرا  نحو م  لجة جريد  الخةر 25شكل رقم 
للقض ي  ال  مة
كافية كافية لحد ما غير كافية تماما




 ، أما مهنة اتجر)ة( فاد ث نننننند ث  إجابة كافية طد ما بنسننننننبة% 54، ثليها يري كافية متاما بنسننننننبة % 44بنسننننننبة 
 % .551، أما مهنة االا)ة( فاد ث نننننند ث  إجابة كافية طد ما بنسننننننبة %54ثليها يري كافية متاما بنسننننننبة  44%
، أما مهنة متااعد)ة( فاد ث د ث  إجابة كافية طد % 411وأخريا كافية بنسنبة ، % 52افية متاما بنسنبة ثليها يري ك
 لكن واحد منهما1 % 52، ثليها كن من كافية ويري كافية متاما بنسبة % 24ما بنسبة 
ئة فنالحظ من خالل اجلدول أن من خ ننننننننننننننائص املبكوثني الذين أجابوا عل   ذا السننننننننننننننؤال أهنم من ومن  
ال ننننننباب واات مسننننننتوى ثااح حيث يرون أن ما ثادم  صننننننكيفة اخلرب اليومية من قضنننننناي عامة كاح طد ما لتلبية 
كز و ذا  اجع لكون اجلريدة ثر  وأحدا ،ح اهتم وسنننننننننننند  يباهتم وإملامهم مبا يهمهم من معلومات وبيا ت وأخبا  
 نننننننكافيون ح ح معاجلة األخبا  واألحدا  حيث حير  العل  العناوين املثرية اليت جتذب انتباة الاا ئ وثف نننننننيلها 
 الاضاي1ثتميز ابجلدية واجلرأة ح ار   اخلرب فهياجلريدة عل  استعمال كن عناصر كتابة 
لة، ومن جهة أخرى قلييري أن الذين يرون أن صنننكيفة اخلرب أ ثاد  مواضنننيعها بطرياة كافية كان  نسنننبتهم 
أهنا كافية جدا لتلبية حاجاهتم كان  ضنننننننننننعيفة و ذا يدل عل  أن مجا ري عينة فاد كان نسنننننننننننبة األفراد الذين يروهنا 
التعريا  اجيتهم ححالد اسنة ليسنوا مؤيدين لطرياة الطر  ب نكن كبري وليسنوا  افضنني هلا إمنا يروهنا أهنا ثلم معظم 
 كنها أ ثغص أكثر ح التفسنننننننننري والتكلين ابط  والربا ني لزواي عمياة أكثر وخاصنننننننننة حل عن الاضننننننننناي وا ملا  هبا
الاضنننناي السننننياسننننية، و ذا  اجع إىل مدى صننننراا ال ننننكافة املكتوبة مع الرقابة ح اجلزائر وات ي   ننننا د عل  الو، 
وخلا  ة  األ   و اآلخر فاد  قطع  أ ننننننننوااا عمالقة ح جمال حرية الرأي والتعبري، و ي هبذا متا س  سننننننننم صننننننننو  
 ة للطباة ثرسننننننننننننننم صننننننننننننننو  -و مبا جريدة  اخلرب  أمهها مجيعا-املعناب والرموز يوميا،111هلذا كان  ال ننننننننننننننكافة اجلزائرية
السنننننياسنننننية ح اجلزائر من خالل بعدين متناقضنننننني من السنننننلبية إىل ا نيابية صنننننو ة  اآل   وإ نننننراقها الدائم، ومنطية 
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وروي  القضااي اليت وركز عليها جريدة اخلرب من وجهة نظر القراء20جلدول رقم   : يبني من يتحكم يف حتديد 
 
ص خييتبني من خالل اجلننندول فيمنننا 
ا    فاننننننند  فن ننننننند منتنغنري اجلنس
ث نننننند هتا ابيعة األحدا  والاضنننننناي 
، ثليها السنننننننياسنننننننة % 0510بنسنننننننبة 
، % 0.15التكريرية لل كيفة بنسبة 
مث قنننننادة الرأي من تتلا اجملنننننا ت 
، وأخريا اجلمهو  % 15.بنسننننننننننننننبنننننة 
، ثليها السياسة % .0.1بنسبة ، أما الذكو  فاد ث د ث  ابيعة األحدا  والاضاي % 215املتابع ل نكيفة بنسنبة 
وأخريا اجلمهو  املتابع  % 512.، مث قادة الرأي من تتلا اجملا ت بنسنننننننننننبة % 11التكريرية لل نننننننننننكيفة بنسنننننننننننبة 
 1% .51ل كيفة بنسبة 
سنننة فاد ث نند ث  السننياسننة التكريرية  04إىل  52خيص متغري السننن فن د املرحلة العمرية املمتدة من  أما ما
، مث قادة الرأي من تتلا اجملا ت % .1.1ثليها ابيعة األحدا  والاضنننناي بنسننننبة ، % .0.1لل ننننكيفة بنسننننبة 
سنننننة  22إىل  .0، أما املرحلة العمرية املمتدة من % 514، وأخريا اجلمهو  املتابع ل ننننكيفة بنسننننبة %511.بنسننننبة 
، مث % 5.12، ثليها السننياسننة التكريرية لل نننكيفة بنسننبة % 2511والاضنناي بنسننبة فاد ث نند ث  ابيعة األحدا  
، أما املرحلة % 514، وأخريا اجلمهو  املتابع ل نننننننننننكيفة بنسنننننننننننبة % 10..قادة الرأي من تتلا اجملا ت بنسنننننننننننبة 
 
ةرأيتتتو من يتحكم في تحتتتديتتتد 
وترتيتتب القضتتتتتتتت يتت  التي تركز 
 عليه  جريد  الخةر؟
  المهنة المستوى الدراسي السن الجنس
 






دراستت ت  م ستر ليس نس ث نوي متوسط اةتدائي
 علي 
 متق عد ط لب ت جر موظف ةط ل
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 المجموع
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الجمهور المتبع ياطبيعة االحداث والقضا
ليه  يوضح من المتحكم في تحديد وترتيب القض ي  التي تركز ع26شكل رقم 
جريد  الخةر من وجهة نظر القرا  
انثى ذكر




قادة الرأي ح  ، ثليها كن من%4.فما فوق فاد ث نند ث  ابيعة األحدا  والاضننناي بنسنننبة  25العمرية املمتدة من 
 1% 4.تتلا اجملا ت والسياسة التكريرية لل كيفة واجلمهو  املتابع ل كيفة بنسبة 
سننننننبة ح مسننننننتوى ابتدائي فاد ث نننننند ث  ابيعة األحدا  والاضنننننناي بن  دأما ما ثعلا ابملسننننننتوى التعليمي فن
أما مسننتوى متوسننط فاد ث نند ث  السننياسننة التكريرية ، % 1111، ثليها اجلمهو  املتابع لل ننكيفة بنسننبة % .551
لكن  % 52، ثليها قادة الرأي من تتلا اجملا ت وابيعة األحدا  والاضننننننناي بنسنننننننبة % 24لل نننننننكيفة بنسنننننننبة 
، ثليها قادة الرأي من تتلا % 00واحد منهما، ومسنتوى  نوي فاد ث ند ث  السنياسة التكريرية لل كيفة بنسبة 
 1% 5.، مث كن من اجلمهو  املتبع ل كيفة وابيعة األحدا  والاضاي بنسبة % 50اجملا ت بنسبة 
، ثليها ابيعة األحدا  % .5.1أما مسننننتوى ليسننننانس فاد ث نننند ث  السننننياسننننة التكريرية لل ننننكيفة بنسننننبة 
  ، أما مسنتوى ماسنرت فاد ث د ث% 12.، وأخيا  قادة الرأي من تتلا اجملا ت بنسنبة % 5415والاضناي بنسنبة 
، مث قادة الرأي من % .1، ثليها السنننننياسنننننة التكريرية لل نننننكيفة بنسنننننبة % 00ابيعة األحدا  والاضننننناي بنسنننننبة 
مسنننننننتوى د اسنننننننات عليا فاد  ، أما% .، وأخريا اجلمهو  املتابع ل نننننننكيفة بنسنننننننبة % 5.تتلا اجملا ت بنسنننننننبة 
، وأخريا % 1414، ثليها السنننياسنننة التكريرية لل نننكيفة بنسنننبة % 2114والاضننناي بنسنننبة  األحدا ث ننند ث  ابيعة 
 1%210.قادة الرأي من تتلا اجملا ت بنسبة 
أما ما ثعلا مبتغري املهنة فن د فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث نننننننننند ث  ابيعة األحدا  والاضنننننننننناي بنسننننننننننبة 
 210.الرأي من تتلا اجملا ت بنسبة ، وأخريا قادة % 1414، ثليها السياسة التكريرية لل كيفة بنسبة % 2114
، ثليها السنننننننننياسنننننننننة التكريرية % .021، أما مهنة موظا)ة( فاد ث ننننننننند ث  ابيعة األحدا  والاضننننننننناي بنسنننننننننبة %
، وأخريا اجلمهو  املتابع ل ننننننكيفة % 14.، مث قادة الرأي من تتلا اجملا ت بنسننننننبة % 1.11لل ننننننكيفة بنسننننننبة 
د ث ننننننننننند ث  كن من قادة الرأي من تتلا اجملا ت والسنننننننننننياسنننننننننننة التكريرية ، أما مهنة اتجر)ة( فا% 14.بنسنننننننننننبة 
، أما مهنة االا)ة( فاد ث نند ث  السننياسننة % 54، ثليها ابيعة األحدا  والاضنناي بنسننبة %04لل ننكيفة بنسننبة 
، مث قادة الرأي من تتلا % 52، ثليها ابيعة األحدا  والاضنننننننننناي بنسننننننننننبة % 24التكريرية لل نننننننننكيفة بنسننننننننننبة 
، أما مهنة متااعد)ة( فاد ث ننننند ث  كن % 411، وأخريا اجلمهو  املتبع ل نننننكيفة بنسنننننبة % .51.اجملا ت بنسنننننبة 
من قادة الرأي من تتلا اجملا ت والسنننننننننياسنننننننننة التكريرية لل نننننننننكيفة واجلمهو  املتابع ل نننننننننكيفة وابيعة األحدا  
 1% 52والاضاي بنسبة 
 ابيعة ي: كوثني أن املتككم األول ح حتديد وثرثيا الاضنناي اليت ثركز عليها صننكيفة اخلرب يرون معظم املب
ما ح املرثبة ا األحدا  والاضنننناي اليت ثعي ننننها البالد فالوظيفة األوىل لل ننننكافة  ي نان األخبا  واألحدا  للارا ،




حيث  ،اي املطروحةككم الوحيد ح حتديد الاضالثانية فاد اختا  املبكوثني أن السنياسنة التكريرية لل نكيفة  ي املت
السنننياسنننة  ي واحدة من املتطلبات األسننناسنننية لعملية  هبا، و ذةأن لكن مؤسنننسنننة إعالمية سنننياسنننة حتريرية خاصنننة 
ومسات  ،ولكي يعمن ال ننننننكفي ب ننننننكن جيد فان  حيتا  ملعرفة السننننننياسننننننة التكريرية ل ننننننكيفة ،التكرير ال ننننننكفي
 املعلومات1حة اط ول عل  وإات وأسلوب ال كيفةاجلمهو  
أما بنسننننننننبة لاادة الرأي فريى املبكوثني أن  ذا ا ختيا  مسننننننننتبعد نوعا ما ألن قادة الرأي هلا أتثري كبري عل  
لثالث اوسنننننننننننائن ا عال  لكن ليس لديها اطا ح اختيا  ما نيا أن يطر  ح ال نننننننننننكيفة و ذا ما يفسنننننننننننر ثرثيبها 
 ننننكيفة يرى املبكوثني أن اجلما ري   ثتككم فيما ثطرح  ال ل ننننكيفة، حيثلمن ن ننننيا اجلمهو  املتابع  فكان 
 ، كما إمن تتلا الاضننننننناي بن  و جمرد متابع لخحدا  واألخبا  واسننننننننتمدادة ابملعلومات اليت يبكث عنها ليس 
يا الاضنننناي ثأن ال ننننكيفة نيا أن يتميز ارحها ابجلدية واآلنية لذلو ابيعة األحدا  هلا التسثري األسنننناسنننني ح ثر 
وحتديد ا، ح حني نرى من وجهة نظر تالفة أن صننننننكيفة اخلرب إاا أ ثطر   ذة الاضنننننناي البا زة واملسننننننت دة ثلا  
لو  من ارق مجا ري ا حول الو ألن اجلمهو  يهتم بكن ما  و جديد عل  السننننننناحة ح  نننننننال امليادين واجملا ت 
ذة ح ال ننننننننكيفة كذلو اجلمهو  لدي  دو ا كبري ح وضننننننننع   إان صننننننننكيم أن ابيعة األحدا  هلا أتثري فيما يطر 
 األجندة1
قد ار   ذة العالقة ح مذكرث  وف نننلها، فرأى أن نظرية األجندة ثاو  عل  جمموعة  1وجند أن الدكتو  يوسننا متا 
من املتغريات كا سنننننننننتمرا ية والرتاكم وا ثفاق، واليت من خالهلا ثسنننننننننتطيع ال نننننننننكافة أن ث نننننننننكن وثكون  أي عا  
بنا  عل  النتائ  اليت  يوثسننننننننتطيع أن ثتككم ح أجندة اجلمهو ، ولكن  ذة املتغريات يري متاحة ح اجملتمع اجلزائر 
ثوصننننن إليها، فمثال الرتاكم اليت ثعتمد علي  نظرية األجندة كمتغري ح بنا  جدول أعمال الرأي العا ، فهذا املتغري أ 
مرة خالل فرتة محلة ا نتداابت الرائسننننننننننية  5..يؤثر ح اجلمهو  اجلزائري من خالل قضننننننننننية األمن اليت   ثكرا  ا 
ا أ ثكن من بني أ م الاضننننننننناي اليت  نننننننننغل  ابل اجلمهو ، ف نننننننننكيم أن ابيعة األحدا  ثلز  ، إ  أهن5440لعا  
 ال كافة من وضع أجندة معينة، وكذلو اجلمهو  لدي  أتثري قوي حول  ذة األجندة1
 
 
                                                          
ن  هادة دكتو اة ح ، مذكرة لنيواإلعالمية يف اجملتمع اجلزائرينظرية األجندة دراسة نقدية على ضوء احلقائق االجتماعية والثقافية يوسا متا ، 1
 1411، ص5442علو  ا عال  وا ث ال، جامعة اجلزائر، 
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دراستت ت  م ستر ليس نس ث نوي متوسط اةتدائي
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 21 00 02 00 14 05 01 03 11 05 01 00 03 05 13 11 10 التكرار




 21 01 03 01 30 06 06 09 19 07 00 00 01 06 34 20 21 التكرار
 20.4% 25% 25% 20% 19.6% 23.1% 28.6% 30% 16.2% 28% 00% 00% 10% 13.6% 23.3% 19.4% 21.6% النسةة
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ل اجلننندول فيمنننا يتبني من خال
نننس ا    جنننننننند  خينننص منننتنننغنننري اجلننن
ث ننننننننننند  ن ثربط اخلرب مبا سنننننننننننبا  من 
 10أحندا  ومواقا وكلهنا بنسننننننننننننننبنة 
ننننة ، % ثليهنننا ثسننننننننننننننتاطننننا جهنننة معي
، % 5.15وحتملها املسنننننؤولية بنسنننننبة 
وأخريا ثركز عل  اجلوانا ا نسننننننننننننننانية 
، أما % 411.ألاراق الاضية بنسبة 
، مث % 5011، ثليها كلها بنسنننبة % 0215الذكو  فاد ث ننند  م ثربط اخلرب مبا سنننبا  من أحدا  ومواقا بنسنننبة 
سبة ضية بن، وأخريا ثركز عل  اجلوانا ا نسانية ألاراق الا%10..ثستاطا جهة معينة وحتملها املسؤولية بنسبة 
.41. %1 
سنننننننننة فاد ث نننننننند هتا ثربط  04إىل  52أما خيص متغري السننننننننن، فن د فيما خيص املرحلة العمرية املمتدة من 
، مث ثسنننننننننتاطا جهة معينة % 1515، ثليها كلها بنسنننننننننبة % 1115اخلرب مبا سنننننننننبا  من أحدا  ومواقا بنسنننننننننبة 
، أما % .41، وأخريا ثركز عل  اجلوانا ا نسننننننانية ألاراق الاضننننننية بنسنننننننبة % 5111وحتملها املسننننننؤولية بنسننننننبة 
، %5.10سنة فاد ث د هتا ثربط اخلرب مبا سبا  من أحدا  ومواقا بنسبة  22إىل  .0املرحلة العمرية املمتدة من 
نسنننانية ألاراق ، وأخريا ثركز عل  اجلوانا ا %115.ثليها ثسنننتاطا جهة معينة وحتملها املسنننؤولية وكلها بنسنننبة 
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، ثليها كن من ثسنننتاطا جهة معينة وحتملها املسنننؤولية وثربط اخلرب مبا سنننبا  % 14ألاراق الاضنننية وكلها بنسنننبة 
 1% 4.من أحدا  ومواقا بنسبة 
سننننننننننتوى التعليمي، فن د مسننننننننننتوى ابتدائي فاد ث نننننننننند ث  ثربط اخلرب مبا سننننننننننبا  من أحدا  أما ما خيص امل
، أما املسننننتوى املتوسننننط فاد ث نننند ة ثربط اخلرب مبا سننننبا  من %1111، يلي  كلها بنسننننبة %.551ومواقا بنسننننبة 
مستوى  نوي ، أما %52، يلي  ثركز عل  اجلوانا ا نسنانية ألاراق الاضنية بنسنبة %2.أحدا  ومواقا بنسنبة 
، يلي  ثسنننتاطا جهة معينة وحتملها املسنننؤولية %04فاد ث ننند ة ثربط اخلرب مبا سنننبا  من أحدا  ومواقا بنسنننبة 
 1% 5.، وأخريا كلها بنسبة % 54، مث ثركز عل  اجلوانا ا نسانية ألاراق الاضية بنسبة %54بنسبة 
، ثليها كلها % 1.11أما مسنننننتوى ليسنننننانس فاد ث ننننند ة ثربط اخلرب مبا سنننننبا  من أحدا  ومواقا بنسنننننبة 
، وأخريا ثركز عل  اجلوانا ا نسننننانية % 515.، مث ثسننننتاطا جهة معينة وحتملها املسننننؤولية بنسننننبة % 12بنسننننبة 
ة   من أحدا  ومواقا بنسنننب، أما مسنننتوى ماسنننرت فاد ث ننند ة ثربط اخلرب مبا سنننبا%10.ألاراق الاضنننية بنسنننبة 
، وأخريا ثركز % 5211، مث كلها بنسننننننبة % 14، ثليها ثسننننننتاطا جهة معينة وحتملها املسننننننؤولية بنسننننننبة % .151
، أما ما خيص مسنتوى دا سنات عليا فاد ث ند ة ثربط اخلرب % 4.عل  اجلوانا ا نسنانية ألاراق الاضنية بنسنبة 
و ثليها ثسننتاط، % .141مبا سننبا  من أحدا  ومواقا بنسننبة   5415ةكلها بنسننبا جهة معينة وحتملها املسننؤولية
 1% 014، وأخريا ثركز عل  اجلوانا ا نسانية ألاراق الاضية بنسبة  %
، ثليها ثسنننننننتاطا جهة % 1412فاد ث ننننننند ة كلها بنسنننننننبة مهنة بطال)ة( أما ما خيص متغري املهنة، فن د 
، مث كن من ثركز عل  اجلوانا ا نسنننانية ألاراق الاضنننية وثربط اخلرب مبا % .511معينة وحتملها املسنننؤولية بنسنننبة 
ثربط اخلرب مبا سننننننبا  من أحدا   ، أما مهنة موظا)ة( فاد ث نننننند ة% 15..سننننننبا  من أحدا  ومواقا بنسننننننبة 
  15..%، مث ثسننتاطا جهة معينة وحتملها املسننؤولية بنسننبة % 5212، ثليها كلها بنسننبة %0214ومواقا بنسننبة 
، أما مهنة اتجر)ة( فاد ث ننننند ة كن من ثربط %15.أخريا ثركز عل  اجلوانا ا نسنننننانية ألاراق الاضنننننية بنسنننننبة و 
، ثليها ثسنننننننتاطا جهة معينة وحتملها املسننننننؤولية بنسنننننننبة % 04اخلرب مبا سننننننبا من أحدا  ومواقا وكلها بنسننننننبة 
%541 
، ثليها ثسنننتاطا جهة معينة وحتملها املسنننؤولية بنسنننبة %.0.1أما مهنة االا)ة( فاد ث ننند ة كلها بنسنننبة 
مث كن من ثركز عل  اجلوانا ا نسنننننانية ألاراق الاضنننننية وثربط اخلرب مبا سنننننبا من أحدا  وقضننننناي بنسنننننبة  %52
، ثليها كن من ثستاطا جهة معينة وحتملها املسؤولية %24أما مهنة متااعد)ة( فاد ث ند ة كلها بنسبة  %.51.
 منهما1 واحد لكن%  52ا سبا من أحداثوقضايبنسبةوثربط اخلرب مب




با من  ي نفسننننننننها ومتاا بة جدا فيما سنننننننن الذين حيملون نفس الرأي يبني اجلدول أعالة أن مسات املبكوثني
جداول ويرون أن السننننننمات الغالبة عل  الن ننننننوص ال ننننننكفية ح صننننننكيفة اخلرب  ي الربط األخبا  مبا سننننننباها من 
ناعينةإىل مسناهتنا  أحندا  ومواقا و نذا  اجع  لل مهو  ح حمناو هتنا ملواكبنة األحندا  وثغطينة جوانبهنا املدتلفنة ا ق
وية فمن املهم جدا لل ننننننننكافة املعن ةب ننننننننكن ياد  للاا ئ معلومات وحاائا وآ ا  ثعما وعي  حول الاضنننننننناي العام
 الوانية1حة مواكبة األحدا  وثسليط األضوا  حول املواضيع وامل اكن املطروحة بكثرة عل  السا
أما ابلنسبة للميزة الثانية و ي أن صكيفة اخلرب ثستاطا جهة معينة وحتملها املسؤولية ح ارحها للاضاي و ذا ما 
أن جريدة  امليزة األخرية ثتمثن ح واللو ، أماوليس التكريض  طرح أعط  ميزة ا   ة ولف  ا نتباة حول ما ث
اخلرب ثرثكز عل  اجلوانا ا نسانية ألاراق الاضية و ي النسبة الضعيفة ح ا ختيا ات اليت ارح  للمبكوثني 
 ف كيفة اخلرب   ثرثكز فاط عل  اجلوانا ا نسانية ح ارحها للاضاي بن ث من مجيع جوانا الاضية وثلم هبا
 1ح تتلا زواي ا
 : يبني سب  متابعة القراء جلريدة اخلرب26دول رقم اجل
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، ثليها إجابة نعم % .41.جابة   بنسنننننننبة  ا     ث ننننننند يتبني من خالل اجلدول فيما خيص متغري اجلنس      
أما ما خيص متغري ، % 15، ثلهيا إجابة نعم بنسننننننبة % 54، أما الذكو  فاد ث نننننند ث  إجابة   بنسننننننبة % .5.1
، ثليها إجابة % .1..سنننة فاد ث نند ث  إجابة   بنسننبة  04إىل  52السننن، فيما خيص املرحلة العمرية املمتدة من 
، ثليها %.5سنننننة فاد ث نننند ث  إجابة   بنسننننبة  22إىل  .0، أما املرحلة العمرية املمتدة من % .541نعم بنسننننبة 
، %4.فما فوق فاد ث نننننننند ث  إجابة نعم بنسننننننننبة  25، أما املرحلة العمرية املمتدة من % 1.14إجابة نعم بنسنننننننبة 
 1% 14جابة   بنسبة ثليها إ
ثليها ، % .551أما ما خيص متغري املسننننتوى التعليمي فن د مسننننتوى ابتدائي فاد ث نننند ث  إجابة   بنسننننبة 
لكن واحد  %24من إجابة نعم و  بنسننننننبة  ث نننننند ث  كنأما مسننننننتوى متوسننننننط فاد ، % 1111إجابة نعم بنسننننننبة 
أما مسنننننننتوى ، % 54، ثليها إجابة نعم بنسنننننننبة % 5. نوي فاد ث ننننننند ث  إجابة   بنسنننننننبة  أما مسنننننننتوىمنهما، 
، أما مستوى ماسرت فاد ث د ث  % 1111، ثليها إجابة نعم بنسبة % .551ليسانس فاد ث د ث  إجابة   بنسبة 
 .421، أما مسنتوى د اسنات عليا فاد ث نند ث  إجابة % 1111، ثليها إجابة نعم بنسنبة % .551إجابة   بنسنبة 
 1% 011.سبة ، ثليها إجابة نعم بن%
، ثليها % .11.أما ما ثعلا مبتغري املهنة فن د فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث نننننننننننننند ث  إجابة   بنسننننننننننننننبة 
، ثلهيا إجابة نعم بنسننننبة % 415.، أما مهنة موظا)ة( فاد ث نننند ث  إجابة   بنسننننبة % .551إجابة نعم بنسننننبة 
، أما مهنة % 04، ثليها إجابة نعم بنسننننننننننبة % 54، أما مهنة اتجر)ة( فاد ث نننننننننند ث  إجابة   بنسننننننننننبة % 5.10
، أما مهنة متااعد فاد ث د ث  % .0.1، ثليها إجابة نعم بنسبة % 2411االا)ة( فاد ث ند ث  إجابة   بنسنبة 
 1% 52، ثلهيا إجابة   بنسبة % 2.إجابة نعم بنسبة 
سنننننننننننننة  04ىل إ 52دود يتميز صننننننننننننفات املبكوثني الذين أجابوا عل   ذا السننننننننننننؤال أن معظمهم اكو  ح ح
حيات اليت ل نكيفة اخلرب ليس من أجن الت نر  متابعتهمأن سنبا  وموظفني، حيثمتك نلني عل   نهادة ليسنانس 
يطلاها بعض ال ند نيات وخاصنة ال ند نيات السنياسنية بن من أجن اكت ناق املست دات حول الاضاي املثا ة 
 أن  اط ننننننننول عل  ثاة الاا ئ  و أسنننننننناس ال ننننننننكافة حوهلا، حيثح ثلو الفرتة ومعرفة أخر األخبا  واملعلومات 
اجليدة وعل  أسنننننناس  ذا املبدأ يكون من واجا ال ننننننكافة قول اطا و  عذ  هلا ح عد  الن ننننننر   ة عد  العلم 




ري س من األكيد التسث، ف نكيم أن ال كافة ثركز عل  قضاي دون أخرى لكن لي1ابخلرب أو ثا نري ح مراجعتها ل  
 عل  الاا ئ1
 اهتمامات اجلمهور اجلزائري حنو القضااي العامة من خالل جريدة اخلرب -0










 :ما يليثربز نتائ  اجلدول أعالة         
 :ما يليأظهرت نتائ  متغري اجلنس 
 .541 ة، ثليها نسنبمن ا    مبواضنيع املسنريات السنلمية وا حت اجات ب نكن كبري %.121ا تم  نسنبة  -
نسبة منهن يري مهتمات و  % 510. كن حمايدين، أما نسنبة  % 415.منهن أبدين ا تمامهن ب نفة عادية، أما  %
                                                          










فمااع  25 22-04 04-52 ذكر انثى
 فوق
دراس معستر ل سعنس ثعنوي متوسط اتت ائي
 اب عد ع




 74 3 5 2 56 8 6 7 47 11 2 1 8 19 47 40 34 التكرار
 %37.0 75.0 41.7 40.0 36.6 30.8 28.6 23.3 40.2 44.0 50.0 33.3 80.0 43.2 32.2 38.8 35.1 النسبة
 64 0 5 2 49 8 8 8 36 10 1 1 0 16 48 36 28 التكرار مهت 
 %32.0 %0.0 41.7 40.0 32.0 30.8 38.1 26.7 30.8 40.0 25.0 33.3 %0.0 36.4 32.9 35.0 28.9 النسبة
 30 0 0 1 23 6 5 7 16 1 1 0 0 2 28 12 18 التكرار حياد
 %15.0 %0.0 %0.0 20.0 15.0 23.1 23.8 23.3 13.7 %4.0 25.0 0.0 %0.0 %4.5 19.2 11.7 18.6 النسبة
غببببيببببر 
 مهت 
 21 1 2 0 17 1 1 5 12 2 0 1 2 3 16 9 12 التكرار




 11 0 0 0 8 3 28.6 23.3 40.2 44.0 50.0 33.3 0 4 7 6 5 التكرار
 %5.5 %0.0 %0.0 %0.0 %5.2 11.5 8 8 36 10 1 1 %0.0 %9.1 4.8 %5.8 %5.2 النسبة
البمبجب 
 وع
 200 4 12 5 153 26 38.1 26.7 30.8 40.0 25.0 33.3 10 44 146 103 97 التكرار






يوضح اهتم م ت القرا  نحو مواضيج المسيرات السلمية واالحتج ج ت29الشكل رقم 










من الذكو  مهتمني جدا مبواضننننننيع املسننننننريات السننننننلمية  % 1414 يري مهتمات ااالقا، ح حني جند نسننننننبة %215
، مث يري %.1..منهم مهتمون بدون مبالغة، أما احملايدون فكان  نسننننننننننننبتهم  % 12 ثليها مبا نننننننننننرة نسننننننننننننبة
 1% 214بة إاالقا بنس ونهتمامل، وأخريا يري % .41بنسبة  نيمهتم
فاد ث ند ث  إجابة مهتم بنسننبة  سننة 04إىل  52أما ما خيص متغري السنن، فن د املرحلة العمرية املمتدة من 
، وأخريا % ..، مث يري مهتم بنسبة % 15..، مث حياد بنسبة % 1515، ثليها مهتم ب نكن كبري بنسبة % .151
سننننة فاد ث ننند ث  إجابة مهتم ب نننكن   22إىل  .0، أما املرحلة العمرية املمتدة من % 014يري مهتم إاالقا بنسنننبة 
، وأخريا يري مهتم بنسننننبة % 514، مث يري مهتم إاالقا بنسنننبة % 1510، ثليها مهتم بنسنننبة % 0115كبري بنسنننبة 
، ثليها % 44بة فما فوق فاد ث ننننند ث  إجابة مهتم ب نننننكن كبري بنسننننن 25، أما املرحلة العمرية املمتدة من % 012
 1% 54يري مهتم بنسبة 
يري سنننننتوى ابتدائي فاد ث ننننند ث  إجابة مهتم ب نننننكن كبري ومهتم و املأما ما خيص املسننننتوى التعليمي، فن د 
، أما مسنتوى متوسنط فاد ث ند ث  إجابة مهتم ب كن  % .، وأخريا يري مهتم بنسنبة % 1111مهتم إاالقا بنسنبة 
أما مسننننننتوى  نوي فاد ث نننننند ث  إجابة ، % 52ثليها مهتم وحياد بنسننننننبة ، % 24كبري ويري مهتم إاالقا بنسننننننبة 
وأخريا  % ..، مث يري مهتم بنسننننبة % 04، ثليها مهتم بنسننننبة % 00مهتم ب ننننكن كبري ويري مهتم إاالقا بنسننننبة 
 1% 0حياد بنسبة 
 مهتم إاالقا ، ثليها إجابة مهتم ب ننكن كبري ويري%.0أما مسننتوى ليسننانس فاد ث نند ث  يري مهتم بنسننبة 
، أما مسننتوى ماسننرت فاد ث نند ث  إجابة % .11.بنسننبة  وأخريا حياد، %1414بنسننبة  مث مهتم، % 0415بنسننبة 
، وأخريا يري مهتم بنسننبة % 5111، ثلهيا مهتم ب ننكن كبري وحياد ويري مهتم إاالقا بنسننبة % .551مهتم بنسننبة 
، ثلي  مهتم ب نننننكن كبري ويري مهتم % .141مهتم بنسنننننبة  إجابة، أما مسنننننتوى د اسنننننات عليا فاد ث ننننند ث  % .
 1% 5، وأخريا يري مهتم بنسبة % 5114، مث حياد بنسبة % 5415إاالقا بنسبة 
  %1414ما ما خيص متغري املهنة فن د مهنة بطال)ة( فاد ث نند ث  إجابة مهتم ب ننكن كبري ومهتم بنسننبة أ
، أما مهنة % 114، وأخريا يري مهتم بنسننننننبة % 12..بنسننننننبة  اإاالق، مث يري مهتم  %.511ثليهما حياد بنسننننننبة 
 2.، مث حياد بنسنننبة % 15، ثليها مهتم بنسنننبة % 1515موظا)ة( فاد ث نند ث  إجابة مهتم ب نننكن كبري بنسنننبة 
، أما مهنة اتجر)ة( فاد ث نننند ث  إجابة % 215، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننبة % .1..، مث يري مهتم بنسنننبة %
، أما مهنة االا)ة( فاد ث ننننننند ث  إجابة مهتم % 54، ثلي  حياد بنسنننننننبة %04مهتم ب ننننننكن كبري ومهتم بنسنننننننبة 




، أما مهنة متااعد)ة( فاد ث د ث  إجابة مهتم % .51.، ثلي  يري مهتم بنسبة % .0.1ب نكن كبري ومهتم بنسبة 
 1% 52ري مهتم بنسبة ، ثلي  ي %2.ب كن كبري بنسبة 
ننا اجلنندول أعالة أن معظم املبكوثني يهتمون ب ننننننننننننننكننن كبري جنندا مبواضننننننننننننننع املسننننننننننننننريات السننننننننننننننلميننة  يبني ل
 04 إىل 52 ما بنيويرتاو  أعما  م  14,4وا حت اجات ضنند النظا  السننابا وكما نرى معظمهم اكو  بنسننبة 
و ذة الفئة متثن فئة ال ننننباب الذين يسننننامهوا ب ننننكن الذين سننننامهوا ب ننننكن كبري ح انطالق اطراو واند ع   ،سننننن 
ل  وحدة  ؤ   إىل أن يؤكدوا وب ننننننننننوت واحد ع ىبوأ ،ب ننننننننننكن كبري ح انطالق الفرتة اليت امتدت في  وصننننننننننريو ث 
رب إيااا افات ثفاعن معها اطاضرون عحناجر م هبت  اجلهوية ، حيث عل ومنا ضةال نعا اجلزائري بكن عناصرة 
 ذة املظا رات السنننننننننننلمية أتكيد فكرة أن قوة اجلزائر متكن ح ثنوعها بكن إبعاد ا و ذا ما   واحد، وقد كان  حمو 
 يدل ح أن د جة ا تما  مجهو  عينة الد اسة هبذة الاضية اات ا تما  عايل وب كن كبري 1
، وأن ال نننننننننننننننا ا ..54 ي امتننداد ابيعي  حت نناجننات  ..54فيفري  55ويعترب بكيس أن احت نناجننات 
اكتسا خربة ح التعامن مع السلطة اطاكمة، كما ثعد انتاا  من املطالا السوسيواقت ادية إىل املطالا السياسية 
 1اليت ثنادي برحين النظا  وبنا  نظا  دميارااي1
وقد لعب  وسننننننائن ا عال  دو ا فعا  ح بلو ة  ذا اطراو وثنظيم  خاصننننننة مواقع التواصننننننن ا جتماعي اليت 
بدو  ا عمل  عل  التوعية ح ارياة التغيري اليت اختا  ا حول  فضنننننننهم للنظا  السنننننننابا و ذا ما يؤكد دو  وسنننننننائن 
 معينة1 ا عال  اجلديد ح ث كين اجتاة الفرد وثكوين  أي عا  حول قضية
، واليت ثطرق  إىل كيفية اسننتددا  وسننائن ا عال  .wayne Scott Garciaوثتفا مع  ذة الد اسننة د اسننة 
األمريكية وإظها  خ ننائ ننها التفاعلية، واسننتدل نن  ح األخري أن هلذة الوسننائن أتثري  5444اجلديدة  نتداابت 
با ية كافة التاليدية ثتميز ابلتغطية ا خقوي عل  اجلمهو  خاصننننننننة ح الاضنننننننناي السننننننننياسننننننننية، حيث يرى أن ال نننننننن
املبا نننننننرة، أما ال نننننننكافة ا عالمية اجلديدة فهي اجتماعية أكثر وثفاعلية وثتسنننننننم ابملسننننننناواة ح نان األخبا  وار  
 21وجهات النظر
                                                          
ح اجلزائري، الدوحة،  يالدميارااومستابن التكول  ا حت اجية، مداخلة ح ندوة آفاق اطركة يف اجلزائر االستجاجيةبنية احلركة : بكيسالدين نو  1
 ، دص1..54
2Wayne Scott Garcia, politics, Journalism and Web 2.0 in the 2008 U.S. presidential 
Elections, University of South Florida Scholar Commons, 2009, p43.  




كن   1فاند عرفن  اجلزائر حركنات احت ناجينة عنديدة كان  ثت نننننننننننننند  ا جمموعة من املطالا املرثبطة بظروق
فرتة و نذا منا ثطرقن  إلين  د اسننننننننننننننة سننننننننننننننابانة ل والنذي يرى فيهنا أن اطراو ح اجلزائر يؤكند ان    يهدق إىل انتزاا 
املطالا الضنننننرو ية )سنننننكن، عمن 11(، و فض أ نننننكال التهمي )اطارة( فكسنننننا، وإمنا يهدق أيضنننننا إىل جتديد 
، ..54و ذا  و جو ر املطالا ال نننننننعبية طراو  ،2الندا وثطوير النظا  وحتسننننننني أدائ ، و ا سنننننننة التغيري اهلادق
و ذا ما يؤكد أن  ذة املطالا  ي عبا ة عن ثراكمات عا نننننننها ال نننننننعا اجلزائري عاا سننننننننوات عديدة، وصنننننننا  
 الوق  اآلن إىل ا ف ا  عن آ ائ  واجتا اث  دون اخلوق من أي سلطة1     
 لسياسي الراهنة كحل أمثل للوضع ايبني املرسلة االنتقالي 28اجلدول رقم 
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 مناا :1
 1221.، العدد..54أكتوبر  42، اخلرب اليومي، آالف املتظاهرين يف مدن وسط البالد  ال بديل التغيري اجلذري للنظام  -
 0.41.، العدد ..54ديسمرب  ..، اخلرب اليومي، انشطون يف احلراك الطاليب يشرطون إجراءات التهدئة -
، دب، 42، اجمللد4.، جملة د اسات عمران، العدداملدينة اجلزائرية واحلراك االستجاجي مقاربة سوسيولوجيةالطا ر سعود وعبد اطليم مهرواب ة:  2

















 أظهرت نتائ  متغري السن مايلي:
 املهتمات ب ننكن كبري، %5214ثليها بنسننبة من ا    مبواضننيع املرحلة ا نتاالية،  %0111ا تم  نسننبة 
، أما %.11إاالقا بنسننننننننننننننبة  ات، وأخريا يري مهتم%415بنسننننننننننننننبة  الغري مهتمات كن حمايدات، و  %15.. أما 
بنسننبة  احملايدون، مث % 5215ب ننكن كبري بنسننبة  ني، ثليها مهتم%10بنسننبة  كان ا تمامهم هبذا املوضننواالذكو  
 1% .1..بنسبة  ونهتمامل، وأخريا يري % 015.إاالقا بنسبة  ونهتمامل، مث يري % 015.
سننننة فاد ث ننند ث  إجابة مهتم بنسنننبة  04إىل  52أما ما خيص متغري السنننن فن د املرحلة العمرية املمتدة من 
، % 511.، مث يري مهتم بنسنننننبة % 14..، مث حياد بنسنننننبة % 5111، ثليها مهتم ب نننننكن كبري بنسنننننبة % .1.1
سنننننة فاد ث نننند ث  إجابة مهتم  22إىل  .0، أما املرحلة العمرية املمتدة من % 514وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننبة 
، مث يري مهتم إاالقا بنسنننبة % .21.، مث حياد بنسنننبة % 5.11، ثليها متهم ب نننكن كبري بنسننبة % 1415بنسننبة 
فما فوق فاد ث ننننننند ث  إجابة مهتم  25املمتدة من  أما املرحلة العمرية، % 012، وأخريا يري مهتم بنسنننننننبة 115%.
 1% 4.وأخريا حياد بنسبة، % 54مث يري مهتم إاالقا بنسبة ، %54ثليها متهم بنسبة ، %24ب كن كبري بنسبة 
 مسننننننتوى ابتدائي فاد ث نننننند ث  إجابة مهتم ب ننننننكن كبري وحياد ويري أما ما خيص املسننننننتوى التعليمي فن د
، ثليها مهتم وحياد % 24، أما مسنتوى متوسنط فاد ث ند ث  إجابة مهتم ب نكن كبري بنسبة % 1111مهتم بنسنبة 
، % 15لكن واحد منهما، أما مسنننتوى  نوي فاد ث ننند ث  إجابة مهتم ب نننكن كبري ومهتم بنسنننبة  % 52بنسنننبة 
 1% 412، وأخريا كن من يري مهتم ويري مهتم إاالقا بنسبة % 54ثليهما حياد بنسبة 
، % 5512، ثليها مهتم ب ننكن كبري بنسننبة % .0.1ى ليسننانس فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسننبة أما مسننتو 
، أما مسنننتوى % .1.، وأخريا يري مهتم بنسنننبة % 412، مث يري مهتم ب نننكن كبري بنسنننبة %210.مث حياد بنسنننبة 
 مهتم بنسنننننبة ، مث يري% 5512، ثليها مهتم ب ننننكن كبري بنسنننننبة %.151ماسننننرت فاد ث نننند ث  إجابة مهتم بنسنننننبة 
، أما مسنتوى د اسات عليا فاد ث د ث  % 111.وأخريا يري مهتم إاالقا بنسنبة ، %.51.، مث حياد بنسنبة 54%
، وأخريا كن من يري مهتم ويري %..، مث حياد بنسننننننبة % 5114، ثليها مهتم بنسننننننبة %.141إجابة متهم بنسننننننبة 
 1% 12.مهتم إاالقا بنسبة 
، ثليها مهتم ب نننكن  %0511أما ما خيص متغري املهنة فن د مهنة بطال)ة( فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسنننبة 
، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننننننبة %12..، مث يري مهتم بنسننننننننبة %210.مث حياد بنسننننننننبة ، %.511كبري بنسننننننننبة 
، % 5014 ننكن كبري بنسنننبة ، ثلهيا مهتم ب%.1.1، أما مهنة موظا)ة( فاد ث نند ث  إجابة متهم بنسنننبة %.1.
، أما مهنة اتجر)ة( فاد % 412، وأخريا يري مهتم بنسنننبة %14.مث يري مهتم إاالقا بنسنننبة  % ..مث حياد بنسنننبة 




لكن واحد منهم، أما  %54ثليها مهتم وحياد ويري مهتم بنسنننننبة ، %04ث ننننند ث  إجابة مهتم ب نننننكن كبري بنسنننننبة 
لكن واحد منهم، أما  %52مهنة االا)ة( فاد ث نننند ث  إجابة مهتم ب ننننكن كبري ومهتم وحياد ويري مهتم بنسننننبة 
، ثليها كن من متهم ويري مهتم إاالقا بنسننننبة %24مهنة متااعد)ة( فاد ث نننند ث  إجابة مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة 
 لكن واحد منهما1 52%
ن موضننننننوا املرحلة ا نتاالية ككن أمثن للوضننننننع السننننننياسنننننني الرا ن  ل قد  من يتضننننننم من اجلدول أعالة أ
اليت ثعترب مرحلة ثغيري من نظا   1ا  تمنا  من ارق املبكوثني حيث يعترب موضننننننننننننننوا  ا ن ح ثلو الفرتة ا نتاالية
ي لرموز النظا    والتغيري اجلذ لالنتداابتقدمي إىل  نظا  جديد يسننننننننننم   ئيسننننننننننها  ئيس دولة ويتم فيها التكضننننننننننري 
واعترب ا بعض املبكوثني أهنا ناطة حتول وبداية التغيري لنظا  أفضن و ناو من  آ ا عل  أهنا مرحلة انتاالية  السابا،
ا ناطة نااش كبرية ابلنسننننننبة لل ننننننعا و ذا ما اسننننننتدع  ملناق نننننننته  يهذة املرحلة ف ،برموز النظا  السننننننابا وأحزاب 
 اسة وكان  قضية اات ا تما  كبري بني مؤيد ومعا  1وارحها ب كن واسع ح صكيفة الد  
 يبني اهتمامات القراء حنو وصرحيات السياسيني سول القضااي السياسية الراهن 21اجلدول رقم 
 
 تصريحات السياسيين حول 
 القضايا السياسية الراهنة
 المجموع المهنة المستوى التعليمي السن الجنس
-33 34-51 ذكر انثى
11 
فتتتتمتتتتت   14
 فوق
دراستتتتتتتتت ت  م ستر ليس نس ث نوي متوسط اةتدائي
 علي 
 متق عد ط لب ت جر موظف ةط ل
مبببببهبببببتببببب  
 بشكل كبير
 40 1 2 1 30 6 4 8 23 4 1 0 3 8 29 20 20 التكرار
26.7 %19.7 %16.0 %25.0 %0.0 %30.0 %18.2 %19.9 %19.4 %20.6 النسبة
% 
19.0% 23.1% 19.6% 20.0% 16.7% 25.0% 20.0% 
 70 2 5 0 58 5 6 6 46 9 2 1 4 17 49 36 34 التكرار مهت 
20.0 %39.3 %36.0 %50.0 %33.3 %40.0 %38.6 %33.6 %35.0 %35.1 النسبة
% 
28.6% 19.2% 37.9% 0.0% 41.7% 50.0% 35.0% 
 35 0 0 3 24 8 5 6 17 5 1 1 1 10 24 20 15 التكرار حياد
20.0 %14.5 %20.0 %25.0 %33.3 %10.0 %22.7 %16.4 %19.4 %15.5 النسبة
% 
23.8% 30.8% 15.7% 60.0% 0.0% 0.0% 17.5% 
 33 0 3 0 26 4 4 6 17 5 0 1 1 6 26 14 19 التكرار غير مهت 
20.0 %14.5 %20.0 %0.0 %33.3 %10.0 %13.6 %17.8 %13.6 %19.6 النسبة
% 
19.0% 15.4% 17.0% 0.0% 25.0% 0.0% 16.5% 
غير مهت  
 اطالقا
 22 1 2 1 15 3 2 4 14 2 0 0 1 3 18 13 9 التكرار
13.3 %12.0 %8.0 %0.0 %0.0 %10.0 %6.8 %12.3 %12.6 %9.3 النسبة
% 
9.5% 11.5% 9.8% 20.0% 16.7% 25.0% 11.0% 
 200 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار المجموع
10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% النسةة
0 
%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 
 
                                                          
 : مناا 1
 .10.، العدد..54سبتمرب  11.4 ، اخلرب اليومي، السلطة ودق ساعة الرسيل سكومة بدوي  -
 104.،العدد ..54سبتمرب  55، اخلرب اليومي ، ملفات دون خمطط عملسكومة بدوي ختوض يف  -






وضننننننننننننننوا ابملهتمات مبا    أن من خالل معطينات اجلندول أعالة نسننننننننننننننتنت  فيمنا خيص متغري اجلنس جند 
غري ال، مث % 5415ب نننننكن كبري بنسنننننبة  اتهتماملثليها  ،%.121 ث نننننرحيات السنننننياسنننننيني سننننن ل  بنسنننننبتهن ب
، أما الذكو  % 11.إاالقا بنسنننبة  اتهتمامل، وأخريا يري % 212.بنسنننبة احملايدات مث ، % 15..بنسنننبة  اتمهتم
، مث يري مهتم % 10..، ثليها كن من مهتم ب نننننننكن كبري وحياد بنسنننننننبة % 12فاد ث ننننننند ث  إجابة مهتم بنسنننننننبة 
 1% 515.، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسبة % 115.بنسبة 
سنننننننة فاد ث نننننند ث  إجابة متهم  04إىل  52املرحلة العمرية املمتدة من أن د أما ما خيص متغري السننننننن، فن 
 %510.، مث حياد بنسنننبة %14..، مث يري مهتم بنسنننبة %.1..، ثليها مهتم ب نننكن كبري بنسنننبة %1115بنسنننبة 
سننننة فاد ث ننند ث  إجابة مهتم  22إىل  .0، أما املرحلة العمرية املمتدة من %511.وأخريا يري مهتم إاالقا بنسنننبة 
، مث يري مهتم بنسنننننننننبة % 415.، مث مهتم ب نننننننننكن كبري بنسنننننننننبة % .551، ثليها حياد بنسنننننننننبة % 1415بنسنننننننننبة 
فما فوق فاد ث نننننند ث  إجابة  25، أما املرحلة العمرية املمتدة من %514، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننننبة 115%.
 1%4.، مث كن من حياد ويري مهتم بنسبة % 14نسبة ، ثليها مهتم ب كن كبري ب% 04مهتم بنسبة 
هتم بنسننبة بتدائي ث نند ث  إجابة مهتم وحياد ويري ما سننتوى أن املأما خيص متغري املسننتوى التعليمي فن د 
، ثليها كن من مهتم % 24لكن واحد منهم، أما مسنننننننتوى متوسنننننننط فاد ث ننننننند ث  إجابة مهتم بنسنننننننبة  % 1111
، ثليها كن من حياد %15أما مسننننتوى  نوي فاد ث نننند ث  إجابة مهتم بنسننننبة ، % 52ب نننكن كبري وحياد بنسننننبة 
، أما مسننننتوى % 4، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننبة %5.، مث مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة % 54ويري مهتم بنسننننبة 
د ويري ، مث كن من حيا%.1..، ثليها مهتم ب كن كبري بنسبة % 1.11ليسنانس فاد ث ند ث  إجابة مهتم بنسبة 
، أما مسنتوى ماسنرت فاد ث د ث  إجابة  متهم ب كن  % 5.، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسنبة %012.مهتم بنسنبة 

















يوضح اهتم م ت القرا  ةتصريح ت السي سين حول القض ي  السي سية الراهنة31شكل رقم 
ذكر انثى




، مث كن من % 5114، ثليها حياد بنسننبة % 5415أما مسننتوى د اسننات عليا فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسننبة ، %
 1% 12.وأخريا يري مهتم إاالقا بنسبة ، % ..مهتم ب كن كبري ويري مهتم بنسبة 
ثليها مهتم ب نننننننكن  ، %14مهنة بطال)ة( فاد ث ننننننند ث  إجابة حياد بنسنننننننبة  فن دأما ما خيص متغري املهنة 
، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننننبة % 210.، مث يري مهتم بنسننننننبة %15..مث مهتم بنسننننننبة ، % .511كبري بنسننننننبة 
، %15..، ثليها مهتم ب ننكن كبري بنسننبة % .1.1أما مهنة موظا)ة( فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسننبة  12..%
، أما مهنة اتجر)ة( % 14.بنسنننننبة  إاالقا، وأخريا يري مهتم % .21.، مث حياد بنسنننننبة %..مث يري مهتم بنسنننننبة 
، أما مهنة % 54، ثليها كن من مهتم ب كن كبري ويري مهتم إاالقا بنسبة % 54ث  إجابة حياد بنسنبة فاد ث ند  
، وأخريا كن من مهتم ب نننننكن  % 52ثليها يري مهتم بنسنننننبة ، %.0.1االا)ة( فاد ث ننننند ث  إجابة مهتم بنسنننننبة 
، ثليها كن من %24أما مهنة متااعد)ة( فاد ث ند ث  إجابة مهتم بنسبة ، % .51.كبري ويري مهتم إاالقا بنسنبة 
 .لكن واحد منهما % 52مهتم ب كن كبري ويري مهتم إاالقا بنسبة 
الرا نة  1يبني اجلدول أعالة أن نسنننننبة املبكوثني الذين لديهم ا تما  بت نننننرحيات السنننننياسنننننية حول الاضنننننايو 
عال  الظروق اليت كان  ثعي نننننها اجلزائر ح ثلو الفرتة ومتابعة وسنننننائن ا املطروحة ح جريدة اخلرب و ذا  اجع إىل 
حني  م، حهلخاصنة وجهات النظر لل د يات السياسية املعروفة وحتليالهتم للوضع السياسي وأ م اطلول ابلنسبة 
ا األخرى و ي نسننبة ضننعيفة ماا نة مع النسنن ..أن الذين كانوا يري مهتمني هبذة املواضننيع قد ت نسننبتهم ب 
 د اسة1الو ذا مؤ ر يبني لنا ثرثيا مجهو  عينة الد اسة هلذا النوا من املواضيع املطروحة ح صكيفة 
ثعد صنكيفة اخلرب من وسنائن ا عال  اليت أعط  مسناحة واسنعة ملعاجلة  ذة الاضية والايا   وا ات تتلفة 
ومتنوعة من  حية األسنننننننننئلة املطروحة لإلملا  بكافة زواي الاضنننننننننية، والو لبزول  دفها املن نننننننننود، وابلتايل فإن دو  
                                                          
 مناا :1
 45 على لسانه  مل أدب أبي وصرحيات ميكن أن وفهم أبهنا ودخل يف الشأن اجلزائري ، اآلفالنالسفري الروسي يفند ما أورده  -
 15.1.، العدد..54سبتمرب 
وفليقة استفزاي للجزائريني ،  -  10.1.، العدد ..54سبتمرب  4.عبد العزيز رسايب للخرب  التمسك حبكومة األخوين ب
 42السلطة شريف يدعو شباب احلراك إىل أتطري مكاو االقرتاع،  إىلوعليمة بدوي  وسهيل  النتقال صالسيات اإلدارة  أنقال  -
 1221.، العدد ..54أكتوبر 
، ..54أكتوبر  ..، اخلرب اليومي، يد من سايسي مسعود  احلراك سقق هدف اإلطاسة ابلذين خربوا اجملتمععبد العزيز بلع -
 1551.العدد 




ختيا اهتم، ون نننر م ملعايري اليت يلتزمون هبا ح عملهم واال نننكفيني يتبع األ داق اليت ثسنننع  إليها الوسنننيلة، وحيدد ا
 1للمواد ال كفية
 يبني اهتمامات القارئ حنو قضااي ردود أفعال النخبة حنو احلراك يف جريدة اخلرب34اجلدول رقم 
 
 أظهرت نتائ  اجلدول أعالة فيما خيص متغري السن مايلي:
من ا    مبواضنننننننننننننيع  دود فعن الندبة  و  % 0210 ا تم  نسنننننننننننننبة
 احملايدات، مث % .551ب نننننننننننننكن كبري بنسنننننننننننننبة  اتهتماملثليها  اطراو،
 اتهتمامل، وأخريا يري %510.، مث يري مهتم بنسنننننننننننبة %212.بنسننننننننننبة 
، %0414 بنسنننننبةكان املهتمون ، أما الذكو  فاد  % .01بنسنننننبة  إاالقا
، %.1..بنسبة ونايداحملمث ، %5.15ب كن كبري بنسبة  ونهتماملثليها 
 .1.بنسننبة  إاالقا نيهتماملوأخريا يري  ،%.41.بنسننبة  املهتمنيمث يري 
%1 
                                                          
 .425، د د، دس، ص، كلية ال لوم السي سيةاإلعالميةدور الق ئم ة التص ل في ةن   الرس لة فوزية عكا :  1
 




نببببحببببو الببببحببببرا  
 السياسي
 المجموع المهنة المستوى التعليمي السن الجنس














 50 1 3 1 37 8 6 6 31 5 1 1 5 12 33 28 22 التكرار
27.2 %22.7 النسبة
% 








24.2% 20.0% 25.0% 25.0% 25.0% 
 86 2 4 2 68 10 11 10 51 10 2 2 4 17 65 42 44 التكرار مهت 
40.8 %45.4 النسبة
% 








44.4% 40.0% 33.3% 50.0% 43.0% 
 27 0 2 0 19 6 1 8 14 4 0 0 0 6 21 12 15 التكرار حياد
11.7 %15.5 النسبة
% 




12.4% 0.0% 16.7% 0.0% 13.5% 
غببببيببببر 
 مهت 
 23 0 3 2 17 1 3 2 13 4 1 0 0 4 19 11 12 التكرار
10.7 %12.4 النسبة
% 
13.0% 9.1% 0.0% 0.0% 25.0
% 




 14 1 0 0 12 1 0 4 8 2 0 0 1 5 8 10 4 التكرار
13.3 %6.8 %8.0 %0.0 %0.0 %10.0 %11.4 %5.5 %9.7 %4.1 النسبة
% 
0.0% 3.8% 7.8% 0.0% 0.0% 25.0% 7.0% 
البمبجب 
 وع
 200 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار
10% 100% النسبة
0 


















و يوضح اهتم م ت القرا  ةردود اف  ل النخةة نح32شكل رقم 
الحراو الش ةي
مهتم بشكل كبير مهتم حياد غير مهتم غير مهتم اطالقا




سنننننننننة فاد ث نننننننند هتا إجابة مهتم  04إىل  52املرحلة العمرية املمتدة من أن  أما ما ثعلا مبتغري السننننننننن فن د
 1.%، مث يري مهتم بنسنننبة % 010.، مث حياد بنسنننبة % 5515ثليها مهتم ب نننكن كبري بنسنننبة ، % 0012بنسنننبة 
سنننننننننة فاد ث نننننننند هتا إجابة  22إىل  .0، أما املرحلة العمرية املمتدة من % 212وأخريا   يري مهتم إاالقا بنسننننننننبة 
، مث يري مهتم إاالقا %115.مث حياد بنسنننننبة  ،% 5.11ثليها مهتم ب نننننكن كبري بنسنننننبة ، % 1415مهتم بنسنننننبة 
ابة فما فوق فاد ث نننند هتا إج 25، أما املرحلة العمرية املمتدة من %.1.، وأخريا يري مهتم بنسننننبة %10..بنسننننبة 
 1%4.، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسبة %04، ثليها مهتم بنسبة %24مهتم ب كن كبري بنسبة 
   % .551 أما متغري املسنننننننتوى التعليمي فن د ما خيص مسنننننننتوى ابتدائي فاد ث ننننننند ث  إجابة مهتم بنسنننننننبة
، ثليها مهتم %24أما مسنننتوى متوسنننط فاد ث ننند ث  إجابة مهتم بنسنننبة ، %1111ثليها مهتم ب نننكن كبري بنسنننبة 
، ثليها مهتم ب كن  %04أما مسنتوى  نوي فاد ث د ث  إجابة مهتم بنسبة ، %52ب نكن كبري ويري مهتم بنسنبة 
، أما مسننننتوى % 4، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننبة %5.مث كن من حياد ويري مهتم بنسننننبة ، % 54كبري بنسننننبة 
، %5.مث حياد بنسبة ، % 5512ثليها مهتم ب كن كبري بنسبة ، %0115ليسانس فاد ث د ث  إجابة مهتم بنسبة 
أما مسنننتوى ماسنننرت فاد ث ننند ث  إجابة مهتم ، %514، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسنننبة %.1..مث يري مهتم بنسنننبة 
، مث يري مهتم إاالقا بنسنننننبة % 54، مث مهتم ب نننننكن كبري بنسنننننبة % .551، ثليها حياد بنسنننننبة % 1111بنسنننننبة 
، %2510، أما مسنننتوى د اسنننات عليا فاد ث ننند ث  إجابة مهتم بنسننننبة % .51ريا يري مهتم بنسنننبة وأخ، 111%.
 1 %014 ، وأخريا حياد بنسبة% 011.مث يري مهتم بنسبة ، % 5415ثليها مهتم ب كن كبري بنسبة 
، ثليها %1412فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث ننننننننند ث  إجابة مهتم بنسنننننننننبة  أما ما ثعلا مبتغري املهنة فن د
  %114، مث كن من يري مهتم ويري مهتم إاالقا بنسننبة %.511مث حياد بنسننبة ، %1414متهم ب ننكن كبري بنسننبة 
، مث حياد % 5015، ثليها مهتم ب ننكن كبري بنسننبة % 0010أما مهنة موظا)ة( فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسننبة 
، أما مهنة اتجر)ة( فاد %14.القا بنسنننننننننبة ، وأخريا يري مهتم إا%.1..، مث يري مهتم بنسنننننننننبة %510.بنسنننننننننبة 
أما مهنة  ،% 54لكن واحد منهما، ثليهما مهتم ب ننكن كبري بنسننبة  %04ث نند ث  إجابة مهتم ويري مهتم بنسننبة 
 % 52ثليها كن من مهتم ب نننننننكن كبري ويري مهتم بنسنننننننبة ، %1111االا)ة( فاد ث ننننننند ث  إجابة مهتم بنسنننننننبة 
، ثليها كن من مهتم %24أما مهنة متااعد )ة( فاد ث ننننننننند ث  إجابة متهم بنسنننننننننبة ، %.51.وأخريا حياد بنسنننننننننبة 
 1% 52ب كن كبري ويري مهتم إاالقا بنسبة 




كان    1 ل عمنالحظ من خالل اجلدول أعالة أن د جة ا تما  املبكوثني بردود أفعال الندبة  و اطراو ا       
 مد خلضننننرحم املعا  كان  ث ننننرحيات األسننننتاا اجلامعي  ، فمنومعا  أفعال من مؤيد  دثباين   دو  عالية، وقد
 وأاراق خننا جيننة ح ثنندبري اطراو واعترب ننا أهنننا نظريننة مؤامرة وحمنناو  ب نننننننننننننننسن مزاعم حول دو  فرنسنننننننننننننني  معاننال
الل خ منحظناة ا  م اجلزائري، و ذاو ناو من أيد اطراو واعتربة ناطة حتول ح النظا  السننننننننننننياسنننننننننننني 2 ننننننننننننيطانية
 1والاضا  للكراو والتنديد مبطالبهم و ذا ما نالت  صكيفة الد اسة لارائها لخابا  واحملامنيم ا كة 
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 0.11.، العدد 5454فيفري  54، اخلرب اليومي، دعم مطلق للحراكونسيقة األساوذة اجلامعيني من أجل التغيري  -
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الجيش وحكمه للةالد




 نتائ  اجلدول أعالة ما يلي: أظهرت
 .511% من ا    مهتمات مبوضوا أتكيد ثواجد اجلي ، ثليها نسبة %0011 جند أن نسبةفيما خيص متغري اجلنس، -
 اتوأخريا يري مهتم، %15.بنسنننننننبة  ات، مث يري مهتماملهتمات ب نننننننكن كبري هلذة املواضنننننننيع %5.15مث حياد بنسنننننننبة 
 5415ثليها مهتم ب ننكن كبري بنسنننبة  .0.1%، أما الذكو  فاد ث ننند ث  إجابة مهتم بنسننبة % .11إاالقا بنسننبة 
 1%.01وأخريا يري مهتم بنسبة ، %.41مهتم إاالقا بنسبة ، مث يري % 512.مث حياد بنسبة ، %
سنننننننننة فاد ث نننننننند ث  إجابة مهتم بنسننننننننبة  04إىل  52املرحلة العمرية املمتدة من  أن أما متغري السننننننننن فن د 
، وأخريا كن من يري مهتم ويري مهتم إاالقا %54، مث حياد بنسنبة %50ثليها مهتم ب نكن كبري بنسنبة ، 0115%
ثليها مهتم  %0115سننة فاد ث ند ث  إجابة مهتم بنسبة  22إىل  .0ة من املرحلة العمرية املمتد أما، %515بنسنبة 
، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسبة % 514، مث يري مهتم بنسبة %.21.، مث حياد بنسنبة %5.12ب نكن كبري بنسنبة 
، %04فما وفا فاد ث ننننننند ث  إجابة مهتم ب نننننننكن كبري ومهتم بنسنننننننبة  25، أما املرحلة العمرية املمتدة من 012%
 1%4.بنسبة  إاالقاثليهما كن من حياد ويري مهتم 
ري مهتم بنسبة ث د ث  إجابة مهتم ب كن كبري وحياد وي مستوى ابتدائي فاد أن أما متغري املسنتوى التعليمي فن د
لكن واحد منهما،   %24أما مسننننننتوى متوسننننننط فاد ث ننننننند ث  إجابة مهتم ب ننننننكن كبري ومهتم بنسنننننننبة ، 1111%
، مث حياد بنسنننننبة % 15ثليها مهتم ب نننننكن كبري بنسنننننبة ، %04ومسنننننتوى  نوي فاد ث ننننند ث  إجابة مهتم بنسنننننبة 
 1%5.، وأخريا يري مهتم بنسبة 5%.
   % 5215، ثليها مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة %0211أما مسننننتوى ليسننننانس فاد ث نننند ث  إجابة مهتم بنسننننبة 
، أما مسنننتوى ماسنننرت %011وأخريا يري مهتم بنسنننبة ، %10.يري مهتم إاالقا بنسنننبة ، مث % 210.مث حياد بنسنننبة 
وأخريا  %54، مث مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة %1111، ثليها حياد بنسننننبة %0111فاد ث نننند ث  إجابة مهتم بنسننننبة 
، ثليها مهتم % .141أما مسنننتوى د اسنننات عليا فاد ث ننند ث  إجابة مهتم بنسنننبة ، %111بنسنننبة  إاالقايري مهتم 
 1%011.وأخريا يري مهتم بنسبة ، % 5114ب كن كبري وحياد بنسبة 
ثليها  %0511فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث ند ث  إجابة مهتم ب نكن كبري بنسبة  د أما متغري املهنة فن 
مهنة أما ، %114، وأخريا يري مهتم ويري مهتم إاالقا بنسننننننننننبة %12..، مث حياد بنسننننننننننبة % 1412مهتم بنسننننننننننبة 
مث حياد بنسنننننبة  ،% 5112، ثليها مهتم ب نننننكن كبري بنسنننننبة %0010موظا)ة( فاد ث ننننند ث  إجابة متهم بنسنننننبة 
أما مهنة اتجر)ة( فاد ث ننننننند ث  ، % .21، وأخريا يري مهتم بنسنننننننبة % 512مث يري مهتم إاالقا بنسنننننننبة ، 15%..
، أما مهنة %54بنسننننننننننننننبة  إاالقا، ثليها كن من متهم ب ننننننننننننننكن كبري ومهتم ويري مهتم %04إجابة حياد بنسنننننننننننننبة 




، وأخريا كن من حياد %52ثليها مهتم ب نننننكن كبري بنسننننننبة ، %.0.1االا)ة( فاد ث ننننند ث  إجابة مهتم بنسنننننبة 
كبري   ، ثليها مهتم ب ننننكن% 24أما مهنة متااعد)ة( فاد ث نننند ث  إجابة مهتم بنسننننبة ، %.51.ويري مهتم بنسننننبة 
 1% 52وحياد بنسبة 
ننا من خالل اجلنندول أعالة أن للمبكوثني ا تمننا  كبري باضننننننننننننننيننة أتكينند ثواجنند اجلي  وحكمنن  للبالد ح  1يتبني ل
اطاضننر واملسننتابن ،حيث متثين  ذة الاضننية من أبرز الاضنناي اليت كان  مطروحة ح ثلو الفرتة ح وسننائن ا عال  
،من خالل خطاابت  ئيس األ كان  الاايد ال ننننننننا   والذي كان يركز فيها عل  أن اجلي  سننننننننيبا  دائما ماسننننننننكا 
ل  جن  خطاابث  اسننننتما ت التدويا  اليت ثعمن عحيث اسننننتدد  ح  بزما  األمو  ولن يتدل  عل  مهام  أبدا،
وضنننع حاائا يليها هتديد  طر قد ي نننيا الفرد، و ذا املضنننمون من اخلطاابت نيعن الفرد ي نننعر ابلتوثر العاافي، 
وبينمنا يعناب من  ذا التوثر العاافي سننننننننننننننوق يتعر الفرد لعبا ات جتنب  اخلطر، وثوصنننننننننننننني  ابلايا  بعمن معني أو 
فكما أ ننننننننا ت إلي  الباحثة عائ ننننننننة ح  44و .4، وخاصننننننننة بعد مطالبة اطراو بتطبيا ماد  2عني اعتناق  أي م
د اسنتها  أن ال ند نية الاانونية للدولة   ثن نس إ  بتوفر ثالثة أ كان من بينها ال نعا الذي يعترب الركن األسناسي 
  كن سننننننننلطة، كما يعترب املالو اطاياي ( م نننننننند.والعن ننننننننر الفاعن ابلدولة، وابعتبا ة أول  كن فهو وفاا للمادة )
( من أبرز املطالا لدى اطراو ال ننعم ح 44( و).4، ولذلو كان مطلا ثفعين املادة )3والوحيد للسننيادة الوانية
 اجلزائر1  
كما  ل   ذة الاضنننننية ا تما  جريدة  ال نننننروق  اليت ثطرق  إىل أن ال نننننا ا اجلزائري كان مطلب  الرئيسننننني         
ة الاضنننننية  أن الدولة مدنية وليسننننن  عسنننننكرية ، وخاصنننننة بعد خطاابت  ئيس األ كان  الاايد صنننننا   اليت  و  ذ
 4.اعترب ا ال عا اجلزائري ثعدي عل  الدولة مطالبني برحين كافة  موز النظا  السابا
                                                          
 مناا  : 1
فيفريي  54اخلرب اليومي،  ، 2424اجلزائر وطمئن سلفاءها فيما وراء احلدود اجلنوبية اجليش يبعث رسائل قوية من مناورة  هقار  -
 0.11.، العدد5454
 1..0.، العدد ..54ديسمرب  .، اخلرب اليومي، قايد صاحل يصرح ال طموسات سياسية لدى قيادة اجليش -
 1..1.، اخلرب اليومي، العدد ..54نوفمرب  51 املساس أبمن اجلزائر واستقرارها فشلت.. ،قايد صاحل يربي  كل حماوالت  -
 
، القيم اإلجيايبثورة معنوية نتاج ثورة يف عامل السلوكيات و –األسالي اإلقناعية يف اإلعالانت االجتماعية والدينية عرب الفضائيات أمنة محراب:  2
 551.العدد العا ر، دس، ص جملة العلو  ا جتماعية وا نسانية،
، .4، العدد..جملة العلو  الاانونية والسياسية، اجمللد  (،2411احلراك الشعيب يف اجلزائر بني الطرح واملعاجلة )استجاجات عائ ة دويدي:  3
 40.1، ص 5454
4Shorouknews.com, 17-07-2020,20 :00 




نناا ال ننننننننننننننعننا مبنندى قوة اجلي  ومكننانتنن  ح البالد، وكننذلننو يعترب من ثلننو اخلطنناابت  اهلنندقولكن كننان       إق
املؤسنننننننسنننننننة الوحيدة الااد ة عل  حن األزمة اليت ثعي ننننننننها اجلزائر ح ثلو الفرتة والاوى اجلبا ة ألي هتديد خا جي،  
زائرية جلطرياة اليت كان  ثدا  هبا الدول االأن قطاا واسنننع داخن املؤسنننسنننة العسنننكرية كان نوعا ما مسنننتا  من كما 
و ة حيث يرى أن اطراو فرصنننة ابلنسنننبة هلم للثحسنننا جريدة ال نننروق، و ذا حسنننا  أي األسنننتاا  فريد بن حي   
م، و ذا ما كان يبكث عن  ال ننننعا اجلزائري وحياول معرفت   و نواي اجلي  و موقف  اطاياي ح عل  النظا  الاائ
 ثلو الفرتة اليت كان يعي ها1
ضننننننية ا تما  وسننننننائن ا عال  األخرى من بينهم  اجلزيرة  اليت صننننننرح  أبن الاايد صننننننا   جن كما  ل  الا       
املفاجآت الذي أخرج  اطراو للواجهة، وقد اسنننتطاا أن يظفر بلاا  الرجن يري املتوقع  فكان ح كن مرة يسنننلو 
د صنننننننرح  وقأي إ تما  هلا، ، ح حني أن الانوات اجلزائرية قد امهل   ذة املواضنننننننيع وأ ثعطي 1مسنننننننلو املفاجسة
 جتا ن مسنننننريات ال نننننعا من ارق الانوات احمللي خاصنننننة : رب الفايسنننننبووليل  بوزيدي ح ثدوين  هلا عا عالمية 
وعامة خطس فاد  ،سنننينا يو الع نننرية السنننودا  يعيد نفسننن  ،قنوات أجنبية سنننامه  ح ن نننر الفتنة وزعزع  اسنننتارا  
 2حال  اجلزائر ،حينها وجدت اليو  الساحة 
 .2411يبني اهتمامات القراء مبوضوع وروي  انتخاابت ديسمرب  32اجلدول رقم 
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 %9.5 %0.0 %0.0 %20.0 %9.2 %15.4 %14.3 %6.7 %10.3 %0.0 %25.0 %33.3 %20.0 %9.1 %8.9 %9.7 %9.3 النسةة
 17 1 1 1 12 2 2 2 13 0 0 0 1 2 14 9 8 التكرار غير مهتم اطالق 
 %8.5 %25.0 %8.3 %20.0 %7.8 %7.7 %9.5 %6.7 %11.1 %0.0 %0.0 %0.0 %10.0 %4.5 %9.6 %8.7 %8.2 النسةة
 200 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار المجموع
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% النسةة




 ن دففيما خيص متغري اجلنس، 
 جابةإفيما خيص ا    فاد ث ننند ث  
ثليهننا حينناد  ،%0415مهتم بنسننننننننننننننبننة 
، مث مهتم ب كن كبري % 5.15بنسبة 
، مث يري مهتم بنسننننبة % 5415بنسننننبة 
، وأخنريا ينري منهنتنم إاالقنننننننا % 11.
، أمنننا النننذكو  فاننند % 415بنسننننننننننننننبنننة 
، مث يري مهتم % 5410مث حياد بنسنننبة ، % 5.15، مث مهتم ب نننكن كبري بنسنننبة %01ث نند ث  إجابة مهتم بنسنننبة 
 1%415وأخريا يري مهتم إاالقا بنسبة  % .1.بنسبة 
سننننننننننة فاد ث نننننننننند هتا إجابة مهتم  04إىل  52ص املرحلة العمرية املمتدة من خيأما متغري السنننننننننن فن د فيما 
، مث يري مهتم إاالقا بنسننننبة % 5.15، مث مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة %.501، ثليها حياد بنسننننبة %1215بنسننننبة 
سننة فاد ث د هتا إجابة مهتم  22إىل  .0، أما املرحلة العمرية املمتدة من % .41وأخريا يري مهتم بنسنبة ، 15%.
 ،%.1.، مث يري مهتم بنسبة % 10..، مث حياد بنسبة % 5.12، ثليها مهتم ب نكن كبري بنسنبة % 0212بنسنبة 
فما فوق فاد ث نننننننننننند هتا إجابة مهتم  25، أما املرحلة العمرية املمتدة من % 012وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننننننننننبة 
 1% 4.، وأخريا حياد ويري مهتم إاالقا بنسبة % 54، ثليها مهتم ويري مهتم بنسبة %04ب كن كبري بنسبة 
أما متغري املسنننتوى التعليمي فن د فيما خيص مسنننتوى ابتدائي فاد ث ننند ث  إجابة مهتم ب ننننكن كبري ومهتم 
، ثليها مهتم % 24أما مسننتوى متوسننط فاد ث نند ث  إجابة مهتم ب ننكن كبري بنسننبة ، % 1111ويري مهتم بنسننبة 
ثتليها مهتم ب ننكن كبري بنسننبة ، % 04، ومسننتوى  نوي فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسننبة %52ويري مهتم بنسننبة 
 1% 5.وأخريا حياد بنسبة ، % 15
    %5.10، ثليها مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة %1.11أما مسننننتوى ليسننننانس فاد ث نننند ث  إجابة مهتم بنسننننبة 
، أما مسننننتوى ماسننننرت فاد %411.، وأخريا يري مهتم %.1..بنسننننبة  إاالقامث يري مهتم ، %.1..مث حياد بنسننننبة 
وأخريا يري  %5111، مث مهتم بنسننبة %.551ثليها مهتم ب ننكن كبري بنسننبة ، %.151بنسننبة  حيادإجابة ث ند ث  
ثليها  1111%، أما مسنننتوى د اسنننات عليا فاد ث ننند ث  إجابة متهم بنسنننبة %.51مهتم ويري مهتم إاالقا بنسنننبة 
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، ثليها % 1015أما ما خيص متغري املهنة فن د فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث نننننند ث  إجابة حياد بنسننننننبة 
، وأخريا يري مهتم % 210.، مث يري مهتم بنسننننننبة % 15..مث مهتم بنسننننننبة ، % .511مهتم ب ننننننكن كبري بنسننننننبة 
، ثليها مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة % .1.1، أما موظا)ة( فاد ث نننند ث  إجابة مهتم بنسننننبة % .1.إاالقا بنسننننبة 
، أما % 14.، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسنننننبة % 15.مث يري مهتم بنسنننننبة ،  %15..، مث حياد بنسنننننبة % 5112
مهتم بنسننننننبة ، ثليها مهتم ب ننننننكن كبري ويري %04حياد بنسننننننبة  إجابةاتجر)ة( فاد ث نننننند ث  إجابة فاد ث نننننند ث  
، وأخريا % 1111، ثليها مهتم ب نننننكن كبري بنسنننننبة % 24، أما االا)ة( فاد ث ننننند ث  إجابة مهتم بنسنننننبة %54
، ثليها كن من مهتم % 24أما متااعد)ة( فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسنننبة ، %411حياد ويري مهتم إاالقا بنسننبة 
 1% 52ب كن كبري ويري مهتم بنسبة 
قد  ل  قد ا عايل من ا تما   1..54يتبني لنا من خالل اجلدول أعالة أن قضننننننننننننننية انتداابت ديسننننننننننننننمرب 
اخلمسنننننننة    نننننننكنياملرت املبكوثني و ذا يرجع إىل عد  ثابن إجرا   ذة ا نتداابت من بعض املبكوثني وخاصنننننننة وأن 
وأن    ثزال ثتككم ح البالد وحسننننا وجهة نظر م يرون أن الع ننننابة كانوا وجو ا معروفة ضننننمن النظا  السننننابا،
ح حني يرى البعض اجلزائر دخل  ح أزمة اقت ننننننننننننننادية وسننننننننننننننياسننننننننننننننية وأن  مطنالنا اطراو أ أتخذ بعني ا عتبا ،
املؤسننسننات اطكومية واخلاصننة أصننبك  مهددة اب فالس، كما أهنا أصننبك  مهددة أجنبيا ويسننتلز  عل  مناضننلي 
جرا  انتداابت واملسنناملة ح بنا  جزائر جديدة ،ونالحظ أن اطراو ال ننعم اطراو ثفهم قمة األزمة وإعطا  فرصننة  
 1قد اناسم ح  ذة املرحلة إىل مؤيد ومعا  لالنتداابت
وكما جا  ح ثارير املركز العريب لخ ا  ود اسنة السنياسنات، أن خطوة ا نتداابت كان  اطن املثن خلرو  
طة الاائن ابن الوضع الدقيا الذي ثعرف  البالد داخليا وخا جيا   حيتمن اجلزائر من أزمتها، لذلو بدأ خطاب السل
 21إلغا  ا نتداابت للمرة الثالثة منذ استاالة الرئيس عبد العزيز بوثفلياة
                                                          
 : مناا 1
 1101.، العدد ..54سبتمرب  4.، اخلرب اليومي، رؤية وقنية لالنتخاابت الرائسية املقبلة -
أكتوبر  1.، ، اخلرب اليوميرئيس السلطة املستقلة لالنتخاابت حممد شريف  اإلستحقاق املقبل سيساهم يف سل أيمة البالد  -
 1551.، العدد ..54
 0.، اخلرب اليومي، ديسمرب وشكل خمرجا للسلطة وليس للدولة 12أستاذ العلوم السياسية سفيان صخري للخرب  انتخاابت  -
 1.41.، العدد..54نوفمرب 
، العدد ..54ديسمرب  .اخلرب اليومي،  سجة سساسية اجلزائريني للتدخل األجنيب رائسيات بال مالسظني دوليني ألول مرة،ب -
.4401 
 1 50، ص 5454، سلسلة ثاا ير، قطر من احلراك إىل االنتخاابت 2411اجلزائر العريب لخ ا  ود اسة السياسات: املركز  2




أما صننكيفة الد اسننة فاد اسننتددم  ا سننتما ت املنطاية من خالل ارحها هلذة الاضننية وابيعة األوضنناا 
والو من خالل  تاابة العان وثوضنيم اطاائا  اخلاصنة هبا وما التوقعات حول اجلزائر  اليت كان  ثعي نها اجلزائر
 1اجلديدة1
 يبني اهتمامات القارئ اجلزائري مبوضوع محلة اعتقاالت املتظاهرين يف احلراك  33اجلدول رقم 
 اعتق الت حملة
 المتظ هرين
 الحراو في
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من خالل اجلدول نسننتدلص فيما ي نن  متغري 
 ا    فاد ث د هتا إجابة مهتم بنسبةجند أن  اجلنس
، % 5.15ثليها مهتم ب نننكن كبري بنسنننبة ، % 0210
، وأخريا كن من يري مهتم % 415.مث حياد بنسننننننننننننننبة 
، أمننا الننذكو  فانند %15.ويري مهتم إاالقننا بنسننننننننننننننبننة 
ثليها ، % 11ث نند ث  إجابة مهتم ب ننكن كبري بنسننبة 
 214، وأخريا يري مهتم بنسبة % .1.، مث يري مهتم إاالقا بنسبة % 5.10، مث حياد بنسبة % .141مهتم بنسبة 
%1 
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سنة فاد ث د ث  إجابة مهتم بنسبة  04إىل  52مرية املمتدة من متغري السنن فن د فيما خيص املرحلة الع أما
، %415، مث يري مهتم إاالقا بنسننبة % .1..مث حياد بنسننبة ، %5211، ثليها مهتم ب نكن كبري بنسننبة % 0410
سننننة فاد ث ننند ث  إجابة مهتم ب نننكن   22إىل  .0، أما املرحلة العمرية املمتدة من % 515وأخريا يري مهتم بنسنننبة 
، وأخريا يري مهتم إاالقا  %.1.، مث يري مهتم بنسنننبة % 5412، ثليهما حياد بنسنننبة %1.14كبري ومهتم بنسنننبة 
، % 04فما فوق فاد ث ننننند ث  إجابة مهتم ب نننننكن كبري بنسنننننبة  25أما املرحلة العمرية املمتدة من ، %514بنسنننننبة 
 1% 54ثليها مهتم وحياد بنسبة 
نسننننننبة ما خيص مسننننننتوى ابتدائي فاد ث نننننند ث  إجابة مهتم بفيأما ما خيص متغري املسننننننتوى التعليمي، فن د 
، أما مسننننتوى متوسننننط فاد ث نننند ث  إجابة مهتم ب ننننكن كبري % 1111ثليها مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة ، % .551
 15، ثليها مهتم بنسنبة %15ث ند ث  إجابة مهتم ب نكن كبري بنسنبة   نوي فاد، أما مسنتوى %24ومهتم بنسنبة 
 1% 0، وأخريا يري مهتم بنسبة % 4، مث يري مهتم إاالقا بنسبة %54مث حياد بنسبة ، %
مث  %.5.1، ثليها مهتم ب ننكن كبري بنسننبة % .0.1أما مسننتوى ليسننانس فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسننبة 
، أما مسنننتوى ماسنننرت فاد ث ننند ث  إجابة % 514، وأخريا يري مهتم ويري مهتم إاالقا بنسنننبة %210.حياد بنسنننبة 
، مث يري مهتم إاالقا بنسننبة % .51.، مث مهتم بنسننبة % 54، ثليها مهتم ب ننكن كبري بنسننبة % 04حياد بنسننبة 
، % .051، أما مسننتوى د اسننات عليا فاد ث نند ث  إجابة متهم بنسننبة % 4.، وأخريا يري مهتم بنسننبة % 111.
 1% 014، وأخريا يري مهتم بنسبة % 011.تم  ويري مهتم إاالقا بنسبة ، مث مه% 5114ثليها حياد بنسبة 
، ثليها مهتم % 0511أما متغري املهنة فن د فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث ننننننننننننند ث  إجابة مهتم بنسنننننننننننننبة 
، أما % .1.، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننبة % 12..، مث يري مهتم بنسننننبة % 15..ب ننننكن كبري وحياد بنسننننبة 
، أما اتجر )ة( % 54، ثليهما مهتم بنسنننبة % 04موظا)ة( فاد ث ننند ث  إجابة مهتم ب نننكن كبري وحياد بنسنننبة 
أما االا)ة( فاد ث ننند ث  ، % 54ثليها مهتم بنسنننبة ، % 04فاد ث ننند ث  إجابة مهتم ب نننكن كبري وحياد بنسنننبة 
، وأخريا يري مهتم %.51.مث حياد بنسننبة  ،% 1111، ثليها مهتم ب ننكن كبري بنسننبة % .0.1إجابة مهتم بنسننبة 
 52بنسبة  اإاالق، أما متااعد فاد ث د ث  إجابة مهتم ب كن كبري ومهتم وحياد ويري مهتم % 411إاالقا بنسنبة 
 لكن واحد منهم1 %
 




ح اطراو   1نالحظ من خالل اجلدول أعالة أن نسننبة ا تما  املبكوثني باضننية اعتاال املناضننلني واملتظا رين
و ذا  اجع إىل أن مدى أمهية  ذة الاضننية ابلنسننبة للمبكوثني واكت نناق  ،كان  عالية ماا نة مع النسننا األخرى
ننذ إعالن موعنند ا نتدنناابت و ننذا اخلرب أدى إىل انتفنناضنننننننننننننننة  ،مسننننننننننننننت ننداهتننا حيننث أن محلننة ا عتاننا ت بنندأت م
ثفاقم  الن ننننطا  ح اطراو ال ننننعم اليت ثسننننرية للكد من املعا ضننننني هلما  ا  كزت الدولة عل  ث ننننديد األمة واعتاال
 1أخذت ا تما  من ارق صكيفة الد اسة ومجهو  ا ، اليتاملعا ضة وهتدئة أوضاا الاضية
 يبني اهتمامات القراء حنو موضوع حماكمة أطراف الفساد بشكل علين 30ول رقم داجل
 الفستتتت د أطراف مح كمة
 علني ةشكل
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 النماا :1
، ..54 نوفمرب 51 ، اخلرب اليومي، ابجلزائر العاصمة  محلة اعتقالية وليس انتخابية 04التوقيفات ورفع االستقان يف اجلمعة  -
 1..1.العدد 
ديسمرب  ..، اخلرب اليومي، حماكمات معتقلي احلراك وتواصل احلبس املؤقت ألربع نشطاء والرقابة القضائية إلثنني آخرين -
 1 0.4.، العدد ..54




فيما خيص متغري اجلنس، جند 
هتم م إجابةا    فاد ث ننننند ث  أن 
، ثليها % 0415ب ننكن كبري بنسننبة 
، مث يري مهتم % .141مهتم بنسنننبة 
، مث يري مهتم % 11..بنسننننننننننننننبننننننة 
، وأخريا حياد % .1.إاالقا بنسننننبة 
، أمننا الننذكو  فانند % 11.بنسننننننننننننننبننة 
، مث يري % .41.، مث حياد بنسنبة % 5215، ثليها مهتم بنسننبة % 2412ث ند ث  إجابة مهتم ب نكن كبري بنسنبة 
 1% .11وأخريا يري مهتم بنسبة ، % .1.مهتم إاالقا بنسبة 
سننننننننننة فاد ث ننننننننند هتا إجابة مهتم  04 إىل 52أما متغري السنننننننننن فن د فيما خيص املرحلة العمرية املمتدة من 
 12.، مث يري مهتم بنسننننبة % 411.، مث حياد بنسننننبة % .101، ثليها مهتم بنسننننبة % 0115ب ننننكن كبري بنسننننبة 
 إجابةسننننننة فاد ث ننننند هتا  22 إىل .0، أما املرحلة العمرية املمتدة من % .01وأخريا يري مهتم إاالقا بنسنننننبة ، %
، مث كن من حياد ويري مهتم ويري مهتم إاالقا بنسبة % 52ثليها مهتم بنسبة ، % .0.1مهتم ب نكن كبري بنسنبة 
ثليها ، % 4.فما فوق فاد ث نننننند ث  إجابة مهتم ب ننننننكن كبري بنسننننننبة  25، أما املرحلة العمرية املمتدة من % .1.
 1% 4.مهتم ويري مهتم إاالقا بنسبة 
 كن كبري ويري بتدائي فاد ث ند ث  إجابة مهتم با  سنتوىخيص امل فن د: فيمامتغري املسنتوى التعليمي  أما
، % 2.، أما مستوى متوسط فاد ث د ث  إجابة مهتم ب كن كبري بنسبة % 1111مهتم ويري مهتم إاالقا بنسنبة 
، ثليها مهتم % 00، أما مسننننننتوى  نوي فاد ث نننننند ث  إجابة مهتم ب نننننكن كبري بنسننننننبة % 52ثليها حياد بنسنننننبة 
 1% 0وأخريا يري مهتم إاالقا بنسبة ، % 4، مث يري مهتم بنسبة % 5.، مث حياد بنسبة % 54بنسبة 
،  1015%، ثليها مهتم بنسننبة % 0115أما مسننتوى ليسننانس فاد ث نند ث  إجابة مهتم ب ننكن كبري بنسننبة 
ماسننرت فاد ، أما مسننتوى % 5، وأخريا يري مهتم بنسننبة %514مث يري مهتم إاالقا بنسننبة ، % 10.مث حياد بنسننبة 
، مث يري مهتم % 4.، مث حياد بنسننننبة % 14، ثليها مهتم بنسننننبة % 24ث نننند ث  إجابة مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة 
، أما مستوى د اسات عليا فاد ث د ث  إجابة مهتم ب كن  % 111، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسبة % .51بنسبة 

















م  رق ة موض36شكل  قضي ري حنو  ئ اجلزا قارئ  ل ا م  ما هت ا ة  سب ن وضح  وع ي
د بشكل علين فسا ل ا أطراف  حماكمة 
انثى ذكر




 % 1412متغري املهنة فن د ما فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث ننننند ث  إجابة مهتم ب نننننكن كبري بنسنننننبة  أما
، أما موظا)ة( % 12..وأخريا يري مهتم إاالقا بنسنننننبة  % 15..، مث حياد بنسنننننبة % 1414ثليها مهتم بنسنننننبة 
مث ، % 15.مث يري مهتم بنسننبة ، % 10، ثليها مهتم بنسننبة % 0214فاد ث نند ث  إجابة مهتم ب ننكن كبري بنسننبة 
أما اتجر)ة( فاد ث نننند ث  إجابة مهتم ب ننننكن كبري ، % .11وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننبة ، % 15.حياد بنسننننبة 
، أما االا)ة( فاد ث ننند هتا إجابة مهتم ب نننكن كبري % 54ثليهما يري مهتم إاالقا بنسنننبة  % 04وحياد بنسنننبة 
، أما متااعد)ة( فاد ث ننننند ث  % 411، مث حياد ويري مهتم بنسنننننبة % .51.، ثليها مهتم بنسنننننبة % .551بنسنننننبة 
، مث يري مهتم بنسبة % 4.، مث حياد بنسبة % 1.12ثليها مهتم بنسنبة ، % 0212إجابة مهتم ب نكن كبري بنسنبة 
 1% 211وأخريا يري مهتم إاالقا بنسبة ، % 12.
باد  عايل من ا تما   حظي ب كن عل  قد 1يتبني لنا من خالل اجلدول أعالة أن قضنية حماكمة أاراق الفساد 
موال حماسنننبة من هلم يد ح ن نننر الفسننناد وهنا أو  املبكوثني حيث كان  من أ م مطالا اطراو ال نننعم  ي فضنننم
ن ل  أتثري كبري ح الدولة فهو أسننننناس والنواة لباية أنواا الفسننننناد األخرى، حيث ،  فالفسننننناد السنننننياسننننني كاال نننننعا
سننننننننننننادت ح ظن الوضنننننننننننننع املتد و  الذي يعي ننننننننننننن  اجملتمع قيم النها وا حتيال والنفاق واخلداا وكذلو الر نننننننننننننوة 
ائري ،حيث اجلز   ننهد العديد من اجلدل ح تتلا  ننرائم ال ننا ا هلذة الاضنناي لكن ات ي  احملاكمة ، 2واحملسننوبية 
يرون أن الاضننننننا  ي ننننننر عل  إجرا   ذة احملاكمة ح فرتة ق ننننننرية قبن إجرا  ا نتداابت ب نننننندد إمخاد يضننننننا  مأهن
بعد مطالبة  يئة الدفاا املكونة من ع ننننرات احملامني بتسجيلها نظرا لعد   ،ال ننننا ا الرافض هلذة ا نتداابت خاصننننة
لها ليومني احملكمة متثن ح الرفض واكتف  بتسجي  أي جمتها إ  أنثوفر  نننننننروط إجرائها ح ظروق عادية وسنننننننرعة بر 
 وقد أ  ت  ذة الاضية وسائن ا عال  وخاصة ال كافة املكتوبة ومجا ري ا 1
فاضنننننننننناي الفسنننننننننناد من وجهة نظر املبكوثني  ي أ م إجنازات اطراو ال ننننننننننعم لكن كيفية التعامن السننننننننننلطة 
وبرجمتها هلذة احملاكمات  ي اليت فتك  ابب النااش ح وسننننننننننننننط ال ننننننننننننننا ا اجلزائري، ومن خالل  ذة اآل ا  أثب  
 ا منذ احت اجات العمال حال ننعا أن لدي  خربة ح  ذة السننياسننات من خالل ا حت اجات اليت عا ننها سننابا
                                                          
 : مناا 1
 1041.سبتمرب ، العدد 55، ااخلرب اليومي، مهام املري وانئبة بسعيدة ملتابعتهما يف قضااي الفساد إهناء -
وضع املصاحل األمنية واإلدارية حتت سلطة قادة القطاعات العملياوية حلفظ النظام العام وعزيز صالسيات الضبطية العسكرية  -
 15.1.، العدد ..54أكتوبر  .5،اخلرب اليومي، ملكافحة جرائم الفساد
 1 .40ص مرجع سبق ذكره،عائ ة الدويدي:  2




عهدة الرئيس السنننننننننابا اهلوا ي بومدين، ومن  نسنننننننننتنت  أن  فض اجلمهو  هلذة الاضنننننننننية  اجع إىل األيديولوجية اليت 
 ثستددمها السلطة ح اطد من  دة اطراو وكبت 1 
 تاابيبني اهتمامات القراء مبوضوع احلمالت االنتخابية واملمارسات لقانون االنتخ35اجلدول رقم 
 االنتختتت ةيتتتة الحمالت
 لق نون والمم رستتتت ت
 االنتخ ة ت







فمت   25
 فوق
دراس ت  م ستر ليس نس ث نوي متوسط اةتدائي
 علي 




 36 1 3 0 28 4 0 7 25 3 1 0 4 11 21 22 14 التكرار
 %18.0 %25.0 %25.0 %0.0 %18.3 %15.4 %0.0 %23.3 %21.4 %12.0 %25.0 %0.0 %40.0 %25.0 %14.4 %21.4 %14.4 النسةة
 77 2 5 1 60 9 9 8 49 9 0 2 3 15 59 33 44 التكرار مهتم
 %38.5 %50.0 %41.7 %20.0 %39.2 %34.6 %42.9 %26.7 %41.9 %36.0 %0.0 %66.7 %30.0 %34.1 %40.4 %32.0 %45.4 النسةة
 46 0 2 2 33 9 6 12 20 7 1 0 1 9 36 24 22 التكرار حي د
 %23.0 %0.0 %16.7 %40.0 %21.6 %34.6 %28.6 %40.0 %17.1 %28.0 %25.0 %0.0 %10.0 %20.5 %24.7 %23.3 %22.7 النسةة
غتتتتتتيتتتتتتتر 
 مهتم
 22 0 1 1 19 1 4 1 9 5 2 1 1 6 15 11 11 التكرار




 19 1 1 1 13 3 2 2 14 1 0 0 1 3 15 13 6 التكرار
 %9.5 %25.0 %8.3 %20.0 %8.5 %11.5 %9.5 %6.7 %12.0 %4.0 %0.0 %0.0 %10.0 %6.8 %10.3 %12.6 %6.2 النسةة
 200 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار المجموع
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% النسةة
 
نسننتنت  من خالل اجلدول أعالة فيما 
ا    قننننننند أن خينص منتنغنري اجلنننس جنننننننند 
ثليها ، % 0210ث نننند ث  إجابة مهتم بنسننننبة 
، مث مهتم ب نننكن كبري % .551حياد بنسننبة 
 11..، مث يري مهتم بنسنننبة % 010.بنسنننبة 
،  %515، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننبة %
أما الذكو  فاد ث نننننننند ث  إجابة مهتم بنسننننننننبة 
، مث % 5111بنسننننننننننننننبننة ثليهننا حيناد ، % 15
 1%.41.، وأخريا يري مهتم بنسبة %515.مث يري مهتم إاالقا بنسبة   5.10%مهتم ب كن كبري بنسبة 
مهتم  إجابةسننننننننننة فاد ث ننننننننند هتا  04إىل  52أما متغري السنننننننننن فن د فيما خيص املرحلة العمرية املمتدة من 











يوضح نسةة اهتم م الق رئ ةموضوع الحمالت االنتخ ةية 37شكل رقم 










 %.101سنننة فاد ث نند هتا إجابة مهتم بنسننبة  22إىل  .0، أما املرحلة العمرية املمتدة من % 411.إاالقا بنسننبة 
، وأخريا يري %115.، مث يري مهتم بنسننننبة % 5412، مث حياد بنسننننبة %52ابملئة، ثليها مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة 
فما فوق فاد ث ننننننننند هتا إجابة مهتم ب نننننننننكن كبري  25ملرحلة العمرية املمتدة من ، أما ا%514مهتم إاالقا بنسنننننننننبة 
 1%4.، وأخريا كن من حياد ويري مهتم بنسبة % 14، ثليها مهتم بنسبة % 04بنسبة 
، ثليها يري % .551مسننتوى ابتدائي فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسننبة  أنأما متغري املسننتوى التعليمي فن د 
ثليها مهتم ب نننكن كبري ، % 24أما مسنننتوى متوسنننط فاد ث ننند ث  إجابة يري مهتم بنسنننبة ، % 1111مهتم بنسنننبة 
مث يري  ،%54، ثليها حياد بنسنبة % 15، أما مسنتوى  نوي فاد ث ند ث  إجابة مهتم بنسنبة % 52وحياد بنسنبة 
 1% 0، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسبة %5.، مث مهتم ب كن كبري بنسبة % 54مهتم بنسبة 
، مث % 5.10، ثليها مهتم ب كن كبري بنسبة %.0.1ا مسنتوى ليسنانس فاد ث د ث  إجابة مهتم بنسبة أم
، أما مسنننتوى ماسنننرت فاد %.1.وأخريا يري مهتم بنسنننبة ، %5.مث يري مهتم إاالقا بنسنننبة ، %.1..حياد بنسنننبة 
، مث يري مهتم %5111نسننبة ، مث مهتم ب ننكن كبري ب%.551ثليها مهتم بنسننبة ، %04ث نند ث  إجابة حياد بنسننبة 
، أما مسننتوى د اسننات عليا فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسننبة % 111، وأخريا يري مهتم بنسننبة %.51إاالقا بنسننبة 
 121.%بنسبة إاالقا، وأخريا يري مهتم %..، مث يري مهتم بنسبة % 5415، ثليها حياد بنسبة % .051
، ثليهما %1015أما متغري املهنة فن د فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث ننننننننننند ث  إجابة مهتم وحياد بنسنننننننننننبة 
أما ، %114وأخريا يري مهتم بنسنننننننننبة ، %12..مث يري مهتم إاالقا بنسنننننننننبة ، %210.مهتم ب نننننننننكن كبري بنسنننننننننبة 
هتم ب نننننكن كبري بنسنننننبة ، مث م%5.15، ثليها حياد بنسنننننبة % 1.15موظا)ة( فاد ث ننننند ث  إجابة مهتم بنسنننننبة 
، أما اتجر)ة( فاد ث نننننند ث  إجابة %412، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننننبة %510.مث يري مهتم بنسننننننبة ، 411%.
، أما االا)ة( فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسننبة %54، ثليها يري مهتم ويري مهتم إاالقا بنسننبة %04حياد بنسننبة 
وأخريا كن من يري مهتم ويري مهتم ،  %512.، مث حياد بنسننننننبة % 52، ثليها مهتم ب ننننننكن كبري بنسننننننبة %.0.1
ثليها كن من مهتم ب كن كبري ويري ، %24، أما متااعد)ة( فاد ث ند ث  إجابة مهتم بنسنبة % 411إاالقا بنسنبة 
 1% 52مهتم إاالقا بنسبة 
ملما سننننننننات لاانون وا 1يتضننننننننم من اجلدول أعالة أن للمبكوثني ا تما  كبري  و قضننننننننية اطمالت ا نتدابية
ننة و ننذا  اجع إىل أن املبكوثني أ ادوا أن  04إىل  52ا نتدنناابت وكننان معظمهم إ   وثرتاو  أعمننا  م من  سنننننننننننننن
                                                          
 مناا :1
 1.51.العدد  ، ..54أكتوبر  .5اخلرب اليومي،  ،..54أكتوبر  .5، االنتخابية، اخلرب اليوميبن فليس ينص مديرية محلته  -




يكت ننننننفوا برام  املرت ننننننكني ونواي م عند احتالهلم من ننننننا الرائسننننننيات و ن مطالا ال ننننننعا كان  ضننننننمن  ذة 
الذي   اجلزائر وصنننعا يري مسلوفا لدى ال ننعا اجلزائريالربام  ،كما  ننكل  اطملة ا نتدابية للسننباق الرائسنني ح
اعتاد ايلة اطملة ا نتدابية كان   ناو أحزاب داعمة للرئيس املرت ننم ،حال املؤسننسننة العسنننكرية كان  داعمة ل  
وابلتايل كان معظم اجلزائريني يعلمون أن  الفائز قبن إعالن النتائ  الرمسية وبنسنننننننننننا مرثفعة ، أما  نننننننننننكن السنننننننننننباق 
الرائسني الرا ن ح ثلو الفرتة كان وضنعا جديدا يظهر من خالل املنظومة الت نريعية اليت ثنظم  واليت أبعدت الوزا ة 
رافاة املسنننننننا  املؤسنننننننسنننننننة العسنننننننكرية قر ت م ا نتداابت كذلوالداخلية ودمياراايتها احمللية عن ثنظيم  واليت ثنظيم 
السننننلمي لالنتداابت الرائسننننية دون التوج   و مسنننناندة مرت ننننم عل  حسنننناب املرت ننننكني اآلخرين، و ذا الوضننننع 
أدخننن ال ننننننننننننننعننا اجلزائري ح ثفكري وحتليننن بني بعنندين  و أن  ننذة ا نتدنناابت ثعترب انتدنناابت نزيهننة ماننااعننة 
را ية هلا بوج  آخر فاط ،و ذة الناطة اليت أ عل  نااش كبري ح ال ا ا اجلزائري للمما سنات السناباة أ  أهنا اسنتم
 وأعط  هلذة الاضية أمهية كبرية ماا نة مع الاضاي األخرى ح وسائن ا عال  1
 يبني اهتمامات القارئ اجلزائري حنو موضوع القرارات اجلديدة يف النظام اجلديد 36اجلدول رقم 
 
                                                          
 0.41.، العدد ..54ديسمرب  ..، اخلرب اليومي، 2411اىل  1115مقارابت بني االنتخاابت الرائسية يف ظل التعددية منذ  -
 النظام في الجديدة تاالقرار
 الجديد
التمتجتتم المهنة المستوى التعليمي السن الجنس


















 متق عد ط لب ت جر
مهتم بشتتتتتكل 
 كبير





























































































 13 0 1 1 10 1 0 1 9 3 0 0 1 0 12 7 6 التكرار غير مهتم




7.7% 3.3% 0.0% 3.8% 6.5% 20.0
% 
8.3% 0.0% 6.5% 
غتتيتتر متتهتتتتتم 
 اطالقا
 6 1 0 0 3 2 0 1 5 0 0 0 1 2 3 5 1 التكرار
10.0 %4.5 %2.1 %4.9 %1.0 النسةة
% 
0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 3.3% 0.0% 7.7% 2.0% 0.0% 0.0% 25.0
% 
3.0% 







































أظنهنرت اجلننننننندول أعنالة فيمنننننننا خيص متغري 
من ا    قد  % 2515 اجلنس أن  نسنننننننننبة
ألا  إ تما  ب نننننكن كبري مبوضنننننوا الارا ات 
 %.5.1 نسننبة اجلديدة لنظا  اجلديد، ثليها
 من املهتمننات ب ننننننننننننننفننة عنناديننة، مث احملنناينندات
بنسننننننننننننبة  والغري مهتمات، %411.بنسننننننننننننبة 
، أما الذكو  فاد ث نننننننننند ث  إجابة مهتم ب ننننننننننكن كبري بنسننننننننننبة % .إاالقا بنسننننننننننبة اتغري مهتمال ، وأخريا515%
وأخريا يري مهتم ، % 514، مث يري مهتم بنسنننننننننبة %515.، مث حياد بنسنننننننننبة % 10، ثليها مهتم بنسنننننننننبة %.0.1
 1%.01إاالقا بنسبة 
سنننننننة فاد ث نننننند هتا إجابة مهتم بنسنننننننبة  04إىل  52املرحلة العمرية املمتدة منت أن أما متغري السننننننن، فن د 
، وأخريا يري مهتم % 415، مث يري مهتم بنسننننننننننبة % 1.، مث حياد بنسننننننننننبة %1515ثليها مهتم بنسننننننننننبة ، 0012%
سننننننننة فاد ث ننننننند هتا إجابة مهتم ب نننننننكن كبري  22إىل  .0عمرية املمتدة من ، أما املرحلة ال% .51إاالقا بنسنننننننبة 
، أما املرحلة العمرية %012، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسنننننننبة %.1.، ثليهما حياد بنسننننننبة % 0115ومهتم بنسننننننبة 
، وأخريا كن %54، ثليها مهتم بنسننبة %54فما فوق فاد ث نند هتا إجابة مهتم ب ننكن كبري بنسننبة  25املمتدة من 
 1%4.من يري مهتم ويري مهتم أاالقا بنسبة 
 .551%نسننننبة بتدائي فاد ث ننند ث  إجابة مهتم با سنننتوى أن املأما ما ثعلا مبتغري املسنننتوى التعليمي فن د 
 %24، أما مسننتوى متوسننط فاد ث نند ث  إجابة مهتم ب ننكن كبري بنسننبة % 1111ثليها مهتم ب ننكن كبري بنسننبة 
، ثليها مهتم %15، أما مسنتوى  نوي فاد ث ند ث  إجابة مهتم ب نكن كبري بنسنبة %52د بنسنبة ثليها مهتم وحيا
 1%5.، مث يري مهتم بنسبة %54مث حياد بنسبة ، %15بنسبة 
مث ، % 12، ثليها مهتم ب ننكن كبري بنسننبة % 0010مسننتوى ليسننانس فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسننبة  أما
، أما مسننتوى ماسننرت فاد % 011، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننبة %.1.، مث يري مهتم بنسننبة %412حياد بنسننبة 
مث كن من  1%4.، مث حياد بنسننننبة %.151ثليها مهتم بنسنننبة ، %.051ث ننند ث  إجابة مهتم ب نننكن كبري بنسنننبة 
 .2.1%بنسننننبة  فاد ث نننند ث  إجابة مهتم د اسننننات عليا، أما مسننننتوى %111يري مهتم ويري مهتم إاالقا بنسننننبة 









يوضح نسةة اهتم م الق رئ الجزائري ةموضوع 38شكل رقم 
القررارات الجديد  في النظ م الجديد
مهتم بشكل كبير مهتم الحياد غير مهتم غير مهتم اطالقا




ثليها مهتم ، % 1412أما متغري املهنة فن د فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث نننننننننند ث  إجابة مهتم بنسننننننننننبة 
، وأخريا يري مهتم بنسننبة %.1.، مث يري مهتم إاالقا بنسننبة %15..، مث حياد بنسننبة %1414ب ننكن كبري بنسننبة 
مث حياد ، %1.11ثليها مهتم ب كن كبري بنسبة ، %.021أما موظا)ة( فاد ث ند ث  إجابة مهتم بنسنبة ، 114%
أما اتجر)ة( فاد ث ننننند ث  إجابة ، %5وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننبة ، %512مث يري مهتم بنسننننبة ، %15.بنسننننبة 
أما االا)ة( فاد ث د ث  إجابة مهتم ، %54هتم ويري مهتم بنسبة ثليها مهتم ب نكن كبري وم، %04حياد بنسنبة 
، وأخريا يري مهتم بنسننننننننبة %.51.، مث حياد بنسننننننننبة %1111، ثليها مهتم بنسننننننننبة %.0.1ب ننننننننكن كبري بنسننننننننبة 
، ثليها مهتم ب نننكن كبري ويري مهتم إاالقا بنسنننبة % 24، أما متااعد)ة( فاد ث ننند ث  إجابة مهتم بنسنننبة 411%
52 %1 
ح النظا  اجلديد كان   1ةم من اجلدول أعالة أن نسنننبة املبكوثني اليت ا تم  باضنننية الارا ات اجلديديتضننن
 ي األعل  وث ننننند ت املراثا األوىل و ذا  اجع إىل مدى ثطلع ال نننننا ا اجلزائري للتغريات اليت سنننننوق حتد  بعد 
را   كز فئة الندبة من اجملتمع اجلزائري حول ق إليها، حيثقرابنة إحندى ع ننننننننننننننر من اطراو ومجلنة املطنالا اليت دعا 
دسننننننننننتو  جديد  اجلزائر  اجة ح  ذة الفرتة إىل ثبون، كونثعدين الدسننننننننننتو  كون  أ م قرا  اختذة الرئيس عبد اجمليد 
 أكثر من حاجتها إىل ثعدين جزئي1
طوث  األوىل ان  خلكسننننننننا ثاة ال ننننننننا ا اجلزائري حيث ك بعض احملاو ت الرئيس عبد اجمليد ثبونكما قا  
فتم حوا  مع اطراو ال نعم وأتكيد فكرة أن  جا  خلدمة ال نعا كما قا  ح محلت  ا نتدابية  د   ث ننريم ياول 
ل ننننننكافة كما أعلن عن لاا ات مع ا،  في  أن  لدي  الاد ة عل  اسننننننرتجاا األموال املنهوبة والنهو ابقت نننننناد البالد
كما وعد  كومة جديدة اات   دون حواجز هبدق ثنوير الرأي العا ، وثكون ،ثكون  نننهرية أو كن  نننهر ون نننا
كفا ات وإدما  ال نننننباب ح اطياة السنننننياسنننننية وكذلو مراجعة الدسنننننتو  مراجعة واسنننننعة وإعادة صنننننيايت  ح إاا  
 قانوب ،وابتدأ اب فرا  عن مناضننننننلي اطراو كسول خطوة ،و ذا ما أ   صننننننكيفة الد اسننننننة لطر   ذة املواضننننننيع اليت
ل  واسننننتددام  ملدتلا ا سننننتما ت العاافية اليت ثعتمد ع حياول فيها الرئيس امت نننناص يضننننا ال ننننا ا اجلزائري
 21تاابة عوااا اجلمهو  املستهدق مع الرتكيز عل  النتائ  ا نيابية
                                                          
 مناا :1
 0251.، العدد 5454جانفي  .5اليومي، ، اخلرب الرئيس ويون جيري سركة جزئية يف سلك الوالة -
 0551.، العدد 5454فيفري  5.، اخلرب اليومي، يف اطار املشاورات سول وعديل الدستور وبون يستقبل جاب هللا وبلعيد -
 55.، صمرجع سبق ذكرهآمنة محراب: 2




كما  كز عل  ناطة ثسننننيس فئة ال ننننباب اليت كان  من املطالا البا زة ح اطراو إعطا  فرصننننة ل ننننباب ح 
امل ننننا كة السننننياسننننية اليت  ثعكس  يبات املواانني ح السننننياسننننة العامة، وإسننننهامهم ح ثوجي  دفة اطكم ح بالد م 
وثارير م ننننري ا، وحتايا  يباهتم عند صنننننع الارا  السننننياسنننني، حتاياا لدميارااية امل ننننا كة، اليت ثع  أن يكون الارا  
 1   1ا عن إ ادة الالة املسيطرة سياسيا فاط السياسي نتا  م ا كة مجا ريية حاياية، وليس ثعبري 
 يف جريدة اخلرب 2411اهتمامات اجلمهور حنو موقف قايد صاحل من رائسيات  37اجلدول رقم 
 من ص لح ق يد موقف
  2019رئ سي ت







فمت   25
 فوق
دراس ت  م ستر ليس نس ث نوي متوسط اةتدائي
 علي 




 65 1 3 0 53 8 5 7 40 10 1 2 6 23 36 39 26 التكرار
 %32.5 %25.0 %25.0 %0.0 %34.6 %30.8 %23.8 %23.3 %34.2 %40.0 %25.0 %66.7 %60.0 %52.3 %24.7 %37.9 %26.8 النسةة
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 فيما خيص متغريمن خالل اجلدول أعالة نسنننننننننننتنت  
 0210اجلنس جند ا    فاد ث نننند ث  إجابة مهتم بنسننننبة 
، مث حياد % 5514ثلهيا مهتم ب نننننننننننكن كبري بنسنننننننننننبة  ،%
، وأخريا يري %15.مث يري مهتم بنسننننننبة ، % 512.بنسنننننبة 
، أما الذكو  فاد ث نند ث  إجابة %.01مهتم إاالقا بنسننبة 
، ثليها مهتم بنسنننننننننننبة %.1.1مهتم ب ننننننننننكن كبري بنسنننننننننننبة 
                                                          
مذكرة لنين  هادة  ،السياسية وحتقق احلكم الراشد استخدام الربملانيني لتكنولوجيا املعلومات واإلوصال يف صنع قراراهتمبن عيس  قواسم: 1
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 1%14.وأخريا يري مهتم بنسبة ، %.41، مث يري مهتم إاالقا بنسبة %.41.مث حياد بنسبة ، 12%
سننننننننننة فد  04إىل  52ما خيص املرحلة العمرية املمتدة من ن فن د أما متغري السنننننننننن، فيما خيص متغري السننننننننن
مث يري ، %510.مث حياد بنسننننبة ، %.501، ثليها مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة %0012هتا إجابة مهتم بنسننننبة ث نننند  
سننننننة فاد  22إىل  .0أما املرحلة العمرية املمتدة من  % 514، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسنننننبة %12.مهتم بنسنننننبة 
 514، مث يري مهتم ب نكن كبري بنسبة %114، ثليها مهتم بنسنبة %2511ث ند هتا إجابة مهتم ب نكن كبري بنسنبة 
فما فوق فاد ث ننننننند هتا إجابة مهتم  25أما املرحلة العمرية املمتدة من ، %012وأخريا حياد ويري مهتم بنسنننننننبة ، %
 1%4.، وأخريا مهتم وحياد بنسبة %54ثليها يري مهتم بنسبة ، %54ب كن كبري بنسبة 
بري بنسننبة توى ابتدائي فاد ث نند ث  إجابة مهتم ب ننكن كفيما خيص مسننن د أما متغري املسننتوى التعليمي فن
، ثليها مهتم %24، أما مسنتوى متوسنط فاد ث ند ث  إجابة مهتم بنسبة %1111، ثليها يري مهتم بنسنبة %.551
، ثليها مهتم ب ننننكن  %00، أما مسننننتوى  نوي فاد ث نننند ث  إجابة مهتم بنسننننبة %52ب ننننكن كبري وحياد بنسننننبة 
 1%0وأخريا كن من يري مهتم ويري مهتم إاالقا بنسبة ، %4حياد بنسبة  ، مث% 04كبري بنسبة 
، مث %1015، ثليها مهتم ب نكن كبري بنسنبة %1412أما مسنتوى ليسنانس فاد ث ند ث  إجابة مهتم بنسنبة 
، أما مسنننننتوى ماسنننننرت فاد ث ننننند ث  إجابة %412، وأخريا يري مهتم بنسنننننبة %10.حياد ويري مهتم إاالقا بنسنننننبة 
، وأخريا يري مهتم بنسننبة %.51.مث حياد بنسننبة ، % 5111، ثلهيا مهتم ب ننكن كبري بنسننبة %.051مهتم بنسننبة 
، ثليهما مهتم ب كن كبري بنسبة %.141أما مسنتوى د اسنات عليا فاد ث ند ث  إجابة مهتم وحياد بنسنبة ، 4%.
5114 %1 
ول أعالة أن نسنبة املبكوثني الذين لديهم ا تما  حول قضية موقا الاايد ال ا  يتضنم لنا من خالل اجلد
سنننة ،وقد متثن موقا الاايد ال ننا  من  04-52عالية ومعظمهم إ   يرتاو  أعما  م بني 1..54من  ائسننيات 
ن  من تناار  ترب أن يري حممودة العواقنا، كما اع انز قناتانتدناابت وثفنادي ف  الفرال الندسننننننننننننننتو ي ومنا يرتثنا ع
حين اجلماعي أن الر   أىإجرا  ا نتداابت الرائسنننننية يضنننننع حدا ملن حياول إاالة  ذة األزمة اليت متر هبا اجلزائر كما 
 1إ  تططات مريبة وخبيثة يراد منها جتربة مؤسسات ما  ولكافة إاا ات الدولة   ة أهنم  موز النظا  السابا 
 
                                                          
 مناا :1
، اخلرب اليومي،  قائد األركان قايد صاحل من الناسية العسكرية الثالثة  االنتخاابت ستفتح طريق الدميقراطية اليت غيبتها العصابة -
 1041.، العدد ..54سبتمرب  55
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وا وضم  مبا تفيما خيص ا    فاد د يما خيص متغري اجلنس جننستنت  من خالل معطيات اجلدول ف       
بنسبة  احملايداتابملئة، مث  .511ب كن كبري بنسبة  املهتماتابملئة1 ثليها  0.10 الرا نة بنسبةالظروق السياسية 
ابملئة، أما الذكو  فاد  .11إاالقا بنسبة  اتمهتمغري الابملئة، وأخريا  515ابملئة، مث يري مهتم بنسبة  15..
ابملئة،  .1..ابملئة، مث حياد بنسبة  .5.1ابملئة، ثليها مهتم ب كن كبري بنسبة  0515ث د ث  إجابة مهتم بنسبة 
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سنة فاد ث د هتا إجابة  04إىل  52فيما خيص املرحلة ة العمرية املمتدة من د ما ثعلا مبتغري السن جنأما       
ابملئة،  515ابملئة، مث يري مهتم بنسبة  412.ابملئة، مث حياد بنسبة  50ابملئة، ثليها مهتم بنسبة  0515مهتم بنسبة 
سنة فاد ث د هتا إجابة مهتم  22 إىل .0ابملئة، أما املرحلة العمرية املمتدة من  014وأخريا يري مهتم ااالقا بنسبة 
ابملئة،  514ابملئة، مث كن من حياد ويري مهتم إاالقا بنسبة  1.14ابملئة، ثليها مهتم ب كن كبري بنسبة  24بنسبة 
فما  فوق فاد ث د هتا إجابة مهتم ب كن   25ابملئة، أما املرحلة العمرية املمتدة من  012وأخريا يري مهتم بنسبة 
 ابملئة لكن واحد منهما1 4.ابملئة لكن واحد منهما، ثليهما حياد ويري مهتم بنسبة  04سبة كبري ومهتم بن
ملئة، أما فيما خيص مستوى ابتدائي فاد ث د ث  إجابة مهتم بنسبة مئة ابى التعليمي فن د ما أما متغري املستو       
ابملئة لكن  52ا مهتم ويري مهتم بنسبة ثليه ابملئة 24مستوى متوسط فاد ث د ث  إجابة مهتم ب كن كبري بنسبة 
ابملئة،  54مهتم ب كن كبري بنسبة  ابملئة ثليها 04واحد منهما، أما مستوى  نوي فاد ث د ث  إجابة مهتم بنسبة 
 ابملئة1 0ابملئة، وأخريا حياد بنسبة  4ابملئة، مث يري مهتم إاالقا بنسبة  5.مث يري مهتم بنسبة 
 1.414ابملئة، ثليها مهتم ب كن كبري بنسبة  0211س فاد ث د ث  إجابة مهتم بنسبة أما مستوى ليسان        
ابملئة، أما  110ابملئة، وأخريا يري مهتم بنسبة  .21ابملئة، مث يري مهتم إاالقا بنسبة  210.ابملئة، مث حياد بنسبة 
ابملئة، مث مهتم ب كن كبري  .551ابملئة، ثليها حياد بنسبة  1111مستوى ماسرت فاد ث د ث  إجابة مهتم بنسبة 
ابملئة، أما مستوى د اسات  .51ابملئة، وأخريا يري مهتم ااالقا بنسبة  4.ابملئة، مث يري مهتم بنسبة  5111بنسبة 
ابملئة، وأخريا كن من مهتم ب كن كبري  ..ابملئة، ثليها حياد بنسبة  10..عليا فاد ث د ث  إجابة مهتم بنسبة 
 ابملئة1 014ويري مهتم بنسبة 
ابملئة، ثليها  1410فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث د ث  إجابة مهتم بنسبة ثعلا مبتغري املهنة فن د أما ما       
ابملئة، وأخريا  210.ابملئة، مث يري مهتم ااالقا بنسبة  15..ابملئة، مث مهتم ب كن كبري بنسبة  .511حياد بنسبة 
ابملئة، ثليها مهتم ب كن كبري  2411موظا)ة( فاد ث د ث  إجابة مهتم بنسبة ابملئة، أما  114يري مهتم بنسبة 
ابملئة، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسبة  215ابملئة، مث يري مهتم بنسبة  510.ابملئة، مث حياد بنسبة  5414بنسبة 
تم ب كن كبري وحياد ويري ابملئة، ثليها كن من مه 04ابملئة، أما اتجر)ة( فاد ث د ث  إجابة يري مهتم بنسبة  111
ابملئة، ثليها حياد  24ابملئة لكن واحد منهم، أما االا)ة( فاد ث د ث  إجابة مهتم بنسبة  54مهتم إاالقا بنسبة 
ابملئة، أما متااعد)ة( فاد ث د ث  إجابة مهتم ب كن   .51.ابملئة، وأخريا مهتم ب كن كبري بنسبة  1111بنسبة 
 ابملئة لكن واحد منهم1 52بنسبة  كبري ومهتم وحياد ويري مهتم




ثضنننننننم لنا من خالل اجلدول أعالة أن نسنننننننبة املبكوثني الذين لديهم ا تما  بظروق السنننننننياسنننننننية الرا نة ح ظن    
النظا  اجلديد عالية ماا نة مع النسنننننا األخرى و ذا  اجع إىل أن الاا ئ اجلزائري يرتقا ح وضنننننعية النظا  اجلديد 
ري ا ماا نة مع النظا  السابا وقد قا  الرئيس عبد اجمليد ثبون خالل ال هر األول من اطكم  واملسنت دات اليت   ثغ
 املطالا أهنا هتدق إىل إحدا  ثغيري سننننننننننياسنننننننننني عميا ي ننننننننننا ح يرى فيها طوات مثرية متثل  ح ثعهداث  اليت 
سنننننني وفتم اجملال ا عالمي ظا  السننننننياوالعناوين الكبرية للكراو ال ننننننعم وخاصننننننة فيما يتعلا بتغيري ابيعة وثركيبة الن
وثاليص صننالحية الرئيس واسننتااللية العدالة وكذلو ف ننن املال عل  العمن ،وقد كسننا بعض املؤيدون ح اطراو 
 1من خالل  ذة الارا ات عل  حسا وجهة النظر املبكوثني
حرصننن  ا اجلزائري و كما اعتمد الرئيس عل  وسنننائن ا عال  ابختالق أنواعها  ي نننال  ذة الاضننناي لل نننع
عل  وضنننننننو  خطاابث  وثبسننننننننيطها للوصنننننننول إىل عان مجيع فئات اجملتمع، وقد أوضننننننننك  د اسنننننننة الكسننننننننيس اتن 
Alexis S.Tan ،..41  أن اسنننتددا  التلفزيون وال نننكافة يؤدي إىل ثدعيم ا جتا ات السنننياسنننية، اليت ثظهر 
بوضنو  ح املعرفة السياسية وامل ا كة السياسية والدعوة لتسييد النظا  السياسي111، كما أ ا ت النتائ  أيضا إىل أن 
ة بني ووجدت عالقة اات د ل امل ننننننننا كة السننننننننياسننننننننية قد ظهرت ح كن اجملموعات اات التعليم العايل واملندفض،
 1 1ال كا ومستوى الفعالية السياسية 
فاد عمن الرئيس عبد اجمليد ثبون عل  احتضننان ال ننا ا اجلزائري من خالل تتلا وسننائن ا عال  لكسننا الرأي  
 عال  ا العا  ل ناط ، حيث يعترب  ذا األخري  أحد املراكز املهمة ح اطان السياسي وا عالمي،  يث أن وسائن
، و ذا ما سن لت  ح 2ثعتمد علي  ب نو ة متزايدة كم ند   ئيسني ل نياية الاضناي السنياسنية، ا قت نادية واملعرفية 
 د استنا حول ث د   ذة الاضاي لل فكات األوىل1
 
 
                                                          
ل اإلعالم دراسة حتليلية ميدانية على عينة من وسائ –السياسي يف وسائل اإلعالم وأتثريه يف اجملتمع السعودي  االوصالسعد بن سعدون : 1
عودية، الس عال  وا ث ال، جامعة ا ما  حممد بن سعود ا سالمية، اململكة مادمة لنين  هادة الدكتو اة ح ا، مذكرة وأفراد اجملتمع السعودي
 521، ص5445
امعة ابجي ، مذكرة لنين  هادة املاجستري، ج-دراسة حتليلية -استخدام األسزاب السياسية للصحافة يف التأثري على الرأي العامفضلون أمال:  2
 5451تتا ، عنابة، دس، ص




 يبني اهتمامات اجلمهور حنو قضية قانون املالية اجلديدة يف صحيفة اخلرب 31 اجلدول رقم
 
 الجديد الم لية ق نون
 المهنة المستوى الت ليمي السن الجنس
-52  ذكر انثى
04 
فمتت   25 04-22
 فوق
دراست ت  م ستر ليس نس ث نوي متوسط اةتدائي
 علي 




 1 5 1 53 5 6 11 37 7 2 2 6 14 45 32 33 التكرار
 %25.0 %41.7 %20.0 %34.6 %19.2 %28.6 %36.7 %31.6 %28.0 %50.0 %66.7 %60.0 %31.8 %30.8 %31.1 %34.0 النسةة
 1 5 1 69 10 11 12 54 9 0 0 2 21 63 45 41 التكرار مهتم
 %25.0 %41.7 %20.0 %45.1 %38.5 %52.4 %40.0 %46.2 %36.0 %0.0 %0.0 %20.0 %47.7 %43.2 %43.7 %42.3 النسةة
 1 0 2 15 8 2 4 14 4 2 0 1 2 23 11 15 التكرار حي د
 %25.0 %0.0 %40.0 %9.8 %30.8 %9.5 %13.3 %12.0 %16.0 %50.0 %0.0 %10.0 %4.5 %15.8 %10.7 %15.5 النسةة
غتتتيتتتر 
 مهتم
 0 2 1 9 1 2 2 6 2 0 1 0 3 10 8 5 التكرار




 1 0 0 7 2 0 1 6 3 0 0 1 4 5 7 3 التكرار
 25.0 %0.0 %0.0 %4.6 %7.7 %0.0 %3.3 %5.1 12.0 %0.0 %0.0 10.0 %9.1 %3.4 %6.8 %3.1 النسةة
التمجم
 وع
 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسةة
 
أظهرت نتائ  اجلدول أعالة فيما يتعلا 
من ا     %0511 أن نسننننننننننننننبةتغري اجلنس مب
 سننننننننننننننبةنثليها  مهتمات باضننننننننننننننية قانون املالية،
نسبة ب احملايداتمث ، مهتمات ب نفة عادية 10%
، %215بنسننننننننننننننبننة  اتغري مهتمننالمث  212%.
، %.11إاالقا بنسننننننننننننننبة  اتغري مهتمالوأخريا 
أما الذكو  فاد ث ننننننننننند ث  إجابة مهتم بنسنننننننننننبة 
وأخريا ، %14.، مث يري مهتم بنسننننبة %.41.، مث حياد بنسننننبة %.1.1، ثليها مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة %.011
 1%514يري مهتم إاالقا بنسبة 
 إجابةسنننننننننة فاد ث نننننننند هتا  04إىل  52أما ما ثعلا مبتغري السننننننننن جند فيما خيص املرحلة العمرية املمتدة من 
، مث يري مهتم بنسننننننبة %214.، مث حياد بنسننننننبة %1414، ثليها مهتم ب ننننننكن كبري بنسننننننبة % 0115مهتم بنسننننننبة 
سننننننننننة فاد ث ننننننننند هتا  22إىل  .0، أما املرحلة العمرية املمتدة من %110بنسنننننننننبة  إاالقا، وأخريا يري مهتم 514%
مث يري ، %.1.يري مهتم إاالقا بنسننننبة  ،مث%1.14، ثليها مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة %.0.1إجابة  مهتم بنسننننبة 
فما فوق فاد ث ننننند هتا إجابة  25أما املرحلة العمرية املمتدة من ، %012وأخريا حياد بنسنننننبة ، %514مهتم بنسنننننبة 
 %4.، وأخريا كن من حياد ويري مهتم إاالقا بنسنننننبة % 54ثليها مهتم بنسنننننبة ، %54مهتم ب نننننكن كبري بنسنننننبة 
 لكن واحد منهما1
34% 42,30% 15,50% 5,20% 3,10%
31,10% 43,70% 13% 6,50% 5%
مهتم بشكل كبير مهتم حياد غير مهتم غير مهتم اطالقا
ية يوضح اهتمامات القراء بقضية قانون املال42شكل رقم 
اجلديد 
انثى ذكر




بة فيما خيص مسنننتوى ابتدائي فاد ث ننند ث  إجابة مهتم ب نننكن كبري بنسننن خيص متغري املسنننتوى فن دأما ما 
أما مسنتوى متوسنط فاد ث ند ث  إجابة مهتم ب نكن كبري وحياد بنسبة ، %1111ثليها يري مهتم بنسنبة ، %.551
تم ب نكن كبري بنسنبة ، ثليها مه%15لكن واحد منهما، أما مسنتوى  نوي فاد ث ند ث  إجابة مهتم بنسنبة  24%
 1%4وأخريا يري مهتم بنسبة ، %5.مث يري مهتم إاالقا بنسبة ، %5.، مث حياد بنسبة % 54
، مث %1.15ثليها مهتم ب ننكن كبري بنسننبة ، %0515أما مسنتوى ليسننانس فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسننبة 
أما مسنننننتوى ماسنننننرت فاد ث ننننند ث  ، %.21، وأخريا كن من يري مهتم ويري مهتم إاالقا بنسنننننبة %5.حياد بنسنننننبة 
مث يري مهتم بنسننبة ، %111.مث حياد بنسننبة ، % .151، ثليها مهتم ب ننكن كبري بنسننبة % 04إجابة مهتم بنسننبة 
، أما مسننننننننتوى د اسننننننننات عليا فاد ث نننننننند ث  إجابة مهتم بنسننننننننبة  %111وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننننننبة ، %.51
 1%12.وأخريا كن من حياد ويري مهتم بنسبة ، %5415، ثليها مهتم ب كن كبري بنسبة 2510%
ثليها حياد بنسنننننننبة ، %1412فيما ي ننننننن  بطال)ة( فاد ث ننننننند ث  إجابة مهتم بنسنننننننبة د أما متغري املهنة فن 
، وأخريا يري مهتم بنسننننننننننبة %.1.، مث يري مهتم إاالقا بنسننننننننننبة %15..مث مهتم ب ننننننننننكن كبري بنسننننننننننبة   %1414
، مث  1015%ثليها مهتم ب ننننننكن كبري بنسننننننبة ، %.021بة مهتم بنسننننننبة ، أما موظا)ة( فاد ث نننننند ث  إجا114%
، أما اتجر)ة( فاد % 015، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسننننننننننبة % .21مث يري مهتم بنسننننننننننبة ، %14.حياد بنسننننننننننبة 
أما االا)ة( فاد  % 54، ثليها مهتم ب نننننننكن كبري ومهتم ويري مهتم بنسنننننننبة %04ث ننننننند ث  إجابة حياد بنسنننننننبة 
، أما متااعد)ة( فاد  %.51.ثليها يري مهتم بنسنننننننبة ، %.0.1ث ننننننند ث  إجابة مهتم ب نننننننكن كبري ومهتم بنسنننننننبة 
 لكن واحد منهم1 %52بنسبة  إاالقاث د ث  إجابة مهتم ب كن كبري ومهتم وحياد ويري مهتم 
ننا من خالل اجلنندول أعالة أن قننانون املنن و ننذا  ،  أبس بنن  من ارق املبكوثنيقنند  ل ا تمننا   1اليننةيتبني ل
زائري عل  صننادت جملس الوز ا  اجل لدولة وقد اجع إىل ا  ثباط الوثيا بني اجلانا السنياسنني واجلانا ا قت نادي 
 البالد النفطي وقد ك نننننننا وزير الطاقة  حممد عرقاب  ح إنتا م نننننننروا الاانون اجلديد للمكروقات ح ظن ثراجع 
وسنائن ا عال  أن    اطديث مع ال نركات الكربى امل ننفة ح املراثا اخلمسنة األوىل ح العاأ ب سن اخللن املوجود 
 موقا قنائند األ كنان كان اطراو لكنمن  10ح الانانون واغ  الرفض الانانوب عل   ننننننننننننننعنا ات اطراو ح اجلمعنة 
 1هنا إنعاش ا قت اد اجلزائريسعكس الو فاد أيد  ذا الاانون و أى أن  إضافة حاياية من  
 
                                                          
 منوا :1
 1 141.، العدد ..54 نوفمرب 5، اخلرب اليومي،  كمشة  من النواب ملناقشة قانون  غذاء اجلزائريني   -




 يبني اهتمامات اجلمهور بقضية الربامج السكنية  عدل  ومعدل سريورهتا يف جريدة اخلرب 04اجلدول رقم 
 
أظهرت نتنننائ  اجلننندول أعالة فيمنننا 
من  % 0510نسنبة خيص متغري اجلنس أن 
ا    مهتمات ب نننننننكن كبري مبوضنننننننوا الربام  
 نسنننننننننبة املهتمات اليتثليها السننننننننكنية عدل، 
ة بنسننننننب احملايدات مث، % .551 قد ت ب
بنننسنننننننننننننننبنننننننة  والننغننري مننهننتننمنننننننات، 110%.
ة إاالقا بنسب أما الغري مهتمات ،11%..
، أمنا الذكو  فاد ث نننننننننننننند ث  إجابة 515%
، وأخريا يري مهتم إاالقا بنسنننبة % 115.ثليها حياد ويري مهتم بنسنننبة ، %.141مهتم ب نننكن كبري ومهتم بنسنننبة 
.515%1 
سنننننة فاد ث نننند هتا إجابة مهتم بنسننننبة  04إىل  52أما ما خيص متغري السننننن جند املرحلة العمرية املمتدة من 
وأخري ، %511.، مث يري مهتم بنسنننبة % 214.، مث حياد بنسنننبة %50، ثليها مهتم ب نننكن كبري بنسنننبة % 0410
سننننننة فاد ث نننند هتا إجابة مهتم بنسنننننبة  22إىل  .0أما املرحلة العمرية املمتدة من ، %12.بنسننننبة  إاالقايري مهتم 
، مث يري مهتم بنسننننننننبة %.21.مث يري مهتم إاالقا بنسننننننننبة ، % 1.14بنسننننننننبة  ثليها مهتم ب ننننننننكن كبري، %.101
 
 
 الستتتتتتتكنيتتتتة التةترام 
  ةةط التيستتير "عدل"
 شديد
 المهنة المستوى الت ليمي السن الجنس





 فم  فوق
دراستت ت  م ستر ليس نس ث نوي متوسط اةتدائي
 علي 




 1 2 1 45 4 3 7 35 7 1 0 4 14 35 31 22 التكرار
 %25.0 %16.7 %20.0 %29.4 %15.4 %14.3 %23.3 %29.9 %28.0 %25.0 %0.0 %40.0 %31.8 %24.0 %30.1 %22.7 النسةة
 1 3 1 65 6 13 5 48 7 1 2 2 15 59 31 45 التكرار مهتم
 %25.0 %25.0 %20.0 %42.5 %23.1 %61.9 %16.7 %41.0 %28.0 %25.0 %66.7 %20.0 %34.1 %40.4 %30.1 %46.4 النسةة
 1 2 1 12 11 1 10 13 3 0 0 2 2 23 14 13 التكرار حي د
 %25.0 %16.7 %20.0 %7.8 %42.3 %4.8 %33.3 %11.1 %12.0 %0.0 %0.0 %20.0 %4.5 %15.8 %13.6 %13.4 النسةة
غتتتيتتتر 
 مهتم
 0 4 1 18 2 4 4 10 5 1 1 1 6 18 14 11 التكرار




 1 1 1 13 3 0 4 11 3 1 0 1 7 11 13 6 التكرار
 %25.0 %8.3 %20.0 %8.5 %11.5 %0.0 %13.3 %9.4 %12.0 %25.0 %0.0 %10.0 %15.9 %7.5 %12.6 %6.2 النسةة
التم 
 موع
 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار









غير مهتم اطالق 
11%
يوضح اهتم م ت القرا  نحو قضية الةرام  السكنية42شكل رقم 
عدل 
مهتم بشكل كبير مهتم حياد غير مهتم غير مهتم اطالقا




فما فوق فاد ث د هتا إجابة مهتم ب كن   25، أما املرحلة العمرية املمتدة من %012وأخريا حياد بنسبة ، 115%.
 1%4.بنسبة  إاالقاوأخريا يري مهتم ويري مهتم ، %54، ثليها مهتم وحياد بنسبة %04كبري بنسبة 
، ثليها يري %.551مسننننننتوى ابتدائي فاد ث نننننند ث  إجابة مهتم بنسننننننبة  أن أما متغري املسننننننتوى التعليمي جند
، أما مسننننننتوى متوسننننننط فاد ث نننننند ث  إجابة مهتم ب ننننننكن كبري ومهتم ويري مهتم ويري مهتم %1111مهتم بنسننننننبة 
، ثليها يري مهتم %54بنسبة  ، أما مسنتوى  نوي فاد ث ند ث  إجابة مهتم ب نكن كبري ومهتم%52إاالقا بنسنبة 
 1% 5.مث حياد ويري مهتم إاالقا بنسبة ، %54بنسبة 
مث ، %.5.1، ثليها مهتم ب ننننكن كبري بنسننننبة %.0أما مسننننتوى ليسننننانس فاد ث نننند ث  إجابة مهتم بنسننننبة 
 ، أما مسننننتوى ماسننننرت% 412، وأخريا يري مهتم بنسننننبة % 10.، مث يري مهتم إاالقا بنسننننبة %.1..حياد بنسننننبة 
  وأخريا .51.%، مث مهتم بنسبة %5111، ثليها مهتم ب نكن كبري بنسنبة %1111فاد ث ند ث  إجابة حياد بنسنبة 
، أما مسننننتوى دا سننننات عليا فاد ث نننند ث  إجابة مهتم بنسننننبة %111.بنسننننبة  إاالقاكن من يري مهتم ويري مهتم 
 1%014، وأخريا حياد بنسبة %011.، ثليها مهتم ب كن كبري بنسبة %..ثليها يري مهتم بنسبة ، %.5.1
ثليها مهتم ، %0511فيما خيص مهنة بطال)ة( فاد ث ننننننننند ث  إجابة حياد بنسنننننننننبة أن أما متغري املهنة فن د 
، وأخريا يري مهتم بنسبة %12..، مث يري مهتم إاالقا بنسبة %210.، مث مهتم ب كن كبري بنسبة %.511بنسبة 
مث يري  5.10%، ثليها مهتم ب ننكن كبري بنسننبة %0512، أما موظا)ة( فاد ث نند ث  إجابة مهتم بنسننبة % .1.
أما اتجر)ة( فاد ث ننننند ث  ، %14.وأخريا حياد بنسنننننبة ، %412، مث يري مهتم إاالقا بنسنننننبة %14..مهتم بنسنننننبة 
أما االا)ة( فاد ث د ث  إجابة ، %54إجابة مهتم ب نكن كبري ومهتم وحياد ويري مهتم ويري مهتم إاالقا بنسنبة 
وأخريا يري مهتم  .51.%مث مهتم ب نننكن كبري وحياد بنسنننبة ، %52ثليها مهتم بنسنننبة ، %1111يري مهتم بنسنننبة 
، أما متااعد)ة( فاد ث ننند ث  إجابة مهتم ب نننكن كبري ومهتم وحياد ويري مهتم إاالقا بنسنننبة %411إاالقا بنسنننبة 
 لكن واحد منهم1 52%
اليت ثسنننري  1خالل اجلدول أعالة أن نسنننبة املبكوثني املهتمني باضنننية الربام  السنننكنية  عدل يتضننم لنا من 
ببط   ننننننديد عالية ماا نة مع النسننننننا األخرى و ذا  اجع إىل أن فئة كبرية من اجملتمع اجلزائري وخاصننننننة ال ننننننباب 
                                                          
 : مناا 1
سبتمرب  4.، اخلرب اليومي، وسدة سكنية ل عدل  حيتجون  نالفض املواقع النائية وخارج والية اجلزائر  14844املكتتبون ب -
 10.1.، العدد ..54
 1221.، العدد ..54أكتوبر  2ال روا ح ثسليم مفاثيم ح ة جديدة ل عدل ، اخلرب اليومي،  -




سننة  04إىل  25 او  أعما  م بنيحتتا  إىل سنكن لبداية حياهتم و ذا ما يدل عل  أن معظم املبكوثني املهتمني يرت 
حيث يعترب قطاا السكن ح اجلزائر من األوليات الكربى ،واليت ثستدعي ا  تما  والعناية من سياستها ا قت ادية 
 يراح اليت ثالزم  مع  زي ة الطلا عل  الوحدات السنننننكنية ولذلوو وا جتماعية وخاصنننننة ح ظن ثزايد النمو الدمي
ة الربام  السنننننننننننكنية لسننننننننننند  ذة الاوة لكنها ابعة صنننننننننننريو هتا بطيئة جدا  ا أدى إىل اسنننننننننننتيا  جلست الدولة إىل  ذ
 املستفيدين واملطالبة ابحتوا  وثطويا األزمة السكنية وثكيفها مع متطلبات اقت اد السوق1
وذبذب اخلزينة اجلزائرية يف جريدة اخلرب 01اجلدول رقم   يبني اهتمامات املبحوثني مبعاجلة قضية عجز املالية 
                                                          
نوفمرب  0.  ابلعاصمة إاا اجلمعة، اخلرب اليومي، 5ابملئة فتم موقع الوكالة ملكتتم  عدل 4.نسبة اجناز سكناهتم بعدما جتاوزت  -
54.. ،.1.41 
 المتتتت ليتتتتة في عتجتز
 الخزينتتتتة  وتتتتتذةتتتتب
 الجزائرية
 المجموع المهنة المستوى الت ليمي السن الجنس
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ة فيما خيص متغري اجلنس جند ما تعلق ابإلانث فقد تصدرته إجابة مهتم بنسبمن خالل اجلدول أعاله نستنتج      
، مث غري مهتم إطالقا بنسكككككككككبة % 3.62، مث غري مهتم بنسكككككككككبة % 23، تليها مهتم بشكككككككككسب  بري بنسكككككككككبة 4.64%
تليها مهتم بشكككسب  بري  %4369، أما الذ ور فقد تصكككدرته إجابة مهتم بنسكككبة %762، وأخريا حياد بنسكككبة 769%
 6%4، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسبة  3.61%، مث حياد وغري مهتم بنسبة %2363بنسبة 
مهتم بنسكككككككبة  إجابةفقد تصكككككككدر ا  .4 إىل 31أما متغري السكككككككن فن د فيما خيص العحلة العمعدة المتد  من 
وأخريا غري  %33، مث غري مهتم بنسكبة %3362، مث حياد بنسكبة %3761، تليها مهتم بشكسب  بري بنسكبة 4461%
، %.1مهتم بنسبة  إجابةنة فقد تصدر ا س 11إىل  43أما العحلة العمعدة المتد  من ، %369مهتم إطالقا بنسبة 
وأخريا   63.%مث غري مهتم إطالقا بنسكككككبة ، %763، مث غري مهتم بنسكككككبة % 2363تليها مهتم بشككككسب  بري بنسكككككبة 
 ..فما فوق فقد تصكدر ا إجابة مهتم بشكسب  بري بنسكبة  .1، أما العحلة العمعدة المتد  من % 362حياد بنسكبة 
 لسب واحد منهم6 %.3، تليها مهتم وحياد وغري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسبة %
سب  بري فيما خيص مسكتو  ابتداي  فقد تصدرته إجابة مهتم بش د أما ما خيص متغري السكتو  التعليم  فن
 تليها غري مهتم وغري، % .1، أما مسككككتو  متوسككككت فقد تصككككدرته إجابة مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة %..3بنسككككبة 
لسب واحد منهما، أما مسكككككككتو   نود فقد تصكككككككدرته إجابة مهتم بشكككككككسب  بري بنسكككككككبة  %31مهتم إطالقا بنسكككككككبة 









مهتم بشكل كبير مهتم حياد غير مهتم غير مهتم اطالقا
100%






















فق متغري املستوى يوضح اهتمامات القراء حنو قضية عجز املالية وتذبذب اخلزينة اجلزائرية و 43شكل رقم 
التعليمي 
ابتدائي متوسط ثانوي ليسانس ماستر دراسات عليا




، مث %2361م بشكسب  بري بنسكبة ، تليها مهت%.476أما مسكتو  ليسكانس فقد تصكدرته إجابة مهتم بنسكبة 
، أما مسكتو  ماسككد فقد % 264، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسكبة % 163، مث حياد بنسكبة %764غري مهتم بنسكبة 
، مث غري مهتم %3262، مث مهتم بشسب  بري بنسبة % 3.69تليها حياد بنسكبة ، %.4تصكدرته إجابة مهتم بنسكبة 
، أما مسكككتو  دراسكككا  عليا فقد تصكككدرته إجابة مهتم بنسكككبة %262، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسكككبة %69.بنسككبة 
وأخريا  ب من حياد وغري مهتم ، %3462، مث غري مهتم بنسكككبة %3263، تليها مهتم بشكككسب  بري بنسكككبة  1364%
 6%463إطالقا بنسبة 
تليها مهتم ، %.1ه إجابة مهتم بنسككككككككككبة فيما دصككككككككككف ب الد ت فقد تصككككككككككدرتة فن د أما ما خيص متغري الهن
 %969، وأخري  ب من غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسكككبة %3164، مث حياد بنسكككبة % 3763بشككسب  بري بنسكككبة 
مث غري مهتم    2262%، تليها مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة % 4163أما موظفد ت فقد تصكككدرته إجابة مهتم بنسككككبة 
، أما اتجعد ت فقد تصككككدرته إجابة %.36، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسككككبة % 361، مث حياد بنسككككبة %763بنسككككبة 
لسب واحد منهم، أما  %.3، تليها مهتم بشكككككككككككسب  بري ومهتم وغري مهتم إطالقا بنسكككككككككككبة %.4غري مهتم بنسكككككككككككبة 
وأخريا حياد وغري مهتم ، %31، تليها مهتم بنسككبة %4369طالبد ت فقد تصككدرته إجابة مهتم بشككسب  بري بنسككبة 
 31، أما متقاعدد ت فقد تصككككدرته إجابة مهتم بشككككسب  بري ومهتم وحياد وغري مهتم إطالقا بنسككككبة %3.69بنسككككبة 
%6 
دتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن نسكككبة الب ولني الذدن لددهم امتما  لو القعككككية ع   الالية ونن ذ  ا  دنة 
د االقتصكككككادد من جهة ورفع العكككككعايب علز التعب اجل ايع  انت عالية ومذا راجع إىل امتما  الب ولني ابلوضكككككع 1
من جهككة أخع  ،فقككد دخلككت اجل ايع ا مككذه اللد  ا حككالككة ع   من خالل عككد  تواون اإلنلككاق العموم   ككا مع 
اإلدعادا  العامة ،ومذا بعد  ا تشكككككككا جعايم السكككككككعقة والذمب أموال الدولة من قبب رموو اللسكككككككاد لن ا  السكككككككابق 
نقاش عميق مذه القعككككية ب ح يتدولة حتاول إجياد سككككعدعة وفا  فعالية  بري  لسككككد مذا الع   وقد ،فأصككككب ت ال
من قبب ا رباء والختصككني ا لتلف أنواو وسككايب اإلعال  وخاصككة الوسككايب السككمعية والبصككعدة ، ما أن الصكك افة 
 6الستوبة مل تغلب عن مذه القعية وطعحتها ابلعددد من األساليب
 
                                                          
 منافج:1
 72796، العدد 3.37نوفمرب  32، ا رب اليوم ، مليار ابتداء من جانفي 0011اجلزائريون سيدفعون  -
 74416، العدد .3.3جانل   37، ا رب اليوم ، خلل يف اخلزينة العمومية حيرم عمال الوظيفة العمومية من راتب جانفي -




 مسييييتقبل املتسييييسييييات ااقتصييييا ية واخلا يييية يف معاجلة قضيييييةيبني اهتمامات املبحوثني حنو  40اجلدول رقم 
 جريدة اخلرب 
 
مستقبل المؤسسات اقتصادية 
 العمومية والخاصة
 المهنة المستوى التعليمي السن الجنس
فمااا  25 22-04 04-52 ذكر انثى
 فوق
 دراسااات ماستر ليسانس ثانوي متوسط ابتدائي
 عليا
 متقاعد طالب تاجر موظف بطال
مهتم بشاااااااكال 
 كبير
 1 3 2 46 4 4 9 35 5 2 1 5 12 39 33 23 التكرار
 %25.0 %25.0 %40.0 %30.1 %15.4 %19.0 %30.0 %29.9 %20.0 %50.0 %33.3 %50.0 %27.3 %26.7 %32.0 %23.7 النسبة
 1 4 1 65 11 10 8 51 10 1 2 2 18 62 34 48 التكرار مهتم
 %25.0 %33.3 %20.0 %42.5 %42.3 %47.6 %26.7 %43.6 %40.0 %25.0 %66.7 %20.0 %40.9 %42.5 %33.0 %49.5 النسبة
 1 4 0 18 7 3 9 15 3 0 0 1 6 23 16 14 التكرار حياد
 %25.0 %33.3 %0.0 %11.8 %26.9 %14.3 %30.0 %12.8 %12.0 %0.0 %0.0 %10.0 %13.6 %15.8 %15.5 %14.4 النسبة
 0 1 1 18 2 4 2 11 5 0 0 1 5 16 11 11 التكرار غير مهتم
 %0.0 %8.3 %20.0 %11.8 %7.7 %19.0 %6.7 %9.4 %20.0 %0.0 %0.0 %10.0 %11.4 %11.0 %10.7 %11.3 النسبة
غااياار مااهااتاام 
 اطالقا
 1 0 1 6 2 0 2 5 2 1 0 1 3 6 9 1 التكرار
 %25.0 %0.0 %20.0 %3.9 %7.7 %0.0 %6.7 %4.3 %8.0 %25.0 %0.0 %10.0 %6.8 %4.1 8.7 %1.0 النسبة
 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار المجموع
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% النسبة
 
قككد اإلانث ف أنفيمككا خيص متغري اجلنس جنككد 
، تليها مهتم %4761تصككككككككككككدرته إجابة مهتم بنسككككككككككككبة 
، مث حياد بنسككككككككككككككبة %3269بشككككككككككككككسكب  بري بنسككككككككككككككبة 
، وأخريا غري %3362، مث غري مهتم بنسكككككككككبة 3464%
، أما الذ ور فقد تصككككككككككدرته %3مهتم إطالقا بنسككككككككككبة 
، تليها مهتم بشكككككككككسب  بري %22إجابة مهتم بنسكككككككككبة 
 6%369بنسبة  إطالقا، وأخريا غري مهتم %3.69غري مهتم بنسبة مث ، %3161مث حياد بنسبة ، %23بنسبة 
سكككككنة فقد تصكككككدر ا إجابة مهتم بنسكككككبة  .4إىل  31العحلة العمعدة المتد  من  جندأما ما تعلق مبتغري السكككككن 
، وأخريا %33، مث غري مهتم بنسكككككبة %3163، مث حياد بنسكككككبة %3.69، تليها مهتم بشكككككسب  بري بنسكككككبة 4361%
سكككككنة فقد تصكككككدرته إجابة مهتم بنسكككككبة  11إىل  43، أما العحلة العمعدة المتد  من %463غري مهتم إطالقا بنسكككككبة 
، وأخريا %3364، مث غري مهتم بنسككبة %.326مث حياد بنسككبة ، %3962، تليها مهتم بشككسب  بري بنسككبة 4.67%
فما فوق فقد تصكدر ا إجابة مهتم بشسب  بري  .1متد  من ، أما العحلة العمعدة ال% 63.غري مهتم إطالقا بنسكبة 






يوضح اهتمامات القراء لقضية مستقبل 44شكل  رقم 










، تليها مهتم %69..بتداي  قد تصكككككككدرته إجابة مهتم بنسكككككككبة االسكككككككتو  أن الأما السكككككككتو  التعليم  فن د 
، تليها مهتم %.1أما مسككتو  متوسككت فقد تصككدرته إجابة مهتم بشككسب  بري بنسككبة ، %2262بشككسب  بري بنسككبة 
، تليها %.4لسب واحد منهما، أما مسكتو   نود فقد تصكدرته إجابة مهتم بنسكبة  %31وغري مهتم إطالقا بنسكبة 
 6%3، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسبة %33، مث حياد بنسبة %.3مهتم بشسب  بري وغري مهتم بنسبة 
    3767%، تليها مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة% .426أما مسككككتو  ليسككككانس فقد تصككككدرته إجابة مهتم بنسككككبة 
ماسككككد  مسككككتو ، أما %462، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسككككبة %764مث غري مهتم بنسككككبة ، %3363مث حياد بنسككككبة 
، وأخريا  ب من غري مهتم %3.69، تليها مهتم بنسككككبة %.2فقد تصككككدرته إجابة مهتم بشككككسب  بري وحياد بنسككككبة 
تليها مهتم  %.496أما مسكككتو  دراسكككا  عليا فقد تصكككدرته إجابة مهتم بنسككككبة ، %69.وغري مهتم إطالقا بنسكككبة 
 6%3462وأخريا حياد بنسبة  % 37بشسب  بري وغري مهتم بنسبة 
، تليها حياد %4362فيما خيص ب الد ت فقد تصككككككككككككدرته إجابة مهتم بنسككككككككككككبة  أما ما تعلق مبتغري الهنة فن د
، %969، وأخريا  ب من غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسكبة 3164%مث مهتم بشكسب  بري بنسكبة  ،% 3.67بنسكبة 
، مث  ب من حياد %2.63، تليها مهتم بشكسب  بري بنسكبة %4361أما موظفد ت فقد تصكدرته إجابة مهتم بنسكبة 
، أما طالبد ت فقد تصكككدرته إجابة مهتم وحياد %267نسكككبة ، وأخريا غري مهتم إطالقا ب%3363وغري مهتم بنسكككبة 
، أما متقاعدد ت فقد %362وأخريا غري مهتم بنسكككككككككبة ، %31، تليهما مهتم بشككككككككسب  بري بنسككككككككبة %2262بنسككككككككبة 
 6%31تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري ومهتم وحياد وغري مهتم بنسبة 
  1 امتما  حول قعككككككية مسككككككتقبب ال سككككككسككككككانالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مع م الب ولني لددهم 
ياسكية ال  ا اجل ايع من أتلع االقتصكاد ايل  بسكبب األومة السك نيخصكوصكا بعد فو الس ري من ا رباء االقتصكادد
وقت تلاصيب أن تتعح ا فلك ال االجتماعية دونعلز اجلهة  همع  هبا البالد وضكبابية الشكهد السياس  وانعساس
 ايعد  ما ربت ا رباء أن مستقبب االقتصاد اجل دنذر حبصكول أومة اقتصاددة، األومة مماوموعد انتهاء العحلة القادمة 
قد ب ولني مهتمون بشككككسب  بري  ذه القعككككية و المعمون حبب الشككككا ب السككككياسككككية ا أقع  ااجال ،ومذا ما جعب 
 يلنا6ومذا ما الح ناه من خالل حتلأع ت ص يلة الدراسة  ذه القعية قدرما 
                                                          
 منافج:1
فيلريد 4"، ا رب اليوم ، بني الضغوط لتمويل متسسات عمومية مفلسة ومستحقات غريمضمونة الدفع "البنوك يف ورطة -
 74176، العدد .3.3
 72.36، العدد 3.37أ توبع  33، ا رب اليوم  ، صاب بشللسوق السيارات ي -
 6 7423، العدد .3.3جانل   3.، ا رب اليوم ، املتسسات ااقتصا ية الوطنية تدق انقوس اخلطر -




يبني اهتمامات املبحوثني حنو قضية احتجاجات سكان املناطق الريفية واستغنائهم للماء  43اجلدول رقم 










، تليهكا مهتم بشككككككككككككككسكب  %.146فيما خيص متغري اجلنس جند ما تعلق ابإلانث فقد تصدرته إجابة مهتم بنسبة      
، %263، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسكبة %163مث غري مهتم بنسكبة  %3364مث حياد بنسكبة ، %3469 بري بنسكبة 
، مث حياد بنسكككككبة 2967%، تليها مهتم بشكككككسب  بري بنسكككككبة % 2363أما الذ ور فقد تصكككككدرته إجابة مهتم بنسكككككبة 
 6%63.، وأخريا  ب من غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسبة 769%
 ةالريفي المناطق سكان احتياجات
 والكهرباء للماء واستغاثتهم
 المهنة المستوى التعليمي السن الجنس
 متقاعد طالب تاجر موظف بطال دراسات عليا ماستر ليسانس ثانوي متوسط ابتدائي فما فوق 25 22-04 04-52 ذكر انثى
 1 5 1 49 7 4 6 39 11 1 2 6 13 44 39 24 التكرار مهتم بشكل كبير
 %25.0 %41.7 %20.0 %32.0 %26.9 %19.0 %20.0 %33.3 %44.0 %25.0 %66.7 %60.0 %29.5 %30.1 %37.9 %24.7 النسبة
 1 3 2 74 13 13 12 55 10 2 1 2 25 66 40 53 التكرار مهتم
 %25.0 %25.0 %40.0 %48.4 %50.0 %61.9 %40.0 %47.0 %40.0 %50.0 %33.3 %20.0 %56.8 %45.2 %38.8 %54.6 النسبة
 1 2 1 14 4 1 8 12 1 0 0 1 2 19 10 12 التكرار حياد
 %25.0 %16.7 %20.0 %9.2 %15.4 %4.8 %26.7 %10.3 %4.0 %0.0 %0.0 %10.0 %4.5 %13.0 %9.7 %12.4 النسبة
 0 1 1 10 0 3 2 5 1 1 0 0 0 12 7 5 التكرار غير مهتم
 %0.0 %8.3 %20.0 %6.5 %0.0 %14.3 %6.7 %4.3 %4.0 %25.0 %0.0 %0.0 %0.0 %8.2 %6.8 %5.2 النسبة
 1 1 0 6 2 0 2 6 2 0 0 1 4 5 7 3 التكرار غير مهتم اطالقا
 %25.0 %8.3 %0.0 %3.9 %7.7 %0.0 %6.7 %5.1 %8.0 %0.0 %0.0 %10.0 %9.1 %3.4 %6.8 %3.1 النسبة
 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار المجموع










يرغير مهتم بشكل كب
5%
يوضح اهتمامات القراء باحتجاجات السكان 45شكل  رقم 
مهتم بشكل كبير مهتم حياد غير مهتم غير مهتم بشكل كبير




سككنة فقد تصككدر ا إجابة مهتم بنسككبة  .4إىل  31فيما خيص العحلة العمعدة المتد  من  أما متغري السككن جند
وأخريا غري ، % 363، مث غري مهتم بنسبة % 32سبة ، مث حياد بن% 2.63تليها مهتم بشكسب  بري بنسبة  4163%
 6% 264مهتم إطالقا بنسبة 
، تليها مهتم %1.63سككككككككككنة فقد تصككككككككككدر ا إجابة مهتم بنسكككككككككككبة  11إىل  43أما العحلة العمعدة المتد  من 
، أما العحلة العمعدة %461، وأخريا حياد بنسكككككبة %763مث غري مهتم إطالقا بنسكككككبة ، %3761بشكككككسب  بري بنسكككككبة 
وأخريا ، %.3تليها مهتم بنسكككككككبة  % ..فما فوق فقد تصكككككككدر ا إجابة مهتم بشكككككككسب  بري بنسكككككككبة  .1المتد  من 
 6%.3حياد وغري مهتم إطالقا بنسبة 
سب  بري فيما خيص مسكتو  ابتداي  فقد تصدرته إجابة مهتم بش أما ما خيص متغري السكتو  التعليم  فن د
، تليها %.1، أما مسككككتو  متوسككككت فقد تصككككدرته إجابة مهتم بنسككككبة %2262تليها مهتم بنسككككبة  ،%69..بنسككككبة 
، %44، أما مسكتو   نود فقد تصكدرته إجابة مهتم بشكسب  بري بنسكبة %31مهتم بشكسب  بري وغري مهتم بنسكبة 
 6%4، وأخريا  ب من حياد وغري مهتم بنسبة 3%بنسبة  إطالقامث غري مهتم ، % .4تليها مهتم بنسبة 
مث  % 2262تليها مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة ، %49أما مسككككتو  ليسككككانس فقد تصككككدرته إجابة مهتم بنسككككبة 
، أما مسككككتو  ماسككككد  %462، وأخريا غري مهتم بنسككككبة % 169، مث غري مهتم إطالقا بنسككككبة % 3.62حياد بنسككككبة 
، وأخريا %.3، مث مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة %3.69تليها حياد بنسككككبة  ،% .4فقد تصككككدرته إجابة مهتم بنسككككبة 
، 367.%، أما مسكككتو  دراسكككا  عليا فقد تصكككدرته إجابة مهتم بنسكككبة %69.غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسكككبة 
، وأخريا %3462مث غري مهتم إطالقا بنسككككبة ، % 37، تليها مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة % 367.تليها مهتم بنسككككبة 
 6%463حياد بنسبة 
، تليها مهتم % .1أمكا مكا خيص متغري الهنكة جند فيما خيص ب الد ت فقد تصككككككككككككككدرته إجابة مهتم بنسككككككككككككككبة 
، أما موظفد ت فقد تصككككككككدرته إجابة مهتم بنسككككككككبة %3164، وأخريا حياد بنسككككككككبة % 3.67بشككككككككسب  بري بنسككككككككبة 
، وأخريا غري %61.، مث غري مهتم بنسكككبة %763بة ، مث حياد بنسككك%23، تليها مهتم بشكككسب  بري بنسكككبة  4364%
، تليها مهتم بشككككككسب  بري وحياد %.4، أما اتجعد ت فقد تصكككككدرته إجابة مهتم بنسكككككبة %267مهتم إطالقا بنسكككككبة 
 %4369لسب واحد منهم، أما طالبد ت فقد تصككككككدرته إجابة مهتم بشككككككسب  بري بنسككككككبة  %.3وغري مهتم بنسككككككبة 
، أما %362وأخريا غري مهتم وغري مهتم إطالقكا بنسككككككككككككككبة ، %3.69حيكاد بنسككككككككككككككبكة ، مث %31تليهكا مهتم بنسككككككككككككككبكة 
 6%31متقاعدد ت فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري ومهتم وحياد وغري مهتم إطالقا بنسبة 




 انت   1دتعكككككح لنا من خالل اجلدول أعاله أن نسكككككبة الب ولني الهتمني ابحتياجا  سكككككسان الناطق العدلية
من واجب السل ا  دعم أد مواطن ج ايعد حقوقه الالومة للعيش دعون عالية ومذا ددل علز أن مع م الب ولني 
 نأ ،نيالب ول البالد ودع ومذا حقه الشعع   مواطن ج ايعد ا أد مسان داخب بقاو  ،من مسكسن وماء و هعابء
رغم  وجند بعض الواطنني دعانون من مذه الشكككككككا ب ،أن تعيش ا عصكككككككع التسنولوجيا والت ور واالودمارالعيب  من
ا ريا  الععوفة هبا اجل ايع فهذه اللئة من اجملتمع اجل ايعد تل أ إىل اجلمعيا  ا ريدة إلدصككككككال صككككككور ا للسككككككل ا  
ب ت مواقع التواصككب االجتماع  ال  أصكك البصككعدة  ذلكالعنية من خالل لتلف وسككايب اإلعال  وخاصككة السككمعية 
ا بسب قعكككايت ال  م  حددس السكككاعة ومناقشكككتهها لللة فا  أتلري  بري داخب اجملتمع اجل ايعد من خالل طعحوسكككي
 6حعدة وبتايل دست يع الستخد  تشسيب اجتاه لو مذه القعية
 يبني اهتمامات القراء حنو قضية اختطاف األطفال يف جريدة اخلرب 44اجلدول رقم 
 اخاااااتاااااطااااااف ظاهرة
 األطفال
 المهنة المستوى التعليمي السن الجنس









دراسات  ماستر ليسانس ثانوي متوسط ابتدائي
 عليا




 2 5 2 58 8 4 8 44 13 3 3 8 24 43 39 36 التكرار
 %50.0 %41.7 %40.0 %37.9 %30.8 %19.0 %26.7 %37.6 %52.0 %75.0 %100.0 %80.0 %54.5 %29.5 %37.9 %37.1 النسبة
 1 3 2 74 13 11 15 57 10 0 0 1 16 76 48 45 التكرار مهتم
 %25.0 %25.0 %40.0 %48.4 %50.0 %52.4 %50.0 %48.7 %40.0 %0.0 %0.0 %10.0 %36.4 %52.1 %46.6 %46.4 النسبة
 0 3 1 12 3 4 4 9 1 1 0 0 2 17 9 10 التكرار حياد
 %0.0 %25.0 %20.0 %7.8 %11.5 %19.0 %13.3 %7.7 %4.0 %25.0 %0.0 %0.0 %4.5 %11.6 %8.7 %10.3 النسبة
غاااااايااااااار 
 مهتم
 0 1 0 6 1 2 3 3 0 0 0 0 0 8 2 6 التكرار




 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 1 2 2 5 0 التكرار
 %25.0 %0.0 %0.0 %2.0 %3.8 %0.0 %0.0 %3.4 %4.0 %0.0 %0.0 %10.0 %4.5 %1.4 %4.9 %0.0 النسبة
 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار المجموع
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% النسبة
 
                                                          
 متافج:1
 74416، العدد .3.3جانل   37، ا رب اليوم ، مسكن بتيلزة يف القل يشكون خطر املياه القذرة 01سكان حي  -
 727.6، العدد 3.37نوفمرب  34، ا رب اليوم ،  "سيدي لعمر" يوا لون ااحتجاجقانطو حي  -
 




فيمككا خيص متغري اجلنس جنكككد فيمكككا 
خيص اإلانث فقكد تصككككككككككككككدرتكه إجكابكة مهتم 
، تليها مهتم بشكككككسب  بري %4.64بنسكككككبة 
، %3.62، مث حياد بنسبة %2963بنسبة 
أمكا الكذ ور ، %63.مث غري مهتم بنسككككككككككككككبكة 
، %.4.6فقد تصككدرته إجابة مهتم بنسككبة 
، % 2967تليها مهتم بشكككسب  بري بنسكككبة 
 6%367، وأخريا غري متهم بنسبة %467مث غري مهتم إطالقا بنسبة ، %369مث حياد بنسبة 
، تليها مهتم %1363سكنة فقد تصدرته إجابة مهتم بنسبة  .4إىل  31فيما خيص العحلة العمعدة المتد  من 
، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسككبة %161غري مهتم بنسككبة  مث، %.336، مث حياد بنسككبة %3761بشككسب  بري بنسككبة 
، %1461مهتم بشكككككسب  بري بنسكككككبة  إجابةسكككككنة فقد تصكككككدر ا  11إىل  43أما العحلة العمعدة المتد  من ، 364%
 .1، أما العحلة العمعدة المتد  من %461، مث  ب من حياد وغري مهتم إطالقا بنسككككككبة %2.64تليها مهتم بنسككككككبة 
 6%.3طالقا بنسبة إ، تليها مهتم وغري مهتم %37فما فوق فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري بنسبة 
، أما مسككتو  متوسككت فقد ..3%فيما خيص مسككتو  ابتداي  فقد تصككدرته إجابة مهتم بشككسب  بري بنسككبة 
فقد تصكككدرته إجابة ، أما مسكككتو   نود % 31، تليها حياد بنسكككبة %91تصكككدرته إجابة مهتم بشكككسب  بري بنسكككبة 
 6%4بنسبة  إطالقامث حياد وغري مهتم ، %.4تليها مهتم بنسبة ، %13مهتم بشسب  بري بنسبة 
، مث %.296تليها مهتم بشككسب  بري بنسككبة % 4369أما مسككتو  ليسككانس فقد تصككدرته إجابة مهتم بنسككبة 
، أما مسكككتو  ماسكككد فقد %.36، وأخريا غري مهتم بنسكككبة %264بنسكككبة  إطالقامث غري مهتم ، %969حياد بنسكككبة 
، وأخريا غري %3262، مث حياد بنسكككبة %3.69تليها مهتم بشكككسب  بري بنسكككبة ، %.1تصكككدرته إجابة مهتم بنسكككبة 
، تليها مهتم بشككسب  بري وحياد %1364، أما مسككتو  دراسككا  عليا فقد تصككدرته إجابة بنسككبة %.3مهتم بنسككبة 
 6%761ا غري مهتم بنسبة وأخري ، %37بنسبة 
 :أما متغري الهنة فن د ما دل 
، مث %2.63، تليها مهتم بشككككككسب  بري بنسككككككبة %.1فيما خيص ب الد ت فقد تصككككككدرته إجابة مهتم بنسككككككبة 
، أما موظفد ت فقد تصككككككككدرته % 263، وأخريا  ب من غري متهم وغري مهتم إطالقا بنسككككككككبة %3361حياد بنسككككككككبة 
مث غري مهتم بنسكككبة ، %963، مث حياد بنسكككبة %2967تليها مهتم بشكككسب  بري بنسكككبة ، %4364إجابة مهتم بنسكككبة 
ل ك ش ب م  ت ه م
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م  رق ل  ة 46شك قضي ب ء  را ق ل ا ت  ما ا م هت ا يوضح 
ل ا الطف ا ختطاف  ا
25-40 41-55 فما فوق56




، أما اتجعد ت فقد تصككككككدرته إجابة  متهم بشككككككسب  بري ومهتم بنسككككككبة %3وأخريا غري مهتم إطالقا بنسككككككبة ، 267%
ليها مهتم ، ت%4369أما طالبد ت  فقد تصككدرته إجابة مهتم بشككسب  بري بنسككبة ، %.3تليها حياد بنسككبة ، %.4
، أما متقاعدد ت فقد تصكككدرته إجابة مهتم بشكككسب  بري بنسكككبة %362وأخريا غري مهتم بنسكككبة ، %31وحياد بنسكككبة 
 6%31تليها مهتم وغري متهم إطالقا بنسبة ، %.1
ال ا اخت ا األطل واسكككككككع لقعكككككككيةدتعكككككككح لنا من خالل اجلدول أعاله أن مع م الب ولني لددهم امتما  
 كدد  يانه مما أد  و  اجل ايعد، وت رقكهاجملتمع الكدخيلكة علز اجل ايع حيكس دع  الب ولني أن مكذه ال كامع  من اجلعايم 
من مذه  دوا سككككبيب اح ألبنايهم،ظامع  حعككككور األولياء من حدوث سككككوء   إىل انتشككككار موجة من ا و وتلشكككك
عكمن إنذار وط  الوودع األول تعليمة تت  ا، أصكدرلسكنوا  األخري  والتصكدد اجلعمية ال  انتشكع  بشكسب  بري ا ا
 مت اإلبالغ فيها عن حالة اخت ا  أو فقدان أطلال ا إحد  واليت  الوطن6
ولسن رغم اجلهود البكذولكة لل كد منهكا، تبقز جهود تلتقع لل كددكة ا المكارسككككككككككككككة الواقعيكة وبذلك تسون غري فعلية، 
تنليذ عقوبة اإلعدا  ال  اقعما الشككككككككعو اجل ايعد ا قانون العقواب   عقوبة مشككككككككدد  الرتسا  السككككككككيما فيما خيص 
،  ذلك عملت صكككككككك يلة ا رب علز طعض مذه القعككككككككايت هبد توعية األولياء وحتذدعمم 1جعمية اخت ا األطلال"
 من مذه ال امع  ال  أصب ت حددس الساعة6
ن مناك ارتلاو لعكككككككككككك ايت اإلجعا  داخب اجملتمع علز  يع وقد توصككككككككككككلت دراسككككككككككككة نقاو سككككككككككككيد أ د: إىل إ
السككككتويت  ومنها االعتداء علز القصككككع ا أععاضككككهم من خالل االغتصككككا  وممارسككككة الدعار  بعد اخت افهم حيس 
د ري األفال  السكككككككينمايية ا األحداث العامقني الدوافع اجلنسكككككككية ال  ال تسكككككككت يع أن جتد تنلسكككككككا  ا ضكككككككمن الن ا  
، وعليه فإن مذه ال امع  تلاقمت بشككككككسب  بري ا اجملتمع اجل ايعد وأصككككككب ت موضككككككوو معدب 2ماع  القايم"االجت
بنسكبة لوولياء،  ما سكاات الصك افة ا "عملية توعية الواطنني عن طعدق وضكع حقايق األمور أمامهم لتسكاعدمم 
 جتاه مذه القعية وأخذ احي ة واحذر 3علز تسودن أرايهم"
 
 
                                                          
 426، اجمللة النقددة، دس، صجرمية اختطاف األطفال وآلية مكافحتها يف التشريع اجلزائرياقلويل اولد رابح صافية:   1
جامعة  ،يومية اخلرب كنموذج للتحليل عن طريق ست أعدا  متتالية–اجلرمية من خالل الصحافة املكتوبة  اخل اجملتمع اجلزائري قاو سيد أ د:  2
 6 .33بليد ، دس، ص
 96، ص3773، مستبة م من قعدش، لبنان،  راسة يف الراي العام وااعالم والدعايةرفيق سسعد:  3




 يبني اهتمامات املبحوثني حنو قضية ظاهرة اهلجرة غري الشرعية يف جريدة اخلرب 45رقم اجلدول 
 غير الهجرة ظاااااهرة
 الشرعية
 المهنة المستوى التعليمي السن الجنس
فماااا  25 22-04 04-52 ذكر أنثى
 فوق
دراساااات  ماستر ليسانس ثانوي متوسط ابتدائي
 عليا




 2 5 1 42 8 4 8 35 7 3 1 7 15 36 32 26 التكرار
 %50.0 %41.7 %20.0 %27.5 %30.8 %19.0 %26.7 %29.9 %28.0 %75.0 %33.3 %70.0 %34.1 %24.7 %31.1 %26.8 النسبة
 0 4 2 58 12 6 7 53 8 0 2 1 16 59 35 41 التكرار مهتم
 %0.0 %33.3 %40.0 %37.9 %46.2 %28.6 %23.3 %45.3 %32.0 %0.0 %66.7 %10.0 %36.4 %40.4 %34.0 %42.3 النسبة
 1 2 0 31 4 7 7 19 5 0 0 1 5 32 19 19 التكرار حياد
 %25.0 %16.7 %0.0 %20.3 %15.4 %33.3 %23.3 %16.2 %20.0 %0.0 %0.0 %10.0 %11.4 %21.9 %18.4 %19.6 النسبة
غااااياااار 
 مهتم
 0 1 1 15 1 3 6 5 4 0 0 0 5 13 9 9 التكرار




 1 0 1 7 1 1 2 5 1 1 0 1 3 6 8 2 التكرار
 %25.0 %0.0 %20.0 %4.6 %3.8 %4.8 %6.7 %4.3 %4.0 %25.0 %0.0 %10.0 %6.8 %4.1 %7.8 %2.1 النسبة
المجمو
 ع
 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% النسبة
 
ا مكككأظهع  النتكككايج الوضكككككككككككككك كككة أعاله في
هتما  الاإلانث مبتغري اجلنس ان نسككككككككككككككبكة تعلق 
 تليها، %4362 مبوضكككككككككوو ا  ع  غري الشكككككككككععية
، مث 3.63%بشككككككككككككككسكب  بري بنسككككككككككككككبة  الهتمكا 
مث غري مهتم بنسكككككككككككبة  % 37بنسكككككككككككبة  ا ددااي
إطالقكككا بنسككككككككككككككبكككة  ا هتمكككالوأخريا غري ، 762%
الكذ ور فقكد تصككككككككككككككدرته إجابة مهتم  أمكا، 363%
وأخريا ، %369مث غري مهتم بنسبة ، %3364مث حياد بنسبة ، %2363، تليها مهتم بشسب  بري بنسبة %24بنسبة 
 6%963غري مهتم إطالقا بنسبة 
، تليها %4.64سككككككككنة فقد تصككككككككدر ا إجابة مهتم بنسككككككككبة  .4إىل  31فيما خيص العحلة العمعدة المتد  من 
 أما %63.، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسككبة %3364مث حياد وغري مهتم بنسككبة ، %2463مهتم بشككسب  بري بنسككبة 
، تليها مهتم وحياد %.9ا فوق فقد تصككككككككدر ا إجابة مهتم بشككككككككسب  بري بنسككككككككبة فم .1العحلة العمعدة المتد  من 
 6%.3وغري مهتم إطالقا بنسبة 
، تليها مهتم بشككككككككسب  بري بنسككككككككبة %69..مهتم بنسككككككككبة  إجابةفيما خيص مسككككككككتو  ابتداي  فقد تصككككككككدرته 

















يوضح اهتمامات القراء بموضوع الهجرة غير47رقم شكل
الشرعية 
ذكر انثى




مث حياد ، %33تليها مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة  %23أما مسككككتو   نود فقد تصككككدرته إجابة مهتم بنسككككبة ، 31%
 6%4، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسبة %.3، مث غري مهتم بنسبة %.3بنسبة 
مث    %3767ب  بري بنسبة ، تليها مهتم بشس%4162أما مسكتو  ليسكانس فقد تصكدرته إجابة مهتم بنسبة 
أما مسكككتو  ماسكككد فقد تصككككدرته إجابة ، % 462وأخريا غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسكككبة ، %3.63حياد بنسكككبة 
وأخريا غري مهتم ، %.3مث غري مهتم بنسككبة ، %3262، تليها مهتم وحياد بنسككبة %3769مهتم بشككسب  بري بنسككبة 
، تليها مهتم بنسكككككبة %2262حياد بنسكككككبة  إجابة، أما مسكككككتو  دراسكككككا  عليا فقد تصكككككدرته %69.إطالقا بنسكككككبة 
 6%462وأخريا غري مهتم إطالقا بنسبة  %3462، مث غري مهتم بنسبة %37مث مهتم بشسب  بري بنسبة ، %.336
مث  ،%2.63، تليها مهتم بشكككسب  بري بنسكككبة %4.63فيما خيص ب الد ت فقد تصكككدرته إجابة مهتم بنسكككبة 
، أما موظفد ت فقد تصككككدرته إجابة مهتم %263وأخريا غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسككككبة ، %3164حياد بنسككككبة 
 763%، مث غري مهتم بنسككككبة %3.62، مث حياد بنسككككبة % 3961تليها مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة ، %2967بنسككككبة 
، تليها مهتم بشسب  بري %.4أما اتجعد ت فقد تصكدرته إجابة مهتم بنسبة ، %.46بنسكبة  إطالقاوأخريا غري مهتم 
، %4369، أما طالبد ت فقد تصككككدرته إجابة مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة %.3وغري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسككككبة 
، أما متقاعدد ت فقد % 362، وأخريا غري مهتم بنسكككككككككككبة %3.69، مث حياد بنسكككككككككككبة % 2262تليها مهتم بنسكككككككككككبة 
 6% 31بنسبة  إطالقاتليها حياد وغري مهتم ، %.1درته إجابة مهتم بشسب  بري بنسبة تص
خاصكككككككة ا  1نسكككككككتنتج من خالل اجلدول أعاله أن مع م الب ولني لددهم امتما  واسكككككككع حول ظامع  ا  ع 
با  الذ ور شكككالسكككنوا  األخري  من قبب الشكككبا  اجل ايعد حيس ألنه الح نا أن ا  ع  مل تعد حصكككور  حول فئة ال
فقت بكب تعكد  إىل اإلانث والعكايال  اطلكال صككككككككككككككغار فن د أن عايلة متسونة من أ  وأ  و أوالد اختاروا ا  ع  
الغري شككككععية حب ا عن حيا  أفعككككب خارج الوطن "فعلز العغم من أن ظامع  ا  ع  غري الشككككععية ظامع  قدمية إال أ ا 
سكككككسان وتعدد ال عو االقتصكككككاددة ولور  االتصكككككاال  ال  سكككككاات ا ا عصكككككعان مذا ومع ال يتد  اللعطة لعدد ال
تسككككككككككككككهيكب حع كة انتقكال األفعاد بني الكدول ،فقكد أصككككككككككككككب ت ا  ع  انتها ا للقوانني علز العسس ما  انت عليه ا 
عكككب فالعصكككور القدمية " وقد تبادنت ءراء الب ولني من م دد إىل معارذ  ذه ال امع  دع  أن شكككبا  اجل ايع من األ
                                                          
 منافج: 1
 729.6، العدد 3.37أ توبع  37، حراق من سكيكدة، اخلرب اليومي 33 حبارإ -
 72116، العدد 3.37أ توبع  1، ا رب اليوم ،  فرائس املافيا "احلرقة"أطفال ومراهقون  -
 74416، العدد .3.3جانل   37ا رب اليوم ،  توقيف حراق قا ر مبيناء ارزيو، -




له خدمة وطنه وبلده والبا  شكخصكية فيها أما ال دد دع  أن الشكبا  اجل ايعد م لو  ا بلده ومعك هد ا أبسكت 
 حقوقه م ب السسن والعمب وأحسن حب لشا له م  ا  ع  غري الشععية 6
شعب فتيلها أ  ما أد  بعوو ظامعيت الب الة واللقع وا  ع  غري الشكععية إىل حالة من االحتقان الشع  وال 
غيا  احسومة العشكككيد  والدميقعاطية وأد  إىل نقمة الشككككبا  علز األن مة احا مة ال  ال دعنيها سكككو  السككككل ة، 
، ومذا ما الح ناه ا دراسككككتنا فمع 1فاألوضككككاو الداخلية السككككايد   انت شككككعار  ال  أشككككعلت احع ا  االحت اجية
 يع    واد  عمليا  السكلع الغري شكعع  ابلقوار  الميتة وال  مستويتد  أتو  الوضكع داخب اجل ايع ا تلك اللد 
 فئا  اجملتمع6
 ما لعبت شككككككبسا  التواصككككككب االجتماع  دورا فعاال ا تنام  مذه ال امع  خاصككككككة عند فئة الشككككككبا  الذد      
أصككككككككبح حامل اب  ع ، ميارس صكككككككك افة الواطن علز مواقع الشككككككككبسا  االجتماعية وابألخص فيسككككككككبوك، من خالل 
ة لواقعهم اليوم  ري الشععيني وتغ يتدودنته ال  حتمب طابع إعالم  فو معكمون متنوو، من نقب أخبار الهاجعدن غ
، ومن منا دتبني لنا مد  أتلري مذه الشبسا  علز 2إىل توليق لعحال م السعدة ونشع إلعالان  ا  ع  غري الشععية
 الشبا  وغعسها لختلف األفسار وااراء والبادئ ا أفمان الشبا  الذد ال ميد بصلة ألساسيا  مودته6   
 اهتمامات القراء نحو موضوع القتل والنهب في جريدة الخبريبين  64الجدول رقم 
 
 
                                                          
 96.، صمرجع سبق ذكره :عايشة دوددد1
، .3د ، جملة دراسا  وأحباث، جملالشباب اجلزائريلدى  ااجتماعية يف تنامي ظاهرة اهلجرة غري الشرعية الشبكات ور مواقع مبارك وود ،  2
 717، ص3.33، 4عدد 
 القتل والنهب مواضيع
 

















 2 3 1 47 9 2 10 39 7 3 1 7 16 39 31 31 التكرار
 %50.0 %25.0 %20.0 %30.7 %34.6 %9.5 %33.3 %33.3 %28.0 %75.0 %33.3 %70.0 %36.4 %26.7 %30.1 %32.0 النسبة
 0 6 2 56 10 9 7 43 14 0 1 1 16 57 35 39 التكرار مهتم
 %0.0 %50.0 %40.0 %36.6 %38.5 %42.9 %23.3 %36.8 %56.0 %0.0 %33.3 %10.0 %36.4 %39.0 %34.0 %40.2 النسبة
 0 3 2 22 5 6 7 15 3 1 0 0 2 30 18 14 التكرار حياد
 %0.0 %25.0 %40.0 %14.4 %19.2 %28.6 %23.3 %12.8 %12.0 %25.0 %0.0 %0.0 %4.5 %20.5 %17.5 %14.4 النسبة
غاااااايااااااار 
 مهتم
 1 0 0 19 1 3 6 11 0 0 1 1 5 15 10 11 التكرار




 1 0 0 9 1 1 0 9 1 0 0 1 5 5 9 2 التكرار
 %25.0 %0.0 %0.0 %5.9 %3.8 %4.8 %0.0 %7.7 %4.0 %0.0 %0.0 %10.0 %11.4 %3.4 %8.7 %2.1 النسبة
الاماجاماو
 ع
 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% النسبة








تليها مهتم بشكككسب  ، %4.63تعلق ابإلانث فقد تصكككدرته إجابة مهتم بنسكككبة  فيما خيص متغري اجلنس جند ما       
، %363، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسبة %3362مث غري مهتم بنسكبة ، %3464، مث حياد بنسكبة %23 بري بنسكبة 
مث حياد بنسكككككككككبة ، %2.63، تليها مهتم بشكككككككككسب  بري بنسكككككككككبة %24أما الذ ور فقد تصكككككككككدرته إجابة مهتم بنسكككككككككبة 
 6%369وأخريا غري مهتم إطالقا بنسبة ، %769، مث غري مهتم بنسبة 3961%
سكككككككككنة فقد تصكككككككككدر ا إجابة مهتم  .4إىل  31فن د فيما خيص العحلة العمعدة المتد  من أما متغري السكككككككككن 
،  3.62%، مث غري مهتم بنسككككبة %3.61، مث حياد بنسككككبة %3.69تليها مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة ، %27بنسككككبة 
سكككككنة فقد تصكككككدر ا إجابة مهتم  11إىل  43أما العحلة العمعدة المتد  من ، %264وأخريا غري مهتم إطالقا بنسكككككبة 
، وأخريا حياد بنسككككككككبة %3364تليهما غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسككككككككبة  ، %2.64بشككككككككسب  بري ومهتم بنسككككككككبة 
، تليها % .9فما فوق فقد تصككككككدر ا إجابة مهتم بشككككككسب  بري بنسككككككبة  .1، أما العحلة العمعدة المتد  من 461%
 6%.3ة مهتم وغري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسب
أما متغري السكتو  التعليم  فن د فيما خيص السكتو  االبتداي  فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري ومهتم 
، تليها حياد %91، أما السككتو  التوسككت فقد تصككدرته إجابة مهتم بشككسب  بري بنسككبة %2262وغري مهتم بنسككبة 
مث ، %33تليها مهتم بشسب  بري بنسبة ، %.1سكبة أما السكتو  ال انود فقد تصكدرته إجابة مهتم بن، %31بنسكبة 
 6%4، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسبة %33حياد بنسبة 
مث  %2262، تليها مهتم بشككسب  بري بنسككبة %2.63أما مسككتو  ليسككانس فقد تصككدرته إجابة مهتم بنسككبة 
، أما مسكتو  ماسد فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري بنسبة %969، مث غري مهتم بنسكبة %3363حياد بنسكبة  
، أما مسككتو  دراسككا  %.3، وأخريا غري مهتم بنسككبة %.3، مث حياد نسككبة %3262، تليها مهتم نسككبة 2262%
، مث مهتم %3462مث غري مهتم بنسككبة ، %.336تليها حياد بنسككبة ، %4367عليا فقد تصككدرته إجابة مهتم بنسككبة 
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، تليها %2361أما ما خيص متغري الهنة فن د فيما خيص مهنة ب الد ت فقد تصكككككككككدرته إجابة مهتم بنسكككككككككبة 
، وأخريا  ب من غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسككككككبة %3763مث حياد بنسككككككبة ، %.246مهتم بشككككككسب  بري بنسككككككبة 
، مث حياد %2.69تليها مهتم بشسب  بري بنسبة ، %.2.6درته إجابة مهتم بنسبة أما موظفد ت فقد تصك، 263%
أما اتجعد ت فقد تصككككدرته ، %167وأخريا غري مهتم إطالقا بنسككككبة ، %3364، مث غري مهتم بنسككككبة %3464بنسككككبة 
، أما  طالب د ت فقد تصككككككككدرته إجابة  .3%تليها  مهتم بشكككككككسب  بري  بنسكككككككبة ، %.4إجابة مهتم وحياد  بنسكككككككبة 
، أما متقاعدد ت فقد تصكككدرته إجابة مهتم بشكككسب  %31تليها مهتم بشكككسب  بري وحياد بنسكككبة ، %.1مهتم بنسكككبة 
 6%31تليها غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسبة ، %.1 بري بنسبة 
ال   1القتككب والنهككب نالحظ من خالل أعاله أن نسككككككككككككككبككة  بري  من الب ولني لككددهككا امتمككا  حول قعككككككككككككككيككة
أصكككب ت شكككايعة ا جمتمعنا اجل ايعد ألتله األسكككبا  ،فقد عانت اجل ايع من مذه اجلعايم ا ظب السكككنوا  الاضككككية 
ال ت ال أ رما تسككككككككككككسن نلوس اجل ايعدني ولل د من مذه ال امع  من وجهة الن ع  األمس وال وم  ليسككككككككككككت وليد  
ه جنبا جلنب ضككككدما فعلز اإلعال  توعية الناس وحتسككككيسككككهم   ع مذدتوجب علز  يع اجلها  التأمب والوقو 
ال كامع  من خالل احمال  التوعيكة ،وويتد  األمكة ا الشككككككككككككككوارو وت ودكده بسكامريا  العاقبكة ابإلضككككككككككككككافكة إىل عقكا  
 اجملعمون ألقصز العقواب  جلعله عرب  لن دلسع ا انتهاك مذه األفعال 6
 إىل ارتلاو نسككككبة جعمية القتب ا اجملتمع اجل ايعد وبعووا ضكككك ايت نتاج تععذ وقد توصككككلت دراسككككة نقاو سككككيد أ د
األفعاد لالعتداءا  التسعر  وأدعككا انتشككار السككب والشككتم والعككع  ومذا انتج عن شككعور اللعد بعككعور  إخعاج طاقة 
وك ها ا سككككككككككككككلداخليكة  كامنكة من اللعوذ إخعاجهكا وغدا تعذر علز اللعد إخعاجها ا عمب منتج سككككككككككككككعز إلخعاج




                                                          
 منافج: 1
 74336، العدد 3.37ددسمرب  39، ا رب اليوم ، ا رب اليوم ، وفاة شاب تلقى عدة طعنات خنجر -
 74336، العدد 3.37ددسمرب  39، ا رب اليوم ، القبض على طاعن زوجته احلامل وقتل جنينها -
 6 7417عد ، العدد فيل 4، ا رب اليوم ، حنراف وانقالب سيارةقتيل يف حا ث ا -
 3396، ص مرجع سبق ذكرهنقاو سيد أ د:  2




 يبني اهتمامات القراء حنو موضوع احتجاجات العمال يف جريدة اخلرب 47اجلدول رقم 
 المهنة المستوى التعليمي السن الجنس احتجاجات العمال
فمااا  25 22-04 04-52 ذكر انثى
 فوق
دراسات  ماستر ليسانس ثانوي متوسط ابتدائي
 عليا




 2 2 1 46 6 2 6 38 8 2 1 6 14 37 31 26 التكرار
 50.0 16.7 20.0 30.1 23.1 %9.5 20.0 32.5 32.0 50.0 33.3 60.0 31.8 25.3 30.1 26.8 النسبة
 0 6 1 66 13 11 12 50 12 0 1 2 20 64 45 41 التكرار مهتم
 %0.0 50.0 20.0 43.1 50.0 52.4 40.0 42.7 48.0 %0.0 33.3 20.0 45.5 43.8 43.7 42.3 النسبة
 1 3 2 23 2 6 5 16 3 1 0 1 4 26 13 18 التكرار حياد
 25.0 25.0 40.0 15.0 %7.7 28.6 16.7 13.7 12.0 25.0 %0.0 10.0 %9.1 17.8 12.6 18.6 النسبة
غااااياااار 
 مهتم
 0 1 0 14 3 2 5 9 1 0 1 0 3 15 7 11 التكرار




 1 0 1 4 2 0 2 4 1 1 0 1 3 4 7 1 التكرار
 25.0 %0.0 20.0 %2.6 %7.7 %0.0 %6.7 %3.4 %4.0 25.0 %0.0 10.0 %6.8 %2.7 6.8 %1.0 النسبة
الاماجام
 وع
 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة
 
ا اجلنس جنككد مكك خيص متغريفيمككا 
هتم تصككككككدرته إجابة م ابإلانث فقدتعلق 
، تليها مهتم بشكككككككككككسب  %4362بنسكككككككككككبة 
حياد بنسككككككككككبة  مث %3.63 بري بنسككككككككككبة 
مث غكككري مكككهكككتكككم بكككنسككككككككككككككككبكككككككة ، % .336
، وأخككريا غككري مككهككتككم إطككالقكككككككا 3362%
، مث %2.63، تليها مهتم بشككككككسب  بري بنسككككككبة %4269، أما الذ ور فقد تصككككككدرته إجابة مهتم بنسككككككبة %3بنسككككككبة 
 6%63.وأخريا غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسبة ، %.336حياد بنسبة 
سكككككككككنة فقد تصكككككككككدر ا إجابة مهتم  .4إىل  31أما متغري السكككككككككن فن د فيما خيص العحلة العمعدة المتد  من 
، %3.62، مث غري مهتم بنسككبة %3963، مث حياد بنسككبة %3162، تليها مهتم بشككسب  بري بنسككبة %4263بنسككبة 
سكككككنة فقد تصكككككدر ا إجابة مهتم  11إىل  43، أما العحلة العمعدة المتد  من %369وأخريا غري مهتم إطالقا بنسكككككبة 
، وأخريا غري مهتم وغري مهتم %763، مث حياد بنسكككككككبة %2363تليها مهتم بشكككككككسب  بري بنسكككككككبة ، %4161بنسكككككككبة 
فما فوق فقد تصكككككدر ا إجابة مهتم بشكككككسب  بري بنسكككككبة  .1، أما العحلة العمعدة المتد  من % 63.إطالقا بنسككككبة 
 6%.3وأخريا غري مهتم إطالقا بنسبة ، %.3تليها مهتم بنسبة ، %..
أما متغري السكككتو  التعليم  فن د فيما خيص مسكككتو  ابتداي  فقد تصكككدرته إجابة مهتم بشككككسب  بري ومهتم 
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، تليها مهتم بشسب  بري %43و   نود فقد تصكدرته إجابة مهتم بنسكبة مسكت أما، %31وغري مهتم إطالقا بنسكبة 
 6%4، وأخريا غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسبة %33مث حياد بنسبة ، %23بنسبة 
مث    2361%، تليها مهتم بشسب  بري بنسبة %4369أما مسكتو  ليسكانس فقد تصكدرته إجابة مهتم بنسبة 
، أما مستو  ماسد فقد % 264، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسبة %969، مث غري مهتم بنسكبة %3269حياد بنسكبة 
، مث  ب من حياد وغري مهتم بنسككككككككبة %.3تليها مهتم بشككككككككسب  بري بنسككككككككبة ، %.4مهتم بنسككككككككبة  إجابةتصككككككككدرته 
تم بنسككككككككبة ، أما مسكككككككتو  دراسككككككككا  عليا فقد تصكككككككدرته إجابة مه%69.مهتم إطالقا بنسكككككككبة  وأخريا غري، 3.69%
 6%761، وأخريا  ب من مهتم بشسب  بري وغري مهتم بنسبة %.336، تليها حياد بنسبة 1364%
، تليها مهتم %.1أما ما تعلق مبتغري الهنة فن د فيما خيص ب الد ت فقد تصككككككككككككككدرته إجابة  مهتم بنسككككككككككككككبة 
 %969بنسككككبة  إطالقاتم ، وأخريا  ب من حياد وغري مه%3361مث غري مهتم بنسككككبة ، %3263بشككككسب  بري بنسككككبة 
مث حياد بنسككككبة  2.63%تليها مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة ، %4263أما موظفد ت فقد تصككككدرته إجابة مهتم بنسككككبة 
أما اتجعد ت فقد تصكككككدرته إجابة حياد ، %.36وأخريا غري مهتم إطالقا بنسكككككبة  %763، مث غري مهتم بنسكككككبة 31%
أما طالبد ت فقد تصكككككدرته إجابة   .3%تليها مهتم بشكككككسب  بري ومهتم  وغري مهتم إطالقا بنسكككككبة ، %.4بنسكككككبة 
وأخريا غري مهتم بنسككككككككبة ، %3.69، مث مهتم بشككككككككسب  بري بنسككككككككبة %31، تليها حياد بنسككككككككبة %.1مهتم بنسككككككككبة 
إطالقا بنسككككككككبة  تليها حياد وغري مهتم، %.1، أما متقاعد فقد تصككككككككدرته إجابة مهتم بشككككككككسب  بري بنسككككككككبة 362%
31%6 
قد انلت قدر عايل من امتما  الب ولني ومذا  1نع  من خالل اجلدول أعاله أن قعكككككككككككية احتياجا  العمال
بسككككككبب أن مع م الب ولني موظلون فقد  انت احتياجا  العمال من إحد  م الب احعاك الشككككككع  ومت له أبعوما 
بتوحيككد األجور و ككانككت الت ككامعا  ا مقع الع  دككة النقككابيككة  مككا مت لككت أبعو شككككككككككككككعككارا ككا تن   ورحيككب األمني العككا  
به  ما سككككاات أصككككوا  العمال ا احعاك الشكككككع   ميع م ال  "عبد اجمليد سككككي   السككككعيد"للعاملني  لالحتاد العا 
 السابق6وحاسبة  ب ظامل ا الن ا  
                                                          
 : منافج1
: ا رب "العام "مركب عتا  الفالحي بسيدي بلعباس على الصفيح الساخن اإلضرابيوما قبل شن  05اإل ارة  أمهلواالعمال 
 6 7441، العدد .3.3جانل   37اليوم ، 
 729.6، العدد 3.37أ توبع  37، ا رب اليوم ، أاف العمال  عما للحراك الشعيب إضراب -
، 3.37نوفمرب .، ا رب اليوم ، عمال متسسة ميناء ارزيو خماوف من بقاء انقلة غاز يف امليناء الصناعي إضرابفيما يتوا ل  -
 72326العدد 
 6 .727، العدد 3.37نوفمرب  34، ا رب اليوم ، مفتشو العمل يلتقون بوزير العمل حول أرضية مطالب مرتاكمة -




ونالحظ من خالل نتايج التوصكككككككب إليها أن احعاك الشكككككككع  قد  ب  ب فئا  اجملتمع اجل ايعد من شكككككككبا  
 ومتقاعددن  يعهم خعجوا بصو  واحد، وأ  ع فئة ال  رمست و هول وشكيو  من نسكاء وأطلال من عاملني وطلبه
دسككككككككك  علز أنه مو "الذد ابدر إىل االحت اج جيب متعلم وم قف  نق ة البدادة  ذا احعاك مو الشكككككككككبا ، ودعاه ع
دتقن أ  ع من لغكككككة ودعع  التواصكككككككككككككككككككب مع العكككككامل جيكككككب احكككككدالكككككة و وتسنولوجيكككككا، جيكككككب الكككككذد مل دعش ال ور  
مع 66لسنه جنح ا اسكككككككتخدا  تقنية التواصكككككككب االلسدوا بنقب الت ار  وا ربا  الغعبية والدولية ا الت االت عدعدة66
 6 1واالحت اج"
 0101يبني اهتمامات القراء حنو موضوع منا ب العمل اجلديدة لعام  40اجلدول رقم 
مناصاااب عمل جديدة لعام  فتح
5454  







دراسات  ماستر ليسانس ثانوي متوسط ابتدائي
 عليا
 متقاعد طالب تاجر موظف بطال
ههههتهههه   مهههه
بشهههههه ههه  
 كبير
 2 8 2 61 12 7 11 54 12 1 0 7 19 59 42 43 التكرار
 %50.0 %66.7 %40.0 %39.9 %46.2 %33.3 %36.7 %46.2 %48.0 %25.0 %0.0 %70.0 %43.2 %40.4 %40.8 %44.3 النسبة
 0 3 1 58 8 9 8 40 9 2 2 1 17 52 31 39 التكرار مهت 
 %0.0 %25.0 %20.0 %37.9 %30.8 %42.9 %26.7 %34.2 %36.0 %50.0 %66.7 %10.0 %38.6 %35.6 %30.1 %40.2 النسبة
 1 1 0 16 2 4 6 8 2 0 0 1 2 17 12 8 التكرار حياد
 %25.0 %8.3 %0.0 %10.5 %7.7 %19.0 %20.0 %6.8 %8.0 %0.0 %0.0 %10.0 %4.5 %11.6 %11.7 %8.2 النسبة
غههههههيهههههههر 
 مهت 
 0 0 1 12 2 0 4 9 1 0 1 0 3 12 10 5 التكرار
 %0.0 %0.0 %20.0 %7.8 %7.7 %0.0 %13.3 %7.7 %4.0 %0.0 %33.3 %0.0 %6.8 %8.2 %9.7 %5.2 النسبة
غههههههيهههههههر 
ههههتهههه   مهههه
 اطالقا
 1 0 1 6 2 1 1 6 1 1 0 1 3 6 8 2 التكرار
 %25.0 %0.0 %20.0 %3.9 %7.7 %4.8 %3.3 %5.1 %4.0 %25.0 %0.0 %10.0 %6.8 %4.1 %7.8 %2.1 النسبة
 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار المجموع
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% النسبة
 
دتعككككككح لنا من خالل اجلدول فيما خيص 
متغري اجلنس جنككككككد فيمككككككا دتعلق ابإلانث فقككككككد 
تصككككككككككككككدرتكه إجابة مهتم بشككككككككككككككسب  بري بنسككككككككككككككبة 
، مث حياد %4.63تليها مهتم بنسكككككبة ، 4462%
، %163، مث غري مهتم بنسكككككككككككبة %363بنسكككككككككككبة 
، أمكككا %363بنسككككككككككككككبكككة  إطالقكككاوأخريا غري مهتم 
الذ ور فقد تصكككككككككدرته إجابة مهتم بشكككككككككسب  بري 
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مهتم بشكل كبير مهتم حياد غير مهتم غير مهتم اطالقا




، وأخريا غري %961، مث غري مهتم بنسككككككبة %3369مث حياد بنسككككككبة ، %2.63تليها مهتم بنسككككككبة ، %4.63بنسككككككبة 
 6%963مهتم إطالقا بنسبة 
ة سككككككككنة فقد تصككككككككدر ا إجاب .4إىل  31أما ما تعلق مبتغري السككككككككن جند فيما خيص العحلة العمعدة المتد  من 
، مث غري مهتم بنسككككككبة % .336، مث حياد بنسككككككبة %.216تليها مهتم بنسككككككبة ، %4.64مهتم بشككككككسب  بري بنسككككككبة 
سكككككككككنة فقد تصكككككككككدر ا  11إىل  43، أما العحلة العمعدة المتد  من %463، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسكككككككككبة 363%
،  ب من غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسككككبة %.216تليها مهتم بنسككككبة ، %4263إجابة مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة 
فما فوق فقد تصكككدر ا إجابة مهتم بشكككسب   .1، أما العحلة العمعدة المتد  من %461، وأخريا حياد بنسكككبة 63%.
 6%.3تليها مهتم وحياد وغري مهتم إطالقا بنسبة ، %.9 بري بنسبة 
ة مهتم بنسككككككككبة ابتداي  فقد تصككككككككدرته إجاب أما ما تعلق مبتغري السككككككككتو  التعليم  فن د فيما خيص مسككككككككتو 
، تليها مهتم %.1أما مسكتو  متوسكت فقد تصكدرته إجابة مهتم بنسكبة ، %2262، تليها غري مهتم بنسكبة 69%..
، أما مسككككككتو   نود فقد تصككككككدرته إجابة مهتم بشككككككسب  بري بنسككككككبة %31بشككككككسب  بري وغري مهتم إطالقا بنسككككككبة 
 6%4، وأخريا غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسبة % 3اد بنسبة ، مث حي%.2تليها مهتم بنسبة ، 43%
مث  2463%تليها مهتم بنسككبة ، %4.63أما مسككتو  ليسككانس فقد تصككدرته إجابة مهتم بشكككسب  بري بنسككبة 
أما مسككككتو  ماسككككد فقد ، %163وأخريا غري مهتم إطالقا بنسككككبة ، %63.مث حياد بنسككككبة ، %969غري مهتم بنسككككبة 
مث غري مهتم ، %.3، مث حياد بنسككبة %3.69، تليها مهتم بنسككبة %2.69تصككدرته إجابة مهتم بشككسب  بري بنسككبة 
، أما دراسكككككككككا  عليا فقد تصكككككككككدرته إجابة مهتم بنسككككككككككبة %262بنسكككككككككبة  إطالقاوأخريا غري مهتم ، %3262بنسكككككككككبة 
 6%463وأخريا غري مهتم إطالقا بنسبة  37%بنسبة  مث حياد، %2262، تليها مهتم بشسب  بري بنسبة 4367%
، تليها %4.63تعلق بب الد ت فقد تصككككككككدرته إجابة مهتم بشككككككككسب  بري بنسككككككككبة دما فيأما متغري الهنة فن د 
، أما  موظفد ت فقد تصككككككككدرته مهتم %969مث حياد وغري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسككككككككبة ، %2.63مهتم بنسككككككككبة 
، %963، مث غري مهتم بنسكككبة %3.61، مث حياد بنسكككبة %2967، تليها مهتم بنسكككبة %2767بشكككسب  بري بنسكككبة 
تليها مهتم ، %.4أما اتجعد ت فقد تصكدرته إجابة مهتم بشكسب  بري بنسبة ، %267وأخريا غري مهتم إطالقا بنسكبة 
، %69..سككككبة أما طالبد ت فقد تصككككدرته إجابة مهتم بشككككسب  بري بن، %.3وغري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسككككبة 
أما متقاعد فقد تصككككككدرته إجابة مهتم بشككككككسب  بري بنسككككككبة ، %362وأخريا حياد بنسككككككبة ، %31تليها مهتم بنسككككككبة 
 6%31، تليها حياد وغري مهتم بشسب  بري بنسبة %.1




دتعككككككح من خالل اجلدول أعاله أن لد  الب ولني امتما   بري بشككككككسب  بري حول موضككككككوو فتح مناصككككككب 
حيس تناولت لتلف وسككككككككايب اإلعال   رب تصككككككككعدح الددع العا  ل دماج والتشككككككككغيب  .13.3عمب جددد  ا عا  
ألف منصككب عمب  22 بووار  العمب والتشككغيب والعككمان االجتماع  "حمد شككع الددن بوضككيا " أنه سككيتم فتح
من جهاو السكاعد  علز اإلدماج وفود األقدمية، وقد أنسكز مذا  للمسكتليددنوتسون األولودة  .3.3خالل سكنة 
 ا رب لللت انتباه الب ولني وأتديده بدرجة  بري  من أملني ا حتقيقه وال دبقز حرب علز ورق فقت6
وتعكد اجل ايع من أ رب البلكدان ال  تعكاا من الب كالكة ومكذا راجع حسككككككككككككككب رأد ا رباء إىل التبكادن ا التوودع 
اا للسككككككككككسان مما د دد إىل ت ادد نسككككككككككبة الب الة ا مناطق ال  حتتود علز جتمعا  سككككككككككسانية ،  ذلك وجود  اجلغع 
 لاءا  معينة فا  خربا  معينة ومهارا  م لوبة ،والل وء إىل سككككككياسككككككة العقد ا العمب مما د دد إىل عد  توفع 
 ون سككوبة حيس أن مدراء ال سككسككا  دلتعمب بشككسب دايم ،أما أسككبا  الب الة من وجهة الن ع الب ولني م  اي
مناصكككككب اعداد قليلة ودنصكككككبون فيها أشكككككخاص فا  صكككككلة قعابة أو مصكككككل ة بني الدراء وأشكككككخاص أخع  ،ومذه 
النق ة فت ت جداال  بريا ا الشكككارو اجل ايعد و انت من أمم ال الب لل عاك الشكككع  الذد دفع فيه أحد شكككبا  
 6يةاجل ايع إىل حعق شهاداته اجلامع





 المهنة المستوى التعليمي السن الجنس
دراسااات  ماستر ليسانس ثانوي متوسط ابتدائي فما فوق 25 22-04 04-52 ذكر انثى
 عليا
 متقاعد طالب تاجر موظف بطال
مهت  بشهههههه ههه  
 كبير
 1 0 2 18 4 0 2 17 3 1 2 4 6 15 16 9 التكرار
 %25.0 %0.0 %40.0 %11.8 %15.4 %0.0 %6.7 %14.5 %12.0 %25.0 %66.7 %40.0 %13.6 %10.3 %15.5 %9.3 النسبة
 0 5 0 30 3 2 6 27 3 0 0 0 9 29 18 20 التكرار مهت 
 %0.0 %41.7 %0.0 %19.6 %11.5 %9.5 %20.0 %23.1 %12.0 %0.0 %0.0 %0.0 %20.5 %19.9 %17.5 %20.6 النسبة
 2 2 0 36 8 6 7 29 6 0 0 2 7 39 27 21 التكرار حياد
 %50.0 %16.7 %0.0 %23.5 %30.8 %28.6 %23.3 %24.8 %24.0 %0.0 %0.0 %20.0 %15.9 %26.7 %26.2 %21.6 النسبة
 0 3 0 30 4 6 4 17 8 1 1 1 12 24 14 23 التكرار غير مهت 
 %0.0 %25.0 %0.0 %19.6 %15.4 %28.6 %13.3 %14.5 %32.0 %25.0 %33.3 %10.0 %27.3 %16.4 %13.6 %23.7 النسبة
هههتههه   غهههيهههر مههه
 اطالقا
 1 2 3 39 7 7 11 27 5 2 0 3 10 39 28 24 التكرار
 %25.0 %16.7 %60.0 %25.5 %26.9 %33.3 %36.7 %23.1 %20.0 %50.0 %0.0 %30.0 %22.7 %26.7 %27.2 %24.7 النسبة
 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار المجموع
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% النسبة
                                                          
 منافج: 1
 74336، العدد 3.37ددسمرب  39، ا رب اليوم ، بداية العد التنازيل امتحان الرتب املستحدثة يف الرتبية -
 727.6، العدد 3.37نوفمرب  34، ا رب اليوم ، أاف طالب شغل 4توظيف أزيد من  -




ري مهتم فيما تعلق ابإلانث فقد تصكككككدرته إجابة غنس جند دتعكككككح لنا من خالل اجلدول فيما خيص متغري اجل
، تليها غري مهتم %3469إطالقا بنسكككككبة 
، مث حيكككاد بنسككككككككككككككبكككة %3269بنسككككككككككككككبكككة 
، وأخريا مهتم بشككككككككككككككسكككككب  بري %.336
، أما الذ ور فقد تصكككدرته %762بنسكككبة 
 3963إجكابكة غري مهتم إطالقكا بنسككككككككككككككبكة 
مث   %3.63، تليهكككا حيكككاد بنسككككككككككككككبكككة %
م بشكككككسب  ، مث مهت%3961مهتم بنسكككككبة 
وأخريا غري مهتم ، %3161 بري بنسككككككككككككككبكة 
 6%.326بنسبة 
سككككنة فقد تصككككدر ا إجابة  .4إىل  31أما ما خيص متغري السككككن فن د فيما خيص العحلة العمعدة المتد  من 
، وأخريا مهتم %3.64، مث غري مهتم بنسككككككبة %3767تليها مهتم بنسككككككبة ، %3.69غري مهتم إطالقا وحياد بنسككككككبة 
سكنة فقد تصكدر ا إجابة غري مهتم بنسككبة  11إىل  43، أما العحلة العمعدة المتد  من % 3.62بشكسب  بري بنسكبة 
، وأخريا %3167، مث حياد بنسككككككبة % 3.61، مث مهتم بنسككككككبة % 3369، تليها  غري مهتم إطالقا بنسككككككبة 3962%
فما فوق فقد تصككككدر ا إجابة مهتم بشككككسب   .1ة المتد  من أما العحلة العمعد، %.326مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة 
 3.6%، وأخريا غري مهتم بنسبة % .3مث حياد بنسبة ، %.2تليها غري مهتم إطالقا بنسبة ، %.4 بري بنسبة 
 بنسككككككبة تعلق مبسككككككتو  ابتداي  فقد تصككككككدرته إجابة مهتم بشككككككسب  بري جند فيماأما متغري السكككككتو  التعليم  
 .1%، أما مسكتو  متوسكت فقد تصدرته إجابة غري مهتم إطالقا بنسبة % 2262، تليها غري مهتم بنسكبة 69%..
، %23أما مسككككتو   نود فقد تصككككدرته إجابة غري مهتم بنسككككبة ، %31تليها غري مهتم ومتهم بشككككسب  بري بنسككككبة 
 6%33بشسب  بري بنسبة ، وأخريا مهتم ومهتم %.3، مث غري مهتم إطالقا بنسبة  %34تليها حياد بنسبة 
، تليها متهم وغري مهتم إطالقا بنسكككككككككبة %3463أما مسكككككككككتو  ليسكككككككككانس فقد تصكككككككككدرته إجابة حياد بنسكككككككككبة 
، أما مسكتو  ماسكد فقد تصكدرته إجابة غري %3461وأخريا  ب من مهتم بشكسب  بري وغري مهتم بنسكبة ، 3263%
، %3262، مث غري مهتم بنسكككككبة %.3، مث مهتم بنسكككككبة %3262، تليها حياد بنسكككككبة %2.69مهتم إطالقا بنسكككككبة 
أما مسكككككتو  دراسكككككا  عليا فقد تصكككككدرته إجابة غري مهتم إطالقا بنسكككككبة ، %69.وأخريا مهتم بشكككككسب  بري بنسكككككبة 
 6% 761، وأخريا مهتم بنسبة %.336بنسبة  مهتم وحيادتليها غري ، 2262%
















يف املنابريوضح اهتمامات القراء مبوضوع مشاركات الفنانني والكتاب51شكل رقم 
الثقافية
25-40 40-55 فما فوق56




، تليها غري مهتم إطالقا %2.63إجابة حياد بنسككبة  أما متغري الهنة فن د فيما خيص ب الد ت فقد تصككدرته
 أما، %3361وأخريا مهتم بنسككككككككككبة ، %3164مث  ب من مهتم بشككككككككككسب  بري وغري مهتم بنسككككككككككبة ، %3.67بنسككككككككككبة 
، مث مهتم وغري مهتم %3261، تليها حياد بنسككككبة %3161بنسككككبة  إطالقاموظفد ت فقد تصككككدرته إجابة غري مهتم 
اتجعد ت فقد تصكدرته إجابة غري مهتم إطالقا بنسبة  أما، %3363وأخريا مهتم بشكسب  بري بنسكبة ، %.376بنسكبة 
، تليها غري %4369، أما طالب رد ت فقد تصككدرته إجابة مهتم بنسككبة %.4تليها مهتم بشكسب  بري بنسككبة ، %..
د د ت فقد تصكككككدرته إجابة  ، أما متقاع%3.69، وأخريا  ب من حياد وغري مهتم إطالقا بنسكككككبة % 31مهتم بنسكككككبة 
 6%31بنسبة  إطالقا، تليها مهتم بشسب  بري وغري مهتم %.1حياد بنسبة 
دتعككح لنا من خالل اجلدول أعاله أن نسككبة عالية من الب ولني غري مهتمني مبواضككيع مشككار ا  اللنانني ا 
، للد   اجتاه مذه القعككككككككايت خاصككككككككة ا مذه اومذا راجع إىل أن اجملتمع اجل ايعد ليس لدده أاية  بري  1النابع ال قافية
مو الوضككككع السكككككياسككككك  واالقتصكككككادد للبالد وظعو االجتماعية ال  دعيشكككككها إال أن مذا ال فالت سم ا امتماماته 
، " وقد حصككككككككككككع الد تور حمد السككككككككككككيد ا  تابه مينع من تناول وسككككككككككككايب اإلعال  اجل ايعدة  ذا النوو من القعككككككككككككايت
ردف والد ت وظايف اإلعال  ا اإلخبار والت قيف فالوظيلة اإلخباردة تعتمد علز ا رب  عمود دالصكككككككككككككك افة بني التا
فقعد ألد خدمة إعالمية أدن تسككككككعز وسككككككايب االعال  جامد  للب س عن األخبار والتقاطها666أما وظيلة الت قيف 
شكككعه وتوسكككيع دب و ادة الداث ونوم  من أمم الوظايف ال  ت ددها وسكككايب االعال  لا تشكككمب عليه من تعليم و ذ







                                                          
 منافج: 1
 72.76، العدد 3.37أ توبع  33،  للمهرجان الثقايف، اخلرب اليومي 00افتتاح الطبعة  -
 74236، العدد .3.3جانل   3، اختتام ملتقى خنشلة اا يب األول، اخلرب اليومي -
 33.6، ص3.34، 37جملة العلو  االجتماعية، العدد ،-منوذج مقرتح لركن ثقايف انحج–الدور الثقايف للصحافة سامية عواج:  2









 المهنة التعليميالمستوى  السن الجنس








دراسات  ماستر ليسانس ثانوي متوسط ابتدائي
 عليا




 1 1 2 29 2 3 5 22 3 1 1 3 6 26 20 15 التكرار
 %25.0 %8.3 %40.0 %19.0 %7.7 %14.3 %16.7 %18.8 %12.0 %25.0 %33.3 %30.0 %13.6 %17.8 %19.4 %15.5 النسبة
 0 3 1 36 5 6 4 30 3 1 1 1 8 36 20 25 التكرار مهتم
 %0.0 %25.0 %20.0 %23.5 %19.2 %28.6 %13.3 %25.6 %12.0 %25.0 %33.3 %10.0 %18.2 %24.7 %19.4 %25.8 النسبة
 1 4 0 30 14 7 8 28 6 0 0 1 10 38 27 22 التكرار حياد
 %25.0 %33.3 %0.0 %19.6 %53.8 %33.3 %26.7 %23.9 %24.0 %0.0 %0.0 %10.0 %22.7 %26.0 %26.2 %22.7 النسبة
غاااااايااااااار 
 مهتم
 1 2 1 32 1 3 7 14 11 1 1 2 13 22 18 19 التكرار




 1 2 1 26 4 2 6 23 2 1 0 3 7 24 18 16 التكرار
 %25.0 %16.7 %20.0 %17.0 %15.4 %9.5 %20.0 %19.7 %8.0 %25.0 %0.0 %30.0 %15.9 %16.4 %17.5 %16.5 النسبة
 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار المجموع
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% النسبة
 
دتبني لنكككا من خالل اجلكككدول 
أعاله فيمكككا خيص متغري اجلنس جنكككد 
فيمككا تعلق ابإلانث فقككد تصكككككككككككككككدرتككه 
تليها  %3163إجابة مهتم بنسككككككككككككككبة 
، مث غري مهتم %3369حياد بنسكككككبة 
، مث غري مهتم إطالقا %.376بنسبة 
وأخريا مهتم بشسب  ، %3.61بنسبة 
، تليها مهتم بشككسب  بري ومهتم بنسككبة %3.63، أما الذ ور فقد تصككدرته إجابة حياد بنسككبة %3161 بري بنسككبة 
 6%3961، وأخريا غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسبة 3764%
ياد سككككككككنة فقد تصككككككككدرته إجابة ح .4إىل  31فيما خيص العحلة العمعدة  المتد  من  أما متغري السككككككككن فن د
، مث غري مهتم إطالقا بنسكككككككككبة %3963مث مهتم بشكككككككككسب  بري بنسكككككككككبة  %3469، تليها مهتم بنسكككككككككبة %.3بنسكككككككككبة 
سككككككنة فقد تصككككككدر ا إجابة  11إىل  43أما العحلة العمعدة المتد  من ، %3163، وأخريا غري مهتم بنسككككككبة %3.64
، مث غري مهتم إطالقا بنسكككككككبة % 3363، مث مهتم بنسكككككككبة % 3369تليها حياد بنسكككككككبة ، %3761غري مهتم بنسكككككككبة 
انثى
ذكر
مهتم بشكل كبير مهتم بشكل كبير حياد غير مهتم غير مهتم اطالقا
15,50%




نييوضح اهتمامات القراء مبوضوع تصرحيات األساتذة والفنان52شكل رقم 
انثى ذكر




فما فوق فقد تصكككككككككدر ا  .1أما العحلة العمعدة المتد  من ، %.326وأخريا مهتم بشكككككككككسب  بري بنسكككككككككبة ، 3167%
وأخريا  ب من مهتم وحياد ، %.3تليهما غري مهتم بنسبة ، %.2مهتم بشسب  بري وغري مهتم إطالقا بنسبة  إجابة
 6%.3بنسبة 
أما ما خيص متغري السكككتو  التعليم  جند فيما خيص مسكككتو  ابتداي  فقد تصكككدرته إجابة مهتم بشكككسب  بري 
، أما مسككككتو  متوسككككت فقد تصككككدرته إجابة مهتم بشككككسب  بري ومهتم وغري مهتم % 2262ومهتم وغري مهتم بنسككككبة 
تليها حياد بنسكككبة ، %44بنسكككبة  ، أما مسكككتو   نود فقد تصكككدرته إجابة غري مهتم%31وغري مهتم إطالقا بنسكككبة 
 6%3وأخريا غري مهتم إطالقا بنسبة ، %33مث مهتم بشسب  بري ومهتم بنسبة ، 34%
مث غري مهتم ، %3267تليها حياد بنسككككبة ، %.316أما مسككككتو  ليسككككانس فقد تصككككدرته إجابة مهتم بنسككككبة 
، أما مسككتو  ماسككد %33، وأخريا غري مهتم بنسككبة %3363، مث مهتم بشككسب  بري بنسككبة %3769إطالقا بنسككبة 
، مث % .3، مث غري مهتم إطالقا بنسكككبة %3262، تليها غري مهتم بنسككبة %3.69فقد تصككدرته إجابة حياد بنسكككبة 
، أما مسككككتو  دراسككككا  عليا فقد تصككككدرته إجابة %3262، وأخريا مهتم بنسككككبة %3.69مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة 
، وأخريا غري 3462%، مث مهتم بشكككككسب  بري وغري مهتم بنسكككككبة %.336ا مهتم بنسكككككبة ، تليه%2262حياد بنسكككككبة 
 6%761مهتم إطالقا بنسبة 
تليها مهتم بنسككككككككبة ، %1263أما متغري الهنة فن د فيما خيص ب الد ت فقد تصككككككككدرته إجابة  حياد بنسككككككككبة 
، وأخريا غري مهتم بنسككككككككككبة %969، مث مهتم بشككككككككككسب  بري بنسككككككككككبة %3164، مث غري مهتم إطالقا بنسككككككككككبة 3763%
مث حياد بنسكبة ، %3.67، تليها غري مهتم بنسكبة % 3261، أما موظفد ت فقد تصكدرته إجابة مهتم بنسكبة 263%
، أما اتجعد ت فقد تصكككككككدرته %39، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسكككككككبة %37مث مهتم بشكككككككسب  بري بنسكككككككبة ، %.376
أما طالبد ت فقد ، %.3وغري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسكككككبة ، تليها مهتم %.4إجابة مهتم بشكككككسب  بري بنسكككككبة 
مث  ب من غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسككككككككبة ، %31، تليها مهتم بنسككككككككبة %2262تصككككككككدرته إجابة حياد بنسككككككككبة 
، أما متقاعدد ت فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري وحياد وغري %362وأخريا مهتم بشسب  بري بنسبة ، 3.69%
 6% 31مهتم وغري مهتم إطالقا بنسبة 
نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مع م الب ولني  ان لددهم اجتاه حادد حول قعككككككككككية تصككككككككككع ا  األسككككككككككاتذ  
ري بب م  ب إىل القعككككككككايت ال قافية بشككككككككسب  با اللتقيا  الدولية ومذا ما د  د أن القارئ اجل ايعد ال ميي 1واللنانني
 6خع أولويتته خاصة ما خيص اللتقيا  الدولية في دما ش ء مع ع ال دستليد منه بشسب  بريء
                                                          
 منافج:1








 المهنة المستوى التعليمي السن الجنس








دراسات  ماستر ليسانس ثانوي متوسط ابتدائي
 عليا




 1 1 2 25 5 2 2 24 4 1 1 5 10 19 23 11 التكرار
 %25.0 %8.3 %40.0 %16.3 %19.2 %9.5 %6.7 %20.5 %16.0 %25.0 %33.3 %50.0 %22.7 %13.0 %22.3 %11.3 النسبة
 1 5 0 42 10 7 7 39 4 0 1 1 9 48 24 34 التكرار مهتم
 %25.0 %41.7 %0.0 %27.5 %38.5 %33.3 %23.3 %33.3 %16.0 %0.0 %33.3 %10.0 %20.5 %32.9 %23.3 %35.1 النسبة
 1 3 1 31 5 6 7 22 6 0 0 1 5 35 22 19 التكرار حياد
 %25.0 %25.0 %20.0 %20.3 %19.2 %28.6 %23.3 %18.8 %24.0 %0.0 %0.0 %10.0 %11.4 %24.0 %21.4 %19.6 النسبة
غاااااايااااااار 
 مهتم
 0 1 0 32 3 4 6 16 8 1 1 2 13 21 15 21 التكرار




 1 2 2 23 3 2 8 16 3 2 0 1 7 23 19 12 التكرار
 %25.0 %16.7 %40.0 %15.0 %11.5 %9.5 %26.7 %13.7 %12.0 %50.0 %0.0 %10.0 %15.9 %15.8 %18.4 %12.4 النسبة
 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار المجموع
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% النسبة
 
ممكا  اجلنس جنكد خيص متغريفيمكا 
تعلق ابإلانث فقد تصكككدرته إجابة مهتم 
تليها غري مهتم بنسككبة ، %2163بنسككبة 
، %.376، مث حياد بنسككككككككككبة % .336
 %3364مث غري مهتم إطالقككا بنسككككككككككككككبككة 
وأخريا مهتم بشككككككككككككككسككككب  بري بنسككككككككككككككبككككة 
مث حياد ، %3362، تليها مهتم بشكككسب  بري بنسكككبة %3262، أما الذ ور فقد تصكككدرته إجابة مهتم بنسكككبة 3362%
 6%.346وأخريا غري مهتم بنسبة  ،%3364، مث غري مهتم إطالقا بنسبة %3364بنسبة 
سكككككككككنة فقد تصكككككككككدر ا إجابة مهتم  .4إىل  31أما متغري السكككككككككن فن د فيما خيص العحلة العمعدة المتد  من 
، %3464، مث غري مهتم بنسككككككبة %3163،  مث غري مهتم إطالقا بنسككككككبة %34تليها حياد بنسككككككبة ، %2367بنسككككككبة 
                                                          
، العدد 3.37ددسمرب  7، الباحث فرانسوا  وس يف ضيافة املعهد الفرنسي "ما ينقصنا هو مشروع جمتمع، اخلرب اليومي -
74336 

















تابيوضح اهتمامات القراء حنو موضوع تكرميات الشعراء والك53شكل رقم 
ذكر انثى




سككككككنة فقد تصككككككدر ا إجابة غري  11 إىل 43أما العحلة العمعدة المتد  من ، %32وأخريا مهتم بشكككككسب  بري بنسككككككبة 
، مث غري مهتم إطالقا بنسبة %3.61مث مهتم بنسبة ، %3369تليها مهتم بشسب  بري بنسبة ، %3761مهتم بنسكبة 
فما فوق فقد تصكككككككككككدر ا إجابة مهتم  .1، أما العحلة العمعدة المتد  من %3364، وأخريا  حياد بنسكككككككككككبة 3167%
بنسككككككككبة  إطالقاتم ، وأخريا  ب من مهتم وحياد وغري مه%.3تليها غري مهتم بنسككككككككبة ، %.1بشككككككككسب  بري بنسككككككككبة 
3.%6 
أما متغري السككككككتو  التعليم  جند فيما تعلق مبسككككككتو  ابتداي  فقد تصككككككدرته إجابة مهتم بشكككككككسب  بري ومهتم 
، تليها غري % .1 إطالقا بنسككككبة، أما مسككككتو  متوسككككت فقد تصككككدرته إجالة غري مهتم % 2262وغري مهتم بنسككككبة 
، تليها حياد %23د فقد تصككدرته إجابة غري مهتم بنسكككبة  نو  مسكككتو أما ، %31مهتم ومهتم بشككسب  بري بنسككبة 
 6%33وأخريا غري مهتم إطالقا بنسبة ، %.3مث  ب من مهتم بشسب  بري ومهتم بنسبة ، %34بنسبة 
، مث %3.61، تليها مهتم بشكسب  بري بنسكبة %2262أما مسكتو  ليسكانس فقد تصكدرته إجابة مهتم بنسكبة 
، أما مستو  ماسد فقد تصدرته %3269، وأخريا  ب من غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسكبة %3363حياد بنسكبة 
، %.3مث غري مهتم بنسككككككككبة ، %3262، تليها  ب من مهتم وحياد بنسككككككككبة %3.69إجابة غري مهتم إطالقا بنسككككككككبة 
، تليها حياد %2262، أما دراسككككا  عليا فقد تصككككدرته إجابة مهتم بنسككككبة %69.وأخريا مهتم بشككككسب  بري بنسككككبة 
 6%761، وأخريا  ب من مهتم بشسب  بري وغري مهتم إطالقا بنسبة %37مث غري مهتم بنسبة ، %.336بنسبة 
، تليها مهتم %2361أمكا متغري الهنكة فن كد فيمكا خيص مهنكة ب الد ت فقد تصككككككككككككككدرته إجابة مهتم بنسككككككككككككككبة 
، أما موظفد ت %3361تم إطالقا بنسككككككبة ، وأخريا  ب من غري مهتم وغري مه%3763بشككككككسب  بري وحياد بنسككككككبة 
مث مهتم ، %3.62، مث حياد بنسكككككككبة %3.67تليها غري مهتم بنسكككككككبة ، %3961فقد تصكككككككدرته  إجابة مهتم بنسكككككككبة 
، أما اتجعد ت فقد تصكدرته إجابة مهتم بشكسب  %31، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسكبة % 3.62بشكسب  بري بنسكبة 
أما طالبد ت فقد تصكككككدرته إجابة مهتم بنسكككككبة ، %.3وأخريا حياد بنسكككككبة ، %.4بنسكككككبة  إطالقا بري  وغري مهتم 
، وأخريا مهتم بشككككككككككسب  بري وغري مهتم %3.69مث غري مهتم إطالقا بنسككككككككككبة ، %31تليها حياد بنسككككككككككبة ، 4369%
 316%أما متقاعدد ت فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري ومهتم وحياد وغري مهتم إطالقا بنسبة ، %362بنسبة 
 
 




دتعكككح لنا من خالل اجلدول أعاله أن مع م الب ولني  ان لددهم موقف احياد لو مواضكككيع تسعا الستا  
 أن إال ،رغم أن أغلبهم مت صككككلون علز شككككهاد  ليسككككانس ولددهم مسككككتو  من ال قافة نوعا ما 1والشككككععاء اجل ايعدني
مناك ع و بشككككسب واضكككككح وجل  حول الواضكككككيع ال قافية ال  ت عحها صكككك يلة الدراسكككككة ومذا ما د  د أن نسكككككبة 
 6ال قلني مبعىن السلمة ضئيلة جدا ا اجملتمع اجل ايعد











دراسات  ماستر ليسانس ثانوي متوسط ابتدائي
 عليا




 1 1 2 25 4 2 7 17 5 2 0 4 9 20 22 11 التكرار
 %25.0 %8.3 %40.0 %16.3 %15.4 %9.5 %23.3 %14.5 %20.0 %50.0 %0.0 %40.0 %20.5 %13.7 %21.4 %11.3 النسبة
 0 4 1 54 10 9 8 47 3 0 2 2 12 55 26 43 التكرار مهتم
 %0.0 %33.3 %20.0 %35.3 %38.5 %42.9 %26.7 %40.2 %12.0 %0.0 %66.7 %20.0 %27.3 %37.7 %25.2 %44.3 النسبة
 2 5 1 31 8 7 7 26 7 0 0 2 8 37 27 20 التكرار حياد
 %50.0 %41.7 %20.0 %20.3 %30.8 %33.3 %23.3 %22.2 %28.0 %0.0 %0.0 %20.0 %18.2 %25.3 %26.2 %20.6 النسبة
غاااااايااااااار 
 مهتم
 0 1 1 24 2 2 4 11 8 2 1 1 10 17 15 13 التكرار




 1 1 0 19 2 1 4 16 2 0 0 1 5 17 13 10 التكرار
 %25.0 %8.3 %0.0 %12.4 %7.7 %4.8 %13.3 %13.7 %8.0 %0.0 %0.0 %10.0 %11.4 %11.6 %12.6 %10.3 النسبة
 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار المجموع
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% النسبة
 
دتبني من لنككككا اجلككككدول أعاله فيمككككا خيص 
ة إلانث فقكد تصككككككككككككككدرتكه إجابس نبكدأ ابمتغري اجلن
، تليهكككا حيكككاد بنسككككككككككككككبكككة %4462مهتم بنسككككككككككككككبكككة 
، مث مهتم %3264مث غري مهتم بنسكككبة ، %.3.6
، وأخريا غري مهتم %3362بشككككككككسب  بري بنسككككككككبة 
، أما الذ ور فقد تصكككدرته %3.62بنسكككبة  إطالقا
، تليها مهتم بنسككككككبة %3.63إجابة حياد بنسككككككبة 
                                                          
 منافج: 1
فيلعد  .3ا رب اليوم ،  مسرح عنابة يكرم مالك حدا  بعمل جديد العرض الشريف ملسرحية "ر يف النوار ماجياوبش"، -









يوضح اهتمامات القراء بموضوع المنتوج الثقافي 54شكل رقم 
الجزائري
مهتم بشكل كبير مهتم حياد غير مهتم غير مهتم اطالقا




، وأخريا غري مهتم إطالقا بنسككككككككبة %.346، مث غري مهتم بنسككككككككبة %3364، مث مهتم بشككككككككسب  بري بنسككككككككبة 3163%
336.%6 
سكككككككككنة فقد تصكككككككككدر ا إجابة مهتم  .4إىل  31فيما خيص العحلة العمعدة المتد  من  أما متغري السككككككككن فن د
، مث غري مهتم وغري مهتم إطالقا %3269مث مهتم بشككسب  بري بنسككبة  %3162، تليها حياد بنسككبة %2969بنسككبة 
تليها ، %3962سكككنة فقد تصكككدر ا إجابة مهتم بنسككككبة  11إىل  43، أما العحلة العمعدة المتد  من %.336بنسكككبة 
 إطالقا، وأخريا غري مهتم %3363، مث حياد بنسكبة %3.61 مهتم بشكسب  بري بنسكبة مث، %3369غري مهتم بنسكبة 
، %.4فما فوق فقد تصكككدر ا إجابة مهتم بشكككسب  بري بنسكككبة  .1أما العحلة العمعدة المتد  من ، %3364بنسكككبة 
 6%.3وأخريا  ب من غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسبة ، %.3تليها مهتم وحياد بنسبة 
تليها  %69..أما متغري السكتو  التعليم  فن د فيما خيص مستو  ابتداي  فقد تصدرته إجابة مهتم بنسبة 
لسب واحد  %.1، أما مسكككككككتو  متوسكككككككت فقد تصكككككككدرته إجابة مهتم وغري مهتم بنسكككككككبة %2262غري مهتم بنسكككككككبة 
، مث مهتم بشككككسب  %33نسككككبة تليها حياد ب، %23منهما، أما مسككككتو   نود فقد تصككككدرته إجابة غري مهتم بنسككككبة 
 6%3وأخريا غري مهتم إطالقا بنسبة ، %33مث مهتم بنسبة ، %.3 بري بنسبة 
، مث مهتم بشسب  %3363، تليها حياد بنسبة %4.63أما مسكتو  ليسكانس فقد تصدرته إجابة مهتم بنسبة 
، أما مستو  ماسد فقد %764وأخريا غري مهتم بنسبة ، %3269مث غري مهتم إطالقا بنسكبة ، %3461 بري بنسكبة 
وأخريا  ب من غري ، %3262، تليها  ب من مهتم بشككككسب  بري وحياد بنسككككبة %3.69تصككككدرته إجابة مهتم بنسككككبة 
، تليها %4367، أما مسكتو  دراسا  عليا فقد تصدرته إجابة مهتم بنسبة %3262مهتم وغري مهتم إطالقا بنسكبة 
وأخريا غري مهتم إطالقا بنسككككككككبة ، %761وغري مهتم بنسككككككككبة ، مث  ب من مهتم بشككككككككسب  بري %2262حياد بنسككككككككبة 
463%6 
، تليها حياد بنسكككككككككبة %2361مهتم بنسكككككككككبة  إجابةأما متغري الهنة فن د فيما خيص ب الد ت فقد تصكككككككككدرته 
، أما %969، وأخريا  ب من غري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسكككككككككبة %3164مث مهتم بشكككككككككسب  بري بنسكككككككككبة  2.63%
، مث مهتم بشككككككسب  بري بنسككككككبة %3.62، تليها حياد بنسككككككبة %2162موظفد ت فقد تصككككككدرته إجابة مهتم بنسككككككبة 
، أما اتجعد ت فقد تصكككككدرته إجابة مهتم %3364، وأخريا غري مهتم بنسكككككبة %3169مث غري مهتم بنسكككككبة ، 3.62%
البد ت فقد تصكككككككدرته إجابة حياد ، أما ط%.3تليها مهتم وحياد وغري مهتم بنسكككككككبة ، %.4بشكككككككسب  بري بنسكككككككبة 
وأخريا  ب من مهتم بشككسب  بري وغري مهتم وغري مهتم إطالقا بنسككبة ، %2262، تليها مهتم بنسككبة %4369بنسككبة 
، تليها مهتم بشكككككككككسب  بري وغري مهتم إطالقا %.1أما متقاعدد ت فقد تصكككككككككدرته إجابة غري حياد بنسكككككككككبة ، 362%
 6%31بنسبة 




ولسن نسككككككككككككككبة احياد  انت  1لكددهم اجتكاه حكادكد حول النتج ال قكاا اجل ايعد اجلدددنع  أن مع م الب ولني 
ومذا ددل علز أن مناك فئة من اجملتمع تتابع اإلنتاج ال قاا اجلددد من روايت   ،متقكاربة جدا مع نسككككككككككككككبة االمتما 
لو  امد وتوعيتهللسع  للمشإلدصال ا ،و تب وجماال  ومسكعحيا  ال  تعا  لتلف القعايت من وجهة ن ع لقافية
لتلف مذه الواضككككككككككيع ،ومذه النتي ة جتعله دداجع نوعا ما عن فسع  عد  امتما  اجملتمع اجل ايعد ابجملال ال قاا ا 
 ما علمت صك يلة الدراسكة علز تناول مذه القعكايت وفصكيص صكل ا  خاصكة ابل قافة لتعا  فيها مذه  البالد،
 6الواضيع مبختلف األساليب
 يبني اهتمامات القراء ابلقضية الفلسطينية يف جريدة اخلرب 53اجلدول رقم 
 
 
                                                          
 منافج: 1
 74236، العدد .3.3جانل   33، ا رب اليوم  ، سجلت أوىل شها ات عن أحداث اترخيية مهمة يف حرب التحرير -
جتربة شوقي بوزيد ورواية "سيدة املقام" لواسيين العرج،املسرحي مواي ملياين يستعد لوضع رواية "نساء كازانوفا " على بعد  -
 72926، العدد 3.37سبتمرب 3، ا رب اليوم ، الركح




  المهنة المستوى التعليمي السن الجنس
 
 المجموع













 متقاعد طالب تاجر
مهت  




38 46 61 17 6 2 2 13 49 13 5 14 63 3 3 1 84 




50.0% 52.0% 41.9% 43.3% 23.8% 53.8% 41.2% 60.0% 25.0% 25.0% 42.0% 
الت را مهت 
 ر
35 29 45 17 2 0 1 8 43 7 5 5 53 0 4 2 64 
30.8 %28.2 %36.1 النسبة
% 
38.6% 20.0% 0.0% 25.0% 32.0% 36.8% 23.3% 23.8% 19.2% 34.6% 0.0% 33.3% 50.0% 32.0% 
الت را حياد
 ر
18 16 26 7 1 0 1 3 15 5 10 3 25 1 4 1 34 
17.8 %15.5 %18.6 النسبة
% 





6 5 9 1 1 1 0 1 5 3 1 4 7 0 0 0 11 










0 7 5 2 0 0 0 0 5 2 0 0 5 1 1 0 7 
3.4 %6.8 %0.0 النسبة
% 
4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 6.7% 0.0% 0.0% 3.3% 20.0% 8.3% 0.0% 3.5% 
الت را المجموع
 ر
97 103 146 44 10 3 4 25 117 30 21 26 153 5 12 4 200 
10% 100% 100% النسبة
0 
%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 





بة خيص متغري اجلنس فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري بنس فيمادتعح لنا من خالل اجلدول السابق        
ابلئة، أما  63.ابلئة، وأخريا غري مهتم بنسبة  .336ابلئة، مث حياد بنسبة  2.63ابلئة، تليها مهتم بنسبة  2763
د بنسبة ابلئة مث حيا 3363ابلئة، تليها مهتم بنسبة  4469الذ ور فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري بنسبة 
 ابلئة6 467ابلئة، وأخريا غري مهتم بنسبة  63.ابلئة، مث غري مهتم اطالقا بنسبة  3161
سنة فقد تصدر ا إجابة مهتم  .4إىل  31أما متغري السن فن د فيما خيص العحلة العمعدة المتد  من          
ابلئة، مث غري مهتم بنسبة  3964ياد بنسبة ابلئة مث ح 2.63ابلئة، تليها مهتم بنسبة  4363بشسب  بري بنسبة 
سنة فقد تصدر ا  11اىل  43ابلئة، أما العحلة العمعدة المتد  من  264ابلئة، وأخريا غري مهتم اطالقا بنسبة  63.
 461ابلئة، مث غري مهتم اطالقا بنسبة  3167ابلئة، تليها حياد بنسبة  .236إجابة مهتم بشسب  بري ومهتم بنسبة 
فما فوق فقد تصدر ا إجابة مهتم  .1ابلئة، أما العحلة العمعدة المتد  من  362ابلئة، وأخريا غري مهتم بنسبة 
 ابلئة6 .3ابلئة، وأخريا حياد وغري مهتم بنسبة  .3ابلئة، تليها مهتم بنسبة  ..بشسب  بري بنسبة 
 69.. بنسبة بتداي  فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بريأما متغري الستو  التعليم  جند مما تعلق مبستو  ا       
 .1ابلئة، أما مستو  متوست فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري بنسبة  2262ابلئة، تليها غري مهتم بنسبة 
ابلئة،  13ابلئة، اما مستو   نود فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري بنسبة  31ابلئة، تليها مهتم وحياد بنسبة 
 ابلئة6 4ابلئة، وأخريا غري مهتم بنسبة  33ابلئة، مث حياد بنسبة  23تليها مهتم بنسبة 
 2.63ابلئة، تليها مهتم بنسبة  4367أما مستو  ليسانس فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري بنسبة        
ابلئة، أما مستو  ماسد  462بنسبة ابلئة، وأخريا  ب من غري مهتم وغري مهتم اطالقا  3363ابلئة، مث حياد بنسبة 
 3.69ابلئة، مث حياد بنسبة  3262ابلئة، تليها مهتم بنسبة  4262فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري بنسبة 
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ابلئة، وأخريا غري مهتم بنسبة  3263ابلئة، تليها مهتم بشسب  بري ومهتم بنسبة  .496بنسبة تصدرته إجابة حياد 
 ابلئة6 463
ابلئة، تليها  1263فيما خيص ب الد ت فقد تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري بنسبة  أما متغري الهنة فن د        
ابلئة، أما موظفد ت فقد  3361وأخريا حياد بنسبة  ابلئة 3164ابلئة، مث غري مهتم بنسبة  3763مهتم بنسبة 
ابلئة،  3.62ابلئة، مث حياد بنسبة  .246ابلئة، تليها مهتم بنسبة  4363تصدرته إجابة مهتم بشسب  بري بنسبة 
 ابلئة، أما اتجعد ت فقد تصدرته إجابة مهتم 262ابلئة وأخريا غري مهتم اطالقا بنسبة  .46مث  غري مهتم بنسبة 
ابلئة، أما طالبد ت فقد تصدرته إجابة مهتم وحياد  .3ابلئة، تليها حياد وغري مهتم بنسبة  ..بشسب  بري بنسبة 
ابلئة، أما  362ابلئة، وأخريا غري مهتم اطالقا بنسبة  31ابلئة، تليها مهتم بشسب  بري بنسبة  2262بنسبة 
 ابلئة6 31تليها مهتم بشسب  بري وحياد بنسبة  ابلئة، .1متقاعدد ت فقد تصدرته إجابة مهتم بنسبة 
ومذا  1نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن الب ولني لددهم امتما  بشككككككسب  بري جدا ابلقعككككككية الللسكككككك ينية     
راجع إىل مد  مع   فلسككك ني عند الشكككعب اجل ايعد حيس ارتبت اجل ايعدون بللسككك ني ارتباطا روحيا ابعتبارما أرذ 
ومذ ور  ا القعءن السعا ،و ذا ال ميي  اجل ايعدون بني فلسكككككككككككككك ني ومسة السعمة ودعتربون أن  ب  مقكدسككككككككككككككة ومبار ة
فلسككككككك ي  مو ج ايعد  ما ظهع علم فلسككككككك ني ا جب مناسكككككككبا  اجل ايع و ذلك ا احعاك الشكككككككع  ومذا ما د  د 
إلعال  و امريما حيس أن وسككايب امذه القعككية ابلتأديد من وسككايب اإلعال   ح يتمد  قو  العالقة بينهما ،وقد 
 6اجل ايعدة قد أع ت أاية  بري  واتبعت  ب الست دا  ال  فصها
و ما ف ع "أ د شككككن " ا دراسكككككته "اجل ايع والقعككككية الللسككككك ينية666صككككل ا  من اجلهاد الشكككككدك"، أن         
لعنسك  تناضكب ال والت تقبع حتت نري االحتالل الامتما  اجل ايع ابلقعكية الللسك ينية  ان منذ أيتمها األوىل واجل ايع 
وتصكككككككارو من أجب البقاء واالنعتاق،666ا مذه ال عو رمبا  ان ما دعيشكككككككه اجل ايعدون حايال دون التلسري فيما دقع 
، ومذا ما دلسككككككع درجة االمتما  العالية 2ا فلسكككككك ني، لسن اجل ايعدني رب وا مصككككككريمم مبصككككككري إخوا م ا فلسكككككك ني
 إواء مذه القعية6 لل مهور 
                                                          
 منوفج: 1 
جانل   39، ، ا رب اليوم من املقر أن يعلن عنها ترامب رمسيا غدا  فقة القرن تقرتح  ولية فلسطينية بال سيا ة وا جيش -
 6 7413، العدد .3.3
 33.6ص ،مرجع سبق ذكرهأ د شن :   2 




 اجلمهور من وجهة نظر املبحوثنيانعكاسات تغطية جريدة اخلرب للقضااي العامة على  -5
ن وجهة نظر م اخلرب لبعض القضيااي يف زوااي واضيحة ومسياحة كبرية سيبب معاجلة جريدةيبني  54اجلدول رقم 
 القراء
ان نشاار بعل القضااايا في 
زوايا واضااااااحة ومساااااااحة 
كبيرة من صاااااااحيفااة الخبر 
 هدفه:






























































































































































يمكككا فاجلنس جنكككد فيمكككا خيص متغري 
خيص اإلانث فقكد تصككككككككككككككدرته للت االنتباه 
، دليككه التوعيككة بنسككككككككككككككبككة 4363%بنسككككككككككككككبككة 
، %.336، وأخريا اإل ر  بنسكككككككككبة 4.63%
أمككا الككذ ور فقككد تصكككككككككككككككدرتككه للككت االنتبككاه 
، دليككه التوعيككة بنسككككككككككككككبككة %2763بنسككككككككككككككبككة 
 6%3462، وأخريا اإل ر  بنسبة 2167%
سنة فقد تصدرما للت االنتباه بنسبة  .4إىل  31أما متغري السكن فن د ما تعلق ابلعحلة العمعدة المتد  من 
 11إىل  43، أما العحلة العمعدة المتد  من %3.61، وأخريا اإل ر  بنسكككككبة %2467، دليه التوعية بنسكككككبة 4461%
، أما %3363وأخريا اإل ر  بنسكككبة ، %3761بنسكككبة  ، دليه للت االنتباه% 1362سككنة فقد تصكككدرما التوعية بنسككبة 
وأخريا ، %.2، دليه للت االنتباه بنسككككبة %.1فما فوق فقد تصكككدرما اإل ر  بنسكككبة  .1العحلة العمعدة المتد  من 
 6%.3التوعية بنسبة 
41,20% 40,20% 18,60%
39,80% 35,90% 24,30%
لفت االنتباه التوعية االثارة
عينة يف يوضح سبب معاجلة جريدة اخلرب لقضااي م56شكل رقم 
زوااي واضحة ومساحة كبرية
انثى ذكر




، دليه للت %69..ما تعلق مبسككككككتو  ابتداي  فقد تصككككككدره التوعية بنسككككككبة جند أما متغري السككككككتو  التعليم  
، أما %31دليه اإل ر  بنسككبة  %91، أما مسككتو  متوسككت فقد تصككدره للت االنتباه بنسككبة %2262االنتباه بنسككبة 
، أما %34وأخريا اإل ر  بنسككككبة  %.2، دليه للت االنتباه بنسككككبة %.4مسكككتو   نود فقد تصككككدره التوعية بنسككككبة 
 3.63%، وأخريا اإل ر  بنسبة %43دليه التوعية بنسبة  ،%4369مسكتو  ليسانس فق تصدره للت االنتباه بنسبة 
، وأخريا اإل ر  بنسكككككبة %2262، دليه للت االنتباه بنسكككككبة  .4%أما مسكككككتو  ماسكككككد فقد تصكككككدره التوعية بنسكككككبة 
، وأخريا %2363، دليه للت االنتباه بنسكبة %4367أما مسكتو  دراسكا  عليا فقد تصكدره اإل ر  بنسكبة ، 3.69%
 6%37بنسبة التوعية 
، دليه للت االنتباه بنسككككككككبة %1263متغري الهنة فن د فيما خيص ب الد ت فقد تصككككككككدره التوعية بنسككككككككبة  أما
، دليه التوعية %4361، أما موظفد ت فقد تصككككككككدره للت االنتباه بنسككككككككبة %3361وأخريا اإل ر  بنسكككككككبة ، %.246
، دليه التوعية بنسكككبة %.3، أما اتجعد ت فقد تصكككدره اإل ر  بنسكككبة %3.62، وأخريا اإل ر  بنسكككبة %2962بنسكككبة 
وأخريا اإل ر  بنسكككككككبة  %31، دليه التوعية بنسكككككككبة %1362أما طالبد ت فقد تصكككككككدره للت االنتباه بنسكككككككبة ، %.3
 6%31دليه التوعية بنسبة ، %91، أما متقاعدد ت فقد تصدره اإل ر  بنسبة 3.69%
سككككككككككككككنكة  .4 -31دتمي  خصككككككككككككككايص الب ولني ا اجلكدول أعاله أن مع مهم ف ور دداوض سككككككككككككككنهم مكا بني 
مت صكلني علز شكهاد  ليسكانس وأغلبهم موظلون ودعون أن نشكع بعض القعايت ا ووايت واض ة ومساحة  بري  من 
وم  من القعكككككككككايت الهمة من  وما أ  عابع إاجلمامري حو ا و  1حاولة الصكككككككك يلة لللت انتباه إىل صكككككككك يلة ا رب دعود
لتلسككككري األول  ا معاجلة اإلعالمية  ذه القعككككايت، افللت االنتباه  مب تلسككككريدن متناقعككككني ،وجهة ن ع الصكككك يلة
ددور حول اسكككككككتخدا  الصككككككك يلة  ذا األسكككككككلو  بغعذ أداء وظيلتها ا اسكككككككتق ا  اجلمامري وتعتيب امتماما م، 
  دمسة م لوبة والتلسكككككري ال اا دسون عند العامة  مادة تل ا لللت االنتباه، والتلسكككككري ال اا ددل علز أن الصككككك يل
من قعكككايت  غادة الصككك يلة فيما ت عحه جلمامري تشكككبعها الصككك افة الصكككلعاء فسب قارئ لدده وجهة ن ع معينة حول
 سككببدا من الج ،أما الذدن دعون أن سككبب نشككع القعككايت ا ووايت معينة من أجب التوعية  انت نسككبتهم قعدبة عامة
 236األول 
                                                          
 منافج: 1
 72116، العدد 3.37أ توبع  1اليوم ، ، ، ا رب ! احلكومة تغازل األجانب ببرتزل اجلزائريني  -
 72.76، العدد 3.37أ توبع  33،ا رب اليوم ،  ! منتحلو شخصية برتبة خبري -
 




أما  ، ألغعاذ شكككعدلة بدرجة  بري  الصككك يلة تع  أن أمدا نشكككعما  ذه القعكككايت دعود ومذا د  د أن مع م قعاء 
 6عاءماقالسبب األخري ومو اإل ر  فقت تذدب الدتيب ألن ص يلة ا رب ال تل أ   ريا إىل مذا األسلو  جلذ  
 يبني رأي القراء حول معاجلة جريدة اخلرب للقضااي العامة  55اجلدول رقم
أسااااااالاوب ماعاااالجاااة 
جريدة الخبر للقضااايا 
الااعااااماااة مااتااكاااامااال 
ومتناسق مع األحداث 
 التي نمر به









دراسات  ماستر ليسانس ثانوي متوسط ابتدائي
 عليا
 متقاعد طالب تاجر موظف بطال
 
 نعم





















































































 فيمكككككككا تعلق مكتغري اجلنس جنكككككككدفكيكمكككككككا خيكص 
تليها ، % 3.ابإلانث فقد تصككككدرته إجابة نعم بنسككككبة 
، أما الذ ور فقد تصكدرته إجابة %23إجابة ال بنسكبة 
 6% 4362تليها إجابة ال بنسبة ، %1962نعم بنسبة 
أما متغري السككككن جند فيما تعلق ابلعحلة العمعدة المتد  
سككككنة فقد تصككككدر ا إجابة نعم بنسككككبة  .4إىل  31من 
أما العحلة ، %4363تليها إجابة ال بنسكككككككبة ، 1367%
، أما العحلة %31تليها إجابة ال بنسبة ، %91سكنة فقد تصكدر ا إجابة نعم بنسكبة  11إىل  43العمعدة المتد  من 
 6%.4ة ال بنسبة ، تليها إجاب%..فما فوق فقد تصدر ا إجابة نعم بنسبة  .1العمعدة المتد  من 
تليها  %69..أما متغري السككككتو  التعليم  فن د فيما خيص مسككككتو  ابتداي  فقد تصككككدرته إجابة ال بنسككككبة 
أما ، %31تليها إجابة ، %91، أما مسكككككككتو  متوسكككككككت فقد تصكككككككدرته إجابة ال بنسكككككككبة %2262إجابة نعم بنسكككككككبة 
، أما مسككتو  ليسككانس فقد تصككدرته %43تليها إجابة بنسككبة ، %13مسككتو   نود فقد تصككدرته إجابة نعم بنسككبة 
، أما مسككككككتو  ماسككككككد فقد تصككككككدرته إجابة نعم بنسككككككبة %2463تليها إجابة ال بنسككككككبة ، %163.إجابة نعم بنسككككككبة 
، تليها %9.63، أما مستو  دراسا  عليا فقد تصدرته إجابة نعم بنسبة %2463، تليها إجابة ال بنسكبة 1.69%





يوضح رأي القراء حول معاجلة 57شكل رقم  
جريدة اخلرب للقضااي العامة
نعم ال




تليها إجابة ال بنسككككككبة ، %361.فيما تعلق بب الد ت فقد تصككككككدرته إجابة نعم بنسككككككبة  أما متغري الهنة فن د
، أما اتجعد ت فقد %.2.6، تليها إجابة بنسككككبة %264.أما موظفد ت فقد تصككككدرته إجابة نعم بنسككككبة ، 2361%
، %69..، أما طالبد ت فقد تصكككدرته إجابة نعم بنسكككبة %.4تليها إجابة بنسكككبة ، %..بنسكككبة  إجابة التصكككدرته 
 6لسب واحد منهما %.1، أما متقاعدد ت فقد تصدرته إجابة نعم وال بنسبة %2262تليها إجابة ال بنسبة 
نالحظ أن مع م الب ولني دعون أن أسكككككككككككلو  معاجلة جعدد  ا رب للقعكككككككككككايت العامة متسامب ومتناسكككككككككككق مع 
دليب علز أن  هور عينة الدراسكككة مقتنع متاما فيما ت عحه صككك يلة الدراسكككة من قعكككايت  األحداث ال  منع هبا ومذا
ا جعدد  ا رب امتمت بتبادن األفعاد ا اجتاما م وأفسارمم ومصككككككككككككككاحهم  اإلقناعيةعكامكة،مكا د  كد أن األسككككككككككككككاليكب 
قناو تبعا وو أسككاليب اإلوعملت علز السككي ع  علز سككلوك القارئ من خالل مععفة دوافعه حول القعاء  ،"حيس تتن
فالصككك افة الستوبة تلعب ،1لقتعكككيا  الوقف واألمدا العسكككب و ذلك خصكككايص الوسكككيلة اإلعالمية السكككتخدمة"
دورا ماما ا اجملتمع ومل تداجع مسانتها منذ القد  وسكككككك لت علز مع السككككككنني دورا ماما وفعاال سككككككاعد  فيه علز 
 وما  والبياان  رغم الععاقيب والعقبا  ال  تلقتها 6تنودع عقول اجلمامري وت وددمم ابلعل
جريدة اخلرب ألسلوب متناسق ومتكامل يف معاجلتها للقضااي العامة  استخداميبني سيبب عدم  53اجلدول رقم 
 من وجهة نظر القراء






















 متقاعد طالب تاجر
 تفتقد لمصداقية
 المصدر
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لوما  بنسكبة اجلنس جند ما تعلق ابإلانث فقد تصكدرته تلتقع لدقة الع خيص متغريفيما دتعكح لنا ا اجلدول أعاله 
ة تليها تلتقد لصداقية الصدر بنسب، 3.61%
، وأخريا القعككية من وعة من سككياقها % 3.62
، أما الذ ور فقد تصكدرته تلتقع %63.بنسكبة 
تليها القعية   3362%لدقة العلوما  بنسكبة 
وأخريا ، % 3.64من وعة من سكككككياقها بنسكككككبة 
 6%467تلتقد لصداقية الصدر بنسبة 
لة فيما خيص العح أما متغري السكككن جند
تليها القعية من وعة من ، % 3363سكنة فقد تصدرما تلتقع لدقة العلوما   بنسبة  .4إىل  31العمعدة المتد  من 
 11إىل  43، أما العحلة العمعدة المتد  من %363د لصككداقية الصككدر بنسككبة ، وأخريا تلتق%3163سككياقها بنسككبة 
، وأخريا %763تليها القعكككية من وعة من سكككياقها بنسكككبة  .326%سكككنة  فقد تصكككدرما تلتقع لدقة العلوما  بنسكككبة 
تلتقع لدقة فما فوق فقد تصككككككككككدرما  .1أما العحلة العمعدة المتد  من ، %461تلتقد لصككككككككككداقية الصككككككككككدر بنسككككككككككبة 
 6%.3، تليها تلتقد لصداقية الصدر والقعية من وعة من سياقها بنسبة %.3العلوما  بنسبة 
أما متغري السككككن جند فيما خيص مسككككتو  ابتداي  فقد تصككككدره تلتقد لصككككداقية الصككككدر والقعككككية من وعة من 
دليه القعككية من وعة ، %91أما مسككتو  متوسككت فقد تصككدره تلتقع لدقة العلوما  بنسككبة ، %2262سككياقها بنسككبة 
تليها القعككية من وعة  %23أما مسككتو   نود فقد تصككدره تلتقع لدقة العلوما  بنسككبة ، %31من سككياقها بنسككبة 
 6%3، وأخريا تلتقع لدقة العلوما  بنسبة %.3من سياقها بنسبة 
، تليها القعكككية من وعة من سكككياقها بنسكككبة %3461صكككدره تلتقع لدقة العلوما  بنسكككبة أما مسكككتو  ليسكككانس فقد ت
، أما مسككككتو  ماسككككد فقد تصككككدره تلتقع لدقة العلوما  بنسككككبة %764وأخريا تلتقع لدقة العلوما  بنسككككبة ، 33%
، أما %262ة تلتقع لدقة العلوما  بنسككككككككب وأخريا، %3.69، تليها القعككككككككية من وعة من سككككككككياقها بنسككككككككبة % 3262
دليه القعكككككية من وعة من سكككككياقها بنسكككككبة ، %37مسكككككتو  دراسكككككا  عليا فقد تصكككككدره تلتقع لدقة العلوما  بنسكككككبة 
%7616 
، دليه القعككككية من وعة %3763أما متغري الهنة فن د فيما تعلق بب الد ت فقد تصكككدره تلتقع لدقة العلوما  بنسككككبة 
، أما موظفد ت فقد تصككككدره تلتقع لدقة %969قة العلوما  بنسككككبة ، وأخريا تلتقع لد %3164من سككككياقها بنسككككبة 







0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
تفتقد لمصداقية المصدر
تفتقر لدقة المعلومات
القضية منزوعة من سياقها
يوضح سبب عدم استخدام جريدة اخلرب اسلوب متناسق58شكل رقم
ومتكامل من وجهة نظر القراء
ذكر انثى




 .3، دليه القعككية من وعة من سككياقها بنسككبة %.4، أما اتجعد ت فقد تصككدره تلتقع لدقة العلوما  بنسككبة % 963
، أما % 362، دليه تلتقع لدقة الصككككدر بنسككككبة % 31، أما طالبد ت فقد تصككككدره تلتقع لدقة العلوما  بنسككككبة %
 6%31متقاعدد ت فقد تصدره تلتقع لدقة العلوما  والقعية من وعة من سياقها بنسبة 
عكككككايت العامة غري قدتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن الب ولني الذدن دعون أسكككككلو  معاجلة جعدد  ا رب لل
لنسككبة األقب تت دث عن ا العلوما ، وم متسامب وغري متناسككق مع األحداث ال  منع هبا راجعا إىل افتقارما لدقة 
ال  مل تللح جعدد  ا رب ا إقناعها وتلبية حاجا ا ومناك من دع  أ ا تلتقد للمصكداقية الصدر وم  نسبة ضعيلة 
 األضعف6ية من وعة من سياستها وم  النسبة دوجد من دع  أن القع جدا،  ما
 يبني أتثري أسلوب التكرار يف معاجلة القضااي العامة على القراء 57اجلدول رقم 
 هل تكرار القضية
 في اعداد مختلفة من الجريدة؟ 
  المهنة المستوى الدراسي السن الجنس




دراسات  ماستر ليسانس ثانوي متوسط ابتدائي
 عليا
 المجموع متقاعد طالب تاجر موظف بطال
 يلفت انتباهك
 اليها
 51 2 3 0 38 8 7 6 29 8 0 1 2 14 35 25 26 التكرار
 25.5 50.0 25.0 0.0 24.8 30.8 33.3 20.0 24.8 32.0 0 33.3 20.0 31.8 24.0 24.3 26.8 النسبة
يثير فضاااولك حولها لكن 
 ال يغير من اتجاهك
 85 1 3 3 65 13 6 11 51 13 3 1 2 19 64 45 40 التكرار
 42.5 25.0 25.0 60.0 %42.5 %50.0 %28.6 %36.7 %43.6 %52.0 %75.0 %33.3 %20.0 %43.2 43.8 43.7 41.2 النسبة
ال تهتم بهاا اطالقا ويبقى 
 رأيك فيها ثابت
 64 1 6 2 50 5 8 13 37 4 1 1 6 11 47 33 31 التكرار
 32.0 25.0 50.0 40.0 %32.7 %19.2 %38.1 %43.3 %31.6 %16.0 %25.0 %33.3 %60.0 %25.0 %32.2 32.0 32.0 النسبة
 
 المجموع
 200 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار
 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% النسبة
 
 فكيكمكككككككا خيكص مكتغري اجلنس
ه فيما تعلق ابإلانث فقد تصدر جند 
غري لسن ال ب د ري فعككككككككككككولك حو ا
، تليها % 4363من جتامك بنسبة 
 3.63بلغت انتبامك هبا بنسككككككككككككككبة 
، وأخكريا ال  كتم هبكككككككا إطالقكككككككا %
 23ودبقز رأدك فيها  بت بنسكككبة 
تليها بلغت انتبامك هبا  % 4269، أما الذ ور فقد تصككدره د ري فعككولك حو ا لسن ال دغري من اجتامك بنسككبة %






يثير فضولك حولها لكن ال يغير من اتجاهك
ال تهتم بها اطالقا ويبقى رأيك ثابت
يوضح تأثير أسلوب التكرار في المعالجة على القراء59شكل  رقم 




ك حو ا سكككككنة فقد تصكككككدرما د ري فعكككككول .4إىل  31ما متغري السكككككن  فيما خيص العحلة العمعدة المتد  من أ
، % 2363، تليها ال  تم هبا إطالقا ودبقز رأدك فيها  بت بنسكككككككككككككبة % .426لسن ال دغري من اجتامك بنسكككككككككككككبة 
سككككككككككككنة فقد تصككككككككككككدرما د ري  11إىل  43، اما العحلة العمعدة المتد  من % 34وأخريا  بلغت انتبامك هبا بنسككككككككككككبة 
، وأخريا ال دتهم % 2363، تليها بلغت انتبامك بنسككككبة % 4263فعككككولك حو ا لسن ال دغري من اجتامك بنسككككبة 
فما فوق فقد تصككدرما ال دهتم  .1، أما العحلة العمعدة المتد  من % 31هبا إطالقا ودبقز رأدك فيها  بت بنسككبة 
، دليه  ب من د ري فعككولك حو ا لسن ال دغري من اجتامك وبلغت % ..هبا إطالقا ودبقز رأدك فيها  بت بنسككبة 
 6% .3نتبامك هبا بنسبة ا
أما متغري السككككككتو  التعليم  جند فيما خيص مسككككككتو  ابتداي  فقد تصككككككدره فعككككككولك حو ا لسن ال دغري من 
، أما مسكتو  متوسكت فقد % 2262هبا إطالقا ودبقز رأدك فيها  بت بنسكبة  هبا وال دهتماجتامك وبلغت انتبامك 
، دليه ال دهتم هبا إطالقا ودبقز رأدك فيها  بت %91مك بنسكككبة تصكككدره د ري فعكككولك حو ا لسن ال دغري من اجتا
، دليه بلغت % 13، أما مسككتو   نود فقد تصككدره ال دهتم هبا إطالقا ودبقز رأدك فيها  بت بنسككبة %31بنسككبة 
 6% .3، وأخريا ال  تم هبا إطالقا ودبقز رأدك فيها  بت بنسبة % 23انتبامك هبا بنسبة 
،  دليه % .426أما مسكككتو  ليسكككانس فقد تصكككدره د ري فعكككولك حو ا لسن من ال دغري من اجتامك بنسكككبة 
، أما % 3463، وأخريا دليه بلغت انتبامك هبا بنسككككككبة % .236ال  تم هبا إطالقا ودبقز رأدك فيها  بت  بنسككككككبة 
، مث د ري فعولك حو ا لسن % 4262بة مسكتو  ماسكد فقد تصكدره ال  تم هبا إطالقا ودبقز رأدك فيها  بت بنس
، أما مسككككتو  دراسككككا  عليا فقد %.3، وأخريا بلغت انتبامك هبا بنسككككبة %2.69من ال دغري من اجتامك بنسككككبة 
، % 2262، تليها  بلغت انتبامك هبا بنسكككككبة % 2363تصكككككدره ال  تم هبا إطالقا ودبقز رأدك فيها  بت  بنسكككككبة 
 6% .336لسن من ال دغري من اجتامك  بنسبة  د ري فعولك حو اس ب عبار  و 
أمكا متغري الهنكة جنكد فيمكا خيص ب كالد ت فقد تصككككككككككككككدره د ري فعككككككككككككككولك حو ا لسن من ال دغري من اجتامك  
، وأخريا ال  تم هبا إطالقا ودبقز رأدك فيها  بت بنسككككككككككككبة  %2.63، دليه بلغت انتبامك بنسككككككككككككبة % .1بنسككككككككككككبة 
دليه ال ، % 4361ه د ري فعككككولك حو ا لسن من ال دغري من اجتامك  بنسككككبة أما موظفد ت فقد تصككككدر  % 3763
، أما اتجعد ت فقد % 3463، وأخريا بلغت انتبامك بنسككبة % 2369 تم هبا إطالقا ودبقز رأدك فيها  بت بنسككبة 
ودبقز رأدك فيها ، دليه ال  تم هبا إطالقا %.. تصككككككدره د ري فعككككككولك حو ا لسن من ال دغري من اجتامك  بنسككككككبة
د ري  دليه% .1، أما طالبد ت فقد تصككككككدره ال  تم هبا إطالقا ودبقز رأدك فيها  بت   بنسككككككبة%.4  بت بنسككككككبة
، أما متقاعدد ت فقد تصكككككككدره  بلغت % 31وبلغت انتبامك بنسككككككبة  فعككككككولك حو ا لسن من ال دغري من اجتامك




غري ودبقز رأدك فيها  بت ود ري فعولك حو ا لسن من ال د ، دليه  ب من ال  تم هبا إطالقا% .1انتبامك بنسكبة
 6% 31من اجتامك بنسبة 
نالحظ من خالل اجلكدول أعاله أن أغلكب الب ولني عند تسعار القعككككككككككككككية ا أعداد لتللة من جعدد  ا رب 
عكككككايت ال عوحة قد ري فعكككككو م حو ا لسن ال دغري من اجتامهم حيس أن  هورمم عينة الدراسكككككة لدده خللية حول ال
ومن خال ا دشكسب اجتامه ا اص هبا فهناك قعكايت د ددما وأخع  دعفعها وال دتقبلها ،ومنا د  د نتايج الدراسة أن 
 ا جعدد  ا رب قد تللح ا تعتيب امتما  القارئ لو القعكككايت ال عوحة لسن من السككككت يب أن تغري اجتامها لوما،
 ة سعار ال د لع فيهوال دهتم به إطالقا جاء  ا العتبة ال انية وت  د مذه النتيحني أن الذدن دعون أن أسككككككككككككككلو  الت
أن اللئة ال انية من  هور عينة الدراسكككككككككككة مل تسكككككككككككت ع جعدد  ا رب جذ  انتبامه حول القعكككككككككككايت السعر  ألنه ملت   
ة وال  تسككت يع جعدد  ا رب ه  أقب نسكب دول أعماله وامتماماته لو الواضكيع ال  ت ريه ،أما ابلنسكبة لللئة ال ال ة ف
تغيري أوليا ا و امتماما ا وتسكككككككريما لو تعتيب معني للقعكككككككايت والواضككككككككيع ال عوحة ابسكككككككتخدا  لتلف األسككككككككاليب 
 6الت عدعدة
بن عيسككككككز ال  تع  أن الد ي  والتسعار د ديتن إىل تعا م العسككككككايب اإلعالمية لد   وتتلق مع مذه الدراسككككككة دراسككككككة
مهور اسكككككككككاليب لتللة تسكككككككككهم ا حاصكككككككككعته وا تدعيم فهم العسكككككككككالة وت بيتها لد  اجلمهور،  ما دتيح التسعار اجل
 16للعسالة الواحد  علز معا  عددد  من فعصة إطالو اجلمهور عليها وفهمها
 يبني كيفية رفض القراء لطريقة املعاجلة لبعض القضااي يف جريدة اخلرب 50اجلدول رقم 
 
 
                                                          
 36.، صمرجع سبق ذكره، بن عيسز الشيف 1
رفضااااااااك لطريقااة  كيف تعبر عن
 المعالجة
لبعل القضاااااايا من طرف جريدة 
 الخبر؟
  المهنة المستوى الدراسي السن الجنس
-52 ذكر انثى
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 تمتنع عن قراء
 هذه الصفحات
 76 2 3 0 63 8 11 11 44 8 1 1 2 19 55 39 37 التكرار
 %38.0 50.0 25.0 %0.0 41.2 30.8 52.4 36.7 37.6 32.0 25.0 33.3 20.0 %43.2 37.7 37.9 38.1 النسبة
مقاااطعااة قراءة 
 الجريدة
 22 0 0 0 19 3 2 2 15 3 0 0 2 2 18 13 9 التكرار
 %11.0 %0.0 %0.0 %0.0 12.4 11.5 %9.5 %6.7 12.8 12.0 %0.0 %0.0 20.0 %4.5 12.3 12.6 %9.3 النسبة
قراءة الجريااادة 
 قراءة سطحية
 102 2 9 5 71 15 8 17 58 14 3 2 6 23 73 51 51 التكرار
 %51.0 50.0 75.0 100.0 46.4 57.7 38.1 56.7 49.6 56.0 75.0 66.7 60.0 %52.3 50.0 49.5 52.6 النسبة
 
 المجموع
 200 4 12 5 153 26 21 30 117 25 4 3 10 44 146 103 97 التكرار
 100% 100 100 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100 100 100 النسبة




من خالل اجلكككككدول أعاله دتبني لنكككككا      
فيمككا خيص متغري اجلنس جنككد اإلانث فقككد 
ة اجلعدد  قعاء  سكك  ية بنسككب تصككدره قعاء 
، دككلككيكككككككه متككتككنككع عككن قككعاء مكككككككذه %.136
وأخريا  % 2363الصككككككككككككككل كا  بنسككككككككككككككبكة 
أما ، % 762مقاطعة قعاء  اجلعدد  بنسككككبة 
الكذ ور فقككد تصكككككككككككككككدره قعاء  اجلعدكد  قعاء  
، دليه متتنع عن %4761سكككككك  ية بنسككككككبة 
 6% .336، وأخريا مقاطعة قعاء  اجلعدد  بنسبة % 2967قعاء مذه الصل ا  بنسبة 
سكككككنة فقد تصكككككدرما قعاء  اجلعدد  قعاء   .4إىل  31فيما خيص العحلة العمعدة المتد  من  أما متغري السكككككن جند
مقاطعة قعاء  اجلعدد  بنسككككبة  وأخريا، %2969، دليه متتنع عن قعاء مذه الصككككل ا  بنسككككبة % .1سكككك  ية بنسككككبة 
 %1362ء  سكك  ية بنسككبة سككنة فقد تصككدره قعاء  اجلعدد  قعا 11إىل  43، أما العحلة العمعدة المتد  من 3362%
أما العحلة العمعدة  461%، وأخريا مقاطعة قعاء  اجلعدد  بنسككبة%4263، دليه متتنع عن قعاء مذه الصككل ا  بنسككبة 
دليه متتنع عن قعاء اجلعدد  ومقاطعة  %..فما فوق فقد تصكككدره قعاء  اجلعدد  قعاء  سككك  ية بنسكككبة  .1المتد  من 
 6%.3قعاء  اجلعدد  بنسبة 
أما متغري السكتو  التعليم  فن د فيما خيص مسكتو  ابتداي  فقد تصكدره قعاء  اجلعدد  قعاء  سك  ية بنسكبة 
، أما مستو  متوست فقد تصدره قعاء  اجلعدد  قعاء  %2262، دليه متتنع عن قعاء مذه الصكل ا  بنسكبة % 69..
 6%31، دليه متتنع عن قعاء مذه الصل ا  بنسبة %91س  ية بنسبة 
، دليه متتنع عن قعاء مذه الصل ا  %.1أما مسكتو   نود فقد تصكدره قعاء  اجلعدد  قعاء  سك  ية بنسبة 
أما مسكككككككتو  ليسكككككككانس فقد تصكككككككدره قعاء  اجلعدد  قعاء  ، %33، وأخريا مقاطعة قعاء  اجلعدد  بنسكككككككبة %23بنسككككككبة 
ريا مقاطعة اجلعدد  بنسكككككككككبة ، وأخ%.296متتنع عن قعاء مذه الصكككككككككل ا  بنسكككككككككبة  دليه %.476سككككككككك  ية بنسكككككككككبة 
، دليه متتنع عن قعاء مذه %1.69أما مسكككككككتو  ماسككككككد فقد تصكككككككدره قعاء  اجلعدد  قعاء  سكككككك  ية بنسكككككككبة  %3363
، أما مسكتو  دراسا  عليا فقد تصدره متتنع عن %69.، وأخريا مقاطعة اجلعدد  بنسكبة %2.69الصكل ا  بنسكبة 
، وأخريا مقاطعة اجلعدد  %2363اجلعدد  قعاء  سككككككك  ية بنسكككككككبة ، دليه قعاء  %1364قعاء مذه الصكككككككل ا  بنسكككككككبة 
 6% 761بنسبة 
تمتنع عن قراءة هذه 
الصفحات
20%
مقاطعة قراءة الجريدة 
6%
قراءة الجريدة قراءة 
سطحية
74%
عل يوضح كيفية رفل القراء لطريقة المعالجة لب60شكل رقم 
القضايا في جريدة الخبر




، دليه % 1969فيما خيص ب الد ت فقد تصكككدره قعاء  اجلعدد  قعاء  سككك  ية بنسكككبة أن  أما متغري الهنة فن د
، أما موظفد ت فقد تصدره %3361، وأخريا مقاطعة اجلعدد  بنسكبة %2.63متتنع عن قعاء مذه الصكل ا  بنسكبة 
مقاطعة  وأخريا %4363، دليه متتنع عن قعاء مذه الصكككككل ا  بنسككككككبة %4164قعاء  اجلعدد  قعاء  سككككك  ية بنسككككككبة 
، أما اتجعد ت فقد تصكككدره قعاء  اجلعدد  قعاء  سككك  ية بنسكككبة مئة ابلئة، أما طالبد ت فقد %3364اجلعدد  بنسكككبة 
، أما متقاعدد ت % 31، دليه متتنع عن قعاء مذه الصككل ا  بنسككبة%91نسككبة تصككدره قعاء  اجلعدد  قعاء  سكك  ية ب
 6%.1فقد تصدره متتنع عن قعاء مذه الصل ا  وقعاء  اجلعدد  قعاء  س  ية بنسبة 
رد  فعب الب ولني عند رفعكككككككككككككهم إىل قعاء  اجلعدد  ل عدقة العاجعة لبعض القعكككككككككككككايت ال   اجلدول أعالهدبني 
دذمب مع مهم إىل قعاء  سكككككك  ية غري مهتم بتلاصككككككيب القعككككككايت ال عوحة ومناك من ميتنع  ساجلعدد ، حيت عحها 
السككتياء من دقاطع اجلعدد   اييا ومذا النوو من ا متاما، ومناكعن قعاء  مذه الصككل ا  وجتاووما ب عدقة غري مباليا 
ميسن أن دصكككككككب إىل اجلعدد  عند ابلاذ نسكككككككبة مبيعا ا ابلتايل دن ح القارئ ا إدصكككككككال اسكككككككتيايه لل عدد  وجيعلها 
 وتعاجله6تستليق ابألمع وحتيت به 
 ون أن طعدقة معاجلة األحداث من طع " توصككككككلت إىل أن مع م الب ولني دع مسري زواويا حني دراسككككككة "
، وقد دعود فلك إىل إمتما  الصكككككك ليون بتقدا األحداث واألخبار %93صكككككك يلة ا رب م  معاجلة عميقة بنسككككككبة 
، ومذا ما دتناقض مع النتي ة ال  توصككككككككلنا اليها ف مهور صكككككككك يلة ا رب ا العددد من 1بسامب عناصككككككككعما الععوفة
بية حول ما ت عحه الصك يلة، ومذا راجع إىل أن مبدأ عملها دعتمد علز طعض القعككايت الدراسكا   انت ءرايهم إجيا
6ساعة ا ري  ما دعل  ل عحها نوو من اإل ر  وللت االنتباه 34ال   م اجلمهور ا 
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 اثلثا: املقارنة بني أولوايت صحيفة "اخلرب" وأولوايت مجهورها حنو:                   
 القضااي السياسية  -1
 القضااي االقتصادية  -2
 القضااي االجتماعية  -3
 القضااي الثقافية -4
 قضااي األمن واجليش -5
  القضية الفلسطينية -6
 




 املقارنة بني األجندتني: -











ححححححتبن ضا  دن  حححححح و ل ا    خ حححححح ل           يتضححححححم  خال  ا دول التال ا تالل ضا ا الضححححححالد اصدتتالأول ايت ص
اأ ، يف حني ضا صرصوب الته ب هلذه ا الضحالد نال يف يف اترص ل ا لال لل%58.63 صكراب  42ب   ا ع ايضحالد الوو 
حححححححححححححوب يف حني ضا  ،%24  ردة ضي  خ ححححححححححححح ل  422فالط  ا  اترص ل ا لال ول يف ضدختة  ححححححححححححح و ل ا   نال يف  ا  
 .16.5%ا يت نال يف هلال   س ا رتصوب يف ضدختة الته ب  خ  ل  ،24.09%ا الضالد ا  والسول  خ  ل 
حوب ا الضحالد اصايتحالديل ن خ  ل          يف حني ، %24.41أدختة ا ح و ل  خ  ل ض ال اترص ل ا لال لل نال يف  ا  










ةالقضايا السياسي يةالقضايا االقتصاد ةالقضايا االجتماعي ةالقضايا الثقافي قضايا االمن 
والجيش
نيةالقضية الفلسطي
يوضح أولويات صحيفة الخبر وجمهورها نحو القضايا 61شكل رقم
السياسية
اهتمامات الصحيفة اهتمامات الجمهور 
 ا رص ل اهتمامات اجلمهور ا رص ل اهتمامات صحيفة اخلرب القضااي العامة
 النسبة التكرار النسبة التكرار
القضااي 
 السياسية
979 %24.09 29 33 %16.5 29 
القضااي 
 االقتصادية
249 %12.26 20 20 %10.0 24 
القضااي 
 االجتماعية
979 %58.63 22 24 %12.0 20 
 25 11.0% 22 24 2.93% 40 القضااي الثقافية
قضااي اجليش 
 واالمن
22 %0.94 25 24 %12.0 20 
القضية 
 الفلسطينية
24 %0.34 29 77 %38.5 22 
 - 100% 200 - 100% 2251 اجملموع




ا يت نال يف هلال   س ا رتصوب يف ضدختة الته ب 2.93%هبال ا الضحححححححالد ا لالالفول  خ ححححححح ل  ض ال اترص ل ا ال  حححححححل   ،22%، 
ححح و ل  خ ححح ل  اأ ا يف ضدختة ا  حححوب ايضحححالد الوو  اترص ل اأدرية  لالضحححول ا  ل ححح وخول ، %2..2نال يف  ا  
 .0.34% خ  ل 
تال ي دت ن   وحظ  ا دول هذه ا رؤيل ضا هخالك ص اليا يف ضدختة  حححح و ل ا   ااه بهال ق  ا الضححححالد ا عال ل     
اتتتللل يف   : الالط ص افق 
 :أوجه االتفاق 
احتة  ني ا الضحالد ا عال ل ا  حتل اه   - ااي الس ياس ية "  "القض جنت ضا اأدختصني ايت اص الال يف صرصوب ايضحول 
افر يف صل  ا  رتة  تخالنن ا ذي  اايرتاب   أت اص اهذا بادع اىل ط وعل ا ظراف ا يت نال يف صعوشحححححححححححهال ال
افري،  ع اأ ظتل   نأت البه  تايل صغوري ق  اأفضحححححححح   الالب لنالا حتث دالص يف ا تالبيخ ا  ححححححححوالسحححححححح  ال
ا تباسحححل،   ل ححح وا  حححوالسحححول ا  حححال الل، اهذا  ال نال يف ص رحا ا الضحححالد ا  حححوالسحححول يف  ت اهال ا أو   يف 
 ن ضالفل إىل ضا الال ب ا  والس  نالا دافتال ذان إهتتالم دالص  ا اي   ا الراء  خذ اأزل.
  االختالفأوجه: 
اأا  دن  نال يف  ا  "قض  ية الفلس  طينية"، فخجت ضا ختصنيدايت صعتدن  ني اأ اصدتوف رى ضا  الالط  -
حححححححححححححح و ل انال يف  در  ححححححححححححححتبن اترص حل اأاىل يف حوحيف اصحال صحذيلحيف اهتتحالم ا  اتهتحل  حتى الته ب ا يت ص
ى ادختة ل  ت" فالت احتليف اترص ل ا لال ل"القض      ااي االجتماعية اهتتال الهتال يف صرصوب ا الضحححححححالد ات راحل، ض ال
ححتبن ا الالفتل اايت بنان  حح و ل ا تباسححل نال يف  ا ا الضححالد اتهتل دتا حوئ ص الته ب، ض ال ن خ حح ل  
ح الفل طرش ا شغالصن ات اطا  ألوهال  شحك  ن ري اهذا بادع اىل ضا  ح و ل ا تباسحل صرى ضا  ا  هالم ا 
افري  حححححححالل  ححححححح صا  لجهالن اتعخول نتال سححححححح ق اذنرمل،  كا أخت ال الضحححححححالد صرنواهال ألى هذه ا ا الا ل إي
ححححالص  ضححححب التالهري  اتتتل  يف ا ت  شححححك  ن ري يف هذه ا  رتة  ا سحححح ب  در  ا ادهل  ظر ا  الحلل، 
 ق  ا خظالم ا الا ل صغوري اهتتال الصا ق  نو ول ح   شالنلا اصدتتالأول.
وئ اا الته ب نالا حفالت ص اليا ضيضال ا رتصوب فوهال  ني اصدختصني  "للقض ااي اجليش واالمن"ض ال ن خ ح ل  -
 ا  ححح و ل ا تباسحححل حوئ ملحححغليف اترص ل ا لال لل  تى الته ب يف حني اصال نال يف يف اترص ل  ضنلر هتم هبال 
ا ال  حححححححل يف ادختة  ححححححح و ل ا تباسحححححححل ضي اترص ل اي   اأدرية اهذا  ال يايت اد الن اا ص اليا  ني اصدختصني 
ا تشال ا. كلري  ا  ضنلراضم ادل  حوئ اا  الالط اصدتوف    الالط اصص الق 
 ا ص افق نالا هخالك صالالبب يف ا رتصوب ص   ححت وع اا  ال ل ا "للقض  ااي االقتص  ادية والثقافية"ا ال ن خ حح ل  -
      كخا صالالبب يف اصهتتال الن  ني اصدختصني.








 اجلمهوراهتمامات  الرتبة اهتمامات صحيفة اخلرب





 النسبة التكرار النسبة التكرار  احلراك الشعيب
 املسريات السلمية
 واملطالب الشعبية
44 %25.77 29 74 %37 29 9.25 2.292 
ردود فعل النخبة 
 عن احلراك
29 %0.71 29 86 %43 20 9.09 2.270 
محلة اعتقاالت 
 املناضلني يف احلراك





05 %12.54 20 70 %35 27 9.90 2.979 
 2.295 9.42 29 37% 74 25 7.52% 92 9229انتخاابت 
 2.999 9.01  38.5% 77 29 0.71% 29 املرحلة االنتقالية
حماكمة أطراف 
 الفساد
22 %3.58 27 91 %45.5 29 2.99 2.294 
 2.214 9.55 24 38.5% 77 22 0.35% 22 احلملة االنتخابية
القرارات اجلديدة 
 يف النظام اجلديد
24 %1.43 21 86 %43 20 2.97 2.224 
الظروف السياسية 
 الراهنة




ضألى  ا  ماهتتاليتضححححححححم  خال  ا دول التال ضا ا الضححححححححالد ا  ححححححححوالسححححححححول ا يت  تعيف نتراصب اأاىل ادبدل         
صلوهال ا  48.38% ب اايتبن   حححححححح تهال ات اضححححححححوع ا يت صعال  ا ظراف ا  ححححححححوالسححححححححول ا راهخل ه طرف  حححححححح و ل ا   
ححححر الن ات اضححححوع ا ال ححححل   ححححتبن ا الالفتل  فالت الته بض ال  ا ملحول ضدختة ، 12.54% خ حححح ل  ا  ححححوالسححححونيت ص
































سيةيوضح اهتمامات صحيفة الخبر وجمهورها نحو القضايا السيا62الشكل رقم 
اهتمامات الجمهور اهتمامات الصحيفة




 حظويفايت ا  ، صلوهال   ضح ا ا الرابان التيتة يف ا خظالم التيت، ا  ضح ا بداد فع  ا خخ ل45.5%ا   حالد  خ ح ل 
 .43%هذه ات اضوع  خ س ا خ  ل 
حححح و ل جنت   ضحححح ا يف ض ا  سحححح ىا الضححححالد ا يت مل يف اتراصب  ض ال          خ حححح ل ل اأتالالصن اتخالضححححلنيمحلدختة ا 
ا  ضححححح ا  النتل ، % .1.2ات حححححريان ا  حححححلتول  خ ححححح ل  ،%6..1اضحححححوع ات ال ب ا شحححححع ول  خ ححححح ل ا  ، 1%..6
  ضحححححححح ا اتتون اص تخال ول ا  ضحححححححح ا   لليف يف حني ضا ضدختة التالهري يف ،%6..8ضطراف ا   ححححححححالد  خ حححححححح ل 
 خ س  .422يلوهال   ضححححح ا ات حححححريان ا  حححححلتول ا  ضححححح ا ا تخالنن دي حححححت   ،%..86اترحلل اص تالال ول  خ ححححح ل 
 .%86ا خ  ل ايتبن ب
حححححححوب   ضححححححح ا بد فع  ا خخ ل           ححححححح و ل نال يف  ا   ضححححححح ا ق  اتراك ا  ض ال اتراصب اأدرية يف ضدختة ا 
ا  ضححححححح ا اتتلل ، 2.28ا  ضححححححح ا ا الرابان التيتة  خ ححححححح ل ، %2.62ل اص تالال ول  خ س ا خ ححححححح ل ايتبن ب اترحل
افر، يف حوئ ضا ، % .2.8 اص تخال ول  خ حححححححححححح ل دال ححححححححححححل  عت اايرتاب   أت اص تخالنن ا تايل  ظالم دتيت يف ال
  .%.8صحر الن ا  والسوني  خ  ل    ض اات اضوع ا يت صذيليف ا الالفتل يف ضدختة التالهري جنت 
   ني ضدختة  حححححححح و ل ا  ا الالط  ت اليخل ا  ححححححححتخت   ا دول هذه ا خ ححححححححب ضا هخالك  الالط  شححححححححرتنل              
 جنت:اضدختة الته ب ا ا  ني هذه ا خالالط 
 :نقاط االتفاق 
ححححتبن ا رتصوب يف نلتال اصدختصني اهذا  - ا يت ص اص اليف اأدختصني يف "ايضححححول ا ظراف ا  ححححوالسححححول ا راهخل" 
ابص الطهال اص ححححححل ححححححلهال  ع  عضححححححهال ا  ع ن ضححححححالفل ا  ىلبادع  ت ال اصحتاث ا  ححححححوالسححححححول يف صل  ا  رتة 
 ذي سحو تث  عت  ايخالأا ق  ا تغوري ااحتوالج ا خظالم   سحالف  اصأوم يف  رير بسحال تا  شحع ا اإ الد فر حل 
 ..422ا تخالنن 
 :نقاط االختالف 
اتتتللل يف ايضحححححول  النتل ا   حححححالد ا يت نال يف يف  - ادتل يف اصدختصني يف صرصوب  ع ا الضححححالد ا  حححححوالسحححححول 
  اصال ملححححححغليف اترص ل ا  ححححححال عل يف ادختة  حححححح و ل ا تباسححححححل، ضي  ا  نياترص ل ا لال ول  تى الته ب يف حني
ا الضححححححححححححححالد اأدرية اهحذا  حال اأت ه التحالهري ألى ض حا ص اد د  تغوري  حالدام هخحالك  حالطح  يف  عحالاي ل  ا نالا 
 ا   ب يف  شر ا   الد.
فالت احتلتال  "القرارات اجلديدة يف النظام اجلديد ض    يةق" ا"قضية ردود فعل النخبة حنو احلراكنذ   " -
اترص ل ا لال لل  تى التالهري اجنت اا ا الضححححححوتني  تيهتال   س ال هر، حوئ ا ا  ا  ني اهم   ال ب اتراك 




دد ل ا خخ حل يف ص ححححححححححححححوري اتكم، ا ا اهم ا الرابان ا يت  ححححححححححححححتبن  ا اي ح  ا خظالم التيت يف صل  ا  رتة 
حححص حححوس فال ا شححح الب  اهتتال الهتم، ض ال اتت  لني ألى ملحححهالدان، فالت   تيف هذه ا الضحححالد ا ت اله التالهري 
ححح و ل ا تباسحححل فالت احتليف ا الضحححوتني اتراصب  هال اصرنوا اهذا  ال يتل ألى أتم اهتتال  اأدريةن خ ححح ل  
 ألوهال.
حتليف اترص ل ا " فالت احتليف اترص ل ا تالسعل  تى   و ل ا تباسل يف حني اصالقض ية املرحلة االنتقالية ال "ض -
 ال.هم ا الضالد ا  والسول ا يت ادب ألى   و ل ا   ا تش ع هبا ضا را عل  تى التالهري فه  صعت   
حح و ل يف حني اصال ملحححايت مل يف اترص ل ا لال ول يف ادختة  املس  ريات الس  لمية"جنت اا ايضححول " - غليف اترص ل ا 
رحيات قض   ية تص    ال "، ضاضححححم  ني اصدختصنيا  ححححالدسححححل ن خ حححح ل  لجته ب اهذا  ال ي ححححج   تيخال ص اليا 
اترص ل ا  ححال عل  تى الته ب، اهذه ا الضححالد  "الس  ياس  يني حح و ل  ا يت جنتهال احتليف اترص ل ا لال لل  تى ا 
ص اص ضا الته ب يرى ا ا  ري  هتم مبال ص رحا اسالف  اصأوم فوتال خيهلال ضمهول ن رية يف ا الضحالد ا  والسول 
حوالن دافتل ا ظه ب  ت لو  اص  حري   حرياصا ا  حلتول اا حر الن ا  حوالسحوني ا ذيا يعت هم   س ا شحخ  ص
       ا  ضع ا راها.
صرصو هال ا ال س  " ا يت نال يفمناض  ليقض  ية محلة اعتقاالت ض ال ن خ حح ل  لالضححالد اتتالالب ل يف ا خ ححب جنت " -
حححححححححححح و ل ا" ا را ع  تى ا  " ا يت نالا صرصو هال ا  ححححححححححححالد   تى الته ب االنتخاابتقض         ية  تى الته ب 
حححححححححححححح و حل، فهحذا ا رتصوحب نحالا  تالحالبب  شححححححححححححححكح  ن ري اهحذا  حال يتل ألى اا اهتتال الن  ا حال س  حتى ا 
  صكالد صك ا  ت افالل.اصدختصني يف هذه ا الضالد 











  النسبة التكرار  النسبة التكرار
األوضاع االقتصادية 
 الراهنة
229 %71.83 22 86 %43 29 9.94 2.29 
 2.271 9.21 29 43% 86 24 0.70% 22 قانون املالية
 2.99 9.42 24 38% 76 29 12.67% 21 برامج السكن "عدل"
عجز املالية ووضع 
 اخلزينة اجلزائرية
20 %2.11 20 88 %44 22 9.22 2.219 
مستقبل املؤسسات 
 االقتصادية
21 %12.67 29 82 %41 20 9.94 2.29 





يتضحححححححححم  خال  ا دول التال ضأوه ضا ات اضحححححححححوع ا يت احتليف اتراصب اأاىل يف ادختة  ححححححححح و ل ا   ه          
  تال   اتؤس الن ا  ض ا  را   ا  كا "أتل" ا  ض ا  ،%62.68  ضح ا اأاضحالا ا  حوالسول ا راهخل  خ  ل 
حححالديل  اصب اأاىل يف ضدختة الته بيف حني ضا ا الضحححالد ا يت احتليف اتر ، %24.16 خ س ا خ ححح ل ايتبن ب  اصايت
ححالديل ا %22ب ه    ضحح ا أجا اتال ول  ب  خ حح ل ايتبن  ضحح ا ايال  ا اتال ول  خ س ا ، ا  ضحح ا اأاضححالا اصايت
28%. 
ححححححح و ل جنت   ضححححححح ا أجا اتال ول ااضحححححححع ا ايخل          ض ال ات اضحححححححوع ا يت احتليف اتراصب ا  سححححححح ى يف ضدختة ا 
افريل  خ ححححح ل     حححححتال  ض ال ضدختة الته ب فالت احت   ضححححح ا  ،%2.62ا  ضححححح ا ايال  ا اتال ول  خ ححححح ل ، %4.22ال
 % .22اتؤس الن اصايتحالديل اترص ل ا  س ى  خ  ل 
اادا اصدتوف  ني اصدختصني ق  ا الضالد اصايتحالديل فوتال يل :          اصتتل  ضادا اصص الق 
 :أوجه االتفاق 
حححححححححالديل اص ضا هخالك صالالبب ن ري يف  رى ضا اأ - دختصني مل صت افق  شحححححححححك    ال ق يف صرصو هال  لالضحححححححححالد اصايت
اترص "لقض ية األوض اع االقتصادية الراهنة" صرصو هال  ل ا لال ول  تى ا يت ملحغليف اترص ل اأاىل  تى ا ح و ل 
ا ح و ل  ا يت احتليف اترص ل ا لال ول يف ادختة ""قض ية مس تقبل املؤس س ات االقتصاديةالته ب، انذ   
ا لال لل يف ادختة اه بهال، ا رى ضا نلتال ا الضحوتني هلتال ضدر ألى حوالة ا  رد ن ضحالفل اىل ابص الطهتال ا  دوق 
افر يف صل  ا  رتة دال ححححححل اصال نال يف  هتدة يف  اصدتتالأول ا يت نال يف صعوشححححححهال ال ن ظراف ا  ححححححوالسححححححول 
















عجز المالية وضعف الخزينة
مستقبل المؤسسات االقتصادية
قتصاديةيوضح اولوايت صحيفة اخلرب ومجهورها حنو القضااي اال63شكل رقم 
اهتمامات الجمهور اهتمامات الصحيفة




 :أوجه االختالف 
ب، يف حني اصال ا يت احتليف اترص ل ا لال ول  تى الته  "قض     ية قانون املالية"ادتل يف اصدختصني يف صرصوب  -
حححح و ل، نذ    حححح و ل ا يت اهتتيف هب "قض   ية برامج س   كن عدل"احتليف اترص ل ا را عل يف ادختة ا  ال ا 
 فالت احتليف اترص ل ا لال خل فه  مل صكا  ا ضا  دصا اص هذا ص الته ب أدختة شحححححححححك  ن ري ض ال ن خ ححححححححح ل 
ميخع  ا  ححتى ضمهوتهححال يف حوححالة ا  رد، فكتححال ه   عراف ضا ا عححتيححت  ا ات اطخ ا يعححال  ا  ا  شححححححححححححححكلححل 
 ا  كا.
ا ا ا يت احتليف اترص ل اأاىل يف اهتتال الن الته ب اهذا بادع اىل عجز اخلزينة اجلزائرية" "قض  يةنذ    -
افري حوئ فرضححححححححيف ا تا ل ا اددة يف   حححححححح ل ا ضححححححححرافب   ححححححححت  هذه ا الضححححححححول  تيهال ىل الن ألى ا  رد ال
ححححححححححححححالديحل لحال يؤدر ألى اتخ ل ا  ردي  ل رد، ض حال ن خ حححححححححححححح حل  احتوحالدحالن ا حتا حل اأحتم ا حتد ل يف از حل اايت
اضحم   ح و ل فالت احتليف هذه ا الضحول اترص ل ا لال لل اهخال  رى اا هخالك ص اليا  اهتتال الن اصدختصني  ني ل
       .فوتال خيص ا الضالد اصايتحالديل
 ( يوضح ترتيب كل من جريدة اخلرب ومجهورها للقضااي االجتماعية99اجلدول رقم )
 
 القضااي االجتماعية
اهتمامات اجلمهور  الرتبة اهتمامات صحيفة اخلرب





 النسبة التكرار النسبة التكرار املعياري
 2.225 9.90 24 38% 76 20 1.47% 22 ظاهرة اهلجرة غري الشرعية
 2.251 9.99 25 37% 74 25 0.88% 29 مواضيع القتل
احتجاجات  االحتجاجات
 السكان
294 %18.26 22 93 %46.5 22 9.29 2.25 
احتجاجات  االجتماعية
 العمال
99 %4.27 29 86 %43 29 9.27 2.277 
فتح مناصب عمل جديدة يف 
9292 











جتماعيةيوضح اولوايت صحيفة اخلرب ومجهورها حنو القضااي اال64شكل رقم 
اهتمامات صحيفة الخبر اهتمامات الجمهور




دخحتة ضا يت احتلحيف اتراصحب اأاىل يف ضا ات اضححححححححححححححوع اصدتتحالأوحل ي ني  خحال  يتضححححححححححححححم  ا دول الحتال ضأوه       
ححتب هذا  ،%26.41 حح و ل ا    لليف يف   ضحح ا احتجالدالن ا  ححكالا  خ حح ل  دختة الته ب  ض ات ضحح ااايت ص
مث   ضححححح ا فتم  خال حححححب أت  دتيتة  ،%28ا عتالل  خ ححححح ل  احتجالدالنيلوا   ضححححح ا  ،%..21نذ    خ ححححح ل 
 .%24 خ  ل 
تالل يف ضدختة  ححح و ل ا   جنت   ضححح ا احتجالدالن ا عيف حني ضا ات اضحححوع ا يت احتليف اتراصب ا  سححح ى       
ا  ضحح ا هالهرة اهلجرة  ري ا شححرأول  خ حح ل  ،%2.26ا  ضحح ا فتم  خال ححب أت  دتيتة  خ حح ل ، %2.46 خ حح ل 
ضاضححح يف يف  النت ،% 86نتال احت  هذا ات ضحح ا اتراصب ا  سحح ى يف ادختة الته ب اايتبن   ححح تا ب   ،2.26
ا خهب  خ  ل   . %86ا تباسل اتوتا ول، انذ   ا الت  
 :أوجه االتفاق 
حوحئ احتلحيف اترص حل اأاىل اايضححححححححححححححوحل  "قض           ي ة احتج اج ات الس           ك ان"وحب اص الحيف اصدخحتصني يف صرص -
" ا يت احتليف اترص ل ا لال ول اهذا  ال يتل ألى اا  حححححححححححححح و ل ا تباسححححححححححححححل ادذن  عني احتجاجات العمال"
ا شغالصن الته ب.  اصأت الب اهتتال الن اص ضوون 
 :أوجه االختالف 
 رعية""قض  ية ظاهرة اهلجرة غري الش  ادتل يف اصدختصني فوتال خيص ا الضحححالد اصدتتالأول، حوئ ملحححغليف  -
ا را عل  تى اه بهال، انذ   ايضححول  حح و ل  احتليف  ل""فتح مناص  ب جديدة للعماترص ل ا لال لل  تى ا 
ا لال لل  تى اه بهال، اهذا ا ت اليا ص يعت  ادتوف ححح و ل   ري  ني اصدختصني صا ن  اترص ل ا را عل  تى ا 
هخحالك صالحالبب ن ري  ني ا رتصو ني هلذا  رى نا ضا  دن  حححححححححححححح و ل ا    ت افالل  شححححححححححححححك  ن ري  ع ضا  دن 











 ( يوضح ترتيب كل من جريدة اخلرب ومجهورها للقضااي الثقافية90اجلدول رقم )
صحيفة  اهتمامات القضااي الثقافية
 اخلرب






 النسبة التكرار النسبة التكرار
مشاركات الفنانني 
والكتاب يف املنابر 
 الثقافية
24 %9.30 20 25 %12.5 24 0.99 2.092 
املنتوج الثقايف اجلزائري 
 اجلديد
21 %41.86 29 69 %34.5 22 9.99 2.909 
تصرحيات األساتذة 
 والفنانني
29 %44.18 22 35 %17.5 20 9.95 2.042 
تكرميات الكتاب 
 والشعراء
29 %4.65 24 58 %29 29 9.19 2.099 
 
 
ححححححححتب   ضحححححححح ا اتخت ج ا لالاليف نو اصدختصني        حححححححح و ل ب  دختة خ ححححححححب ص ن  هبال ايتبن   حححححححح تا يف ض ص ا 
ح ححححححب  ال ص  ححححححليف ا وا ا تباسححححححل اتوتا ول، نتال حضحححححح    ضحححححح ا  ،% ..82ايف ادختة الته ب ب  ،22.61%
حححححر الن ا  خال ني  يف ، % 22.26ب اأسحححححالصذة  تبدل اهتتالم أال ول  ا طرف  ححححح و ل ا تباسحححححل ايتبن   ححححح تا ص
 .%..26 الل  ا اي   الته ب اايتبن    تا بنهتتالم أ  ظىحني ض ا مل 
ا شحححححححعراء  تبدل  ا اهتتالم الته ب اايتبن   ححححححح تا حظنتال         يف  ،%.4ب     ضححححححح ا صكرميالن ا كتالب 
حني اا هذا ات ضحححححح ا مل هتتم  ا  حححححح و ل ا تباسححححححل  شححححححك  ن ري صذي  ايالفتل ات اضححححححوع ا لالالفول اايتبن   حححححح تا ب 
ا كتالب يف اتخال ر ا لالالفول فلم يعت   ا ات  ،%.2.1 اتهتل اضحححححححححححححوع اتلض ال   ضححححححححححححح ا  شحححححححححححححالبنالن ا  خال ني  يف رية 
 دختة الته ب.يف ض% ..24اا ح و ل، دختة يف ض %82..اأدختصني اايتبن    تا اصهتتالم  ا ب 
مشاركات الفنانين 
والكتاب











أولوايت صحيفة اخلرب ومجهورها حنو القضااي الثقافية65الشكل رقم 
اهتمامات الصحيفة اهتمامات الجمهور




ات اضحححححححححححوع ا لالالفول  وس هلال ايتبا  ا اصهتتالم نتالالب ل  ع ا الضحححححححححححالد ا عال ل  سححححححححححح ق ااا وحظ  ا دول  ال        
ححححوص  حححح  الن هلالاأدرى   ا   حححح ل  عاللل هذه ا الضححححالد ضححححاولل   أال  ال، نتال ضاإص ض، يف  حححح و ل ا   ب م  
  اأدختصني. يف تباين بالته ب  وس  ا اهتتالم ن ري هبال دال ل يف صل  ا  رتة ا يت نالا يعوشهال اهذا  ال ي 
ححححححححححححح و ل ق  ا الضحححححححححححححالد ا لالالفول، هخالك صشحححححححححححححال ا ضا ص افق ضحوئ ص ص دت ضادا  ا  ا ص ال ق  ني ضا  دن الته ب 
ا لال ول حوئ احتليف اترص ل اأاىل ن خ حححح"قض   ية املنتوج الثقايف اجلزائري" ادتوف  تالالبب يف صرصوب   ل  لجته ب 
ححح و ل، ا" ا را عل  ا يت احتليف اترص ل ا لال لل قض   ية مش   اركة الفنانني يف املنابر الثقافية"ن خ ححح ل   ححح و ل   تى ا 
  تى اه بهال.
 :أوجه االختالف 
حححح و ل يف حني اصال احتليف اترص  قض   ية تص   رحيات األس   اتذة"جنت اا " - ل ايت احتليف اترص ل اأاىل  تى ا 
ا ل "قض      ية تكرميات للكتاب"ا لال لل  تى اه بهال ا حححححححح و ل  ال ول  تى ا يت احتليف اترص ل ا را عل  تى ا 
الك ادتوف اص حاليا ادر  ني اصدختصني يف ا الضححححححححححححححالد ا لالالفول اىل دال ب ا الضححححححححححححححالد الته ب، ا رى اا هخح
 ا  والسول. 




ش ي ج ل ا د  ج ا و ت د  ي ك أ ت ح  ل ا ص د  ي ا ق ل ا ف  ق و م
ت ا ب ا خ ت ن ال ا ن  م






م  ا 66شكل رق ي نحو قضا لخبر وجمهورها  ا ة  ف ويات صحي ول ا يوضح 
ة  ي ن فلسطي ل ا ة  لقضي وا لجيش  المن وا ا
اهتمامات الصحيفة اهتمامات الجمهور




اهتمامات اجلمهور حسب  الرتبة





 النسبة التكرار النسبة التكرار
 2.217 9.90 22 43% 86 22 66.66% 22 أتكيد تواجد اجليش
موقف القايد صاحل من 
 االنتخاابت
22 %6.66 20 80 %40 20 9.25 2.259 
 2.299 2.99 29 42% 14 29 26.66% 24 القضية الفلسطينية




ححححححأا ال ححححححل نيت ني  خال  ا دول التال ضأوه ضا ات اضححححححوع        ا الضححححححول ا  ل حححححح وخول ا يت ص الوو  تبن  ا 
ا  ضححححح ا ا الضحححححول ا  ل ححححح وخول  ،%11.11 ا أتنوت ص ادت الوو  خ ححححح ل ايتبن ضدختة  ححححح و ل ا   ه    ضححححح
ححتبن   ضحح ا أتنوت ص ا دختةض يف حني ضا، %41.11ب  خ حح ل ايتبن  ، 43%دت الوو  خ حح ل الته ب ايت ص
اايع ص عو   الدة  اص حالان هذه  ،ا الضول ا  ل  وخول  ضح ا  ايلوهتال، 26ا 26ا الديت  224ا خ ح ل  ع   ضح ا 
 ا اص تخالنن، ا لذاا حظوال  خ س دبدل اصهتتالم  ا طرف اأدختصني اهذا  ال  ا  ضححححححححح ا   ايص ا الاليت  حححححححححالح
 ضأوه. ه    ضم
ححححوب   ضحححح ا بضي ا الاليت ن خظالم التيت ا  ضحححح ا          حححح و ل فالت نال يف  ا   ض ال اترص ل اأدرية يف ضدختة ا 
ا شححححححححعالبان ا رافضححححححححل  ا اايت مل يف ، ا  ضحححححححح ا 26ا26ا الديت  224اايع ص عو   الدة    ايص الوو  ا اتراك 
   تهال يف  ا  رتة، يف حني ضا هذه ا الضحالد ايت ص اليخيفهذه ات اضحوع   ح ل  عتا ل  ا طرف  ح و ل ا   يف صل  
 .%82اىل  %81ضدختة الته ب  ا 
ىل حت  ال يف هذا ا خ ا  ا ا الضححححححالد  الالب ل  ع ا الضححححححالد إاتفقا  حححححح و ل ا   ااه بهال ايت  دختةا رى ضا ض       
  اتت كم   رتة، حوئ نال يف ها  حححححال الل اهذا بادع اىل ا تاب ا  عالل ا يت ايال يف  ا اتؤسححححح حححححل ا ع حححححكريل يف صل  ا
اصدتتالأول، اه  ا  حححححل ل ا  حوتة ا يت  الال  عاللل اصز ل ا يت نال يف صعال   خهال  اأال يف اأاضحححححالا ا  حححححوالسحححححول 
افر يف صلح  ا  رتة حالا حيف فتم ات اب  ع اتراك ا شححححححححححححححعف  ل  حححححححححححححح ل اىل اتح  اأ لح  فالحت ال ، نتحال ضصحال ه  ا يت 
ححححححححححححححتبن ضد حالبهحال دح  اسححححححححححححححالف  ا صأوم، اهذا  ال دفع إىل زددة اصهتتالم  ا طرف اأدختصني نذ    ا ضد  ص
    ه  ا ال ة ا يت ص هتام يف ا  ود.إيحالل اصل ويف فكرة ضا الوو دافتال  ال تا ا 
ال ا  ع يف   عضحححححهت يؤثرا ويتأثرا ا دول  ال سححححح ق   حححححتخت  ضا ن   ا ضدختة  ححححح و ل ا   ااه بهال،         
ل ل ايك ا اصدتوف اتخت صتال يف  عظم اأحوالا يت الالا يف  تابة ات اضوعا الضحالد ا عال ل، حوئ ضتيت اصرصوب  
ات اايص ا يت صعوشحححححهال ا  ود صت كم  شحححححك  ن ري يف الالضحححححالد، نت الالفتل ا  ا  سححححح ىا رصب يف   ضا ط وعل اأحتاث 
يت نال يف ا  ا ظرافا تباسحححححححححححل حوئ ضا صرصوب ضا  دن اسحححححححححححالف  اصأوم ااالهريهال اهذا  ال ص  حححححححححححلخال ا وا يف هذه 
افر ايت ضدرن يف   أ ال، نتال ضدر هل ا الضححححححححالد ا يت بنان ألوهال  حححححححح و ل ا   انذ   يف طريالل طرحهال ولصعوشحححححححهال ال
ححححححح الفل اتكت  ل صت در  كلري  ا  اجتاله اتؤسححححححح حححححححل ا ع حححححححكريل ق  هتف هذا ا  رش، هذا  ال يعاز فكرة ضا ضدختة ا 
ا ظراف ا يت  وط هبال إضحححححالفل إىل ايالدة ا رضي  ا ع ا    ا  وخهال ط وعل درة يف صك يا اهتتال الن اتؤ ا الضحححححول اص ايوتهال 
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نتطرق يف هذه النقطة اىل التعرف على اهتمامات وأولوايت صححححححححرب"فة  الق  ايو القمححححححححااي العامة ال         
م، وك"ف"ة معاجلتها هلذه القمحححااي واااهها 8102ف"فري  82سححح تمق  ىل  10طرحت يف الفرتة املمتدة ما بني 
 ايوها وتتمثل أهم النتائج املتربصل عل"ها ف"ما يلي:
 اسة التربل"ل"ة:النتائج العامة لدر  -0
نسلللللل  سكا سةسة صلللللل  اخسة إة ر  س سس الق ة قضللللللامسة  اح سةسصلللللل    سمتركزستوصللللللراسة إىلةألللللل س  س  س -
ملسيكنس طريق سةعت اط  س لستر ألللاسة قضلللامسة سللل األلل  سة صللل  اخس،سح ثس  ستوزيعسة قضلللامس%77.11
اسخمترفست اجلس  هةألو سمثسة قضللللللامسةيةتأاع  س حاسة قضللللللامسةيختصللللللاحي س قإس صللللللصللللللاس اسصلللللل  اخس
ة قضللللللللللامسةبطروح سوة  اىلزفسةس ويفسة  ريف،سوةسةأل ايسالسة قضللللللللللامسة نقا   سة  سح  اس خلس سلللللللللل  سحنس
 اىل  سحعسةبوةض عسة سا ق .انح  سة طرحسحق
وةألللل  سوحرصللللاسعرضسح ام سا عسة تأاحاخسسىلةألللل سعرضسة قضللللامسةيةتأاع  س صللللوىلفىلكزخسصلللل    سة إ -
إىلةألللل س هيست تربسة وألللل صس فسصلللل    سة وخضللللاميف،سكأاسطرحاسة شللللاايهمسوحطا  همسسة شلللل زسةمزة ر 
قضلللللامسناينسحؤثرسةسة قضلللللامسة  اح س  إسة واهوىل ا،سكأاس هناسملسهألسة قضلللللامسة سللللل األلللل  سوىلكزخسعر هاسك
ةيةتأاع  ،س  يسة اا زسجنإسة سة قاىلئسيهتمساب قضلللامسة سلللل األللل  سوةيةتأاع  س شللللكلسك اي،س  نإحاسيطرةس
تا ايةسعرضسة ن امسة سللل األلليسةسة   حسألللرعا سحاست هرس تا  اسعرضسة وضلللعسةيةتأاعي،سو وةسحاستوصلللرناس
 .9102   اسةسحرةكس
سس رغمسختصلللل صللللهاسصلللل  اخسخإسخإحاسحسللللاح سوةألللل  س رقضللللامسةيةتأاع  س الق  سصلللل     حظسة س -
كاحر س رقضللللامسةيختصللللاحي سوة نقا   س يس هناسعاماسة قضللللامسةيةتأاع  سةسا عسصلللل  اخسةمريإفسوحنس
هوىلسأضللأنهمسة صلل   سةأل ايف،س صلل    سةتربسعأراسعرضسةإىلللاىلفس  سكا  سة قضللامسة  ستر اسة ت ايفسةم
 جبأ عس ئاتاسوحستومتا.
حنس  مسةبوةضللللل عسة سللللل األلللل  سة  سطرحتهاسة صللللل    سةس ةنإهاس يسةألوضلللللا سة سللللل األلللل  سة رة ن ،سوة  سس -
ة  ئاخسة سلللللللللل األللللللللل سيوسة شللللللللللم سة سلللللللللل األلللللللللي،سوك    ست اطيسة ن امسحعسة رةك،ستطرخاس  هاس  سخرةىلةخس
ا،سوحنسر،سكأاس هناسات  اس ويفسة قضللامس كلسحسللت إةهوةيإيو وة  سة إو  سيوسة  روفسة  ست  شللهاسةمزة 
 تأاس ر  سة شللل زسيوسةبرحر سةي تقا   سو  مستصلللرشاخسة شللليصللل اخسة سللل األلل  سو ر رهمس  رىسةسةه 
،سوةبطا زسة  سشأرهاس9102 وةسة وضلع،سومتسلكاسا امتهاس قضامسة رةكسة ش حسحبس  إسة تياابخس




 لل سحعس للإةمتللا،سعكسسة قنوةخسة تر زيو  لل سة  أوح لل سوةتللاصللللللللللللللل سة  سملس  س كنس  سس نسلللللللللللللل لل سك ايفسحقللاىلس
 ة تأاحاخس ويفسة قضامسو اص س  إسةي تياابخسح ثستاايخسةةنإهاساب كاحلسيوسة قضامسة س اأ  .
ة  سس رة ن ةألوضا سةيختصاحي سةسخإسىلكزخسةسطرحهاس رقضلامسةيختصلاحي سعرضس الق سصل      حظس  س -
عاماس  هاسةأترزةمسىلخأن سة قطا سة ت اىل سوةأتيإةمسة  طاخ سةي كريو   سةسة ربيإ،سكأاسة تأاس سكناخس
س"عللإو"سوح زة  تهللاسوك   لل ست للاحلللسة للإو لل سيوس للويفسة ربةحعسةستسللللللللللللللريعسوتايفستقللإحهللاسةسعأر للاخسة  نللا 
اسةجتايفسكا اس ألسةسط اهسس  سح  مس ويفسة قضللللللللللامسخإوتسللللللللللر أهاس رأسللللللللللت  إين،سوخإسيح اسة  احن س
 جيايبس تهإ  سةألوضللللللللا سةستر سة  ريف،س اصلللللللل سوة سح  مسحطا زسة شلللللللل زسةمزة ر سكا استت إ سعنس
 ح اانفسةب  ش سوعإمستو ايسحرة قسة  افسةم إف.
اب قضللللامسةيةتأاع  سة رة ن سةسة   حس شللللكلسوةأللللعسوىلللللاحلسو اصلللل سةألوضللللا سس الق سصلللل    ة تأاس -
ةيةتألاع ل سةسة   ح،سكألاسىلكزخسعرضسةحت لاةلاخسة سللللللللللللللكلا سوحطلا  همس ن رس  هلاسوح لامتهاسحنسطرفس
إ اسشرع  سوحإىساثاي اسةسةجملتأعسةمزة ر سحنس  وستزةيةمهاخسةبيتص ،سوطرحاسظا رفسة  رفسغايسة 
  وظس اص سةسة سنوةخسةأل ايف.سةبر
كأاسة تأاسصلللل    سة إىلةألللل ساب ركنسة نقاةسةسة قضللللامسةبطروح ،سوخاحاس إوىلسة وألللل صسة و سينقلسكلس -
حاس وسةإيإسحووسةبوةضللللللللللللل عسة نقا   سحنسحنتوتسثقاةسةإيإسوتصلللللللللللللرشاخسةألألللللللللللللاتوفستكر اخسة كتا س
 وة ش رة ،س هيست تربسحنس  رزسة وأا لسة تنق    .س
ة تأاساب قضللللللللللامسةتاصلللللللللل سابألحنسوةم هسةمزة ر س كمسةىلت اطهاسة وث قس  الق   حظس  سصلللللللللل    سس -
ابما زسة سللللللللل األلللللللليس اصللللللللل سةس ويفسة  ريف،سكأاس هناس   اسحوىلسك ايسةست زيزس كرفساك إستوةةإسةم هس
سةألىلكا سة قايإسصلللا س توي حسلللاىلسةألحإة س  إسسوألللرطتاسعرضسة   حسوحكا تاسة ر    س  ا،سح ثسخامسىل  
ةأللللللتقا  سة ر  سسة سللللللا قسع إسة  زيزس وت ر ق ،سوعألسعرضسهإ  سةألوضللللللا سوة ت كمس  هاسوةإىلللللللرةفسعرضس
 تن  مسةي تياابخس  إسةبرحر سةي تقا   س  نا سةمزة رسةمإيإف.س
ة صللللل   و سوسةسطرحهاس رقضلللللامسة  اح سةبرةألللللرو سس الق حنس  مسةبصلللللاحىلسة  سةعتأإخسعر هاسصللللل    س -
ألللاتوفسةس ةبرزحو س تقإميسكلسحاس وسةإيإسحووسة قضلللامسة رة ن ،سكمس هناسةعتأإخسعرضس ربة سوخمتصلللو س
ة  رومسة سلللل األللل  سووزىلة سأللللا قفسةس ر رهمسوحناخشللللتهمس روضللللعسة سلللل األللليسة رة نسوحكا  سةمزة رسةستر س
 ة  ريف.




عرضس إفسةي  اىلسابعت اىليفسة وظ   سةألألللللاألللللل  سوة ر  سللللل  س رصلللللل ا  سةبكتو  سس الق ةعتأإخسصللللل    س -
 و  إ اس  اسةي ت ايفس اص س رقضامسةبنايفسةستر سة  ريف.
  حظس  سةمأهوىلسةبسللتهإفس صلل    سةتربسيتأنلسةسةبوةطنو ،سح ثسة تأاس طرحسة قضللامسةبهأ سةس -
 طرحهاسخ احتاسيوستق لس كرفسةي تياابخ.س ةنإتاس اص سةس ريفسة إىلةأ ،سحماو  سة
 ألرو سعر سة قا قسوةب روحاخسحنس  وسطرحسة قضامسو ر رهاسوت ساي اس  الق ةألتيإحاسصل    س -
 كلسحسلللللللللللت إةها،سكأاس هناسخإحاسة  عسوة ربة فسةسطرحهاسابألللللللللللتيإةمس ألللللللللللرو س إيإسةألأللللللللللل ا س
 و تا  هاسكأاسوض اسة إىلةأ .
،سح ثسةعتأإخس41.01%متنلسةجتايفسصلللل    سة إىلةألللل سيوسة قضللللامسة  اح سة  سطرحتهاساب تمي إس نسلللل  س -
 عرضسخمترفسةألأا  زسةإخناع  سإيصاوس  كاىل اسوةجتا اهاس رقاىلئسةمزة ر سوةخناعاسهبا.
  النتائج العامة لدراسة امل"دان"ة:   -8
الق،  القمااي العامة املطروحة يف جريدة اجلمهور اجلزائري ايوسحعت الدراسحة  ىل التعرف على أولوايت كما   
                                وتوصلت  ىل جمموعة من النتائج متثلت يف: 
،سو وةسىلةةعسة سترك   سةجملتأعس51.5%ألللل راسة إىلةألللل سةب إة   سة سح  مسةب  وثفسكا وةسةكوىلةس نسلللل  س -
عرضسة  ئ سة  أري سة اا   سةسس70%كأاست ربس سلللللل  سةمزة ر سوثقا تاسيوسةألحوةىلسة  ات  س فسةبر فسوة رةل،سس
ألن ،س حاساب نسل  س رأستوىسة ت ر أيس أ  مسةب  وثفسس01-91ة إىلةأل سوخإسح  اسهباسة  ئ سةألو سحنس
سةاح  يسو إيهمسحناصللللزسعأل،سو وةسحاسيإوسعرضس  س ناكس  رفسحووسحت صللللرفسعرضسىلللللهاحفس  سللللا 
 سحاستطرحاسص    سة إىلةأ سحنسحوةض عسوخضام.س
س  سكا اسةألعرض،سو وةسىلةةعس   رىس  س سللللل  سحتا   ساهوىلسة إىلةأللللل س رقضلللللامسةبطروح س صللللل  سحتقط  سس -
  اىلس  رىسيتشلللللللللل عسحنهاسابألظرو اسة  وح  سيستسللللللللللأءس اسابختنا سة صلللللللللل    سيوح اسكأاس  س إياسحصللللللللللاحىلس
وةب روحاخسة  سهأا،سكا تر زيو سوحوةخعسة توةصلللللللللللللسةيةتأاعيسة  س صلللللللللللل  اسةبنا سسةألووس صلللللللللللل ا  س
 ةبكتو  .
 يسسلق  ا كتشلللللللفسحنس  وس ويفسة إىلةأللللللل س  س  س كنرسةألأللللللل ا سة  ستإ عسة قاىلئسبتا   سصللللللل    س -
صلللل    سحنوسأللللنوةخ،سكأاس  سةب  وثفسشأرو س ر   سةبصللللإةخ  س اصلللل س  س وةس وسىللللل اىلسة  س أراسة 




اسحقسةمأهوىلسةسة صلللللللللووسعرضسةب روح ،سو وةسحةبسلللللللللتأرسيوسس نضللللللللا ا جيا   سمريإفسةترب،سو وةسىلةةعس
  ث تتاسة  إيإسحنسة إىلةأاخ.
س توصللللللراسة إىلةألللللل س  س  سىلحفس  لسةمأهوىلسعنإسةيط  سةألووسعرضسة صلللللل    س يسحتا   سة قضللللللامسة  -
صللللللللللل    سةتربس  اساهوىلسس صلللللللللللا  ساهوىلحنسس  س  ،سو وةسىلةةعس62.5%هأاسوتناييفس قصس نسللللللللللل  س
اتاساب قضلللامس  ستنايسة ت ا اسوترتزس و ومتاسوة تأاحس الق نس صللل    سىنسآ رس ك،سوا حسلللتناىلس  سحنقاح
 سةبطروح .
ىسير ؤو س  سوأللللللللللللا لس ع مس  رسس الق   ناسة إىلةألللللللللللل س  سح  مسةب  وثفس  إسةط عهمسعرضسةريإفس -
  ت ر سحووسة قضامسة  س اثىلهمسو  تاسة ت ا هم،سو وةسحاسيؤكإسة نت   سة سا ق سوي زز ا.
كأاسكشللللللل اسة إىلةأللللللل سعرضس  س كنرسخضللللللل  سهمسة قاىلئسةمزة ر س يسة قضللللللل  سة  رسلللللللط ن  ،سو  إ اسالس -
ترفسزة ر ساب قضللل  سة  رسلللط ن  سىلغمسخمة قضلللامسة سللل األلل  ،سوي سلللرس وةسة سلللروكسحإىسةىلت ا سة شللل زسةم
 ة قضامسةبطروح سةستر سة  ريف.
ىللللللل ا سإسكاةس إسحاسس الق وتوصللللللراسة إىلةألللللل سعرضس  س سلللللل  سة قرة سة وينسيرو س  سحاستقإحاسصلللللل    س -
،سو وةسيإوسعرضس  ساهوىلسة صلللللل    سىلةضلللللليس إسحاسعرضسحاستقإحاسحنسحوةضلللللل عسو   اىلس%92سىلغا تهم
 و حإة .
 يسط    سسالق    مسةب  وثفس  سةبت كمسةألووسوةأل ايسةسترت زسة قضلامسةبطروح سةسصل    سيرىسح -
ةألحإة سوة قضلامسة  ست  شلهاسة   ح،سو وةسحاسيإوسعرضس  ساهوىلسة صل    سيست  إو سوةوحسخاحفسىل  س
فس ر إوست اجلسة قضللامسةبطروح سوةبنايسس الق تسلايسحاسجيزس  سيطرح،سوتري سوةه س  ر مسة سصلل    س
 وةبست إفسةسةجملتأعسةمزة ر س كلسحصإةخ  سومت ز.
امسة  اح س يسيوسة قضللللس الق ح  س صلللل    سة سلللل أ سة اا   سةسةب ام سةإع ت فسحنس  وسة إىلةألللل س  س -
أللللرو س  الق  صلللل    سح زفسةىلت ا سةأل  اىلسااسألللل قتهاسحنس حإة سوحوةخف،سو وةسىلةةعس  سةأللللتيإةمس
مماسة لسة قاىلئسيهتمسااسألللللوفسيطرحسحووسة قضلللللامسةبناىلف،سواب تايسةكتسللللل اسصللللل    سسة رية صسوتناألللللق
 ة إىلةأ سىلضضسة قاىلئسيوسةب ام سوة  اظسعرضساهوىل اسةس  سسة وخا.س
 األللل  سسللل  ضسح  مسةب  وثفس  سأللل زسحتا  تهمس صللل    سة إىلةأللل سىلةةعس  ستصللللرشاخسة شللليصللل اخسة  -
ووةهاخس  ر م،سو وةسحاسيإوسعرضسة ساهوىلسة صللل    سوةس رقضلللامسةبطروح سوحسلللت إةها،س ضلللا  س  س
   سثق سةمأهوىلسيوس ويفسة شيص اخسكا اسح إوح .سس




ةتضللللللللءسحنس  وسة إىلةألللللللل سةب إة   س  س سلللللللل  سةب  وثفسةبهتأفس قضلللللللل  سةبسللللللللايةخسة سللللللللرأ  سة شلللللللل    س -
اظسعرضسخإسألللللا وةسةسة  و وةسحاسيإوسعرضس  سة شللللل زسةمزة ر س كلس ئاتاسوحسلللللت إةهاسكا اسعا   ،س
 سة صوىلفسة سرأ  س ر رةكسة ش ح.
 سحنس اسخإسانوس سلللللللل حنسطرفسة شلللللللل زسةمزة ر س يس مسىل ضللللللللاسةسحفس  سحوضللللللللو سةبرحر سةي تقا   سىلغ -
ةسة ن امسة سللللللللل األلللللللليسس،سو وةسىلةةعسعرضسحإىس    س ويفسةبرحر 38.5%ةي تأامسيسابسسهباسخإىلخس 
  ر زة ر.
كأاس  سة تأامسةب  وثفس تصللللرشاخسة سلللل األللل فسحووسة وضللللعسة سلللل األللليسة رة نسوحاست  شللللاسةمزة رسةرة س -
ة رةكسة شللل حسكا سعايسةإة،سو وةسىلةةعس  سحماو  سةمأهوىلسب ر  سآىلة سة ني  سة سللل األلل  سحووسحاسمترس اس
 ةمزة ر.
سةب إة   س  س سلللللللللللل  سة تأامسة قرة س وىلوحس  لسة ني  سوة  ئ سةبت رأ سةسةجملتأعيت فس ناسحنس  وسة إىلةألللللللللللل س -
تطرعسة قللاىلئسةمزة ر س،سو للوةسىلةةعس  س  س43%ةمزة ر سيوسة رةكسة شلللللللللللللل حسكللا للاسعللا  لل سخللإىلخس 
  سوةيجتا اخسوة قرة ةخسة  سانخشهاس ؤي سةألأاتوفسوة رووسة  سطرحو ا.بيترفسةآلىلة
وسة إىلةأللللللللل سةب إة   س  س  تأامسةب  وثفس قضللللللللل  ساك إستوةةإسةم هسوحكأاس ر  حسخإسةتضللللللللءسحنس   -
،سو وةسىلةةعس  س صللللللرةىلسةم هسعرضسعإمسةبسللللللاسساكا تاسة س43%ان اسخإىلسعايسوخإىلخس سلللللل تهاس 
سةألىلكا سخايإسصللللا س  صللللرةىلسةم هسعرضسعإمسةبسللللاسساكا تاسةسة إو  ،سوة  سحنس  وس طاابخسىل  
يوس وةسة شلم سواك إيفس  سةبؤألسل سة  سلكري سيسختضلعسبطا زسة رةكسة شل حس لسعأرهاسةألألاأيس وس
 و روغسةبرحر سةي تقا   س حسنسحاوسحو سة ر و س  سة قأع.سة   حة  اظسعرضس حنس
  سخإىلخسكا اسعا سس9102خسحيسأربستوصلراسة إىلةأل سةب إة   س  س  س س  س  تأامسة قرة س قض  سة تيااب -
ةسة شلللللاىل سةمزة ر س صلللللوصلللللاس  سةبريىلللللل و س مسة قضللللل  سس ويف عإمستق ل،سو وةسحاسيإوسعرضس%37 
 وةويفسح رو  سةسة ن امسة سا ق.
كأاست فسحنس  وسة إىلةأللل س  س سللل  سة تأامسةب  وثفس قضللل  سةعتقايخسحناضلللريسة رةكسة شللل حسخإىلخس -
سقإبط  ويفسة قضللللللللللل  سضللللللللللل  سك ايفسحة لسصللللللللللل وفسة رةكسة شللللللللللل حسوةبطا   س،سوخإسان اس%37.5 
صللللللرةحهم،س حاسحنسوةه س  رسة سللللللرط س هيسة لسةأل سللللللزس تيويفسحنسيت ر سعرضسة ر و س  سطرقسغايس
سةمإيإ.س9102أر أ س ر إسحنسة تياابخسحيسأربس  و عطا س رص س ر  




،سو وةس45.5%  رةحسة  ساحسكا اسعا   سخإىلخس كأاسةتضلءس  س سل  سة تأامسةب  وثفس قض  سحماكأ س -
م،س ضللللا  س  ست احلسة قضللللا سح هسك    ىلةةعس  سة سلللل يس رت رفسحووست اصلللل لسةمرة مسة  س ؤي سةأل رةحسس
 جيإ اسة   ضس هناس ث اخسعرضس  سة ن امسة س اأيسةسةمزة رسخإستاايس أل ضلسو ويفسع ن سحنس وةسة تا اي.
،سح ثس38.5%  س سلل  سة تأامسة قرة س قضلل  سة أ خسةي تيا   سخإىلخس   سسة إىلةألل كأاستوصللراس -
ة تر اسة أ خسةي تيا   سعنسأللللا قهاسعنإسةةرة س ويفسةي تياابخسةسة كنايسحنسة نقا ،سمماس حىس روزس
سلللللن،سألللللاخسة سلللللا ق سو غر همسك اىلسةسة ىلسا هناسة تياابخس زيه سحقاط  س رأأسةجتا فسحو ا،س ناكسحنسيرى
 جتايفسة ناينسيرىس هناسةأتأرةىلي س رن امسة سا قس وةاسآ رسوكا س غر همسىل ا .وةي
وتوصللللراسة إىلةأللللل س  س  س سلللل  سة تأامسةب  وثفس قضللللل  سة قرةىلةخسةمإيإفسةسة ن امسةمإيإسكا اسعا   س -
 ،سو وةسحاسي ززسة نت   سة سا ق سحووستطرعسة ش زسةمزة ر س ويفسة تاايةخ.43%ةوةسوخإىلخس 
أللرةحسحناضللريسة رةكسكا اسعا   سخإىلخسس ط قكأاستوصللراسة إىلةألل س  س  س سلل  سة تأامسة قرة س قضلل  س -
،سو وةسحاسيإوسعرضستشلللل ثسة شلللل زسةمزة ر ساطا  اسوة إ ا سعنهاسىلغمس إةي س  امسألللل األللليس%37.5 
 صللللللللوةهمسس إة حتأسلللللللل ساطا  اس اصلللللللل س  اسيرىس  س ؤي سةبناضللللللللرفس  رم س رةوةسإس قيةإيإس يس  اس
 . صوىلفسأرأ  
لسو  إس وتوصلللراسة إىلةأللل س  س  س سللل  سة قرة سةبهتأفساب  روفسة سللل األلل  سة رة ن سة  ست  شلللهاسة   حسخس -
،سح ثس  ستاايسة وضلللعسة سللل األلليسحرت صسةىلت اطاسىللللإيإساببوةضللل عسس46.6%ةي تياابخسعا   سخإىلخس 
  ح.يق سغايسح اىلرفسةسة وضعسةيةتأاعيس ر ةيةتأاع  ،س م ستا ايسعرضس  امسة س اأيسيؤثرس طرس
يت فس ناسحنس  وسة إىلةألللل سةب إة   س  سحىلة سة تأامسةب  وثفس قضلللل  سهريزسة  أر سةمزة ري س اىلتسة   حسس -
كا اسعا   ،سو وةسىلةةعس  سىل صس ويفسة قضللل  س قضلللامسة  سلللاحسة  سة   رخسةسةألو  سةأل ايفسمماس عطا اس
 ة زة إ.س وعاسحنسةي تأام
،سو يس سللللل  سيس43%توضلللللءس ناسة إىلةأللللل سةب إة   س  س سللللل  سة تأامسة قرة س قضللللل  سخا و سةبا   سخإىلخس  -
 سسهباسحقاىل  سحعس سلزسة قضلامسةأل رى،سو وةسىلةةعس  سحإىسترة صسةجملاوسة س اأيسابجملاوسةيختصاح س
 ةسة   حس صوصاس  إسترةةعسة تاتسة   حسة ن طي.
  وسة إىلةألللللللللل سةب إة   س  س سلللللللللل  سة تأامسة قرة س قضلللللللللل  سة ربةحعسة سللللللللللكن  س"عإو"سخإىلخسكأاست فسحنس -
،سو يس سللللل  سعا   س  رةسبإىسة ت اىلسةبسلللللت  إينسحنس ويفسة سلللللكناخسوحايهمسةيةتأاع  سة  س%38 
 ي ا و س  ها.




عس  سا   سو وةسىلةةة تأامسة قرة س قضللللللل  سع زسةتزين سعةتضلللللللءس ناسحنس  وسة إىلةأللللللل سةب إة   س  س سللللللل  س -
  تأامسة شللللللل زسةمزة ر ساب وضلللللللعسةيختصلللللللاح س اصلللللللل س  إسح ووسةمزة رسةس زح سحنس  وسعإمستوةز س
 ح إوسةإ  اقسا إوسةإيرةحةخسوة  سىلةةعس  سخمر اخسة ن امسة سا قسة و سأاحس  اسة  ساح.
 سوةتاصلل سسيختصللاحي سة  أوح كأاستوصللراسة إىلةألل س  س  س  تأامسةب  وثفس قضلل  سحسللتق لسةبؤأللسللاخسة -
كا سعاي،سأل سح  مسةب  وثفسعاحرفسةسحؤألللللللسلللللللاخ،سوةب روفسعرضس ويفسةبؤألللللللسلللللللاخسحإىسترة طهاس
    ضهاسة   ض.
اس قضلل  سةحت اةاخسأللكا سةبناطقسة ري   سة نا   سكا ت فسحنس  وس ويفسة إىلةألل س  س سلل  س  تأامسة قرة س -
 سيرو س  اسحنسوةةزسة سرط ستو ايسحرة قسة  افس كلسحوةطنسةزة ر ،سعا   ،سو وةسىلةةعس  س  سح  مسة قرة
 صللللللللللوصللللللللللاسة ناس   هسةسعصللللللللللرسة تكنو وة اس أنسةايرتس  سيكو س وةسة نو سحنسة قضللللللللللامسةسوختناس وةس
 وةتايةخسة  ستتأتعسهباسةمزة ر.
،س46.5%ةألط اوسخإىلخس توصللللراسة إىلةألللل سةب إة   س  س  س سلللل  سة تأامسةب  وثفس قضلللل  سة تطافس -
وت تربس ويفسةمرة مسحنس  شللللعسةمرة مسة إ  ر سةسةجملتأعسةمزة ر سة  س صلللل  استؤىلخاسوهإحسك ا ا،سمماس حىس
   سة تشاىلسحوة سحنسةتوفسوأصسة شاىل سةمزة ر .
سكأاست فسحنس ويفسة إىلةأللللللللل س  س سللللللللل  س  تأامسةب  وثفس قضللللللللل  سة  رفسغايسة شللللللللللرع  سعا   سةإةسخإىلخ -
،سو للوةسىلةةعسة ست للاخمس للويفسة  للا رفسةسآلو لل سةأل ايفسح للثسترللاسخمترفس ئللاخسةجملتأعسحبس%34 
 ة نسا سوةألط اوسوة ش وخ.
س37% قضلللل  سة قتلسوة نهزسخإىلخس س الق ة إىلةألللل س  س  س سلللل  سة تأامسخرة سصلللل    سسوخإستوصللللرا -
 و يس يضاسحنسة قضامسة  س قاسحتا   سك ايفسحنسطرفسة قرة .
،س43%كأاسةتضلللءسحنس  وسة إىلةألللل س  س سلللل  سة تأامسةب  وثفس قضلللل  سةحت اةاخسة  أاوسخإىلخس  -
و يس سل  سعا   سح ثسكا اس ويفسة قضل  سحنسةبطا زسة  اىلزفسةسة رةكسة شل حسوحنسضأنهاستوح إس ةوىلس
 واهوىل ا.س الق ة  أاو،س قإسان اسخإىلةسعا  اسحنسةي تأامس نس  س ص    س
س9191ىلةألللللل س  س  س سلللللل  سة تأامسةب  وثفساوضللللللو س تءسحناصللللللزسعألسةإيإفسةسعامسوتوصللللللراسة إ -
،سو وةسحاسيإوسعرضسترح زسةمأهوىلسةمزة ر سو اصللللللللللل س ئ سة شللللللللللل ا س ويفسة قضللللللللللل  س40.8%خإىلخس 
 حتمحرفسةس ق قاسويسي قضسحربةسعرضسوىلق.




س قضلللللل  سحشللللللاىلكاخسة  نا فسةس  القكأاست فسحنس  وس ويفسة إىلةألللللل س  س سلللللل  سة تأامسخرة سصلللللل    س -
س إياسة تأامسهبوةسة نو سحنسة قضللللللللللامسةبنا رس ة نقا   سضللللللللللئ ر سةإة،سو وةسىلةةعس  س  سةجملتأعسةمزة ر س  
 ةتاص سةس ويفسة  ريفسة  سكا است  شهاسةمزة ر.
يؤكإس  سسا  سةجتايفسةب  وثفسحووسخضلل  ستصللرشاخسةألأللاتوفسوة  نا فسكا سح اح سو وةسحكأاسوضلل اسسس -
 ص    سة إىلةأ سملستستطعس  اسة ت ايفسة قاىلئسيوس وةسة نو سحنسة قضام.
وت فسحنس  وس ويفسة إىلةأللل س  سةجتايفسة قرة سيوسخضللل  ستكر اخسة كتا سوة شللل رة سوخضللل  سةبنتوتسة نقاةس -
ةمإيإسكا سح اح س يضللللللللللا،سو وةسحاسيؤكإسعزوفسةب  وثفسيوسة قضللللللللللامسة نقا   سة  ستطرحهاسصلللللللللل    س
 س الق .
ةسحاسيإوسة  رسللط ن  سكا سعايسةإة،سو وسكأاستوصللراسة إىلةألل سةب إة   س  س  سة تأامسةب  وثفساب قضلل   -
 وة ساهباس رقضامسةمزة ر .سوة إ ا سعنهاسة ش زسةمزة ر سهبويفسة قض  سمتس عرضسحإىس
فسحنس  ضسة قضللامسةسزوةمسوةضللل  سوحسلللاح سك ايسس الق ويرىسح  مسةب  وثفس  سألل زس شلللرسصللل    س -
إفسأهوىلسهباسوت تربسحنس  مسةبوةضلللللللللللللل عسةس ةنة صلللللللللللللل   سي وحس  س  اسةي ت ايفسحووسة قضللللللللللللللامسوةاثىلفسةم
 ة ص    .
سالق  كأاسةتضلءس ناسحنس  وس تا عس ويفسة إىلةأل س  سح  مسةب  وثفسيرو سة س ألرو سح ام سص    س -
س الق  رقضلامسة  اح س ألرو سحتكاحلسوحتناألقسحعسةألحإة سة  سورسهباسو وةسحاسيإوسعرضس  سصل    س
خإسةأللللللللللللتطاعاسة سلللللللللللل طرفسعرضسح  مسخرة هاسو  اسة ت ا همسوةخناعهمسحنس  وسطريق سح امتهاسبيترفس
 ة قضامسوتر   سحاةاهمسوةىل اعها.
،سو يس42.5%وتوصلللراس ويفسة إىلةأللل س يضلللاس  س  س سللل  سةب  وثفسة وينسيرو سعكسسة  سخإىلخس  -
  س طرفسعرضسةجتا هم.كسزسوح مسوةسس الق ة نس  سةألخلسة  سملستستطعسص    س
نايسيسوضللللللل اس ويفسة إىلةأللللللل س  س غرزسةب  وثفسعنإستكرةىلسخضللللللل  سح  ن سةس عإةحسخمتر  سحنسة صللللللل     -
 ضللللللللللللللو مسحو لاس كنسيستاايسحنسةجتلا لاهمسو وةسيإوسعرضسة اسحنسةبأكنسة ستاايسصلللللللللللللل    سة إىلةألللللللللللللل س
تأاحاسفسيسلللتط عس  سيرت هاسحسلللزسة ة تأاحاخسة قاىلئس كنسيس كنهاسة ستاايسةجتا ا،س  نإسوضلللعسةألةنإ
سحسزسةجتا اسيو اسكأ اىل س وسحؤيإ.  هبويفسة قض  سو  
 




 النتائج العامة لعالقة أجندة صرب"فة الق أبجندة اجلمهور: -3
وعرضسسالق   كنس  س ناخهسة نتا عسة  س صللللرناسعر هاسةسحىلةأللللتناس ويفسعرضسحسلللللتوىس ر لسةبضللللأو س صللللل    س
نس أاأ فسحتااييسحسلتوىسة إىلةأل سةب إة   سمأهوىل ا،س ركشلفسعنسةبؤثرةخسةبسلؤو  سعنسوضلعسةألةنإفسحنس  و
س9102ألللل تأربسس10ةسة  ريفسةبأتإفسحاس فسس الق    اسحوىلةسحهأاسةسترت زسو إيإسة قضللللامسةبطروح سةسةريإفس
سحنسوةه س  رسة  احن :س9191   ر سس92  س
واهوىل اسعرضسس  القيت كمس و سة قضللل  س شلللكلسك ايسةسوضلللعسةألةنإفساب نسللل  س صللل    سنوع القمحح"ة:         
حإسأللللللللللوة ،سح ثستوصللللللللللرناس  س  س ناكسث ث س  وة سحنسة قضللللللللللامسة  اح ستتصللللللللللإىلسة تأاحاخسكلسحنسة صلللللللللل    س
،س ا قضامسة س اأ  سض  سة  رسط ن  واهوىل ا،سوتتأنلس ويفسة قضلامسةسة قضلامسة سل األ  سوة قضامسةيةتأاع  سوة ق
 ط  هاس يسةايركسةألأللللللللللاألللللللللليسبيترفسوأللللللللللا لسةإع مسوة  ستتأنلسةس تءساب سة نقا س فسةآلىلة سةبت اين سوىل ىس
ةبيتر ل ،س  لثس  سة قضللللللللللللللامسةيةتألاع ل س اس    سك ايفسةسكرتاسةألةنإتفسة  س اووس  هاسة صلللللللللللللل    س  ستناخهس
   سة  سي  شهاساهوىل اسوحماو  س يصاوسة تأاحاتاسوحطا  اس سرطاخسة اكأ .ةألوضا سةيةتأاع
و تهاسةس ويفسة  ريفسو وةسىلةةعس  سحما مةنإفسة صللللللللللل    سكا اسحهتأ س شلللللللللللكلسك ايساب قضلللللللللللامسةيةتأاع  سسسسسسس
او  سحو ا،سوحنسةه س  رىسحمسةي ت ايفإىلضلللللللللا ساا اي اسحنس  وسحناخشللللللللل س  رزسة قضلللللللللامسة  س  اينسحنهاسو  اس
كا س إ هاسوةضلللللءسوةريسحنسسس الق ،س صللللل    س9102هإ  سة وضلللللعس صلللللوصلللللاسحعسةخرية سة تياابخسحيسلللللأربس
  وس ويفسة إىلةألللللل سةسطرحهاس رقضللللللامسة سلللللل األللللل  سابجتايفس جيايبسحووسةأللللللتق اوس وةسة إ ،سوةيصللللللاوس كرفس نا س
اب نسللللل  سمأهوىلسة صللللل    س هناكسعإفسعوةحلس كأاسةس ةنإتاسسةإيإفسو عطا س رصللللل س ن امسةمإيإ،س حاسةمزة ر
ة و سكا س اساثايسوةضءسحووسةجتا اخسةمأهوىلسوآىلة اسيوسحاستقإحاسسة شليصيةس ويفسة  ريفسوحنس  هاسةيتصلاوس
عرضسوأللا لس ع مس  رىسو اصلل سىللل كاخسة توةصلللسةيةتأاعي،سة  سسسةعتأاحيفحنسخضللام،سكو  سس الق صلل    س
سو و ومتا.سة تأاحاتايوس اساثايسك ايسكا س
وحنس  وس وةسةبتاايس سلتنتعس  سةألةنإتفسةت قاسةس و سوةحإسحنسة قضامسةبطروح سو يسة قضامسة س اأ  سسسسسسس
ة  سكا اسحنس  رزسة قضلللللامسةبسلللللايفسةس ريفسة إىلةأللللل ،س حاسة قضلللللامسةأل رىس قإسأللللل راسة إىلةأللللل س  س ناكست اينس
سأاسو وةسىلةةعس  سة  روفسة  سكا است  شهاسةمزة رسةستر سة  ريف.سوةضءس  نه




يسسالق    زستوخ اسطرحسة قضللللللللللل  سحوىلةسك ايةسةس إيإسةألةنإفس،سح ثس  سصللللللللللل    ستوق"ت القمححححححححح"ة:       
تسللللللللللللللتط عسة ت كمسةسةألحإة سوةأل  اىلسو واس يسحت كأ سةستوخ اسة رةزسخضلللللللللللللل  سح  ن سو و سةألأللللللللللللللا  زسة  س
ايسةاثىلفسة قضلللللللللل  سعاحلسحهمس اصلللللللللل سةسة  روفسة اسة ت اىلتسللللللللللتيإحهاسمو سة قاىلئسيو ا،سواب تايس   ستوخ اس
و  سةتضلللللللللءس ناس ت اىلس اساثايساب غسعرضسةمأهوىلس ةعت احي سك ريفسةي تياابخسة  سكا است  شلللللللللهاسةمزة ر،س هوةسةي
اىل  سحعسابىلزةسحقملسيكنسسوةيختصلللللللللللللاحي حنس  وسحىلةألللللللللللللتناس  سة تأاحاخسةمأهوىلساب قضلللللللللللللامسةيةتأاع  سوة نقا   س
ة قضللللللامسة سلللللل األللللل  ،س  سللللللنسة ت اىلسة توخ اس  ر س  سخضلللللل  سي إسحنس  مسةبتاايةخسةبسللللللؤو  سوةبؤثرفسةس ةنإفس
سلللللللللللتهإف،سةسحفس  سعاحلسكنا  سة تاط  س صللللللللللل    سيوسخضلللللللللللامسح  ن سملسينلسة تأامسك ايسحنسطرفسةمأهوىلسةب
زخسعرضسخإسىلكس الق ةمأهوىلسةمزة ر ،سو وةسحاستوصللللللراس   اسة إىلةألللللل سوحنس  رزسةألحنر سعرضسة  س  سصللللللل    س
بكتو  سحنسةسعرضس  سة صلللللللل ا  ةبوةضلللللللل عسةيةتأاع  سةس ويفسة  ريفس شللللللللكلسك ايسو وةسىلةةعس سلللللللل األلللللللتهاسة قا أ س
 ةبوةض عسةبت رق سابمأهوىلسو وةسحقسحنسحقوخا،س كنهاسملست رءسةسةو سة ت ا اسوترك زيفسيو ا.وةة اهاسحناخش س
 سواب تايس   سة تمثايسعرضسةجتا اخسةمأهوىلس  أاسيت رقس سلللروكاسيوسة قضلللامسة  اىلزفسشتاتس  س  ستتو سصللل         
ة لإىلةألللللللللللللل سحزيلإةسحنسةي تألام،سوجيلزس  سيتمستناووسخمترفسة  احسة قضلللللللللللللل  سحنسا عسةوة  ها،س ا ت اينسةبوةوحس فس
سةخسةبؤثرفسةسوضللللعسةألةنإفس اصلللل سةيتصللللاوسة شلللليصللللي،ةةنإفساهوىل اسيرةعس  سةبتاايسس الق  ةنإفسصلللل    س
ووأللللللا لسةيع مسةأل رى،س ا   خ س  نهأاس  سللللللاسح كا  ك  سوح اىلللللللرفسو وىلي ،س  أكنناسةعت اىلس  س ةنإفسصلللللل    س
س يسحتاايسحنسةبتاايةخسةبؤثرفسةس إيإس و ومخسةمأهوىلسوتشللللللللللك لسةجتا اتاسوة تأاحاتاسيوسة قضللللللللللامسس الق    
سصل  ءساب نسل  س رص    سح ثس هنأاسيتوة قا سةسخضامسولتر ا سةس  رىس ط    سة تس اح سةبطروح ة  مثايسوة  ك







موضددددددددو  لصحددددددددوية احكددددددددورها احوالقددددددددا اموضوعددددددددا ص  و  ددددددددر  ددددددددو اح  ددددددددري احعرمددددددددا موضددددددددو     ريددددددددا  يعدددددددد         
ا ضمددددددرد احع يدددددد  مددددددع احةوددددددو  صاح  اثددددددرة ا   مقددددددا  ددددددو اةقعددددددا احع  ددددددا عدددددد   لاث  األمهقددددددا صا حرثددددددقا   قدددددد 
ص دددددد  اذه  ددددددم  ددددددرت اح  اثددددددا مددددددع ذ  يددددددا   قدددددد   .جلدددددد ف احكددددددورها اموضوعددددددا ص  و  ددددددر صمدددددد   احضواهدددددد  عقل مددددددرل
 ددددد   احل ددددد ية احدددددا ا ضمدددددم ع  اثدددددا احع  دددددا احضةر حقدددددا عددددد  صثدددددر   ا  ددددد د صا مدددددر   إاألصحدددددوية  قددددد   عضددددد  
ال  صثدددددددر   ا  ددددددد دصيفددددددد  ل   .احدددددددا  ضعددددددد  حض ددددددداي احوثدددددددر     ت يددددددد  لصحدددددددوية اح  دددددددري احدددددددا  ددددددد  ا ضمددددددد 
 حدددددضهق  ل    ددددد د اموضدددددو رة صاح  دددددري احدددددا   ددددد    ا ضمددددد   اتدددددر  ضدددددر  اح دددددر مو   ال كدددددر  ععددددد اموضدددددو رة 
ىل ل   لدددددرة    دددددا   ددددد  إاح  اثددددرة   وصددددد م  دددددرت دددد  ص  .صه ددددر حهةقعض دددددر صىضوا دددددر صمدددد   لمهقض دددددر     ددددداي احفددددد ف
 جل    عشو  كة .ص    عقل مر مع خ   جممو ا مع احعوام  امؤ  ف احا  ضوو    م ا   صض  األ
ضغهقدددددا احكددددددوقفا ح   دددددري عددددد  جرة رض فددددددا مدددددع اح كقدددددد  يدددددؤ   عددددد ص ت مدددددد  مددددد ص  احو ددددددم إىل اح قددددد  ل  
 ددددد د جلددددد ف صثدددددر   ا لا مدددددع األمهقدددددا  ص ددددد ص  احو دددددم  كدددددة  إ  اة ا م دددددو  ح   دددددري سا دددددر صهددددد  محدددددضوية رض فددددد
احكدددددوقفا  دددددن امدددددؤ  ف مدددددع خددددد   اخضقدددددر    ودددددو  لجلددددد فجلددددد ف   و  دددددر ص   دددددرت ا رحدددددا لمضف دددددا عوقفقدددددا مدددددر مددددد  
  و قم ا ح اح  قا صكقفقا معر ض ر  ص حضريل  شو   ل   رد  و ر.
  مدددددع ا دددددرالة  مدددددع خددددد    ه دددددل مدددددر يهددددد ح جل  دددددل   احع يدددددل   ددددد  ل  ا م دددددو  يحدددددضهق  ل  يفددددد  
لخدددددد   حقحددددددض ن مل ددددددر مع ومر ددددددل  ص ددددددرا مددددددر يددددددؤ   إىل  ددددددو    دددددد دإ  مددددددن صا ضمددددددر ت   دددددد  صثددددددر   إمددددددع ىضددددددو  
  ص حضدددددددريل يكدددددددة  امحدددددددؤص   دددددددو  رح فدددددددم اذضةر  ددددددد رصا ضمرمر ددددددد راحكدددددددورها اموضوعدددددددا إىل احةوددددددد   دددددددع  ف دددددددق  
حقدددددل   اثدددددضلر  دددددو  اةقعدددددا  دددددرت احع  دددددا   قددددد  إص دددددرا مدددددر  وصددددد م  اخضقدددددر اة احكدددددوقفا ح   دددددري احدددددا  ه   دددددر 
 واه دددددم لجلددددد ف امددددد  احقدددددومن مددددد    و  دددددر   ععددددد اح  دددددري صاخض فدددددم   لخددددد    كمدددددر ل  احضددددد    كدددددر  مضةدددددر   
جلدددد ف  دددددن  و قددددم ادددد ح اح  ددددري احددددر  كدددددر  عقل مددددر  كمددددر ل  احعوامدددد  احددددا كرذددددم محدددددؤصحا  ددددو  صضدددد   ددددرت األ
ىل إاةقعددددددددا اح  ددددددددري امه ص ددددددددا صكقفقددددددددا معر ض ددددددددر    ضددددددددرها ص    ثقرثددددددددن امضمخدددددددد    االذض ددددددددر ة  ر بددددددددم ةهدددددددد
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 : أمناط وعادات قراءة اجلمهور اجلزائري جلريدة اخلربالثايناحملور 
 مستوى متابعتك جلريدة اخلرب؟ما هو  -0
 دائما 
  حسب الظروف أحياان و 
 يف احداث معينة 
 ماهي أسباب متابعتك جلريدة اخلرب؟ -9
 املصداقية يف نشر االخبار واالحداث 
 اجلرأة يف تناول قضااي خمتلفة 
  التميز يف طريقة التغطية 
  االعتماد على مصادر حمرتفة ومتنوعة 
 جلة االنية والسرعة يف املعا 
 عند اطالعك األول على جريدة اخلرب هل؟ -3
  تكتفي بعناوين الصفحة األوىل 
  تتابع مجيع االخبار والعناوين اليت تطرحها اجلريدة 
 تتابع فقط بعض القضااي اليت تثري اهتماماتك 
 بعد اطالعك على جريدة اخلرب هل تفضل؟ -0
  فتح النقاش يف القضااي البارزة مع األهل واألصدقاء 







 : أولوايت اجلمهور اجلزائري حنو القضااي العامة يف جريدة اخلربحملور الثالثا
 حسب االمهية: 6-0رتب أنواع القضااي اليت هتتم بقراءهتا يف جريدة اخلرب من وجهة نظرك من  -2
 القضااي السياسية 
  القضااي االجتماعية 
 القضااي االقتصادية 
  القضااي الثقافية 
 قضااي اجليش واالمن 
 القضية الفلسطينية 
هل ترى أن االخبار واملعلومات واملواضيع الواردة واملعاجلة من طرف جريدة اخلرب كافية الحتياجات  -6
 القارئ؟
  كافية 
 كافية حلد ما 
 غري كافية متاما 
 اخلرب؟ برأيك من يتحكم يف حتديد وترتيب القضااي اليت تركز عليها جريدة -7
 قادة الراي من خمتلف اجملاالت 
  السياسة التحريرية للصحيفة 
 اجلمهور املتابع جلريدة اخلرب 
 طبيعة االحداث والقضااي 
 ماهي السمات الغالبة على النصوص الصحفية يف جريدة اخلرب خبصوص نشرها للقضااي العامة؟ -8
 تركز على اجلوانب اإلنسانية ألطراف القضية 
  تستقطب جهة معينة وحتملها املسؤولية لقضية ما 
 تربط اخلرب مبا سبقه من أحداث ومواقف 





 هل يعود سبب متابعتك للقضااي املطروحة يف جريدة اخلرب اىل تصرحيات بعض الشخصيات املعروفة؟ -2
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 ال 
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 : انعكاسات تغطية جريدة اخلرب للقضااي العامة على اجلمهور من وجهة نظر املبحوثني احملور الرابع
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 االاثرة 
هل ترى أن أسلوب معاجلة جريدة اخلرب للقضااي العامة متكامل ومتناسق مع االحداث اليت منر هبا  -09
 البالد؟
  نعم 
 ال 
 يف حالة اإلجابة بال: ألهنا: -
  املصدرتفتقد ملصداقية 
  تفتقر لدقة املعلومات 
 القضية منزوعة من سياقها 





 يلفت انتباهك اليها وجيعلك مهتم هبا 
 يثري فضولك حوهلا لكن ال يغري من اجتاهك حنوها 
 ال هتتم هبا اطالقا ويبقى رأيك حوهلا اثبت 
 ة من طرف جريدة اخلرب لبعض القضااي؟كيف تعرب عن رفضك لطريقة معاجل -00
 متتنع عن قراءة هذه القضااي 
   مقاطعة قراءة اجلريدة 



























 واإلنسانية االجتماعيةجامعة حممد خيضر _بسكرة_ كلية العلوم 
 العلوم اإلنسانية قسم:
 
 املوضوع:
 حنو القضااي العامة واولوايت اجلمهورالصحافة الوطنية املكتوبة 
 -جريدة اخلرب امنوذجا–دراسة حتليلية وميدانية 
 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال
 ختصص: إعالم واتصال.
ختصص إعالم واتصال، LMD  بني أيديكم استمارة التحليل املضمون املعدة يف إطار التحضري ألطروحة دكتوراه 
 أرجو من سيادتكم إبداء مالحظاهتم وتصويب األخطاء املوجودة وبذلك إثراءها وتصويبها.
 
 
 الدكتورة: االستاذة  حتت اشراف                                                    الطالبة:  من إعداد 
 سامية جفال-البار وفاء                                                                   -
 








 دليل التعريفات اإلجرائية:
اجلمهور  توأولوايالصحافة الوطنية املكتوبة »ب هذا الدليل موضوعي أعد يف إطار اجناز أطروحة دكتوراه املوسومة 
 العامة " وهي دراسة هتتم أبولوايت القضااي-جريدة اخلرب امنوذجا –دراسة حتليلية وميدانية  العامة  ضاايالق حنو
رئيسية  اعتمدان على أداة حتليل املضمون كأداة حبثية وملعرفة ذلكمع أولوايت اجلمهور  ومدى توافقهالصحيفة اخلرب 
 لتحليل التغطية اإلعالمية جلريدة اخلرب حنو القضااي العامة وحتديد أجندهتا.
جاءت هذه االستمارة لتقدمي جمموع الفئات التحليلية اليت سنعتمدها يف حتليلنا وكذلك التعريفات اإلجرائية هلا، مع 
هور عتماد على فئة املواضيع، فئة املصدر، فئة جغرافية اخلرب أو القضية، فئة الفاعلني، فئة اجلماإلشارة إىل أنه قد مت اال
 املستهدف، وغريها من الفئات، وقد اعتمدان على يف وحدات التحليل على وحدة املوضوع.
 أرجو من السادة األساتذة والدكاترة احملرتمني: 
  لدراسة واليت سندرج معها ملخص اإلشكالية، وأهداف، أمهية الدراسة.قراءة التعريفات اإلجرائية املقرتحة 
    وضع عالمةz   .أمام التعريفات اليت ترون أهنا مقبولة 
     أمام التعريف.    1إذا وجدمت ان أي تعريف ألي عنصر من عناصر الدليل غري مقبول فرجاء وضع عالمة 
  ضع عالمة يف حالة وجود أي تعريف حباجة اىل تعديل ارجو وx 
  كما نرجو منكم التكرم أبي إضافات او اقرتاحات ترون اهنا ضروري يف أي نقطة من النقاط اليت حتتويها
 االستمارة.  
 و القضاايحنانطلقت إشكالية هذه الدراسة من منبعني متثال يف احملتوى اإلعالمي الذي تقدمه الصحافة املكتوبة 
العامة، والسلوك اإلعالمي النابع عن زمحة املعلومات وتنوع مصادرها للقارئ اجلزائري، فهااتن النقطتان قد حضيا 
التأثري  الدراسة هذه العالقة يف التعرف على نوعية وتكمن أمهيةابهتمام بعض الكتاابت اليت تكاد أن تكون منعدمة، 
 يفا من جهة ومن جهة أخرى البحث فيما يفعله مجهور الصحافة هبا الذي متارسه الصحافة املكتوبة على مجهورها هذ
 إطار دراستنا البحثية سنحاول الوقوف على هذه العالقة من خالل اإلشكالية:






 االسئلة الفرعية: 
 ابلدراسة التحليلية: األسئلة الفرعية اخلاصة -0
 أسئلة كيف قيل؟ 0-0
 فيما يتمثل موقع القضااي العامة يف صحيفة اخلرب؟ -
 ؟هي عدد املرات اليت تكررت فيها القضااي العامة يف جريدة اخلربما  -
 ؟هي املساحة اليت شغلتها القضااي العامة من مساحة االمجالية جلريدة اخلربما  -
 أسئلة ماذا قيل؟ 0-9
 اليت طرحتها الصحافة الوطنية بشأن القضااي العامة؟ ما هي أهم املوضوعات -
 ماهي أهم املصادر الصحفية املعتمدة من طرف جريدة اخلرب؟  -
 ما هي األهداف اليت تسعى هلا جريدة اخلرب من خالل معاجلتها ملختلف القضااي العامة؟ -
 من هو اجلمهور املستهدف لصحيفة اخلرب من خالل معاجلتها للقضااي العامة؟ -
 ما تتمثل األساليب اليت اتبعتها صحيفة اخلرب يف تقدميها للقضااي العامة؟في -
 ما نوع اجتاه معاجلة خمتلف القضااي يف صحيفة اخلرب؟ -
 االسئلة الفرعية اخلاصة ابلدراسة امليدانية: -0
 ؟فيما تتمثل عادات وامناط قراء جريدة اخلرب -
 العامة؟فيما تتمثل أولوايت اجلمهور اجلزائري اجتاه القضااي  -
 ؟ظر املبحوثنياخلرب من وجهة ناجلماهري اجلزائرية اجتاه القضااي العامة املطروحة يف جريدة  انعكاساتفيما تتمثل  -
  العينة واملدة الزمنية: نعتمد يف دراستنا على العينة العشوائية املنتظمة أبسلوب الدورة املتكررة أو ما يعرف
ما فيما  ستخضع لتحليل القضااي العامة يف صحيفة اخلرب الوطنية، أابألسبوع الصناعي يف اختيار املادة اليت
االنتخاابت  وهذا تزامنا مع 9191 فيفريوشهر  9102 سبتمربخيص املدة الزمنية فقد حددت بني شهر 
ق الساب وما حدث يف اجلزائر من قبل الشعب الرافض للنظام ،9102ديسمرب  09اليت أجريت يف  الرائسية





اما ابلنسبة للعينة امليدانية فهي العينة قصدية، املوجهة اىل كافة فئات اجملتمع بصفة عامة بشرط ان تكون من 
 مفردة.  911قراء جريدة اخلرب وقد حددت عددها 
 :التعاريف االجرائية 
ملي أثناء اجرائي أو واقعي ميكن عده وقياسه بشكل عيقصد ابلتعاريف اإلجرائية حتويل املفهوم او الفكرة اىل مفهوم 
 عملية حتليل مضمون الصحيفة.
 :وتعين يف هذه الدراسة خمتلف املواضيع املطروحة واملعاجلة من طرف جريدة اخلرب واليت تنقسم اىل  القضااي العامة
 قضااي سياسية وقضااي اقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 تلك الفئات اليت تصف الشكل الذي ورد فيه املضمون، وجتيب عن سؤال كيف قيل؟: وهي أوال فئات الشكل
 : وهي فئة هتتم مبوقع املوضوع حمل التحليل، فاملوقع له دالله مقصودة يف التحليل.فئة موقع القضية -0
 :مهية كبرية أوجود املوضوع حمل التحليل يف الصفحة األوىل ابعتبارها أول جزء يقرأ يعين إعطائه  الصفحة األوىل
 واسبقية.
 :وجود املوضوع حمل الدراسة يف الصفحات الداخلية ابعتبارها صفحات ال تتمتع أبسبقية  الصفحات الداخلية
 القراءة من قبل القراء، يعين املوضوع ال حيظى ابألمهية الكبرية.
 :رأ يف األول أيضا اء اليت تقوجود املوضوع حمل التحليل يف الصفحة األخرية ابعتبارها من األجز  الصفحة األخرية
 يعين إعطاء هذا املوضوع أمهية واسبقية.
ويقصد هبذه الفئة هي عدد املرات اليت تكررت فيه القضية يف جريدة اخلرب واليت تربز مدى  :فئة التكرار -9
  أمهيتها مقارنة ابلقضااي األخرى.
لقضااي من الوصول للمساحة اليت شغلتها اتسعى اىل وهي الفئة اليت  :املساحة اليت شغلتها القضاايفئة  -3
سم أما املساحة االمجالية فقدرت  000املساحة االمجالية للجريدة، حيث تقدر مساحة الصفحة الواحدة 
 سم. 3380ب 
 
 





 ويقصد هبا جممل املواضيع البارزة يف احملتوى املدروس واليت تضم أربعة تقسيمات، تتمثل يففئة املوضوعات:  -0
القضااي السياسية والقضااي االقتصادية والقضااي االجتماعية والقضااي الثقافية، ولكل تقسيم يف هذه الفئة 
 جمموعة من تتمثل يف: حيتوي على
 :ى اىل تقدمي اليت هتتم جريدة اخلرب معاجلتها يف فرتة معينة، واليت تسعوهي جمموعة من املواضيع  القضااي السياسية
املعلومات واملعارف حول األوضاع السياسية اليت تعيشها اجلزائر، وهذه القضااي تشمل جمموعة من املفاهيم تتمثل 
 يف:
زائري جلوهو عبارة عن احتجاجات ومظاهرات جاءت لتعرب عن مطالب الشعب ا احلراك السياسي الشعيب: -أ
وهي متواصلة اىل يومنا  9108حنو النظام احلاكم، ومن اهم مطالبها هو تغيري النظام وقد انطلقت منذ فيفري 
  وتضم املفاهيم التالية: هذا
وهي جمموعة من االحتجاجات الشعبية اليت مجعت بني خمتلف فئات اجملتمع اجلزائري ومتيزت  املسريات السلمية: -
 ابلسلم دون اللجوء اىل القوة والفوضى.
 وهي اجتاهات الفئة املثقفة يف اجملتمع اجلزائري حنو احلراك الشعيب. ردود فعل النخبة جتاه احلراك: -
د ل السلطة عند اقرتاب االنتخاابت للحد من قوة املعارضة والتأكوهي رد فع محلة اعتقال املناضلني يف احلراك: -
 من سريورهتا بشكل عادي ويف ظروف هادئة.
وهو الظروف السياسية اليت تعيشها اجلزائر بعد انطالق احلراك السياسي وما نتجه  الوضع السياسي الراهن: -ب
 وتضم: عنه من تغيريات على الساحة السياسية
هي جمموعة اآلراء اليت قدمها السياسيني حول الظروف السياسية اليت تعيشها اجلزائر و  تصرحيات السياسيني: -
 واحللول املقرتحة اليت ميكن ان نتبناها.
يف اجلزائر الختيار رئيس جديد  9102ديسمرب  09وهي االنتخاابت اليت أجريت يوم  :9102انتخاابت  -
 حيكم نظام جديد.
يتم يت يتم فيها تغيري النظام القدمي بنظام جديد ويسمى رئيسها برئيس دولة و وهي املرحلة ال املرحلة االنتقالية: -





وهي اجللسات القضائية اليت قامت هبا الدولة ضد رموز الفساد يف النظام  حماكمة أطراف الفساد بشكل علين: -
 الشعب ابسره. السابق واليت اذيعت يف التلفاز وامام
يات واليت وهي احلمالت اليت شرع يف حتضريها املرتشحون لرائساحلملة االنتخابية وممارستها لقانون االنتخاابت:  -
 مارس فيها العديد من األساليب جلذب الشعب إليهم. 
يس تبون يف ئوهي جمموعة القرارات اليت قام هبا الر القرارات اجلديدة يف النظام اجلديد من قبل الرئيس تبون:  -
 العديد من امليادين إلثبات احقيته يف منصب الرئيس. 
هة وهي الظروف اليت تعيشها اجلزائر بعد انتخاابت الرائسية من وج ظروف السياسية الراهنة يف النظام اجلديد: -
 نظر جريدة اخلرب.
 :عينة واليت تسعى اىل فرتة م وهي خمتلف املواضيع االقتصادية اليت تطرحها جريدة اخلرب يف القضااي االقتصادية
 عن الوضع االقتصادي يف اجلزائر، وهي تشمل جمموعة من املفاهيم تتمثل يف: أكثرتزويد القارئ مبعلومات 
والذي يتضمن تعديالت خمتلفة لتسري املالية وااليرادات  9108وهو القانون املكمل ملشروع املالية  قانون املالية: -
 واالستثمارات املالية الداخلية.
من قبل  9110وأطلقت هذه الصيغة من السكن املدعم املتمثل يف البيع ابإلجيار سنة  برامج السكنية "عدل": -
نني ذوي الدخل احملدود من اقتناء سكن، لكن هناك من قدم امللفات السلطات العمومية من اجل متكني املواط
 ومل يتحصل على سكن اىل يومنا هذا وذلك نتيجة لتذبذب وترية العمل يف بناء هذه الشقق.    9110منذ عام 
ألجور وهو وضع املايل للجزائر وضعف اخلزينة يف دفع اعجز يف املالية ووضع اخلزينة اجلزائرية يف تذبذب:  -
 للعمال مما أدى اىل دخول اجلزائر يف ازمة.
رر وهو نتيجة لتذبذب الوضع املايل يف البالد أدى اىل تضمستقبل املؤسسات االقتصادية يف موقف صعب:  -
 املؤسسات االقتصادية بشكل كبري.
 :عن األوضاع ربوهي جمموعة من املواضيع االجتماعية اليت تطرقت اليها جريدة اخلرب واليت تع القضااي االجتماعية 





وهي األحوال اليت تسود اجملتمع اجلزائري وتضم العوامل الداخلية واخلارجية املؤثرة  األوضاع االجتماعية الراهنة: -
 فيه، وتعرب عن منط معيشتهم وحياهتم وتعليمهم.
وهي عملية سرقة األطفال وانتزاع حريتهم من اجل اهداف متعددة معظمها يكون  ظاهرة اختطاف األطفال: -
 حول احلصول على مبالغ مالية وهي من اجلرائم الدخيلة على اجملتمع اجلزائري. 
وهي انتقال شخص او جمموعة من الناس خارج البالد بطرق سرية وغري قانونية  ظاهرة اهلجرة غري الشرعية: -
 ارتفاع كبري جدا يف اجلزائر خاصة يف اآلونة األخرية. وهذه الظاهرة شهدت
وهي عبارة عن فعل اجرامي مت ارتكابه ألسباب ودوافع خمتلفة من قبل شخص على شخص اخر  مواضيع القتل: -
 بطرق متعددة
وهي احتجاجات السكان عن مرافق احلياة من سكن تتوفر فيه الكهرابء والغاز  االحتجاجات االجتماعية: -
 واصالت وغريها وهي تضم املفاهيم التالية:وعمل وم
وهي مظاهرات اجتماعية من قبل سكان الريف للمطالبة ابإلصالحات  احتجاجات سكان الريف: -أ
 املطلوبة يف مقر سكنهم.
وهي مطالب العمال املتمثلة يف دفع اجورهم وترقياهتم ومنهم من طرد من عمله  احتجاجات العمال: -ب
 ويريد اسرتجاعه.
وهي املناصب اليت فتحت يف جمموعة من اجملاالت واليت ستفتح يف  :9191عمل جديدة يف  فتح مناصب -
 جماالت أخرى.
 وهي جمموعة من القضااي اليت هتدف اىل تنوير عقل القارئ يف شىت املواضيع وتزويده ابملعارف القضااي الثقافية: -
 واملعلومات.
تزيد من انتشار  ي املشاركات اجلزائرية يف املنابر الثقافية واليتوه مشاركات الفنانني والكتاب يف املنابر الثقافية: -
 الرتاث الثقايف اجلزائري يف العامل.
 وهي كل الرواايت الكتب الثقافية اليت مت اصدرها حديثا. املنتوج الثقايف اجلزائري اجلديد: -





 وهي اإلجازات املقدمة من طرف الدولة للكتاب والشعراء. تكرميات الكتاب والشعراء: -
 وهي جمموعة من املواضيع اليت تتعلق ابملؤسسة العسكرية وردود فعلها حول  :واالمن قضااي اجليش الوطين
 األوضاع اليت عاشتها اجلزائر منذ انطالق احلراك الشعيب، وهي تضم جمموعة من املفاهيم تتمثل يف:
وهي رد فعل املؤسسة العسكرية والقايد صاحل حول الشعارات الرافضة  أتكيد تواجد اجليش حاضرا ومستقبال: -
 له من قبل الشعب اجلزائري. 
وهي رد فعل رئيس األركان وموقفه اجتاه االنتخاابت من خالل : 9102موقف القايد صاحل من انتخاابت  -
 التصرحيات اليت قام هبا.
 :وهي الوضع الراهن يف فلسطني. القضية الفلسطينية 
 ا.مضامينها اليت تعاجلهوهي املصادر اليت تعتمد عليها الصحيفة يف فئة املصادر الصحفية:   -9
 :وهو مندوب من طرف اجلريدة وهو املسؤول على االملام ابملعلومات وحتري عنها. مراسل 
 :من اجملتمع اجلزائري قد يكون لديه احتجاج او معلومات تفيد اجلريدة حول قضية معينة.  مواطن 
 :من خنبة اجملتمع تكون لديهم آراء حول القضااي املطروحة مسؤولني حكوميني 
 :يتمثلون يف افراد متخصصني يف جماالت معينة. خرباء ومتخصصون 
ويقصد هبا البحث عن خمتلف األهداف اليت يريد املضمون الوصول اليها وتنقسم هذه الفئة فئة األهداف:  -3
 اىل املؤشرات التالية:
 :إلعالمية اىل إرشاد ونصح القارئ اجلزائري توعيته حول قضية معينةوهنا هتدف التغطية ا التوعية 
 :وهنا تنتهج التغطية اإلعالمية اىل جمموعة من الطرق اما من خالل العناوين او األلوان والرموز بشكل  االاثرة
 مبالغ فيه. 
 :ئ. وهنا ابستخدام اللغة العامية يف العناوين العريضة للفت انتباه القار  لفت االنتباه 
 :وهنا هتدف التغطية اإلعالمية اىل اخبار بزوااي القضية دون حتليل وتفسري أسباهبا ونتائجها. اإلخبار 
وهي الفئة اليت تسعى الصحيفة اىل تزويدها ابملعلومات واملعارف واالخبار ولفت فئة اجلمهور املستهدف:  -4
 انتباهها.
 حكومية. وتضم هذه الفئة األشخاص امللزمون مبناصب عمللعمال: ا 
 :وتضم هذه الفئة خمتلف الشعب اجلزائري. املواطنون 





وهي الفئة اليت تعتمد على جمموعة من األساليب إلقناع القارئ ابحملتوى فئة أساليب التغطية اإلعالمية:  -5
 أي معني وتضم: املطروح وتوجيهه لر 
 :وهو األسلوب الذي يعتمد على سرد املعلومات دون اللجوء اىل التفسري والتحليل. أسلوب عرض املعلومات 
 :وهو األسلوب الذي يعتمد على الرتكيز على األسباب وتفسريها وحتليلها أسلوب حتديد األسباب وحتليلها. 
 :ااثرها يعتمد على عرض النتائج و  أسلوب عرض النتائج واالاثر 
 :يعتمد على البحث عن احللول. أسلوب وضع احللول 
 ويقصد هبا موقف الصحيفة من القضااي املطروحة.فئة االجتاه:  -6
 :وهو االجتاه احليادي ملختلف القضااي اجتاه حمايد 
 :وهو االجتاه الغري موافق وبشدة عن قضية معينة. اجتاه معارض 
















 :استمارة حتليل املضمون
 أوال : فئات الشكل
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 ثانيا: فئات المضمون
تسلسل  القضايا السياسية
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تسلسل  القضايا االقتصادية االجتماعيةالقضايا 
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تسلسل  فئة اهداف التغطية فئة الجمهور المستهدف
لفت  التوعية االثارة االخبار المواطن النخبة العمال االخبار
 االنتباه
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تسلسل  فئة المصادر فئة االتجاه
خبراء  موافق محايد معارض االخبار
 متخصصون
 مراسل مسؤولين حكوميين
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هتدف هذه الدراسة اىل التعرف على أولوايت جريدة اخلرب اليومية حنو القضااي العامة ومدى توافقها مع أولوايت 
الفرتة  هددذه اخلرب اليومي احنو البحديف ا الددور ال بذ الدذه لعبتد  جريددة اجلمهور، وقدد القلقده هدذه اة دددددددددددددد داليدة 
من حراك  ددددددددددددعم سددددددددددددياسددددددددددددي واجتماعي افر  العديد من الت ذات  9191و9102اخلاصددددددددددددة الا عرفتها اجل ا ر عامي 
والتحوالت على خمتلف األصدددددددعدة والذه أ ر ىدوره على االمدددددددهد اةعامي والتاددددددداج ا اجل ا ر  وجا  ا تيار جريدة 
دة عن االعتبارات االه ية كوهنا متثل االؤسدددددددقدددددددة االقدددددددتقلة ا مل يتها وىذل  فهي ىعياخلرب ا دراسددددددت ا لدرا للعديد من 
خمتلف الضدددددددددددددد وه الا متدار  عليهدا والا قدد تؤ ر ىددورهدا على خمبيعدة و دددددددددددددد ل الت او  خمتلف القضددددددددددددددااي االجتماعية 
 والقياسية الا هتم الفرد اجل ا ره ا هذه االرحلة اخلاصة  
أولوايت صححةياة ا    طبيعة العالقة بني تتمثل فيماا: التقددداا  الر يقدددي االتمثل  ولقد القلقه دراسدددت ا من
 مجهورها حنو القضااي العامة؟اليومية و 
كما اعتمدت الدراسة والقاقا على ما هو متعارف علي  ا دراسات ترتيب األولوايت على اال هج الوصفي التحليلي، 
ابستخدام أداتني استمارة حتليل االضمون اخلاصة ابالضامني اةعامية االقروحة ا جريدة اخلرب  ا  فرتة الدراسة من 
عدد، واستمارة االستبيان للجالب االيداين الا و عه ورقيا على  92واالتمثلة ا  9191اىل فيفره  9102سبتمرب 
 فرد  ا  فرتة العي ة التحليلية    911
 وقد خلاه الدراسة جمموعة من ال تا ج أمهها:
د سددوا ، حييف ومجهورها على ح "ا  "يتح م لوع القضددية ىمدد ل كبذ ا ونددع األج دة ابل قددبة لاددحيفة  -
 توصل ا إىل أن ه اك  ا ة ألواع من القضااي العامة تتادر اهتمامات كل من الاحيفة ومجهورها 




ان اج دة الادددددددددحيفة كاله مهتمة ىمددددددددد ل كبذ ابلقضدددددددددااي االجتماعية ا هذه الفرتة وهذا راجع إىل  اولتها   -
ةرنددا  مجاهذها من  ا  م اقمددة أىر  القضدددااي الا ىعاين م ها ولفه االلتباه حوها، ومن جهة أ رى  اولة 
كان هدفها واندو وجلي من     ""ا، فادحيفة 9102هتد ة الوندع  ادوصدا مع اقرتاا التخاابت ديقدمرب 
 ا  هذه الدراسددة ا خمرحها للقضددااي القددياسددية اب اه إبال حو  اسددتقبا  هذا اةدب، واياددا  ف رة ى ا  
اجل ا ر جديدة وإعقا  فرصدددددددددددة ل دام اجلديد، أما ابل قدددددددددددبة جلمهور الادددددددددددحيفة فه اك عدة عوامل حت مه ا 
المدددخادددي الذه كان ل  ح ذ واندددو حو  ا اهات اجلمهور و را    أج دت  ا هذه الفرتة ومن أمهها االتادددا 
من قضدااي، كذل  اعتماده على وسدا ل إعام أ رى و اصدة  دب ات التواصددل  "ا  "حنو ما تقدم  صدحيفة 
 االجتماعي، الا كان ها ح ذ كبذ حنو اهتمامات  وأولوايت  
قذة ة وهي القضااي القياسية الا كاله من أىر  القضااي االاتفقا االج دتني ا لوع واحد من القضدااي االقروح  -
ا فرتة الدراسددددددددة، أما القضددددددددااي األ رى فقد سددددددددجله الدراسددددددددة أن ه اك تباين وانددددددددو ىي هما وهذا راجع إىل 
 الدروف الا كاله تعيمها اجل ا ر ا تل  الفرتة  
يع التح م ا ال تقدددددددتق "ا  "صدددددددحيفة  لعب توقيه خمرح القضدددددددية دورا كبذا ا حتديد األج دة ، حييف أن  -
األحداب واأل بار وإمنا هي متح مة ا توقيه اىرا  قضدددددددددية معي ة ولوع األسددددددددداليب الا تقدددددددددتخدمها جلذا 
القدار  حنوهدا، وابلتداج فتن توقيه ا تيار ا رة القضددددددددددددددية عامل مهم  اصددددددددددددددة ا الدروف ال ذ اعتيادية كفرتة 
 ا ر، فهذا اال تيار ل  ح ذ ابلغ على اجلمهور لذل  اتضددددددددو ل ا من  ا  االلتخاابت الا كاله تعيمددددددددها اجل
دراسددددددددت ا أن اهتمامات اجلمهور ابلقضددددددددااي االجتماعية والثقافية واالقتاددددددددادية ض ي ن ابر ا مقارلة مع القضددددددددااي 
دة اجلمهور  القددياسددية، فحقددن ا تيار التوقيه لعر أه قضددية يعد من أهم االت ذات االقددؤولة واالؤ رة ا أج
 االقتهدف
التأ ذ على ا اهات اجلمهور فيما يتعلق ىقلوك  حنو القضااي البار ة حيتاج إىل أن تتوىل صحيفة الدراسة  إن -
م يدا من االهتمام، وبب أن يتم ت او  خمتلف اىعاد القضية من مجيع جوالبها، فالتباين االوجود ىني أج دة 
إىل االت ذات االؤ رة ا ونع األج دة  اصة االتاا  المخاي، اج دة مجهورها يرجع  "ا  "صحيفة 
ووسا ل االعام األ رى، فالعاقة ىي هما ليقه مي الي ية ومبا رة وفورية، فيم   ا اعتبار أن أج دة صحيفة 




 ليس إال مت ذ من االت ذات االؤ رة ا حتديد أولوايت اجلمهور وتم يل ا اهات  واهتمامات  حنو "ا  "
 القضااي العامة االقروحة والع س صحيو 
- Abstract: 
        This study aims to identify the agenda of El-Khabar daily newspaper 
when it comes public issues and its compatibility with the public agenda. 
Our research problem stems from the major role played by the newspaper 
during the unique period of 2019 and 2020 in Algeria; a period of a socio-
political popular movement (El-Hirak) that led to several changes and shifts 
on various levels including media and communication. For the purpose of 
this study, El-Khabar newspaper was selected due to several professional 
considerations; it represents an independently-owned entity which grants it 
a level of immunity towards external pressures that could jeopardize its 
coverage of the socio-political issues that are of interest to Algerians during 
such a unique period.  
The premise of this study stems from the following main question: What is 
the nature of the relationship between El-Khabar’s agenda and the public 
agenda concerning public issues?  
This work is based on the principles of Agenda-setting theory and relies on 
a descriptive analytical approach. It deploys two research tools that are 
namely a content analysis form and a questionnaire. The former deals with 
content published between September 2019 and February 2020, which 
matches our study period and consists of 23 issues. The questionnaire 
pertains mostly to the practical part of the study and consists of paper copies 




distributed among 200 individuals during the period of the analytical 
sample.  
The study reached several results, the most important of which are as 
follows: 
- The nature of the issue exercises a great deal of control over agenda-
setting for El-Khabar and its readers alike. We noted three main types of 
public issues that are at the top of both the interests of the newspaper and 
the readers.  
- The paper's agenda was very much focused on social issues during this 
period; the reason was to please the audience by discussing and highlighting 
their most significant problems. Nevertheless, the paper attempted to 
contain and calm the situation as the December 2019 elections drew closer. 
El-Khabar’s objective was clear and well-defined when viewed through the 
lens of how it addressed Hirak-related political issues in a positive light. In 
the sense that, it tried to convey the idea of a New Algeria and giving a 
chance to a new regime. As for the public agenda, several factors influenced 
it, the essential of which being interpersonal communication. The latter had 
a palpable influence on the audience’s opinions and inclinations regarding 
the issues presented by El-Khabar. In addition, other media outlets—
especially social media—had a tremendous sway over the audience’s 
interests and priorities.  
 




- Both agendas were in complete agreement only when it comes to 
political issues. These issues had the lion’s share of interest during this study’s 
period. Other issues, however, were in stark contrast to the previous ones 
due to the country’s state of affairs at that time.  
- The timing of the issue played a major role in setting the agenda; El-
Khabar newspaper cannot exert control over events and news, but can, 
however, control the timing during which they can shed light on a 
particular issue, as well as the methods used to attract readers. Based on that 
we can say that timing is a crucial factor, especially during exceptional 
circumstances like the elections that were taking place. Timing had a major 
impact on the audience; the reason why our study indicated that their 
interests in social, cultural, and economic issues was diminished in 
comparison to political issues. Good timing is, therefore, one of the most 
crucial and influential variables when it comes to swaying the public agenda.  
- Influencing public agenda in the context of audience reactions to 
prominent issues requires from the sampled newspaper to be more heedful 
and to handle issues from many perspectives and points of view. The 
disparity between El-Khabar’s agenda and its audience’s agenda stems from 
the variables influencing agenda-setting, particularly interpersonal 
communication and other media outlets. The relationship between the two 
is not mechanical, nor straightforward or immediate. We can view El-
Khabar’s agenda as only a variable amidst many other variables that 
determine public agenda and shape its direction and interest towards public 
issues and the opposite is also true.  
